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V. S. R. i t l C é ^ ^ M i í 1 
de cftâ { ^ 0 # â ^J^d^^él 
mas fop^te;^^^|^iyi 
à rifta d©teá%ite lé f ê í ^ l i ' 
fim© de fe^eiteefti|)l©| tíé 
quiere Faltar àía^oWigMélêtó 
^ ; ; , qae reconoeeíí i^etetliíioi^ 
clon es del Cotejo mas Íabioj fentenciadel.Trt 
bunai mas jufto.q fedenal Gefar lis xedfas -qfo^ 
del Gefaij à Dios las que fon deDio^;^ V.-M>i 
aienuo à refolucion tan graüey coc^atidã.élía 
vnica marauilla del çiundo>eôfí'el!defeàdõ'fiá4d 
la Capilla Real del Pantheon, iíiíígft^õbra- dèfií 
piedad^io Tolo le ha dado à Diois lo q^s '6sfbttñ 
te Foros,y riquezas que Xc hi oím^&éi fé&U 
abíer aancia dé âi^predeptqs,' hò^afi d& ãtíedié 
ÊéàFtiS ̂ adresj.y ABt^eífpEe¿láq^t4^*íiííáque 
léà ha dado à tintosCéíares kMjadcíf<j¿á deuidd 
^oilo h e t©j co de Fus m emeirç kiíffDis.aj a ftando' 
todo!o^po'ísiblei foíaicòdeFigr.átíie^a; la graft̂  
deza de fu Monumec^vy Sepulcifo, moü rádtsfíl 
àlos Reyes,y Monarcas del Orbe, nobil¿ffci#$ 
eípejo de b u e n o s íiiceífores, y dando vnkierfal 
luz.aunhaílaàlo.> mas minimos^paraladirecao 
eftirnabledcFisobras, y accionésV Afsi la def-
i críp-
cripcion dcfte ÇâronacloEdificio^figuiendo erí 
íu pequcncz^uantolees pofsible^cxemplar can 
Catholico, defpués de tener pôr fin Ia gloria, y 
honra de Dios, primera Caufa dd todas las mara-
uillas', porque fe dè también al Gefar loque es de 
elCefar3và enefte breue Volumen àbufcarlas 
Reales plantas deíu dueño.VíM.loc$ fuyo^an-
to como del aírumptô,pues con auerle llegado al 
fin,y con lainfinuacion de fu gufto.hafido caufa 
principal de que la execute la obediencia: fuera 
de que nada fe obra en efta mar au illa) qno fede-
ua rendir, como tributo del agradecimiento de 
los que la habitan, ata gloriofo Patron, que la aü-
mentaây los/auorece^dando continuos motiuos 
ala precifa obligación de todos 3 y confirmado-
fc,piadoíà,y fuâuemeteenel dominio de fus vo-
luntades^ acciones. Corta es efta demonftrací5 
que yo hago^à tanta deuda; mas do por eílb rebe-
lo el fauor en el amparo de V . M . que à tres Vaífa 
líos de Dauid hallo en la fagrada Hiftoria honra-
dos coei nobre de atentos,y v alerofoŝ  por auer-
le ofrecido vnyelmo deagua. Y las humanas le-
tras refieren,queel grã Monarca Artaxerxes,en-
tre la multitud de los grandes, y poderofos que le 
ofrecían joy as,y prefeas deineftimable valor,fa-
uoreciòàSyneds pobre, y rufl:ico,ínclinandofe 
con benignidad maranilloíàà beber en fus ma-
nos del agua del RitíCyro, que leprelentò con 
amor,y reuerencia,pór no tener otra cofa. 
Humilde Capellán de V . M .Q^S.R^.B. 
Fr,Fran etico de los Sanios, 
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L A Curioficiad eiladiofa, ofrece eíle Voíu* 
men las notidas de la mas iluftre Fabrica,cipp 
fe conoce en el Qrbeide la marauilíade Efpâ i 
ña,y del mupdo srôíporidczirjQfxiçjft^jd.çtQ^ 
• das las marauillaS que celebraro los fíglos^cii: 
fiadas en la q dedico al lnuiíto MartyrEfyafíolS;kmrjiíd@. 
el Gathoíicifsimo Rey Philjpo.regüdo clJfjMàêt&tmm&i 
doía con fu nombre, f eütiegáñdola a la OrdenddSan Gç.í 
ronymoj que afsiftida del Cielo fu piedadvpwdójttnfarí^ 
vna lis perfecciones de toda^fín la notd dç fus;MftÍííadcs,y 
eleuarlas con el fin àmasak^.c.sfçra, j>mw&f*$m»;êpdc lu~ 
¿ieíTen lo marauilloíb,con el realce de lo diuino.Siete pft>-
digiofas maquinas aplaudieron los Antiguos, que fe gana* 
ron entre ellos, por lo eftraño de fus arcbitedurasjvy grân» 
dezas,el nombre,}' f ima de milagros: Los Muros de Babi-r 
Ionia,en Caldea de Afia la mayor: el Colofo. del Sol en llQr 
das:los PyramidesenEgypto: el Maufoleo de Art?ínifia¿ 
en Cariarei Templo de Diana, en Efeflo: el Simulatro de. 
fupiter Olympio,en Acaya5y la Torre del Faro enEgy pto*. 
y todas fíete fe cuentan en la del Efcorial eminente gioria-
.de Efpaña,quitado quanto fue en ellas Gentilico, bárbaro, 
íbberuio, y puedo en fu lugar, quanto es eftimable, culto 
Regio, y oftentoíb dentro de la piedad Cathoíica. Sentir 
çs eftc de quantos la ven, informados de lo que refieren de; 
las otras,Plinio,Sáabon,Plutarco,AülogelÍQ,HeEodoto 
otros, ponderando lo artificiofo de fus edificios, y rico de 
fusadornosjporque en ella admira vn agregado de fus ma-
yores primoi'es,y riquezasiòporíèr mamiiilrlás,vn ramille-
te de lo mas florido de fu pompa. Aqui llalla la atención^ 
ftieites murallas,torres, y cimboriosakifsimps»vn Tem* 
pio grande,y hermofo, Capillas,Atrios, Porticos, y Plaça^ 
Regias3arcos,ptramides, colunas, colofos, aras, y eíiatuas 
val ientcs; variedad grande de pinturas i mamioles > jajaes* 
metaíes,eLHe|Ues,algíLxs,ciftcrnas,fa^ 
tas,aquedutos;}' mil diferencias de vafos,mefas,y veñidos 
5 lacros 
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facros, con que fatisface el alma los defeos de faber, lo que 
fe admiró pòfrartf tñ lasotraá riíafauillas ¿ víeñdolo todo 
vnidoeneftáí y juntamente defeubre en•losiaitos fines de 
fu erección Chriílianá,quèfon,el culto^honta,y glbnad^l 
verdadero 'Dios'» 7 de fus Santds vía ventaja incomparable 
de fü gfáíideza, à quien íííi duda ceden, y fe rinden todas.; 
porgue fe pueda dezir cotí mas jüfta caufá, loque el otro 
Poetá eícriuiò del Àmphiteatrd , quando lifongeando al 
Emperador Domiciano, ledaua la fuperioridád entre los 
milagros del mundo: 
Omni* Cafireo cedat Uhor Àmphit eatrôi 
Ĵ num pro cunãisfama loquatur opus, 
) Áora fingular mente que íevè acabada,y lia llega do al fin 
X de fu perfección con la obra i nfigríe del Pantheon,Entierro 
1 délos MonarcasEípañolesjPabrica del Catholico Key Phi-
po Quarto el Grande,dõ4e ÍKÍ colocado los Gefareos huef-
I ios de fusanteceííbreá,c:oníolemniísima pompa,y Magef-• 
i tad.No aurà quien acomodando el concepto, no diga con 
I íepetidas admiraciones: Omnis ílmãurdcedat Fímã&ra 
í Pbilippi -.povquc ha quedado en tal eftado fu grandeza, y cí 
I todo de fu hermofura, que excede à quantas llenaron el 
Vniüerfcco la fama de fumptüofas,y perfeAas à qualquie-
ra luzque fe mire. Los términos faltan a la ponderación, 
para fígnifícarlóprimorofo, cabal, y fiiblíftie de fu archi-
tectura: y en el empeño de compararía con alguna de las 
que nos defcriben lasHifforias, yafolo la del Templo de 
Salomon,porfuperiorà todas, puede íèr exemplar de fu be 
lleza:queíiDios,paraque lalíeífeacertadcy à fugufto,fe-
ñalo la materia de aquel AlcaÇar, y diò las celeftiaies tracas 
de la formación de fu muralla fuerte, de los varios apofen-
tos,y porticos,y deIaíàía,y retreteproprio-.tambien pare* 
ce queánduuo eneñahaziendo íomifmo, para que fueífe, 
comoes,'Vn Cielo de la tierra, y el Palacio mas decente, y 
y Real , que fu Mageftaddiuina tiene acá entre los hõbres, 
donde dedia,y denochefuenanfusdiuinasaíabãças,fe ha-
zen continuos facrificios, humean fíempre los incienfos, 
no 
"' 11 mmm i aÜÉÉh 
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no fe apaga el fuego, ni faltan panes redentes delante de fu 
prefencia í pb eranajíe a prónd e ÍIiLej vdrdadèra ̂ íe? exs cmt 
ta/e deficodey fe eníeña% al fin limfaáeÁs¿l^bka-qonÍfii*() 
ya de aquellas manchas idoktras pqüoaffeároniasmáíauí^! 
Iks Gentilicasjà imitacióndelXeniipbde;Salbmo'n,catgâ] 
con losaplauíbs de todas»alçandbfe conlafama ^y làeíH» 
macion:que eíío esloque p r e t e r í # a ^e'kílb fu Fundacte 
Prudente,fegundoSáíòmondeEfpaííá: ; ^o;: Í :M 
Vmm pro cánãisfama U ^ M Ü ñ c f m . ^ ^ i -
Tal quifieiiá yd,que fuera en e í ie ÈiÍMal&Cõpk dé; & fabri-
ca eminentejy de fus grandczas>òJi*<íétôij)eio6i„^ae^l0i 
miímojcomd íe reprcíèntaà ios ojoif^Mâ. conñéptííCÍúÁ' 
el original ,cíefuerteque no huuiera dífeteiicia;mM es for* 
çofo que la ay a, porque feme jan teiaílimptoSj fe íett íOntl 
a donde no parece pueden llegar huüüanas fuercas; Y àmey 
auer topado otras de mayor caudal ,qiie me dicífen'la-tná-
no para confeguir la empiefTainunca intetàra etl pocos días 
el trabajo de muchos tiempos,ni arreftàrami atreuimien-
to alas cenfuras, fino es à poder de largor años, que ya se la 
diueríidad de fentires^ueaíTefta la enuidia contra las obras 
que faca à luz el eftudio; 
Vellefmmcmqué6íi,nec voto vhdttirvnôi ; iPcifi.S3ty. 
Y se,que para inficionarlas ay tantos venenos, como ingé- *• 
úov.Tot vemriatfúot m^w/^^dixoTertuliano. • t ÜÍ J ^ in Scotp, 
El Reuerendifsimo Padre FrJofepli-de^iguettçavb^y cap' ' 
Priôrde eíle Real Monafterio , Hiftoriadòr de la dfelen 
de San Geronymo , fue el que primero diò à la eftam-
pa la deferipcion de eftamarauiííaVy me diò luz » expri-
miendo en diíátados difcurfos, todo lo que fucediodefde 
fus primeros fundámentosíhafta el 6% haíla la mutrté de 
el Fundador,ocupando eniftó dosLibros de la tercera par? 
te de fu Hiílona,que fon el terCèro,y quartecon aquél lie-
no de erudición admirable ? co que enriqueció fus eferitos, 
para fer exemplar de Hiftoriadores. En el fe halla muy por 
extenfo lo que contiene eíh machina marauillofi 5 y no es 
de menos marauiila el vcr,como ío c!izc,y lo pinta. No fe-
ria 
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riá pcqücñb premio de mi trabajó^fi le parecieíTeyo algo 
cneíla obtaitan;tinbaraçada,y poco capaz de elegancia5en 
quche píocdracbiaoapartarme de fu caudalofo corriente, 
pamelaekrtOiije^KieieBdo àmasbreuc tomo íus dos l i -
brps^parafacitorims lasjibticias , y refiriendo k núeua 
difpofition que t-ieneo ya las cofas defta fabrica, que en al -
guha marifcrare hahmúdado/egun laconueniencia de los 
tiempoà, ò fe han aumehtadò para fu mayor perfección, 
como Id bftamos tocandey viendo. 
Principálmenteia caufa deílc empeño, ha fido la obrá 
de la Capilla Real del Pantheon,qucennüeftrosdias,dando 
fina tan gran Edificioje ha coronado con fu grandeza, tan 
admirablemente< que no es pofsibl e, no fea muy guftofo à 
todos elfaber el modo, y difpoficion de Maufoleo tan Ca-
tholico,y tandefeado.Por eifo He diuidido efta deferipcion 
en doáLibros.Eiprimítd contiene la del Edificio todo de 
laCafajpotfusparteSíproponiehdole eiíla eftampa,y algu-
na relación de fus adornos: y cl vitimo difcurfo,mueftra en 
fuma,y comopor juntó',' todas las grande zas* pafa los que 
no guftañ de llegar à faberlas, por la afperezá de los térmi-
nos de la Architedhira, que deííazona tanto efte genero de 
defcripcionesJEl fegundocontienela del Pantheon, que fe 
mueftra también por fus Eftampas ? y configuientementè 
elfuceííode la traslación de los Cuerpos Reales atan iluf-
tre Sepulcro,digna de eterna memoria. Diuido eftos libros 
en diferentes Diícuríbs, en lugar de Capitulos,porque fue-
ion ellos los que forxaron la idea de Fabrica tanfublime, y 
porque fe va enelaífumpto difeurriendode vnas partes à 
otras}para daràentenderla connexion admirable,}' corref-
pondencia de ellas, dequerefultalahermofura grande j y. 
proporción milagrofa del todo. En lo que toca à la ver-
dad,piometo fer obferuantifsimo, fin hyperboles, ni exa-
geraciones : que para ponderar tanta grandeza,el dezir lo 
que ella es,íinañadir,ni quitároslo mejor;y no puede auer 
ocraeoía quemas bien la fignifique. Losdcfeótos que ha-
llarán, y pondrán en la obra los que todo lo cenfuran,feran 
mu-
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muchos:masçofifuclome con que para fcmcjantes guftos, 
nunca íàliòalgqna tan perfcâra ^ cnquçnohallaíTen aque-
Jlas tres diferencias: 
Sum (fonafant qmdam nitdiéc'ti'&fyií nídaplura. ^ 
Y fijo cófífígo el agrado de los; de |>tíçfí^in tención, dire' 
paralosde^maSjque 
NonnimíumcurowaMnoHróftâçulá, CCSHA 
S V M A D E L P R I V I L E G I O . 
EL PadreFrayFrancifcodelos Santoŝ  Monge profeífo del Monafterio de San Lorenço el Real, tiene priuile-gio por diez anós,para imprimir eñe libro intitulado: 
(Defcrifcíon irette del MonafleriodeSan Lorenço el%{eal,y TTOÍIÚ.* 
don de los Cuerpos peales al fantheon, como mas largaments 
confta de fu originaI,defpachado en el Oficio de don DiegoCar 
nizaresy Arteaga , Efcriuano de Camara. Su fecha en quinze 
de Otubre da 16 $ 5* años; 
' j * Icn'í afsimífnno fu Autor Jas demás licencias, y requiutos 
neceífarios para fu irnpreíston. 
Fee de Erratas* 
Ste libro intitulado: í)^ri/>cí^ Át 5* 
Lorencoel fyal^c. Correfponde,y eftà fielmente im-
preífo conforme fu original, Madrid y Março à ao. de 
x¿57. anos. 
Lic. T) Carlos ¿ftturcia 
de la Llana. 
I 
t!i' 
SVMA DE L A TASSA. 
EN doze de Abril de 16 $ 7 .anos, los Señores del Coníèjo tallaron eíle libro intitulado: Defcripcien breue delMo» mftem de San Lorenzo el ^e&hy Traslación de les Cuerpos 
peales alVantheon,*? f.à ocho marauedis cada pliego; elqual 
tuuo nouenta y dos pliegos, íin principios, ni tablas; y á eíle 
precio mandaron fevendieíre5como mas largamente confta de 
fu original. Deípacb&do en ei Ofício de don Diego de Canina^ 
yes y Arteaga, 
T A -
T A B L A D E LOS DISGVRSOS-
L I B R O P R I M E R O . 
. :"7:r;: O JIUÍJ 
.Ifcuríb primero rMotiuos quçtuuoPhilipoII^ paraedifícar 
^ eft© M®mãcúófy dedicaik^Sse^JlorcnçQ , j àao^egarle à; 
la Orden deSaniGcronimojfbLi, - !o - : i L 7 J 
Diíoirfò Iíl.l>e:laqiacíè vce^eri^ 
das^incbafes^L^v- ; • • • • '• :.Í1ÍCULJ:;; ; 
Diícurío V . D e t T e n ^ I ^ ( ^ Í I L H • 7 
Difeurfo VII.De la Capilla Mayor,.fol. ^^. : 7 j i b I 
c Í ifegâjí ft WÜ«De:los Relicarios,j numei» , | ad&kóde & R e -
liquias,fol. 3^. ^ - ^ ' ^ 
Difeurfo IX.De la Sacri{lÍa,y áçfePiçça^y adornos ,£01.41. 
DifcuríbX. Dela íegundá parte^enque fedíuideígitek »y de 
los Clauftros pequeños del Çonucnto,conlas Pieças mas notables 
q^ 'á^n '4 l : t^>;^ .5 i . : ^ 7 
DifeurfoXítDel Clauftro principal del Couuento,. fol.57.: 
^ ^ i f o r f o ^ I ^ l ò & C a p i m l ô s , ^ otras Picças principales de cite 
Clauftro, ío\*6çr , >, 1 
"^Di^iiiíó'XIII. De la tercera parteen que fe diuide la Planta ge-
neral de efte Edificio,, y de losClauíhos del Colegio, y Seminario, 
fol.757'; '••. ••• ' 
• = DüeurÍQ XI^V; Del0auftro principal dçpàlacio, fus Quartos, 
G a ^ i a ^ ^ t ^ ^ y ^ d i M ó s ^ f o I ^ S . - " 
adornos, fol.84. . - « ^7. 
Difeurfo XVí.De los DefvanesrCantinaSjAlgiues^uentes? Jar-
dines , y de las Fabricas de los Oficios que fe ven en contorno del 
Edificio, f o L ^ . 
ISfcurfo XVII.Pe las Abadias,Gran jas, y Cafas de cíle Conue-
to,y de lo que coftò la Fabrica, fol.oo. 
D i f 
Di|c<a|^5|V^I.Mqliê í | refiere cl iumèro efe laj grandezas,^ 
partes de eíla Cafa Viol. 104. 
LÍBRÓSEGVÍNÍDÒ! 
DlfcuriGb primero- Los^motiuosque huuGparalaf abriéa dc| Pantheon ,y fus primeros prirfeipios, fo)í 1 ' , a 
Difcuifo I I Jróíiguefeh Obtàââ Pantheon * ^alianaiifp4f&z 
nasdificulcmlcshàfta,confeguirelSnjoLnj. .•,; - a 
DifcurfolíI.De ktntrada,y Portadadel Pantlieon,foI.riQ», i} 
\- pifciçfo-IV.DelajEfcaicra principal dei Pantheou,foI, 124.(1 
Difcurfo V. De Ia Capilla Real del Pantheon ,.y de^ionftiaGion^ 
de fu Planta, foi. J ¿7. • 
DifcudjP! yj.De la foímacionidiílribucionjy adoíno de laspar-; 
tes dc cfta Fabrica, fql. 130- : ' : j 
1 Difcurfo V i l . De la Bobeda donde tílàn òtros Cuerpos Reales, 
•y dc la Sacriftia dclFai«hcoarfiíL*j-8- . * " - - { 
TRASEÁCIÓN DE LOS CVERÍPOS 1EALÉ5*;K ; f 
Difcurfo primero:Prcuenciones que fe hicieron para la.Traf-lacionjfol 144. 
Í DifcurfoIL Gonfagráfc el Altar del Pantheon,formanfelos Ju-; 
mulos,/viene fu Magcílad ala Traslación,foi. 14P. 
Difcurfo III.Dafc principioà la Traslación de los Cuerpos Rea-] 
lcs,fol. 15(5. 
Difcurfo IV.Profiguefe la Traslación hada el fin,fol. 161; 
Difcurfo V. De las Memorias, y Sufragios, que fe celebran, y 
hazen en cfteConuentopor todas las Perfonas Reales, fol. 16$, 
Oración Fanebrc Panegírica en la Traslación de los Cuerpos 




D E S C R I P C I O N D E L 
M O N A S T E R I O D E S A N 
L O R E N Z O E L R E A L . 
F A B R I C A D E L 
P R V D E N T I S S I M O R E Y F1LIPO 
S E C V N D O ; 
" L I B R O P R I M E R O ; 
D I S C V R S O P R I M E R O . 
M otiuosque tuuopara edificarle: dédicàítèát 
InmdroMartyr EfpanolSan Laurencio,^ 
entregarle a la Orden deS.Geronimo. 
R ANDES motiuos, en reconocidos, y hc-
ro) eos pechos, ocafionan grandes execu-
cione$5y vnaRcal potenciai no fe defempe-
ra, bici3,íino {xioçura igualarlos cõ H bktâ* 
- ÇauoresreciuídõSjCreeidâsfelicidadc-s^bli 
gaciones homoíàs, fueron fiempie las cjüe excitaron el 
V$\QM* de lot |?¡ac|ofc$ .Principes à demoftraeiones iluf-
tnu f folo fç jncrccicron tod^çfl tçmmbic dePiadofos, 
los ¿pe en io prodigiofb de los $€sQQt eoírefpondicro» 
àlo alto de lascaiuas^En vrianiaiauilla, compcndip:dV 
todas las que celebróla antigüedad: ofreció el VnxdM-
rifsimo Rey Eitipo Segundo à Dios, vn cielo ea tàfetó, 
4línditò Martyr Efpañol Laurencio rVna Baíilíéajdet 
<|ieloí àâvs Padres, vn Maufolco C hriftiañAié los M^n-
ges hijos deCfcroniniOjVnah^Ux^^m^ñ^y al Orbe 
vn a Fa brica digna dela mafpr^adm ir^iion : y fi fe mhftr 
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coraron ̂ n c i d f o ^ & l d v ® demonf-
Rctirodè traciohi x ,. > , 
Carlos V; Retiróle cl Iiiuiâíifsiiâiò Èmpèiadòr Carlos Quinto fu 
Padre al Monafterio de San Geronimo de luftc ¿ dèfpues 
de áúcrxcnunGÍàdòehcÍ,^úUicamcnté eh lFlahdes,êl go 
üiernó deílos Rey ríos* que le tocauári por heredad legiti* 
nía: y eí írriperió Rdrnàhò i en fu liermaho D. Fernando 
" Rey dé Romanos. Sabida es aquella áecton del Cefar, y 
nadie ignora lá càuíà de fu retiro, viüo ííempf 't eh lá me-
moria de la piedad Católica 5 íiempre aplaudidóeri las 
• - • - edades , y nunca baftaritemerite ponderado entre los 
hbiíibrés. Dèshizblc de lá Ma¿eftadi ¿lóriá* mandò,ref-
peâ:ó, àdòráciohes, y afsiílenciasi poryenecricaíi mil* 
moj viétoria que foiatugíi|c l^fáltauáà fu aliento para 
coronar tantas como auia tenido en fu vida¿ Nunca íc 
òyò voz çn los Exèrcitòs corítrârios»^que aclámafle y5 
toriá contra el Ceíàr 5 y cfte Monarcha, tan de veras Ca-
toncój Pteligio&i f io , y Hpiírá del genero humano i no 
quifo qiic eí enemigó Comurileüantaííé cíia voz entre los 
Éi^os; vanagtotiáhdóíc de vencedor de íu alníá; El miA 
hio contra íi publico láGücrm,y páraconíeguir el triurir 
fo, fe defnudò dé todo cjuanto pôffeià 5 qtié ¿Sí feniéjántéi 
Batallas,tiene rieígòcl quedeiáâlgddedoríde pueda aí-
íir el eriemi go. Auia peníadó antes i y prémtditádo en el 
cãrhpojquè feria mas córiuchieñte pata tari íantos militan 
res eííercicios)y incliriòfc fu atcncion à los deííertos, eli^ 
giCridó la compañía de los Monges, que en feguirhien-
to de fu Padre , y Capitán Maximo Geronimo, caminan 
fegiitos en lá cónqüifta del cielo j à los premios que fe dan 
a lósque Icgitimametc deleán; Era Aguila Irnperiófá del 
Auftria,ydexándoeÍaito buclo delas Dignidades del 
mundo , fiempre peligíofe \ fe abatió à la humildad del 
yermo mas f gurá ^ para volar fin cftoruos humanos q 
cofiídfnplar lakzdel Sòl irias verdadera. Leon de Efpa>: 
•fiá-lc;tttri¡á eí Órbcí cjüádoíe acogió à lá fòledad,al abri* 
dfe'derpnimo^ ^aícdcndofi cíi eftO âí Otro braúo 
Leon, 
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Leon, que bufeo eri él íii remedio, eftando en fu primei* Ponderan 
Monafceriode Belen, herido de vria eípina, fe obligóà IGeroniit10" 
íbiieicár fu piedad, amaníarido lá fuerça, y los Bramidos, 
Afsi el Leon fuerte de Efpañá, como lá tierra no fabe das 
otra coíà ,íino cfpinas ,7 abrojos ,que puriç 5 al defengañoi 
aun en lo mas èílimable de lá gfandeza,^ del poder, eípi-
nado de fus cofas, y licuado de fu particular deuocionà 
Cardenal tan fanto, diligencio eri él fu rerdedio,cierto de 
que fe le daria, quieri lleno dedefcngañds, fué celebre 
exempíat de retiros Cátõlicòà: ̂ ues fcíalíò tarhbieri hu-
yendo dela Cítidádde Rorria, quáncfò le juzgauan los 
Yniucríàlesaplaufosdigno del Pontificado: trocándolos 
PaIacios,por las aíperezas,y la Purpurá,poi: el filiciò. 
: Qüédó con eâa acción Filipo obligado^fuPadre,nb Entra à go-
íoío por la común razón de íiijo, fino por la particular p " ! ^ ^ ^ 
de Rey; que aunque le auia de heíédar i y faceder en b 
Corona deípues de fus diás, le adelántó la Dignidad^mu-
riendoái Mondo, y cinendole lás íienèâ por fu mano, le 
dio la poífefsio n de gracia,ántesquè fe llegaífe el tiempo 
de tomarla de jüílicia. Entro goiíei-riando la Monarquia, 
jouen, pmderite3 fano ,* fuerte, y tirtuõfo, alos veinte y-
nucuc años de fu edad ? el de 155^. y atendiendo defde 
lueeo al íbfsiego de la Chnííiandad, procuró la paz, y la 
iblicJto por todos los medios pofsibles con Henrico Rey 
de Francia, moílrandofe como Católico íriricipe, muy 
de parte de la concordia,qtie entdncésíe neceísítaua ta-
to, y íiempre haze felices las Monarquias. Mas el auo' 
íiguiente,' viendo que no fe confegüfía el intento, y que 
antes fe iba encendiendo mas la guerra con injuíla cau-̂  
ía , reduciéndolo alas armas, eftrenòfu valor en aquella1 • 
celebre batalla campal de fan Quintiri,que fue de las ma~ 
yores que ha auidó entre Éfpáñoles, y Francefes. Hi¿0' Batallade$. 
poner fu gen te fobre aqueíla ciudad del enemigó , para <̂ aintuí' 
diuert irle de Elarides, donde andaua fatigándo algunos 
pueblos. Viofe el Frances obligado à DÓÍuer aíbcor-
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cion,fe vieron de vna parte , y otra grueííos exércitos, 
esforçados, y nòbles Capitanes, Cabos de experiencia, 
Toldados de valor 5 y dandofe la batalla, fe declaró la vi -
toria por el Rey Católico, al primer acometimiento de 
fugentc,quc fue contal Ímpetu , cjuedefvaratada la ca-
uaÍleriaFrancefa,turbadoslosefc]uadrones, y rotas las 
compañias de la Infantería, boluieron Ids efpaldas, fin 
poder refiftir la fuerça5 y en el alcance murieron caíi to-
dos,ò quedaron prifioneros. Prendieronà muchos de la 
Nobleza de Francia¡perdiofe toda laartilleria, y la prefa 
de los deípojos fue grande; no quedo vandera que no vi^ 
nieífe alas manos de la gente de FiIipo,para abatirla àfus 
Realespies, juntamente conlos priíioneros 5 éntrelos 
quales eravnoelCondeílabíe Alèmoraníi,General. Fue 
cita de las primeras vitorias* que tuuo eíic valerofifsi mõ 
Monarca : y acertó por Celéftial acuerdo à fer à los diez 
de Agofto i dia en que fe celebra la fíeftà del Gíorioíb 
Mártir Efpañol San Laurencio i Laurel con que auia co-
ronado fu deuocion defde la niñez , para aííegu rarfe los 
triun fes j imitando fu conftancia en fauor de la jufticia. 
Perfuadiofe à que vn principio tan iluílre en fus empe-
nòs,le venía por fu patrocinio, y intercefsion en el Cie-
lo ; y afsi en lo efeondido de fu pecho, concibió vn alto 
propofit o de hazer, à gloria, y honra fuya>vna demonf-
tracion tal, que en ella eftuui'efle íiempre viuo fu reco-
nocimiento^! vifta del Cielo, y de la tierra. Procediofe 
adelante con.la*empreíra,y apretando los nueílros el cer-
cpàlaciudaddeS. Quintin, fin poderlo eíloruar íü fuer-
te íitio,ni la buena guarnición de gente, y artillería que 
aüia dentro ,1a entraron à fuerça de armas à veinte y fe is 
del mifmo mes de Agofto. Hallofe dentro mucho dc£ 
s pojo,y fue prefo el Almirante de Francia, que la gouer-
: naua,conotros muchos Cauallerqs. ' 
r Aqui fue donde Filipo fe confirmó en fus altos diíigV 
nios,entendiendo claro el fauor de fu Santo. Dos vezes 
en breue tiempojfe viQ vitorio fo de fus contrarios j vna 
en 
k 
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Gahacalla eabpaJ ,y otra en el combate,y expugnación 
¥alieríte de vna fueíça tan importante > pre fa, y cauti-
ua Ia mas iluílre Íangre de Franciajy de alH adelante fue-
ron creciendo fus hazañas, y empreíTas^e. bien én me-
jorjiafta llegar atal punto,quc vino à apaciguar fu va-
íordeirodo aquellas fangrientas guerras, que defde los 
Reyes Católicos apenas auian tenido treguas entreEf- pazvhiucr, 
paña,y Franciav Dosaños deípues deíla vitória>feaífènr; 6I« 
jtò vha paz m h Chriftiandad, la más vniúerfaljque íe ha, 
mño en muchos iiglos j porque entraron enfila, d OB̂ pa, j 
el Emperador^ los Elecíoresclel Imperiolos Rejesidò 
Eípaña,y Francia jlos de Din^i-harca,y íortugah b jRey^ ; V 
na de Efcocia,k Republica de Venccia,y las demaŝ y los 
Duques de Loraringia,y de Saboya^on^todos los Princi-, 
pesChriftianos, . , ™ " 
Elle fue.el primer motiuo que tuuo el Católico Rey 
Filipo Segundo,para edificar efta Marauilla.^ Reconoci-
do à tan íbberanos fauores; boluio como piadofelrin-
cipe los o jos à aquel Señor i eft cuyas manos poderoHas 
eftàn los Reynos,y los coraçonesde loŝ Reyes, lá fdudi 
y laí> vitorias; y viendo que de fu bondad fe originauan 
Ías,fuyas,mas qiie de la fortaleza de los Caualleros, y ca-
ualíos^ que tan vnmerfal paz venia de eííe principio,pQr 
la interceísion de Laürencioideterminóhazerle gpmzásy 
mofírando la alegria de fu coraçort, por tantas felicida-
dé.s,y celebrarlas,no con las fíeftas, y juegos Olympios, 
Xftmios, y NemíEOsya imitación de Grèoà, ni como los 
Romaiios fus vitorias , y fíngülarmeñte :áquella contra Antiguos, 
los Latinos , cuya memoria folemnizauan los Nobles, brauan las 
caminando con grande pompa; con ramos de oliua en ArdiíçPoc 
las manos,defde el Templo de Marte jiafla el de Caílor, Epigr, 
y Polux,òhaziendo,como otras vezes,dcm5ílraciòn de Dioni 1¡b ^ 
las Trombas,y Aguilas,y de otros iníignias militátes fu- antiq. 
yasjíino ventajofamente à todos,perpetuandQ la íolem-
nidad feftiua en vna Fabricaba mayor del mundo, envn 
Templo milagrofojdedicadoà fu Proteâròr iniicncible, 
L . A j dor^ 
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donde con fieftas fantas, y pompas celeílialcs, teniendo 
à las manos las ramas del Laurel de Efpaña Jas reliquias 
de fu cucrpo:fe eternizaíTenlas alababas diüinas en agra-
decimiento de tan altos bienes,y fe moílraífen rendidas 
las Aguilas del Auílria,y del lmperio,con todas fus rtiili* 
tares Jhfignias,al omnipotente Dios,y Señor de losTriü-
fbs,concedidos pormediode eífe Laurel. Mu y recono-
cidos al Cielo fe moílraron los Ciudadanos de Betulia¿ 
por fu vieboriofa íudith 3 y el valiente ludas Macabeo¿ 
DA 5. 15 con el pueblo,y con fus hermanos, y el Rey lofaphat cõ 
fu exercito,eii el valle de Engadi,triunfante délos Amo^ 
ea^.zo. ¿i. nitas., y en los íiglos de la Igleíia Católica, todos lospia-
ló' dofos Reyes, y Capitanes, como lo ateltiguan Jas me^ 
morias que fe celebran de fushazañasj mas à todos quiíb 
adelantarfe Filipo,por quien era,y por quien obraüaj pat 
reciendole, que fu gran potencia, y deuocion obligada, 
no fe defempeñaua con menos. i í 
Gados V dC -Murió el Maximo de los Cefares, Carlos Quintó,üi 
Padreen el Monafterio de fan Geronimo deIufte,el año 
de P 5 58. dexando al mundo abíorto con íii retiro, à los 
Principes enfeñados con fu exemplo i à los Monjes con 
fu fanta vida admirados, y con fu feliz muerte alegres j 
aunque triftes por fu aufcncia5echando menos fu huma-
nifsima,y agradable compañia, y en el codicilopoftre-
roque alli ordenò,dexò ala voluntad,y parecer de fu hi-
jo todo lo que tocaua à fu entierro}lugar,y afsiento de fu 
fepulcro,y de la Emperatriz doña Ifabel íli muger, y la 
difpoficion de los Aniueríàrios, y memorias, que para 
íiemprefe auiandehazerpor fus almas 5 y efte fue otro 
motiuo,y defpertador grande para venirfealeuantar ef-
ta Fabrica 5 porque llegando la nueua trifte al Prudenti£-
fimo Monarca, y viendofe obligado à fu Padre, por tan-
tos titulosj propufo,y cerro del todo en fu peníàmiento 
el edificarla,con tales circunftancias,quc fe abraçaííen en 
cllaaltamcnte los fines que pretendia.El Templo que te-
nia determinado dedicar,à honra de San Laurcncio,qui* 
- ; ib 
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quefueííe acompañado con vn Monaílerio de Ja Or-
den de San Geronimo, Maximo Dodor de laIgÍeíia,Re-
ligion de Efpana^auoixcidafíempredçfusJleyeSíàquiê 
dcfde fus primeros anos auia tenido particularsfsimá de-
uocion , y à quien fu Padre auia elégido también para 
acabar el vitimo tercio de fu vida i dexandole antes de 
morir en la poíTefsionde tan eftendidos Imperios;.yi qui-
fo que juntamente fueííe Monumento digno de fu fees-
íareo Cuerpo,y del de fu Madre,y fepulcro fuyo,y de fus 
fuceírores»y caiifsimas mugeres,-yhi^sj Mouioleitaríí-
bien á efta reíblucion, el ver que tcrndbi Monáçál Bamip 
lialperpetuamente ocupada en exerticios AngclicpSjha. 
llaua todo lo que podia defear para fuspiadofos inten-
tosjlaoración, las alabanças diuinas, el rendimiento, y 
tributo deuido a Dios cngracias,y loores,por los benefi-
cios recibidos. La continuación de los Sacrificios 5 la 
ocafion de los fufragios para fus difuntos^y de las rògati * 
uas por la Íalud de los Reyes, y confemacion de los Ek 
tadosíel cuy dado de guardar la ley verdaderá,executar-
la,diíputarla, defenderla,enfeñarla,y otras mil coíàs,quc 
fehazcn,cuyofinfoloesel culto,y gloria de Dios, y el 
que folícitaua íti deuociorí ardiente, 
Fa{rando,pues,à Eípaña,y procurando la execucion; 
coníncaníàble zelo,y piedad, lo vino àconíeguir«b»? 
cíle Catolicifsimo Principe, en vn Edificio de tanfobe*: 
rana grandeza,que fino es con la Fabrica del Cielo,no ay 
ya con quien coítipà&Hc^porqucráírM^ es 
en la tierra la habitación,que folo puede líamarfe digna 
de h Mageftad del Altiísímo 5 y de fcfiiien fe puede dezir 
con lacob: verdaderamente no ̂ y aquí otra coíà ,fino la 
Cafa d cDios,y la Puerta del Cielo, y el Conuento es el 
mas infigne del mundo, juntamente con dos Colegios 
lionroíòs, para los exercícios de las letras 5 y. el Palacio 
de grandifsima oíientacion, y Realeza 5 y todo junto, la 
mayor Marauilla. Dedicóla àíàn Laurencio,porlos mo-
tiuos de fus multiplicados fauores, para que viuieíTen 
éter* 
! 1 
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eternamente amparados dc fu intercefsion i los habita-
dores fuyos. Aquello qfe refiere de los Tro) anos, que en 
mediode y-nfumptuofoPalacio tenmYnÂltar,y fobre^l 
¿Troya-6 vii-Laurclantrquiísimoíàeuyaíbmbraeftauan lósDior 
igs.Viig.2. fes que:adorauân:fc vio aqui executado jfin el engañoíb 
er.ror,cic^o dc fu^entilidad.Edifico efte Palacio de Dios 
el Monarca mas Prudente, y en medid de la capacidad 
4iógne de fu Fabrica, pufo al Laurel de Efpaña., que tan 
píopicio fe auia moftrado en los empeños juftos defii 
Patria, contra los rayos enemigos: y a fu fombra à los 
Reyes Vicedioíès de la tierra, afsi viuos, como difun-
tos i para que con Católica efperança íblicitaíTen.los 
XriurifoS ., y las Glorias, feguros de la confecucion,por 
t i auxilio, y fbcorro de los Monjes, cuyas continuas 
oraciones aplacan la ira Diuina, y mitigan la íàiia jufta-
nheptcicorccebida ccmtralos pecados jde los hombres; 
Eftos fueron los motiuos,y eftos los fines, que el Funda'* 
dor tuno para ofrecerle à Dios cfte Templo Marauiilo-
íòjà Laurencio eíla Bafilicallüftrejáfus Padreis efte glo-
rioío Sepulcro,y à los hijos de Gerónimo eftahabita--
cion fublime, en vh dcfierto, cuyo retirado íitio es de 
t?n her mofo Pais, que combida con fus circunftaneias 
à dar mil alabanças al Criador, mirando lo ¡grande deíu 
pròuidencia,en lo menos tratable del mundo, para ena-
morar à las almas al fofsiego de la foledadi 
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EN El Nobilifsimo Rcyrio de Toledo,Centro de ía Corona de Efpaña,formada de tan poderoíis Pro-
Ciudades mincias >fiete leguas de Madrid , Corte dc fus Reyes, y 
masvcziwas Metrópoli de dosMundos3à la parte dePonicntc5junto à 
vnapçquena villa, llam ada el Efcorial,nueue leguas de 
Se-
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Scgouia, que cftà al Ñortcy otras tantas de Auila. que 
mira al Ponichtcy quinze de Toledo al Mediodia: en la 
ladera de vna fierra de las de Segouia,que llamaron algü- • Sl'crras de 
nos,Montes Carpentanosjò Carpetaneoss y otros,Pyn- cg0Ula, 
neos,porque fon ramos,òbraços,que nacen dellos, y di-
uidenlasdosCáftillas: tiene fu íitiolavnicaMarauilIa 
del Muiido,puefta al Mediodia,que es la mejor fuerte de-
las tierras Frias > como lo fon cftos Montes 5 à quarenta y 
vn grados de latitud,ò altura del Polo,-leuantada en Ja la-
dera donde 1c s vapores grueífos, y exaláciones dañoílis, 
que ma druga el Sol con fus rayos i ho llegan 5 abrigáda 
con la miíi-na fierra i y defendida de los Cierços i que 
deíàzohan tanto las habitaciones fatíorecida de los Zé-
firos jó Favonios, que refeefean cl V eraho, aunque fati-
gan duramente enellnuierno , entrando por entre los 
zerros,que leshazen paíío con fu defvnion. Lleno el cõ-
torno de la tierra, de mucha variedad de fuentes claras 
de buen agua,y arroyos que baxan de lo alto de los rif- | 
cosigolpeandofe,yquebrãtàndoíe én las muchas piedras 
caidenas,mezcladas de vna hermoíà blandura con man-
chas pardas , de que ay grande copia erieftos Montes, y 
es el principal material del edificio. A la vifta, en los ca-
pos comárcanos fe defeubren árbolcdas,y freícurasde 
toda recréaciori,fittguláírii¿ritb eñlas dchcÉis' íüsté ect̂ ' 
canas,aconiodadasparaembofcaríèlácaça,yfú^ Dehcflasdcl 
fe el ganado. Vna i que fe llama íá H c m t W que alinda- contomo-
éonh^pzTtdtí.(ÍtÍMütTÍái tiene encbritofjÈíõvnale-
gük, y én mufehas leguas del ebricorrid V no fe halla coía 
tanáeíèytabk v póblada de díüerías plantas 5 es fu loza-
nía en el Verañb grárí aliuío , pára los que habitán eftá 
foledad 3 huuo en ella antiguamente Herrerías, de t 
donde tomó el nombre,y delias, y de vna Iglefia que èf- \ 
muaalÍi,y tenia PiladeBautiímd, íellamaualádeheíla ! 
delaHerreria,deNueftráSeñorade Fuente-Larriparas. " i 
Las Montañas müeftran aora las minas de hierto , y el I 
pueblo , que eíla alli cerca f qü^do con el nombre de j 
r 
"I •it 
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Efcorial, y aun fe 1c dàn vulgarmehrc à eftc Monafterio, 
dondc^to-- por las ccmzas,y efcoriasde aquellos tiempos: masdef-
roò dnom- pUCS qUC fe auccindò aqui el Laurel Eípañol, que Tupo 
de las cenizas de fu Martirio ,facar fus mayores lucimien-
tos: de lasEfcorias falieron Marauillas^ el Hierro fe cõ-
uirtiò en oro. A la parte de Oriente fe defeubre otra de-
hefla , quceslaFreíheda,àmedialeguadel Conuénto, 
ventajofa en la compoílura ^or lo que períicionò el Ar-
te fu naturaleza, con multiplicados jardines, fuentes, y 
eftanques, de quien habláremos defpues. Mas al Se-
tentnon, ay otras dos, que ion Campillo, y Monafte-
rio , y en cada vna fu cafa de Campo, que fe comunican, 
y dan las manos por vna cfpacioía calle, con dos orde-
nes de eípeíbs olmos, que corren de largo vna legua, de 
vna a otra 5 y en todo lo que fe dilatan fus canipossfé vif-
ten de mucha diferencia de Robles, Erefnos, Pino"s, y 
otros Arboles * que hazen muy agradable vifta. Los 
Montes fe adornan de efías mifmas plaíitas,y de las jaras* 
y alechos, cuyo verdor obfeuro dura todo el afio.Gom-
bidados de la abundancia de la y erua > baxan al pafto 
los venados }á manadas, los corços, gamosjos jauaíies, 
de que ay gran multitud en eftas deneíTas i los conejosr 
CaçaReai. fin numero, faltan por entre la veídura 5 y fe halla todo 
genero de Aue$enelbuelodeeftediftrito 5 afsi lasque? 
íirueo parala delegación con fu harmonia, alegrando 
lasPfimaueras ¿ que ion aqui de las mejores del Mundo,: 
como las que dán ocaíion para el diuertimiento de ía ca-% 
ça , y admiración con fu grandeza. Haíla las Águilas 
Reales; tienen fu habitación en eftas cumbres?y fi ay, 
Aues ̂ e-anuncian los fuçeífos, eftas deijieron de ank 
dar aqui mas queen otraspartes, anunciando, queef-
te fitio, auia de fer morada de las Aguilas de Auftria. 
Sanidad del A eftas comodidades fe junta el fer tan Íano, que las 
Slt10* fiebresjy.dolencias, con que tantas vezesha fido fatiga-
da L%|a,y pcftegcneraLquela ha afligido, de que aun: 
aora eñ machas partes lia auido tan laftimofos acciden-
tes: 
B ^ ^ ^ j Ê L i l l 
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tcsmuncáhári llégádoàcftèpúcfto^íiriòtspor relación, 
y la experiencià nos dizc; à los qu é 1c liábitamos, que 
aura pocos mas íalüdáblcs en Eüropá. El fcrfriò eh el 
grado que participai le ayiidá también para ícr íano j que 
recóriccritraridofe el cálòr riâtiirâl eii los cuerpos, por la 1 
frialdad del ayreâmbíeritc i corifume los málos Humo-
res,y agilita lá riâturálezá,y no es tan frio,que no íe pue-
da pàflaf el Iriuierrioifiri aquéllos reiMros,que pidc&iie-
ceísidád Cri otros tcmjicrameritos¿Ms ííéitás de Segouiá 
ion las friásj más él áísiciitode éftá Fábrica; rio tieneqáé 
ver cõn íus riieuéSí ní fus y elos, queeleftudioiy ¿uydá-
dodelos qtíé le èligierori ; quelocntehdian mtry bich; 
íbpo tomárlé éniál diípoíiCioii, que goiaíle aí Médio* 
dia del calor del SohdeíHé qué iiace »há{iá qde fe pone, y 
fe libráíté de eíTos rigores todo lo pofsible; teniéndolos 
maspórabflgo,qüédéfcoriíodidád|do j 
do à todas liizesi es ícf ¿jiié en viidcftbrtdicpdcdc dç&Et";, f 
paráaterider al GielOíôrilos tropiezos del Müridd, llenó'; \ 
de horiéílos fécreos i que mueiien à la Contemplación j 
del qué los produze, oíiemando fu poder en tantas dife-
rericiasjy tan acomodado para la formación de efte Edi-
ficio , que en el folo fe hallaron los materiales caíko-, 
dos, para fabricar la gfáuc Maquina de fu cuerpo. .Eft pinarcs dci, 
eftas fierras , la piedra eñ muchifsima abundancia 5 en comorao, 
la comarca}y contorno , grandes Pinares 5 el de Valfairi 
de Segouia'jcl QucxigJiriy Ñáualuén¿á de* Auila, donde . 
fecrian,y leuáritiári hermpíòs Pjrió$¿ímÍrando la fírmezá1 pSrc.srab,Ç 
que dajcl Libanda íus cédròs. ApMidiari los antiguos la' 
fcrtilidád de la Isla de ChiprciCOri dezir, que de ella íbla,' 
íin valerfe de otras tierras, podia hazerfe vna podefóíà'' 
Navcdefde Ia Quillajàla Gauia, porque en el contorno' 
ofrecía en fus Morttes,y en fus Campos todos los apara-
tds para hazerla;y con mas razón podemásapláudir efte 
fitioj pues los ofreció para la organización defta Magef-
tuoía Nâucdondc (como'cri la de Noe) fe íaivan tantási: 
almas, que huyendo del diliiuio'del¡Mundo ¿ fe cnci^-
xnn 
I 
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rran dentro de fus marco s, y maníiones.. ^ . : 
làbricadcla ÁquijpucSiCnvnllanOjòplaçadilatadajCapaz-dç.vi^' 
grande planta, tiene la íuya ,1a Marauilla de Filipo» en. 
forma de vn quadrangulo crecido,mirando al Medio-. 
diárj ño tan derechamente, que no tenga yn grado 0 m : 
Linca de lõ- mas d'esdeclinacion al Oriente^ara que gozç mas preílo r 
gl U ' del Sol,el perfii de Mcdiodia,que es la principal hafcita- -
cion de los lleligiofos,adonde también cae el Apofenta« 
Real .La linea,que llaman los Cofmografos de longiCütíi, 
corre de Leuame àPoniente, por efpacio fe quinieídto^ 
y"pthenta pies ;y dç los eftremos defta linea, íaíenptrasr; 
dos'.fw-^éádiculares de'Norte a Sur, ,:de fetcci.çittçiiy) 
treinta jf cinco pie s 5 y luego cierra la otra los eftremosr 
dç las dpâjtirada por igual à la primera,otiQs q u i n ; e i i ^ 
ypÃenta pies^dc fuerte,que el quadro que fe formaeg? 
eila planta de las quatro fachadas. 1, pára que lo digamos 
deideíuegp,vieneà tcnerporlapartede Oriente^ ^d<£; 
Poniente, ciento y cincuenta y cinco pies> mas > jpie de? 
Qriçntt à Poniente :y en todo fu vniuerfal circuito ,, dpf' 
mil y íeiíc|ehtos;y treinta,y es cada pie vna tercia deyM 
ra Caílellana. Encierra enfieíla,ptras particulares1^ r 
tasque llenan la Area de las partcŝ que en propor.çÍQíía^ 
das lincas componen el todo, con tan eftremada cogn 
nexion, y diferencia, qiierioay ninguna en quienjiip^% 
vea vn raro exemplar del Arte,y de la diípofieio%, rt, r. 1 
Maçfíros 4e ' P pripcipaiT^zatede ella, regiílrada por;ej,guíipí , 
Atójuitéaü- dpi Prudentiísi^p Monarca í qííe le tenia grande enjat 
Árchiteüura^eluanBautií ladel^ 
cpneurriei^i^d^sdea al¡íWiti|> 
deVitritio naii^^^rnar vn coníuriiado Arqujte^oiy^ 
ír íy Ântàiio de^illaç^i|5Religíplo: Cprito de la 'Qm 
^iideS^Gerpnimp, piy&í^uielaÇisladeTplc^pjy~ 
dç||u^sideíle Çonuerito^ pbreigenpçàl dela Fab^pi^ 
^ g ^ f j e cíaridad,yyiue2a dçií|genip5 coníu,p^ei:eo 
i ^ F ^ f e ^ B ^ Y ? ^ 7 k auhaen^iirael mayoraeièrépr 
K ' l $ ftgt^ll^fcp Jugn de | f c r r e r a ,d i í c ip i ^e | | r i ^ 
\ > * me-
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mero,que ckecutò lo piincipal haííaál cabórliizò vnos 
Dífenos,ò eftampasque fe guardan eriefta Caía, donde 
fe ven claros todos fus niiembròs;Ias planrássbâxa, y al-
rajtoda la Mòrtteà,y perfil del edificio; parte en perípe-
¿liua,^ parte en íimple viíiori: y otras fecciories, y cor-
tes,que para los entendidos en el ArtejTon de grande de-
leyte, yprouccho 1 donde con Facilidad fe conocen loá 
grueííos, medidas i numero, y proporción de todas laá 
coías. 
Aqui íblo póridretiioS el diBuStò,eíí qiác fe liaze de-
monftracion deíafpecVo exterior delEdificio,que íiguie 
do la diípoficion de la Planta, íbbre fortiísimos funda-
mentos fe leuanta enQuadro,todo de blanca Piedra Be- Material de 
rroqueña, falpicáda de pardo ¿ de herrriofoluftre, y no- ^Fábrica: 
bleza grande i combidando' a la vifta con el objeto mas 
guítoíb,y bien trazado i qúe puede hallarfecn el Orbe 
defte genero 5 y defpues referiremos fus gran-
dezás/i puede auerpluma que las re-
fíera,qüe parece impofsible. 
(000 
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De lo que fe vè exteriormente en eíic Edifi-
ciò^y defus quatro Fachadas 
principales. 
L mirar cfte milagro de laldeajde la perfec-
ción > y de la Arquite&ura: fe deíaoima el 
alientócii el empeñó de defcriuirle, por lã 
impofsibilidad de comprehenderle 5 que, 
íuípendido el difeuríb con tan Magelluoía grandeza,, 
como fe propone a la yifta ,fplo íabe admiràr lo qué auia 
de adminiftrar para referir: Aquí fuera mejor pintura la. Silencio fcé^ 
del iilencio, que es la Retórica d e la admiración, de que tonco* 
vsòaquel Hiítoriádor antigpo,qüe pretendió, paífándo 
à Àfricajdefcriuir la gran Cartago5y al ver lo pottentoíb 
de fu traza, y población, quifo masdexarla en filencio, 
que agradarla con la pluma jcuyo buelo no juzgáua po-
der competir con tanta alteza. A quien rio faltarán ter̂  
minos para hablar deíla marauílla? Quien hallará pala-
bras para íignificar la oftentacion de íu afpedo? Todo 
efhe cuerpo juntó>cõn tanta belleza, y orden, que ena-
mora los ojos alegra,y enfmcha el alma: Quadro tari 
alto,hermofo,igual,y bien labrado, de tan fumptuóíbs; 
Frontifpicjos, y correfpondientes.Cíauftros, ejeúádas' 
Torres, Chapiteles ? Copulas , Cimborios, Pirartiides, 
V.entanas,Puerta5,Remates,Bplas7y Cruzes, que ponen 
admifacjoi^à quien no ha^dç.hazer,callará Mas hanme 
mandado 4ezk>y :afsi he dehazer ía obediencia j nunca 
mas ciega queaorapues junta con mi incapacidad , fe ' 
arroja à tanto aíTumpto. -
La Perfpecbua,que íigmfiça la eftampa, es la quelra4 
ze la Fabrica,miradadefde:la ladera del Monte, que lla-
man de Mjalagon, que eílà fuperior a ella al Poniente,, 
Befde alli fe defeubre todaa femejança delaguejla Ciu-
dad del Arpocalipíi3que con mas alta viíion jymifteriofi 
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prefpediuaXe dcfcubriapucfta enQuadro. Vamos dan-
do buelta alas quatro Fachadas cxtcriorcs,antcs que en-
tremos dentro. 
Fachada £l principal Frontifpicio,ò Licnço defta Maquina, 
principal. ¿oncjctienc ^ cntrada mas Augufta, y Noble para el 
Templo,es el que manifiefta laEftampa,mirandoal Po-
niente. Tiene fetecientos y quarenta pies de largo,y de 
HqLTní135 altofefentahaíta la Cornija; ya los eílremos dos altas 
Torres,de mas de docientos pies de eleuacion, con mu-
cho ventanage , PaíTamanos, y Almenas, ò Acroteias, 
cuyos Chapiteles vertidos de Pizarra rematan en dora-
das BoIas,y Cruzes con toda hermofurajy a eftas corred 
pondenotras dos de la mifma eleuacion,y igualdad, en 
las otras dos efquinas de el Quadro. En efta Fachada de 
Poniente ay tresPuertasjla de en medio es la Principal,y 
de la mas fumptuofa Fabrica que fe conoce. Diremos 
lo que fuere pofsible de fu formación, 
¡fh Portada. Vn Podio,0 Pedcílai de Piedra Berroqueña finifsi-
I fna,que refalta de plano perfil derecho,dc lapared,y tic-
l j fie ciento y treinta y ocho pies de largo5y vna vara de ál-
\'\ to:es el que la dàprincipio. Leuantafe fobre el vn orden 
de Colunas Dóricas con fus Bafas,y Chapiteles de la mií-
I ma piedra,quatro de cada parte5de dos en dos pareadas* 
; haziendo fus intercolunios de buena gracia, y propor-
cion;^© fon las colunas enteras, fino medias cañas, que 
fuftentando en fu fortaleza robufta la grauedad del AI -
^uitrauCjFriíbjCoronajCornijajCon la diferencia de los 
Tri^lifos^etopasjy Canes,que dan tanto realce a cílc 
ordenhe iematan a cinquenta y feis pies de altura, con-
tados tfefdc el Zoclo,© PlintOjCjue fíentá fobre el Podio. 
En los inter colunios,al principióle hazen vnos nichos 
grandes,^ ékiín^dos ventanas de quatro pies de claro, 
vna fobre otrá^ue ocupan todo el largo haílael Alqui-
traue. Sobre cfte primer oftfen Dórico, fe Icüánta con 
¿ , : áyrofifsinio aliento otro orden Iónico. Las colunas fo-
l \ bre fuspedeftales tienen el mifmo rciieucque las de aba 
so, 
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' ̂ fingiendo qiié fe embebe la media en el Muro, y la , » • v ^ 
OÉamediafalcaíuerajilpay tóasenefteorden,-que laar -v..-;^; 
ijüa-áo Colunas de «nmedio í i encima fe reniatacon 
Frontiípido,7Teí»})^'õiAçíCfMm 
den-â làiColuna$,<íondtcftudió,yGonfòrmídàdL^ pi-
de ciarte jylbbre las dps Colunas eftremas de los dos la-
dos,qi3e cftan en el òrdettDorico,cor reípóiidenf nas Pi* 
ramideslcuarttadasénfusPedcílales;EnbIíñtéf^ PucttaPtk 
«I primer ordéñ Dbíícõ eílà la puerrá píiiicipal,r«jtíe nà&> ' 
ne de ancho doze piesiy proporción düpla en altèí * Zfa& 
& n veinte y quatro» Las í a m b a s ^ n f u s f e s d ô É ^ i i t ó 
t e l f íbbteLintel, ídn^lôdas pieças^ y piedrás^teíasi 
cortadas de vna mefma Peña,de tanta gfailddzã^p^fo; 
^faeparâ auêrlas de traet de la Cantcta, fe M¿&m 
•fo£tiísÍmo,quc tirauan quarenta pares de Bueyes, y v i -
róáeoti vna a vna. En lo alto ay yna ventana tdc la pro* 
porción de las otras,y à los lados vnas Pariillãs de S¿ $;& 
TenCojlabradas en la mifma piedra.Lucgo al m i f t ó M ¿ 
-uel, en el claro que correfponde a cfte, en el orden mas 
alto,eftan las Armas Reales,efculpidas de buen relieiíè Ara ias to 
cn la piédra^y fobre ellaS,en medio del Frontirpicio, pa- les-
m darles adôrno,fcr,y fortaleza, y para que fe conozca 
quieesel Patron defusBlafonesjyTriunfoSjy deftaMaiá 
uilía:fe mueílra vnaEftatuaJmagen delJnuido Martyr ^ c o ^ a 
Eípañol LaurenCiojaütdrizandovn defahogadoNíchõi tron dc'eft* 
pueíío en pie de quinze pies de alto,de piedra mü^ blan- MaramUa* 
ca^veñido de Diácono jConvn libro en lamano izquier-
da^ en la derecha Vnâs Parrillas grandes de Bronce ,do* 
fadada fuego^ae dà mucha Mageftad a tan Gran Fabri-
ca. Es obra de luán Bautiíta Monegro jEílatuario5natu-
ral de Toledo. Arrima toda efta portada al muro, ò lien* 
ço principal de la Cafa»que viene corriendo de vna To-
ífeaotra,y felcuantaertelmedio treinta pies mas alta 
q la Corni jajò Corona.q dà buelta a todo el Quadro,pa-
ra feruiría dearrimo.Toda ella tiene de aloira baílalas 
Bolas del Frontirpicio ciento y quareta pieS; y de perfec 
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Portadasdc Dçrpuesdcfta.PueítâoftçntQfar^iiiQ fc dcfarrolla, 
losiados. y eílknde cllicnço tan àlQlargp^y o ^ 
de los efpaeios, que fe hazen derfde ;efta Prihcipalhaft^ 
las Tò.rrcs,de bien adornada formación ,y de cieñpies d# 
alto cada Portada; La de la m^n(>ierecha firuC de mtvá» 
daà laHoípederia delfeomei$o,y Enferíperia^laotA 
al Colegioiy Seminario,. Letiantanft d^Pilaftrasq^lr 
t m - - ¿radas à loslados,qucIteran atóCo/fiíja 5 7 las do^eftre* 
' mas rematan con fo Acrptera, y ,Bo.lá| grande •eiasiipi» 
mas las dos de adentro juben kazierido íobre todo el ed¿ 
ficio oçfos dos Frontifpíciosrcuyo medio ocupa vna vc|i 
tana^ y encima fu Tempano>y Acroteascon losmifmos 
í-émat cs.Las Puertasxiencn de claro diez pies enancho» 
,y veynte de alturajen lo al to fe miran dos ventanas de 
arco grandes rafgadas,vna fobre otra, con que fi pcu? 
pan lòsochenta pics,quc fe leuaritan eftosPiontiípiiciQSè 
con otras guarniciones de Nichos,Tondos, y Faja^¿que 
los hermofean.Eílas tres Portadas en lo eftcndidodeíle 
líenço,le autorizan demodo^ue la Mageftad de fu aA 
pedo acompañada de las Torres de los eftremos, es de 
lo grande que ha confeguido la Architcdlura. Adornan 
también mucho toda fu grandeza,el Zoclo de lo baxo., 
y la Cornija de lo alto, que buela fobre vnos Canes ,0 
Modillones;y en medio à los treinta pies corre vna Faja 
con fu Bozel,bien formada,que lo ciñe todo atándolas 
Pi!a(lras,cjue fubenhafta la altura,y parten, y diuiden el 
ventanajedexandotresordenesde ventanas en lo infe-
rior^ dos en lo alto con cftremada proporción.Las ven-
Ventana,. tanas ̂  ^ v¿n cn cftc lieíi^o coi5 pl]ertaS) Nlci1QS))r 
Boardas del empizarrado^ Torrcs,fon dozientas y qua? 
renta y fiete,que junto con lo demasjiazen vna viftaad-
mirablccomo fe conoce en la Eftampa, 
Licnçodc" EíllCn<?0 contrariòacfte)que mira a Oriente, tiene 
Oriente, losmifmos fetecientos y quarenta pies 5 es viftoíifsiflao 
•tatnbien.ydcmuy Regia oftentacion. Haze del Perfil 
derechò vnas íàlidas,y refaltes en medio, que - firuen de 
cafas 
r 
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'caiãs,yaporcncos Rçales,y••ífcj^âaíàiQípil.la^ay^ - .. 
del Templo,queíôq de muciii variedad^ le ç & e m m i 
to en la m cdid%iíipQmntetd®$&^f4^ íktVm. 
chada mas úctiMfkimfíÁs ipd-Mvtâm ventanaje I f 
aypdaàpaiecer mejor^vpdrqueiuem idOcincQ Pueítgi 
péqiícñás,vná cjuefíraeal refake d^etofdio 
apofentoRcaUydos eaks' -Iforrses b á ^ i i ^ i ^ í i ^ 
débaxode laSaciiília pQnÍLJ C o r ^ , 
partBitieneítreckíntasiy Íeík»t4 y,íc-k$£9t$m$ >y C^ftlé Ventabas/ 
, cft^ aias ¿tfxaJüaséfá^ty^ 
; budclo áçofa^na^í id jo l fQtóíW^ rfexa dçijs? 
¿eomtalg© Ja yiflaíffcr tiâH toáOTi^í/^efnido,*; ? 
todósíaunque hortiene Pilate^ni Faĵ $s:excepta laque MeSa.^ 
corre en contorno de todo el Quadró a ios jreinta pics,y 
la Corona de todo el Edificio, iíoí.a^ qi fue por donde fe 
comènçò la Fabrica3y à dorídefô puíbjãí primeepiedra 
fondamental clmfcj $.6$»à veinte y: tres; de Abril ,{dia 
del Glorioío San lorge, con yha iníçripfiion en é l i que 
dczíaiDEVS O. M.OPERI LASPICIAT. Y a m lado: Piedra fim, 
PHÍLIPPVS, ÍL HÍSP, M X A FVNDAMENTlS dâmentaL 
EREXIT.M.PXLXHI. y al otro lado: IQAR-MEFI&j 
TA^RCHITECTVS j X . k A L ^ . M A I ^ K ^ á «ia í 
dla;Pijedradebaxt) del alsientqd^i&ffi|i|úej:iemsittjeí 
Jkéfe&ovtév JiéhQâe •Tori^ 4 Torfê ^ efeFachada :qiai-
i)ímb0sy^femàpi^5^fti^jf>í pa^.fe íè cauíà de Ja 
(Xjnfejyicioñiyieompoílvtmdelas^ r 
pecfeinideíàtaríe cqnintermedi&algtino V çftàn cucin-
co ordenes diuididasiJas primeras, que fon raígadas ? f 
vàn èn continuaciohdefde laTorre que mira al Medien, 
dia,y Poní ente,hafta otra DiametraUque mira al Qrien-« 
te,y Septentrión: fe adornan con Pexas enteras de à nue 
ue pies de alto,y cinco y medio de ancho, y Ponen todas 
ciento y vcynce y vna. l as otras ventanas que éftàn a la 
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Ventanas, f juntis con las ddniâs defte iienço,quc en tod as fon tro 
cientas y fcis,ii^¿cn grande obra. Aqui ay también tres. 
Puertas pequeñas^qüe firucn à las Cantinas, y Bobedas? 
Los que viené&dis Madrid Tolediç),defcubrcn èftds 
dos lienços de Qsiente>yMcdiodia,y los traen a los ojos 
âefde que pàrtesihafta que llegan > dcleytandpfc copiai 
viíla deíupedfeêdónadmirable. > l u c : , 
Lienço de El lienço>y 'Paño del Norte, que correípondea eílè 
^ ^ ^ . . v de Mediodiavíb eíliende de Tovrcà Torre los miímos 
quinientos y fe-tenta pies.Tienc tres Puertas principales 
quíí 1 c engrandecen muchoslas dos-fímen à Palacio, y la 
otra al Colegio^taanchura decadavnà es de diez pics,y 
el alto la Dupla icon Tus lambas, Linteles, y Eftipes de 
tnucho primor^LasYcfltjmMdefta fachada diuididas en 
1 "".'r, ' fus ordenes fon ciento y ̂ etenta,que no las miiltiplica* 
ron mas pof eftar al Cierzbípero con la diferencia drías 
Pila{lras,c]uc corren de alto abaxorendatandofe,y átaií 
dofe con el Zoco,que fale del fundamentó, y con laFa-
.ja,y Cornija fuperior, fe mueftra todo el lienço de muy 
cuidadofo eíludio,y artifícioía execucion. 
Efto es lo que fe defeubre era lo exterior delQuadro 
por el contorno de fu grandeza jnada tiene que no qua-
dre al buen guílo,en la igualdad guftofi de fus lienços, 
con tanta citcníiomy con tanto adorno de Portadasfo-
bcruiaSjdc altas Torres, y de numeroías ventanas, que 
fon en todas las que fe ven por defuera, diuididas por fus 
ordenes,!™! y ciento y diez de hermofifsima variedad. 
Piaça, ÒLÕ La Plaça,ò Lonja en que fe contiene efteQuadrOjque es 
ja- el anterior ámbito que la circunda5, tiene por la entra-
da principal docientos pies de ancho azia el Ponientes y 
corre con la mifma diftancia dando la buclta al Septen-
f J trion con vn Antepecho de Piedra Berroqueñajiazien-
v I do íus diuifiones,y Puertas,quc íè cierran con Cadenas, 
t El fueloeftà todo repartido con grandes Lofas de la; 
mifmaPiedra,que fe van trauandojiaziendo compar--
Cimientos correfpondientes à las Fajas de las Paredes de. 
los 
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íos Iienços,y al orden de los claros de las Puertas,y Ven. 
tanas con muy buena coníbnaiicia 5 y fuera del Antepe-
cho , que corre de eíquinaà efquina Diametral, fe haze 
vna efpaciofa calle para paíío común, y ordinario, que 
por la parte dePonicnte íè énfancha hafta vna Muralla, 
que Menta el terrapleno de la cueíla que haze alli la fie-
rra : y por la del Morte hafta las Cafas de Los Oficios de 
Palacio, que fe vén enfrente. Ál Mediodía, y Oriente 
viene a fer la PíaçajòLohja vri Terrapleno,que fale cien TerfaP̂ o 
pies del Quadro,y tcrminandofe en vn Antepecho def-
de donde fe vé la Huerta, va cercando Iosdoslienços,y 
haziendo íds falidas por el de Orienté' , íuftentadd de 
vna Muralla de Arquería rufticá, que llaman obraRo-
mana,haíía rematar eñlaefquina dela Torre del Gier-
ço. Hazé éíla muralla por el contorno muy excelénté 
viíla;y todo el Terrapleno eftà lleno de lardincs curio-
íbs,Fuentes,y adornos,de que hablaremos defpuesj que 
aoranos llama lo prindpal, que es primero que ló ac-
ceííorio 5 y esbienqiie vamos difcurriendoíiñgulárméti 
te por todas aquellas partes, que mueftrà la eftarhpà en 
la Arca interior del Quadro, y que no lâ dcxcmos de la 
vifta,para la.mejor,y mas clara inteligencia; que por las 
féñas que fe dieren,fe conocerá en ella la parte de quieri 
fe habla,y ferà lo mifrrio que irlo moíirarido, y enfemií-' 
do en fu original. ; : ; i 
D I S C V R S O m i . 
Diuifomdéí Q^adrt en íus pari^ i)rinci|^* 
1̂ V I D E SE Eíle todo en tres partes p r t o 
cipalés,quc llenan lo interior del Quadro, 
de tan admirable gandeza ,' que cada Vna 
delias bailara para iluftrar hmis poderofr 
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deíHe Poi>ientc àOricnte^es la entrada Gçneral ,'.Porti-
co^ Xemploique çpnla Mageílad,que mueftradàa en-, 
tender,qtie es la habitación ÚC Diosv Xa. delMçdiçdia 
deícubre cinco Clauftros hermoíbsguarro menores ^ 
e;l Principal,que t<niatai^tocernotodpSyy pertenecen 
alÇqnuento.Laotia jque es la.de Septentriónmueftra 
otros cinco dé la miíina corrcfpondcncia primoroíit 
que pertene een à los Colegios>y Palacio. Todas ellas fe 
vnen,}' feimitan enla:traza,y dirpoíicion, dcfde el fuiv 
damento à la altura,con grande igualdad. 
Los Tejados vnos con otros fe trauan entre íivjfí 
cruzanbufeandofedevnaparte a otra,y haziendo vrf 
agradable lauerin to i ya emplomados, ya cubiertos de 
Pizarra,y varreadosà diflancias con Planchas de Hie^ 
ro,qiic lo s fortalecenaíTeguran, Vnas Parri 1 las fe vèij 
%fi$adasentj$ tod^Sieltosique haíláfCti cílo qiiijip el éuQ 
ño íignificar eV$niqiife|e moiiiò a la erección deí^e^e^ 
ficio compueílo de taniríarauilloías partes.y^ríi^aor| 
djícurriendo por caHa y fía delias, para qu^ íe vea el ^ t i ^ 
ficio con que fe refponden,y la conformidad con quç ÍQ 
miranjy fea prinlero la de en medio,que es el Portico¡,.jf 
elTemplo,porquevaya;Üios.tjelánte. 
En entrando por la Puerta principal, lo primçi^^uq 
fe piía,es vn Zaguan,ò Veftibiilq5que atrauieíradefdçlíi 
parte del Conuentojiaíla la del Colegio, de anchura de 
treinta pies,y de largo ochenta y quat.o,cón ílis Pilaf-
tras,Arcos,y Luhetas eá rodaíudiílahciadeArchitedu-
ra muy bien entendida. Encima defte viene à eftarla 
libfxsriàvy tiénlMcfe tefteros de los lados dos^uéf tasfi 
vna pára laPrÓ5<^raciori,y Ia atrapáíseès Aulas del Co-
legio,con dos ventanas fobre ellas, y enfrente tres Ar-
cos grandespor, donde fe ü l c i vn Patio deja, taafqfr 
oílentacion que fe puede fígrifficar.-Aqui dà lüf go cnlos 
ojos el Frcu-itifpicio-Infigne dehíemplo ha^iacion de' 
j3ÍQs,y Bqíilica deTaurencio,cpn dos altasTór-rcsaU^s 
?y;en medioJa.CopuU dçl Gwiborio, qae poc-á^y.. 
por 
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por fus düeñóS fe clcüan mais que lôs Py ràmides dcEgy p 
to.Vcnfe grandes Colunas, y intercolünios 5 Arcos fo-
beruiosjEíi à tuas Regiasduertes Corniíamentos 5 ayro-
ías PiIaftras¿mültif)licado ventanaje^ en bien compárci-
dos ordencsjy al fin vhá mezclá de gfañdezas^ue hazen 
vn efedo cftràfío en lá curioíidád dé qüieñ las mira.Nâ*' EfcáòdeÀt 
dieeñtrá enefte Pàtioiqiiè ñ o í¿ fucédálòqucqdànciò chitcauta, 
impeníadârncntè Oye vnà órdèi iàdánni í icáde confoilan 
ceàrfrioniasy ¡esquela qüéiicàè aquilá Architèttdrài 
toca en la vi f tàjCòmòlà Múfícá eheÍ õ y d o > y cauía vná 
giiftoíà fúíperiíiôn eü cl écáa^qúe k ittreái chiattijhà,^ . 
engrandecéj^üe eftas còfás puéftás crivfc^ñjartc»y •nac- '^j^^t '^ 
didajfonmuj-defuEbrica mtêikar-j yCimbolizM .mú-
da<á con el eípiriru,quef ue túàúô para Templo de Dios. 
Tiene eftc Patio dé iargOjdefde ios Arcos pôr don-
deTe entrá,hafta las Gradas por donde fe íube aiTem-
pioidtiàto y ncJUdnta piesjy defde lá primera Grádabafc 
ta los M£üs de enècntesqUe correfponden en laFacha^ 
daiqitóentaíquelbn en todos dozientos y treinta pdesj 
y de ancho ciento y treinta y fcls-j que es el orden de la 
pdiMerã proportion que pide Vitruuio en los Porticos. Vitr.l-¿-c*4 
Las Paredes de los ladoà eftàn labradas de Sillefia, con 
diflribuidas Pilatos d é grande rêlcuàdc«i,y eñttc eílasí 
ciitco ordeñes de vcjitanasjquc parted Já altura, f largó 
co^todacotíüenieílciaviííoíá; A;l0sqmtízc)pkscúirc 
vna Fâjájò media Goríiijá pdr él contorno 5 y lo alto fe 
itèmkmsmvndfcdáííésò Modillones quádíádos, que 
ííiít-èátâfi:d TsMtêàc\bp&f(^-MmimdQ e á c , fe-co*"-
n o c é k\ó (jtí^ ptfidiérònlíegárlos .^aftioiós PorticòijRc^-' 
mâríòSicí de Cefar Auguííd en él Palatino,eí cíe Gdrdia*! 
m cri él Cáriipo Mareio, el de Agripa en fu Pantheon^ 
con todos Íosdemás,qüe celebró la Antigüedad. * 
•.- ÍiàFáetiada,-ò Téfterd de la Ígléfia,cs de lás coésíaías pórtiídá ^ 
biéri difpuéftas que tiene efte Edificio 5 nunca cí orden laígicfia. 
&ònêòfrque pertéáece,vniàjnàâèíen \à fortaleza a la 
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catorze piesjy de alto fu proporción dupla,que íírucn de 
entradas para el Veílibulo,que eílà delante del Templo, 
y fingularmente los tres de emnedio,eftàn entre feis Co 
lunas róbuftifsimas,cuyas Bafas, y Capiteles j Alquitra-
ue.,Frifo jGornija,y Coronaron la diferencia de los Tri-
glifos, Me topas,y Canes, fe miran, como formados dé 
Plata,y la repartición de todo,con tan eíludiofa propor* 
cionalidad^ue no echará menos el Mayor Artifice nin-
guno de los primores Dóricos en la diípoíkion de efte 
Cuerpo. Sirue de Pedeftal, ò Peaña vna Plaça de treinta 
pies de ancho» leuantada íiete Gradas, que toman diez, 
que fon los quarenta añadidos al largo del Portico. Buen 
líchíteaí precepto de ̂ rchite&ura i poner Gradas a la entrada de 
vítr i z los Tempio^por la autoridad que les dan, y porque ad-J 
1 ' '3 'c,2 uiertanlos que fuben>que caminan a cofa mas altanara 
que no falten en la reuérencia. El orden que tienen en 
afiiento las feis Colunas es eftremadojas quatro, dos de 
cada lado,eftàn juntas defuerte,que noay de vna a otra, 
íino medio Cuerpo de diftancia de Coluna por el Efcapo 
baxoXas otras dos ,diftan por dos Cuerpos y medio,y 
algo mas entre foy leuantandofe quarenta y cinco pies 
de altura>CGn Bafas ,y Capiteles afuftentar el Alquitra-
ue»y Frifo con los demás miembros: viene à tener efte 
orden,defde el Zoco de la Bafa, baila la Mocheta de la 
Cornija,cinquenta y cinco pies de alto bien comparti-
dos. 
A los cinco Arcos, encima de fus claros,corrcfpon-; 
PoS*1 ^e^íliueíGinco ventanas raígadas de íiete pies de an-
choóla Dupla,con Antepechos de Hierro j y luego fo- * 
bre efte fe letiantaotro orden de grandifsima Mageftád, 
y adorno. Seis Pedeftales de más de trezc pie*Se alto 
con fus Baías,yCornija,cargan à plomo íobre las Colu-
nas de abaxo,y;fobe càdà Vno íienta vna grande Eíía-
:^d«: la mejor^içdr^iefiiíiaslindo-graiio^ue òfraciò'-
f̂tarSierra.Son figuras defeisEeyes del Viejo Teftamen 
to^del^ribude Iuda,y familia de Dauid^ los tms pios de i' 
aque-
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aquella Gcnealogia,yq cuuieron alguna parte en aqüel 
Templo famofoíque quifo Dios fe íehizíeíTe en el Pue-
blo efeogido. Tiene cada vna maS de diez y fíete pies 
de alto.-el ropaje oftentofo^ Reacias cabeçaSjmanos, y. 
pies de marmol blanco, que hazen muy noble diferen-
cia. Dauid,y Salomon fu hijo, como los principales en 
cÍReyno,y en la Fabrica, eftànenmedio; Luego inme-
diato a Dauid , que eíM ala mano derecha, él Rey Eze-
chias3y junto a Salomon,3 eílotra pártéloííasjy a los ef-
tf emos Manasés,y lofaphat. Ciñen todos fus frent es de 
ricas Coronas de Bronce,dorado d füegdj que eftáíi ao- ' 
ra con el mifmo luílre > y reíplandor, que el dia qüe las 
puíicronjpela cada vna a quatro arrobaS5pocopeíb, para 
e} que fuelen traerconíigo las Coronas 5 miradas deídd 
abaxo hazen bueña proporción. En las manos derechas 
tienen Cetros Reales de el mifmo metal, y lucimientos 
peíàn los feis doze arrobas* 
Dauid,como batallador,y hombre de peléa,'defcu- M g ™ ^ ^ 
bre por el manto la empuñadura de vn defeomunal A l -
fange,que peía cinco arrobas menos \7na libra; La tíaí*-
pâ que es también de Bronecjdorado a fuego, pefa quin-
ze arrobas. Salomon,comohombre íabio,tiene vn libro 
en la mano izquierdajitiueftrafe maricebo,dé roílroher-
mofo,y habito de pacifico; íimbolo admirable dê ime& 
tro humanado Dios,Rey Eterno , íièrinoíò {ohm todos 
losfeijosde loshombre^jPrincipedelaPaZj Archiüo de 
h Sabiduria inapeabíé, Ezéchias, con vña Náueta de 
Õroiyjuntoàfivn Cabrón, íigtiificálá reftaüracion del 
Atetr^y de los Sacrificios vque oluidarôn por Idolatras 
los Reyes de lerufalerm Ioíías,qiie en fu Reynado hizo 
guardarla fuma de Méy , hàllada éntonces en el Volu-
men de el Deuteronomio, y hizo grandes reparos en el 
Templo del Señor,deílruyendo los de Baal: tiene en la-
mano izquierda el cetrò,y el volumen en la derecha:por 
que es la derecha en los Rey es piadofos, el vfar de la ley 
de DioSíims que del Cetro.y del Imperio, lofaphat,quo" 
Ç mart-
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ítj^ndòaífolar,y cortarlas Arboledas, y Boíques de los 
Diofesialfos5enque adorauaaquel Pueblo ciego: tiene 
en la mano izquierda vna Segur del mifmo metal ; y co-
mo renouò también losSacrificios delTemplo>boluien-
do a el los Leuitas.y Sacerdotes: tiene junto à fi vnos Pa-
neŝ y vnCabroneManasès,q es el vitimo de lamanoíi-
n ieftrajco vna grueífaCadena,y ropaje de Cautiuo à fus 
pies:tieneenlamanoynCompas,y Regladc metal do-
rado 5para {ignificar,que Íaliendo de cautiuerio por mer-
ce d Diuina,arrepentido deIos yerros que le pufieron en 
tan miíerable eílado:procuró con toda fu potencia repa-
ía r los Muros de la Ciudad Santa,y quitar de el Templo 
los vanos Simulacros,que el tan impiamete auiapuefto, 
y reftaurar el Altar de los Sacrificios, enqueieofrecief-
^ n viclímas ,conforme al Precepto Diuino. Hazen to-
4os:yMi#MVc^ikdei^^^ llena de autoridads 
fu e fu Artifice el mifmo,que de la Eftatua de San Loren-
ço de la Portada principaUy las corto de vna mefma;Pie-¿ 
dm,tanbienacabadas,y tangrandeSjqueennueftrostie-
posnoaynoticiasde otras femejantes, y pueden muy 
bien compararfe con lasfamofis de la Ant iguedad. 
Adornan tabien eíie ordéjfeisPilaílras de medio pie de 
reli eue,y fiisVentanas,à niuel con las de abaxoscõ otros 
Compart]mientos,yFajaslifas5y remata con vnFron-
tigicio muy viíÍofo,en quien vna Ventana grande de;Ar-
co,íompe con harta gracia la Cornija defte orden 5 tiene 
de claro treze pieŝ y de al to veinte y feis, y luego fe mi-
ran en loíliperiorde todo Acroteras,y Bolasàpíomq}fo 
bre las PilaftrasJquatro en las dos Efquinasjy dos en me^ 
dio,con queda fin. v-.^y^M 
Torres dela 
A efte Frontifpicio hazen compañiaa los lados, dos 
igiefia. Torres de linda proporcion.,y ArquiteduTa,ctiyosayro-
íbs, y bien formadosQuerpos^ fe componen defde el 
principio hada la alturayde niueha variedad de releuadas 
B&a(tras,y bien ̂ Qmp^rtíd^4íCOíl.f#:M*as>Capi.çe.Ies, y 
Coimj955j.cnks>InterCoJumnios^ichos, y Ventanas 
%- -'l , U " " - con 
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con dift iibucionartificiorajdiuididos con fus Fajas poí 
Jas quatro partes dc fus Lienços. En lo alto tienen gran-
des ventanas de Arco, por donde fedmiíàn las Campa-
nas jy encima de la Gorní ja poílrera, Antepechos de Pie-
dra,y Baraüft res de lo mifmo, y por Almenas dos Acro-
fcer as con íus Bolas > que refponden al riiuel de las Pilaf-
Itrassrcmataníe con ¥nahermoíiGopuia>de^ue falcvna 
¡Linterna de¿jeho Ventaiias con fu Baíà,y Capitel,yío* 
bre ella fe leuarita yria Aguja de piedra en q ficta la Bola 
h 
tet©ib:Tiene cada vnade álto^defíe elfueío,è ileanadc 
lásGrádashafta làCruz^ocientosyfetèntapjes.Gprref-
-ponden cõn cl Cimborio Principal^ con toda la Fábri-
ca admirablemente. : '"• 
En Ia qu e cftà a la parte del Conúento eftan lasCánt- Campánas, 
panas,con que fe tañe al Oficio Diuinojfon diez y ̂ ueue 
entre grandes,mcdianas,y pequeñas 5 y con ¿Has eftà el 
Relox^uc es el mayor,y mejor que fe conoce enEípañá 
En la otra Torre ay otro orden de Campanas , que Org3no dc 
íbn en todas quarenta,pueftas en eoníbnancia,y fe tocan ^ ^ 5 ^ 
con teclas como ios Orgános,haziendo mufica concer-
tada, como otros inftrumcntos, con que fe feftejan las 
íeílas principales. Es inueíicion de AlemanesvyFlanfî n-
scos. Si tos Antiguos mas pagados delafoberaia tie fus 
Ldifeios ,* vièran efta Fachada Iníigne con las dos To-
rres que la acompañan jconfeífaran,; que no deue nada à 
quantas Arquiteàurascelebrafonefíoá. 
En frente deíla ay otra en el miímo Patio,en el teíle- Fachada de 
ro que le correíponde,de no menòr cftudio:,y traza, qife 'IaLlbrcna* 
haze eípaldasa la Portada de ai fuera, y tiene en medio 
lasLibreriaSjfobre los primeros Arcos quedan entrada 
al Portico. Aqui ion Pilaílras,y Fajas de medio pié de re-
lieue,las que fon Colunas de media Caña, Baías, y Capi-
teles en la de los Reyes;y tiene también ventanas gran-
des fobre los claros de los Arcos, y otras menores enci-
. may 
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ma ,cinco cn cada ordenjqti&dân luz a la Libmia,y lu c-
go otras cinco rcdòndas>quc la comunicanàla alta» COn 
que fe Kbueílrâ ton toda grandeza eílc: Patio,/ coil tõda 
coiTefpGndencia,afsi cn Li& Fachadas5como en el ador i 
no de las-P-aredes: Ây en èl mas de docientas y quarenta 
Ventanas jy toda ih Fabrica juntáronlo fe ata^ y íe res-
ponde tan propOTcionadameiite,forma vn objeto , el 
mas apacible que puede, tener la viáà en eñe genero de 
Arquite^luraidigna entrada para Templo tan Sumptuo^ 
íb,como es el que luego fe figue. ^ 
Vcftibuio de Eotrando por los Arcos de Ia Fachadà dé los Reyesi 
la igiefía. fe encuentra el Veílibulo>ò Pronao, como dize Vkru-
vio,que es lo mifmoque Portal,que eftàanresde laígle 
fia,de excelente Fabrica,coíiPiíaílras, Encaíamentos, y 
Nichos por todas partes, de muy buena proporción»a 
que^^coÃcfpondeníusCapillasenlatBobedaTyíèbre fer 
efte pedazo hermoíb por los Ornamentos que le perfi-
,cionan,csibitifsimo también, por eftar en lo principé 
de la Cafa,y fuflentar en íi mucho pefo de las Bobedas, 
Frontifpicios,y figuras. -
Puertas del Tiene alos lados dos Puertas,que fe miran de fren -
Coie'?ot0'y te-;Por ̂ a ̂  mano derecha fe entra al Conuent©,y por h 
otra al Golegiojíbn quadradas ,f y de proporción dupla, 
ocho pies de ancho,y diez y íeis de alto, con Molduras, 
Liinetas,yTondos,que componen fus Iambas,Lintcles, 
y alturas. Ay de Puerta à Puerta, que es lo largo de elle 
traofíto, ciento y treinta y ocho pies, y tiene de ancho 
veinte hada las Puertas del Templo, 
Puertas del ^as ôn ĉ nco'C01"rê p0ndientes à los cinco Arcos 
Templo, de laFachadaiormadas también en Arco,con lamifma 
anchura,y altura. Sobre las dos inmediatas a la Puerta 
Principal, eftàn dos Infcripciones con letras de Bronce 
Dorado en Marmol negro. Enla de la manó .desecha fe 
lee el dia en que el Rey Filipa Segundo dedicó la primer 
Piedra defte Templo a San Laurencio Mart!r,quc fue el 
de San Bernardo. Año de i $6 3 .y el dia en que .{¿traslado 
• • ¿~ a el 
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à el el Santiísimo Sacramento,/ fe començò á celebrar 
cl Sacrifício de la Miira,que fue la Vifperaüe la Fiefta dô 
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En la otra fe dcdara la piedad, y dcuocion con que 
Ú Prudentifsimo Monarca procurò^ue fe confagraffò 
elláíBáifilica por niiñiílerio de GamiloGay ctano,Patriaí 
ca AlexandrinOjNuncio Apoílolicojà treinta de Agdíld 
el Año i$95* , ,.. . " 
, ÍHÍUPP.II ; ; 
O M N I V M HISP. REGNDR. , : 
VTRIVSQ¥E.SIGILMER.^c.REX; 
CAMILLI GAIET.ALEXANDR. 
PATRIARCHAE N V N T H APOST. 
MINISTERIO H A N G BASILIC. S. 
CHRISMATE CONSECRAHD: . 3 
PIE AC DEVOTE CVRAVIT, DIE -" 
... XXX.AVGVST. Ann.M;D:XCV; . 
v.>/-^4osTueftas^xWmas-firaé^àdès!Pâtincj0s,quc 
e f t » à Los . coftados dê él Coro Renque £è reciben las 
a á m s à c f o & m p l o k i â d o s ^^'laJgl^^'ichartO'viftoíà' 
Aí^tót^ura : y I¿ik?laf parte del Colegio y es entrada 
también para Palàeiò,que todás lás habitaciònes de efta 
Cafa tienen aqui íus f aertas.Entremonosya por las deí 
Templo,que es la de Dios,y Bafüica de Laurencio, par í 
que veamos el punto Superior aque pudo' ^ 
, :, llegarla Grandeza,y el*Artd; 
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Dcfcriuefc el Templo de S. Lorenço. 
R A N DE S,y muchas fueron fiem pre cñ 
todoslosReynosde k Chriftiandad las 
Fabricas de los Teplos dedicados al Mar 
tyr EfpañolLaurenciojqconlo inuenci 
ble deíufecy de fucõftancia,ycon elfo-
cono de fu Patrocinioje gano en los coraçones Catho-
Tcmpiosà; lieos cita atención vniueríàL Solo en la Ciudad de Ro-
Lorcnço!Sa t l c ^ cincojy apenas ay lugar donde no fe aplaudan 
fus glorias en alguna particular Bafilica fuya j y lo mas 
grande deíle Campion vállenteles elauer fido el prime-
çoMãttyrjiquè epiaJglcíiadeDios tuqp publico Tem-
plo en tiempo de los Emperadores GentilesvAndaüa en-
Templo de tonces la Iglcíia efeondida de fus furias^por las Grutas, y 
s. Lorenzo. Ccmenterios,celebrandofus fantasmemõrias.Y el Em-
perador Conílantino>deípues de auer recibido lá Fè por 
aquella infÍgrtcvidoriasc|Uc le dio el Señor contra Ma-
xencio j para celebrar el Triunfoj ya como vencedor Ca 
tolico > conefte Laurel, junto con otras iníignes obras 
de piedad, que hizo, le edificó vn Templo enlamifma 
1 parte donde auia fido fepultadoj tan fumptuofo ¿ que la 
Capilla donde eftaua el Santo Cuerpo * fe fuftentauafo-
htc Colunas de Pórfido 5 la Copula, 0 Cimborio era de 
plata,con otros grandcs,y coíloíos adornos, que refiere 
SanDamafojy con todo ello nunca llegó a tanta alteza 
fu veneracion,como quando el Prudentifsimo Monat-
cha Fiíipo, le erigió eáe Marauiílofo Templo ea fu fei 
triajrcconocido4 fus fauores en la felicidad de fus Triun 
fos. Aqui es donde fe miran juntas todas las grandeza^ 
de los otrosí!! tan fuperior esfera de perfeccion,y mag-
nificencia,que fe conoce,qüe el braço poderofo de efte 
Gran Principe,mouido del aliento de fu deuodon, tiro à 
no dexarmas que liazcr,ni defear en femejantes empe-
t . ^ ños 
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ños piadofos.iSíadie entra à ver Ia formación de fü Fa« 
brica,que no fe quede fufpeníb. Defcubrefe en la capa-
cidad defahógadàsen làdifpoíicion conforme 5 en la al-
tura íublime;encl adorno,y riquezas,Mageítúofa} y en 
todoadmirablci 
Todo el ámbito, que eílendidamenté ocupa puerto 
tñ Quadrojtiène de largo dcfdc la entrada de las cinco j^arodeI4 
Puertàs,y Arcos de ía Fachádá de los Reyes, que dixi-
mosjhaíla la pared en que arrima el Altar mayor, y Re-
tablo j trecientos y íèí^ntâ y cpgttxô piesj)? de andho,def-
de la pared del Claüftro Principal del Éoíiüéntodiafta la 
de la Valeria grande de k Gaía y Ciáuííro de Palacio 
tkiie dozientos y treinta. Én cftá diftanriá Fe incluy en, 
y eiiciérran ía Câpillà Mayor> el Coro, y los Pàtiriéjo^í 
que tiene al lado j y las Capillas, y Antecoros devna, y 
otra parte,con el Traníko del Conüento al Colégio,y el 
Sotácorc^qúe eílàala entrada. Mas quitadas eftas par̂  
tés,y hablando prècifamente de la diftánciá queaf , déí-
delasRejas deBroñcejque caendebaxo de los Arltepé-
cbos del CorOjháíía la primera Grada de la Capilla Mà -
yor ion ciento y ochenta pies; y de anchootrOs tantos, 
con qüe en efta parte,qüe es la principal, fe mira efta Bá-
íilica en Quadro igual con muy poca diferencia^: 
La materia es de lamiíma piedra ^que ióidemas del 
Bdificio,Moíár, blanca ,hermofa.j5rcfcog 
quéofrecierón eftos Montes de iTâejofgrâriò^fi fus Pe-
M e a l BerrOqufcííoSjà quien tambieiliáüíafóníibsdri^ 
gos i^rittsipÒKjueíéft^ndqfeegoil Fyritis Piitiv 
pio del Alcázáfcâe/LàurencMiadéndiíe celebra t t t k c * l'36'c'19t 
dor de íáslkièaf ¿ ' i ^ - i trrsiiu-r:-• •"' ' y-hi'--' i i-' ir/j 
r • La fottt&útfaàxchmàhráxçàc orden Dórico j qué 
pòr íuvalentiaiynoblezayfè dédica a los esforzadosi y 
valientes.Los antiguos lo acoílumbraron en Jof feík-
plbs de íus DiòfeáMâirobáfbsJúpi tè t^M^ff í íe r - DiofeGen-
cüiéSjpáráíignificarfufoEtaieza, y valora^ftjasr ía Reli- tllicos* 
gionChdíliàia,àlosCaualleros de Çlitóõ^qtfé triunfo-. 
ion 
•I 
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rondel Mundo, con mas razon^ verdad les dedica eííe 
orden. 
Piiarcsdela Quatro Ántas^ Pilares quadrados fortifsimos, fon 
igicfia. fcn(ados en medio de la Arca ¿y Planta defte Te-
plojfe leuantan à fuílentar toda laMaquina,en cinquen-
ta y tres pies de diftancia vnos de otros^y haziendo entre 
' ' ' íi quatro Arcos íuperiorcs,cn buelo,y altura: les refpode 
en las paredes otras Antas, ò Pilares quadrados a diftan-
cia de treinta pies.que van haziendo otros Arcos, con 
Kanes. que fe forman tres Ñaues en eftaBaíilicaipor qualquier 
parte que la mircn3que vienen àfer íeisídos en medio ,y 
quatro,quebtazén quadro porloslados.Las de en medio 
de cinquenta pies de ancho,y mas;y lasdelos lados de à 
rreintàjy todas fe ven con valiente correípondencia, y 
artificio .El gruefo de los quatro Pilares principales,es de 
•.ttinte y nueüe pies de quadro^eortadò por los dos anga 
los Diametrales el viuo de las eíquinas.la altura hafta el 
Tablero del Capitel es de fefenta y cinco pies. En cada 
Pilaray quatroPilaftraS iílriadas todas,que refaltan de 
lomaciz;oVn pie,d exando tres de Intercolunio,y cor-
refpoñdiendofe de dos en dos, fe forman fobre ellas los 
ArCos,y bueltas de las Ñaues principales, que fe cruzan 
enmedicpartidgscomolas Pilaftras. Por los otros dos 
lados conque miran à las Ñaues menores ̂  tienen eftos 
Pilares dos Ñicíios,vno fobre otro, que adòrnán todo éí 
Cuerpo,y altura de la Caña^y fe correíponden con otros 
que eílàn en las Antas de la pared,formados entre dos Pi-
..i'M ¿sv-"" laílras liíàs,que reíàltan vn pie.Suclaro es de nueue pies| 
o) ..K y elalçoetdoble. losbaxos íiruen. de Altares d¿ harta 
capacidadjdefucrte,que en cada Pilar ay dos Altares ^ y 
dos NiclíQsmltfako; y en lós que eftañ en las Pilaílras 
de ía pared,tambicíi ay Altarescorrefpondíentes por vn! 
lado^y porotro.;. : : Í 
Carlas. , , - : ^ 
t0': ^^Cornijajqúe correa los treinta pies , ay muchas da-> 
pilla&4ftepofadifpoficion ? y Pabrica. lem-ima dê  
las 
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Ias Gapi]las,y delaCornija/e iaazcn vnos traiiíítôsdre 
dedór, acornados e^A áatepeckos d;G; BronceiBaraiiíí^ 
res ^-Impoftas vdefííldofidc po^ ̂ da^fartes fe goza 
mejoriia ¥Ífia? SQbr^#ftds na lo$è£mtar|>ies, íe corref-
fond^mnhk-é^U¡M^Oí tc i jMcé& dia, ¿juéMazè 
]a;Nauede ên haedíOicbs Vakones, en que eftánfòriíà-
¿03 ,dQS}0rganõsiquefdeu|àn toda fu Anchura ¡><y aí mra> 
haia la Çoim^pímclipal.; Y fobh Cornija pnríGÍpal¿ 
cjue buelaoftentofamente por toda la íaleíia à los ocMfê  
tírpies¿ay¿otrQ tua nfiíoènie^miíkrçíf ítiaèlt?õ de% parede 
•por dojadeíe da bútlmyidtílúméàm&% wém&ñ'Mé^ 
^ c i o n jcoa tanta difere neiaque ai paffo , que fè - wií ê  
j u ^ M i G ^ à i o b â i A t o deíltczas d̂ L 
1 « f 
4:\ ?ydntèy;quatroÍàrtíoseramenptes:íè deíctíbrenit- ¿(é 
pa rtidos por el buelo de laaltura» en la difpoficionde fus 
rNaues,Cuyas búeltas à medidas diftandas lo áiifÓrlM 
«todovy engrandecen Cotí graue VniforniMad. tó^qüai 
tro Arcos principales del GrucerõyCOii otros que èftàn à 
(íu igüal>tienen deakojdefde el-íiielo aÍaClaue,c]entoiy 
diijz piésjylos de las quatro Ñaues raetíores, fefentá, y 
algo mas; y todos ellos traen à la memoria los Arcos frcosTñfc 
.Iriunfalés,que hazian en Roma â los TriunFadõfcés vi¿ 
-t^riofôSjque con mas• juila cauü fe vén leuanfãdòs, e¿ 
hon^r jy:glomide Laurencio triunEntc^de lá^irahiaeñ 
}efte'MápiMQÍb£ríetèpIOi' - v i v . , . . , r:̂ ir:¡í;:::..̂ V/r'; ̂ r l ^ ' l ^ ^ 
SábreloSiqi^rod^enmedio^^ Cimbot10* 
aísieiitaMgraníiir^foefte Pe<^^ 
pies déalco,ent|uieiiífoplâiíta ^queítíoftêntoíà maqui-
l a del Cimborio popula iò íoíOítarfgraridé ? tan ártifi-
cibfo,)' fuerte, que à quien lo çõnfidera^o fe le hazeil 
¿liuy «¡tuecos los Pilares j-enque cargador fer tan eftra-
ño fupeíb^El Diámetro de dentro,y fu clâro,esdèíetfíi 
ta y íHsipiessy aísi tendrá de rüedo,y circunferéñéíátíd-
-zientos yíietewPor la parte de afuera el Pedeááteñ que 
fe leuanta j e ?è de quadrado, auiiqúe por dé dentro erí 
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jredpndo jy a los qpatroangülosfchazen qtíatro Cinibo-
jios pequeño^qac rematan loè Câiacoles vy galeras* 
^ue fuben Kaâaallij:y por todo el Góntorno vtíArtfepe-
xb¿> de Piedra con Bárâuftre s:iTciínin"os, f Aerof eras, j 
Eolas^uc dan mucha perfecdón al Mcílal,y ofrece cft 
jÇualtura aios que fuben^k mejor vifta,qtie íc püedeíma 
ginarjafsi de la Gafa ¿que defdc alli feidefcubrá toda, eo-
jno de los Camposjy lugkres, que fe alcançan à ver mu-
Luego e n el Cuerpo del Cimborioay ocho ventanas 
gra ndifsimas repartidas en fu circunferencia jdeà diez y 
íeis pies de anchovy treinta y quatrod^ako¿ Entre vna, 
f otra vcjitanaifèleuantan dos Golunas de media Cafía, 
también de orden Dórico,con encafamentos, y Table-
rosr.y quadradocp,los IntercolunioslJ encima del A l -
^mmc>y Cornijaconlosdemafe aÍ0rnos,afsietita^tró 
Antepecho como el de abaxo >& donde fe fube pordos 
Caracoles.que ofrece el grueíTo: Y carga encima la Co* 
pula,ò bueltadei Cimborio,partida en refaltadas Fajas, 
q van a rematarfe en los vordesde vna Linterna,© Fanal, 
que fe leuanta de alli con otras ocho veíitanas de a diez 
y ocho pies de alto ,diuididas con vnaà Pilaftras rc%a-
das,que van en diminuciónhaílaloakoj alli fe haze otra 
Copula pequeña fobfe la Corona del Fanal,que dà prin-
cipio à vna Agu}a,ò Pirámide de Piedra iílriada toda, dé 
treinta pies de altura, íbhre que íicnía la Bola de metal 
BoiadcíCím botada de (ktc pies de Diamctro,con la Cruz, y el Har-
borio. pon de mucho grueíro,y grandeza.La Cruz tiene feten-
Cmz. ta y tres atrC)¿>as ¿c hierrcel largo treinta y vn pies. En-
tralaEípiga en la Aguja quinze piesja Bola peíacieiíto 
7 treinta y feisarrobas. : 
Altura. Defde el fuelo de la íglefiaj-tafta el centro de la Bola, 
ay trecientos pies de vara en alto 5 y treinta mas hafta el 
remate delaCruz5y contodo eíTono le dieron al Cim-
borio toda la altura,que pedia;quitaroril'e onze pies, por 
elr^icdo que pufo vn Pilar,que hizo fentimiento del 
mu-
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mucho pcfo.Deuieronfe de acordar losMacftros del fu-
ceííode la Fabrica del Vaticano,donde raxaron,y fe ^Tv?^-
abrieron los Pilares con el peíb de la defcomunal Tribu- no. 
m,c¡ue fe atreuiòàcargar el Architeóto Brauante, fobre 
çllosmo quifieron poncrfe al mifmo riefgo, y afsi quedó 
por la parte de afuera efte Cimborio algo mas baxo.Por 
de dentro no fe conoce cáfila falta 5.porque tiene fu Pe-
deftaí donde afsientan las Pilaftras, que acompañan las 
Ventanas,y fe leuanta con tan buena proporción, yen-
rerezajque en prefencia deíleay muclios,que n o h ç ç f y m 
píenos el de San Pedro en el Vaticano )^on fer de tanta 
grandeza,que le lleua a cfte en el Diámetro veinte pies 
de vara. , ; 
• Dàn mucha luz à efta Bafilica las" diez y feis Venta- Vcntanas* 
íias del Cimborio,/ Fanal;/ en los Frontifpicios de Po-
• tiiente,Medio dia,y Norte, otras tres, grandes de àdoz.^ eni 
pies de ancho,y veinte y quatro de altura,y otr^sençi^a 
de la Corni jaique anda al rededor por de dentro,que fon 
de Arcos, y medias Lunetas, que fe correfponden con 
proporcion,y claridad,alumbrando haíla lo mas eícon-
didojeftan todas con vidrieras blancas ,y aísi es notable 
el refplandor ,y alegria que dàn a todo. Los claros de las o 
Bobedas,que dexan los Arcos.,fon de ladrillo eftucacios, 
y imitarí a la Nieue en la blancura. ; : 1 - .J 
El fuelo es de lóíàs de Marrpol pardo, y bíancq con Solado. 
curiofos compartimientos, y lazos, que la htwfrGÇç&n 
por:Mdx fu jdilatacion efpaeioíà con variedad ̂ y \ucí^ 
miento:- ....̂  r:K r> - . - ::. 
: Las Puertas .defte-Grandioío Templo fon nucue,; ciijr puatas* 
coa la parte del Ponientcconadmirables Rejas de Broij 
ce,y quatro enlos Angulos del Medio dia,y del Norte>jf 
juntando las que firuenàlas Capillas^ue c ü m miran¿c^ 
fe en igual correfpondencia por todo el QmdrOjtibiipn-. 
ze en todas,con Rejas curiofas, fi bien no de vna mifma 
materia» . . . . .; ._...,,•}• 
Sobre los Arcos de las mas Principalsí, y en el ̂ lí^f cmzcsdc la 
; , , ; J^la- Cófagiácica 
ti 
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Mayor, ay doze Cruzes repartidas por el contorno,de 
tres en tres en cadaparedjque fon las que pu{ieron,quan-
do fe confagrò la Igleria,que fue el año de 1590. à trein-
ta de Abril ipor Camillo Cay etano Patriarca de Alexan-
dria,Nuncio Apoftolico en los Reynos de Efpañada duo 
dezima eftà en el teftero detras del Altar Mayor, y fon 
de vn jafpe hermofifsimo de color de fangre embutidas 
en Marmol blanco, joy eles, que à todas luzes adornan 
mucho cfta Cafa de Dios; pues fuera de lo cílimable de 
fumateriajasvngieron entonces con el Santo Chrif-
ma,para que fe trasluzieíTen en ellas,aquellas doze Puer-
tas de la verdadera lerufalenjque baxò del Cielo, por do 
de todas las quatro partes del Mundo entraron à la luz 
delEuangelio. 
l imero àc Los Altares fon quarenta, todos confagrados tafia* 
]os Altares. k icn¿en qUien fe admira no fololo bien formado, y cor^ 
ieípondiente de fus Capillas,fino lo lucido de los Reta-
blos,}' Jo valiente de las Pinturas, que fe defeubren por 
todas partes. Demas deílos,ay otros quatro 3 dos en los 
Oratorios de las Perfonas Reales, y dos en el Sotacoro, 
como entramos en la Igleíia. 
Sotacoro. £s efta vnafibgularPabrica,de fefenta pies de quadra-
do,c5 quatro Pilares,q imitan la forma de los de áttroyf 
la Bobcda,q fuftenta el Coro,q es de grãdifsimo primot 
en Ja Arquite¿hira,pues c5 ferde Piedra,y tan larga la fu 
ga de los PíJares,eílà ü liana como el miímo fuelo,q po-
nekdmiracio ver corrjofe fuílenta^y coníifte en el corté 
con que las Piedras fe trauan, liaziendo entre íi mifmas 
Arcos por fus hiladas,hafta que fe cierran en vna Claue. 
Aqui,como digo,ay otros dosAltares,donde dizen Mi# 
ía al Puebio,antes de llegar a la Rexa5y también ay otros 
feis en los Tranfitos de los treinta pies,a donde fe haze la 
fegunda eleccion,y Plantadefte Templo. 
Ordéde los: El orden de Jos quarenta, y como eftan repartidos es 
Altares. cf t^En los dos Pilares grandes mas cercanos al Altai: 
^ * Ma|oriay quatroAlcaresjy eneftos,y en fuscorrcípon-
dien-
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ciientes>que ion ocho, eftàn pintados los doze Apoílo^ pinturas de 
les,y los do^Eüangeliftas, San Marcos, y San Lucas: j los Altârd' 
SanBcrnahe,y SanPablo5qucíbndiezy feis Imágenes, 
dedos eados, como los embiauaà Predicar al Mundo 
nueftrohumanado Dios jdff mano de luán Fernandez 
Mudo,excélente Eípañol, natural de la Ciudad de Lo-
grofiOjdiícipuIo del Ticiano. 
'.. En los dos tefterbs d é t e Haues menorescftm los 
dos Altares principales deitósieliquias 5 el de l lado del 
Euangeliôíde là AnunciadiâaddNuefaScôoraijei^íè 
laEpiftola,de nueftro PadreSân.43eroiiimò, de mano dé 
Federico Zucarojltaliano 5 que les dio fuauidad ,y dáU' 
zura. - •- . ._. _ . .. 
:.. í n Ia3SFáue,priiicipat,que cruza de Medio dia al Nor-
te en los tederos/e hazen feis Capillas, tres de cada par-
te jCon tres Áltares,viio grande en medio, y dos peque-
ños a los íádosjy en el de en medio de la parte del Euan-
gelio eílàla Batalla de San Migue^con Luzifer ?* valien-
te Pintura,de Pctegrino Milan¿s,que Baila fer fuya. En 
el de enfrente, eílà el Eíquadron vitorioíb de las onze 
mil Vifgenes,'dibuxo, y inuencion del mrímo,que pintó 
luán Gomez. 
: En otro Altar defta miímagrandeza,queeftàala vana-
da del Norte,donde haze Angulo, con el de Ponientes 
eftà el Gloriofo Capitán San Mauricio, y fus Compáñe-
ros,pintüra harto alegrc,y bien tratada, de Rómulo Ita-
liano. A la otra parte correfpohde la Puerta de las Pro-
cefsioneSjy a Vn lado eftà t n Altar de Chrifto Crucifica-
do,quando viuo en la Cruz hablaua con fu Eterno Pa-
dre :es de las me jores hechuras,que fe han confeguido de 
Pafta$el tamaño delnaturahel roftroadmira, y enterne-
ce a quantos le ven ,y todo el ocaíiona amor, y refpedo. 
Al otro Angulo de la m i f m a , que haze la del Norte con 
la de Oriente,eftà el L uzer o del Sol de íu f t i c ia , ef Gran 
BautiftajPredica ndo en el defierto a los que faliañ a oyr-
iciHiftoriaadmirable,y de grande ornato5de ma node 
s-n' 
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Luqucto,ò LucasCangiofoItaliano i y d ê m ê n o es k 
Imagen de Santa Ana¿jue cita en otro Altai jm&o à elk. 
Los Qua dros de los demás Altaíesmenofcsyque ie. 
rcfponden,ò en los Pilares,Q en las Capilla$>fohi~vnos de; 
VrbinajOtrosdeCamuajaUybtros de Alonío Sanchez,; 
aquel graride liombi'é de teiatosj en cu^ásHiíloriaM 
que fon'de la deuocion del Fundador,y a de;Martyres,ya; 
d^ ConFeíTores^ya de Virgcneslmoftraron lo grande de 
fu vaíentiajrio quiero fer pEolko en referirlos todos. ¡ 
Capillas à A los lados del Sotacoro íè hazen dos Capillas,que le 
dSotacoro! en medio, de muy buena Architeáiuraíde largó; 
de feíènta y ocho pies,y de ancho veinte y dos, con fus 
encaíàmentos,y Arcos para los Altares entre las Pilaf-
tras que re faltan,y con Efpe jos abiertos para la luz.Enla 
de,bpartcdeLColegiosay cinco de Saatos Doctores de 
la Igleíía,y enelfèxto Arco tmEuentede Marmol,paraí 
lauarfe los que baxañ del Colegio à dezir MiíTa, con fit 
Pila,y Erontiípicio}y dos Grifones para el agua;y es muy 
buena correfpondencia la de vna Fuente,a los Dodl:orei 
Santos,que lo fueron de doâ:rina,y enfenançâ. 
En ladelapartedelConuentOjay feis Altares de San-
tas Virgene3,y Matronasjy en vno cita vnCrucifixo con 
Nueítra Señora,y San íuan, todo labrado de aguja íobrc 
raíbazul,que dizeneftuuo muchos años en el Sepulcro 
de Chriítoílas figurasmueítian bien la antigüedad. El 
Rey Filipo Quarto5a quien le prefentaron vnos Religio-
lbs,que vinieron de leruíalenje mando poner aqui,don 
de eíla con toda veneración. Ay también dos Puertas en 
cada vna deft as Capillasjlavna^quefale a la íglefia,en la 
Ñaue ,que mira a los Rel icarios, en quien cita vna de las 
cincoRexasdeBronce,quediximos.Laotra, que leref-
ponde fale a los Patine jos,que tiene la Iglefia alos lados t 
con vnas grandes Puertas de Nogal,Caoua,y En cina,la-
bradas con todo primor:Defta materia fon todas laspri- { 
ú ^ m Puertas de las entradas deíta Bafilica9 -«,/Í; 
En medio de las Capillas fe vèn tambien dos Gande-
' ' . ' le-
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levos de Bronccde notable grande z^y artificio. El vnò 
íirué de Tenebrario la Semana Santa,el otro p ar a las ho-
ras de los Reyes , que fe pufo en h translación de los 
Cuerpos Reales al Panteón, junto a ios Túmulos, cuy a 
forma fe puele ver en fu Eftámpàâ 
-1 De los demás Altares* fuera defto^iie hemos referi* 
dosbafte dezir^ueíbíi en todo tan conformes j y fe mi-
ran con tal'ig.tralda4que es degrandifsimo confuelo an-
dar por e fie Sarttd,y SagradoTemplo,doñde por do quic 
raque fe echa ía viíla, ft úetmbtcn tan aliñados^yMá* 
dos,y con Re tablosv^ teíginesítan Jlüftres ¿y exempla 
fes,quemuetien à h'itmá&m j encienden el alma al 
paífoquela|fü^>ende:n,y admiran; ^ 
t-:.iprddoíi^si^f^m^yoí^ue2â,tieàetteA mediode Reliquias de 
fusConfâgíâdas Mefas * vn fepuícro pe queño de Adar* 0S''Altareà' 
mol,a donde eftàn encerradas muchas Reliquias de San-
toSiCn efpecialde aquellos 3 a cuyo honor eíiáñ dedica-¡ 
dos;cofa fingularifsima ŷ digna de la gran piedad- ¿e Fi-
Hpo Segundo,cuy a deuocion ateíbrò eftas riquezas,para 
eleuar mas la fama defta Marauilla* 
Componenfcy adornanfe todos de vna miíma má- Õmamêtô  
nera,conErontaÍes,Frontaleras,Cruzes, y Candelerosj 
defuerte,que enmudandofela Fiefi:a,y la Solemnidad, 
femudá eri èlíoselomátô jycdmpoílura ,íiempíè vni-
formes en las colores, y en lo precioíb de las Telas , y 
Brocados; vElÀltàrMayor,y los de lás Reliquias, tie-
üen mas ricos aderezos que los demfe 
EnCada vnâ de las tresNáues ay dos Lamparas de 
Plata de famofa hechura 5 y como el Templó tiene Laríl?âtas* 
tanta correfpondencia, y ellas eftán en tan buena po-
fícioii: con fus luzes le claíean defuerte , que aun en 
la noche fe goza todo,íin que fe efeonda nada con la obf 
curidad jy mas quando íe ponen luzes en todos los Alfâ-
íes,como en la noche de Nauidad fe hazefiempféí y fe 
encienden las Hachas de catorze Blandones de Bron-
ce bañados de Plata , qu© e|làn; tó|>artidòs por k 
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I Viftamara- Nauc.principal,y otrasLuminariajSijOipç^feaueralpa-' 
l uiiioíadc el r£Ger vifta mas dcuota, ni mas grande,. íc han; 
I ' cnipo' hallado aqui en eftaspcafioncs, ò en IpsjcdbimicníQs,.: 
í qUe íe han hecho á'Perfonas Reales cudiudÉbs-ticmpav 
: eí iaràn en eíla verdad.VnRetrato pareccde la Glomajyi 
[• cs,qu-e para la perfección dela viila ,daorfQn lopriííio-
rofo de laFabnca,enl9m^iefpondi to 
• de ílis parteŝ  en la entendida vnion de'todas* ellas: cn.la. 
t lcméon de fus miembros fuertes yaclornados tan arri-i 
.ficioíamente,coiielbuelo.de fus Corredores,y Corni-
jas; y en lasrobuftas bueltas de fus Arcos>Bobedas, y Gm 
pulasí^ue con tan buena confonanciá fe mirari j fe ref-' 
ponden,y fe bufcan pqr todas las Ñaues 5 yq :por las dos, 
:i PrincipaleSíqjuefe cruzan,yàen las quatro mcnores,quc 
las rodean coronadas todas con la emin ente maquina 
del Cimborio^ di Fefcn ciadas con e á e hümQ.ro do A t e 
res,y Capillasjy fingularmente con la Capilla Mayor, y 
con el Coro,que fori tales, que nos han de obligar a ba-* 
zetdos particulares difcuifos,por Ib mucho quç tienen 
que referir. 
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De el Coro principal deíieTemplo. , 
Eñalafe mucho enMageílad}y hermoÍLH 
ra el Coro deíle Temploidonde'de dia,y 
de noche,en afeduofas vozes fe cantan 
las alabãças diuinasj propio inílituto de 
los hijos de Geronimo 5 viua imitación 
de los Angeles 5 noble exercício de las 
criaturas,yfin}que pretendió el f i udentifsimo Monarca 
Filipo enefte Cielo de la tierra. Esvna Pieça, efpaciofa, 
§.-aue,y llena de luz,pQr las muchas Ventanas q tiene, q; 
fon las q falen a la Fachada,y Frõnfpicio de los Reyesjde, 
qufenyahiziniosmençiõ, Tienedislargo^deídelajilb 
• - L ' Prio-
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Priòral hafta el Antepecho de Bronce, que cae fobre las 
Rexas de la entrada de la Iglefia^nouenta y feis pies, y de 
ancho cinquenta y feis.La altura hafta la Cornija,q hue-
la por toda la Fabrica,esde qüatenta y feis j y de allí a lo 
alto de la Bobeda treinta y ochosque ion en todos ochen 
ta y quatro pies de eleuaciorti 
Por vn lado,y por otro corren dos Orderies de Sillas* sillas de él 
vnasaltas,yotfas baxas* hechas de preciofas maderasj Co;o,fumà 
algunas delias de Eípafla 5 la mas ordinaria es Nogal 5 las tcna* 
demás traídas de laŝ  IndiasjCaoua^de dos íuertes, de co-
lor de Bráfil algomas enííéndidojAcana de color de ían-^ 
gre cubierto, Cedro, Box, Euano, Terebinto * tôdas át 
muy guítoíà diferencia.La forma > y el orden de Arqui^ 
ted:ura,es el mas deíicado,y y i f to íb de todos los que èxc 
cuta el arte,que csCorínto.;y eíla en ellas exprimido cori 
todo primor,y eftudio •. 
Hizieronfe en las baxas fobre los braços de las Sillas 
al principio de funacimientOjVnos Pedeftales de buená 
íproporción ,que con los Tableros de enmediosforman 
vn eípaldaf guarnecido de Molduras, y embutidos: los 
Frííbs deitas Guarniciones fon de Euano 3 conquefalen 
muy bien los Perfiles de las otras maderas 3 y corriendo 
el eípaldar por todas,fe leuantaa tal eftado, y tan iguala 
que no eftorua la viíla a los delas Sillas altas¿ ni paf-
ía de las Cabeças de los Monges , que eftàn en eíla-
tras, . • \ t. - • ; 
Msdeáfííbâ,demàs cÍeleípaldaíqtíe tienen feme jarí 
te a las de abaxo jdan afsiento a vn orden de Colunas Co 
riñtias,que fe leuantan fobre él,hechas de Acana las Ca-
nasjdecõlofríànguineo quaxado iftriadas todas, y re-
dofídaSjCóñ fus Capiteles de Box de lindas ojas, y de io 
mifmo fon Ias Báfas^euyo amarillo color les dà vn íuftre 
muy graciofo. Detras tietien fus Pilaftras eñjambíadas, 
ò embutidas de Euánó 5 y los éiltrepaños, ò claros de 
Jas Colunas,fon de Cedro 3 Tableros llanos de me-
jor color , que el Pino , ado ína te con molduras d é 
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Acana,y Euano.LosGanes, que huelan encitm delAl-
quitmue fobrepueftos de vnas hõjas de carekí, y Mow* 
iKs entre vnos., y otros, del mifmo Box,hazen^muoha 
obra^y fobre ellos,y fobre la Corona de la Cornija carf 
ga otro Pedeftal jóPodio, con fus t C M rios, à plomo fo-
bre las Colunas,conlas miímas guamieiones,Tablcros,: 
y enfamblaxe, que los de abaxojcon que quedan cu-
biertas ksSiilas^utorizadaSjy beilas,con la diferencia de 
cmbucidosdeTerebintOjqueenloaltOjporel excelente 
coIor,aauas,y labores que tiene Jes comunicatodoiuci" 
miento.La altura deftasSillas altases dediez y íiétopies, 
y la diftancia que ay hafta las baxas,es de diez 5 dcíii-.ertc> 
que por entre vnas,y otras en el TranGto pueden ir tre s 
perfonas juntas muy holgadamente,ÍIn apretarfe. 
SillaPíioral - LaSiUaPrioíaleilà, enmedio,acompañada deotra^ 
dos,vna en cada lado,en quien fe mira vn valiente From 
tiípicio,con doze Colunas del mifmo orden Coíkittaio, 
qu^fe fuftentan leuantadas de los braços de las tresSillás 
de dos en dos,feis al principio, y feis correfpondientes 
dentrojobramuy aduertida,muy Mageftuoâ^ degrau 
de Arquiteélura.El Frontifpicio es quadrado,con fus Go 
lunas tambien,y Pilaftras en que arriman, y vnas Cartet 
las à los lados,que hazen eftriuos, rebueltas con ayroíb 
brio,y artejy en el Quadro de enmedio efta vna i magen 
mSead" ê ^'^rJ^0 ̂ e^or Nueftro con la Cruz acueftas, que ali^ 
uiafolo el mirarlcàlos que perpetuamente licúan en el 
Coro el pefo de las obligaciones 5 que fe les haze fuaue 
el yugo à viftade quien le Ueuò primero. Es Pintura de 
mano de Sebaílian del Piombo, gran compañero, y fe-
gmdQE^elBonarotOjyparfer de tanta valencia>fe pufo 
en lugar tan preeminente, y no fin coníideración , para 
que losSuperiores entiêdan,que no Ies eícuíi de la Cruz 
laSillade la Dignidad 5 que fe traeconíigola peníion de 
licuarla, para animar a los Subditos con fa exemplo à 
imitación de Chrifto. 
S&S de S^sSillas deI(^£O.í0dwiptoj ;cator^ày, en. 
me-
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medio de las baxasà vn Iado5y otro,fe hazen quatro en-
tradas^ íubidas de à tres Gradas de Marmol, para las al-
tas. Todas fe vén muchas vezes llenas de Re!igioíb$,y 
aun íiicedcno pocas5faltar Sillas;}' es vn eípe^aculo ad-
|iiiràbíe,ver en aqaellos encafamentos,ò afsicntos, à tã^ 
tos íieruos de Dios,que à femejança de la Gloria, endi-
uerfas manfiones,imitan á los Ciudadanos del Cielo,rtlál 
bando à fu Criklor, y eníàyándoíe en lasyozes , en el 
aíedOjeípiritti,^comportjura, paráqüando por eterní^ 
dade-sfe junten con los Goros Angelípol tiJ^-uUzs 
: EíFadáarcdqtíccahca«>.es ideíesmâjorés,y más pac¡ftoí. 
ricos que fe hallan. Tiene fu afsientd en medio dela dif* 
tancia que ay entre ias dos Sillas vitimas como entrar 
mos ,fobre yri qüadro de íáípc ¿ que íeíirue de Peana ,© 
Zoco,con fus copartimientos de Marmol blanco embu 
tido. Leuantafe fobre quatro filaítrones quadrados de 
Bronce,dorado a fuego qfuftentan el.Barrônfuerte de 
hieii'oXobre que interiormente fe mueue. La falda, o 
buelo^en que fe recibe el pefo de los libros, que es tam-
bién de Broiice del mifmo réfplandor,tiérie dé efquina à 
eíquinadiezpies,quevienenaferquarenta de ruedo: y 
el alto defdé la Peana al remate,diez y feis. La materia 
de el cuerpo donde arriman los Libros j esNde ÁcanáH-y 
Qoua,cort ceñiduras,© faxas del mifmo haetah dtatíf^ 
muy bien compartidassy firueníede remate entírfta dê 
la Cornija,quatro Bolas j que reípoilden á las quatro Pi-
lad ras en la põíicion,y en el iüeimiento j por el oro que 
las baña. En medio de las Bolas,fobre vn pédeílal de las 
miímas madeíasde las Sillas3confu erixablaxe,y embu-
tido 5 afsienta vn Templete formado de doze Colunas* 
que hazen quatro Portadas j con vna Imagen de nueftrá 
Señora en medio;y fe remata con vn Cimborio, y enci-
ma vn Crucifixo de Bronce dorado,todo hermoíifsimo, 
que haze parecer eíia Maquina muy bien à los ojos de 
todos,por fu trazador fu orna to,y fu grandeza. 
Los Libros que fe ponen en eftc Faciítor p ara can- Libros de cí 
tai oro' 
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tar, correfponden à él también en el valor* Son todos 
iguale Sjabiertos tienen ocho quartas de ancho, y à eííá 
proporción la altura. El Pergamino de las hojas, de mu-
cha blancura por entrambas haces. El Punto , y Letra 
muy clai'os,y vniformes > y que fe alcanzan a ver defde 
la Silla Prioral. Sonde gran numero , y excelencia las 
Iluminaciones>que tienen de mano de nueftro Eray An-
dres de Leon,que fue otro Don lulio en el Arte 5 y de la 
de Fray lulian fu Difcipulo^y de otrosMaeftros,de quie 
es también vn Capitulario^ueây para las Fieflas Prin-
cipales,demuchaeftima, porlagrandeza de lasllumi-
nacione;s,que ni enEfpaña,ni en Italia fe auran vifto tan-
tas, ni tan buenas juntas. Es el numero de los libros do-
cientos y catorze Cuerpos» de vna mifma enquaderna* 
.ció n,y guarniciones de metal dorado à fuego. 
Efta íentada eftaLibreria Infigne no fe Éibe que aya 
Antecoros, auido otra íèmejante en Europa-.en los dos Antecoros,y 
en otraliennoía Pieza,que eftàal Coi» del Prior,àlas es-
paldas del Patinejojy es de ver: porque los Caxone sen 
que eílàn losLibros,íbn de lasmifmas maderas, que las 
Sillas delCoro,con fus Pilaftrasquadradas,Bafis, y Ca-
piteles de ordenDorico, y fobre el Frifo ,7 Corni ja los 
Tirulos de los Libros, para que fe hallenfacilmentes 
que adorna todo mucho aquellas Piezas. 
El Suelo del Coro es como el de la Iglefia, de Lofas 
pardas,yblancas,de claro pulimento, con fuslazosja-
bores,y compartimientos,que parece vn lardin. 
Pintura de Por las Paredes de los lados>y la frente íbbre las Si -
ddSro* ^as^1,ev¿npintadas diuerfas Hiftorias,que le autorizan 
mucho. Encima de la Prioral, y de todas las que eftati 
en aquella vandajen los dos eipacios que dexan las tres 
V5tanas,eftàn las dos Luzes de la Iglefia,Patrones defta 
Cafi,y dclaReligiontSan Lorenço,y SanGeronimoíef-
teyeftido de Cardenal,con elLeon al ladoíel'otro deDia 
\ cono con íus Parrillasjfiguras excelentes, mayores del 
^ natmal^lantadas con graue aliento, y de mucho ador̂ . 
^ no. 
I 
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n o j j relicuo. Son de X.uqueto.Sán Loretiço t ieneki to 
no derecha,y por todoelrcfto de aquèLGoro^n la^ái 
•redjquccftà encimadelas Sillas, èftàn:dos QyadíOslui 
gidos como ábicrcosjde dos foceíTos úeVkñíftin&M.múh 
Santoyel vno de íuprifíoii, cjuáridó íeñlíéguin^ieitoQJÉ 
Santo Papa Sixto,le rogaua,queriole d;exaíre,püésc?¿mi v / . o 
. naüa;aiMéiúúo jtòòque le IkçaíTe eÀiii^ôinpâ^aiS^P 
otro^quandò recogidos'loá PbBres/eilôs prefentò a l | t i i 
MOídiziendòtèjqàeíaqèdloseí^^sícdàrodd^ 
íiajPintoras alireíco^b¿£® tratàdifê ^©uda iñ^átpüBim 
temoías Arquíiedurasde éitjdíoçj^di coníideráeíbiíl 
ábhde Ròraulo ÍTaliáiio; i n íJ J ;Í,} J 
^ 1 Alaotra vandaeia eiGord del ^kakioveftfoi^fe 
iniíma: traza otío^ dos^IVíirafótfr^ríohaSariGerónimd 
cfcfiuierido los libros con que íiruiò a lá Igleíia, y on lo 
alto vn Ángel de eftendÍdasalas,querècandovnan^í^íii 
peta al oy do,dà a entend er la perpe tuáài&mori&éjúéM^ 
nia del dia tremendo del íuy zio final 5 y mas a lo^tóòS 
yb'd miírrio Santón el Ycrmc&b&úcmáo penitenciada* 
iañtedcifeü Crucifixo; Etik oteeftà declarándoles a fiis-
Monges,y leyéndoleslâ SágradaEfcritura;queaisi dize 
el que lo hazia. Y allá en víiá diftaiicia>que fe repreCènta j . 
íe vè el tranfito vy muerte dei mifinó»Santo]Zk)4tó|^ 
comoíelíeuanaehttírrar íus h'iJo'Sv- Son i m à m n ^ Ê M 
Hiâorias de Raniiilo;rnuy dilatada y.grande^òâfí-lâí 
^uravmayxjtósdelnaxurai^ v y^'x :~ J 
Enmedio dclas vte^ | de las otras, êidosdos Corós^ õrganosdei 
Correípondientes,aísiçnfan encimade las Sil las-dos Ca - Coro* 
xas de Ogânos^quê hazen muckmdomo a efla Pieça,-
con Balcones de Bronce dorado, qué buelan íbbre ynoŝ  
Canes,que íacañmas afuera la Cornija,para que puedííiíl 
ponerfe allià cantar los' Muíicos. Tienen eílasCaxasP 
veinte y feis pies de ancho,y poco menos los Baíednes. 
En câdaA^nadelias fon quatro Colunas de orden&nn-
) to Jas que^azmlosxlaros^ puertas, e n ^ u t í c venios 
Canonc$,cJõs a los ladoŝ de cpâátMáfyh de en mcdi<r 
tú 
! 
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c.a Arenque rompe cl Alquitraucy Cornija» porque los 
Ganos han mcneàer todo aquel largo. La materia de las 
Colunas,y de todalaCaxahaílaelrematcesdeercogi'-
da made ra de Pino de Cuenca5toda eftofada, y cubierta 
dep^bruñidpjdenotablel.ucifriiéntói:-'-
Organos de Sin eílos^porque lo digamos de Yna vez, áy otros dos 
iaigleíia. Organosadmirablesj grandes en medio del Cuerpo de 
la Igleíia3enlosf£ftérosde la Ñaue Principal, que cruza 
deícíe Medio dia al Norte , encima del Traníito de los 
íreinta pies.itienen de ancho cincuenta, y quarenta deal* 
to.En ellos Ton feis los Pedeíl:alcs,en que aísientàn.otra^ 
tantas Colunas del mifmoorden Corinto *, y afsi fon los 
çíarõs,ò Portadas de los Cañones ciríco, la de en medio 
rompe también el Alquitraue,y toda la Cornijajiazien?-
¿O:4^&Á\b^^^¥C^Ki . ' -0cupa todo el Tablero d d 
irontifpicio^que fon muy graMes ió^Gáñones\y lo han 
meneíler todo. Eftàn también, cilas Caxas hechas vnaff 
qua de oro,y como foatan dilatadas, y creciday/quédan 
con ellas aquellos dos t.efteros muy llenos, adornados,y 
alegrcs,con Balcones de Bronce , que corren de parte a 
parte. 
Las diferencias que fe hazen en eftos Organos de 
mifturas,y combinacionesy los inftrumentos que i mi-
tan,como TrompctaSjChirimiaSjDulzaynas, Clarines, 
Orlos,Cornctas,Flautas,y otras cien mi l , de caños fen-
cilios,y lenguctas,y vozeshumanas/eria nunca acabar 
el contarlas por mcnudo.Bafte dezir,que tiene cada vno 
deftos Organos grandes, treinta y dos regiftros; y que 
todo vnOrganifta depies,y manos fe puede ocupar en 
elíos,porque fuera de dos ordenes de Teclas, que tiene 
i para las manos,tiene también otro para los pies. Los del 
Coro no tienen tantos regiílros,ni diferencias, pero fon 
excelentes,y de vnmifmo Maeílro,que fe llamaua Ma-
íègil,Flamenco de Nación, el mejor defte gener o de 
indumentos, que fe conocía en aquellos tiempos, ni 
picníò>que aora fe hallara feme jante. 
Hizo 
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Hizo tambien otros tresReakj(|s jque eftàn reparti- R . , 
dos en tres Balcones de la Iglefiajde muy lindasiYòze§j C,0S, 
deíuertctjiic dentro delia pára celebrar laà Bieftas, aj fie* 
fe QrganQ5>y Otro de plata todo ̂ que íe íàçaa lasProççk 
íiones del dia del Corpusjde tantaílulçura, com0ptcçi&i 
y valor,que tiene mucha. Es de gandiísima alegiia^>ii 
las vozes déftos Organosicomo í p # t a n fuertes typ:$i* 
des,retLrmban por toda la capacidad deftc Tempíp, y l f 
llenan de fuauidad,}r mas^uaiidolos ̂ e^untos¿cofg |# 
a la Gloria del Sábado Saiitp,y ̂ (^jW^moncji^s^ñ^ 
^a^erame^ntcvnaGloriáclpirJp&'Lo^ñ^ 
com ençamos a hablar ion los qüe mas'xé^es íb tppagi 
âcori^paãandola Mufica >y los ÍFaüordpnes > quc caiitan 
Ips j^çligfeíbsroft õí.denâdâ.y áfe^uofií multitucl;^ VQT 
zes,que es todo vna fufpenfion. H t 
, Eílos,pues5como íbamos diziendo, ocupan el medié 
de las paredes de yno,y otro Coro, y en los Angttlps^f 
encima dellos5al principio de cadaY4ndàseílànfe}¥effe-
tanas,vna de cada parte ;adornadas de Pintura, lafpesj y 
Matmoles fingidos, y Balcones de Bronce dorados 
Vna ÍÍrue,parà qüe por all i fe oyga el Reíox del Coro, que 
tiene dentro:y la otra es,donde las Perfonas Reales oyeii 
las Vifperas viniendo de fus ÁpofentoSjfiri entrar eri ej 
ConueiitOi \ - " : : . ; V r " r 
Encima deftas Ventanas,y en c imã de las dos Puçifãs pi 
de Arco grandes jque fon las Pririçipalés entradas delCo-
ro,por^^dondé entrad el Conueñto,y eí Co.íegio,cádá vno 
por fu parte-.eftan ocho Virtudes pintádayas tres Theo-
lógales,y Con ellas la Igleíía; y lás quatro Morales de dos 
en dos en viios Nichos fingidos dé oro, de maño deLu-
quetojy todúcon Guarnición de foliages,y enlazadu-̂  
i;as,haziendo los Marmoles,y lafpes contrahechos tales 
relíeues,y fombras,que no parecen pintados, fino que 16 
fon de verdad M o es ló qué adorna el Coro haftaja Cor 
nija.iy de alli arriba en toda la Bobeda^ que ts-muy dib-
tada,y ancliurofa i fe ve la Gloria dçj Qelo, íepreícnta--
da 
Enturas.-
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da de la manera ̂ que podemos conccbifla nõfòtros acá 
en la tierra.1 ^ ü • r • -'•,-;AÍ'Wf ̂  
•~ '•• Défeubreféenvníuperiorfroñodéináccefsibkslu 
Goíô  deCl ̂ ê s ^ rcfplandòres,còrripueílo de aquéllos §€É)ei^nésEf-
0ro' (piritüs,Tronos4Gberubines,yiSéraíínes,la TiMdadSàh-
tiísima^en aquélla Alteza de Mageftád' fobre todas laè 
Altc^as/ignificada en la Pintura de tal fuerte, que no pa -
rece,que puede llegar a mas el Arte. Allí el Padreen ve-
nerable,/ andana formajeítà denotando la etèrnidád íin 
principio,el origen de fodá la Deidad. El Hijo en igual 
.'aísiento5qüe indica la igualdad de la eflencia, fe mueílra 
úñ aquella cdadperfedla, a que llego, viuiendo entre los 
hombres,honrañdola humana naturaleza, de que fe vif-
tiò para redimirlos. El Efpiritu Santo de Paloma pura, y 
fencilla,eftàpucfto entre los dos, como vinculo amoro-
*fò de entrarrlbos.Luego mas cercana alHijo,fe ve la Ma-̂  
dre Virgen Sobemtía,abforta èn aquella Gloria emiríeíl^ 
tc^que participó fobre todas las Griaturás;hermofójy ele 
tiadoelroftrò,mirandoalfrutodefus entrañas, que nos 
enriqueció con taíi altos bienes. 
- Siguefe luego el Coro Apoílolico, y eñ lugar feñaía-
do entre ellos,elBautifta5de allí ábaxo fe vén nueue Co-
ros fuera del de los Apodóles, en que entran Patriarcas, 
Profetas,/ Dolores 5 Mártires, Confeíforcs, Virgenes* 
Caiados*Viudas,figuras todas de eftrerfcado ayre, y mo-
uimientojy a bueltas de todos, fe vén mezclados, feguii 
fus Grados,/ lérarqui&s, los Eípiritus Angélicos con va-
riedad de inftrumentos Muíicos, denotando en la aten-
ción de fus femblantcs, que cantan al Dios de Sabaoth, 
el Santusrepetido de fus Coros;/ aun el alma,que los co-
templa,parecesque fíente la dulçura de fus confonancias. 
Los Santos Mártires Niños ínocentes,flores tiernas,que 
al nacer arrebató el Toruellino de Herodes, con otros 
infinitos,que defde el agua del Baütifmo volaron al Cie -
lot^cganalli con Guirnaldas,/ Coronaren fabrofafc-
gundad,/fmmiedo. Todos alfinfe dan aconocer por 
fus 
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fus haBiroSjò infigniasjl^ojfcs porias Tablas? Dauidpot 
la Harpa.Los Ma rt ir e s por los inílnimcntos de fu Mar-
tirio. Venfe Pontifecs SantifsiraosjPatriarcas de Religib 
nesjEmperadores^ Rc/es, Religioíbs, y Caüalleros de 
todas Ordcrics,vnos femados, otros en pie, y todos ma-
yores delmtural,y de lindo brio,y poíicion. Esefta vna 
de las mas Iluftres obras ̂ ueay dcpintüra en eftaFabri-
easy con fer tanta la multitud,de Angeles,y Santos jy tan 
grandes cómoay en ella,la acabóLuqueto en íòlosquiii 
ze mefes,y bien acabada,aunque en el Colorido, y orna-
to no dexa de conoceríè Ja aceleración. Su Re trato pu-
ib a la entrada de la Gloria vn poco detras del de Fr. An-
tonio de Villacaftin elObrero. 
Encima dela Cornija en elFrontifpicio del CorójejP-
tan dosfíguras,que cogen en medio laYentana grande. 
Ja vna del Angel SanGabriel,y la otra de Nueftra Señor, 
raen la Anunciacion,y Salutación 5 de mandrdelmifmd 
LuquetOjde grandifsima autoridad. 
Abaxo a laà eípaldas de la Silla del Prior^por todo aquel; r̂an^0 ¡jg 
tefter^jfe haze vn Tranfito en la mifma pared para las el Coro. 
Ventanas^ue caen al Portico,que dàn luz a las Sillas ba-
X2LS,y en medio éftà vn Altar, en que fe dize Miífa(y la. emciíixodc 
pueden oy r defde el mifmo Portieo)con vn Crucifixo de ciTráícòrd 
Marmol blanco > de la eftatura, que tenianueftfo Saíua-
dor,fegun el Retrato dela Sabana.deSabòya*que_eítà 
aqui en el Relicario Como pieçaíará, y de grande efti-
maje laprefentò al Fundador el Gran Duqae de Tofca-
m:ía Cruz es de Aíatmoí negro, que ãfsieptà en otra de 
Madera,para mayor firmeza,j feguridad. El Artifice fue 
Beneuento Zelino^atural de Florencia, fingular Efcul-
torjfamofo en Italia,y que fe conoce bien en eíla figura 
tan déuota,entendida,y acabada. 
También ay otra de San Lorenço, encima de láPilíi Eftama de 
del Agua Bendita,entre las dos Puertas del Antecoro del 
Conucntó: en vn Nicho de Marmol de Sai) Pablo, y laf- tecoro. 
pe de Tortofá,de harto buena traza > y diipoficion. Es la 
È * Eíla--
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Eílatua de Marmol blanco, en qüe fe ve el Santo de rof-
trohermofo^veílido de Diácono ,del tamaño del natu-
ral,con Parrillas de Bronce dorado,y vna Palma del mif-
mometal.Hallòfeenvnas ruynas de Roma ,y mueftra 
mucha antigüedad, y no pocofabor de aquellos Siglos 
felices en el Arte,y valentia. Embiaronfele à Filipo Se-
gundólo sè qual de fus Embaxadores defde allà,ò elCo-
de de Oliuares,ò eí Duque de Scía. 
AI lado del Coro del Pnor,en la Pieça, donde dixímos 
eftaua parte de los Libros de Canto 5 ay fobre los Caxo-
nes,diferentesPinturas,que la adornan, y eiftre ellas al-
gunas dignas de reparojíingularmente vn Quadro grá n-
de de la Vocación de San Andres,y San Pedro al Apofto-
lado,quando eftauan pefeando. Mueílrafc Chriílo Señor 
^?úcftroenlaorilladclMar,dehermofa,y graue difpofi-
cionjSan Andres eftà à fus pies de "rodillas ,y San Pedro 
iàle de h VarquiÍla,que í è vé fobre el agua¿ tan bien íigni 
ficado todo,que parece viuo. Tiene vnoslexos excelen-
tes,enque fe ve aquella dilatación del mar, exprimida 
con toda femejança. Al fin dà muy bien a conocer Jo dief 
tro de fu Autor,que fue Eederico Barroíi Italiano.Efto es; 
lo que tocaalCoro,y a los Antecoros,y fus adornos. En 
viendolos,no parece ,que puede llegar a mas la grande-
zájmas en poniendo los ojos en la Capilla Mayor, fê olui 
da todo,por la fuerça con que arrebata la atención fü Ma 
geftadadmirable,dcquc trataremos en eldifcurfo fiffuie 
te. 0 . 
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Cela Capilla Mayor de efte Templo* 
|ODOS Los Santos Padres de la Iglefia» 
de común acuerdo , quieren , y determi-
nan ,que el Altar Mayor en losTettalíos^ 
que es como la Proa de la Ñaue ,efté à Orie-
te j'ücndo afsí,que cLTabcrnaGuIode Moyfes, y el 
Tem-
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Templo de Salomon eftauan al Occidente, y tenían la 
entrada a la parte Oriental 5 y aunque fon muchas las ra-
zones defta diferencia,põdemõsreducirlas todas à vnájy 
es,que como por el primer pecado perdimos lá habita-
ción del farayíb,que eftauaà Orientc:íàliendo deljCami-
náuan los hijos de Adan azia el Ocafo de la muerte ^ázil 
el Rey no de la obfeuridad. Mas viniedo al Mundo aquel 
Señor ric laLuzjCtíy o noitibre es Oriente ¿ y Sol de luíli- zacÈ.̂ á, 
cia,y poniendòfe:èn el Arbol de lá Gruz , qü€ niiráua al e- .̂' ' " 
Ponien tejes enfeño ¿1 eaiíiifíOila Vejrdácí.y Jâ¥Ídà,comõ' 
k de íu luzíjy boluiendo êlRbÉlõ * Id rccõnõcíêfetpor ^1•é• ^ 
Beftauradot de fu felicidad perdida^y èaminaíTèíi í él> ̂  -
paira éljdefde ei Poniente de la obféuridad, ál fexritfif e de > 
ííi Parayfo de deliciás.y claridades diüinas, reftituidosá 
fu priftina habitación con muchas mejora. Para {lenifi-
car, pues,efta dichofa büelta>quierc lá tràdicfôíí antigua" 
de la Igleíia,y San Clemêntê la pone eíitrè las ?Ápoftbli-
cas,que fe entre àlosTemplosícaminarido de Poniente à 
Oriente ¿y que eílcaOrièríte fei Altai Mâyòr, donde fe 
vea el Arbol principal dela Kaue, que Arbol de la 
Cruz,con el fruto de la vida Chrifto Señor NueílroSa-
cramentadojy afsi fe ve püeílo eh execucion en efte' de-
ccritiísimó Templo fuyo.Al Ófierite çftàla GapiláMa-
yor,con la fertilidad Diuina de eíTe Arbohy de eífe fruto 
en él Al tari juntamente con el Laurel de lípañaíde quien 
coionò fu deuo^ioii Eilipá,y íaftõírohah todòsíbs Suceí-
foresCatolitos j y^ííà úimttñioí^iQpé. ts verdadera-
mente a los ojos de la a tención ,vn Éaray ib; y tan rica ,y 
de tanto primor en fu Arquitê(fl:«ra, que admira a cjuan-
tos la miran , 
Vn Arco,qüe tefalta del Pilaílron correfpondiente al Capilla Ma-
pxincipal de los de en mediojes el que dà principió a la di yoc' 
uifion de fu capacidad,con bueltaigual m laeleuacion, 
y defahogo a la de los démas, con fus Ppaílras,Bafas,, y 
Gapitelesjy àèíâc que comiença iâ Capilla a íalii del Quà 
i : E2 dro 
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dro grande azia Oriente jiafta la pared jque haze cfpal-
das a la Cu{lQdia,tieíie de largo ferenta pies; y de ancho 
cinquenta: y tíeá^pçje.slo mijtrno, que U'HíWí^Jrinci* 
pal, A vn lâdo,y à otro ríe hazeii«dos Arcos :de!la mifma 
Piedra Berroqueña^ue lie gan haílala pared de enfrente* 
y dentro de fus claros, ò huecos»eftàn lo s Oratorios d© 
las Peifon^s Reales* ' \ > 
Gradasdela • XcuántanfcdeíHcla Jglefía4pzcGradas,qUc'aírauícf^ 
Capilta.' fâ-n-de Pilar a Pilar5haíl:ala p; iit»era Alelas iodais de lafpô 
colorado de mucho pulimento, y de my y grandes pie-
ças,y tail capaces,que feíientanen ellasyclColégio> CoM 
uento,ySeminario à pyr los Sermones,yçaben todos íiií 
cftrecharfe .La Meía3òPlaça,quefehazQ encifna, tienê 
quinze pieshaíla las qtras Gradas mas cercánas al Altar;y 
atrauiefa roda la diftanciajqueay de ynps amxQ$ Ora to-
riosjviítefe de Marmoles ,y l a íp^de idm^fe^olorçs i 
blancos^erdeSjencarnado^emtatidosiçhâpâdQSryen^ 
janibiados vnpscon otros,formartdo YÍftp(qs compartia 
mientósjcuyp luftrcy claridad.hoparece qíie fehizo pa 
r^quelolpiraííenliombresjíino Angeles 5ò Miniaros de 
Dios,que todo ha de fer vno,quándo caminan por allí al 
Sacrifício. . : ; . • : 
Otras cinco Gradas fe fuben defde efía Mefa, de Ia 
mifma forma}y materiá jfi bien hazen yna buelta por los 
lados,con que cftàri mas recogidas, porque no eíloruen 
las entradas à los Oratorios de vna parte, y de otra 5 y ib-
bre ellas fe haze Ja fegunda Mefa de otros quinze pies 
por la frente de las Gradasjiaíta las Puertas del Sagrarip,-
que tienen en medip al Alfar5cprt la mifma diferencia de. 
Iabpres,que forman los Marmples, y íafpes viíiofamétei. 
Luego ílibiendo otras dos Gradas jque bueluenender 
redor,y ion con las que fe entra en el Altar Mayor^.fe ha-
ze la vitima Mefajcn que eíià de; pies elSacerdote con fus 
Miniftros. 
AitarMayor . El Altar es también de Iafpes, y Marmoles entalla-
dos ,y laMèfadè hes vna Piedra riquifsimadé vn Tafpcde 
v - K , lar-
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largo de dozc pics,toda confagrada; de ancho tiene cíni-
co quartas y mas,contando vna Grada, que eftà en ella> 
donde fe ponen,Cruz,Cadekros,llcliquias,y otros ador 
nos precioíbs. No arrima a la pared el Altar, fino que 
queda en Isla,para que porias efpaldas fe pueda llegar a 
quitar,0 poner lo que fuere neeeifario en aquella tanReal 
Mefa. 
Acompañanlc a los lados dos Credencias, ò Aparado- y prelbyS 
res,de las mifmas maderas de las Sillas del Coro,labradosxi0, 
con todo primor,para poner l o i Cálices i Portapaces,y 
Hoíliarios,Libros,Fuentes,Paños de feda»y rçtcéhndh 
pa ra los Miniíterids todos de aquel Combité Diutno jy de 
cadapartc dosafsicntosjdóndeel Sacerdote con fus M i -
niftrosíe fícnta a fu ticmpo,quandocelebra:y el otró fir^ 
ue,para quando vienen Prelados feñalados, càttio NUIÍT 
cios,Cardenales,y otrosjy defde allí oyen la Miífa. Dart 
mucha graciasy Mageílad à todo eftq, vnosBalcones dé 
Bróncedorado,que eftàn junto a eílos afsidntQs,y las 
Puertas del Sagrario,que ocupan el medio ¿ qm iy entre 
él Altar,y las Credencias.Mas en leuarítando íâ viíla, fe 
ve en el Rctablo,y Guftodia la Fabrica mas valierif eí quc 
puede fígriiíicarlápdnderacióñíobra digna del Real ani* 
model Prudentifsimo Monarca FilipoSegundQ,y üníe? 
gundaenel valor,y eílima* , ; A-
Todos los ordene s de la buena Arqui te&iiráife ppt&ñ ^ ¿ ¿ ^ 
alos ojosenelRetáblojíinoes elToícanó v yeneflos to* Principal, 
dos los primores del Arte,y todas las yizarrias de laexc-
c|íêiqé;Sú matérk:es.dc.finiíslmos lafpes > y Bronce do -
rado ÍÍ fuego,que es de mucha coftàv- fe'Podio, 0 Pedef? 
talde la^xes colorados, tón algunos compattimientos dc¿ 
otros verdes,que dene dtez pies de alto, y corre de parte 
aparte todala diftancia,dà afsiento àfeis Colunas füertef 
dp orden Dorico,con que comiença fu maquina; eík$hai 
mn cinco claros jel dé en medio es de onze pies-y^nèdio 
por el efeapo baxo de la Goluna, y aqui tiene fu lugar lá 
Cuílodiayy fobre ella las demasPIiílori^l priní ipales,qus 
E3 m 
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cnelmifmoclaro de los otros Ordenes* van íubiendo 
hafta el r emáte los dclcsladosfon de à fietepiès deari-
chOipocomcnos.;y los dos eftremos^ de quatro y inediOj 
defuerteique guardan la proporción Sèxquialtera, 
Las Baías,y Capiteles deftas,y de todas las Colunas de 
los demás Oidcnes,y de las Piiaftras, que tienen detras; 
porque lo digamos de vna vez ,fon de Bronce dorado a 
fuegOjCOrt la diferencia de primorofas labores , que vía-
ron los Antiguos,fin faltar al eftilo,ni romper el buen or-
den.Las Cañas fon de Iafpe,de hermoíb pulinlentOjiftriá 
das todas,aunqLie de diuerfo modo,y a deefquina viua,ya 
con interualojy en eíle primer orden jos Triglifos fon do 
-rados,y las Metopas de diuerfoslaípcs. El grueífo de lãs 
Colunas es de dos pies y medio de diámetro;}' el alto to-
•do con Bafa,y Cliapiteí de diez y fíete y medio, 
i Parterife en dos Nichos los Irt tercokffiios > que eftàn a 
lòs dos cftremos,en que fe vènlo^quátra Dofloreá de=k 
•Igleíia,de Bronce dorado,veílidos de Pontifical,con M i -
tras,y BacuIos,y San Geronimo con fu Capelo, y Leon,y 
VnCrüciíixo enlamano:todas Eftatuas del tamaño deí 
MfMfôílideviííoíâ labor, en quien fale el oro ,y fe goza 
mm Í)iéri,por fer verdee! kfpe de los Nichos. Los dos cía 
ròsjqueeáànalládoáe la Guíl:odia»en efte orden,oeupani 
dos Pinturasja vna del Nacimientòde nücftro Saluádor, 
y ia otra de la Adoración de los Rey es, de mano de Pere-
griiíorDeípueshablaremosdeia Cuftodia,íi es pofsible 
hallar términos para dezir lo que es. 
! El fegundoorden eslonícójcn quien fe añaden los Pe» 
deftales del miímolaípe de las Colunas, embutidos de 
õtròf erdé en lôsQuadros 5 y el del frifo, esde cólbt 
íaíiguineó de e jetmoídinario lucimiento ?íõbre qaietiiaf* 
pland^cenlosDentellones de dorado Bronce, con^toda 
hermoíura,y ceinfetucion igual. Los Inte rcoíunios e£ 
f¥émos,repartidõsen^os ^Nichos de hfpc verde»corad 
abaxojtienenenfi^lok qhatrò Euangeliftas, dela 
í ^ é r i á m i l m â d e losUfc&atè %alga,;mayores lasEfta-
Sl'' ' • - tuas, 
4̂* 
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tuas5y de igual cuidado la valentia de fu formación. En 
-elQuadro Principal de en medio, que refponde encima 
de la Cuílodiaicftà el Martirio de San Lorenço, de mano 
de Peregrino,Hiftoria íingularmente tratada, y también 
cntendida,que mereció entre otras ,<]ue hizieron Lucas 
Càngiofojy Federico Zucaro, fer elegida paraaquellur 
gar tan Noble,y Principal, El esforzado Efpañol en las 
Parrillas,y las figuras de los Gentiles que le cercan, cílàrt 
dé excelente pknta¿y móüimíentojmas la luz ayuda po*-
compara que fe goze ló eíludk>fo de fu execucion» En los 
claros dé los lados * fon las Hiftorías de Chriiío Señor 
-Nüeílrojvná, quando eááuáácádòa kColunijOtra, qqâ -
ido Ueiiá 'hCiúz acucftas * para deíatarnos á nQÍbíros,y 
aliiiiárríos de las prifiones,y yugo,en que nos pufo la cul-
pación dé Zucaro,y las que mas contentaron de todo lo 
que pinto. 
El tercer orden es Corintio3ims delicado, y hermofó 
que los otros,cuyas hojas>y Roleos propios de fus Cliaf 
píteles realzados con el órojiazen gracioíà viÇa^LaHif-
toria dé en médíojes ía AíTumpcion de Nueftra Stñorajy 
las de loriados,fon Jà vna là Refurreccion,y la otra la ve* 
iiida del Êípiritu SantOjtodas.de Federico,y nomalas.Eri 
tile orden no ay mas que quatro Colunas 3 y en lugar df 
Jas dos que auian de refponder,a las eftremas de ábáx(X,íi 
puííerorixlbs Pirámides dé laípe verde éncimàMcm&t 
deftales^cntreíosquaíesaísientári doiMátuasídé-Broiir 
ccmayoresquelasdelos EmogèíSlas ,de àríicte pies y 
m^ièikivha tfc Saritiagd Patrondé E ípaná^ íá otra de 
San Atótçàjtk^riucho é á o t f g p ã n à ç M i 
El \4nnaooixíeníes,elquqlkmari'G^ 
íe componcídc los otròsjòporqué es mas compnefto ¿y 
aliñado^aqui no tifnèíírid dos Colunas, en quien qajga^í 
ífontifpiciojfobre vnos Modillones doradosf dèiaii^lio 
Iubimient:o>y remata el Retablo toéando c o m l à f ê h ú ç 
'ddlT-empaino lo altádei Arco Principaldc JaCafiííá;por 
êítriuosmène d © ¿ € a ^ ^ 
arri--
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arrimando encUfalendilatandoíchaíla los Pedcítalcs de 
los cílrcmos En el Quadro, que forman ellas dos Colu-
nas,fe haze vna Portada con íambas,y Linteles de la mif 
maPiedra^cuyocampocsdelafpe verde ^ n quien cftk 
vn Crucifixo de Bronce dorado, con Nueftra Señora, y 
San luán a los lados}dc tanta excelencia en el Arte }.y Ef-> 
tatuas tan grandes,que ponen admiración. Otrás dos de 
SanPedro,y SanPablo^ftànenlosPedeílales de los ef-
-tremosjdefuertCíque en eíle orden ay cinco Eftatuas de 
à nueue pies,y mas de alto,joyas precioíifsimas* y que dé 
fu trazaíèavrànviítopocas,por la gran dificultad que 
tienen en dorarfe.Hizieron todas cftas Eftatuas dos Ar-
tifices de grande famajLeon Leoni 5 y fu hijo Pompeyo 
Leoniiy verdaderamente en ellas fe conoce lo eíludioío 
de fu capacidad* 
Mirado todo eftc Retablo, dcfde la Meía primera de 
las Gradàs>es mucha la oftentacion, y gíandeza q muef-
trajcon tantas Colunas grandes,y Corniíàmcntos de tan 
tobueío,y con Eftatuas tan crecidas, y valientes, y bien 
doradas5a quien correfponden en el lucimiento, las Ba-
fas i Capiteles<adornos, y guarniciones de todos los Or-
deneSiMas mirado aínas diftancia, no parece lo que es, 
porque no es buena la luz. Tiene todo el, defde el Podio, 
ò Pedeftal del orden Dórico, que es el primero, bafta el 
vitimo rematCjque toca en el Arco de la Capilla * nouen-
ta y tres pies de altOjde ancho íòn quarenta y nueue. 
• . En tremos aora a hablar de la Cuftodia, que es el mas 
grande!3 iicrinoíb'TabGinaeuIo,quc defta materia fe deue de auer 
viílo:Plumas de Angeles eran menefterpara fignificar fu 
precio,y b'cllcza,quc mas parece obra de manos :celef-
tialesíquie artificiofo efedo de;ideas humanas. Ya dixl^ 
mos,que aiemaua encima del Podio de lafpe, entre las 
dos Colunas de en medios del primer orden 5 pues alli fe 
baze dentro de las Colunas v m Portada de Arco,que dc-
uede fer de paz,pues tiene alfrincipe della dentro dé ft 
conlilaftrasdelafpcverde,y colorado,embutidos4e 
mu-
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mucho luftrejy.de. ancho de nueue pies Jrtne&^jdic^y 
íijgíe de alco,que es dpiadç:eílàláCuftoíiia. , - .^ ^ ,u 
• La forma défta habitacioiidê J í̂çs ?|)ará ¿¡ué iniitgl-
íe al Ciel^es redonda^yhde orden ^Q^i^giM?^^Í^ 
las VirgeèêSjde lasguales.....cligÍQ,láíÍena-deíGç^íp^râ, 
}Hímfer4CuíJodia:dçj|is a^oroíos^£rAzes.Eai^^iaes 
de Piedras precioí^s^nbetai dpraclp^ í i i^O. JEÍjakp^ 
: ípda ejla,esde ¿üe^yieispies,, y el diametro^fee^Ml-
dio^Yn ZÓCO,Q íeáiíajjf ii^Ue aípriñcipiQÍe leuáçbta^^ 
dê laípes de varios lafeor ^iem 
tos>gijaiB:ècidos,y|?ef6}ado^ç®^^ 
.doradpjy íbbrç èiiCàr^an.(Qçfeq jQolums dé/V||;¡a|f)é:Jjs 
color íapg u ineç^y ve Mancas tímgulinísí¡^o|)t:d¡É/taá5f 
rafee ̂ y^dureíza tàto çftraÉbBpeíij? ^4r^fi^#lnPi^{r 
fidojyleaueátaja eñ lal ieimoii t^ 
pio p/sínbre tlabròfe a coftá-dt Diamantes ̂  quetioadçaif 
tiojogeneroíbiy íüefte de/ÍUjiwialem/Ptrosinftiv^e^t 
|o,s^iie pudieffen veiíceirfu i-eíiftoTC 
y tornearon con ellos las Colunas, y eífail :C&&MMh$<$ 
puíftn^Oiqu^pa^ee^qiíé íe les pegé la íúz dcíaquilas r?!/: 
P^ijié miiino los Gades,ádornos,y florones^de hÇúxxúf 
ja, curioía^que cargãfebre ellasiy và rodcado.todojaquet 
mrmoíiísimpiCuerpp^L Hazeníe eñ él ^liexÍQ^f'ftí^tfe 
tniencoŝ  iSIicho^y; Púerrasde^gfandijlía Árq#ic| | |pàí 
Eos Intèrcõlilnios cerrados i úemM^mQ''My&9friM 
qUi ;e|i^<^ra§^anfás lEftatuas de Áffiíifàè4t$\tâ$£. tol Eftatuás dé 
lados dps Portadas 5' p lás diferencias le; iPiedrás,pé hai la Guftoiâísl' 
zen l õ s t t b í b ^ ^ â ^ í f íâues,y Qttós rnkiApSjípnçoH 
íàbelliísima^ydegfan^refciQíyprii^pr, Sobréilapofnij^ 
ay otro Podib,conpcho Pedeftaíes refaltados, que 
Golunas de abaxoíq'$..(frucn., comoderématesjy/en^M 
áç cada vnoíeílà.vnaiig.ura dé ApóftoLde %voncod̂ MM 
dpíque con las qqatrpde los Intercolunips fpnifoy&jfa 
eñe Podio afsienta la Copula, compartida en Qtflíf é;rp-
íieSjdédiuéH&íaípesp • j 
ILK Í 
I 
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Iünás,yPedeílaksiy fobre ella fe leüanta vna Linterna 
pequeña con áiCopulilla,}' encima viia Imagen de nuef 
trôSaluâdorsCQníolade los Apoftoles, conque remata. 
'-Todas las Guarnieioücs ^ Molduras j y Eroritifpíeios ref-
1 plandecen con el otó por rodas partes i aurricntandó lu-
zes a là claridad de lás Piedras, y a h. eftraña Variedàd dé 
I âis colores,defüértei^úé no lo ve perfoná algüna^ué no 
àfiniíe^uc éfte viftofifsimc5 Cuerpojesel mas rico s bien 
• ênteridido^ acabado^qué fe haviílo en muchas edades. 
Tiene abaxo dos proporcionadas Puertas cerradái con 
Criftales de Roca^tañ claros, qué no parece, qué ay coía 
dclanteda vna miraalPüebio^y ál Altai,por donde fe ve 
otra Cüftodia en lo interior jy k otra à vna Pieça,que cftà 
dentro,por donde fe puede llegar al Santo Sacramento, 
guarido fèrenueuan las Formasjòfe llena á los errfcçmoss 
Ãfè ^cápáfcaotras rstoidades í y? ádonde es bien8 j qtíè 
IÍOS ©íítremos pârá âcábãf de ver éftc Teforo, que aíli íé 
gozá mâ§ tercâ,pOr vna Ventana quadrada, quê fehâ2Sê 
eíKlRetablo. ^ > f 
Pucítás del - Las dos Pucrtasque diximoá, eílauan entre k$ ¿ref 
Sagraiio. deàcias,y el Áltar,a vná parte ,y a otrà,íbft"Ia's que dan erí-
tradà para el Ságrariojde tres pies y tnedio de anchoxtâft 
hermofas,que parecen Puertas del Cie lo 5 las lambas yjt 
Linteles}de vn viftoíb laípc verde > y las Puertas íe for-
man de varios laípes , y Bronces bruñidos, y reíplande-
cientesjlos Bronces hazen los Marcos, y Guarnicionesj 
^ los laípes los entrcpaños,a imitación de los Eípejos en lo 
Diafano,y con mucha variedad de colores, diferencian-
dofe enlasVenas,y aguas con todo Iü(íre,y belleza 5 por 
la eípalda feviften de Caoua,que les íirue de armadurajy 
luego por cada lado,fe fube vna Efcalera de la materia de 
las del Altaí^ue haziendo ados efcalones viia Mefa, re-
li búelüe conotfo tiíódeócho Gradas,baila la Mefa alta< 
I qtíe nó llega con vhpie a igualar con el aísiento de la 
|¡ ^ Cuílodia. ^ ' 
I dep^ S %!ai^s donde t̂iene la Pueitai por donde fe rcnueuan 
&°> las 
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las Formas, y por donde con mas facilidad fe vé loque 
contiene interiormente efta Fabrica admirable j fu lati-
tud,)7 altura,}' lopreciofo de losIafpes,que la hermofcan 
con tan eftraña diuerfidad en los colores, que vnos pare-
cen Topacios,otros AmctiftcsjOtros Rubies, y Efmeral-
das 5 y en lo alto de la Copula en vn rico Florón de oro, 
fentado vn Topacio del tamaño de vn puño, digna joyà 
de femejante lugan 
Lainuencion,y Ârquitedlura defte Tabernáculo, es 
de luán de Herrera: Iabor,y manos,de aquel valentifsi-
moEfcuItor,y Lapidario lacpbo Trezo, que para ven-
cerla dureza de tan efti añas materias, inuentò con raro 
ingenio inftrumentòs,no menos eftraños, con que hizo 
efeoos admirabíeS.Siete años,fe tardo en eftá Fabrica, y 
fueran pocos veinte en otras mános menos dieRras. En-
tre las Colunas de lá Ventana de adentro en el Zoco ba-
xo, tiene efta infcripcion,del Dovflor Arias Montano, en 
que obferuo eíiudiofo lo grande de Lt Antigüedad. 
IESV CPiRISTO SACERDOTLÁC V I C T I M É 
ÍHILIPPVS It . REX.D. OPVS IACOBI TRECI 
MEDIOLANENSIS T O T V M HISPANO, E LA-
PIDE, 
Que fuena en Caftellano guardando los mifmos ter-» 
minos :A lefu Chrifto Sacerdotcy viélima, FilipoSegú-
doRéy dedicó eftè Tabernaculòjobrã de lacóbo Trezo 
Milanès,todáde Piedra de Eípañá. Y toda verdaderame-
te tan Mageftuoíà,que en eíle deftierro miferable , no se 
queayapará el Criador Ápoferito itías decente en eñe 
genero. 
Dentro defta Cuílodiagrande, fe encierra otra mas cuflodiapc-
pequeña,y no menos preciofa;que es mucha fu riqueza, q«cHá. 
y artificio.Su forma es quadrada 5 y dà afsiento a fu her-
mofura vna Peana de viftofas Piedras, y Cuárnicionesde 
metal dorado,quchazenlos compartimientos,}" íabo-
res.Rcfuerçan fus efquinas quatro Piíaífe¡>,por cada fre-
tejy por la Puerta Principal ,que miraal Altar, fe forma, 
co-
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como vnVeílibulofobrc quatro Colunas redondas dê 
Piedras de finezaadmii'able,y de ííngular belleza, La for 
ma,y orden dela Arquiteélura^esDórica, dedicadaaqui 
al fortiísimo Señor de losExércitos,origen de las forta-
lezaSjquehazeparecerLeonesàlos que dignamente le 
comen,e fpantofos,y terribles a fus Enemigos. Toda fu 
altura es de vna vara poco menoSsCon la Peanajy de qua* 
dradotienevnaterda,y mas. LosCapiteles>,y Bafasde 
las Colunas fon de oro,y eímalte;tambien los Triglifos, 
y Gotas; y las Metopas de fínifsimas Efmeraldas, cuyo 
verdor alienta a la eíperança à íolicitar álli el colmo de 
fu poíTefsion.Lcuantafc fobre la Cornija, que es de Plata 
dorada otraCopüla,como la de la Cuftodia grandejeon 
fu Fanal encima*y por remate vn Florón de oro con vna 
Eíriieralda redonda en medio jy por la parte de dentro en 
la Ciaue, vft finifsim© Topacio en ri co afsie nto de oro e f-
mâltado,nò tan grande ̂ como el de la Cuílodia mayor. 
Los PedeftaÍes,que cargan fobre la Cornija, fon de veas 
Piedras,como viua fangre,y las Molduras de fu Baía, y 
Cornija de orójy las Pyramides, qüe rematan las ^ilaf-
tras,y_ColúnaSiforidélá mifiiia Piédrá,con efmalksde 
oro g uarnecidas,y ías Bolas de las Pyramides tambiens 
defuerte5que todo lo que es Molduras, Guarniciones, y 
compa rtimientos,es de oro efmaltado. Las dos Puertas* 
que reípondeilaías de íaCuftodia^que fe abren,y cierran, 
lònde Criííãl de Roca suaraecidas de oro. Por los otros 
dos lados, fe cierra con laípes fíniísimos Jiaziendo de oro 
efmaltadolosRequadros,y Fajas;dela miíinafuerte eftà 
por la parte de dentro, aunque ion los compartimientos 
mas lifossy al fin a toda s luzes mirada, es Soberana, her-
; mofa,y rica,y de grande lucimientOjy realce, 
\ Vaíbenqiv: EneftaCuftodia,pues5en vn Vafopreciofô de Agata, 
\ s S k i o comovnOftiariogrande,conafas,ypiedeoro efmaíta-
i Sicraméto. ia Sobrccapade lo mifmo,que remata con vn her-
\ mofoZafiro.-.cftàotro Vafo de oro,donde fe guarda aque 
J llaricaprenda,y íèguridadinmeníà de nueftra faludjpre-
1; . cio 
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cio de n ueftra Redempcion,y caufade nueftra vida,blan 
co de la deuocion dei Prudentiísimo Monarca Filipo Se-
gtindo,aquien mirò,como vitimo fin parala erección de 
eíla Maraui!la,y 3 quien acompañó con notable gozo de 
fu Alma3juntamente con fu hijo Filipo Tercero, fiendo 
riiño,^ con otros Caualieros de fu Camara}el dia,quedcf 
de la Igleíía Antiguaje paííaron a eíla Principal, licúan- J j f l ^S i -
do ¿1 mifmo con el Principe las Varas del Palio,a los míe »«> âcra-
ue de Agoílo el año 1586. viípera de la Fiefta de San Lo- mentó. 
renço;y íàcfifícandole en vez de aquella multitud de 
Quejas>y Bezerros que Salontioníy todo el Pueblo íacri-
ficaron,a Dios,eí dia que fe Edificó el Templo, y fe pafsò 
en el el Arca:loores»y alabanzas, gracias, y lagrimas de 
Goraçones contritosjdcuotos,y humildes: propio mah-
jar de Dios,que jamas le fupo mal. Dize vnainferipcion 
del miTmo Autor ,que la otra, en el Pedeftal de la Puerta 
defta fegunda Cuftodia: 
H V M A N i f i S Â L V T I S EFF1CACI PÍGNORI 
AS SERVANDO : PHILIPPVS I I . REX. D. EX 
VARIA IASP1D1S HISPANÍiE TRICII OPVS. 
Que en Caftellano refpondc : Pa;ra guardar làPprenda 
fegurá,y eficaz de la falud humana, el Rey Filipo Segun-
do dedico eíla Cuílodia,que es toda de Piedras de Eípa-
ña>obra de Trezd. 
loya tan precióla,Teforo tari irifiriito,haíÍado del amor 
diuino en el inmenío Campo de vna infinita mifericor-
dia,para enriquecef álos hombres 5 dado para fu refeatej 
disfíazadóparafufuíleñto ,y fuãuifsimo para íu regalo: 
ni erarazon* que eíluuieíTe con menos reuerencia, ni co 
menos Guardas,y GuílodiâCs. En*vnaVrriádeoro,eílaua D Pan. 
guardado aquel Mana admirable, que hizo abundante el ^^bu9' 
defiertojy la Vrria fe güardaua en el Arca mifteriofa;y ta 
do fue fombra defta luz,)- parece,que lo fue defte Infigne 
Tabernaculo,donde en íaii repetidas, y preciofas Caxas 
fe guarda el verdadero Mana, por quien fe gozan las mas 
altas abundancias de la Gloria. 
F Def-
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Sagrado. Dfcfpues de tanta riqueza,y hermoíura > feye en efta 
Pieça de! Sagrario, ò Tranfparente mucha variedad de 
•adoivnos,que la hazenoftentoía^ grande;.)? ;no menemfij 
Ârquiteâura.Haíla el pefo de la MeíIi,pof dónde fe toea 
aJaCuftodiaseftanlas PaixdeseabiertasdelafpeBi ygm* 
batidos de Marmolbjaiico.» El aricho de todo»eftà erí el 
cuerpo de la pared metido^y es de cinco pies;yporqiid!iò 
pierda la fortalezaje haze Vn Arco grande,que le dà mu-
cha gracia.En par de la Ventana del Retablo, por donde 
fe ve la Ciiík)dià,ây otra^ue la refponde > y Je dà luz del 
Oriente,con Vidriera criftalina,y Rexadoráda , que cae 
al Patinejo,òClauílriilo de Palacio.Eíla fe forma de laA 
pes colorados,y por la parte de dentfOjfc corren vnos ve-
los antes de la Vidrierá > de diferentes colores, fegun íâ 
Fiefta,que fe cclebra,y t o m ó paífa el Sol,y entran fus ra-
yos , tc>mát*Íô,eÍ ̂ o^eilqsxeioSiqueda todo el Sagrad 
rio vanado de aquella luz /que tocàndo en los Crilialek 
de laCuftodiajíe vè defd.C U fgleüa,y h a z e vn a ípe^o^a 
grande Mageftâd , que p C á í i o d á reuereñeiá , y te mor. 
Quando fe h e c h a el v elo de feda colorada^parece vn Ca r 
hunclQ^n.cendido,y con el blanco>vn Diatnante de infi-
nitas luzesjy à efte modo los demás reprefentan las mas; 
preciofis Piedras de fu co lor . 
En los lados de la Ventanasy en los correfpondientes, 
tinturas. e^^n ^ m u õ Hiíloriasyajuftâdas al miíterio Soberanoj 
que all í fe enciem.En vna, los hijosde líraehcogiendo el 
Manà,que les llouiò el Cielo. Enfrente eftà "el Cordero; 
Pafqual,que c o m í a n con lechugas amargas,)' báculos eu 
las manOSjComo Caminantes,feiial^quc no paraua alli el 
jMiíletio» A la otra vanda,eíl:à Abrahan ofreciendo a Mel; 
chifedech,Sacerdote del Altifsimojlas dezimas de la vi- * 
éloria Enfrente defta Hiftoria eftà el Pan Subcincticio, 
que dio el Angel al Profeta Elias jCon cuya virtud,y fuei-
ç a f e fuftentc) quarenta dias de camino, hafta llegar al 
Monte deDios Oreb. Luego en lo aIto,y en labueíta^ud 
.fia2c-laBobeda,cftà pintado el Arco del Cíelo, tan femé-, 
$ ? jan-
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jante en fus vinos colores a-l que fe caufadelos rayos del 
Sol recibidos en la Ñuhe con caüa,quc pome admiraciÕ«7 
y junto à el regocijando al alma,Fc defeubren por entre 
las Nubes del contornó Angeles alegres^y bellos,<:omo 
íignificandeque es fu Pan aquel,que esfuílento del hom 
brejy Arco^p Pazjque le aífeguralas dichas en el diluuió • 
de tan amorófos fauores. Fue efta la primera cofa,que ^ -' 
pinto ̂ Peregrin de Per egrini de recién venido j y afsi lá 
obro coatodo cuidado; ; / ' . , 
Efte es el ornatodeílaíPíeçâ^òpedazode Cieíojítodos 
los queentran a veilejapenasaciertan afalír,que íç iesiia-
zede ma! dexaí aqkiel lugar: éftimable, donde fe ven, j 
contemplan tantas cofeque eleuan el efpkitu, y le tie-
nen como en la Gloria; Aioía vamos à ver los Oratorios 
Rea!es>que esloquenosfaíta por moftíar de làCapillá 
Mayor.que con fu Mageíluofa Fabrica, y Eftatuas, que 
cftanfobre ellos,lahazen mucha compañía*, juntamen-
te con otros adornos. ^ û^̂  . . . > 
Dentro de dos Arcos grandes, que tiene á los lados,; Oratorio* 
al mifino-andar ,y pefo de Ta primera Mefa dejas Gradas* RcaIes-
fe coireíponden tres Puertas de vna parte^y de otra »cu-, 
yas lambas,Linteles,y Sobrelinteles ion de verdes laf-: 
pes*y lo demás de colorados,}' todos de lamifo^ipezai , ¿t„;ir; 
y pulimento,que Jos del Retablo. Siruen eftas.Pdértas a: 
tres apartamientos,tan bien formados,que luego íe vé en 
elíos,queXon cofa de Reyes. Los primeros dan entrada' 
a los Tranfitos de Jos Relicarios 5 los de en medio, íiruen 
de Eílradosjdefde donde los Reyes oyen JVl íífa, y gozan 
del Altar May or ,y de todo lo que fe haze en la Iglefia $ y 
los mas inmediatos a los Balcones de Bronce, que eftàn a 
los lados del Al tar Mayorítienen cada vno fu Altaridon-
de fe dizen Miñasparticuíaresa los Reyes.Sus Pauimen-
tos,Paredes,'/Tcchos,qucfòn vnas Copulas,0Medias 
naranjas partidas en quarterones: tódòs fon de teríifsí-
mos íafpes,y Marmoles embutidos,© chapados con her 
mofos compartimientos,que no fe pudo trazar cofa mas 
i z de-
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deceñtcy giaue.LasPuertas, cnfus guarniciones, mar, 
eos,): entrcpaáos ,mueftran dkwráàs materias, Acanas, 
Iafpes,Bronces,y en los quarteroiicsCriftalcspor vidriet 
ras»y hazen agtádable vifta con eíTa diuerfidad 5 la cíaua-
zon por de dentro es de Tomillos dorados. 
S T s d c •Defpucsdeftàgiandeza.c^ 
ratorios,quekuanrandofe por defuera doz^ics,hafta la 
Cornija firuénrcomode PedeMàdos Colunas fuertes, 
yaotrasdosrilaftras,qucles refpohden a los lados, y fe 
forma vna Capilla fobre ellps,ò Tribuna autorizada con 
las Eftatuas de los Reyes,y Reynas,que tienen aqui fuEn-
tierrojde mucho ornaco,y decoro. El laípe de las Colu-
nas)es comoiel de las del Retablo>el orden Dórico, la al-
tura de diery fíete pies con Baíàs,y Capiteles, que ion de 
Bronce dorado. Las ditl:ancias,ò huecos de las Tribunas 
àzra dentrefon de diez piesjy la pared reíponde a las Co-
lunas , con Pilad ras de lafpe colorado embutido de ver-
dc,cuyos Intercolunios ion de Piedra negra, que muef-
rra modeília, y grauedad. Hazen las Colunas ,y Pilaf-
tras en cada Tribuna tres claros, que con igual diílan-
cia cogen toda la anchura del Arco , que las con-
tiene. 
Eftatuas de En d de en medio a la parte del Euangelio ,fe ven 
Bronce. cinco Eftatuas,mayores del natural, de Bronce dorado 
a fuego,obradas con toda valentia. Del Inuido Empe-
Lk rador Carlos Quinto es la primera 5 cita armado 5 con cf-
j padacemda,la cabeça deícubiertasy puefto el Mantoim 
perial,con el Aguila de dos Cabeças formada en el, de; 
¡ vna Piedra, ò lafpe, que imita el color de aquella Aue 
j, ; Realjefta puefto de rodillas (y todos eftàn afsi) y tiene 
i delante vn Sitial con vn Paño de Brocado encima, de 
tan buena imitación en aquella materia tan dura, 
ji que pone efpanto. La Emperatriz Doña líàbel fu 
I Mnger, eftà n fu lado de la parte de adentro 5 y la 
I Emperatriz Doña Maria , fu hija , detras de fu Pa-
drean Aguila Imperial también en el Manto 5 y lúe-. 
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g6k Reyna de Francia^ fe Reyna de Vngvia,Hermanas * 
dei Emperadorsy todas de tal fuerte juntas, que por eíle 
cí^acio de eiimèdio ,ün impediffcdefcubren el Altar,y fe 
ven defde èí todos fus roftrós. Én la diílancia de adentró, 
que correfpondê à efta 3Té ke eílé Èpitafio entallado en 
los Marmoles negros ,con letras de oro en Bronca 
•• • ^ D. O. M , ' ^ 
CAROLO V. ROMAN;LMP. AVGVS1X) -LfORvi 
REGNORVM VFR.SIC: ET HIERV SALEM? REÓL- £PÍTÁÑOÍ' 
ARGHIDVCI ÀVS7\ÒPl lMO PAREMtPf > ' P 
- - y m s u É i ^ ^ m n v ^ : ^^^ñ-io'-.h-
IACENT SIMVL ELISABETÔÁ ¥XOR,ÉÍMARÍ 
FILIA IMPERATRIGES ^ ET LEONORA , ET 
MARIA SORORES» ILLA VRmO. É ^ C - -
- • • • ' : • * ' • VNGARIEA' REGINÀE,' • • / 
f ot eílar tan claro efcufarcmos el ponerle enCaílêllano^ 
En la diílancia3q fe llega mas al Altar,capaz paraôtrasEP 
tatuas,refpónde efta infcripçion en eí claro de áden&& i 
HVNC LÓCVM SI QVIS POSTER. CÀRÓLt) Vé 
HARITAM GLORIAM R E R ^ M GESTARVM -
SPLENDORE SVPERAVERIS » IPSE S O L V S 
OCCVPATOjCETERÍREVERENTER ABSTIÑETE 
Quiere dezir: Si alguno de los defcendientes de Carlos 
Quinto fobrepujare lasGlorias de fus hazañasjòctipd eílôí 
lugarpiimerojlos demásabfténganfe conreuerêntk. *f' 
luego allí junto dize otra en el tefeo: 
CAROLL¥; ROM. IMPER^WRIS STÊMMATA 
GENTILICIA PAtERNAsQVOT LOGVS CAEPIT 
ANGVSTIÒRÍSVIS GRADIB¥S DISTINTAÍ 
••• ET ^ERÜ: ' 
Que fuena-.Eftos fon los Blàfones,y Armas del linage, j 
defcêdencià de parte de Padre deCarlos Quinto jEippera 
dorRofrianojno todas,finolasqcupier5 en efte lugar ejp -
trcchOidiftintas por fus grados3y Dignidádes.En el claro 
de la parte de la Iglefia detras del Emperador,en el Inter-
colunioíe{ee;-:• 
p E S C R I P G I C m BEL M O N A S T E R I O 
P R O V I D A P O S T E R Í Í A T I S C V R A I M 
LLBEEORVM NEPOTVMQVE GRAT1A,AT(^E, 
V S V M RELICTAS ^ O C V S POST.LQNGAM; 
ANNORV M SÉRIEM GVMDEBLTVM NATVRAfe. 
PERSOLVERINT OGCVPANPVS. ,.: ; 
Que es en Caftcllano: El piQuido cuidad^|i&,lqs deí^; 
cendientesjdcxa eftc lugar vado a los hijos,y nietos,def-
piíeS j^pe yiiiidos muchos años,pagucn la deuda natural; 
*: '̂ dgfo. irmextc.En eltcfteço dcks£fpaldás,dize;ipniij(ímoy: 
que en el de enfrente junto al Retablo; porque fe pre ten • 
den poner en el vno,y enelotrolasArnías,y Blafonesde 
ills aritepaííados,qiie harán vna vifta muy iluftreien el de; 
delãntejos de parte del padrcjy en el de las eípaldas, los 
de parte .de la Madre. 
Sobre efte ordéDorico cofusTriglifosdorados ,y Me to 
pgis dé diferentes lafpps colorados,y verdeâjfe leuanta vn 
Erontifpiçio co dos GolunasIonicas,enquien fe haze vnl 
Quadro de Piedras fanguineas, del ancho de el çlaro, en 
qüe eftàn lasEftatuas;que contiene las Armas Imperiales. 
Armas Im- ^ n a Aguila grande de dos Cabeças, de Pied ra de co-
pcrialcs. Ipr Aquílineo,tiene en el pecho el Efcudo de las Armas 
de Gaftilla,y de los otros Eftados deílos Reynos, con ga-
llardos,y íoberuios Timbres^y Penachos. Vànà rema-
tar Jos eílriuosque refuerçan elFrontifpicio,en las Aero-
teras cíe las Pilaíl:ras,que arriman al Arco grande, y rema 
tan con medias Bolas crecidas de Bronce dorado à fue -
gojtoda la altura defta Fabrica(y lo mifmo es de la otra) 
es decinquenta y tres pies,y el ancho veinte y ocho. 
t las ¿ei ? n ^ z d o de la Epiílola,eftà el Rey Fi'lipo Segundo, 
©tro enñer- Fundador de efta Marauilla, Armado, y fobre las armas 
I0' Manto,© Capa Real,en que fienta el Efcudo de las Armas 
Reales,de Piedras de diuerfos colores con primor extra- ; 
ordinario5correfpondiendo en todo a Carlos Quinto 5 la 
Qabeça defcubierta,las manos orando,fu Sitial delante?y; j 
cogines,en que fe ponen de rodillas. A fu lado, y junto al 
mifmo Sitial Ja Reyna Doña Ana ííi vltima,y quartaMü-
r: ger. 
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gér,MadiX del Rey FilipoTercero,,hija sy Qrçt.àdçIm-
peradores. Detrás dd Rey Ja Ke)gfPiiplofí.a IfàbÉteçír 
cera Mugerjal lado derecho la Reyna£)pña Maria Prin-
cefa de Portugal,fu primera Mpgeis Madre del Principe 
Don Cárlos,que eftà.detras delias^ ? Ibdas eftaslftfttáas 
hizoPompey oLepni,y mneftrán edjel§liento de J&pbía, 
lo mucho que alcanço en el Arte de la Efcultura»y ;VM\fr 
cjp^y. aqui también Epkafios»è infeziggiones *çQmõ en 
Jaòtrá Tribuna,y cçn el mifmo o t è t m cl Epitafioídize:. 
P H I L I P P V S JL O M N I V m M s f * r R È G M Q ^ . 
V T R m Q V E SIGILIAE,ET mSMSJtM, CAOHH. 
ARCHIDVX. AVSTR. I N BAG §AGRA- : ^ D E 
QVAM A EVNDAM.ÈXTR¥XIT SIBI V.P, 
QVIESCVNT S I M V L ANNA > ELISABETtíA* 
ET MARIA VXORES GVM CAROLO PRING. 
FILIO PRIMOGEN. 
En el lugar vacio de adelante dize afsi: , / 
H I G L O q V S DIGNIOIU INTER POSTAOS, 
ILLO,• Q y . I V L T R O A ^ EO A B S T I H V I T , 
Y I R T V T L ERGO ASSERVATVR , ALTER 
IMMVNIS ESTO. 
Que fuena :Eíle lugar jque aqui queda vacio > le gu^dp 
quien le dexò de fü grado^paraícl que dç fus deífiendjgn-
tesfuere mejoren yirtudjdeptrafygrxtningüiip Jepcyn 
^e.En lainfcripcionjque eftàalás,eípaldasíe lee;, -
S O L ¿ R T I F L L B E R O R ¥ M - S T V D I O POSTERIS 
POST? D Í ^ T I N A S T A T I C WA D - v & y M 
D E S T I N A T ^ S u L O G ^ S ) ! ¿LARIS. Q V V M 
NATVRAE CONCESSERINT MONVMENTIS 
DECORANDVS. 
Quiere dczir:Efte lugar queda deítinado con particular, 
y penfado cuidado de Íoshijos}para que fea con fus cla-
ras memorias iluftradojquando defpues de largo efpacio 
de vida muriercniLa inferipcion de los teftcros,dondc fe 






FDÉSCRIPCIÓ-N D E I '•«M T> HA ST ERIC 
P H I L I P V I REGIS CATHOLIC! STEMMATA 
GEMtfIILITIÁ íKrnERNÀ.QVÒT EOCVS C ^ P í T 
ÀNGVSTlOÈf SVIS GRADIBVS DISTINTA^ 
' : - . v . . ET SERIEI: r 
Yalôs d-eckramosíiablâficlò del Etòperador:Encima def¿ 
te órden,fe liazeo^oEròhtifpiciòjCotno el de la otra par 
te,'££>íi toda correfpôndència. : • 
Armas Rea- £1 Efcudo de ks ÁÉniá'sRcalé^tieiic rflás diuc'ríi'éid^ 
hs' es de mas pre cio,y 'eftima,formadò todo de diueríàs Pie-
1 dras de igual dura,pcrpetüidad,y lucimiento 3 venfefo-
bre el tres Timbres foberuios de nietal dorado: el de en 
medio es vn Leon eon efpada en la mano^y Corona eñ la 
Cabeçasy aios lâdos dos Serpientes, 0 Dragones-harto 
íigriifi¿atiubs5porc]ueelLcon Coronaao,y'eon eípada,es 
lomifmojcjue el Rey con lufticia^ fortaleza 3 y los Dra-
gónos>ò Serpientes2 rêpreíentan ¡á Priidencia; que h à 
tres virtudes,que ilüftran a los Mòriârcás. 
Aqui entraua aora conio én fu lugàr, la defítí^éfort 
del Panteon, Entierro dé los Reyes de Efpaña, qúe^írié 
fáritioâqui,debaxode la Grada del Altar Mayor, eh los 
mas profundos cimientos defta Iglefía 5 mas como es af-
fumpto para mas dilatados difeurfos, y lo vitimo gue fe 
acabó en efta Marauilla ,para Corona de fu perfécóíbh^ 
le dexamospara lo vltimo.Bafte aora faber el íitió,qüé cê 
como Peana defta Capilla eminentejdonde eftá cdñ tán* 
ta decencia el blanco miílei iofo de Ia Fè, y deuoçióh dè 
Hí eftos Principes 5 y ellos rendidos aun, en Ja muerte,3 fus 
pieífuftentando como Leones el Trono de Safòihbh; 
aguardan de fu piedad lospremios de fu virtud en ía bié-
4; auenturanca. 17 V 
f!; Bobeda?̂  Tales fotllasgran^ezâsdefta Capilla Mayor, que no 
f. * acertamos à falir de ella 3 porque apenas dexamos viiási 
) quando fe nos pròponerlotras. Defpues de tanta hermb* 
futa de Gradas, Mefas,Oratorios, Altar,Retábío, y Cuf-
I todia:ticiie tambienpòrla Bobeda fus adornos, que ale-
; S^helcoraçonenleúantándola^itó^eícubreíe^tò 
me-
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médio pintada la Hi floria de la Coronación de Nueftra 
Señora, con Magcftadadmirabícjy a los lados de las Lu-
netas id-e las VentanaSjlos'quatro Profetas may ores ;y en 
]asmifmasLunetas,Angeles bellos con otrasgüarñkio-
nes,quedâri mucha õílentaciona laaltura^y hazcn buena 
corr efpond enciacon lo pintado del Coro ¡ q m fon tam-
bién de mano deLuqueto,y de no menor valentía. Ái'fih 
m irado todo junto lo que fe contiene aqui,y fe propone á 
la vifta en la graue capacidad de la Càpilla Mayor5iguàlá, 
y aun excede en valor a todo el reftè d'é la Iglefia. Quién 
juzgarcque me alajgo, vcíigâ:à vê t f t y dim / que me he 
quedado corto. •' ^ " • • c>^\:•• ^ '•^'r'^ 
D I S C V R S O Villi r 
De los Relicarios de efte Templo , el humcró 
de fus Reliquias,y ottos preciofos 
: adornos, ' 
Á que aüemosdifcurridoporloqbeay en lá 
Capilla May orearte principal deite Tem 
pio, Esfera del disfrazado Sol de luílicia. 
Relicario de la mejor prenda del Cielo, y 
Árchiuo de todas las riquezas de la Gloria, 
en quien fe ven tantãs,y tan grandes de la tierra: íèrà bie, 
qiíe digamos algo de las Reliquias,Tefõfos, que dê iu par 
te realzan mucho la eftirnacioríyy precio de tanfaMagef-
tad,en efta Baíilicá dedicadaafu veneración. Peroáduir-
tamos primero,que aunq^eindifeíenceitóeoteja eáas Ca-
úsyò Edificios Sacrosjós llámamos vnas vezesTemplos¿ 
y otraáBafiIicas j ay mucha diferenciá entre eños nom-
bresque Templos fe dizen con propiedad, y con fuerça, xêpio, qual 
enquanto eftàn leuantados,y confa^rados para hazeríà- íe di¿£¡ c,on 
• N T-V- - r i r i i • propiedad. 
cnnció a Dios,á quien iolamente ie hazen,y no a las cria-
turasjperòcírasmiíhias Fabricas fe llaman Bafilicas,en Bafiika 
quanto fe ordenan para ornato, y réuerericiá delas Reli- tlua1, 
quias 
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i quias de losSantos,ò para conferuar,y venerar fus memo 
rias,y fus Imagenes,y que alli los honrerijcomo a tales, j 
les|)idan,y fupliquen fean interceífores ,y abogados de-
.toiedelSefíori«. , . 
i Efte nõr^bre Bafilica * ho dize refpeâ:o à- façrificips, 
.puiesatmlos Palacios de los R.eyes fe llaman Bafilicas: y 
fdçíálji fe íomò el nombre }como lo aduierte nueílro Do-
¿¿tor de Efpana San ííidoro,paraíignifiçar los Templos, y 
Jglefiasde Diosíj défo^Santos^uc comograndes,y So-
¿bcranosPrincipesvRèynancon Cliriílo. Ydelamifma 
iuertc v.n miíítao AU^Çjy^m-miftpa.piedra fe llama Al-
tar^ Sepulcro» porque en ella fe haze facrificio a Dios, y 
fe encierran las Reliquias de los Santos 5 y debaxo de efta 
razón de Sepultó,ficodíàgrã,y;dedica àl Santo, y no en 
razón de Altar,que es íblo deuido a Dios. Lo mifmo de -
cziitiós dèl íemplò,que como Banlicafe dedica á lús San-
tos 5como íiíudfe^na fiaxa grandpa .Bafo plesaofo, do -
de fe guardan fus fiueíos,y G^ñizas.En efta,pues, fe guar 
dan tantas Celeíliales prendas deftos Heroes, que ape-
nas fabe el difcuríb por dónde entrar, ni por donde falirs 
que fi por la grandeza con que fe haztn los íàcrificios a 
pios,es efte Templo de los mas Iníignes de la Igleíiajpor 
la muchedumbre de Reiiquias,que fe veneran en el, es la 
Baíilica mas graue,y el Santuariómas rico,que puede apc 
tecer el defeo,para gozar de femejantes Teforos. 
R̂eliquias %n los teftcrôs, ò frentes de las dos fegundas Ñaues 
Colaterales.en el hueco de dos Altares £randcs,el vno de 
Nueftra Señora,y el otro de riueílto Padre SanGeroni-
mo,eílànlos Relicarios.Cierranfe por la parte de la Igle-
fia con vílas Pueitas,que íiruen de Retablo 5 y por las ef-
paldas con otras muy grandes de Acana, y Caoua, por 
donde fe ponen,y c¡uitan,aderezan,y limpian.Enabrien-
dofe las Puertas,corridos los Velos de feda^ue tiene de-
íante,fe defeubre el Cielo. Venfe por fus ordenes,)' Gra-
das,vnas mas adentro,y otras mas afueraídiueríàs hileras 
•^.Valbs-muy hermofos, de oro, y dç plata, adomados; 
con 
ÉM 
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con Piedras {insulares, con Criftales finifsimos, vidros; 
Criíblin.os j y otros metales dórádüs 1 que reiíieweraadQ 
liicierites,deslümbmn los ojos^yenéiendéri e] ábmâ j po-
niendo en ̂ lla jiantamente temor ,y rduerencia > yhazen 
como riàturalmenteiòfobrcriaturaí jque es ío mas ciertQi 
inclinar la rodilla,}' derribar el cuerpo hafta lá tierrá. Tic 
ne cada vn o deftos Relicarios^ fietdGradas principales, 
çliftantesvna de otra cofa de yiia vara 5 y entre cada dos 
GradáSjOtra tija sadeñtro para la mejor diftribudon def-
tas joyas diuina^iNo íêrà pòísible: referirla copiagmndé 
que aquí fe defeubre dé Reíiqüias,/iáu¿mos dé InhlãtdQ 
cada vna enfingularjporqüeioncáíí íiriifâutiíeíOiy afeiía-t 
Ip procurare dezirks por fus géneros5y rio'dexaré de ha-? 
biaben particular .dé las que âo fe pueden difsimulár tan 
torpor fu eftimavredérencia,y grandezá. 
f Entremos lo. primero por las de nueftro Saluador, qué chrS'oS È 
afsi como fe diÒ,y fe quedo con nofotros todo, nos dexò 
a.lgunas de fus preciólas joyas jincomparablesi y diuiñas. 
Ay vna Forma confagradade masde docienfos años, cõ 
fenaíeâ de fangfe en tres rQturas,quéíahÍ2Íer0ñ los He-
reges Zuingiáno^qüe la pifaron én la Ciudad de Gorca • 
mia en Oladdá.Tambien tenemos aqui defte Señor Sobe 
rano:vn cabello de fu Santifsimi Cabeça jó barba^dentro 
de vna rica Bujeta,de quienfi eftàpendienté nuéftra vida,-
eílarà con la mayor fégüridadjjiunca laocaíion dé los Me 
nes ofreció mejor cabello para lograrlos. Áy muchas par 
tésele íu SaiítiísiítiaCruz^y todas adhiirablémentégüar-
necidasjén orü , éri Plata, en Piedras j ¥aÍ0S j y Caxas, y 
Crüzes preciofásyíínguíarmente la qué fe adora el Vier-
nes Santo^que es de mucha grándezá¿ 
Onze Efpinas dé fu Corona,qilé tfãfpafTaii el al m i co 
fuspuntas,al coníiderarlas en las delicadas íienes de aquel 
ãmóroíifsimd Rey de la Gloria. En vn joyelde CriftaÍ3ál-
tccon picyguarniciones de oro efmaltado,eítanlas cin-
Cô y tienen vn afrento de fu mifma calidad ,y eílima-
cion,qué es vn pedazo de la íoga^on qué tuuo atadas las 
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Éná"nos,ò la garganta,aquel inoceritifsimo Cordc ro, co-
mo íiforcejara,coraofife refiílicra à la vi t ima. Otras 
dos tienen dos Angelesde PlatajCnías nianos,envnasPy 
ramides,ò puntas de Criftalsy las otras eftàn en otras guar 
niciones ricas>rftas todo es pobrefpe&o de tales pren-
das. 
~ Ay vno de los Vafos,enque los Reyes Magos le ofre-
cieron los dones,con orojncienfojy Mirra de lo miímo, 
con que íe confeííaron Dios,Hombrc,y Rey. Es de vna 
Piedra hermoíifsima5parece Agata. Ay también vnapar^ 
te de vno de los Clauos, que traípaííaron, y rompieron 
fus rnanos,y fus piesjy otra de la Eíponja^jue pufieron en 
íu boca,llena de vinagre,quando eftaua en la Cruzjel pof 
trerregalo,que le hizieron los hombres * y de la propia 
coíecha de fu viña. Ay otra parte de fus Veftiduras, y vit 
poco de lienço,que quedo con algunas feñales bañantes, 
ò manchas de fu fangrecon que facò las de tod o el mun-1 
do. Otros pedazos de íaColunajdondele ataron para aço 
tarle,y delPeíebrc, en que nació para morir por hofo* 
tros5queconuidanàloscoraçones à hazeríe pedazos de 
compafsion,y de agradecimiento. Todo eílà enriquifsi-
mos Vafos,y guarniciones;masnoes mucho,que los Re-
yes fe feñalen en dar fus riquezas, a quien les dio tantas 
en eftas prendas fuya ĵque para la eftimacion, y reueren^ 
cia,que fe lesdeue,aun es pequeño efte prodigiofo Edi-
i ?' fício. 
H Entra en fegundo lugar fu Santifsima Madre,de quien 
i I RScHotâ  tenemos también algunas Reliquias, que alegran el co-
¡ r a ç o n de los que viuamente confideran el precio,y valor 
|jj incomparablcquc íes dio fu dueno.Tres,òquatro partes 
i , de fus Veftidurasjeftcin juntas en vn Relicario 5 adornos 
l'̂  de aquel pürifsimo,y virginal Cuerpo,y Sangre, de que 
I fe formo el de lefu Chrifto Señor Nueftro fu hijo. Ay 
;!,; también vn poco dellienço,con que fe enjugaua losojos 
i al pie de IaCruz,quando juntandofe aquel Aljófar dela 
1; M m u con los Rubies del Sol,en fu Qccideme^fe incor-
po-
V 
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porauan en el Te foro de nueftro refcate. Y fuera defto ay 
.vn Cabello .fqyo,qu'e fe puede fofpechar , que es el que 
efparcidopor el cuello enamoró al Eípofo 5 de Criftal es 
el Vafo3enqueeftàn cftasReliquias,Gon fuíobrecopa,y 
guarniciones deoro^y le tienen dos Angeles pueftosde 
rodillas,denorando la veneracionjque merecen las pren-
das de fu Reyna, y SciTóra nueftra, eleuada fobre todos 
los Coros Angélicos en el Cielo. c 
Dicho eílo aísi}íeguiremos aora otro orden, para dar teros?05 C£l 
noticia de las demás Reliquias 5 y fera començandopor 
los Cuerposenteros>y deícendiendo à lasmasnotablesi 
j luego à las que no ion dd tanta quantidad , hafta las 
mas menudas 5 que de efta ííierte podremos confeguir 
alguna claridad en tan inapeable multitud. Los Cuer-
pos enteros,queay en eílds depoíitos iluítres, fonon^Cj 
que baftauan para enriquecer onze Marauillassy aun-
que enteros, fon partes > y miembros de efte gran Cuer-
po de la Igíeíia 9 de quién en efte fentido , ê  la Ca-
beça Chriíb Señor Nueftro, y fu Madre Santifsima t i 
Cuello. 
El primero es vn Cueipecito entero de vn Santo N i -
ño Inocentematural de Belen ,del mifmo Tribu, y def-
cendencia deludàjtarichiquito*que parece de vn mes; 
y tan antiguo, que tiene yá de duración mil y feiícien-
tos y cinquenta y quátro años^ algo mas/egun lá quen-
íaj mas quien conferua incorruptible fu terneza , tiene 
poder para eíTo, y para todo. Guardafe en yná Arca 
guarnecida de muchas flores, y torzales de oro, que po-
ne alegria el mirarle. Otro Ñiño ay caíi entero, ò le ''. 
falta poco. El tercero es de San A^áuricio, aquel vale-
rofo Capitán de los Thebeos: A a en vna Caxa de me-
tal dorado, Plata, y Criílales, harto cftimable > y es de 
los primeros,que entraron a ennoblecer cftaCafajy afsi 
tiene en efte Templo particular Capilla. El quarto es 
de San Teodorico,òTeodoro Mártir 5 cfta en vna Caxa 
rica de Plata dorada , y Criftales. El quinto es de 
G San 
1/) 
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San Conftahcio Manir , Scnacior de la Ciudad de Tre-
ueris,fnartinzaronle conotròs del Senâdpj ádoze de Di-
ziembrc ,'en la perfecucion de DioelcciánQ. Elíextò 
es de San Mercurio, glorioío Mártir, en la;períeeüeion 
de Dezio , y defpues de algunos años i efcogido de 
Nueftro Señor para librar à lit Iglefia de la malicia de 
luliano Apoftata , y caRigar íus blasfemias » dandolê 
vna lançada, de que murió, como lo refieren San Baíilio^ 
Damafceno , y otros. El feptimo es de San Guillelmo 
Duque de Acjuitania. ElOílauode San Marino Martyr 
El Nono de San Filipe Martyr, HijodeSanta Felicitas. 
El Dezimo de San Honorato Martyr, y el Vndezkno 
de Santa Beatriz Martyr. 
Embiò erte Santo Cuerpo eí Papa Inocencio Dczi* 
moa la SerenifsimaReyna Nueílra Señora Doña Ma-
riana de Auftria, eftando en Milan > quando venia à ca* 
fárfecon el Catholico llcy Filipo QuartojNueílro Pâ  
tronj y llegando aEfpañaj y pámero quea la Corté , à 
eftá Marauilla, le dexò aqui para aumentar fu venera* 
cion. Efti en vna Vrna de Plata de muy coílofa forma-
ción , adorno , y grandeza , con algunas guarniciones 
doradas que le dan mucho luftre; y los demás eftànen 
Caxas , 0 Arcas de no menos lucimiento. Esverdade^ 
ramente de grandifsimo confítelo el ver aqui tal compa-
ñía , tales Abogados , que fabiendonos aproucchar dé 
fus exemplos , tendremos ciertos fus fauores , y pa-
trocinios. 
Las mas notables Reliquias, defpues de los Cuerpos 
Santos. enteros,1011 las cabeças, como partes mas principales 
delCuerpoj Ydeefteayen eítos Santos Tcforos mucha 
t riquezas ciento y tres fon las que ay enteras , y entró 
ellas en vna Cabeça de Plata, ay vna pueda con Diadema 
dotada,en que con letras dize: CAP VT S ANCTILAV-
RENTIIj mas aunque la antigüedad, y el teílimonioío 
confirman , y prueban }con todo eífo nueftro Funda-
dor iMendia, que era de alguno de los Santos Thcbeos 
Mar-
Cabeças de 
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Mártires,que fe llamaua afsi ,0 ía baptizaron con efle 
nombre. Deuian de nacer eftasdudasjde laanfia conque 
buícaua las Reliquias ée fu Proteclor Sagrado. Otr&a}^ 
que no tiene dudaíy es la del valeroío Rey San Hermene 
gildo, .martirizado por fuPadre mifmo,y admitido dé sel 
delCielo para mejorGorona,yImperioíguardafe envnri 
quifsimo Cofre jque ofreció la Serenifsima Infantadoña 
Ifibel Eugenia Glara¿ fu Padre el Rey Filipo Seguidoí 
bienJempIeado en tan precioíà joya. Ay otra, que timed 
tulo de San Dioniíio Areopagita,djícipulo deSaiíFablos 
y tambieirjuzgaua el Fundador i.qujd.efa de lãsbaijtiià^ 
dasique las llaman afsivporque aunqtfè aya certeza deqüt 
ion de Santos,en ignorandofe el nombre, los Pondiices 
condefeienden con la deuocionj la verdadera, y propia^ 
dizen^que eílà en Paris. 
Eftà tambi en aqui la Cabeça del Santo Pontífice Saa 
Blas Martirjj otra de Vh Niño Inocente , de aquellos, 
que fueron flores en la Primauera de la igleíia, granos de 
Aljofar,y Rubíes, por la candidez, y derramada fangre? 
con que començò à texer fu Coronai Aqui eftà también 
la Cabeça de San Iiilian, que dizen fue vno de los fe ten-
ta y dos Difcipülos^y las de San Felix, y San AdaucOjque 
es lo mifmojque Santo añadido^que juntandofe al prime 
10 para padecer M artirio, y no fabiendole otronònibre, 
1 e llamaron afsi .Eíiân fuera deftas las Cabeças de Tté* 
dorico,y de S.Dorotea Vírgen?y Martir,y la de San Teó-
filo Martir^que le conuirtiò la Sânta con cierto prefento 
miíag;roíb,que le hizo,como fe refiere en fu vida; 
Noay para que detenernos en efpecificar otras mu* 
chasjhablemosfoloadràde la q üeauia de fer la preferi-
da, aunque de eftúdio la ayamos dexado para eílelu^ 
gar. Es la del Maximo Do&or de la Iglefia San Gero-
nimo,fana,madura, y graue Cabeça 5 bien lo dizen fus 
¿rabajos5bien lo publican fus monumentos^ Eííáua ef-
ta preciofa joya en el Conuento de las Dúéñas Blan5-
caSjde la Orden de San Águílin, en la Ciudad de Colonia 
Gz AQTU 
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Agripina,que cs Ia Vocación de Santa Maria Madale-
na,tcnidaállidc tiempo inme modal en fuma rcueren-
cia^Sacòfecon.ddà teftimonios muy auténticos) à peti* 
cioitdelRey Eilipo Seguñdb >qúe quiíb autorizar con 
ella eia Marauilla ,que' con tanta 4euacion auia entre-
gado à í u OrdemMÉftà pueíla en-^n Templete de her-
mofifeimâ viíla; ¿i r ..•'•y;\\:y . y . ; : - • 
' liodask^demaSiCíiprecioíbs Relicarios de metal ció-
ladOíángidas las-XBabççais'-ÍJ roftros de mucha belleza, 
ynosde varanesj¡óiVós de mugeres: los dé los Varones 
eftan en el Altar de San Geronimo >y: los delas Santas 
Vh-gtenes,en el de Nueftra. Señora >xntre las qiiales 
tà^kà quijada entera, con muchos dientes , de Santa 
Ines Virgen V y Mártir, y otras Cabeças de las onze 
mil Vírgenes,que entran en el.numero que diximosj 
y'des Éáícos grandes i, quekffâai cçsmpiieftos en forma 
de Cabeças,ay mas de fefenta, de ^álcxofiísimos Mait£-
resjfin otros cien deípojos Santos,que mueuen à fuma r á 
uerencia. 
Braços de Defpues defto,es tan grande el numero de Eracos, ò 
k mayor parte dellos,y Hucios, y Canillas principales, 
que fe llaman lleliquiaslnfignes, que nó.fe hiziera crey 
j ble,íinò eftuuieran ya reducidos à quenta, porque paífan 
; de fei feientos. Haremos memoria de algunos $ y fea el 
,{j primero el del Santo Mártir, y Patron de eíla Cafa San 
1 LoreiKo,que vino de Saboya,donde le auia embiado San 
Gregorio Papales el Huefo principal del Codo al ombro; 
eílà en vil braço de Plata3de hechura tan antigua , que dà 
füficieñte teftimonio, 
Otroay del Infignc Patron de Efpaña Santiago Apof-
tol,que tantas vezescÕlaEípadahafídoterrordelos Mo 
f TOS. Otro de S,Bartolomé Apoftol.Otro de la Madalena, 
^ otro entero con la mano,q aun fe tiene fu pellejojde vn 
i MñoInocente;buena dicha le mando en los fauores del 
f * • Ciáõiál q tiene tales braços de fu parte para cofe^uirlosi 
| ; ' Ay tebien el jamas torcido braço del Santo .Mame 
' c:'* Ef-
15 i Santos. 
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Efpanol Vicente,mruralcicHuefcajy elde la SantaVif-
gen,y Manir Agueda,enterotodo,confü pellejo ,y mâ  
no )puefto en vn braço de Placa. Otro de San Ámbrofía* 
Doctor de la Iglcíia,y braço de tanta fuerça, que derribó 
à fus pies à aquel valiente ¿y piadoío EmperadofTeodoíio 
Efpañol.El de Santa Barbarajel de San Sixto Papa, Com-
pañero de nucftro Laurcnci-ojel de San Ibón ^ y otros in* 
finitos braços,de quien podemos fiar el biién deípacho 
en los mas arduos negocios de nüeftra Íaluaciorí, queíori 
los que deuemos traer ílempf é entre manos. Muchos dé 
los que quedan enfileneio,&ndeáqiíelíos ddsSahtos l A 
quadrones,que pelearon àefoàxo dé las Vdndéfás de San 
Mauricio,)' Santa Vrfula¿ ' 
También ay vha mano del Sari Sixto, que déue 
de fer la miFma,eon que entregó aSaii Laurencio io^Tè^ 
íbrosdelalglefiájqueleauiandado los dos Filipos Em-
peradores Padre Í y Hijo 3 y aqui donde eílà parece qué 
háze lo miímo 5 acompáñala vn dedo del mifíno Maí-
tir Laurencio 3 y otro de la Santa Matrona Áná^eii dos 
Relicarios muy coiloíos,dedos qíe meterí poriós ojos, y 
tocanen el coraconXargo Árancelsy Padton fe ^ddiá . r:.-^n 
liazererieftaSánta Anotomia,de otros muchos Huefos#; ' i ; " Jí, 
y Reliquias delpecho,gargarita,y coílillas, y otras par-
tc&jquc cftànaqui en ricos engaftes^VàíbSjy algunas c5' 
particulares In'd.ulgencias,como la dé .San Albano-¿fcoO 
cilíahermtííamenteguarneciíiíaíembiada dd PapaCíe-
meni'e,atRey.Filipo Segundo^atfalàhdra defu muerte,-
y.las que embiò e-l Duqué de Mantui,eon lubileoi el dia 
de San luán Haiítiftasmas eshazerincomportable eAa Re 
íacion 3 baíle.dezir de làs Reliquias Infigncs. 
: No fe puede-dexarde:referir aqui,antes que llegue- Reliquia no 
mos à otrasjla.de núéftro Mártir ÉfpanoÍ,y Patron S.Lau Lorenco.raU 
rencio,que es la mitad del Haefo del anca, y el càíb que 
fuç^diòceom"H.vtóagíofô>qw-c queriendo el Papa Grego-
noi.ffiJLçrífoiwvmpJXtc defte Huefd para eíie fu Mo-
n^eno,mródà>quÊ fe partieíTe con-vná fierra hecha á 
s o l p r o -
V: 
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propoütcy en tres vezes que k- aíTerraron ¿,y la tercera' 
delante del Pontífice,no le hizicron mas mella, que fino 
lehuuierantocado;y defpucsfin violencia ,ni fucrca,íe 
partió él mifmo por meclio,y por lo mas fuerte. Lo quat 
viendo los Miniftros,dixeron admiradosrefte Santo, à Ef 
paña fe quiere boluer.Aísi lo refieren el teftimonio, y le-
trasde fu Santidad. • ' 
Ay también vn muslo del mifmo glorioíb Mártir, 
entero,y con f i pellejo to{lado,y aífado,y fe ven en el las 
auerturas, y agujeros^ue 1c hizieron con los garfios, y 
hui^ones^conque le afian,y boluian fobre las Parrillas. 
El Relieaiíq^en que fe guardares de Piedlas precioíâs, y 
dorada Plata^con algunas piezas de oro efmaltadas, à ma 
nerâ de vnaTorrcque fe leuanta con dos ordenes de Co-
lunas de finifsimos íafpes.; Efta fue la primera Reliquia, 
qpç rççi-bio el Fundâdõr,en eftaiCafa delLiiuicliò Martit 
Proteger fuyo$y es la may or ¿y mas preciofa.E'n.otro Re 
licario de la miíma forma,y valor, eftàn otros dos Hue^ 
fosde San Orencio,y Paciencia,Padres del miíiínoSanto, 
que denles Arboles ral fruto. 
Rciiquú dd -] .Otro Hueíb ay del muslo del Apoílol San Pablo, que 
Pabío5*San P^^^^pucdc'llatmt.mil.vezes dichoía efta Caíá¿ 
comoRoma,por tener los Cuerpos de los Principes de 
los Apoftoles.De San Martin, Óbifpo,ay otro Hueíb del 
muslo^y otros muchos,qu£dexarè enfileecio, por ferde 
Sãtos no tã conocidos de todos^Solo diré de laRodilla del 
gloriólo Mártir San'Sebaftian,que efta toda entera , con? 
parte-del mifmo pellejo^en vn Vafo de Criftal grande,cã 
fobrecopâjy pie,bienguamecido,que es de lo mas verie4 
rabie,que ay enefte Teforojy de lós demas defte genero' 
clirèenTuma,quepaiàndequiniéntos;múcliosdel^^^ 
' ' hs Eiquadrones Sartó^que he referido, y deotrô&vâle^ 
^ roíbsMártires. .::r' ;4 1 ; ,. ;r; !.;<"';01 r:-:̂ . 
SÍSOS.8 e Mayor es el número de los Hüeíbs detó Rcjdiliakbawi 
x^que ay en eftos Sàntôs Atóhiuos > «jue pálàit dé Tétífc'-
cietitaápieças. Entrelas ÍQñaiad§s>y :tpáhk% Cániffisa 
r ô ' ion 
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ion las ce los Santos Mártires de Alcalá lufto 9 y Pafíor, 
eícogidas del miíhio Key Fihpo, quando truxeron gran 
parte de fus Cuerpos a fu Patria.Otro Huefo de lamifma 
parteóle San Vicente Eerrerjnatufaldc Valencia. Otro 
de vn Santo Niño Inocentccon fu pie,y fupellejo.Otro 
de la Santa Virgen , j Mártir Leocadia , que padeció en 
las Mazmorras deToledo.Yotrodel Santo GonfefTor S. 
Diego de Alcalá, con dos Huefos de eífa mifma partej 
queíkmpreeílàmânandovnlicor,comode azejte,qae 
humedece,y mancha los pañosa cendales fobrev^ áfsiê-
ta^que es prodigio digno de toda admiración* quéla iyk* 
tud de fu picdad,y límofna,aun defpues de tanto tiempo 
la efta moftrando en lo que da.Otro también ay notable 
.de SanSilueftrePapajy porque lleguemos con eftediA 
curio à lo poftrerojiarèmemoria de dos pies dignoáde 
ponerfe fobre las Eftrellas. 
El vno es de SanEilipe Apo(lol,conparte del pellejo, 
y mueílra era hombre de buen cuerpo. El otro es dél-In- , , 
m€to Laurencio, con los dedos mas enteros,aunqLie em 
eogjdosjy entre ellos fe tiene vn carboncillo apretado* 
que para los ojos de la piedades Carbunclo en el füáraic 
to.Lós Relicarios en que eftàn fon de vna mifma hechu-
ra ,à modo de Cuílodias, con fus Colunas, y remates de 
hermoíalabor. ; . ¡ - O t.-j/. 
Sin eftasjqnc liemos viftoiáy tymÂc óms¡mil y do* Relíquias 
cientas de Huefos de à féfma pòr loamos , y de álliárri-
baXPrrakantasayitaáiBitndeím&no^^ 
masmenudas^nfinnumero jyípara'qüe no'pos:caíafe4 '{^{u * 
mositodo-fe dièêícón ^uertir iqntáo tenenpslioácia £v „ 
de Sárito ningaíi05de qué no aya aquiIteliquiavfin©tsút 
dosjque íbn,&in íoíeph^y San luán Euangelifta. Haftaldc 
Mofetas, antes de lá venida de Chrifto al mundo, ay mu-
(âMij fon verdaderas,como las de Roma 5 de Ápoíloles 
mtífelíés Hueíbs grandeŝ de foloSan Andres, ay vè R cli-
(!àtio{le(iio$f d^l0s dosEuangciiílâs San Marcos >y San 
Lucâs^y tartíbieiiâlgunos/ : ; 
-<-a De 
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Zelo de Fi • De Confcífores * Doctores, y Vírgenes Santifsimas, 
üpoScgüdo grande copiajy no es marauiila fe junraíTe aqui tan nume 
rofoTeforoXiíeatiendcaquelefolicitò vn Rey piado 
ío,y Rey como Filipo Segundo, cuya fanta codicia no 
perdonauadiligencia,quenofe hizieííe para traerlas de 
todo el Orbe,hafta bufear modo ícomo facarlas de entre 
los Hereges,y enemigos de la Igleíia Católica, para que 
vinieflen à tener en efta Bafilica la veneración jCÍlimacio, 
ordcn,aliñOiy compoftura,que tienen* en tanta diferen-
cia de Vafosjy Caxasjde materias, y hechuras tandiuer* 
üs^y de tantoprecio,que es como impofsible elreferir-
ías,y pintarlasjj cada día fe van multiplicando por la pie* 
dad de los Reyes Patrones defta Marauilla>que mírica cef 
fande iluftrarla con tan glorioíàs prendas; como fe ve en 
lasque aumento el Católico Rey Filipo Tercero^y enlas 
que ha aumentado el Católico Rey Filipo Quartó el Gra 
iejdáRélibarios^demdcKbrválorjy lüeirniéntov !' 
La Mccina. ; Oy vienen à fer en todos quinientos y quinad Vafos* 
que cada vno monta mucho 5 y fmgularmente la Me-
cma,queesvnaMugerdePlata}que rcprefenta à la Ciu-
dad deft e nombre,poco menor del natural i con las Reli-
quias dé San Placido,}' fus compañeros, en vna Guftòdia 
de oro,que tiene en lã marto derecha,que pefa vna arro-
ba;) Corona,Collar,y Apretador de oro también*coil 
precioíifsimas Perlas, y Diamantes, es cofa admirables 
prefcntòfela,aquella Giudad,al Rey Filipo Tercero. 
¿¡ Encima deftosdos Altares,en la CapilÍa,que fe haze a 
Relicarios8 ^ ^ t a pies/e Icuantan otros dos grandes Relicarios, 
altos. endosCaxas de madera,al modo de los Oiganos, dorar 
das^y eftofadasjlicnos también de Reliquias 5 mas h tra-, 
za hazd diíroríaneia,rçfpcâ:o de tanta grandezajComo^Oj 
tienen en fi,y notably fealdad en'Iarlglifiá^qaclc. quita fu 
buenacorrefpondgncia,y ]e impide lá 4eOriente, 
que es importante ên aquellas Ñaues>y mm otros inç5-? 
uenientes en buena Arqurteaura^l Católico Rey FilipcK 
Tercero,aduirtiendocílo(y qpçjafeff^jfi enere o m f 
co-
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coüis fe lo auia dexadoaducrtido el Fundador Tu Padre, 
0 infirmado,como la obra del Panteón ) Tuno detcrmi* 
nación de Iiazjekios Retablos ¿como el del Alud Mayor 
eneftosdos Altares,©.potícrjps cçn tal difpofícion ,que 
correípondieífe fu grandeza à lo demás deííe Templo , y 
a la alta eílimaciòn de tales jy tantas Reliquias 3y quando 
fe empleé en dar principio à la Fabrica del Panteón, hizo 
.traer muckàs fínillimQslaipeS jy Marmoles para eíle efer 
-¿to^faltol-cláVrdajy qufídofe tòdo fuípendido 5 mas áísi* 
-como el .Católico: Rey Filipe Quarto fu iiijo,pór fb "piéj 
«áad'^yobcdicnóiaite. dadò^I compíeihento à laFaBrica 
siel PantcoAjIlegandola báffa lo vitimo del poder * yüfr 
loiximagimbbidc lo grande de Gxzóü > fe .puíde. J>r.cfu-
mir,queiíà:ddKazer lo miímoconlosRelicarios^Laier-
dad cs,que es empeño para dexar con fu execucion vn 
^Monarca ,eternizada fu deuocion en la memoria dé los 
Siglos,y para ganarfe mucho con DÍQs,y con fus Sântoâ. 
- Otras muchas Reliquias ay repaítidas por la Cafeen di f el^Q^é 
ferentes partesiy para que cftàguardada de los Rajros, cõ 
çjue amenazan las tempeílades en el Verano: áy dentro 
âc las Bolas de las Torres,y de la Iglefia en la altura algu-
nas dellas,y fmgularmente de San Laurencio fu Patron, 
encerradas en vnas Caxas de metal,con toda decencia ,y 
no con menos coníideracíonsque fi los Antiguos, para ef-
te «lifmo efevftojplantauan Laureles enio alto de las Tor 
res.de fus Edifí^ioSiConque junto con hermofearlos, los 
aíTegurayan jpareciendolessque a eftaspíancás-nunca lie-
gauan feme jantes incendios;quantomas biendefen-
didos eftaràn con tan fuperiores 
láurelesí 
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De la Sacriftia de efte Templó, fus Pieças, 
y adornos. 
A parte, de que fe: ofrece tratailaoradef-
pues delTempiGiCoro, Capilla Mayor^j 
Relicariosjes^digamosloafsijla Recamara 
Real deíla Cafa de Dios 5 y fe vé en fu Ar-
quitectura ,acíornossy riquezas,tal jque lúe 
go la juzgan todos digna de femejante ri-
mlo.Entrafeà ella5defde elTemplo,porel Angulo, que 
haze la Ñaue de Oriente con la del Medio dia,donde de 
ne la Puerta,arrimadaàla del Panteón,y à la Eícaíera,por 
donde fefubealTraníito,queàlostrcynta pies dà bucl-
ta à toda la Iglefíajy lo primero * que fe encuentra, es la 
Ántefacriília5Pieçahermofa,y alegre, donde fera fuerçâ 
detensrnos alguna coíàjefecffco, que haze en todos al ver» 
la,por la curioíidad de repararla. 
Ante facrif- $u tamaño es de vey nte y cinco pies en quadro. Las 
na. Paredes aderezadas con blanco efl:uque,hafta la Cornija* 
La Bobeda pintada toda de Gratefcos varios, y agrada-
bles. A la vanda de Oriente, efta fentada vna Fuente dê 
Marmolpardo,donde fe lauan para dezir Mifía, foíleni* 
daíbbrevnos Modillones del miímo Marmol iíiriados, 
de mucha autoridad.La Pila tiene de largo veynte y dos 
quartas,y de ancho cinco y media,toda de vna pieza, la^ 
brada con muy claro pulimento 5 fobre ella fe haze vna 
Fachada deMaimoles9y íaípes embutidos,en que fe. re-
parten cinco Nichos con fus Pilaftras de orden Dorico.^y 
debaxo de los Nichos otros tantos Caños de Bronce,por 
donde fale el agua por cinco cabeças de Angelillos de 
Marmol blanco. Encima de la Cornija, fobre vnosPe-
deftaíesrefaltados,rematan fu Fabrica vnos Globos de 
lafpccon que queda la Fuente de grande hermofura, y 
diferencia. A los lados tiene dos Puertas de à fíete pies y 
-••-iu me-
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m-Gclio, cuyas lambas, Linteles, y íbbre Lintélc^jíohdcl 
niifmo Marmol , y luego- cftàn lás - Tebaja^V^xJííè-def-
pues d e íaua rfe, fe enjugan, y limpíail los Sáéefclo'tes, j 
Miniíiros del Altar. • : ^ v } , ^ -
Por ios otros tres Lados ay tres Puertas gíàndes, lá 
vna por donde entramos de la Iglefiá , la otra qué le ref-
•ponde para la Sacriftia, y la otrâ,qde fale alGlàuíífb prin-
cipal, todas de a diez y feis pies de alto * con Jaitibasv y 
Linteles enteros. Lo demás dt eítós fedos,fe áddrríá con 
-aísientos , y Reípaldares de Nogal bien hecltóf rqu^ílr1 
uen juntamente de Caxoties párá- gúárdár lóS-ROiltí^ifs 
de los AcoIitós}y para otros rnéneíterés. Èl fòdò ès iodo 
de Marmoles diueríbs,con fus compaitimictõs viftòf^ 
f Enio alto de la Bobeda finge la Pinturá el Cíelo ábier-
*í*ò co.nNubes,y arreboles,pòr donde viene vñ'Árígéí bo-
lando como a dar aguamanos a los Sacerdotes ton vna 
larra, y vna Tobaja , paraíignifícar la pureza de Angeles 
que pide el Minifterio , y la íblicitüd Cõní qué Sndah 
ellos entre ios que le exercitarí. - ;/':" 
Las Paredes liaftá la Cornija, eftan veílidás de exce-
lentesQuadros de Pintura, loy as fagradas conque ha en-
riquecido e íb MarauillaelCatholico Rey Filipo Quar-
to el Grande 5 entrefacandolas de las que de todo genero 
adornan el Real Palacio de Madrid > dando con âjttírtái*-
las de fu vida, nüeuo, y íingulaf teííimonio de fü amo^á 
eftafxnraCafá. Aduirtio fií Mageftád eííar pobres dePin-
turaâlgunas Pieças, en particular eftá, y la de la Saciiftiaí 
y como en todo quanto le de xò lugar-fu Grande Abuelo 
enefta eflupenda Fabrica de íu piedad, ha empleado fu 
Real animo en lá exornación, y aumentòjfin que aya par-
te alguna donde no fe hallen prendas deuidas a fu zelo, y 
grandeza 5 no permitió fe dilatarte el reparo de efta faltai 
y afsi ordenó que con las Pinturas antiguas,que aqui ê ta -
üan,fe compuíieíferi otras Pieças menos Principaíes,y en 
cííasfe ajuftaííen lasque iremos refiriendo, juntamente 
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Aqui en la Antefacriftia, fe ven nucuc Quadros diftri-
buidos con toda correfpondencía por fus quatro facha-
das. Sobre laFuenteja huida à Egipto,de mano del Ticia-
no, en vn natural y hermofifsimoPays, NueílraSeñora 
fentadacon el Niño enlosbraços mirandoà S. Iuan, que 
le trae vnas Cereças alcançadas de vn Arbo 1 por vn A n -
gel Al otro lado eftáSanIofephrifueño,mirandoal Ni -
ño, en pie, y arrimado a otro Arboldefcanfando vn bra-
ço en el Báculo. En vna rama eftà colgado vn paño colo-
rado, que íirue como de Dofel, íi ya no es Van dera debar 
xo de quien fe aliílan, quantos huyen del mundo. Entre 
los Arboles del Pay s,fe vé la lumentilía paciendo, y mas 
lexos otros animales. Entre las matas de lo mas cerca, 
dondeay vnos terrazos,gue parecen de tierra verdadera, 
bullen y nos Conejueíos, y de la otra parce en vna lagu-
na , ò çnarcç jvnas Anades,todo marauilloíb, y de la me -
jor manera de eíle Autor. Son las figuras menores que el 
natural . El alto dcíLienço cinco pies, y el largo doze y 
medio, que es el mifmo de la Puente, 
Sobre las dos puertas, que la tienen en medio,ay dos 
Quadros de la Adoración de los Reyes, y quando crucifi-
caron à Chrifto Señor nueftro,de Paulo Verones,que co -
mo el de enmedio,fe ajuftan al ancho de las Puertas, que 
es quatro pies y medio,y el alto quatrojde figuras media-
nasjpintadas de buen guíto,y difpoficion. 
Sobre las Toallas del vno,y otro lado, eftàn,en el de ía 
Igl efia, vna Pintura del Sepulcro de Chrifto, de mano de 
Tintoret05yà lapartedeJaSacriftiao-radeNueftra Se-
ñorajcon el Niño en bracos Ja Madalena,qiie le adora, y 
otros dos Santos,de mano de Vandic. 
Al lado izquierdo, eftàe 1 fimoío Lienço de la Purifi-
cación de NueftraSeñora,y Prefentacion de fu HijoSan-
tifsimoenelTemplo,demanode Paulo Verones; las fi-
guras medianasspero no les haze falta para parecer vinas. 
El Viejo Simeon decorado con los ornamentos, y in,-
fignias del SumoSacerdociojefta en mediojy para moner-
íe 
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fe azia el Alcar,ò la Mefa^ue fe diuiíãàvn lado, carga el 
cuerpo graue en dos Minift ros, que le conducen, y ay u-
dan,fígnificarido admirablemente aquella ííaquezá,y pe-
fo de fu lama edad. LaVir&cnahtc el árrodillada con eí 
Niño en las manos fobre vn paño blanco 5 todo el defnu-
dojbellifsimo^ tiernc)5qüe parece de carné viua,}^ enter-
nece el comfort; Acompaña à la Virgen S.Iofeph con Vria 
bela en la mano>y detras de la Mefi vna muger con dos 
Pichones en viia jaula,ò pólluelos dé Palomas ̂ ofrendas 
que conforme ía ley ¿haziári los que no tlíniarí caiidal para 
masjcomo ñ él Rey tf la Reyna de los Cielos no fueífert 
dlíeños de qUaiito tiene fer$pint:ado todo éllò con aquélla 
nobleza,y manera grande de íu AutéhEl roftro de Ñuef-
tra Señora,que fe ve de medio perfiles diuino, hermoíif^ 
íimò,y modefto^y las demás cabeças de las figuras defta 
liiftoria,excelentifsimas.Vnasqae eftàde eípaldas,énc5-
trapoficion de vn paño blaricOjqué cübre la'Meiá, vefti--
da de vna ropa amarilla liftada de otros còM-és> y vn l i -
bro abierto en la mano * cõmpoiíê lòhiftòfiado máràui-' 
Hòíamente.Tiene eftè Quadro de alto quatro pies, y tres 
quártos,de largo caíi cincojes vn milagro. 
Enfrente deícal lado de la Puerta^ íàle à Ia Igleíia,é£ 
tà vn Liençò dei Câílillo de Emáiís¿dé' Rtifeéne^1 Ãl:Jãífa 
de laq íàleal GlauftfOseftàõtro M l ? à Ê M ê W £ j 0 ^ ; ' 4 è 
fíréáícacióri de S Juan jdeíâ meímá caMa^qííf ̂ J é tófctóy« 
da àlgypto>qlecorrelponde. Mà^ tMt í t e e foVtóe -
íierto,figniEcando muy al natural, la eficacia dél éípiiitu* 
q íé ínOitiã à pròéurar eo íu ériíenatt^â íy doârinà 1 á íalúd 
de lás Almas.Los'q Íalian a Dií:íc,0vmjòomõ íuípedidos 
y tobados dé iu võzjvnos en pefjõtròs {entadosA à lá íbát 
bra de los árboIes,ò en Ias pefias,qfè defcubrén-éiiel^s 
con mucha variedad.Dà eíle Liençorio poéò q kéxoñ i í a* 
los^curiofos.A fu lado éftàvria Pintura de S.Pèliídjf S.Pâ-? 
blòjde niano de lofeph deRibera.Todòs tienêiMrcos dò 
rados de mucho lucimietojy con todos eííos fé mira efta 
Quadra taadomáda>viftofa,y eftiín^blé,^ denota bie fêr 
íií cÕpoíicio e fedo de alto pode H Mas 
SacrifUa 
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Mas cú entrando por lá Puerta de la Saeriftia,como fe 
ve en ella vna Pieça tangrandc,clara,hctmofa,y de tanta 
variedad de cofas diuinas: nueuamente comiença la ad-
miración , à hazer en los fentidos i y en el alma, aquella 
operacio n5q es propia fuya. La eopoftüfa* riquezasy afeo 
de quito fe propone ala vifta,fufpende verdaderaméte à 
todos jy luego fe conoce5q eíla parte ̂ ino excede en per 
feccio ,eítaal mifmo andar de lás mas notables deílaCafa 
Tiene de largOjdefdcla Puerta à vn Altaríqcílà defre-
te,cientoyochopie$,y de ancho treinta. Goza la luz del 
Oriente por dos ordenes de Ventanas, que fon en todas 
diez y ocliOjVnas en lo baxo5aunque no todas abiertas, y 
otras fobre la Cornija de piedra qdabueltaàtodalaPie-
ça.Encl Fíontifpicio,à los lados del Altar áy dos Puertas 
menoiçs^que refpqndenà otras dos j que acompañan la 
Puef ta por donde eñtramos.Vnos Caxones eílàn à mand 
derecha, y ocupan toda aquella vánda de enfrente de las 
Ventanas.Las Paredes de mucha blancura $ y ala vna, y 
otra parte, fe Ve en ellas la mayor variedad ¿y excelencia 
de Pintura ,que pudo confeguir el Arté¿y juntar la Poten-
cia jQuadros ai olio dé los mejore s Maeftros,que han ce-
lebrado las edades jhiítorias fárítas,doíide la atención,y 
deuocionhallan viuolopintadojfegun lafuerçacon que 
las mueuen y arrebatan.Començaremos à referirlas, to-
mando el rumbo defde eí Altar, donde ella vna Tabla de 
Rafael de Vrbino, que fin admitir competencia, merece 
el lugar primero. 
Alfar Leuantafe el Al taf en el Frontilpicio, íobre dos Gradas 
de MarmAveftido de vn Frontal de Bronce dorado à fue, 
go,cotífig|iras, y Jiiftorias íàgradas de medio relieuesy 
encimafehazevixRetablo de mucha labor, y decencia, 
todo refplãdeciente?çonel oro,qle baña^ fe leuata haña 
rqper la Corni ja,rematado en vna targeta viííofa.Hazefe 
en élvna Caxa,cuyo medio ocupa vnCrucifixo de Broce 
dorado admirablesíu tamaño es poco menos del natural, 
fu echurade eftrevnadoprimor. Eftuuoalgun tiêpoen el 
I : .-Pan» 
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Pantcon,y d eípucs trayendo otro, cuya medida fe ajuf-
tauamas ala Capilla de aquella Real Fabricajdeterminò 
fu iVIagefl:ad,que efte fe puíieíTe aqui}y fe le hiziéíTe Rcta-
blo:autorizagrandementeefl:aPieça. ^ , . 
A»íos pies defte Crucifixo ,e(là la Tabla de Rafael, en Pinturas: 
que fe vé pintada Nueftra Señora con el Niño 5 Santa lía-
bel,}- San Iuan,con vn Payŝ bien aplicado à las figuras, y 
en fu fegundo termino vn San lofeph,excelentísimo to** 
do ello,afsi ci* el dibujo,como en él colorido: la acción}y 
roftro de la Virgehima$que humanojfeltan palabras pa-
ra explicar fu muqhá gracia^y la del Niño,y ¿ n íuaiijtie-
ne el Niño cl pie fobre vna aÍmdhada,que eftàcn Vna ciM 
na de mímbreseos Paños delta fon verdad5no ay encare-
cimiento, que iguale al gü i loy diligencia de eftà obra; 
Pucdefc aífegtírar fin rieigo ,'que halla oy no fe haviíto 
en Efpaña cofi igual de íu Autor. I as figuras fon algo 
menores ĵUedel natural. Tiene la Tabla dealtofeinco 
pics,y vn c]uarto,y de ancho quatro poco mas. Eftàato-
modada en el Retablo con linda diípoíicion,y no con me ; 
nos confideracionjpues afsi fe juntan en ¿1, la Cuna i y la 
Cruz,en que fe rcprGÍênta el principio^ fin del viage de 
la vida,àlos quefiguenàChriílodefde fu niñez }paiaaf-
fegurai* la eterna. ' • 
Vaya en fegundo lugar (pero no como inferior)eí 
Liehçodel Lauatorio de Chriftoi fus Difcipulos Ja ro-
che de la Cena, que eftà fbbre los Caxones en medio de 
aquella vanda,hafta tocar en k Cornija/ Érccdiòfe à fí 
mifmo aqui el gran Tmtoreto»es dccxcclentifsimo ca-
pricho en la inüención,y execution: dificultofámente fe 
perfuade el que lo mira,a qué es pintado 5 tal es la fuerçá 
de fus tintas,y difpoficion1 en la perfpeâ:iua ,que parece 
poderfe entrar por èl,y caminar por fu Pauimentd enlo-
Íadode Piedras de diferentes colores,que difrniriuyen-
clofc,hazen rcprefentar grande la difíancia en la Pieça, y 
que enere 1̂  figuras ay ay re ambiente $ Ion todas de v i -
uifsimaaptitud , fegun alo que atienderí. Los Difcípu-
B z fe 
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los por toda la capacidad fe difponen para clLauatorio , 
admirados, y conf ufos de ver aquel eftraño exemplo de 
humildad en fu Maeílrojque con vn roftro celeOiahpuef 
to à los pies de Pedro jle efe mirando > y como diziendo: 
SI N O N LAVERO TE, N O N HABEB1S PARTEM 
MECVM. Lafacilidad,y gala, con qué eftà obrado to-
do}caufarà aííombro al mas deípejado *y pradico Pin-
tor» LaMefi5queeftàenmedio,ylosaísientos,y vnPe-i 
no ecliado;en el fueio,{Qn verdad,no Pintura 5 y por de-
zirlode vna vez guantas obras fe puíieíTen juntoàeíle 
Lienço, fe quedarían en términos depifttadas ,y tanto 
mas èl fera tenido por verdadi 
Efte,y otro de 1.a Cena del mifmo tamaño, hizo Tin-
to re to para la Iglefí^uque llaman de San Marcóla en Ve-i 
necia,y fue quitado^ puefta en fu lugar vna copiaj y aü^ 
qué fe conoce que lo e s jes dé tanta fatiâfaciòi3 *y fu arme-
nia tal,que fiendo original el compañero, nofe repara en 
cl.Tiene de alto fiete pies y mediOidè largo diez y nueuê j 
fon las figuras del natural. 
Al lado derecho deíle,tiene fu lugar,vna Tabla deAri 
dreadeÍSarto,obra,que mtjeítra bien la valentia de tal 
Maeftro. Nueftra Señora fentada fobre vnas Gradas j 
tiene el Niño con vna mano, y con la otra leuantado el 
manto: el Niño eáà en pie defnudo, mirando à yn An-
gel,veílido de vna Tunicela verde, diuinamente labra-
da: tiene vn libro abierto en las manos, y mira al Niño, 
que tendiendo los braços con rara viueza, parece fe ar-
roja à èL De eííbtro lado ay vna figura en ío principal, 
del Quadro fentadaípuedeíe entender es San Juan Euan-
geliíla,bien, que no tiene feñas propias, que lo manifief * 
ten,fino es,que digamos5que el libro abierto ,en las ma-
nos del Angcljcs elde la Sagrada Efcri tura vio deef-
famifmafuerteenlasvifionesmifteriofas dé fu Apoca-
ly píi,abierto por el Corderosque hizo fu Trono à Maria. 
Alo vitimo de las Gradas, fe ve otra fígtírà.pèquena d© 
Muger coBvn Niño de; b patio 5 y todo cÚ^^xe m 
Pays 
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P ays de tintasjbienàpropofito para la compoííciondel 
Quad ro. Efte, y la Tabla de Rafael, que eft̂ i en el AU 
tar,y el Liento del Lauatorio, y otro de las bodas de 
Cana de Galilea,quc èftà en la Iglefia vieja, y otros dé fu 
mifmoaprecio,vinieron de Inglaterra aEípaña, de la al-
moneda del Rey CarlosEíluardo^que fue derico3yíiri-
gulardcfpojo. 
Auia efte Gran Principe (digno de ttiejor fortuna^ 
porias excelentes partes5de que le dotó natuíaleza) cori 
loable ̂  gencíofa ambición de iluítrar íü Palacio ¿f éh-
riquccer Si Reyno,coñlo mas noble i f>recioío¿ y eíqui-
íito,quefehallaíre en los eftranos: eíparcido por ellós^ 
perfonas de gentil efpiritu,guílo,inteligencia,y noticias 
î ue difcurriendo las Prouineias,y recogiendo felizmen-
te,con ladiligcnciavy el oro,mucho de lo mejor,qüe por 
ellas eílauadiuertidojotrafportaronàlnglaterra^ àfus 
Reales Palacios. Tuuo en ellos el primero lugar, y ma-
yor aplauíbía Pintura,no folopor la excelebciàdeííAí-
teifíno por hallarfe alli altamente acreditada de los Origí 
nales de mayor eftimácion,y nombre}de acfuellos Ártin-
ces,aquien han dado ,y dànhileftrosfiglòsia venerácion, 
que à los paííados Apeles3Parraíiòs,j Zeufis.Pero tnurierÉ 
do Carlos tragicamente, vino à tierra en Vri dia êí (2iiyáa<* 
do,y trabajo de tantos. A la parque la voz de fu mueítêv-
bolo la de efte admirable Teíbróconuócañdoá fu almo 
nedalafama ,â todos los Principes de Europa^ tomo 
quien para el fuyo, coh tanto defvclo, defea en todo, to-
dalo meĵ orj aciidiò à ella por medio del Embaxaddr áó 
í ípaña en aquel Reyno vy de otros confidentes, D. Luiâ-- r 
M endez de Haio»CÕde~Duque de San Lucar,y cófiguio' 
por grandes precios^fínque fe Io parecieíje ningunò ); te 
Lienços3y Tablas,q entre tantas buenas fe reputáai j l t ò • 
tàmçfot las mejoie^qae fueron las que hemos dícKo; 
T.niMsl Madrid, y íéconocidade masôeíca fu exce-^ 
}enciailas:ofrecioáíospiesdel Rey N u e p ô Señor, qu^ 
domo tanFuperior enébonoeimientojas juzgó dignaf 
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defta Marâuilla,y deite luga^doñde ordeno fe pufieííen^ 
con lis demás que las acompañan. . 
Tras eftaTabla de Andrea del Sarco» fe fígue vn Chrif-
to a la Colana, de mano de Lüquero,de lo bueno que hi-
zo. Tiene de alto feis pies y medio» y de ancho cinco. El 
vltimoporefteladoj es vnEcce Homo * de Paulo Vero-
nesjdel mifmo "tamaño .También dio eftas con lasdemaâ 
a fu Mageftad para eíte fin Don Luis Mendez de Haro. 
Al lado izquierdo del liençõ del Lauatorioseftà vna 
Nuéílra Señora con el Niño en los braços ,de roílro agra-
dable, y mageftuofoj pone reípedo el mirarla; es del ta-
maño del natural. El Niño > tan de bulto »y de càrnei 
que pueílo alli vno de aquella miiinaedad, no pareciera 
tah viuo,y mazizo.Tiene también vnos lexos de hermo-
í o Pay sjes de mano del Ticianojy fe efta.ua antes en laSa-
criftia. . = .-;.•• 
, Trás ella eí Lienço de la oración del Huerto, demano 
del Ticiano, que folia eílar en la Antefacriília. Reprefen-
tafe muy enloobfcurode la noche; porque aunque era 
etileno de la JLiina,no quiíb aprouechárfe de fu íüz,y afsi 
eftá cubieítacleNübes 5 la del Angeljqüeda en la figura 
de Chriíto, eftàmuy lexos > aunque con ella fe vé muy 
bien* Los Apollóles dormidoSjapenas fe diuiíàn,y con to-
do eíTomueílran lo que ion. ludas es la pe r íonamas cer-
ca j y la que mas fe vé por la luz de vna Linterna, qüe cô  
Adalid va delante i y reuerüera en e 1 Arroyo Cedrón 
latónbré: es valentifsimo Quadro; fu t amaño fe reduze 
aliielQ^antccedentes, que todos fon cafi iguales. Eftas 
íifie pinturas ocupan el e fpacio que ay entre los Caxones, 
y lá Gdfnija. Por éima del la corren las que diremos aora, 
goiíernando fu quentacomo las de abaxo, y començan-
do de enmedio. hf- . 
rSobre la delLauatorioAonfcro de la Ventana que ef-
ta^l otro lado,fe vc cl celebrado Lienço de la Madalena, 
(fe^no delTiciano3que eftauaen eftamifmaPieça, de 
quieñaldan tantas Copias por eljñündo, A fu lado derc-
! i l ^ - cho, 
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cho,vnodc Santa Marcan ta, re fu citando à vn mucha-
cho,c¡uc fuílenta en las manos vn Vi ejo^acompañado de 
otras dos perfonaŝ las figuras fon Hei natural, de mas de 
medios cuerpos. Tieneíeporde mano de Michael An-
gel Carauacho,por fer muy buerio,y de aquella fumane¿ 
rajlâaltura es de quatro pies y quarto, y íu ancho tres y 
medio>comoeldelaMadaÍena;ofreciòfeIeà fu Mágef-
tad el Almirante deCaftiIJá Don lüan Alfonfo Enrique^ 
de Cabrera,con otras muchás¿y fcfcògidás Pinturas, quã^ 
do vino de Italia. ; , 
Luego fe figüé otro del Ticíano, de la pregunta, qué 
hizicron à Chrifto llena de malicia,fobre pagar el ceiiíb¿ 
y tributo al Ccíàr. Todas fon íinguláres figuras 5 la cabc4 
ça,y roftro de Chnfto,es de lo mejor,qLie creo fe ha pin-
tadojtambien cftaua antes en efte fitío.La de mas adelai} 
tcesviiaAílumpcion de Nueílra Señora, que acompa-
ñada de Angelesjfube à los Cielos,y los Apoftoles en COK 
tomo del Sepulcro,1a atiendcii admirados 5 e&Pintura dc! 
gran nombre,de.mano de Aníbal Camchc, muy feme-; 
janteenlaimanchasiy tintas 5 y en lá diíffòíicioh de lá 
Hiftoria,à las de Tintoreto.Eri el vitimo cfpacio,e{là vnà 
Pintura de Paulo Verones,del Sacrificio de Abrahan* : ^ 
. A la otra parté,íil lado izquierdò de la MadalenaI ̂ ÜF 
Yn Chrifto con lá Cruz ácucftas^delFráyScbáftiap dok 
PiombpjPinturá dcígrarideza ¿y,'fiícrça, veíiícíò de vná^ 
Tunica mòVàda clara? la cabeça bellifsiniâ¡y ú\i -> y la fi-
gura mueflrdn bicri elpeíbjy fatiga de}£&àúz jquele ag ra 
Uâi Tiènealkdo vnSaydn,y decratíívcòtro^ armados lá̂  
tinta de todo el rcftáobícumjlas figuras algo mas de me-
dios cuerpos del natural. Defte original andan muchas 
cdpias,y aquiay dos delmifrao Autor.Tras él fe íigue vri; 
Lienço de Sanlofeph con el Niño en braços,de Guido Ba 
íoñes,muy eftimabícy de lo grande,que obro.., .-oí;! í 
i : Luego vna Pintura de Antonio Corregió Vj&feriilo 
refucitado; en el J3uertó,muy hermolb^a Madaíena be4 
iliísimaarrodilladaà fus pies con teiriifsimo áfeiSfeiWÍ • 
r rr • Paysí 
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Páy s,en que fe finge vn amanecer tan natural}que engâ -
ña à la vifta^y la alegra igualmente jes de lindo gufto. Ef-
tcycldclahuyda à Egypto^y el de la Purificacian.de 
Nueílra Scñora,que eílàn en la Antefacriftia, y otros del 
mifmovalor,diòàfu Magcftad* quando vino de Italia* 
Don RafniroNuñez de Guzman, Duque de Medinade 
las Torres. En el vltinio íugar,eílà vria Imagen dcNuc'f-
tra Señora con el Niño al pecho,de Guido Bolones. To-
das citas nueue Pinturas,que corren fobre la Cornija, fe 
reducen a vn miímo tamaño, que es de cinco pies de al-
tó>y.trcs,y tres quartos de ancho. 
Sobre las dos Puertas de la teftera principal,CoIatera-
lesal Altarjeíl:an,enla vna vna Tabla de Nucftra Señora* 
y Santa Catalina, y San lorgeque parece de mano delor-
jon de Caftclfranco, aunque ay quien diga * que es dé la 
primera manera del Ticiaho. En la otra, vna Pintura de 
mano del Ticiano,de Chriftojmoftrado.de Pilatos al Puc 
bbjcofa excelente. Tienen las dos las figuras mas que 
medianas,y eftaüan antes en Vno de los Capítulos. 
¡ i Enlatefterade abaxo,fobre las Püertas,queacom-
pañan la principal por donde fe entra>correfpoiiden otras 
dos Pinturas,à las que fe han dicho.Encimk de la vna*vfl& 
Nue ftra Señora íèntada,en vn Pay s»el Niño echado en 
fu regazo,y Santa Catalina arrodillada, liaziendole cáñ- r 
cias. San luán Bautiíla Niño,trae vna fruta à la Virgen, 
que alarga la manoà tomarlases original del Ticiano, de 
gran eftimacian.Sobre la de mano derecha, eftà otra de'.í 
manodel BordononjNueftra Señora fòntada ¿n ynSitialí > 
con elNiño en pie fobre las rodillas, à fu maáo derecha • 
Sari Antonio de:Padua,y ala otra San Roque 5 figuras m^: 
dianas,y de muy buena execucion,y gufto iodo ello. Ef^ 
tos quatroQüadrosíe reducen à cinco pies poco mas por! 
lolargo^àtres^vnquart^pbrloaltòi OÍ 
t JSofedaPueitaprincipallOTL 
, , Lichç©grande}de laHiftoria de la Muger Adultera vde i 
I ''i manoiâçíl^amdicyElamÊncodè.|^ád 
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mâfcle. Las.figurasalgom.ayorçs,quçdnafi|iaLr^'a'dtó 
Chrifto Seííor núeftrò,de agradable afpe&Q,y mageftuo 
ib. La Muger en íu preíencia ,ai:adas las manos yfô\^zi* 
fchta pròptifsimam.c.ntc,con>P afòentadá.>bàxQs|^<>jpsi 
que parece fe 1c caen de verguença, del delito que la aciln 
fan:Los acufadores Earifeos>mueítran çftar ponderando 
fulealdad^on rara fignifkâcioa No fe yè enéàáf^^a': 
riacojía,que.:mjéftèhattiialifô executada,; Jlçi 
coloridos,y ropas,miiy excelentes, ièmejançes ^los dçí 
"Kciáncquelue el que lesdipmasgrácta;j:y^^egimK 
tòefte ÀUtOl'; ' •L i l r i ^ly.,- . , ' j ^ r - ^ i ip — 
•Ala parte de Ias Ventanas, enfrente de íps.Çaxones) 
fefepar tenidiez Pinturas de la Cornijà abaxo, queiliazen 
grande confonancia con las referidas , afsi eh já valentia^ 
como en el adorno, llenando, y componiendo aquélla 
vanda. 
La primera, comentando fu quenta poda parte fu--
perior,es vnaSanta.Margarita , de mano detXiciano,de 
•masde medio cuerpo,Con el Drágonj E's Pintura famp-
íà^eílà en el primero Pilar de entre las Ventanas. En el fe-
gundo fe ve el SanSebaftian celebradojdel Ticiano, que 
fue de los Condes de Benauente,figura del natural > foía^ 
en vnNicho,y todadefnuda,las manos atras, y dauadas 
dos flechas ,1a cabeça letiántada al Cielo con grande afeê , 
iOyj viuezájy fuera de citar el Cuerpo lindamente plan-
tadOíeiííà colorido tan diuiriamente j que parece viuó, y 
de carnejy que fe puede abraçar.Én el tercerojcftà Chrif-
to Señor hueftrO en el Limboííacando lãs Ánimas de los 
Santos Padresjes de mano del Piombo, y tiene el miímo 
tamaño,que el San Sebaítian^ocho pies de alto, y de an-
cho quatro.En el quarto,otra Pintura de ía Madalena, df 
Tjntoreto,ya defpojada de fus galas, y joyas, y orando; 
que es d camino dê confeguir las nueuas¿que bufcáiía pá 
rafuadorrio. 
En cl qüinto,que correfponde à eíte,y cogen entre los 
¿osla Ventana de el medio 5 eílà vn San Geronimo en la 
' " i 
i! 
i' V 
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jyenitenciaicle mano de Vandicjticnclc vn Angel la Plu* 
majcon que iluílrò la Iglefia Católica, denotando la no-
bleza de fusEfcritos,la altura de fu buelo. Efíe,)- el de H 
Madalena defpojada,tienen à feis pies menbs quarto, dá 
alto,y de ancho quatro y riiediopoco mas.Enel fexto Pi-
laricftàChrifto Crucificado :y tn el feptimo S. luán Bau-
tifta en el Defiéi to, ambos de máno del Ticiano 5 figuras 
del natural excelentesjéftítuan antes en la Aulilfeu Enel 
oíílauojy vltimo,vna Madalena}defpojandofe de los tra^ 
ges de la vanidad ide mano de Tintoreto. Tiene la altura 
de quatro pies y medio,y de ancho quatro, como la San-1 
taMargantá. 
Debaxo deftas dos.qttefe correíponden en el prime* 
ro,y vitimo Pilarjay dòs Eípejos,y en los dos lados, que 
abraçanlá Vciltaíía dé eft ríiedio, debaxo de las Pinturas 
de la otra Madalena,y San Geronimo} por fer de menor 
caída Jiazen corrcfpondencia à los Efpejos, dos Pinturas 
cafi de igual tamiño. La vna,del Nacimiento de Chriílo, 
âc Andreas Chauon.Lá otra,vná Imagen de Nueftra Se-
ñora con elNiñoiy Sán luán, de mano de Rafael de Vr-
bino,y muy digna de fu manojtienen à tres pies y quarto 
de al to,y dos y medio de ancho. 
Eftos,y todos los demás referídoSidefpües de la gran-
deza de fu valentia,eftàn con Marcos de Talla doradosy 
vniformes en el luftrcy primor¡kquien imitan los Eípe-
jos con el miíiiioadomo,dandoàeíla Pieçahermofura,y 
Magefl:ad,y por todas partes lleuandofe losojos,y el reè 
pe¿tó,moíí:rando en fu realeza,y porte,fer alhajas de vna 
Marauilla5-y prendas del fuperior gufto,y deuocion de fu 
Patron,y Diíeño,que nunca ceíía de üuílrarla, como tan 
gran Monarca. 
LòaltodelaBobeda,de la Cornija arriba ,-eftàpinta-
do iComo la Anteíàcriília, del mifíno orden de Grutef* 
cos. Las faxas,que vànhaziendo los compartimientos»y 
^ifiones,fe fingen de Piedlas de diuerfos colores-, y en 
lóteft^tG,Artefones ,y follages,.con tanto relieuo^ik 
en-
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. engañan la vifta: dentro de las faxas fe ven varias figuras 
de hombres,y animales,y juco todojiaze vna labor muy 
nueua,y muy graciofa. 
El fuelo,es de díuerfos Marmoles, de claró pulimen-
tOjque con la diferencia, y curiofidad de fu dífpoficiori, 
parecen muy bien De aqui fe podrá inferir el raro efedd 
que haràjla vifta de todas eftas cofas juntas? corto encare-
cimiento fera dezir^que es de lo mejor, que puede hallar-
fe en Europa. Conííderelo allá quien quifieré^que yòIb 
dexo afsi,por no hallar ponderación con que íigiiifkarlps 
y porque ay mucho que dezír en lo demás , que fe côntie-
ne en efta Oficina Santa,y es forzofo, aunque de corrida, 
dar noticia de lo que fe pudiere. 
Áíamano derecha como entramos, eílàn losCaxò-
nes(yalodiximos)y cogen de parte aparte toda aquella Caxoncl 
vanda. Son de tan preciofasmaderas,comolas Sillas del 
Coro; Acana, Caoua, Euano, Cedro, Terebinto, Box > y 
Nogai;y labrados con mucho primor . Ay fiete diuifiohes 
de ellos,partidas con fusPilaílras, y en cada vna quatro 
Caxones tan grandes,que caben tendidas las Capas v y ó r -
hamentosfindobíârfcque los que ay aqui 3 no lo fufren: 
El fueío de todos es de Cedro,por la incorruptibilidad, y 
limpieza, que no crian polilla eftas Tablas. Tiene cadá 
vno quatro tiradores dorados j y/ las/rerites con íntiejios 
enxamblages,y moldura 
tíazeíeíobre ellos Vnanié^ánchaíy grándéje/i ¿jtte fe 
poñmlos orpgm^tosíqiíehan de; íeruir áquej dia; y co-
mo ion tantos,y fe mudan informe Jas Feftídidades^ca!-
dádiaay nueualibrea Sobrè eàa t^e^ otro or-
den de Caxones con Puertas , hazrendo vhá Fachada de 
Colunas de orden Córinto iftriadas,eon fus Alquitraues, 
y Modilloncillos pára el buelo de la Corona , de termed 
más maderas,en tal diípoficion ^ue dexan à l a i ^ e J â côii 
grande anchurasy la dan mucha Mageíladjeii^n^tídôfe 
deíuerte,quc dexan lugar haíía la Córnijipara Jas Pintu-
ras^üe eflán fobre ellos. En eílosfc gmtdan los Cordo-
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nes de las Almaticas,qiie fon tantos,y taripreciofos, que 
los ocupan todos,}' en los grandes de abaxo,las Cafullas» 
AlmaticasjCapaSíPaños de Faciftor, Aluas, y los demás 
ornamentos facros,no todos f̂ino ios de mas precio 5que 
es grande el que tienen* 
A la parte de Oriente, entre las Ventanas del primer 
orden.que íbnnueue ,ay quatro, en cuyos huecos eftan 
embebidos quatroCaxones de lamifma materia,aunque 
dediueifaioima.De lamefaâbaxo5íònNauetasjy de alii 
I5 à lo alto5como Alacenas de gracioía vifta. Guardaníeeri 
! ellos los Calices,Corporales, Fundas, Bolfas, y Paños de 
J fedajy también los amitos de los Religiofos , y pañizue-
|: losjconeí nombre de cada vno en fucaxoncillo diílinto: 
Í: • y todo eílo fe muda en la diferencia de las Feíliuidades, 
¡j1 liaftalos Miííales., 
I! ' Viniendo aora à los particular es de otros muchos Câ j 
|¡ íXones,y Apoíentos defta SantaOfic-ÍMi en que íe guar-
' dan los ornamentos,y ala mucha cantidad que ay dellós: 
paramejor proceder iremos difeurriendo por loscolo-
res jde que vfa la Iglefia en las Feftiuidad£s,con particular 
'fignificacion,que fon blancd,colorado, verde, moradò3Ò 
violado,y negro^el amarillb fe mezcla, y entremete en 
todos;y veremosjcomo eftàrílos ornamentos deíleTeta 
pío conforme à los coloresjaunque no trataremos dellos 
l]noencomun,pôr efeufar io prolixo en lo particular, y 
lo que es coía impofsible al referir menos que caníàndo.' 
Omametos. , Q^^^JJ^Q J pÜG&^ por el Altar Klayor, y losdfos de 
'los RéMcârios,digo,que áy cinquenta mudas de oíname-' 
tos para éáda vno,entencíiendo por muda, fi la coritáitíos 
entera^{lílla3Gapa, Almaticas, FrontaleSj'Frontaitfas; 
y Paños dé Factor jen que también entrán las Mangas 
de Cruz,que fon en Iodas veyhte y fíete, 
bi^cosfy DeblatSGo^nalgtín âdoiíio de affiarilk,que espa-; 
amarillos, ralas Ficíbs de Nueftro Señor,y de fus SantosConfeíío-
i m j de lás Santas Mugerèssnó Virgehés,ni Martiresáj 
doke^íí^sjquatro de teladê oró,y plâta€iíadà,eí;cam-
P05 
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pojd vno con cenefas de oro matizado, hiftoriada la y i -
da de nueílro lledemptor,con grande excelencia, donde 
fe ven los efedos de la aguja,y feda, con el primor, que 
los del pincel $y coloresjdizen^ue efte genero de borda-
dufa,es inuencion deEfpaña,nacida en Ciudad-Rodrigoj 
tiene eíle ornamento caíi cienhiftorias,de grande rique-
za,)'" ingenio.El otro es de matiz de relieue, y de cañuti-
\\Otj perlas^que tiene infinitas 5 Vna manera de bordado 
nueua»y por eft remo hermoía. Efta íirue en las Fieílas de 
San luán Bautiíla,y de San GeronimoXos otros dos def-
ros quatro, ion de excelentes bordaduras 5 7 los demás 
hafta doze,fon de diueríbs brocados3telas,y fexidos,con 
diferentes cene£is,deIuamiento,y precio admirable. 
De blanco, todo fin mezcla de otro color, ay otros 
ocho ornamentosjvnode tela de oro,}' plata frifada, con 
cenefas de oro matizado,y hiftorias de la infancia de nuef 
tro Señonigualcs en la valentia à las del primero , y los 
dos fin iguales en Europa, que fon fin duda las dos joy as 
mas preciofas^que fe hallan deílc linage. Los demás fon, 
•vno de tela de.orò,y plata fri£ida,otros de damafeo blan 
CQ cefalucojy las cenefas de diuerfos bordados, lazos» y 
labores de mucho valor ,y belleza.Eííos filen en las Eief-
las de Ta infanciade Nueílro Señor, y en las de fu Madre 
Santifsima,y de fus hermof is Damas, y Donçellas, qüe 
í igusoa! Cordero çnc^e^zuçetaas:.: y para las Fieílas de 
Jos Angeles,y deIaCònfigraciòn,yDcdicacion de:eíla,y 
de otras ígíefiasí ^ : ; , , : 
i . Pf J feguiidò,qite .«si.de colorados,ay otros doze orna colorados,, 
rnem0s.admirai3les.El vno esyxi terno de rafo carmefi, 
bordado el campo con torzales de oro,y plata j las cene-
fas de terciopelo carmefi, qué firue de afsiento para el ^ 
orQ,plata,y piedraspreciofas,y turquefasfinifsimas, qiie 
-lehermofean,y enriquecen 5 es de vna obra muy galana, 
y po¿as vezes viílajefte fale en la Pafqua de Efpiritu San-
to. Qtío}quefime enla Feíliuidad de nueítrò Patron San 
Laurencio de telade oro,}' caimeíí frifado, con cenefas 
I 'de 
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•âi GliaperiadcGro,y pkia^es de riquifsimolucimiento, 
losdcmas,qiie eftànpam ks Fieftas de los Principes de 
los Apoftolés,y Martires^onvnosde TeladeorOjy car-
nieíUifa, y labrada; ottos de Terciopelo carmeíi con la 
mií ina diferencia^ otros de Damafco del mifmo color* 
todos con cenefas di£erentcs,ya bordadas de ojas de oro, 
ya labiadas en el mifmo telar con admirable ingenio, y 
traza*, y porque las Santas Vírgenes, y Mártires mezcla-
ron con fu purcza,y candidèz,el raro color de íü fangre: 
ay también otros dos ornamentos para fus Fieftas, que 
mueftran vno,y otro en la diuerfídadde fus colores. 
Vades ^n ̂ as D03™™^ fil'ue ̂  co^r verde, y en las Ferias, 
que nos dàn ocafion ala efperança de vernos en el defeá-
íc),y Feria de la vida eterna, íigmficada en el Domingo. 
Cincoornamentosay deíle coloi^vno ,que es el prince 
paUdc Brocado» concenefasde oro matizado^ue com-
pite con los mejores en las hifi:orias,y labor excelentes 
mas no tiene tantas Capas, y Frontales como los otros? 
íirue efte en muchas Miíías nuenas, que fe cantan enef-
tzh Dominicas.Los demás íon,do$de Terciopelo,con ce 
î efasde tela de orojiarto viftofis,y los otros de DamaC 
co,y maraña del mifiiio color. < 
Morados. co^orI1Ll0mcí0'̂  violado,de que vfa la Iglefia en 
el Aduícnto,Quareíiiia,quatro Témporas,}- Vigilias: ay 
feis ornamentos,vno de Tela de oro, y altos de terciope-
lo morado, con ceneívis bordadas íbbrc terciopelo mo* 
rado,c]ue firuc el Domingo de Ramos. Otros de tercio> 
pelo morado,con cenefas bordadas de tela de oro, y pla-
ta,fobre terciopelo del mifmo colór^y otros de diferen^ 
tes telas,y cenefas. -i 
Del color negro,que efta tan apartado de laluz,en que 
feíignifica la v ida :ay ocho,ò nueue ornamentos,quefir-
uen para las Memorias de la muerte, afsi de nueílro Re -
dmnptor el Viernes Santo, como para los oficios de Di-
toco^iosdíasde fus tnnerros,y Aniuerfinos. Elprin-
cipalvss deTela de oro rizada con^eíBles grueííos éexér 
cio-
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ciopclo negrotas cenefas fon de oro mat i¿adó,eri que ap 
mas de fe tenta hiftorias de la vida, y paciencia del Santa 
lobjdaro exemplo de efperança de la Refurreccion de 
los muertos5tan bien acabadas,que igualan à tòdas las q 
'hemos referido. Sirue para el dia de los Finados, y para 
las memorias i y Aniueríarios de el Emperador Carlos 
Quinto,^ de el Fundador,)' délos demás Reyes^Otro de 
tela de plata,írifada i con perfiles de terciopelo negro,y 
cenefas de Chapería de plata4eon embutidos de mucho 
ixlieuo .firue à los Aniuerfariosde jas Rey nas, que eftan 
en el Panteonjy los demas5de Telas de oro,y negro,y de 
plata con el miímo còlor,y todaè ríquifsimas :firuen à los 
AniueiíarioSjdeotras Reynas,y Frincipes de la Cafa de 
Auftría.Otro de tereiopelo negro con cenefas de-carmè-
fijbordadas^s para los Entierros de los Monges. Defucir-
te}que eftas cinquenta mudas fon para eílos tres Altate s, 
el Mayoivy los dos de las Reliquias,que fe mejoran íiçni-
preàtodoslosdelalgleíia. , 
Losdemasquarenta Altares Uieneriornahientos de otrosom*. 
eftos mifmos colores5y fe mudan,quándo los tres,fíguie- memos. 
do el miímo color. Para ellos áy veinte j quatro dife-
rencias,}' mudas 5 vnas de BrocadojOtrasdeTerciopelo, 
otras deDamafcOiOtras de Rafo,y las Ínfimas fon de Ma-
rañadlas mas tienen cenefas bordadasjò fon deTelaSpre-
ciofas. LasCafullás,qüe ay para eílos Altares correi*-
pondientesàfusornamentosjpâíTandc mil y docientas. 
Las Capas de Brocado,)' otras Sedas,y Telaŝ de todos co-
loresjlesanà docientas y trezé* 
Fuera de èftp que hemos dicho ¿ áy de las cofas de ?̂rasde, 
Licriço otro numeró de tanta graftde2a,cn fu genero, co ienÇ02 
mo el de los Brocados,y Telas,y de no menos policia, Ai 
msiRoqüetes,Sobrepellizes,Sabanas de Áltards,Àmitos, 
PañizueIos,CornijaleSivnos de Olandasfinifsimas,cdmp 
el Lino deEgypto celebrado,que la Sagrada Efcrítumila 
ma Bifototros deRuanes,Calicud,CÍbray5yde otros gene 
ròs^nofabemoslos nÕbres-yíobíevnagrãde copia de 
I » Cor-
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Corp'oráksjy Hijüclas,Ffutcros,y Palias grandes de her* 
m6fifsimosmatize's,ylabores de oro,fedary plata,coii 
muthas diferenciaste mdíisjcortadiarasjyfobrepaííados: 
Cendales, rambien Velos,Cendales,y Paños para los oinbros,y 
Portapaces de muchos colores,y maneras detexidos, 
randas,guarniciones,y flocaduras. Quien viere ran co -
piofo Teíbro de adornos,y riquezas en efta Sacriilia, con 
que fe celebran en efte fumpruofo Templo, y fehazen 
los DiuinosOficios,y Sacrifícios àDios-.aunquc ayavif-
to quanto ay en el Mundo,confcíram, que es ventajofo à 
|. quanto ay. 
ij En fola vna cofa pudiéramos afirmarle el Fundador 
I no igualó cípefo àla grandeza de lo demás 5 y es enauer 
i dexado aqui pocas cofas de plata,y menos de oro,y es af-
fiamas hizolo con la confideracion, y acuerdo, que nace 
ílel conocimiento deitas prendas-.quan codiciadas fon, y 
que fáciles de vndirfcy dcfapareccrfejy noquííbhuuicf-
fcíinolasmuy preciíàs,y forzoíàs.Dirèlasqueay. 
' Pic as de ^ n '̂a',z ̂ C oro^c huenacchura,y efmaltesjconquc 
i oro!5" C celebra el Prio r los días mas feftiuos. Vna Cuílodia i que 
lleua cn las manos cl dia del Corpus, y en otraâ Procef-
fioncŝ dos Portapaces diferentes en la Forma, y el vno 
con muy prcciofis Efmeraldas. Vn Pectoral, que lle-
na al cuello el Prior en los diasfolemnes, con algunas 
y Piedras, y Perlas de grande eftimaciort ,que fon Cinco 
Diamantes finifsimosrocílo Eílneraldas: quatro Rubies, 
y cinco Perlas,la vna,como Vn guebode Paloma, Coftò 
efta joya de lance quarenta mil ducados 3 aprecianla en 
cinquentamihperono tiene precio. No se, que aya otra 
l picea de oro en la Sacriília 5 que lo que ay en los Relica-
rios es cofa de por íí. 
' piS9**dC De Píata ay bucn ícruícío , mas nada fobra. los 
Cálices, que ay cn efta Sacriília fon o dienta, todos de 
buena echura , tamaño , y labor. Acrecientafe cada 
año,vno,que los Reyes fucefTores de nueííro Fundador, 
dan^eftafuRcalCafa,delosttes,enqueeldia de laEpi-
fa-
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fania ofrecen los tresDones^rOiliicienfojy Mirra. 
Ay también quarenta Ciriales de plata íifa, que í i rúen Gkiaies. 
feiamente tres dias en el año,y los lleuan quarentaniños 
feminarios enlas Procefsiones deidia del Corpus»y luc-
ues,y Viernes Santo. Otros quatro de plata fobredorada 
para las Fieftas,que celebra el Prior, y el Vicario. Otros 
quatro de Euano,guarnecidos los dos de bronce dorado 
à fuego,y los otros de plata lifa para los Aniuerfarios de 
Jos Rey es,y Rey nas. Lamcaias 
Seis Lampams de jplata biiJas ííaües de la Igleíia ,7 
laque cita delante del Airar Mayor, de hermoíiísima 
.echurâ. ': 
Para el remicio de los qüaíenta Altares ,ay dosvmu- Caudcieros 
cías de Candekrós,y CmzesjVnade plata,y otra de bron- yCruzcs-
cedorado^yparael Altar À4ayor,y los dos de las l le l i -
quias ay fuera de eílo ordinario, tres Cruzes grandes do-
radas y bien labradas ¿y feis Candeléros de lárn]ímã^í$-
dezajy para los otros dos jquatro fcfhteàoúàdâjfàéfèuG 
nalabor,queíiruenlosdiasíblcmnes« \ ^ .i ' 
Para las Credencias,ay quatro Euentes de plata^gráíi- Fuentes de 
des,y vinaacraSí ò Ampollas, y Acetres, y EaciftoreSjde Pj^yotraí 
mucho lucimiento: vaciadas del natubl en las Fuentes,y le<̂as, 
Acetre,algunas Sauandijas con ©ftrèmâlâ" propiedad''íf 
imitacion.Para los Aniueríàrios de Ids-R^ês^CâÉéte* 
leros de Euano,y Çruzes,çon carÉêlasvy^ feòrdes vy; otíOs 
primoreSideferoncé dorado à fíicgdt? y háftá teÁríipò-
íías>y Faciíloresíonde lo miínao.Otro tanto aydel mif-
rao Euano gtrarríecido de plata peita 'los Aniuerfarios de 
las Reynas,con qué fe adotíían etóltar May òf i-y los dos 
de las Reliquias. , ' H ; , >; : i . „ . 
Eftoesloque Íe guarda en-eáa Recamara ReaMela M5recd M 
CafadeDios3parafLfcuko,yveneracion5quepòrf^ S í t ^ 5 " 
junto con lo demas^ue hafta aora hemoâ vifto t&tâfàfèz 
ployj en fusadornos diuinosrponeadmiraciõfí]y'p'ârece 
impoísiblèauéríepod^^ ; ' 
mero de Cofas tã varias, curioías ,y detenidaŝ a menos quo 
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en vn Siglo entero. Mas entre otras mercedes del Cielo, 
<]ue recibió el Fundador prudentifsimo,para llegar al ca-
bo eílaFábrica de Dios,fue vna el darleMimftros,que 
executaííen fus intentos3con tal cuidado, y ingenio,que 
fe configuieífe en pocos años el empeño de muchos Si-
glos. Dicho hemos lo q toca à la primera parte de las tres 
en que diüidimos efte todo,que es la entrada principal, el 
Portico,y TempÍ05vamos aora à las demás. 
D I S C V R S O X . 
De la fegunda partean que fe diuide la plant 
y délos Clauftros pequenos,del Conuento/ 
cõn las Pieças mas notables que 
áy en ellos. 
Lavanda del Medio dia (como lo mueílrá 
la Eftainpa,que no es bien la perdamos de 
vifta)fe defeubren cinco Claiiftros5que ha-
zen ía-fegundá parte de las tres, en que dí-
ximpsfe diuidia la planta general de efta 
Marauillajy auiendo ya,aunque de corrida, tratado de la 
1 Primera,que cs'lahabitación de Biosprincipio, y fin de 
, nucílras átenciones,como lo es de todas las cofasses bien 
I conuirtamos el diTcuríò à la Segunda, pará que fe vea la 
I conformidad de fu grandeva con lo que hemos referido, 
y él primor con que miran à cíTe centro diuino, las lineas 
de la circunferencia. Efta es la parte deí Conuento, y ha-
bitación de los Monges;y al paífo, que en cífo exterior 
1 k indica la Mageftad de fu Fabrica en cinco Cíauftros tm 
, ^ hcrmofó$-.k: tiene tambienen lo interior, combidandoà 
la viíla,y al buen gufto con la variedad mas artificiofa ,y 
adornada,que fe conoce. . 
La entrada principal,tiene ¡unto à la del Templo por 
, ' conuento. cif pçtico a^ano derecha,cõimo dexamos dicho en otro 
I \ i \ difcut%donde concurren las Puertas rfe todo efte Edífi-
ill; cia , • " ' En 
1 
• l l K 
, Recibimiê-
to. 
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ÊÀ paílLindovnZaguan j que cae debaxo de lá Torre 
de las Campanas, fe encuentra voa Quadragrandé,íjué 
firue de recibimiento, de más de fefencá pies delargo,y 
treinta y cinco de ancllojcon faxasjy Pilaftras Bieii com' 
partidas,y Cornija porei contorno, defde donde comiê-
çanàboluerIasBobedas}y formarfe Ias Lunetas de las 
Ventanas.yporlobaxo, aísientos de Nogal con íusef-
paldares,pará defcaníb de los Hueípedes que vienen. 
Tiene por adorno de Pintüra,íolo VnQuadrojmas tari 
valiente,que bailaíolò para íii adornó.. Eslajllíloriade 
Abrahan,quando recibió en fu Tabernáculo à aquellos 
tres Angeles,que adptò como à vno,cuya execucion pri-
morofaesde luanFetóahdezMudojquépáféce^uediò 
habla à las figurasjeí Anciano Patriarca debajo de vnAr-
bolfrefcojy pompofo fe mueíira rendido adoiandolosj 
.ellGs3hermoíifsimos5y parecidos;Sárra detras fonriendo-
fe agradable,y todos enfeñandó, como fe han dé recibir 
los Huefpedes,y como han de fer ellos para fér fííèn reçi-
bidossél lábradccl colorido', y rélíeuo,' de todo es exc6> 
iente. , , , , ¿ntr d •> 
Sin la Puerta grande,por donde fe entra à efte recibo* iosCiauíir¿ 
áy otras tres,y la vna de la medida deíla prinaera,de ocho 
pies de ancho,y diez y feis de altd, coii lambas If Linte-
Jesde Pieças enteras,por donde fe entra al Üaúftroprin ? 
ícipal,y por otras dosMeriores a loiquatro Clauílrós pe-
queños,que llamamos,de ía Pm teríajdelòs Difufítòs 5 de 
Ja Hofpederia,y de la Erífertóéfía f que fori los primeros, 
que fe ven eri ía Eftampa, y los primeros, que hemos de 
defcriuir,referuando para deípues el Cláüftro grande. 
Tienen todos àcieni pies por cada vnô d̂e fus paños , 0 C!anftro*pe 
Lienços à lolargOíy por el andito,defdelos Pilaresyhaf- quenos, 
-ta la pared de dentrojtreze pies y medio. Forman la her-
mofura de fus Quadros,tres ordenes de Arcosfuertes, 
vnos íbbre otros,que rematan en la Cornija,que los co-
rona à quarenta y cinco pies dó altura; ÉnÇâáa. Liençoíe, 
hàzen fíete Arços,y nueue Pilarescorí fu Zoco,y Capitel 
de 
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de nucue pies de alto,y los Arcos de quitize^unque en el 
feguiido,}' tercero orden fon algo menotes, porque van 
en diminución, fegun buena Arquitedura. Los Pilares 
fonquadradosjios ornamentos v nas Paxás de mediopie 
de ancho con fu relieuo en buena proporción, y en las 
bueltas de los Arcos > boceles de mucha gracia 3 y como 
lasFaxasde los Pedeftales van atando ,y corriendo aire-
dedor5parccc efta Fabrica de mucho arte,}' fortaleza con 
fertan llana;que no eílà lo grande dela Arquitedtura, en 
que fea defte orden(òaquel»rinoen lo proporcionado del 
cucrpo,y en lo medidojy ajuítadode las parteŝ  fea Dori -
co}ò lonicojò lo que quiíiere. 
Sobre eftos tres órdenes, fe añadió-.otro, para que la 
Cafa crecieííe en Apofentos,en tal GÍÍpoíicion}qiie elTe-
xadofe diuidiòendosaguas,abierto>y.3Cortado al fefgo* 
porque no quedaíTen ahogados los Glauftros, y finluZi 
Los Aleros altos llegan ala Cornija de dentro defte quar-
to orden,y los fegundos àla del tercero, en que auian de 
aííentar los Pilares 5 y fe adornan los Empizarrados con 
dos ordenes de Ventanas5que fon veynte y ocho en cada 
i Claüftro de muy buena proporcion,para la luz de losAn-
1 ditos de las Celdas vltimas,y de los Camaranchones mas 
i i altos.Con eílo que fe añadió, fe igualaron los Caualletes 
de todo efteEdifícioíy lasaguas,qtie fue excelente traza, 
t deuida à nueftro Fray Antonio de Villacaftin,como otras 
] muchas,que fueron de grande conuenicncia, 
!. . Hazen muy ^randioía viftá ellos quatró Clauííros 
Anditos. , . í ^ , T . 
por la primera planta,y por la que corre a los treinta pies 
de altura.Deícubreníe losAnditosiPañosiy carreras, que 
f ' . . cruzan,y atrauiefan de vnos à otros,coa tan larga coníe-
íjucion;que por do quiera que los midan tienen docieri-
tos^treinta y ochopiesde longitud. Y forman vnLabe^ 
íintOjde donde no es fácil falir, digno porfu Arquiteciu^ 
ra,de compararfe còn el (kDedalo,dequien reíieren.que 
Pivn.il3<5. detesquatro Laberintõsfámofos,que tuuo elMüdajfue 
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ío para el de Egypto,queera todo de Mafmol: y parad 
de EÍiòpoIis, Ciudad del Sol:y el de Itâlia,qUe mandó ha-
zcrPorfena ,Re}' deHeíiuria. 
En los encuentros,Angulos,y Tefteros de las Paredes* 
fe adornan de varias Pintüras,que recrean ios ojos, y def-
piertan à deuocion el aíma5y dàn à entender fer de gtárí-
des Maeftróseil locxceíémédefushiíloriasdiuiriasique 
feràn en todas mas de quarenta , repartidas en tilos, en 
correípondencia viftofa^para que por todas partes halle 
la atención,cn que empíearfe ,y diueí tiríe; 
En cada vno deftoâ Clauílros , áy fu Efcalefà, pdeftas Efcaieras; 
en los Angulos mas à propoíito paiá fubir de vnds à 
otrosjiaziendo de diez en diez efcaloneS vMmefa, to-
das con mucháí üz,que en ellas esíiempre deimportan-
cia.Por los baxosay Bobedas deladnlío,y yefo, que ha-
zenfus Capilletas por dentro,con Arcos,y coritfpori-
denciaS de Impoítas,ò Capiteles metidos en la pared. En 
los altos es el techo de madera,y éri las efquiriâ$,c> Angu-
losjfus Arbotantes,y Pilaílras,en la pared de adentro. - :. 
r , i i i , . i 1 • i Fuentes de 
Eíl lo baxo,los primeros Arcos no tienen antepechos, ios Patío!. 
Los Patíos eftàníòlados de Piedras Berroqueñas,}' en me 
dio de cada vno ay vna Fuente de Mármol pardos cín que 
Pobre vn PedeftaUque fieríta en el ceiltro de vna Pila,que 
tiene veinte y»nüeue pies de circiinfereñciá í toñ í^laí' 
tras,compartimientos,y moldüras-reiéüáíita vnBaiauf-
trey en cl vnaTaza dd rtliTmÓ Mafmol con vn Pedêftaí 
pequeño,/ Bola^por dorídd deípideíl el agua quatro Án-
gelillos à la Taza,y defdcí álíí otros quatro à U Pila , todo* 
de hermofa dirpoíicíOtí,y grafldc güftofpues ãí paífojquc 
tiene la viíia tán büerí objedtó en el primor de la Árquí-
teéturáíle goza también eí oydo en el ruydo deí ̂ crua,-
que por todas partes háze tanto acompañamieíitó. • 
- ttí medio dcííos quatro Cláüftros,¿ri vríásdííítáñéiáSi Torre de á 
ò intertíaíõ$,que los diuiden,y efuzáñ, de Oriente, à Po- Rcfcaotw*' 
nierite,y de Nortea Sur,de treinta y ocho píes cada vno: 
ú haze Vri Cimborio quadrado^ o í o í r e , que fe íeuárim 
íobiré' 
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; fobrc todaíu Babrka con muy ay rofc aliento,liafta* rei 
matar JaÇppula en y n Capitel de Pizarra ¿ochauadOjeil 
Pirámide con fu Bola>y Cruz. Suancllo es eí de los inter-
ualosíftí altura haíla iá Cornija,de och^nta-y cinco pjes. 
M' ' Tiene por lo interior yna compofidon jde VcncaJmad .̂ 
mirablcique fonlas de losTraníitos de ynos Clauftros à 
otros,que concurren alli ordenes por cada Iado,ds 
tresentres^ue vienen àfçrochentii con las dclaCopu-^ 
la»que 1c dan la principalIUJS J por donde 1c llamamos Lu-. 
cerna.Cuentanfe con días también en lo.baxp dozePuef 
tas,tres en cada lado de à feis pies y moclio de ancho, y 
treze de alto,con Puertas de Nogal bien labradíis,y Iam? 
bas,y Linteles de piezas enteras,q le dàrt mucho adorno* 
Puente. En medio delíuclo tiene vna Fuente dé lafpe colo-
rado,y.embutidos de.Marmol blanco,forttiada de dos 
Tazas fobre Pedeftales quadradosjque las dmiden a pro-
porcionada altura. Remata en vna Bola, qué por quatro 
Maícaroncillos del mifino Mardiol vierte el agua, paf4 
que fe comunique à las Tazas. 
-Ref¡$?tfo. CHAqui tiene íu entrada el Refe($orio,por las tres Puer-
ta&dèlã vandadçi ÍAç$\odM>Es vna Pie^a de muchaaje-
griâ,claridad»y blançura,y aunque de fufiteiente grandé-
zajno dexa de fer corta para tanto humero de Religiofos 
como ay,pues folo tiene ciento y veinte pjes de largo, y 
treinta y cinco de áncho 5 mas como fue el intento del 
principiojquenohuuieíTc tantos habitadores 5 y dcípues 
pot conueniencia trataron3que fueíTen mas :hecho el Rê ; 
fedono,no tuuo remedio el darle mayor capacidad;y 
rcfpe&o dela que tiene > es algo baxo también 5 más fue 
forzofo,porquenodeíiguaíara la altura , al andar de los 
treinta piesjy afsi no tiene finó veinte y ocho.Lai Bobeda 
haze en fu buclta,compartidos de mucho lucimicntõ 5 y 
en cada Coro ay vn Pulpito dePiedra bien labrados, don-
de fe lee mientras comer,y cenar, para que à bueltas de 
los manjares,que Mentan el cuerpo, tenga los fuyos el 
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y animan. Fuera de las tres Puertas de lá entrada, tiene* 
otras dosa los lados junto aellas del miímo tamaño poí 
dedentrojy en el teítero de Medio dia cinco Ventanas 
grandes,c]uelebauan deluz,y le ponen alegre. ' < n ; 
I ^Entre las dos de abaxo,hafta la Cornija, cjuc corre pòt Pintura, 
cl contorno,eftàaquella famoíti Pintura de la Cena , Bel 
Tic]ano3tan celebrada de los Pintores, jconmmUípot^ 
ĉ ue tal viueza,yeípiritu:como mmfttm las fígutós c^fi 
£lrelieue,y fuerçâdeLarte,es de lo tim raro * cpepckãi 
TCífcjfon algo mayores del natural, El roíko de ( fkúñé 
fl£miofifsirno,y graue. Los Aportóles parece, que t'efpíi 
xmrtf hablan. Los lexos > que le deícubren poriapueftá 
del Cenaculo,marau i 1 lofos,No pudo el arte 1 l.egatf à toais/ 
Lo demás de Ia compòíicion de las Mcíàs,y laiimpie-
zâ y aíTeo de todo el Refe¿lorio,y de las Oíicinas,que tic* 
ne al lado para fus menefteres es mucho de ver: cotí-qtíê 
fiempre ella de buen olor,y con aquella curioíidad,que es 
como propiadeftaReligion. , , ; , ¡:;:£¡Í Í 
Enfrente deíla^Llapatte del Norte j ay otra Pieça dõ Ropería, 
la niifmaformajque es la Ropería»donde fe hazen, y fe 
giiardan los vcftuarids de los Monges, adornada con al-
gunas Pinturas de deuocion,y con los mifmoshabitos dd 
los Religiofos pueílosdebaxo de fusnombresjfobrrvin^ 
barias-de y erro,que van por todo el comorno. Lasweíi* 
ixoài reípondenà lás A â ReítckmiCvíi bien-- por lóftdü al> 
Norte le dan menos claridad. ••;rj<mrr. • 
Enlaotra vanda ^ diftancia < q̂ueátaty de Oriente à otras Pk^ 
lónítóteconefta^Medíodia^íMofteJíeíicuyo^m^ âs-
fekwanta la Torre d? Ia Limèrnadmrri laéfo, eftà la Goci-> 
nfiiPieça cumplLda,conítis Fíierórs;pate la limpie^à de4 
agualria^ycalicnceryalètrcà los trbitita pies eftà con to^ 
da£uriõfidad,y abundancia de agua en dok Fuentes^a^ 
lkpieçàcomun,q,uenofe puede efeufar. 1 íin e f t ó M p 
cma?itíentrodeílo¿quatroGlauftros ^ay otras à&§màc 
catf^litÁknto^r>e0Eíiúèfikncia-;-. \ :• l • • v; / o! 
• J M f i á p r i d í a ^ j i n m e d i a t a a l i P ò r t í c a ^ r i J a f c M r t a d a ^ -Procatadon 
^. u prin» y^0^^"3' 
Bordadttua. 
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prineipâLeílànláPiocuradonjy Hofpederia:,c.í¿>n las ha-' 
biíacioncs^SalaSiy Apofenros, que ncccfsiran J aunque à 
yezçs nobaftan9por los muchos huefpedc s. 
B̂otSa113' ^n ̂  orro 5 ̂ uc ^aze cfc]uiDa :arrirria^0 à la Torre de 
Medio dia,y PonicnteteftánlaEnfermieria >y E.efeâ:orÍQ 
délos eonuak cientes, y parte de lá Botica, quê  es de las 
mejoresjy mas bienprcuehidas,y llenas, que ay enEípa-
ña.. Tiene mas de veinte Apofemos, fin las Cantinas,-}* 
Defvancs,}'* al fin vn Clauího entero ,que es el que fe ve 
fuera del quadro dela Caía, arrimado à la Torre ,y. fíete 
Fuentes de mucha copia de aguâ y íife huuiera de darao* 
ticia de los DeíliJatorios , Alambiques , jJas eftrañezas$ 
queife hazen de quintas eífencias,y otras abftraccioneSi y 
fiibliíníiciones de gran.primor,fe licuara vn largodifeur-
íq^mñfrQ&éhz.\ .Quien/deíear^ menudear, en tarreas 
ço^vengaà^e ikbyfe^ la rà iq to^ iq i»^ ^ > 
En el otroimsárjpmi^l 'Wglefi^ 
teria:eílàla Bordaduria, en querfé hátefrtfÁécMpmlos 
obnam^ntos df la Tglefiáj^ è-alaakò ila^Baiberia-j^tros 
ApofcntOS.' L , f" .' /J • . . i . i t l í l 
- t iEn-el'queibtniravsmâlM edk» dia, que llamaoiosáq 
los Difuntos,pòrque eílàn en ¿IJbsJEatietras derltófeíE îi?* 
gioíòs,aunque tambierí ay algunos eñ- el de \0çàxÉmd 
cñk vna Capilía,quc antiguamente feruia de IgleSaidoe^ 
de íe celebraron los.Oficios Diuinós, hafta que fe edifkà? 
la Principal. : ,' u H 
.Mefia ánti- ' Es.vna Pieça eftainpyagrande > de ciento y cinco pies 
¿ua. ' déia^o,y treynta y;dinco de ancho. Diuidefe la Bobedít" 
entie^connpartimientosjQ Capillas,con vnaEaxaqmR. 
diada enlutar de Cornrja al rededor. Las Paredestíígijr! 
blancas^ kKi'dfs.-Eiibkdo de^Man^okspá-rdo^y.Ha^ 
cos,demucteMe-^ib^.cpfcitncia.Tien¿jdosPuértáSa^^ 
que íàle à eíleClaMfttol<ieÍQ&Difuntos, y otra al;Princ¿4í 
parque mirandofe d^fceáte * diuiden la Capilla Mayora 
de todo el cuerpo de la ígkíia. .Bl Coro eftà pQEloíbaxía^ 
condo? ordenes deSillâs:coiitinuate de cada parce, y 
otras 
Entierros. 
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otras en el teílero,de muy eftimable materia, y curiofa 
hechura.Las Ventanas íàicn ala fachada de Mediodía, 
por donde tiene mucha luz. 
Quedòfe con tres Altar es,que tenia antes,en los qua Altares, y 
Ies fe vén cinco Pinturas fa moías>deuidas ala idea,y exe Pmturâ  
cucion valiente del Ticiano. En el Mayor, el Martirio 
deSanLorencojtanalnatural,y tan bien entendidó, 
que parece fe vé como ello íliccdiò. Es Quadro grande* 
y toda la luz de la Pintura,fe recibe de vno$ £uegos}ò lu-
minarias,que eftan puertas en la Peaña, ò Pcdeftal deva 
IdoIo,y de lasllamas,quefalen debaxo de las Parrillas^ 
que cómo fue de noche el martirio del SantOjcl Artifice 
aduirtiòconíÍderado,y eíludioíb, la naturaleza del ca-
fo. El Santo viuo,aunque ya en parte tofíado,leuantá el-
braço à recibir vna Corona de laurel, que le traen vnos 
Angeles del Cielo. Las figuras mas cercanas de los que 
le atormentan,y le rebueluen en las Parrillas, y atizan,y 
foplan el fuego, fon algo mayores, que el natural, con 
notable artificio pueftas,y fe ven todas,aunque fon mu-» 
chas.Ellaesobra tan diuina, que5aunque eftàde noche, 
puede dar luz à quantos la defean teñe r en el Arte. 
En el Altar Colateral delEuangelio-.eílala adoracio 
de los Reyes,de la mayor hermofura, y como dizen los 
Italianos, vagueza, q fe puede defearjlos coloridos,ro£ 
tros,ropas,y fedas,no fe pueden mejorar. En el lado de 
la Epiílolá,cftà elEntierro,y fepultúra dé Chríílo»y en-
ternece el coraçonà quien con atención lo mira. Son las 
figuras deftos dos Quadros,como la mitad del natural, 
aunque las defte,vn poco mayores,que las de los Reyes* 
Sobre ellos házenfegundo cuerpoà lusRetablos,y fro* 
tifpicio,otros dos Quadros pequeños,que dio elRey Fi-
] jpo Quarto con los de la Sacriftia, de la mifma eílima-
cion.El vno es vn Ecce homo de medio cuerpo íblo j y 
el otro vna Nueílra Señora de la mifma medida , que lp 
eftàmirando afligida,y trifle. Todos ion âc iáÉ&âú 
Ticiano,y tan admirables,que aüián de etófàêftos, 
K co-
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como Relicarios, que no fe viefíen, fino aicfeo 5 porque 
conla eítuTiacion,fé ponderare la excelencia. 
Pinturas. ^n 1° a^0 deílaCapilla , y en lo reílante del Cuerpo 
de la Iglcííajcftàn repartidos mas de treinta Quadros,que 
la adornan con grande variedad. Los quatro fon muy 
grandes, y fe miran de frentejdós à vn lado, y dos à otroj 
en íasdiílancias, y claros, que dexan los Arcos encima 
de las Sillas, que ion de mucha capazidad. Elvno>que 
eilà à mano derecha , como entramos por la Puerta del 
Clauftro de los Difuntos 5 es la Batalla de San'Miguel 
con el Demonio, introduzidas muchas Figuras de cada 
vando. El que le correfponde ala otra partees la Hifto-
riadel Martyriodelasonzemil Virgines. Vno, y otro, 
de mano de Luquetp, ò Lucas Cangiafo, Italiano 5 y que 
defeubren lo mucho que fabia,y quan diedro era en 
plantar k^igurasjy mofttar fin dificultad jtodas las par-
tes j Confingukr proporción^ mouimientoj mas no de-
xan de tener algunos defeitos, en la coníideracion,y tra-
to de las Hiítorias. ' 
El otro,que eftà configuiente al de San Miguel,, en el 
claro del Arco, es-el Martyrio de San Mauricio, y fus 
Com pañeros, de mano de Dominico Greco 5 óbráí ad-
mirable,de mucho Arte, y excelencia. {: BlqueíeiçorreÇ-
ponde,à la otra parte, es el Martyrio de San Lorençó^ dè 
mano de Luque to 5 de lo muy bueno que el hizo , y que 
eftuuopuefto en el Retablo de la Iglefia Principal, íbbrè 
la Cuftodia, y fe quedara alli, ano parecer à la diílancia, 
pequeñas las figuras. Eftos Quadros eftauan aiites en la 
Saçriftiade las Capas 5 y los dos primeros,en la Torre del 
Refeélorio del Colegio , donde no fe gozauan tan bien 
como aquijque tienen buena luz. 
Acompañan à cada vno, otros quatro Quadros, que 
llenan la diílancia > que queda à los lados, y hazen muy 
grande hérmofuEaàèfe Pieça 5 vnos fobre las Sillas, y 
Otros fobre la Faxà,ò Cotnixa, que dà b ue 1 ta à toda ella. 
5obre las Sillas, efiàri feis QuadrQS con Marços de Brõfi -
1 ' Z£ 
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zc dorado 5 en que fe ven las Armas, 7 Blafones de la Real 
Cafa de Auítna,con la difpoficion genealógica, con que 
fe han ido heredando,}' juntandoj tres à vna vanda,y tres 
àotra. 
En el Teftero de las Ventanas,íòbre las Sillas del Prior» 
y Vicario,eílàn dos Retratosj vno del Emperador Carlos 
Quinto, y otro de fu hijo Philipo Segundo , que con los 
feisantecedentes,eftauanantesenlaSacriília. 
Encima de eftos, fobre la Cornixa, à fumifmo iguala 
cftàn otros, que junto, condiuertirla vifta» dan tto poco 
que reparar à los entendidossy algunos Ion de Autores dé 
nombre: como de Fray Sebaftian del Piombo, de quien 
ay vno de Chrifto con la Cruz acueftas, feme jante al dú 
encima de la Silla Prioral del Coro, de fu mifma mano* 
Otro, que dizen es de Michael Angelo, que es vna Ima-
gen de nueílraSeñora,con elNiño^y San luán, befando* 
fe 5 aunque ay quien diga, que mas parece obra de Leo-
nardo de Vins, que no le deuiò nada à Michael, aunque 
fueífe Angel en el Arte 5 ella es Pieça Eftremada 5 prefen-
taronfela al Rey Philipo Segundo^reo de Florencia. De 
Andreas del Sarto, ay vna nueftra Señora, fentada,poco 
menos del natural, con vnSanlofeph ,y elNiño,harto 
graciofi Pintura,de lindo colorido, y mouimiento. 
De vn Michael Cufin, Flamenco, gran imitador de la 
manera de Andrea del Sarto, ay también dos Quadros. 
Vno, la Hiíloria de Dauid, quando corto al Gigante la 
Cabeça. Otro,de Santa Cecilia,donzellahermofifsima, 
queeftà tañendo en vn Clauicordio, y algunos Angeles 
que cantan al fon del Inílrumento: muy agracia do todo, 
y de buen orden^y luzes. Eftos eftauan en la Sacriília an-
tes. Otro ay de Carlos Veronès, hijo de Paulo,que es de 
nueftra Señora, y San lofeph, y el Niño dormido, coía 
muy biendifpueíla,y executada. Efte,y otros dos» que 
ay en otras JPiecas, vno de Santa Agueda, con el pecho 
cortado, y vn Angel que la eftà curando 5 yotrode nuef-
tra Señora,que tiene a Chrifto Señornueftro, muerto en 
K ¿> fus 
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Xus braços ,al pie de la Cruz, con ynos Angeles à bá.íar. 
dos,raueílran fer de vna mifma manQ,y de eftjiiiable eft 
tudio. Otros ay aqui de diferentes Autores, y Hiftpria-s, 
cjue también hazen mucho , para el adorno, y compofi-
¿ionde efta Pieçaj no quiero fer canfado en referirlos 
todos. 
t Solo diré de vno,que es de Paulo Veroncs, de las Bo^ 
das de Cana de Galilea, donde Chrifto eftà obrando el 
jnilagrodc la conuerfion del agua en vino, que es muy 
digno deaduertir.Eíle efta acomodado junto al Altar'dej 
lado de la Epiílola, en vn hueco donde eftan vnos Caxo? 
nes,en que fe guardan algunos Ornamentos. Sobre ellos 
fe vèjcopiofo de Figuras, con aquella nobleza > y difpoíi-
cion rara, que tuuo eíle gran Pintor, en lo que hizo. En 
Joscjueíimena la Mefa^ay admirables Çabeças?y çafito^ 
dató;|âre¿en RctraS;os îla;de la Virgen no , porque tiene 
may or decoro,y dminidad¿y üendo muy herm^fa ájcorr 
xeíponde proporcionadamente à la edad de Canijo; q̂ ue 
•cllààfu- lado: cofa en que yerran muchifsimos Pintoresi 
que pintando áChriílo en la edadperfeda , pintan niñaa 
¿ i Madre. Ay ynaFiguraenpie,veílidade blanco,aconi-
.pañada de otras,que parece entra de fuera,y fe ha fufpenr 
didoàvifta del milagro, que le refiere vnodelosqueef-
; tan à la Mefi. Delante de la Mefa eíH vn Negrillo de ef-
.paídasjcomo íiruiendoà ella,conveftidoamarillo, cu-
¿yas manchas hazen gran armonía à la compoíkion. Las 
.Figuras fon medianas. Lo alto del QLiadiO,quatro pies y 
medio,y íiete y medio de largo. Diòle à efta Cafa el Rey 
cFhilipo Quarto , con los de la Sacriília 5 y con todos dio 
ocafionàqueeftalgleíiaíeviílieíre dela manera que ef-
tàjque corrípueftalaSacriftia con eIIos,vinieronaquica(i 
:todQs los que tenia antes ,y fe acomodaron tan bi en, que 
es efto de lo grande queje puede ver en efta Caía. 
Obfcquiast̂  Aqui fe hazen los Entierros, y Obfequias de los Reli: 
de losMon gioíos, por eílar efta Iglefia mas acomodada , y vezinaa 
§e' las Sepulturas. Y no es lo menos, que ay que ver,la reli7 
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giofa grandeza» con que fe hazen ? y celebran. Rezan 
también aqui el deproíimdis, antes de comer, por los 
bienhechores. 
Encima de efta íieça, aios treinta pies, porque lo di- Jj^írPj3 
gamos defdc luego, ay vn Dormitorio del miímo tama- das.' 
ñ o , con algunos adornos, que firue para los Religioíbs 
mancebos, que eílaadentro de los íicte años de la diíci-
plina del Maeílro,que llegan à fer algunas vezes quaren-
ta. Otro ay tarhbícn encima del Refeótorio, y otrasJiau-y 
c has Picças grande s, de conueniencia forçoía para la vi -
da Monaftica, y Medianas, como Celdas, y Habifaci(> 
nes de Monges mas antiguos, repartidas poreftos qua-
tro ClauftroSjCn todos fus Ordenes,de mucha capazidad, 
f àfepfReligiofo,confusEftantes de Libros, Sillas,y Pin-
turas , y mucho de eí lojdelo que dexò el Fundador ,que 
todo lo preuino para fus Capellanes, que con perpetuas 
memorias le eílànfiruiendo, obligados *y agradecidos à 
fu Catolicifsimo Zelojferia menudencia el difeurrir por 
todas con fingularidad,y referir fus adornos. Deípues en 
refumpta particular,di remos de vna vez el numero. 
Las Puertas, y Ventanas de eftos quatro Claudios, y 
las de las Celdas, y Salas mayores, fon comunmente de 
proporción dupla 5 fuera de las que hazen frente en los 
tefterosde los Clauftros, y traníitos, que fon de propor-
ción fex qui altera*que es la altura de el ancho,y la mitad 
inas del ancho m iímo 5 refpondenfe todas en el orden» 
igualdad, y poficion;, y àànivel, ya mirandofe defrente, 
con tanta hermofura , que no ay cofa en ellas, que no 
mueftre grande cuy dado * y acuerdo. La mifma Archi-
tedurade eftos-tiencoalosotros quatro Clauftros peque;* 
ños,que correfponden à la vanda deiNorte,con la 
diferencia que veremos defpués 3 aora en-
tremos, en el Principal del ^ 
Conuento. 
DESCRIPCION DEL MONASTERIO 
D Í S C V R S O X I . 
Del Clauftro Principal del Conuento.' 
A CI L Es de conocer, por las Teñas en la Ef-
tampa, qual es el Clauftro Principal» 7 la 
poficion, y íirio que tiene en efta Maraui-
lla. Lo grande de fu capacidad, y eften-
íion,y lo fuperiorde fu Archiced:ura, dana 
entender, que no puede ferotro, fino aquel que al lado 
del Templo,toma tanto como los quatro,que hemos re-
ferido, y fe adelanta en primor a quantas Fabricas nos 
xefieren las Antigüedades. Reparefe en aquel Quadro 
temoíò ,7 djlatadoiyiè verà,qíaun en dibujo, enancha 
«1 coraçonenamorad<íloSojos íqüe ferá viílo feomoel es 
en íi. t o confieíTo , que nunca me ha canfado el verlej 
íiemprelehalloeftrafio,ynueuoch la grandeza, y per-
fección y aora temo el defcriuirle 5 porque no es pofsi-
ble,quefignifiquela pluma ,1oque defcubreenèllavif-
t^fm confundirfeen .tanta variedad. 
«Ittccfdcf Quien mira prefentevna Fabrica feme jante, devna 
cmi¿r,yyer vez goza en los ojos,la formación de fu Archi tesura, y 
ornatojmas quien la deíciiue, ha de víar de muchos ter-
minos,y obfeuros 5 y aunque mas haga el eftudio, es for-
çofo que canfey que fe canfej y viene à confeguir, el dar 
noticia delEdificiojfín aquel gufto que fe tiene, en verlej 
¿que es harta pena para quien defea el acierto en cftos 
-empeños 5 y para mi (o ferà, el no acertar à fatisfacerà Ia 
atencion,en lo eferito, como pudiera la viíta de tanto af-
fumpto. 
Quadrodei Es eftc oftentofo Clauftro, quadrado, de poca, ò cafi 
imperceptible ditetencia;que en los Lienços, que van de 
Norte, à Sur, tiene de Pared ,a Pared ,dozientos y diez 
pies? y en los otrosdos,que van de Oriente ,à Poniente? 
dbzientos y íietepocomásamenos. El Andito,òel An-
cho, 
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cho, defde la Pared de adentro,por lobaxo,haíla los An-< 
tepechos^iene veinte y quatro piesj y de airo veinte y o-
cho, y algo mas. Forman fus quatraFachadas, dos or-
denes de PiIa{tras,Colunas,y Arcos degrandifsimo brio, r 
y vizarria. 
El primer orden es Dórico; el alto, y fegundo esJoni- Ordenes de 
co,parecidos en la proporcion,y tomados de la del hom- r̂chltcítu' 
breque refponde àfeis altos delmifmopie.Encl pr imo 
•ro.endoze Pilaílrones quadrados que'ticne.poj'icájdaílár 
do, con fu Baía, y Chapitcl,arri««dkf^iJoIumsrI3tott4 
cas,íobre vn Pedeftal de cinco pies,con Baía.y Cornixa» 
en la medida diagonal del Arte, que refalta del Pilaílron, 
piejy medio.Lás Colunas ion de media cana, y de entero 
afsiencojy fobre fus Chapiteles corre el Alquitravé, Fri-
íb,y Cornixa,con la diferenciaide Gotas,Triglifos,y Me-
topas, y las demás partes muy bien coníideradas, y en-
tendidas, Losclarosde los Arcos, tienen de alto, defde 
el Antepcchcque iguala al Pedeítal,veinte pies.,/de an-
cho lamitad. Porlapartedel Àndito,y delaProceísion, 
tieneotro Pilaílron quadrado de fuficiente relievo, que 
fube hafta la Impofta; y en la Pared de enfrente corref-
ponde otro con medio pie de relieuo.,y và haziendo fus 
Arcosjtefpondiendo à los claros,Gapillas,y Bobedas, de 
Piedra, todo bien labrado, y de mucho primor, y exce-
lencia. La altura de efte primer orden, fuerte,y hermo-
íb defde el fuelo,hafta elAbacodelaCornixa,esde trein-
ta pies juítos. • i • 
. Sobre la Cornixa afsicntan losPedeíiales del fegun^ 
do,quc es el Iónico, y los Antepechos, que guardan lo 
miímoen todo>que el de abaxo,íaluo,que el Antepecho, 
y Pedeftal, no tienen mas de quatro tercias. Hazenfe 
en él los Pilaftrones también quadrados, y Colunas de 
media caña, con todos los demás miembros, y partes de 
efte orden,guardados con tan fingulareftudio, como en 
todo lo demás de la Fabrica. La Coluna con fu Pedeftal, 
Bafa,y Chapiteljtiene de alto veinte y dos piesjy el refto, 
hafta 
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haftála CÍma,Q MachetajCs de quatro. Los Claros de los 
ArGpsXonlomifmOvquelosdeabaxojde à diez pies de 
anchd, y elalto3eldoble,conrando el Antepecho. -
Ventanas Vnos.y otros tienen Ventanas verdes,y grandesjhaf-
à á ciauf- ta la Comixa,y dealli arriba Vidrieras^ue fuera de abri-
gar rhucho elCÍãiíílrò,y defenderle dé los rigores d el In-
. uicmo,y conferuar las Pinturas, que fueron los motiuos 
de ponerlasreslo niifmo-andar porèl, que por vnas Gale-
rias efpadoías, deíàhogadas, y granes 5 y en lo exterior 
hazen vna vida admirable. En efte orden aÍto5por las Pa¿ 
redes de dentro, refponden también à los Claros, otros 
Cerrados, que de lalmpoftaarribà, en los dos Paños dé 
Mediodía^ Oriente, hazen Ventanas abiertas, con An-
tepechos de hiei ro, que dan luz â los quartos de las Cel -
tJ^^aslyáfi los del Poniente, y Zierzo, eftàn cerradaŝ  
haziendo fus Compartimientos en ellas,y dexandoaba-
xbvnos Quadros, de Golunaà Coluna,«de-muy luzidó 
Eíluque. ' : 
Corredor. Ponemate de efte fegundo orden Tonico.-y por ador-
ad CUuf- no ¿c to¿Q c\Clauftro,fe levantavn iVntepecho abierto, 
encima de la Gornixa,cón Balauftres,y Paíamanos,hafta 
los Pedeftales,que à trechos cargan à plomo fobre los Pi-
Jaftrones,y Colunas,y encima fus AcroteraSíò Almenas, 
y Bolas, que le rematan con toda Mageílad, y Realeza. 
Defuerte,quedefde el afsientodelosPedeftalesbaxosdc 
efte fegundo orden ^ hafta ei Pafamano del Antepecho, 
ay treinta pies 5 y en todas las Fachadas de efta Arquería* 
defdeel fundamento à la altura, fefenra juftos 5 guardan-
do tddOítanta proporcion,y medida, que fin duda es efta 
Fabricade las mas bien entendidas,y pueftas en Arté,qüé 
fe conocen. 
Puertas q En el Andito de abaxo tiene efte Cíauftfo en fu con-
cftaacnci, t o m o feisPuertas devnamifmaigualdad,y medidaj de 
anchura de ocho pies , y proporción dupla. Por la parte 
délHorte,{a de la Igleíiâ Principal, que es por donde falé 
Ja Proíiéáionjos dias Feftivas^y en otras ocaíiones,à dar 
1 : 4 buel-
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bueltaal Clauítro, Por la de Oriente , al principio k d ç , 
la Sacriftia, y otra en Gorrefpondencia > à lo vitimo del. 
lienco. Por la de Mediodía, la de los Gapi fulos 5 y por la 
del Ponientejadelalglefia Aróguajj ladeíllecibimien 
to de la Porteriajde «quien ya hizimosmención. 
En medio de eftas dos Puertas del Poniente, fe hazen Efcalera 
cinco Arcos grand eŝ cuy os abiertos claros firuenjos dos Principal, 
para Traníitos à los Clauftros pequeños jy los otros tres; 
fon de la Efcalera Principal, que es yina de las coiasi tjia*: 
bien executadas, que ay en cfta Fabíicaí traza de mBti^ 
gamaíco,ingenioíoen Archit^urá,y Pintura. Todo el/ 
quadro de la Caxa de efta Eícalerajtienfí déíde Ia erttradás 
baila el teftero,qüarerita y cinco pies, y de ancho quaren 
ta. La entrada para fubir de el Clauftro baxo, al alto, na 
tiene de diílanciajíino lo que refponde alClaro de losAr-> 
cos j mas en paíTando los dos Pilaílrones, no ay Eícalon 
ninguno,que no tenga mas de diez y feis pies de largo, y: 
ion veinte y feis los que fe fuben por derecho, repartidos, 
endos deícanfos que fehazen , vno à los treze, y o t roà 
los otros treze,haihlos quinze pies de altura. El fegun-; 
do defcaníb,ò Meíà,toma defde elEfcalon à laPared,do-; 
ze pies,y de trauefia algo mas de quarenta;en cuyos eftrç 
mos dà entrada à losClauílros pequeños para el iegundq 
orden de fus Anditos. ' ) 
Partefe aqui la Eícalera en dos ramos, que buelueríj Díuifiondc-
vno fobre la mano derecha, y otro íbbre la izquierda > y iaEfcalera. 
fubiendo hada el Gtauílro Grande ¿hazen ep medio ot ro 
defeanfoà los treze efcaíones d e vna , y otra parte, de-
fuerte, que en treinta pies de altura ay cinquenta y dos 
Efcalones,y quatroMeías,conque quedo llana,fkil,ale-
gre,clara,bermoía,y con todas las demás partes que iluí-j 
tran vna Efcalera,tan difícil íiempre de acertar. Las Gra-
das ion todas enteras,de vna pieça, y buena piedra, y los, 
Antepechos también, con faxas, y compartimientos de 
graue dífpoficion. En los Arcos colaterales ,yen el Tef-
tero délos quinzepies, fe hazen ynos Ntóhós grandes^ 
con 
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Con fus afsientosjdefde donde fe defeubre todo el Claiíf-
tíOjFabricajAdornosjPinturaSjFuenccSjylardínes. 
Bobcda Sobre cftos Nichos eftan tres Hiftorias al frefeo, f o -
rras dos encima de los Claros de los traníitos, que acaban 
de dar el punto ala perfección de eftaEfcalera 5 y luego 
bueluelaBobedá ,que es muy alta ,haziendo fus Lune-
tasjy Ventanas,quatro por cada lado, y tres por las fren-
tes: toda eftucada blanca, y compartida en viílofas dife-
lencias. Al fin es de lo grande, que fe puede ver, y pu-
diera dar ocafionà dilatar mucho efte difeuríb à no lla-
marnos los adornos del Claudio, ya que hemos tratado 
de fu Ar chi tesura eminente. 
Pinmrasde * Aquiquiíierayo tener mas noticia de la Pintura, para 
lo baxo. que lúgraífe la curiofidad en lo referido5la grandeza de lo 
qije fe ve pintadoen los dilatados liencos de eíle Quadro 
iluítre, y poderofo para adorno de íuEabrica. Todo él 
por lo baxo, en el contorno tiene repartidas por los Arc-
eos de adentro > que correfpondenalosclarosde ímtà 
quarenta y feis Hiftorias grandes del teftamento Nueuo, 
al olio, y al frefco,de tanta valentia,que es cada vna vn 
milagro. Cuentanfe también las que citan en los quatro 
Angulos,que fon ocho 5 y las cinco que diximos, eftauan 
en la Eícalera principal. 
Paño del Comiençan eftas Pinturas defde la Puerta dela Igle-
Norte. fía, por donde falimos con las Procefsiones al Clauftro; y 
boíuiendo à la mano izquierdada primera que fe vé, es la 
Concepción de nueftra Señora , hiftoria vellifsima, en 
que fe ven el Santo loachin,}' Santa Ana fu Muger,abra. 
f andofe en la Puerta dorada (que es lo mas aííentado * y 
recebido) dos fígrasde lindo arte, que reprcfentanbiènl. 
aquella pureza de Padres de tal Hija,Setiora nueftra. l a 
ííauiente esdefuNacimiento^latercera,delaPrefenta-
cion al Templojía que fe figue,el Defpoforio con San lo-
fephduego la Anunciación,y defpues laSalutacion àSan-
ta Ifabel,que fon las que ay por efta partchaíh el primer 
Angulo. El dibujo , y mouimiento de las figuras, que fe 
í in-
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introduzcn en ellas,cl arte de los términos, y diftancias, 
la hermofura de los Payrages,y Campos, lo bien fingido 
de los Edificios, y Caías, la elección de los coloridos y y 
ropas, es de lo mas raro, y excelente que ay en eílege^ 
ñero. • 
Efta Pintura al freíco,afsi en eílós,como en los deinas Autor dc 
claros de todo el Clauftro, íe íc diòlPeregrindpPerS las Pinm-
grini Milanèsjhombre valiente en el Artè,vno de los rtia| 
feñálados Diícipulòs,y feguidores-p dúl£ixkmt¿á&Mb> 
chael Angeljcomo lo mueftra cú ñtidbsxismasMtépfe 
no por ellas,que poríunombre.^ ;rr " ' ^ ixrí 
El primer ariguloi, ò rincón que íe «ácuentrai juntéa Angulopñ 
la Puerta de la Sacriftia , configuièntel las Pinturas ref¿> mer0, 
ridas,liaze dos frentes en que fe doblan las Hiftoriasy y l"ó 
miíiiio es en los demás, porque fe cierran, y abren las 
Puertas de dos Encafamentosy por qualquiera páitc 
guardan el orden * y confécuciob dé Ja Hiííoriai tfmüá 
pre bien. Aquí en çhvnÇncaíàment©rf^{igue ^ l 'O&^k 
Natiuidaddenqello®SaIiiado3:¿§l£feíítro>eò^fâtóera: " ' ;0¿J^ 
•y el áípárécimientédeí Angel alosíPaílores^ylkCDk^ün* ^ 
xifsioá del Señor',cfl-aht-n las Puertàs quando fe abrenVy 
quando .eftàn cerradas, en lo quetapan de la Paredy 4} 
freíco.'̂  : . -: : J •'•.Xx "j¡j z L i - ^ i r t 
En el fegundaWeileroyefta-et^lWrincipal MMkfc^ 
la adoración de los^yes,àl;olio5y e®íasPuerbíi^mlb 
fèábren.ife vèjeiBâutiíhiode nueííro Seõoíen elllioioií 
dan jyíelmiíagmdeJasiBodàs:)câiâLrâa.eníu Puerta f • 
qnanfoeílàn cefrádás¿^: ièven ksrniílfiías en k Parí ¿a l 
írèíco,enIoque tapan hsPuéicás quanMo éftàn abiertas^ 
deFuerté,que encaída Mode eílo^rincones}ay dozeHtf^ 
torias, ò feis dos vezes'pintadasjcon diferente inuenláiíár; 
y modo. Efta eftacion pinto Luis de Garauajal, kmifrâ* 
m de luán Bautiíla Monegro, con harto caj^ààmft^ 
tudio,y con mucha variedad,que licúa losojdlpfc W, 
Entra luego el Paño, y vanda de Oliente, qúe Cae en pañodc 
la parte de la Saeriftía 5 y en paífatedo 3e la Puerta,-.qote fe 0riéüte-,, 
en-
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encuentra al primer claro : fe figué la Hiíloria de la Puri-
ficación de nueílra Señora, y ím efta ay otras ocho en a-
quella vanda,hafta la otraPuertajque correíponde à la de 
la Sacriília en el vitimo claro.La huida àEgypto,el Mar-
t i r io^ degollación de los Inocentes 5 la buelta de Egyp-
tojla del Niño perdido,y hallado en el Templo entre los 
Doótoresjla tentacion del Defierto; la elección de los A-
poíloles,y Difcipulosjla Refurreccion de Lazaro:y la vi-
tima de efte Lienço es quando echo Chriílo de la cafa de 
íu Padre, à los que vendían, y comprauan en el Templo: 
todas de grandiísima vizarria,y artejy con tanto lleno, y 
diferencia,queal paífo que mueuen à la deuocion,entre-
tienen,alegran,y Íatisfacen. Es verdad, que como algu-
nos oficiales obrauan, lo que en eftas Hiftorias dibuxaua 
Perçgjikjno de-xa de conocerfe en algunas,no las enten? 
dieron bien 5 y aune! miímovio los defectos j pero en el 
freíeo, fino fe hazé la obra de nueuo, fon difíciles de re-
mediar,y para eflb andaua muy ocupado. 
ûiSo0̂ * E t̂Fa Juego el Angulo, y riricon fegundo, con el nu-
mero de Hiílorias, que el pallado, de mano de Rómulo 
Italiano, dé quien fe gozan en Eípaña algunas obras de 
grande eílima, fmgukrmente en la ciudad de Guadala-
xara , en las caías del Duque del Infantado, donde hizo 
muchas aí freíco,y Gfuteícos,que fatisfacen à los enten-
didos en el Arte. Las que pintó en efte rincón, fon las dos 
principales del oli ô  dentro, y fuera: la Transfiguración 
del Señor,y la Cena. En las Puertas abiertas, y en las par-
tes quetubren de la pared, cftàn la de la Samaritana, y la 
de la Muger Adultera. En la otra parte dondd efta la Ce* 
t na: e m m de lasPuertas eftàla entrada de Ramos en le* 
rufalensy en laotrá elLabatoriode los pies. Pintó en la 
[ ck fuera,la Cena legal delCordero figurati uo,que hazian 
i cm báculos en las manDSjy en la de dentro ,1a re al,y ver-
dadera del Santifsimo Sacramento, todo de buen colo* 
I ... ridoí^relievo,y que no deue nada alo demás. 
I d̂kSdfa6 r Pf^gac luego lo hiftoriado de Páegrin,mlos Qhr 
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ros de los Arcos,)' defde el primercpaíTado eíleAngulo, 
comienca el d ifcuifo de la Pafsion:por todo el lienço de 
Mediodia,repaL-cida en diez Hiílorias^iie tienen princi-
pio en la Oración del Huerto, de tanto primor, y inge-
nio 5que no ay pcrfpedtiua, efeorzo, luz, ftierça, relievo, 
poílurajò habitud,que dizen los Pintores, que no fe vea 
executada en ellas, con toda valentia,y excelencia. Las 
Archit.e£taías,y-cl dibuxode todo,grande5arsi íashuuie.^ 
ra pintado por fu mano, para que en nada tuuieran qua 
reparar.Llegan corriendo eílas Hiftqrias jiafta que ChriC 
to fale con la Cruz acueífos^por la Puerta de leruíàlen,' 
donde íignifíco harto al viuoaquel tropel de gente, y 
confufioji apíéíada, que en grandes conci|rfos como ef- . 
te/ueie liazer la multitud, vnos àpie, ot?ros à cauallo, 
con eílraños mouimientos,y bien penfados. 
A e fta fe íigue el Angulo tercero,que es todo del mif- Angulo 
mo Maeílro, afsi lo dibuxado, como lo obrado del.pin^ 
eel,y colorido. En la primer^ eílac ion dejasdo^prindí-
pales, pinto por la parte de dentro à Chriílp Grucifiçadoí 
y le pufo de frente con mucho acompañamiento de fi-
guras,que reprefetitan diuerfos fentimientos, y aféétos^ 
con grande: viueza , y alma. Por la parte de afuera pufo 
clCmcifixo dé lado en vn efeorzqde linda inuentiuàjpa* 
ra darle el relievo grande que tiene ,...quekhazq pareqer 
de bulto, 7 q u e paede abraçarfe. Sigiijâca el Sol Ql>"fçu«? 
recidojà la der-ra^eílidi.depmieblás,,', .eiiíèntimiçaaíp do 
la mmerte d&fu Criador.? y tpdâ clas figpra§ qye intíiodu-
ze,parecen qu^ femueuen^y í^nean .^aquella confu-
íxòn. Ai finmoilro aqui PeregrinOí^uefawqae auia mu-
cho tiempo que nó pintaua aloUo,tçniá tanto caudal pa^ 
ra-ellojComolosmas^uentajados., En las Puertas abier7 
tafoiâànlas dosHiftorias, de]quando le enclauarop en.feü 
Cruz,y el dsfcmider je ,élla;y al frefeo cftan las mifin^si* 
Ipsiados,^ean:tanta^valentiatratadas,: quenqfejfeiiera 
ntas'cn ellasfu-.M^ftío Miçjiael..Ajngçbi . -j • 
En la otra eftaciõ eftà por pm^^^ 
^ £ to ' 
'i "•' 
Ir 
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toda de fu mâno,íino retocadâ,coii que fa realço mucho, 
áfsi à la de aderitro,Cotno à la de afuera. Tienen entram-
bas ) eitraños efcorzos ? rarodibuxo, y pofturas difíciles, 
por eftremo en losfoldados^üeguardan el Sepulcro^En: 
la vna Puerta eíla , quando le ponen en el Sepulcro : y en 
la otra, quando facaiua las animas de los Santos Padres, y 
lo miiino refponde al frefco, en los lados de la paredj pe« 
ro tienen mas que ponderar 5porque en muy brcue eípa-
cio encerró ellas dos Hiíiorias, acomodando las figuras* 
defuerte, ííendo grandes, que fe gozan como íi fuera vrt: 
Quadro muy dilado, y tari bien tratadas, que ponenad-* 
miración. » 
íaíío deí " Siguenfe luego adelante en el Pano del Ponienoeí to-. 
Poniente. j|ôíS:lô'sáparceimiehtos,que hizo el' Señót defpues de Rc-i 
íucitado,conLÍehçandô por el primei?ó,qüe fe cree piado» 
-~ \- <\ fimenèe^ueâfuMadixSántitó^ 
• do la Puerta dè la ígleííà àntíguaihaftâ-èt vitimo, qué fue 
à fus Apoftoles, quando San Pedro, y San luán andadao 
pefeando en el mar de Tiberiadis, con otros de aquel fa-
gríÉdotOlegiÔ. 
, <.' Eft l^fegundà eftacibn eftàn lasMâriaSjà quien fe mof« 
tñíon ks i f i ' l d íé '^atKfól i s láèuetta íiueua^deia Re fur-, 
reccion • 5 y pòtâquifc enèubrttíânkegôlós cinco Gla-
ros>que aduerrímós^eran frahíítospara los Èlauílros pe-
quenosdos dos,y lostres^de la Efcaléra principal * donde, 
dexamos parà áóra aquellas cinco HÍftorias,que adornan 
el tedero de fu caxá'1 íbbre los Nichos, y tranfítos d é t e 
qfeinxè pies. La vná j es la corrida qut nizieroaSan Pê  
dm,y San-Iuaíi/por la nueüa que les diòIa Madâlena* y, 
c^iplikgan admirados al Sepulcro; La otía ». k ÁpaxhN 
dôhie-flíe^Hiifert^àía mifm^i Madalena. Üiquefeágueí 
ía'que'éSetóí.teóáí'ks-fantás tttuge-reiJTras efta,kdel 
viagc'yGaílilfóéeEífíàu^.,confosdôs Difcipulos. ,:Yte 
*>? ra»q Lie hi zokitíi Difcipulos la f i m m m i e!z,fakañdsi 
Santo Tomas. E^ylâd^Sàíi M í è ^ San Iuan,quando 
Ifegáton al Sbgükfo v i # t e ^ % ^ | f i í ^ i h a d e Lí^jle-
' . ^ to, 
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to,que las aula pintado todas cinco,y no contentaron las 
tres del Teílero,/ fe quitaron ,7 las boluiòà pintar Pere-
En lo reílante del lienço,pa{Fada!a Efcalera, y losados 
Arcos: ay otras dos hafta el Angulo, la primera, es la yc-j 
nida del Señor à fus Difcipuíos cebradas las Puertas,y ef-
tando Santo Tomas prefente. La otra, la que dixe de el 
Mar jeftando los Diícipulos peícando, en que fe vén tan-
tas valentias de el Arte, qu;e fuera nunca acabar, el dete-
nernos en fu ponderación, - r ̂  . ; 
En el Angulo que fe íigue eftà * en el primer Nicho, Angulo ' 
la Afceníion de nueílro Señor: y cu el otro, la venida del (JuaI:t0' 
Efpiritu Santo. Y en las Puertas , y en la Pared de losla-
dos,otrasdos Apariciones, que hízo Ciirifto à muchos 
de fus Difcipuíos juntos: y la venida del Efpiritu Santo, 
por la predicación de San Pedro, y por la impoficion de 
las manos de los Apodóles, fobre los creyentes. Todas 
fon de Miguel Barroío Efpañol,y tales > que merecia por 
ellas los apíaufos de los may oixs Maeílros. 
Lo que falta de éfte Angulc^haftalaPuerta de la Igle- Paño del 
íia por donde covnençamos: fon quatro Hiftorias de Pe- ^0Itc, 
regrinjen que eftà el tranfito de nueítra Señora: la fubida 
ai Cielo: la coronación en Reina foberana, fobre todas* 
las Gerarquias de los Angeles: y la poílrerá, el juizio g-5 
nal,en quien fe vç, y reprefentaaquel vitimo examen de 
todos los mortalesjde tal fuerte,que atemoriza Ipsops, 
y los çoráçonesí y fojo Ies dàde aiiuio, el vçr ha de íer el 
luezelhijodel hombre,; cuya mifibricdrdíâ noshlpre-
venido elrieígo,para^ue;fõlicitei^j9sla|eg^ Efta 
es toda la Pintura de nueftro Clattílro Iluftre, atropella-
damente referidajpierde mucho tratada afsij no vale na*1 
da, finp fe vé, porque el alegria, y efpiritu, que mueuen 
tanamQrôfospaíbs,y yaíientes execuciones: folofego-?. 
zanjen la vifta,y prefencia de tan excelentesobras» 
Veamos aora tambien las de lo altoque âunqúe no pintura de 
fon tantas, fon tan buenas, que fuera laftima dexarlasj y i l o alt0-
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én la curiofidad bien cntcndida,no tiene tanto aprecio lo 
mucho, como lo bien acertado, aunque fea poco. Los 
Claros de los Arcos de arriba,que por el contorno corref 
ponden enla Paredà los de afuera: quedaron quadrados 
por vna faxa que corre continuando el Niuel de losClia-
piteles de las Pilaftras: y encima íc hazen vnas Lunetas 
repartidas,de buena gracia, y quedaron todos los Claros 
blancosjquadradosjy de lindo Eftuqucjy la Bobeda tam-
bién haziendo fus CapiíIaSjentre Arco,y Arco de Piedra» 
con hermoíà diípoíicion. 
Autor de E" las Frentes pues,y Te{leros,ay ochoQuadros gra-
las ñata? c{es,de luán Fernandez mLido,nueílro Efpañol,difcipulo 
del Ticiano>de tahnotable diferencia,que nadie diraque 
fon de vna mano > y todos fon de mucha grandeza en el 
eftudio. ; -
Anguiopri ' fMfirôtíÀftpjl^. /• '^i ia^-lkCálida del Norte» 
mero. <goh"la del Poniente * como varrias ákC¿ro,eáándos. EL 
vno de San lüanEüangeliíla efcriüiendo el Apocalypfiv 
en la Isla de Padmos > de admirable poficion, de íingulac 
r\ ménéó, y cíeoízo, élèãado el roílro à las viíiones Sagra-
dâs,que fe defeubren v remontadas en muy altos térmi-
nos jtásdiílandáscfé M Campáña con muchos Arboles, y 
fí efcura,y vn Aguila junto à el, fignificando la al tura dé 
íuseferitosí famoíbQuadro,cafife inclina la cenfuraà 
darle'la ventaja entre todos, El otro es la AíTumpcion de 
nueftra Señora , enque en vno de los Apodóles, quela 
contémpían , fubierido por el ayre acompañada de los 
I j Aftgeks, puíò éi Mudo el Retrato de fu Padre, y aun di--
i I zen i qbe eldé fu Madre en el roílrode nueftraSeñora, 
parque era muy hermofij y él íalio también gentilhoní-
tia tràzajpintura toda muy âcabadàii 
Angulo fe» Eríel Atligufófigüiente, que reípbhde ala ocra parte 
gundo. ¿e eíla vandá MNorte > till el Nacimiento de nueftro 
Saluador ,de artificiofo euydado, dónde dixo Peregrin, 
- i herido el íingular efedoque hazen los Paftotes: Ò , le 
WltPáftori ! Dándole en fú Idioma próprio, la ãlábança 
í':J ^ - de 
cero. 
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de la inuentiua , y verdaderamente la merece en toda*} 
le.nguas.EÍ otro es el Martirio de San Felipcen que ocu-
pa lo principal la figura del Santo Apoftol, envnapoftu* 
ra excelente, y lo demás con algunos kxos > aunque por 
eícoloridonotfenetantoluzimiento. * 
En el Angulo tercero, fegun elorden que lleuámos, Angulo ter 
que es el que haze la vanda de Oriente, con la del Medio 
dia, eftà vn San Geronimo en la peni cencía en el deferí 
to> dandofe con la Piedra en el deíhudo pecho: viejo ve* 
nerable,hermofo,grauc, y lleno de eípiritu, hincadods 
rodillas, enpMura tan bien entendida y que el diBuxo : 
puede verfe entre los mas celebradosj bebe el Leon á vh 
lado en viiaEtiente^y fe ve todo entero, fiero Bruto 5 y en 
el contorno Payfages de mucha frefeurá , y Arboledai 
que todos quantos le vèn^fsientan en que es de lo mejor 
que fe ha viílo. Al otro Teftero eílà vn Quadro de nuef̂  
tra-Señora,7 Santa AnajCon el Niño,y San loíeph yy San 
loachin5de las mas bellas Cabeças, que, fe pueden defeárj [ 
y rodólodemassdemucho eftudio. . : 7 
• iEn el vkimô Angulo, quèiliáze el Lienço de Medio?- Angulo 
Hia con el del Poniente, eílà Çhrifto Señor nueftro à la qimt0" 
Goluna, en vmipoftura de grande artificio, pueilo de 
frentejel roftro lleno de trifteza;her,mQfiara,y grauedad^ 
que parece i mpofsible juntar todo eílo 5 j por el coMri* 
jps.vêSrdugc^oongckfíMxe.m *y;dcfemboIcura$fnos -
leatanvoüix3¿le,a!teenazanLyií<3 h 'pü&m y otroskliípòiitíi ~* 
mildewy obedieniifsiinOQoidbro, encantas penas¡üendo 
insBÍal'dadk-cauôm.. --'hidíh^.c • 
i ' En el otrcvTbftéro eftà el-M^rçirioíde Santiago Patron 
de Efpaña, y riiashermofa Ptójtura, no la ay entre todas 
guantas fe vèn aquijeftàle vil Verdugo al Santo cortadla 
hcabeça,ylâtapíimd,y mòuimiento es, quandopaifaiel 
cu-chillóipxkílkgafgantajcon tanta propriedad, jqueípan 
recé que eomièáça k efpirar,los ojos buettos,el color per 
dido,mudado.èlroftro.,que pone CQCfipafsion. Lo&lexoá 
,•.•::) I L 3 ion 
>í í . 
i * 
•i 
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fon lindifsimo.s, 'que tenia en ellos cl Mudo particula'r 
gracia. V efe en vna Campaña raía vna Batalla de Ghri£ 
tianos,y de Moros,y Santiago à cauallo, que vàhazien-
do riza en los contrariosstodo tan bien acabado,qucpo* 
nc aliento a los quelomiran,y nunca fe hartan de verlo* 
i Eílas fon las ocho Eftaciones, y Quadros con que fe 
adorna el Clauftro alto^ por foto gozar de ellas, fe puede 
venir à ver efta Marauilla, que no es la menor parte de 
auerfe merecido efíe nombre la excelencia de fu valen* 
tia. 
Solado del Eífos dos Cíauftros,aíto, y baxo,eíl:an folados de loíàs 
ciauaro. deMarmol pardo,y blancojcomo laIgleíia,con fus copar 
timientos, que mirados con tanto adorno ¿y grandeza, 
hazcn mucha admiración, 
lat-díndci De la parte de dentro en la Plaça,y cuerpo del Clauf-
Ciauítro. ftQ.gy vn cJeley tofo lardin, repartido eñdici' y fefs CJuâ  
dros,losdoze de floresvy verduras ,condiuèifoIazos„,yr 
labores,)' laberintos, encjuicn parece íè perdió la Mmai-
vera ̂  pues no acierta à falir de ellos en todo el año > mas 
no deue de fer de perdida;íinode bienhallada,que eshar-
tó en eíla tierra; ello es afsi , pues en la mayor fiereza del 
Inuiernojdaocafionparahazer mil Ramilletes, que íir* 
uan à los Altares. Mucho haze el feruiràbuenos, para 
durar en el lucimiento. ; 
Fuente de Los otros quatro firuen de Eftanques, para fu riego,y 
tanques.̂ " ^ ' ^ u ^ Aechos de M armol de graciofas vetas, con dos 
Gradas de lo mifmo,y pot las Paredes compartimientos, 
y Pilaftras que íos hermofean. Tiene cada vno en cbnr 
torno,y lo mifmo es cada lardin, ciento ¡y veinte pies 5 j 
enmédiqfe leuanta vna Fuénte5àmodo de vn Cimborio 
ochímadióvde treinta pies dé Diametro,y de altura fefeil-
fa,defaaiofa ArchittdrUmV El orden es Doricojlamate-
ria porlapartedeàfueraPiedraBerroqurçáaide tanbuel* 
na elección, como k del Glauílro 5 y porLa de dentíoes 
varioslaípes ,y Mar moles de mucha diferencia deCo-
Is^hazc quatro Portadas,que buelanaiÊucraíbbreCo-
lunas 
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lunas enteras en fus Pedeftales, donde quatro Áreos a-
biertos, que correíponden à las dos Calles, que fe cruzara 
en medio. 
A los lados fe hazen quatro Nichos , enquceítanlas Eftatuasdc 
Eftacuas de los quatro Euangeliftas, majores del natural, laF 
demanodeluan BautiílaMonegro, y delante de ellas 
fus Iníignias; el Angel,el Aguila, el Leon,y el Toro,que 
arriman à vnos términos de lafpe, por donde faie el agua 
à los Eftanques , haziendo agradable ruido entre tanta 
Jiermofura : folo effce ruido fe permite en eíle Clauflro, 
que es para todos íiempre el del filencio reíigioíb. Soü 
las Efiatuas de Marmol de Genoua, blanco como el Ar̂ -
rdiño,y lo mifmo las Inílgniasjy la formación de todas,)r 
inouimientOjdegran valcntia,y viueza. Cada vno de los 
Euangelíftas tiene fu libro en la mano, donde en lenguas 
diferentes eftàefcrito loque dixeron , y eníeñaron del 
agua del Bau:ifmo,pnrneraFuente de la Gracia,en quien 
fe•hadelabai'primercel que pretendeíàluarfe. ; -
San Mateo tiene eferito en la vna plana, en Hebreo,y 
en la otra en Latin,eftas palabras.-
EVNTES ERGO DOCETE OMNES GENTES, 
BABTIZANTES EOS I N NOMINE PATRIS, ET 
F1LII, ET SPIRITVS SANCTI. 
San Marcos en entrambas planas, en lengua Latina, 
porque dizen eferiuiò fuEuangelio en Roma, dize: 
Q V I . CREDIDERIT, ET BAPTIZATVS FVERIT 
S A L V V S E R I T , 
Q \ r I V E R O N O N C R E D I D E R I T 
, , CONDEMN ABIWR. 
S I G N A A V T E M EOS Q V T CREDIDERÍNT 
H M C S E Q V E N T V R : 
I N NOMINE MEO DEMONIA EIICIENT. 
San Lucas vna plana en Griego,y otra en Latin, dize: 
EGO AVTEM BAPTIZO VOS AQVA, VJNIET 
AVTEM FORTIOR MEJPSE VOS BAPTIZABIT 
r , . SPIRITV SANCTO,ET IGNE. 
San 
I11 
i i I : 
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,. Saníuan,1a vna plana en lengua Sy 13,7 otra en Latini 
icüzeaísii •-• • ••• 
A M E N A M E N D I G O T I B Í , N I S I Q V I S 
31ENATVS JFVER-IT E X A Q V A ilJE T 
SPIRITV SANGTO, NON POTEST INTROIRE 
: : > . I N R E G N V M DEE ^ 
: Labrado todo tan bien, y tan conforfne à ío demás de 
;laFabi'iea,y adornos de efte fumptuofo ClauilrOjQue no 
ay mas recreación 3c]ue el verlo. Repreíentafc.a la vií!a> 
.como vn Parayfojde donde falian aquellas quatro Eueiii-
,ítes,ò.Rios, que regauan toda la tierra* y regozijada el al-
ma con eftasmemorias, fe entretiene Je paíma^y fead^ 
mira, que no íàbe íàlir de aqui. Alli le llama lo grande 
•del Edificio 5,acullàJodeuoto>y valiente de las Pinturas^ 
íacà,!© copuefto,:y frefeo de las yerúas,}7 floresjj no buel-
lal los ojos a parte ,ckrade no halle cauíà' de dar mil alaban 
jçasà Dios, qiiè tòdolo preüino s y lo difpuío por medió 
de vnRey tan Grandê para fu gloria, y culto: ypáraquè 
•eon tales motíLÍOS fe leuan taííe la coníideraciorí^ál cóho-
cimiento de lo que fera-el Cielo, íi efto fe halla enla tier* 
ra. Los Tejados qüé defienden efte Cíauftro, fon todos 
'de Plomo» fobfe fróga de ladrillo, que íi aíTeii taran las 
Planchas fobre madera, fe criarán gúíiiniííos, con el ca-
lor , y humedad, que taladran, y roen el Plomd,comb fe 
ha experimentado. Las aguas fe defpiden por vnos Ga-
Balones de Plomo al lardin, con mucho huelo, porque 
no dañen las Cornixas, ni íos Arcos.-y al ün todo e(h\ con 
tal cííydado, que eníamenor coíãay que veri y reparar, 
y yo voy pallando por muchas, por dar noticia 
Ti 'íi}:b.\ífelo^násprincipal,queeselih-A A ' ; 12 
: . l V tento de la obra, ; 
t A A í : A 
DIS-
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De Ias Picças Principales, que eftàn en efte 
granGlauftro. 
O S Griegos llamaron Exedrasjo que noío-
tros llamamos Salas,Pafeos,y Afsiencôs ,y 
con los nombres de fus víbs > los dézimès 
tambieníLonjaSjAuíaSíCapitulõ^yõtrbs 
femejanres, dandoleselapellido á? lãs Pié-
:ças,conforme à lo que fe obra en ellas > y íe trata de ordi-
narioiy en eíie Cíauftro ay algunas tan excelentes * y de 
tantàMageftad,que merecen la adueitencia de rtiuchos 
difcuifos,aunque procuraremos ceñirlas en eíle > por ef* 
cufar lo prolijo. 
Las mas principales fon los dos Capitütos > que caén^á Átrbd&ios 
Ia vanda de Mediodia. Entrafe à ellos por vna Puerta CaPÍÍUlos-
grande ,que refponde al Claro del Glàuftfo5que es entra-
da dd lardin; y lo prime ro que fe ve parece lo vitimo à 
•que fe puede llegar m perfección. Es vna Pieça quadra-
da de treinta pies, hermofamente luzida,y compüefta* 
-con tres Ventanas de frente,y rejas à los lardineSjqu©:f Q-
dean la Cafa i y tixs Puenas à los lados ,-que refpotidch 
jguaíes:las de ciimedio tan grand e§s cbMo la de entradá# 
y las otras como ks vetttãnas>í}tiê!iâzeh vn orden * y va-
riedad muy viftoíà. Eíla firue de Atrio à los Capítulos 
<jiielâ tienen enmediò* ¡ r : ' ^ 
: Encima delas Ventanas í yPueífâs í Íe adoiiia por el fimmi 
contorno de algunos (^ádroSyyPmtütasal olio'-, que 1 
fon en todos fíete, de los mejores Maeílros qué han á-
plaudido las edades. El vno es Vriá Imagen de nuéftfá 
Señora con elNmo,y Sân luaíij que dizen es de rwàiiõ dê 
llafael de Vrbinâ. Otro de mano del Ticiano>qüé és de 
nueftro Saluadof con el Mundo en la niano#y ectórido la 
bendición coa la otraícoíade grande eftiíMción. Otro 
i 
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Ij cíela Anunciación de nueftra Señora, demanoclcFcde-
Í rico Barroíi, de mucha dulçura, y difpoficion cftudioíà. 
f Otro ay de Paulo Veronès, que es la Hiíloria de la Mu-
* ger Adulterare lo marauillofo que hizo efte Autor. Ay 
; también aqui vn San Geronimo en la Penitencia,que an-
• tes eílaua en la Sacnília, que dizen es de mano del gran 
. Tintoreto.Otro dé nueftra Señora con elNiño, y Santa 
l Catalina,/ San Sebaílian en fu prefencia, que es copia de 
'[ otra de Antonio Corregió, ò Acorezo, como nof otros 
dezimos,de tal fuauidad, y hermofura, que fe llena la a-
tencionde todos. Dizen que hizo efta Copia Domini-
co Greco 5 y afsientan los que han viílo el Original, que 
cílàhecha con toda delireza, y femejança. Las quatro 
de eílas Pinturas,que fon la de Rafael,del Ticiano,de Pau 
. lo Veronès, y otra de nueílraSeñora con el Niño en los 
braços jque es de mano de Vandic, y de mucha excelen-
cia,diò el Rey Filipo Quarto, para que no aya Pief a en 
efta Caía, que no eftè enriquezida con íus cuy dados, .d 
Bobcda. De la Cornixa arriba en la buelta de la Bobeda fe ven 
-pintados fobre elEftuque gracioíifsimos Gmtefcos de 
.mucha diferencia de Pollages,Colores, y Figuras repar-
tidas, fegun la forma de la-Bobeda,cn las Lunetas, Trian-
gulos,y Terminos,con fingularifsima difpoíicion,y Ar-
te : y en lo alto fe finge vh Cielo abierto, por donde ba-
xan Angeles con Coronas de Laurel en las manos, para 
. premiar la paciencia de los que en aquellos Capítulos fu-
P fren humildes las repreheníiones de fus Prelados. , 
¡ Grutefcos, Nofepuedcbicndezirla velleza, que tiene efta en* 
\ porqu?fe tra^a 5 mas efte genero de Pintura Grutéfca la ocaíionaj 
. I llaman afsi. dequeyfaton mucho los Egypcios, y deípues los Roma* 
¡í nos,que barrieron todo lo bueno del mundo, paraador-
!ç nar las Paredes, y alturas de fus Exedras ,y Grutas donde 
: tenían Baños,y Recreaciones 5 por eíTo fe llamaron G i m 
tefcos,porfer adornos de las Grutas: y otros ,por ladife-
ípncia de Brutos.y. Monfttuos, que ay en ellos,como Sa* 
ty Jios,SiluanosXeones ,Tigres, que hazen muchavari e* 
dad ,los llamaron Brutefcos. De-
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Dettefe efb maftera cíe pintar à Raphael de Vf bino, y- Grutefcos 
a íüan de Andene > que codiciofos de los primores anrí1- ffi! loS 
gtiosjdeípues de müchosaños de olüidada) y perdidá ila 
hallaron en íoSSoteííaneoS,yGrurasde San PedroiníVitíi^ ., 
cüla > donde dizen fue el Palacio de Tito •> y procürartdó»'• • 
' Jinitarlajfa heron con ello^y aun la reduxeronàmejòrfòl:', 
ina»y de ítaliaj defpues vino à Hípaña ? y fe ha eftendidb^ 
por toda Euròpaipáro iio se yo^ que en toda ella eftcme-
jor t xecutâdà5que m eílâ Qüadrá,y Capí tulos,' i ' ~» u 1 
Entrafe defde aquí en ellos i y ellosfé tntráJí l m 6 & Forma de 
por los ojos j pata enfánchat el comçon: porqüe ñiéra de |̂ GaPltli-
ferèíi-trâitibos graiid¿s>y defenfadaclos:{bn tartf claros, y-
alégies V y de tan güílüfa diípoficiõrt en los adornos i-quò-
éomjSitin-côii tòdõ quanto ay aqiii,De ancho tieiie cada' 
Vno treinta y quatro pies,de largo ochciltaídefuertcque' 
los dos Con el Atrio^que eílà en medio, tienen docientos; 
pies de longitud. Las Paredes parecen dé Ñieúi?y y h M H 
tá la Cornixa,que es de la mifma blancurayfe ad^rfrañ' dê 
Quadros admirables ^ que janeó con deley tar la vifta, f 
énfênarâ los entendidois en el h n t i excitan lá déüócióri 
eo'ñ íó bien (ígnificado de fus Hiftorias fagfadas. Én los 
Tefteros eftàn dos Altares jque fe miran de frente, y h$.-< 
zencorrefpondencia igual con las Puertas de las entra-
das : las Bobedas tienen de altura veinte y Ocho pies^po-
cdmasjò menos, porque eftàn fobré'ellas'las Celdas déí: 
Gláuílró alto: afsi tienen dosordeüés de Ventanas i raf-
gâdas Vnas, y con Re xas v y las al tas â los quinze pies íb -
k k c la Comixa, con vidrieras todas al^íediodiá, que en 
Oáda'Vná fon catorze,d'e mucha luz.' Aypór el contorno 
de entrambos fus Baiicós,y afsientós de Nogal, con El-, 
paídares, y Tablet Os ntày bien labrados 5 y entre ellos, y-
feGÒrnixà eítaii las Pinturas todas de Maèftros fénalá*' 
dosy que fen diei y íeis ên cada vno. Hablare" de k m m ' 
p à t í à j p à k f y ^ : : ' [ A i s f f ó - - ? : 
* • Eh1ó5;clbSvMtáresVqác fe miran de frente 'j-âfifos dei Pinturas. 
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to;y otra de la Oración del Huerto, pueíla ala miíma íà-
zon,de tiempo que ellafucediò; de tanto artificio,reiie-
j> vô,yfuerça,que las Figuras, ArboleSjRifcos^uentesrPa-
t §0Síy adornos de vna,y otraHiíloria/e pueden afsir con 
la. manojno ay ponderación para tanta valentia, ni tiene 
,1 colores la Retorica para imitar los de eíle grande Autor, 
1 que todo lo íignifica tan admirablemente. s 
¿ . La de San Geronimo eílà en el Capitulo del Vicario;, 
f. y la de la Oración del Hucrto3en el de el Prior:afsi los lía 
mamosparadiftinguirlos. 
En el de el Prior también ay vna Coronación de Ef-
pinas, copia del Ticiano. Y luego ay de luán Fernandez 
Mudo fu difcipulojVnQuadro grande ,del Aparecimien 
to,que Chrifto nueftro Señor hizo a fu Madre fantiísima 
deípu>s4e^cfvicitado,que aunque no cfta acabado,muef 
tra muy bien cuyo es. De Leonardade Vim ay vnaco-i 
pia de la Transfiguración en elMqnte Tabor. Del :grafí| 
Pintor Antonio» de Acorezq, ay otra de la huida à̂ Bĝ fp̂  
tOjagradablcy linda.De Carlos Veronès, vn original en-
(jué fe mnh Madalena» y Marta, Uorofas à los pies de 
Çhiiílp,|)or la muerte de fu hermano Lázaro.De Iacobo; 
de Parma , v n Bai^tifmo de Chriílo Señor nueílro en el 
Jordan. , 
En el otro Capitulo, ay vn Quadro de nueftraSeñof, 
ra,y Santa Ifabeí con el Niño, y San luán, cofaprecioia, 
dizen que es copia de Raphael Saneio Vrbino. De Gero-
nimo Mucianoay otro original de la Reíurreccion âç |% 
del Archiíinagogo. Del Mafacio, Macftro âçHh 
chael Angelo^y otro de Chrifto Señor nueílro^uerto^> 
y np^ftiaScriora,y:N:icodemus,.fpirân4plí;.cp'^pfitK^b 
excelêhte Pbmva* De Geronimo Bofco ay dos Tafelas: 
de aquella c f t r ^ n ^ p ; , por dpnde íe hizo celebcq^ 
vna es, quan<toi&e%$-^ 
tas:otra de San Antonio Abad.De Lauínia Fontana,Ísjas 
- de Profpero F c r n t ^ ^ ^ ^ p ^ f Q ^ Bolpnia>7 >fena 
Hiffet^4e nueftra Scñora^p^eiNipp dornnido^egs?^ 
her-
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hcrmoíà,dc buen coloridcy dulçura 5 y aunque no riene 
ia valentia de los otros,es la que íc ílcua los Qjos,íinguIar 
mente de los que fe pagan de eftc genero de pintar, Ef-
timanfe en Italia fus obras,por la eítrañeza de fer mpger» 
quepareceíale del curio ordinario, y de aquello que es 
propio de ílfs dedos, y fusmanos,como lo dixo Salom5. 
Los demás Quadros que ay en eílos Capítulos, fon tam-
bién de Pintores grandes,como lo mueftran en fu valen * 
tía 5 mas de todos ellos quedaran muypocos en eílos CJa-
pitulos, porque ha determinado la Magüftad,jpied|^ ? 
del Rey Fjlipo Quarro,que fe adornan como la Sacriftia, 
con otros mas eítimables,que feeílnnbufcando:pqí.íi| 
'orden. • •.r - . \< . 
De la Cornixa arriba eftàn las Bobedas pintadas de Bobedás 
mucha variedad de Brutefcos, obra de Gránelo,. y Eabrif pSu^ 
cio, hijos del Bergamafco, cuya perfección coníifte, en 
Jos buenos contrapueftos,y repartidos5en que pordiu^rf* 
íàs liílas,y arteíbnes íingidosjos Reíakesjdedava^jOÍl^ 
curo > entre tienen la yiíta mil vizarrias. ,syf capriclio?,^ 
•Eollagesjy Florones, de Aues eílrañasj, de Animaíes va-
rios, Paños de diuerfos Colores, Archite&uras, "Frontiíl 
picios,Angeles, Virtudes, Medallas, y otrasEiguras tan 
graciofamente difpueftas,y mezcladas t que íiempre ha* 
lia cofas nueuas la atención para fu diuertimiento fy co-
mo fon las Bobedas gra-ndes,y decanta capazidad*-aj ir*-
finito que ver,y todoguftofo,yíentretenido. 
: * Encima de fedos | u f rtas,j de Ips á m A l m ^ c for* 
man vnosEncafame^íos^ en quê eftan quatro Imágenes 1 0" 
derPO'rftro, con fus Guarpicionps.í òMai^os dorados, de 
mucho precio,por el,ai\te,y labòi:,y por lo raro de la tm~ 
jterias qut oy no fe fab&çn ja íieria donde aya Cantera <fe 
jporároS, cpmo fe fabe de otras. Las dos de ellas fon dos 
Cabeças de nueftraSaluador, y las otras dos > hr íp( i^f i 
ide'rtü.eft;rai,§eñQTi. co^clíifiño cnlos braços, - ^d io 
relieve todas,y t^n;b¡en talladas, cptppíi fueca en piedra 
apasfaeii^qu^ efta refiftcà los Di^m^j^s j íenc cada vna , VJ,¿ 
.̂-<* M en " 
I 
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èíl t í Pedcftat Wíiâ íhfciripcion del DoAor Árias Motifa^ 
BiWñhfich^Míkroáoüatf elegantemente.' En laque 
ettâ fobre el Altar de la Oración del Hüerto}que eslaCa-
b^ifãifenueílro'Sáliiador,dizeafsi:' -'' 
Infcripcõ HIC LAPIS ÕFFENSVS FERIET, ÍERETQVE 
RVINAM. 
H I C E t INOFFENSVS PETRA SALVTIS 
E R I T. : 
Chriftopic ESTA PIEDRA HERIRA QYANDO OFENDIDA, 
¿dcí . t M A S QVIANDO NO,SERA SALVD, Y VIDA, 
»*•»caP* • j ĵaze a j u^on gallarcja a{ lugar de Ifaias,y a otros de ía 
íagrada ]¿ícritura,eñ que fe llama Chrifto Piedra de ¡tro^ 
piezo,y deftrozo mortal à los de la caía de Ifrael, que ríe 
le creyeron 5 y fantificacion,)' gloria, para los que Fkles 
^ 1 lèfe\iè£biciaròriiyJe:redbieron. : ~; ' ^ \ : í n 
no =AlJftxiageit'defeY!rgfehF,qu^ 
Pübrtade efte Capi'tiilckizo otrbjqü^ declara, Coítioé¿ 
eftapurifsima Períapreciofa falfò la Piedra, que ttbs^í^ 
xiqueçiò, con los raudales de la Gracia,herida (Cómo la 
del monte) con los golpes de la vara de la Cruz : y que 
viiávf otra fon amadas, y queridas de Dios, Autor de fe-
TOèjãñtesTefoírò¿difeéloa^si^ • " !. 
n k n t : H M C MIRANDAM^TIBI PROTVLIT 
AVCTORI CHAR A E S f VTRAQVE P ETR A 
D E O. 
; J - \ DE ESTA PERLA ES L A P I E D R A MAS 
V ^ c / ' :' PRECIADA, • , _ 
V R Á F r O T R A E S DE DIOS SV A V T O R 
"'v '; \ ' " . A M A D A . -¿y-tn 
A W ^ m p & ' 0 c W e í l r o Sáluadorque eftà fobre à 
AlVá^SáhC^fôtótiiò^pufo eftalnfcr ipeion j dedicán-
dola a b;íre'Señ^T6béfáh64áTmá^en. - -; ; - V J 
• l ^ S Y C HRf5+^T3rVÍTÑ11 TEMPLI LAPIDÍ 
Chrmopick ' " " V i J " W B ' S T ^ H T r S S . ' • s r ú l n 
dra Angu - DáMe haze aluííon aloifel^fy^ld v Lafidetn \uém®-
pro-
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probauerunt edificantes , hic f a ã a s eft in caput Angulh 
declarando la grandeza , y dignidad de Chrifto Senos 
nueílro. A la otra Imagen de nueftra Señora dize con 
efte miímo intento de dedicarla à fu memoria, y de Ta 
Hijo Sandísimo. 
ABR A H A M I . C. L A P I D I C I N ^ : SPECIMÍNÍ 
DVPLiCr INCOMPARÂBILI. 
Donde defcubre la dignidad de la Madre,/ del Hijo, lía-
mandolos 5incomparables,y hermoíàs mueftras dô la Ca-
té ra de Abraham, en que también aludióà lo de Jíàks: 
&átMnMte ad petramvnde excifieflis.Attendite adA- , 
bfébíM- Éatnmiitftmm. Vsò cftedoftiísimo varoh él *1 -
fe#báí-chitc<9toníeo,como-pide fu modo de dczirjajuf-
rkndo éñ ío fuccinto , y bréue ,mucha grauedad, y muy 
llena fignificacion» De efta fuerte eftàn adornados los 
Capítulos, y aun no es bailante para defahogar el pecho 
de los que fe Tienten culpados,qnando fe junta en ellos la -
Comunidad, para reprehender, y caíligar los detòbss 
que pone temor à los masfeguros, la feueridad còíi que 
fe a;tiefíde à la obferuancia de las leyes. 
A los lados de los Altares ay dos Puertas en losTefteros Píatem, 3? 
de los Capítulos. Las de el Capitulo del Vicario firuen, la Archiuo-
vna à vna Efcalcra, que baxa à los lardines del Mediodia, 
y à las Can tinas donde eftàJa Plateria,y otras Pieçasí. La 
otrâal Archiüo en que feguardanlás eífenciones,y priut 
legios ,{]Ue los Pontifíces, y Reyes han concedido à efta 
Caíà,què í b ñ muchos s, cion otros papeles de coftuenien-
^cia ¿mpDitanre,guárdados en fus Cagones, con todadif-
poíicioniy orden,pará hallarlos coafaciiidad. • 
De las que eftàn en el del Prior ,1a vna no firue mas que Ceidaba^ 
decorrefpondencia j laotraes, por donde fe entra a vna dcIPnor' 
heímòfã Quadra,qué fícuc de Eftancia, 0 Celda del Priofc 
en el Veráno. Cae deliaxo de la Torre que mira à OfícJl*-
tèsenefts Liençõ de Mediodia.Tiene en Quadro treinta 
y jquatíò pies;y eftà tan compuefta,y aliñada,que apenas 
ay paite dónde no tengaji^rticulat adorno. Por eftar.en 
- 1 Mz la 
ias. 
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laE%ina,ò Angulojtiehe Ventanas ai Mediodía,^ àO^ 
tientCjtres de cada parte,conRexas rafeadas:las altasqufe 
correfponden à los quinze pies,fe cubiierori úon h 
beda parte de ellassy parte eilanxondpnadas. • - • 
Pinturas, Entre los Mazizos de eítasVentana$>ay algunos Qua 
dros grandes,que aísieiítaníbbrelosAçulexos, que por 
lo baxofe leuantan en la Pared cinco pies y mas.Lostres 
fon de Geronimo Bofque,que fue entre los Pintores, cor 
mo Merlin Cocayo entre los Poetas, que por el camino 
de las burlas,y al parecer difparates,y .cofas de rifa, dio 4 
Burlaste- entender las veras de fu valentía? afsi en la inuentiua rarç 
de las Hiftorias, como en el primor de la execucion. En 
la vnafignifíca las tentaciones de San Anton, idea quç 
executo muchasvezes, porferfujeto donde podia dcf-
cubriteílraños efe&os. De vna parte fe :vè aquel 5aiitQ 
Principe de los Eremitas jCón roílio fei:enOíde^oto,cpinr 
templatiuo, fofegado 9)? llena de pazíclalngi^'iDciQt^^ 
ddcubrenAnimáleâfíeíoSjChimems-jiionftrwfeó^il&i 
gos>Muertes,Amenaças,Viuoras4Dragones> y otras inr 
finitas fantafias eípantoíàs, que el enemigo forma paqt 
tiaílornarle, y derribarle de fu entereza finta, que pone 
; admiración ver tantas inuenciónes. ; b 
I ífa.4o.v.«? El peníàmiento,y artificio del otro Quadro, eftà fun-
l\f dadoenaquel lugar de líàias , en que por mandado de 
V. Díos,dize à vozes: Toda Carne és heno,y toda fu gloria 
. c o m o flor del Campo:y afsi pinta en el vno, vn Carro de 
heno y fobre el heno los deleytes de la Camejla F^ma^ 
toffientacion de fu gloria,y alteza, figurado en. vnas njii 
gercillas,tañendo,y cantando,)' laFama de Deiponicl^ 
"ab^iioinpcta,qüepubIica fu grandcza»y:?eg%lfc^iTÍ. 
'4! ran cft«Carija6cieBcftíasfierasL,.'fírnboÍos de:1os.v{çi0^ 
? Capi tales,y aírédcttorvàn figuiendols los hombres,do^-
de ay de todos eflados^folicitando alcançar eífa glosi^, 
vnos con efcaletasjOtiascon garauatos»otros trepan?cs-
4 tros faltan, y bufcanqtikntoswiedios pueden paralkg^r 
4 arríbàLvnos ya que eílauaafn:lpako»c^en'QtI^atrope-
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liados "de las ruedas * pereeen Í òtcpsgòzan de aqu el ayre 
Váno,yaL fín c<5dòpi aijí^íüies f(pralcaneardelHeno¿ 
Yo conficíío jcjue íe lee mas en èílà Tàbk j cn^rttihñante 
para Ia enfèfíáí5Ça\.y defmgk^ ,^cib en otroslibroseh 
muchos dfeí.Elètío es de la adoración de los llqyes^cGÍa 
A j faidb^éh'Cftcfta Qgaira^ie Vií AIeman',ò.Elaaien-
cblkmadiíò^cliiiílOrVníífincUEa fque es eí íuílagrode 
Ips óinefcí ikiífefâiiwlíreà > -que díSc^cal bkutè-enxl iãefieiv 
TOyèon los cifí&o Panes,y ¿o$ Pe^eSjún^bien reparáda,/ 
târf ingeniblànfeníte, que ákñíc pueden contar .codos: Y 
^tra dé iliiifeoí!)òá:or San"Geionimo,íàcando la cípina 
atóón^ito;ffiba§al olio,de exeeleátes Pay íàges, aun -
^CígnodeMucliò dibujo. - • ; -
Otras ay, cuyos Autores fe ignoran 5 y entre ellas vn obra Mo-
San Geronimo de aquella manera antiguá,que llamauan fa3'ca• 
obra Mofay'ca,que es de varias Picdreçuelas, tan mentí* 
das como granos de anis : y deelíaSi porfer de:di$rehtes 
colores,hazen elroílro, el caüello,laropa, y todo lode* 
maSiaíTentandólas'de por íi, que es obra de mucha pacie*. 
cia , y tiempo. A vn ladoeftávnEftante de libros^yeii 
medio de el vn Cruzifixo conNueftraSeñora,y San íuan> 
de lo bien executado,en Marfil, qite fepuede verde eftd 
genero. Encima de eíle orderf de Pintüras,fe/jgue otro 
delletratósde'PontificesK.ómanos, em&iados de-Roma 
por excelentes^'' •• 
- *': La CóFni&âí que com encima de ellbs por ePcon tor - Bobcda. 
noVes blancajy de kll i arriba la Bobedapíatada al frefeo* 
con admirable hermofura^! %ti! el Quadro que haze en -
medio de la alt'ura,efl:á laHiítóia delluizio,que hizo Sa- Iuizfo de 
Jomon entre aquellas dos mugeres > que la vna por auer Saiomoa. 
ahogado fu hi jo durmiendo > quería alçarfe con el de la 
Otra:obrâde vn Frãncifco de VrbinoItaliano, de grande 
ingenio. Por eí contorno ay excelentes Foliages, y ert 
ia^ Lunetas,y Encaíamentos, algunas Figuras de Profe-
tas.-y en vnas Medallas de oro ios quatro Euahg eliftas, f 
* M 5 las 
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hs virtudes Morales ^yTheologalcs>tnptro^^icliüs¿ 
todo^éiindo racneo,y;aptituJ,y de grandirsirMvelieza-
para eíia Quadra. El fuelo çtíàdd oíasde Marmol paXf 
do^blajtico.comalosÇlauâroSíylo^Capiculosjhçcli^ 
fus epmpártimicncos,co!l-què-Jp4a p^çcç yttloyé. ¿ ni 
Cckh alta Defdc aqui por vna Efcalcra clara^ anchuroía,fc íu-
«id Prior, i {a Celda alta dei Prior, en que ay muchò !que adfní-
ràr,por fu grandeza,}- adornos.; Tiene dos Quadras ; Io. 
vna cae encima de laque liemos didiQ>muy eípacioíã, y 
capatZjCon mucho Vcntariagc a las dos vandaSideOriçnr 
te ,y Me.diodia,defde donde fc defeubre vna viíla de grã* 
de variedad, Arboledas,Eítanqúes, Jardines, Fuentes,y. 
masà lolexos,PoblacioneSjLugareSjÇampos, y Rífeos, 
por todas par*es,que hazen mucha diferenciaren lo agrar 
v.,; . . dable klecftos Pay fes. SònlasVentanaisfèisà cada lado, 
vnas fobre otrasjy eladorno.derl'áQuadrajexcelence pot 
cftrcmo,y de religiofa,ygraue compoficion.% , 
; Sóbrelos Azulejos que fuben quatropies en alí;o, €f? 
Piumras. tan portodo el contornorepartidos,Rerratos enteros ds 
Eey es, dos en cada lado, como ion Don Enrique TerceT 
m i'timMxaxiScpxüdo* Don Fernando el Cadiol.ico, 
• ¡ ¡ pon Felipe el Pnmero,el Hermofo, el Emperador Car-
los Quin to , Don PhilipdSegündo fu Hijo, DonFelipç 
Tercero,}' Don Felipe Quarto. i 
. En el fegundo orden de Quadros mas arriba,eíl:àn fig-
Pincadas las edades, defie la infancia ala decrepitud ,-de 
: lindos Pay figes Flamencos: y entre ellos ay otros del Di 
luvio del Ba{àn,íiempre celebrado, y Retratos de Ponti f 
fices,con otros Pa} fes,y Quadros de deuocion, de mfigj 
nesMaeftros, que llenan las Paredes haíta la al tuía , ,qiie 
es de masde veinte y cinco pies, pueílos en he^mofa co>-
n efpondencia. Vno de eftos Quadros es vn Eccehomo 
del Ticiano, de lo bueno.que pintó. Y o t ro , vna famoíà 
Copia,Hiítoria de la Anunciada,què en Florencia muef-
t̂-ran con tan tos velos, quç ig ualan à los dias de la Semar-
na, Eíle elbua antes enlaAnte-Sacçiflia, ElRoftro d$ 
^ i ¿\ nuef-
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Q«eftraSe{k>ra,es- tartdiainoy perfo^o^iieca^íà^mor, 
. y rcacr-eneia., Y cl.dçlAngi?! kítàçop (uàiCpoCmo^mòCi 
trando eftos efedos mírauillofamente. Hizen todos g£¿ 
tos QmdíjO^guahdG adorno àcí^Eiepí-yTjunrhinehte 
vnos EÍGritoríOs,que cftàâKpartidospor elk,^ Bju&tcsií 
Dcfde cila Quadra fe entra en otra, que íirue propria- > Dormito--
mente d:e Celda,/ Dormitorio: tiene dos VcnranasiàOr,fio-
rientçjy cílà compucíla a! rededor (jç jEílantes de ísfogal^ 
bien labrados, ocupados de libros fáitioü^s'^dc toefasfe 
çultadesjy por loaltojiermoíbs, yde'uotos'Pajfes,. que. 
la adornan toda. Encima de las Puertas de la Alcoba ejp, 
tàynQnadro de nueflraSeñora con el Niño dormido, 
en pie,comoqiie fe và cayendo con el fueño,origínal de. 
mano de Leonardo de Vins, Pintura hermpfiísima, lle-
na,agradablc, tiene à San luán, y à vnos AngeliUos, con 
las mas íigniíicatiuas acciones , que pueden imaginar-
Paitando rnas adelante, fe entra en el Oratorio, que Ofâtonê  
es vn pedaço de Cielo5pòr fu cpmpoíluraj y aliño. Tie* 
ne de largo treinta y cinco pies, de ancho dozesvnaVen-
tana à Oriéntelas Paredes de blanco Eduque, la Bobeda 
con muchos lazos,liftas,y compartimiecos de oro, y tres 
Pinturas por lo alto^ue a medidas diílancias la coxen ta 
da. L a vna es de San Geronimo: la otra, la Adoración de 
los Reyes:y la mas cercana al Altar de SànXorenço, que 
cían niucbp luzimieiifo à la Bobeda, 
El Altar eílà en el T^ítero defrente de la Ventanas fie-
pre vcftido>y compueílo, como los.de la Iglefia. El Re-, Retablo; 
tablo es vn Quadro grande» del Defcendimiento de la 
Cruzsde mano de Carlos Veronenfe ,y que fe le conoce 
lamano,enloprimorofodeIaexccucion. > 
A vn lado fe haze vn Hueco, ò Nicho,, en queeftàn caxones. 
embeuidos los Gaxoncs donde fe guardan los Órnamé-
tostara dezir Miíla el Prior, y para el adomp del Altar, 
çon otras dos Alacenas, para las demás cofas neceííarias. 
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Euente. i Í Ay aqui tàmbieiífoFticntedMâ dé Marmol pardo,pa-
ra labaife ks mâhós mecida en vn acomódádòHue^ 
Pinturas. ^Enelcoilrorno.,pórlasPaifcdes muchosQuli^ès â ò 
pàniujja^e^àêÔóSipééódc gíMé t & k w á c f à M ú t r é cllc'á 
eftà vn Qeadro deNucftra Señora,con el Niño,y SJuán, 
- del valienre Raphael de Vrb'ifiájlab'rado de fu mano, ton 
eíéelencia. 'Ay cambien del Parmefano5otr6 de la Cir^ 
cünciTsion del Señor, que enriquece efte Oratorio , y le 
alegra, coníli precio, y hermofura.' Vn Eccehonio deí 
Miida,y vn Bautifmo de Chriílo en el lordan, que fue h , 
mué (Ira que cruxo, quando vino àefta Cafa, fibién, efefí 
pues íiguiòotras maneras de pintar, y todas le íaíierbn 
^ admirables. Los demás fon también de mucha eftima, y 
deuocion ¡mas fuera querer eílarnos en cila Pieça toda la 
YÍda,elÍwblaf áecadàVno. ' t-1 
CçkUs del ^ n ^ Clauílro Principal aleo, ál mifmô aiiclar dc-tfta 
ciauftro Celda del Prior,por las dos vandas de MediodiajyOriôH1-
. t -' te,ay otras Celdas defnucha tapacidad, y adorno reli-
gioíb: Quadras grandes, alegres,, con dos Ve n tanas raf* 
gadfe, cada tnajde hermo®s villas. Tienen de largo, 
defdb íàs Puéiítás a las Ventarás, treinta y cinco pies, y 
de ancho veinte y cinco, poco más , ò menos: y encima 
de eílas ay otras en el mifmo Glauílro, de poco menor 
tamaño. 
Aula dcEf- ^ c^c Pe )̂ e^n tam 1̂'cnf otms ^os -Picças, que no es 
«itura. razónoluidarlas, pues íbío por verlas fe podia venir à ef-
tèMarauilIa. La vna firuc de Aula,dondc fe lee à los Re-
" ligtiíõs del Conuento3cada dia vna lección de Efcricura 
Êigrtóájòalguna materia Theologica5confoime à la dií^ 
poíicion iâéKSoncilio de Trento. Efta bien adereçada, 
con afsientos,y Efpddates ,y Cathedra: todo bien labra -
t do,y-coftofp.t Eifa^<kcoii^àttímiehtòs de Marmol. 
Las Paredes ve-fti:da^Toíyre:kbkt!cura,deiicòs Quadrós 
depinturajtodos^efamofpsMaeftros. 
Pinturas Á ^ k l l a d o del ClauílroieÀyaçeíebrada^loriadcí 
V- ' " -" T i . 
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Ticiano?cn que con èl dieftro braço dei primor,tiro ano 
dexar mas que hazer. Eftuuo efte admirable Quadro en 
San Geronimo de lufte,y traxeronle a efta Cafa, quando; 
trasladaronà elia el cuerpo del Emperador Carlos Qiiinri 
to , juntamente con elíubileopleniTsimo, que efte grai^ Meo. 
Principe alcançò>para que íe ganaííe el dia de Santo Mai 
tias>do quiera que eiluuieiTe íu cuerpo. Eâà retratado ei 
Ceíàr en la GÍoría,y la Emperatriz fu niuger,j fu hijo. Es 
Jipo Segundo, con muchos Princip.es.de la Caía de Au£* 
tna,que fe conocen en fus retratos. A otro lado eftàn or-
'tes del Teftamento viejo, y nueuo: y en medio dé to* 
dos la Iglefiá jenforma de Donzella hermofa ,que cfta co 
itiopitfentanddloia la Santifsima Trinidad,que fe ye en 
lo alto en Trono de luz, y mageftad,y alli junto la Rey -i 
na de los Angeles: todo moftrando ingenio, y artificio, 
lindas pofturas,proprifsimosmouimientos% excelentes 
coloridos. A uia mucho que dezir en eíle Quadro, fino 
huuieramos de dar lugar à los demás. ^ 
lunto à èl eílàvna Tabla de Raphael de Vrbino, en q 
fe reprefeníáNueftra Señora fentada en vna filia al ta, y à 
los pies vn Caxon, ò peana de madera. Tiene la Virgen 
al Niño en los bracos 5 y al lado derecho efta el mancebo 
Tobias de rodillas,con el pez en la mano > que refiereiii 
hiftoria, y el Angel que le acompañó.5 es notable el afec-i 
to de entrambos,mirandoàla Imagen,y al Niño?parece 
que mueuen'la feípiracionv Tiende el Niño el braço azia 
ellos,cargânvd0 él otrofobre vn San Geronimo arrodilla-
ào^à-Otuolidoi en habitó Cardenalicio, con el Leona 
los pies,y vn libro en las manos,qu¿ fin duda es el de la Sa 
grada Efcritura, en que trabajó tanto efte gran Dodor, 
abriendo los ojos al mundo, para la inteligencia de fus 
rhiteíosí f en eíla conuéiebeia deuiò de hallar el que en 
cftáfíi toia le junto con Tobias,que íe los abrió àíb l a -
dre. Hà^àWibíttoria el Vaíari de efta Pintura j crtla vida 
éè Raphaelvy dize lapintò para Napoles^yqueeftaenla 
Capilla del Chrifto que hablo à Santo Thomas. 
;L Aqui 
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Aqui al lado de la Iglefia, ay también otros dos origi-
nales delTiciano, que dan bien à conocer lo grande de 
fu eíludio. El vno es de Santa Margarita, que Tale dclJ 
Dragon,el roftro defpauorídojy liermofo,el mouimicn-
1 to eftremado^l tamaño del natural,cfte eftaua en la An-
te-Sacriftia. El otro es el Sepulcro de Chrifto, muy fe-
mejante en todo lo principal, al que eftàen la Iglefia vie-
ja de eftaCafa, y no menos excelente , de Figuras poco 
menos del natural. Efte eftà acomodada en vn Hueco* 
ò Capilla,que fe haze por aquel lado,en medio de la San̂  
ta Margarita, y de vn San Geronimo en la Penitencia, q 
eftaua antes en vn Altar deltranfito de là Iglefia , Qua-
dro grande, y de no menor cuy dado, de mano del Pal-
ma. , . 
. • Sobre el delSepulcro^encima de la Capilla eílà vnLic'-
ço de Paulo Veronès, en que Ghriftaaeompañado dé íoi 
Padres del Limbo,viíita àfuMadre,que la halla en aqüe> 
lia aufencia,y grande aflicción,orando. Es de viuifskfté 
afeélo el roUro de la Virgen 5 y fe ven en èl à vn tieitípo, 
exprimidos el del dolor , ylaalegria. Chrifto hermoíb 
pot eíltemo jCon manto blanco,1a eftà como bendizien^ 
do. Vcfe el mas cercano à èl,el buen Ladron,con fu Cruz 
y cordeles. Los Patriarcas, y Profetas, fe conocen por 
fusiníignias, excelentemente pintados ,y congran ju?-
zio. Lainuencionesraraj el capricho nueuo 5 y elcon-
p cierto, y armoniadélo hiftoriado jfupeiior al encarecir 
' miento. Las Figuras fon menores que el natural. . ¿ 
[\ • , Al otro lado en frente de èfteay tres Quadros,que co-r 
5| rrefponden á los que hemos referido. El vno es de manó 
À delmifmo Paulo Vcrottès,enque fe ve el Martirio ffeyni 
>l Santo, que no es fácil el faber quien feai por fer muy gé? 
• nerales à todos los Martires,las feñas que fe hallan en eli 
y ninguna particular , por donde pueda conocerfe. El 
Santo eílà de rodillas, en elfitio donde hade fer degolla-
¿QÍIQS ojos en el Cíelo, y huyendo el oydo de las perfuab 
fiones dennos Sacerdotes &líbs,que le fcñalan la Eítacijà 
' " ' ' ^ • de. 
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HevnaDioíã,que alli fe mira fígnifícadadeBrottce¿ -El 
Verdugo,con YM mano le defembaraga el cuellõiy ton 
laotra tiene vnaeípada. Otías muchas Figuras, que in-
troduzcfe ven con grande variedad ,en el trage,y íáts^of 
curas. Y todo pintado coníingular gracia. ' ^ 1 
I A efte correíponde vn Lienço de San Lorenço, dc f* 
pues de aíTado,)/ muertCíquando SanHipolito,y íus corA 
pañeros vinieron dé'noche à Héuarfé el Cüerpd ttéj San* 
t o , para darle Sepulcro. Es de mano ¡tóluan Feríiafiídé^ 
Mudo. En mcdio'de eftos dos,encirna cíe dos Sillas; qíié 
• dlànà efte lado, eftà otro de mano de Luquetójqtié es sfh 
-Cliriftodeínud'o ala Coluna^ocoacompáñadodeFigiir 
-m&íqttcáolQ pufo vn Verdugè que le atâ y vn muchacho 
con la veftidura en las manos, pero bien lleno en la dejp-
treza de la execucion. 
A los lados de la Cathedra donde fe lee la lección1éé 
JEfcritura,eftàn otros dos Qnadros exceiedtifsimMs5gá* 
lladarmente entendidos,y obradosvEl^vñots vna Aliuri^ 
ciara de mano de Paulo Vèronès , las figuras del nátürál, 
el roftrode la Virgen de muchahermòfuraj y feñorío-né> 
ay términos conqueíignificarlamageí\ad,y gracia,con 
que fe mueftra. El Angehde lindapoíicion,y mouimiefi^ 
to,las ropas de admirable diferencia en las. tinta$;/EfrIé 
alto el Padre Eterno en vn pedaço deGloríayfe deícubre, 
âftiftidode Ángeles,tan viuós, que parece quebuelérí,ry 
is mueuen: mas iibâ&o é Eípiri tú Santo, en fíguf ã- d e Pa-
loma Jlenodek^e^éíé.ftiáles, fe- va acercando a la Vir-
gtüli (A fakxbs ferve:vA Payspó^^üa'Püéíta, y vn Co-
ite d or que fe finge à$ làípes dè' idíúeífos colores. El Pa • 
uimento es de más mifmás Piedras, y haze marauillola 
perfpediua 3 yjunto todo, es de lo grande queje puedd 
hallar de eíle Artífice. Hizofe efte Quadro para el Reta-
, EíloÜceftelemf lo,y afsi esmiüy alto,y de la anchuli to-
petente al 1 ugar dõnlie fe auía de pdner, nías no fê^ííb, 
jkrrque no era^tâfeíliftoria que íe pedia. ( ' 
' " -El otro es dé mano dei grahTintõfcto, igual ên. U 
"¿ an-
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anchura ^altura, y juntamente en Ia valentia. Es del 
Nacimiento de Chnfto, de rara diípoíicion ,y capricho: 
nada ay que no fea de admirar j la hermofura de laVir-
gen,la terneza del Niño entre laspajas,lo abforto deSan 
Ioícph,k bien íignificadaalegría de los Angeles,y Paftô -
tes,todo parece riene alma;hafta vms Palomas, í̂ ue eíla 
en el fuelo (ofrenda de alguna Paílora de las que intra-
duze) engañan con fu viueza.Tambien fe hizo efte Qua 
dropara el Retablo del Altar mayor, y por fer las figuras 
menores del natural, y porque fe pretendia, que todo el 
Retablo fueífe de vnMaeftro, no tuuo aquel lugar, yfc 
goza mejortn efte. En medio de eftos dos, encima de 
la Cathedra çftà vn Eccehomo del Ticiano, marauillo--
Todos eftos Quadros eftan en muyjnedida correfpã-
dencia, adoriiaildok^Pàrcdes-de eftd Aula j que afsi co-
mo lo es de Efcritura,lo es dePíntura,àdonde pueden los 
del Arte, tomar las mas bien exprimidas lecciones 
pudieron dar fusMaeftros. Para que fe compuíieíTe como 
£Ílà,diò el,ReyPhilipo Quarto,junto conjas de la Sacrif-
.tia,dnco de las Pintairas que hemos rçferido,que fõn: La 
Nueftra Señclra de Raphael,el Sepulcro del Ticianê,f cl 
£ccehomo,y las dos de Paulo Veronèíí. ; 
|f Camarin. Dentro de eíla Aula eftàvnaPieça pequeña, que lla-
mamos el Camarin,dondc ay también excelentes loyas 
de Pinturas,Efcultura, Iluminaciones de grandes Artifi* 
ees,y otras coías preciofas,aunque menudas. 
Reunías, , , Guardafe también aqui parte de aquel Teforo dejas 
B4iquias,que el Rey Philipo Segundo junto,en eíla Ma-
rauilla* Vn Çuetpecito entero de yn.Niño I$nocGM& 
de quien y áhizimos memoria en el .difçtiríb de las Reli-
quias. • , j • . ., .'.-.jí 
Sarraddas Vna Barra de lasmifmas ParriIlas,enqueaííaronalfihi 
S.Lorcnso yÜte Martyr Hpañol, Laurencio, para quien fe cílàla-
brando oy dia vn Relicario grande,, • de Archi te<5tuî  ad* 
misable, por deuociondb nueftro-Catholico Rey Phil i -
' po 
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po Quarto , que fe le ofrece , para que fe ponga con lá^ 
demás fantas Préndas ele fa Ooerpo ven los Relicarios de 
la Igleíia: Quela caaíadenó efttr en ellos,eíla,!:jrla5,defif 
raas,que íeígéiaréan en cáê€ahaària$$is 9 porque méf t a t 
nan gtMrnedlas confontie á'Jas otrasíí|; póí fettantàs»^ 
Í : v Ay también- aqui vna Hydria, de' lasmiík$srfh îie» Hydría, 
Chriflo Señor nueftro hizo el primer milagro en4a&>B&í 
&b de Garfa¿oniiirtiendo el agj^c^VfRp^iMtówfe^ar- r •í-i£íofí 
c^s'ideLignámGEucis. Vjtpedazo.tíd^íelQjdp.Sajlüaf^ 
gbfdav ccrn qÚÊ apagaron Ids Gencilés el íuega^uelíàliè^ 
áelMoríte EtttáicbmraJa oiuHadcdjsCa^nî  
to , que dieron por ¿i la vida, que pudieran i,l«í|¿ax-mii4 
thos Templos. La curiofidad que aqui tienen es graiíde. ...« :Í > 
Sojo efta Pieça era bailante para íatisfater al deCeoij^dftj ; I ; 
uo cion de los que v ienen a vereda Caía.:; iMw^mmh " 
Enfrente de la Puerta del Aula¿ la otrapatttiiel 6}a»£Sacri{jia(ic 
trOjCOrrefponde otra,que eslaquedàientrádaàlaSáeri 
tia idel Goro ,dondc citan las Capas dá-los Garito repique 
fe ponen en las fieftas Principales, que fon muchas,y t i -
Cas, y fe las ponen muy a menudo, y eílàn allí parg, mas 
comodidad ¿ porque halla la Sacritíjagraride ay ráajiçkí 
diftancia. -, ̂  • - A ^ Á ^ J 
> Fara eile menéíler eílà ella Pieça i f ô lMe Cannes caxones: 
de Nogaljlabrados con él cuydadd delosjdejiMSby íeiiei-) 
mk dc ellosâllado dè-Mediodia eílà vnkPtóíura grande,, 
queda mucha autoddàd à eíla Pie^* rÈ?4elMarf yrio de Pinturas, 
San Pedro Martyr,Gôpia del'Ticiano5bXíCelente. El Ori-
ginal eílà en Venecia, dondeilermuéílrán í quitando pri7 
mero muchos velos que tienè delarite. :. : r , 
. Eri medio de eíla Sacriflia, eftà pendiente vna Ar^a¿ 
de Bronce,compueílade!diuer£as Cornucopias, .qjutólfe 
encienden à la ora de May tines, quando van^ ppnerfe 
. las Capas los Caíiíores}y ííempvéque es meneílér luz pa-
ra eífós niimfteiíos:y como es grande>.y tiene tán muí tir 
N. p!¡-. 
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pilcadas Belas,alegfa notablemente eílaBie^a. 
tas Capas que entran en el Coro los S i s tmifotem* 
HCS, fonfeisj y los de fegundacliiíre, quatro ¡y lQsdià|j4£: 
doblcordinario»dos. Efto es tn quantoálosCanitOFresj 
qucksúce lCcl tbxmte i j^ fían 
quatro enlasFieílas mas grandes , fe guardan en kSai 
. crifti'apíincipahydevna,ybtrá,fejuntanoniieCapasen 
eIC0r0í';; f .hlfò 
Noniciado , oliendo de aqui, y caminando haíta el ángüjo àál 
Clauftro^que hazen lavañda de MediodiaiyiRt^nieni^al^ 
veadosíPuertas de frente 5 ia' vna es dd J^ptmitprioide 
fes Ñoükios,y Nueuos!,, de quien y a halilamos ert àitá 
Bifduifojy la otraíirue àla Efcaiei a •pocctaridc fe íubiaal 
Nouiciado. . * <• • •} 
Celda del .t)teLtírf!rñmGía;quG fe encuentra ante-sJê ponisr el pie en 
Noufaoí ¿gunEfcaíon^eslaCelda delMaeílEÒídeN^tiiciosíQuà 
dra de capacidad bailante, y con ventana& frÍMediodi% 
c ó i m toâás lâS!dcmas que eftàn por efta páríev Ticng |cn 
- 5 gkéftero de Oriente vn Altar, à quien íirue de-Retablo 
^íiEelitario grande, con muchas Reliquias eftimables, 
éífpüéftás en el|Conaíreo,y curiofidad. Comppnefe efte 
Altar-todos los diàs>conladiueríidad de Ornamento^; * q 
los de la Igleíia5que aunque no fe dizeMiífa en el,escuy-
dado deuido à tan Santas prendas. 
A otro lado tiene vn Hilante de Libros de deuocion, 
t ú que el Maeftroleslee , y explica, cada dia dos vezes, 
alguna lección eípiritual, con que fe fecunden aqjaie|]̂ s 
«aw . tfernas.Píañtas,para que con la obferuacion,y ejecución 
de-la doctrina de los Santos, y de fu exemplo, fe vayan 
eiideí^ándojiafta llegar al frutáque pretenden. Y tras 
efto,les enfeñaaqiíi,la módeftia,y compoílura con que 
han i k Mdáf fftilspt«^'£ecog¡mienixxjd«'losfeiitidos, la 
íefignacion enfeí^edíMciaièl cuídado Í y diligencia de 
ios oficios de'húmildad $;f:iBdas WMe.mas cofas,.que íir-r 
t a para la perfeccionMonaftica,proponiéndoles excm 
¡tees&digioíós, y muefeast, uquo fifcmdos en efta Ef-
cuela. 
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cuela.,lian falido àfer Maeftros, de Virtud,y Gbfeírúan-, , -
cia. , . • . . , :<. ' • " -'-
Las Paredes de efta habitación citan adornadas de al-
gunos Quadros dePinturaSjCuyashiíldriasdiuinas exci-
tan también por fu parte à feguir el camino verdadero* 
La Alcoba eftà en tal diTpoficion^que dexa igual, y ente-
ro, el Quadroide la Celdas y à efta mifma traza eflân câíi 
todas las Celdas dceíle Glauftro^con poça difcreincia* u J 
. Al falir íè encuentra luego atmai^ck^ceha^ESa^ ^£ícai«a 
Jera délNouiciado, ::SubcnAalgunos trcmtaEfcalaie^v Jado, ^ 
que van haziendb fusdefcaníbs,y bueítas^y ál Ikgarjàilé 
-al!tQ:î tte:vienc aícr lo mas inmediato â los Empî arm4* 
idos,y Cabdletes,fe veadiuêifos Ánditos, de mucha di* 
iatac'íon, y anchura, donde citan lás Celdas de los Mon-
ges nucuos ,que no han cumplido los fíete añosdeilSío-
uiçiadò,y de losNouicios,enque habitan de dia aquellas 
lloras que no eftàn en el Coro, ò en otras ocupacionesidd 
la obediencia. • . -. y¿1u 
f: LadiftanciadefdècLCornifamento, òGoronadela çc i^ 
Çaíiiyhaftàlos Caballé tes,es de veiíite y cinco pies de al-
$\ím <,) yáfii pudieron aqui dobíarfe las Celdas, y tener la 
-capacidad conueniente, con Ventanas que les ¿a mucha 
Úm., sEl numero es también coníiderableque llegando 
à yezesà fer quarenta losReligioíminanccbos^y-hàbi)' 
jtácídàfcsipara^otíò&^preufinida&dc amellas al4jas #yJi^ 
Jbía^,qüéíconiberadGÍo,yleyci^a,:ayudantti^ 
^attomácaKcfttQièn elfvíage déíídcfíèrtojjpjéáebndc eftas 
$fa&a& iaazbn fu jérnááaà ia,tierha^4©pj:©jiiii&íón, •••. 
A eftc miímo andar,en cl teftero de vno de los Andi- Capilla dd 
t©Sí ay tvnaiPuerta^ue dà-entradaa^m Capilla retirada, S: Chriftô̂  
é t m à z fuelen recogerfe à tener Oíacioa, y à hazeralgu* 
$a$;pdmtea3eiás,eomoto^ bien^àiehtender lasíàlpicá^ 
iáiamde tóngie, Aqway vd Altar coní^nSanto COariK 
m m h Q m ^ á t ^ t b ^ ^ Q o o mçBO&qtícèl^tuiiataÈtaJp 
' à m k & v y ^ & i€3®m|ad€cen ioscdraçones aílnirar* 
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Capilla de -Add. vitimo del Andito principal/ . que toma deíde la 
N.SeHorn. Torre de Occidente,hafta la otra del Oriente, y Medio*-
SüL-Áhparte del Oriente,ay otraCapilía,que íirüe ddCa -
•pittriojdonde el Maeílro de Nouieiós,les haze vna plati-
ca efpiritual todos losDomingos,y Miércoles poria tar* 
da i j donde poíliidos à íus pies, dizenla culpa, fegün el 
cftilo deia Religion , de los deferios que han-eoírietido 
en los oficios que les han encomendado,/ fe les reprehd-
de la mas leue,porque no fe deslicen à otras mayores. A-
! qui ay también vn Airar, y en pl vna Imagen deíHüóftrá 
Stâora, del tamaño del natural, coríerNiño eh los b i ^ 
ços, de bulto, de las cofas mas hermofas que pueden db̂ -
zirfe. Por el lugar doiide efl-à^lallarrian Ñuéílra Seiiora 
del Nouiciado. Vnò de los vcílidos çiue la ponen,ofreció 
kíB:éiimtiué!Íh^feaora.DoñaíÍ!/to 
piedad católica!ii&sfâpre íefeõalàiC^^kdètioçicjli mñk 
Señoiajcon eftas¿y otras muchasiknaoibaeion^.M'^i-
tablo es decente}con fusCortinas delante »queé^dbd¿ 
C: el ejemplar de faRçinaíofirecic^^Fcíriando dÊFotifecá, 
íluiide iÇontreras,Marques de la Lapi:lla,delCónfe.jodé 
íkiMagcjiad tyfàBàckt&à&dQ Eftado»y .dct á^ípachè 
vniueríàl. A los lados del Akar ay ynos EítehfèaífefLi*-
bros, que de los muchos que juntòelEundadoíén eñá 
Caíalos puíieron en cíla Picea comun,para qúe^todo^iíU 
dieíTen gozar, y aprender fu íànta; dotárina i fin íalir del 
Nouiciado. Ay aqui también vna Puerta de vnaEfeafôté, 
que fube defde la Celda del Priorypordondefuefcfiííí!]®!: 
" jiiEÉoesIornás^nataWequDÍe'piKidaaduéi^^ 
tcpiàncipal, gwemMe^alaiEíbíÉ^à>teTarofel«kà4fe' 
diodiajquefs la habitaciori^dCSoonco^áec^kmhqmm 
^efceíiderifoninfi^itos^y.nagsípz^dn^ueçató 
4IQSU PhíTcmosáibiJtta s.anda;quetDÍiâ alfM^tt^tbnrfe 
no nos de tendremos tanto, por ía femejança q tiene qoh 
foquecftàpUÍicho. ' * D JS-
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De \% tercera parte, en que diuide la P l a ^ 
General, y deícripcioa de la Fabrica, y 
partes del Colegio, y Se-
minario. 
j fei'én çnclâ Èíkmpa à îa vânda del Norte, 
parecidos én la dílacaeion, diftnbueioiií y 
^ grandeza , à los que acabamos de referir: 
L ion los que bazerí k tercera parte prinei-
«patv etóla diuiík>n de la Planta, y los que con la vniformi-
-dad de fu Architedura, acaban de dar el lleno àla gran 
capacidad de Quadro tan poderoíò. Con ellos fe mira 
todojCon la correfpondencia mas rara, y organización, 
que pudo executar el Arte en Cuerpo tan íuperior. Los 
quatro pequeños pertenecen al Colegio ,y Seminario y y 
'el;mayor,que toma por todos, à Palacio. Y para que va-
mos con el mifmo eftilo > que en los paííados , hablare-
mos primero de los quatro iguales, y luego paíTaremos 
cal mayor. = " 
Entrafe al Colegio , por aquella común entrada que Entradas 
Jkmamos Veílibulo,ò Portico de la Igleíiajpor la Puerta de íosCo-
¿orre^iidiénteála del ConuentOjigualáclla. Y al Se- k2108' 
minario^or aquella que eftà al lado delNorte»en el lien-
t a prirícipal de Ponieñte,en quien fe vé vna de las Porta-
das que le licrmoíèanry aquel Glayftro pequeño que mi- c/auíira 
ra ál Poniente,)7 Hort^haziendo efquina,es el de los Se- «fci.Scmi-
minarios 5 y los otros tres,delColegio de los Religioíos. mria 
En entrando en ellos, fe vé que fon de vn mifmo tama Chuftros 
ño,quelosdelConuento , la rntfma materia, y formaj dd Cole-
tres ordenes., de Suelos, y Arcos 3 cada vno fu Fuente en Sl0, 
medio,de Marmol,como las otras, y a dondç concurren 
áos cjuatro,íu Ci'mb.orio,ò Torre, como la de la otra par-
- V " N j te, 
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tcigual en altua,}' buelo,con que nos efcufan la defcrip 
ciqn de fu..AtchitèÚura^ues en todo pírète que falieron 
de vna.mirrnaTurquefa. Mas aunque es tan vnifor^s 
•^Oàiipó d c l ^ M i è t m t i ú i ^ p ú ç y t i y f répúñ'miéú-
xo d% lâsf í eçaSiáy atgo de difereneia , f tienen ranibien 
áisparticulares âdoínbs vque nocs bierique los piérdala 
atención. . r : 
PaíTo del ^ntre ôs ̂ os Clauftros del Colegio,que miran alMe-
Coicgio, diodia, cuyas Ventanas principales caen aí Portico >íè 
forma en el fuelo baxo, vn Paífeo *ò Lonja abierta, cíe 
ciento y veinte y cinco pies de largo, y treinta y rcinéo 
;de ancliOjde mucha mageftad, yhermofura. Tiene por 
las dos vandas, dos oídenes de Arcos, por donde paífa la 
-vifta de vna parte à otra, y como fe ven tantos Pi ladro-
nesíji!itit0s,eñ diftiibubiontan abierta, clara, coírefpon-
dida,y fuerterle dan vha perfección admirable. . 
t ELTecho es de los que los Antiguos Jlamatían Lacuna 
fu expiicá* ú ú , y aora los Italianos Pal chi, y nbfotros Artelonado^ 
c¿on, *de viftofa, y agradable pintura,de que han víàdolos No> 
tóc^epçLinçiíaspàfte^para cl ornato de fus Salones,yEf-
tatiòíásifLas féríttàsquèíhazen los Artefoñes, ya quadra!-
das,ya redondas^poxtóda la diftancia,ádérnadas-de:il0i-1 
rones,Brutefcos,y Foliages de diuerfos colores, eftán de 
: t a n buena gracia, y relieue, que junto cotí lasEixas, file-
tes,}'cuerdas,en que relplandece el oro,por todos losco-
par tiniientos,dan mucho que gozar àla vifta, en la varie 
^kd que tanto ama. : a 
Ventanas. Encima de los Arcos refponde vn orden de Venta-
naŝ con Antepechos de Hierro)por todo el contorno.^q 
dirs mud^o realce al PaíTccporqué parece vnXeattoiheí. 
cho de ptópofitòjpàra ados públicosvy reprefentaciones 
donde cabe'mucha gente 5 y afsi fe hiziéron en él al Fun-
- dador algunas Oomtdíasdeuotas, por los Niños del Séi-
minario,)' Colegíales de-Vecâ  deque guftaua mucho fu 
Míigeftad, y aoratambifenfeifeaxen algunas vézm-l que 
falenmuy bien aquiiauiique lo principal de que íirue, é 
Üillil ' 1 "liiii 
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para conferir lasleccionés j y paííarlâs los Colegiâles» 
vnos con otros,antes dé entrar en ias Aulas > y al íflií ,-ál 
modo de los P^ipát-édcoSiqaê^ií^iítauah-pâflcartdoJas 'íf 
queítionesdeftiMaeítro Ariftoceles ' .- / 
En el Teftero qué hazc al Mediodiaiíe veri dando má* yro de 
gèftad a cftc PaíTéo^fganosadornos dé Pintura: dos ̂ c1- íeripateti 
tratos enteros » vno del Rey Philipo Segundo, y otrodfe cos' 
fu Nieto el Rey;Efíiipò Quarto j^uefe miran en coíí;e?- í>iní:l,ras' 
pondençiajy áíàs âmba dos Quadfos'^arides, vrió de ía 
Natiüidad délScñot f-y otrod'e la Ad^radon délói 
yes, de manodéFèdêricoZucard i qtíefüdieranÍQslfí-
marle el deígraciadbípihes auiendoi Veíiido de Italia^ toh 
la mayor fama,y rtònibre,cjue cl p'üdieía'defear, no'hi'zb 
eqía^ue dieífe gufto aí Rey ,ni a nadiĉ 'eftos ion de lo me 
jorque pinto 5 y con todo eíToiio merecieron el pueííb 
del Retablo, para donde fe hizieron. Vn SariGeronimO 
ay en medio, efciiuiendo,de granmouimÍe?nto,yreliç-
vojconocefcfer debuenMaeftro. 
A los lados de efta Lonja,0 PaHeo^ftànlas Aulas,qu£ 
ion las Pieças mas principales, que ay eñ efte Real Cole-
gio,vna de Theologia,y otra de Altes; entrambas ion de 
vna mifma traza, y en el tamaño es poca la diferencia. 
La de Iheologia es de fetenta y ciheo pies Ja de Artestte 
ochenta y cinco,el ancho el mifmo en las dos , qiié es dfc 
veinte y fie te: Afsientos,y Efpaldares, y Bancos de Facif-
tor para efcriuir,de Nogal, bien labrados, que corren al 
•rededor. • 
Por la parte de las Ventanas hazen dos afsientos à los f̂fientos. 
lados de las Gathedras; vnos altos pará los Maeftros, y 
gente de refpeto;otros baxospara los Eftudiantes. 
Diuidenfe las Aulas con ynas Re xas grandes de hier-
ro , para que los Seglares que entran à oyr, y eferiuir jas 
Materias que fe leen,no fe junten con los Religiofpsspor 
eíTo fe miran dos Puercas grandes de frente* en los Certe-
ros, viia de la otra parte de la Re xa, y otra que íàlé àl Paf-
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bas ,ry Linteles de Pieças enteras , y Sób^lintclcs, bola-
Bobcdas. ^ \ . El alto dcjlas Bobedas cs,haftá los. íreinta pij3s.v3r.afsi 
f tienen dos ordenes de Ventanas, todas /son Vidriaras^ 
ríT .daarnucha.clAíidad. Fueran eftas Pieças de Ias rtias bien 
L iÃÍ / i adpínadasdeefta Caíà, fi fehuuiera executado en elks 
' eíiiitjentodelEundadorí quifo que fe pintaííe^f >ej9j3-
uan ya los Di fenos en difpoficion^iuy ajudada à ft) gof-
to.Tepartidaslasmaterias^ue fe tratan5en vna3y otraEf-
cuela5defuerte,q laPintura no folo no eftdruàraà íós.óyc 
tes»mas antes ayudara à Ia memoria,con Io que nioftràra 
eji fus colores à los ojos.Las Partes de SantoThomas,cii-
ya dodrina fe profefía cn eftas Cathedras, y fe venera^n 
efta Marauilía, porque todo fea grande :auian de eílar ex-
primidas en Ia ác Theojpgia, enlQs miíterios de que tra-
tan ¡ya de la.Trinidad altifsima•, ya de la Encarnación del 
VerboEternojde los Sacramentos de nueftra faludj y de 
los demás. 
En la de Artes, fe auian de poner por principales fuje-
„tps,yyniueríàlesJaDiaÍedica,y Philoíòphia,IosÇicÍGS, 
.los ElementoSjcl Tiempo :y en vna, y otra ios Do&ores 
<quc mas fe feñalaron en Do&rina diuina , y liumíina,y 
otrasHiftorias ,y vizarrias de mucho ingenio pat a elrpro-
pofito, que llenaffcn toda fu capacidad, y la de losoyeji-
tcs. M uño el Fundador, y fruftraronfe los Difeños,con 
que fe quedaron en blanco las Aulas,y fus Bobedas. Solo 
tienen algunos Quadros de pintura,pero no cofa repara-
ble,que es harta falta,en Pieças, que fe frequentan tanto, 
>' dedicadas à tan eíb'mable exercício, que ha dado à edà 
Religion, y al mundo, tantos fujetos iiuftres, Maeftros» 
Pixdiçadore^PrioreSjGenerales, Obifpos,y Arçobifpos, 
que por logranídc de fu capacidad, y \ irtud , llegaron k 
eííàs Dignidí^es.!. r } 
TweM Alo vltimodelPaíIèo,íeleuanta entre losClauflros, 
one el Gimborio,òTorre, que correfponde à la del l i e n o r 
m del Conuento. Tiene también doze Puertas * tres en 
." • ca-
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eáda lado5de alli arriba no tiene Vetana ninguna,mas en 
la Copula tiene ocho con Vidrieras, queie dan baííantd 
luz.. ! 1 
Por citas doze Puertas fe entraà las Oficinas del Co- oficinas 
tégio:que como es Cafa de porfi , tiene todo lo necefía- ^ Cole* 
nojfuCozina harto capaz,}r con abundancia de agua i fu 
traníito para la Bodega 5 y otras Pieças de feruicio mújr, 
bucnas-.aqui tiene la entrada el Refeitório. 
t jfEs. vnaPieça brcnjproporcionadaíde largó deíefejftta J ^ ^ ^ 
^i.ds/y de ancho:treinta5poco menosda Bdbéda de laáci-* gio. 
íiájícon fus compartimientos,faxas»y lunetas de blanco 
&MquGi laCornixa toda de Piedra. La luz no esmucha¿ 
qphdeftar • cftsuPicça-.mviy idcntíQLdçl Ediido. Caen la^ 
Ventanas al Clauftro,ò por mejor dezir, Patio,que mira, 
fnas al Norte,y por no tenerlas en el Teílero,no fe alum- ; -1, -j 
bran todo. Los afsientos, y Meías del cortorno, capâ  
ees para cinquenta Religiofos. 
Encimade la que haze Cabecera, eílà^naPintura^q V i m ^ 
aunque es Copia?no laay en toda lá Caíàdè mas confides 
ration. Es la Cena del Seiior,obka deíLeónardo de Vin^ 
¥.na de losíingulares ingenios , que ha producido Italia. 
Pintó el Original en vna Pared del Refe&orio de vnCon 
uento de Religiofos de Santo Domingo, en Milan ,\ lia- -
mafe el Conuento Santa Maria de Gracia: y fegun reíie-"" 
reeliVafari,el Rey Erancifco de Francia,;íabiencbb>va-
Idífía de la.Pintura, prometió grandes premiosàfcs Ar-
diws^tôiij Ingenieros, que lleiaaífen aquellaPardd à fu 
eoíta-à Parity; que ha fia otra à los Religiofos, y orrk Ce-
na 9 y es bien digna de feme jantes deníofttafciones, por-
que es rara lamageílad, y graiadeza que tienej j adichtf 
de todos los entendidos en êl Arte, quando no dexàra? 
Otra cofa de fusimanosj fino efta, bailara para eteíiímr 
fü n^mbrcv * «Písferítaronle al Rey Philipo Segunde eíla ,¡; 
Ç^ÍkcnVàldÀ£Ía;yáii9ÍparecCíquc puede fer másclÓri-
ginal. .i J . : : " " • 
•Tabibítfttósfíírfí^os Cl^ttftícS&LCoíesio > en las Pmtutasdc 
tren" r̂os. 
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Eretcsjynr eíleros dclos Anditos5Quadros èn que diueitir 
kTÍfta,y ocupar la atención.. Pox losbaxoi eftan repar-
tidos onze de la Hiftoria,y Martyrio de San Lorenço^ex-
! ^ celentes todos. Losócho fon de BartliolomeiCarducho, 
Italiano^ propia inuencionfuy a,y ^ue merecen contatfè 
J entre los de mejor cenfura. Otros en losClaiiiftros altos, 
adornan los Angulos de modo, que en ninguno fal ta que 
ver. 
Efcaleras-' Sübefe alia por dos Efcaíeras : la vna como la de los 
otros Ciauftrilíos del Conuento : y la otra principal,y 
bien acertada, con fus Deícaníbs, de diez y ochopieS 
de anchura , que de onze en onze Efcaldnes de ocho 
pies de largo, fe van formando, y repartiendo hafta lo 
alto.. 
Paflcoalto -/¡A'los treintai^piés.fobre .elPaífeo deabaxo, fe haze 
otré^bierto taônhifcn^ £ ó n el mifmoiorden de Pilares^ 
Arcos de harta grandeza. „..:: •• • ., . . . '-• • J 
CéiHas;" ^n r̂ent:e eftàlaCeldadel Redorryconfiguientemen-
te por el contomó de lós Clauftros, y por el vitimo om 
demias de lo&Maeftrós,Páírantes,y Oyentes, que llegan 
àcinquenta^y eftanífajetos à fu obediencia ry gouierno: 
ytodosalPrj03:4e:èftàCàíh^:' . . I : :„ -i^-i'l 
Gapiiía del -, luntanfe à deztr May tines, y laSalèe; dd Nudílra So-» 
Colegio. 0ora > en vña Capilla , que eílà à eftemifmoaindár deilai 
treinta pies, à la efquiná'del Clauftro inmediato àlalgle-r 
íia. Tiene de largofetenta y ochopies, y yeinte ytochâ 
daanfcbo , con Altar, y Retablo, en que ella vn Quatlrij 
gtánde«de mano de Péregrinojcoía mamuillofa. líepreis 
feata£benèl,ClxrríÍQ Señor nueílro en Ia¿É:ruZs dbs^e^es 
mdyioffiqtie cl; uatumivy áun no sè, li mm20Mmm£Íèp> 
el Soliy iaiLunasy variedad de Nub^queÉnlutan feljCiá 
lo,porlamuorte difuCrkÜoir. iAbaxorvao^Edificiosdo 
kemiofaArchii^aümskMiftaníiasi^m^^ 
¿Q de extraorditlaíiajaupntiua; ^•Dtò]çâ'Jsial£]a'fadi^é|> 
Philipo Quarto. * \ ••* 'Smák' 
' " ^ e l c ó n t t e í d ^ 
. i - en 
f 
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en el Teftero de frente del Altar, vna Silla al modo de las 
dei Coro, cnqáè^icné^fí&éâhiJÈaáiiCc le comu*' 
nica del Portíco,por vna Ventana grande, colateral à la 
Otras|^qçhasf^çfs g^í de b4fe|^lc^<iidâd,y bue 
na traza,mas las que hemos dicho,íbn las principalessno 
ii^scapíe^&s .eho.Brasr Efto es lo que fêicóhtiencicn < f è 
tos dó? Glaufeo^ác.feoiegic) de los^i^Ionges. Êl ôtr^ 
xercètQfif ue.àlosmeQeíljçres dei&GftbMaJ-aísi 
Í̂ Î ÍCOEÍ)© losotrosi^&fu mtfína.ap^iíira,jaIto,con 
^flpfie^de yentaq^sy Itjiiedan luz àílosAJ?ofentos:y'iqúí 
JE i K Ĵ l $&uftio doné? cUmhs Mmsràé Seminaop ,-• lét Seminario 
ÍDOITÍÓ los del Colegio. Las Aulas,, eMefedorio, fAoi 
Dormitoíiosjde Iríuierno,y de Verano, con otros Apo-
fentos,y Pieças,para el curaplimiéntoies de lomejoi^qaá 
fe conoce para el pçopoíito. I ^ - ^ M ) - •MÚ J.-JD^oj 
LOS Niños {mQm&m&ty ç m A q a f t aclioGolbgk^ Numcrodc 
ks4ç :¥eea^uá t^ £«biu* 
f ían enias Aiílas con los Reíigiòfos:, por ia otra partè "â& 
laRexa que lasdiuide. Tienen Familiares,quelesíiruetií 
Preceptor,y Repetidòrjque los enfeñej^gouiernaláávn 
Religiofo 5,que elPcior elige, para Redor Tuyo; íscudú1 v 
íanfe à oficiar la MiíTa dfil Alua,todas.Ias mañanas, ayu-
dan' à-MijIa poírílistuTO§ r j .lipnís> àlosSacerdc^es del 
Colegio; Rezaííitpte Jas di'ís ¿1 Ctóièiá,!de t5ueftra Se-
|íora,de ruerte?que de:aqui»al paffoqucfalenEftudiantes, 
íàlen bien acoílumbradosjy muy.hombres. 
LasConftitucio.riesqúeguardan,ordcnòelpmdentir- Qmen or-
fitno Monarca Philipo Segundojy también las de el Go- ^c /one f 
legio de los Monges , queentodoquifoqucreíplaniê í 
cieíTe íu piedad católica para que regulados por tàn ; 
chriílianas leyes, gozaífe el Orbe los; ' 
••.•..•.frutos de fusoin^c^ . . 
. .. nÍOS. . - . 
«1*5 .4*' 
1 
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rreíponden à los del Conuento, fê íigue el 
de PaIacio3en cuya formación ,7 íitio}fe Gbi 
nocejque es Habitación cieMonarcas piado*' 
ios, pues junto con la grandeza deúi Regía 
fabricare vé al arrimo del Teraplc^vy-Cafa deDios^ co* 
mo denotando quanto apetecen fus GoronadosE)ueñ<3^ 
eíTe arrimo,eflà vencidad,y vnio&eá quien confiííe toda 
Ja felicidad de losiRe^eŝ y Reiiiòs,y "|a'de todos los h&ñi>-
hÍQ$> ¥ a í e rcc©iaocsporla;Eftampayla/confonanGÍa fáê 
haze fu magnitud coida del giro prindpai del Conueñ^-
to,y que bien fe refponden àlos lados eje la Iglefia , mtffr 
trándòfe eífas tres pá:tes,lò maseleiiado5y grande de éfta 
Mtmvóñar^émkm^ouloñúgiúdLt de fu difpofícion, y 
lrteékia:ipara quaadmire enfodó; lo Reál, y Auguílo 
^tanígraue,yíiof3Íe<báBitâcioíK . - : Í LI 
;, Muchas Puertas tiene por donde poder entrar à- COfií 
íiderar fu Fabrica,por eíPoitico,por la]gIefia3por el^Iiei 
ço de Oriente: mas no fera biendexar de entrar porias 
principales}que como dijimos en otro dífcurfo,fon dos, 
Y eftin en la Fachada dèl Zierço. Entrafe à pie llano pot 
elltsà inos Zaguanes grandes ; y defde alliíiibieíido feis 
Efcalones, por ©tras doâ diferentes, fe entra à diferente^ 
Patiosj-aunquc todos fe comprehenden en efe liU^go 
fe vck capacidad de fu Quadro, tan podefofv, que Iktà 
cl coraçon. '•: :. :. • T . 
Tiene por demro de los Areosle Pared à Pared, do -
cientos y diez y Qchopies,y esen efto algo mayor que el 
principal del Conuentoporfermcnores los Apofento$ 
delZrierço^uelosque tiene alia el Mediodia. La Archi, 
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tesura muy hcrmora,yfuerce. Los Lienços derMedio-
dia,Orièncejj Norte,re|)arten fu diílancia à lo largo, en 
nueue. Ai-cosgrandes^çon pilaftr^s quadradas,cogfusZo' 
cos,Faxas,y Imfoílas vfobrec].uehazenj$s buekas en el 
primer orden» El Andito defdé la Pared à los Glarós* esr 
de veinte pies de ánGhiira.Las Pilaftras tienenfeis/de qua 
drado»j die« y befrotefta encima de la Ijíxipofta/>gIfCÍar 
ro de los Arcos es ide tcezèsy el ¡al to,el doble^y ç m i g ^ À ^ i 
ellos córréu la$Fâ5C ŝ4,> que en prpporciôp^d^àjçtg^fír-
uen de Gorniíàníeriço,dandole à eftepíd-çn pruxièr^pi^f 
fèccion,yautoridad/ ,) / ' • •' R c J \Í<VJU 
A la parte de Poniente eftàn dosClauftros,òPatinejp$) -Patíos pe* 
^ feíehtapieá e n j q i ¿ ^ ^ ÍPefte q"f5̂ í̂  
Cláüftro, hada los treinta'pies ,y afsi no van cpníigaiem 'K- ; 
tes los Arcos en los quatro Lienços por el contorno^ ;Lar 
Pared que losdiuide ,atmuefandode Mpd iod i^^p r^ t ¡ 
haze fu correfpondcncia ^ Arcos ceriVidps,conI^.^bier , , 
tos del Paño de Qriení e5̂  atandpf<;p!^ 
Patio principal en quádj^ploí^SfaaÊ^y; íeçisnà 
dek^0deàíicbociçii;t;o,pocpmenos5p -. \ ¡v,:! _ y</. 
El fegundo oiiden',que feleuantafobrercfte, defde los; Segundé 
treinta pies,mueftraj. por:el contorno. d^uijion m^gu^*. cíaSLo^ 
matada lá f o r m a d e l Q u a á r O ' , pprgüe i^yf?^» abg^ ^ 
Patios pequeñós. .Hâzçnfe vnasy^hjEar^as^grandes^ 
quadiidb>adormdas^pn,RefaltesJF^xaf>^^ 
linteles boIácfassqtf&4aQ mucha ̂ gefecl ft cfiâp^bíica.j' 
Defuerte, ¡que poi^o.é^t.êrioi/ejè^jíprpi^.as^yflja^gi^ 
ciofas Galerias,çon é biif í?prdei^|d.etYçií,tânas, f̂ uç 4 ^ 
buelta a los quatro tími^i;, •}? ,; n 0 u. ; ' i It cbn^ 
i . ¿ R:ematáfc tòd^tnfo^çoi,jc^íty^ t iq i i^bfaáaQ^- Correáo^ 
ni xa,fobre quien fekwia y i i Antepfp)^ abi-çrtq 3^ ^ 
ínoeldei0ahí t rdéelÉ^ftento, < ^ ^ 3 ^ i j i Ç ] ^ f j 
términos Àcròteras, y Bolas , que en correíponderijçig 
igúakhermofe^níCQnf^ealçzalâ ^Itt^^MfJian^ coro-
fíaalà,otoAndpkf0|^.i:^ afp^^p^g^a^deza'. D ç ^ 
i O ma-
-jú;,,}.,) -jh 
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maiki¥fe; rematan también los Patincjos â los treinta 
pies,con Terrados de Plomo,formados dePlancfoas grá-\ 
deSjCOmd lâ  de losClauftros principales,/ la Igleí]ia,y fe 
encaxaron en efte Quadro, porque no eíbuieñen diftan-
tes,ni fberade Caía 16$, Oficios Realeŝ que llaman de Bo^ 
cr, y afsi'tiénen dos Cozínasjy páralos Miniftros4que los 
íiruen,dos ordenes de Apofentos,altos,y baios, y Fuen-
tes ábundántesjque alegran la viíla,y eloydo. i 
Efta es la Architectura del Patio Real de Palacio, por 
lo exterior. Por la parte de dentro tiene también habí-; 
taciones, y Eftancias de mucha oílentacion, y capack 
• dad. :/ - ' '• :-
SaiasdcEC t. En el Lienco que mira al Norte, ay algunas Pieças^ 
fmtosAp0 donáczçotnc el Eílado,y Caualleros de la Camara,y Ma-
^c&d^tñ^sjy Afófétttjás para Embaxadores,de muy bue-
na formación,y anchura. ' • . . 
Efcakra. ' Enel Angulo, ò RilicondéOrieríte jdlalaETcalera 
^rificipaljdéTinda traza,* aunque de pocò defahogò ^qae 
^tidrie fino nueue pies de ancho. 
Apofcntos En el Paño que mira à Orieñte,ay v̂ na Puerta grande* 
Mates; ̂  j ^ â p A ^ è & i p ^ al 
- añdár;cfelPátio¿ •rft ^tee'ró* :es-Vna; he'imofaC^atóíáQ 
cinquenta pies de làígô, y treintay^fede ancho; i m n 
dos ordenes de Ventanas guamecidas!de Marmol pardi 
Mbaxas^y las altas de Lunetas, que junto con lasEaxas., 
y Cpirtipartimientos de la Bobeda, hazen agradable vik 
té. "Eú el Teftero rçíàlta de la Pared vna Chimenea de 
MalMdhcon ítis Pilaftrónes, Alquitraue ,Frifo,y Corriixa 
S&ixdèienfe lafcor, y-pulimento. Luego à eàe inifiiao 
andar fe liguen otras Quadras tncnóres, de mucha dari-
^ d a d ryáéfénfádo jháíEa el Lieíiço de Mediodía .»que és el 
qxie refpóndc^ta Iglefíã, Êri efte fio ay Apofcntos por.lo 
baxo , porqué la! íáíed de adéntro es la de la Iglefiá mift 
Apofcntos 
de Cauallc £L 
IOS. 
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•la que mira ai Norte,gfande mueheáarribf e, y» vanedad 
de Apofentos para'Cadállétos^f.p'é^óMs de caenta d¿ 
loscíiadosdefaMageítad, qud no'ay que deternos eñ 
- - Alã-paítcdô Leuante íèliazen t ta$di fo lCí^è%M* Quartos 
-tos partios Principes)Infantüs»y perfe'ñás Éeales, j para p¿asRca-
Jos que han d^eítar inraediat0sáfuarsííJ:enc¿á-:^iióS'caé les. 
àla parte de los lardines de Oriente, otros à la^íté-dáíá 
.<5aleriâ,corí fàiCtórâiíeâfídé titímvl¡tM tméâ&í. 
La Galenaqu^ây^eri efte L\êf$%X$tâm'& aíS-Hôsfe Gaierfji ;dé 
íçasgfândeSjCdnVerifaiiasalPâtii^/la^ a nâ cai 
exed^mes Qtódi-os de Pinturas,VÍXOS del Baían >• y òti^s 
;deGeronirrtôJbfcjué,ydèotrosMaeftros. ':•*'•« 'i 
• ;Losdei Baíllrí ion Copias de los delDíítfv io,vnOs;otros Pintaras; 
'Originales fomofos. Los de Bofqueícm Originales, y 
entre ellos-vno que c(la en el Teftcro , Quadro^graiídé, \ 
aunque de figuras pequeñas, es de las mas Üaras k t t o i t ô -
uas, que íe han ^ifto íignificadas cbnelPfeodPfii!o;> 
Tiene eifeQuadrõíusPuems ^ y eiilá Víjppintòíâ Hombrá 
-Cread^n del hombre, y comole^üfoBios.en* el Paray^ gciParax 
íb,primer Palacio íiiyojdonde dominòà los Animales de 
•la Tierra,y Aues del Cielo. 
Luego fe íigue en el Q u a d r o aquello en que ocupa ^Fftera^ 
el hombre defte irado del Parayíb^'y puello en efte^murt- •*r 
do : yparaíignificarlo, fundandéíe ingtnioraildefite cô 
-aquell-ugá:r,qüé-diXÍmos de líàks-.Toda cafne êf heno^ ira.40.v4 
toda fu gloria como flor del campo:pinta v n a Fto'recüla, 
t" Frútília, de eftas que llamamos fefáSS que fon como u.-T 
Tnos Madronos pequenos, que en algunas partes llaman boiodeios 
Mayotasjque apenas fe guftan quando fe acaban, que es hu; 
-propio de los bienes humanos•: ya los hombres empcaa- r ^:'^ 
dés en folicitar eífa gloria : ya con eíle v i c i o : ya cofiscí 
otrojimitandò-àlos Brutos en fu proceder, y haz^iendoíè 
por la foberuia Leohes,por ia vengançaTigreá,f©pla lu-
xuria PuerCosypóllà tirania Pezes, porb vaijâglòria Pa-
uones > por la fagacidad llapofas j porla-gula Lobos, y 
- Q z otras 
'•'I 
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otras feme jantes transformaciones,^ mctarnorfofis, fol-
io por vn 6ntanapocado,y tan v i l , como es el guãoçlç 
;Yna fcnfualidadíde.vna hpflqlla»de vmapaíic^í . í i^i l i^ 
ma^ue à femejança devnaErefa apenas llegan al p^ladás, 
ni à mojar la boca quando fallan, y como elplorcilb de 
fusflores/ederyancecn. No puede auer cofa mas inger 
nioía y ni de mayor primor en la eílrañeza de lo que aqii 
reprefenta. :J;Í 
Paraderos En la otra Puerta del Quadro pinta el paradero i j.ñfo 
¡de los Vi- iniferable de eftas ocupaciones,y vicios de los hombres. 
1 ' El que toda fu felicidad ponia en la mufica,̂  en.danças ĵeji 
:jruegos}en caças,en galas,en mapdos,en riquezas* en hy-
pocrefiaS) vé trocadas eíTas cofas en el infierno, con vnas 
, .. contrapoíiciones rarifsimasjy efpantofas 5 y aquel gufti-
liobrcue, conuertidoen rabia eterna. TQdo.vel mufíd.0 
auia de eftar lleno de los traílados de efta Pintura , paraq 
ie vieífé en ella,que los diíparates,no fon fingidos deBof-
co, fínoíàcados del Original de los hombres, por cuyo 
.anterior paífan tales locuras3accidentes,y formas,que ío-
breponen, y edifican íbbre efte fer humano con fus ma-
iQslBbitoSrQoftum 
Galeria En el Paño que arrima alaIgleíia, à efte mifmo pcCg 
pimcipai. ¿e |os ZYC¡nVá pies, fe haze vnalarga, y viftofa Galería de 
veinte pies en ancho,y de largo ciento y nouenta,y el ál-
to veinte y cinco, pintada toda por los lados,por los TcÇ-
. teros,y por la Bobeda,cofã verdaderamente, Real,y mar 
geíluofa. 
Pinturas. A la Pared qiieesdelalglefia5fe fingen dosPaños col-
gados de fus efcarpias,con Franjas, y Cenefas, tan al na-
tumUque engañando à muchos }caíi llegan àleuantarlos. 
Rey1 Don J ^ x ê ê os> Tienen pintada la Batalla,que el Rey Don 
luanel lí. luanelScgundodiò àlos MorosdeGranada5enlami%^ 
Vega: que fe llama la Batalla de la Higueruela, por 11a-
^parfe afsi el lugar donde fucediò, y fe dio, y no por los 
4jQhlpnes; que dizen dieron los Moros àDon Aluaro de 
Luaa^giet ido^y difsimuladqs en vnos higos, para oblij-
' * ' ^ garle 
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garlea que no tuuieífe tanto efécto la vitoria) como íç 
eíperaua,que eñb es patraña. ; 
La caufa de pintarfe aqui, f ue, que en vm Torre del Pintura ha 
Alcaçar de Segouia,íe hallo arrollado vn Lienço de cien* J^J¿" ¿I 
to y treinta pies de largo, donde eftàua pintada de claro, Segoúia» 
y obfeuro.de muy buena traça, con tener tanta antigüe-
dad. Moítraronle el Lienço al Rey nueílro Fundador, y 
contentóle,/ rMndo^jae le pintáílêrí en eílaGaleriajy es 
cola de mucho diuertimiento^.verJa éftraña difereaicia^ 
orden de los Efquadroncs,de vna parte.y otr^,con diuea:* 
íbs géneros de trages, y varias formas de Armaduras, y 
Armas,Vanderas, Pendones»Diuiíàs, ya en los de à pic, 
yaen losdeà cauallo : primero fe ven marchando , eu ; . 
otú parte acometiendo , mas adelante rebueltos en la 
Lid,y íiempre afsiílidos del Rey ,y. de Don Álñaro de Lu-
na,rodeadosde Moros,hiricndo,y matando entre ellos: 
y vltimamente figuiendo el alcance,y la rota.del Enemi-
go por entre las Arboledas,Huertas,y Caferías,caíiha% 
Jos muros de Granada i donde fe ven las Moras fubir te.T 
meroíàs por las cueftas,y aíTomarfe à las Torres ,veílídas 
a fu vfança de hábitos cortos,y almalafas: y como eftà to 
do con tan viuos meneos, y colores tan diferentes, haze 
Vhavííla de grande admira cion,ygufto. < i 
- Al otro lado, entre los maziçosde Ia§ Ventanas, qáe Batana dé 
íbft'tí^^cojfrcípoade pintada también al frefco, h t®t s.Quintin, 
ifíâ dé M i Q ^ 1 * ^ * f laBatfiUa ¿jue/é SQ.. el dia df $m 
Lorençorque fue.elpdrmrm<^tud,yífiíp(d^ $€? 
ts&Bffóâíctí que ífedifemotro generolde Miliciano co 
Vátlefta^ní-Ààargasjcorno en la del Bey Don luán, fína 
con Pícas,Cofeletes, Ar;cabüees,'Artillerias, fuegos, que 
el ingenio del hombre ha forçado y a à los elementos, à q 
VCngiÃ à feruir à la Guerra,para deítruir el linage huinatf 
no. t LLÍÍI 
En los dosTefteros, eftàn dos jornadas, que fe hide- lomadas l 
i-on fobre la Isla de la Tfereera, y losfelie^fugfeffp? de la j l f ^ h 
vridiy de la otra* dode fe ve el modo de pelearan èl àgi% 
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y la forma .vi.ua de los Galéones jGâlèazas „NaGs¿ Vitas, 
Galeras,y otros Vafos,que feacociiecen^araqueiporto-
1 Bas parteslialle la curiofidad, nueuo eftudio, ^ de:ilirti--
- miento. ' :-- • • ' " f : . - ' - ' : -
Bobedá.l .ElTechOíylaBob'cda'dctoda'cík'Gálcria^ícyé^tamT 
bien con varios Grutefcos en herraofo Eftuque ¿; áondc 
ay mil diíereneias de Figuras, y Ficciones, Encafámen^ 
tos, y Templetes, Nichos, Hombres, MugereSiNinoSj 
JMonítruos, Cauallos, Frutas, Flores, y Colgantes, con 
otras cien inuenciones, y vizarrias, como dizen los Ita-
lianos , que fon los inuentorcs de eíte genero de pintura 
tan variado,diuertido,y hermoíb. 
CiauíWilo Saliendo de eíla Galeria,y baxando otra vez al Patio, 
de Palacio antes ̂  entraren él, fe buelue por vn Callejón eftrecho, 
^ãiidàb^^aíèlalgleík^ara è n t r a á ^ o s ^ o ^ n ^ p r o ^ 
piosdei Re^yiisfs?éti^íàtóe c^cHazeelLi^fédetiodala 
Cafa àOrictatcfc yè vaClaiiílró, o Patinejo de linda dif-
t poíiííion,^ Fabrica. Tiene de quadrofefenta piesrde Me-
tliodiaalISforté, y poco menos de Poniente à Leuante. 
En el Paño de Oriente,no tiene Arcos abiertos,íino vnas 
^ilaftrasquadradas^ con; el mifmo orden de los Arcos, y 
Golunas,queeftànenlos otros tres Pañosa ¡ ¡¡o j i 
Fuentes. En lugar de la Fuente, que ama de eftar en medio.,, fe 
r': Ven dos cñ dos Nichos de la mifma Pared, de Áfaríno-
41 les pardos,y los Mafcarones de Marmol blanco,qüe viç| 
cen el agua en dès Gonchas,y de allí cae en dos jPilasj to-
•clõbien labíado,yHe la mifma materia.: • • o w , . r 
El orden quehazenlos Arcos , en los otros txps Líçn f 
f^ks?Doficó¿í^s Colánás enteras^redpnda^yiiète^ 
trasvi pbftio éelâs.Çol.unas, adortíad^áéFa^s ̂  Igrtjj 
ba^Lfntèl^i|ISsmsbèkdas, coji^Baícones,q^|^?$ 
mucha variedad. c (),., 
é:li . í ' dedor. 
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dedor, con fu Cornixa entera, conqbc remata. De-
fuerte , que efte Ciauítro eftà con tanto tuy dado, y prU 
mor labrado, que puede competir con todo^quamo ex-
primió en eíta Marauiila el Arte. n ; ? 
Al Poniente tienccomo encinia de fi jas efpatdaS dei Ventana 
Temploíy por aquella vanda no ay Apofentos, ÍIÍTÍÒ vnoS del ̂ mco 
.Traníitos parapaflar à otros Qu_artos,y afsi pudieíori dar-
de por all i luz al Panteón, con vna Ventana grárídc, quê 
mandó hazer nueftro Rey,y Señor, Pliilipo QuartOydf lâ 
4nejQrdíípo(Ícion,y traza, que íepadHpifi&f,Éi^oíàq * v-
.pareciaimpoísible. ^ ' -
Al Oriente, que éftàal contrario., tiene dosoídenes GakiívAc 
;d(e ApofentoSjVnos recib en la luz del Çlauftrô,ótros tie^ 0"cnt̂  
¡títn lasLVentanas à los Jardines, y eílas ion dosOaleriàs, • 
vnaíobre otra,que corren por todo cl Lienço, que mira ^ 
àOi'iente,con dos Ventanas en cadaTeftero del Medio-
.dia,y del Norte.El ancho de eftasdosGalerias,es dé-vein 
te y feis pies, y el largo de ciento y quinze, en que ay o» 
tras íiete Ventanas ralgadasjlas de la baxa conRéxas gr i -
cd,ê ;al pefo del Iardin,donde fe éntretextn,yentrãiõs Na 
ranjos, y íe aíToman las Yernas, y Flores olorofas, y be-
llas. Las de la al ta con Antepechos de Hierro,y las vnas, 
y las otras, con muchas Vidrieras criíialinas, que las po-
nen claras, y alegres > defde donde fe defcubre hermoíà s 1 ' : 
|v^^i;decerea,cpmode:le^os¡iikDí':::;7 : 
úEn la alta, que cs l^prin^pál,^ortodael¿ontorno^ Pinturas. 
ie^èitlláenços^y^Q^dros altemplè^jdetóàgradableíq 
ha venido de Flandeŝ en Pay Íes,Arboledas, y Eíefcurasv 
Bn vno íc tmn£ík$» dcícanfando débaxb de aquel̂ Te- v * ̂  
í ebintOjò luniperOjque le ofreció fu abi:igo,y fu pompa) 
.Enotro le traen de comer los Cüerbos. En otro burlatt 
los muchachos, del Profeta Elifeo, quando fubia aleri-
cò , y fe ven falir de la efpefura, los Oíos, que losítrin-
chan ,ydefpdazan : y de efta fuerte otras ífítefíás del 
Teftamen to viejo, y nueuo, que repartidasfortodos los 
Quadros,dctienen,y alegran los ojoSi - JK 
De-
rr 
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Mapas. Debaxo de Ias Pinturas eftàn por el contorno dcftz 
niageftuofaGaleria,quantas Dcfcripciones, ò Mapas fe 
han delineado de Ias Prouincias, que fe conocen} por los 
Coímografosjò Geógrafos,de mayor fama, de excelen-
te entretenimiento; y fingularmente para Caualleros, y 
Principes,de mucho prouecho; para que vean lo que ca-
da dia íe trata en ílis conueríàciones, de Reinos, Prouin-
cias, lilas ,Nauegaciones, Puertos, Rios, y Promonto-
rios. 
Bobeda, La Bobeda es lIana,con íòla vna Faxa, que anda al re-
dedor^ dà principio àfu buelta^ftucada^ blanca como 
cl Armiño: y Io mefmo las Paredes defde los Azulejos, q 
Chime- ^C ^cuant:an vara 7 niedia. En la parte q mira à las Venta-
ncas,yBii- nas,ay dos Chimeneas Francefas de Marmol >embebidas 
fetes. çn cjja con tan pequeñorefa|te en las Iambas,y Lintel ^ 
no impiden la lifura continuación deia Pieça :ry ítH^& 
dos TefteroSjdos Bufetes de vna hermòfa Piedra^ue pa-
dece Agata jcon que fe ve toda con tanta perfección , qut 
jmueftra en lo graue de fu deíahogo, y adornó, fer 
íhabitacion de Reyes. A los cifremos tiene dos Puertas, 
.por donde fe entra en ella, defde los Apofentos que caen 
al ]Síorf e, que fon de la Reina 5 y defde los de Mediodía, 
donde viue el Rey. 
Medfodia*1 ^ Prímero que fe encuentra de eftos, en faliendo de 
íaGaIerja,cs vnaGalerieta de fefenta pies de largo,y vein 
teyvno de ancho, y Io mefmo es por la parte del Noite, 
enquanto à las medidas, con quatro Ventanas al lardin, 
de linefei diípoíicion,y compoftura. 
Pinturas. ^Tiene mucha diferencia de Quadros, dignos de con-
fid<;rar:remtos del natural,de AueSjyAnirtiales déiáilft't 
diasj aquellas coaeldiefmo color de fus Plumas, y éftofe 
con lo rafo de íiis fornias*y hechuras. Ay támbieíí otrâ 
diferencia de los qué llaman Reptiles,-qué en Caftellaíiíà 
llamamos Sierpes, Ouleforás,ViuoraSjLa<Tartos,Caymái 
ne^^fçoj:zones5Sapos^ y otras mil Sauandijas. En tiipók 
Quadiros,con Difeños ,y Pexfpe<5tíuas de Iardines¿to0¿ 
- : tos, 
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tos}Clauftros,y FucHces yfe vègrân variedad de Plantas* 
y yeruasjconfus Raiz^>ftytos,y Flòíes^imitando al na-
.tuEal,y juntos çon ari:ifekf^iayifta.»y^p!aiiencia» quo 
entretienen>y ciigapaj)., Debaxp dc eftps Q^aàos^eítàíl 
.repartidos tarabien por laQuadraJos pihujòS) ò Eíiarot 
pasque hizo luán de Herrera > de todã eílaÇafa > con fus 
Plantâs5y Monteas. _ ^ ; r:: : í 
¿ , EftJosdosTefterosxienedosPuertasdeMa^^^^^ Buetti?. ~> 
admirables) délo mas bientiaz^y^^mmiidm^M 
^f í i ido de Alemankj porque h ^ 4 i k b é f á m é m ¿ ^ 
Jesianlas Colunas doW^das,Ene^ñméntósálsriehQs^e* „.,,-,, - 7 
dedales, ComixaSíTargetas ^y otras pieças, y laboresi 
tienen tales embutidos de áiuerfas rtiaderas i qne parecÊ 
íèof tg kivida de vnhômbre»para confíderar fus diféren- : 
cias.. ' - i 
Defde aqui fe entra al Apofentodonde viuiòfiempre £ 
nueftro Fundador PhilipoSegundo.y dondemuriòi no Segundo. 
Te puede entrar allí, en aquella Celda honrada de Princi-
pe tan Religiofo, finque fienta ejeoraçon alguna noue-
:clad,que dè à entender porlos ojos, Hazei3Íe,conio dixi* 
mos al principio, en eílas habitaciones Reales * vnos re? 
lakes > que abraçan la Capilla mayor s y el hueco3c) Cuer-
po que nazen, es el efpacio, y quadro de efla habitación '~ 
¿el Mediodia,y de la otra que correíponde.alNortejque 
es de treinta pies de ancho, y ío rniímo de largo, òpoco 
|íias,;dondfi eílànlos Oratorios dei Rey,yde,laReina,que 
filen àla Capilla mayor, con la mageíkd, gue vimos en 
, foAtchiteâ:ura,y adornos. ^ . ^ 
Efta Quadra fe dluidió en tres apartadospor lo largo i Sudiuifion, 
El mayor es el cuerpo del Apofento > de diez y feis pies, 
con dos Ventanas al Mediodia.y otrà al Oriente :y en las 
otras dos partes, que Caen azia la Igleíia, ay vna Alcoba 
para dormir, y vnEfcritorio»donde tenia el prudentifsi-
moMonarcha, y feeftàaora > vn Filante con Libros de 
deuocion,como los que tenemos en las Celdas. 
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de Santos * que recibía gran coií-íM©-en ver tan buenà 
eompañia-yy en fu vitima enfermedad,grande aiiüiojque 
confiderando lo que aiiian padecido por Ghti%x abue-
los Principes de la Gloria >ylo que padeció Ghriílo- pot 
todosjfele kazia pequeno fu tíabajoi defeando à fu imi-
tacion,fufiiirmucliomas. - ¿•.,;,;•!>'• > 
Dir?ofieió Abiertas las Puertas del Oratorio, alcançauad^fde la 
c' Cama àvercebbrar en el Altar mayor, elSacriíkio del 
Gordero fin mancha, Fuente de los bienes à quien- Íe en* 
dereçauan fus anfias, pues con ardiente fed de íu almare-
Loqrcpc- Petia niuchas vezes aquellas palabras del Pfil-mo: Skdt 
tia Phiiipo çervus defiderM ad fomes aquarum : it a defiderat am~ 
Segundo, / nr%. i 
mamsaadte'Dem. • 
Pinturas 1^P11*"01^ ê -a habi tacion muy bien, conforme à fu 
gufto ,y fu piedad. El adorno fencillo,y llano , que pare-
r ^ ' S í % áoveníaí a(|uí 'Mèt Biy ; fea'ÁÁigeddfcstouy 
. ' obferuantes. Las Eobedas, y Paiedés blancas, el-Suelõ 
de ladrillo;por las Paredes de fuera de la Alcoba, àlgUnaà 
Imagines de Nueftra Señora, y otros Quadros líenos dé 
-Ifpiritu, que denotan en fu eleccionja bondad de aquel 
•Ikincipe, ' • ! 
Pinmcadd -. En el Al tar dei Oratório eftàvn Quadro Original del 
ra ono. Ticianojqiie es vn Chriftp conlaGruz àcueftas3admira-
ble, y que enternecerá-el coraçon mas duro-en cuya pre-
fencia gaihua eíte Gatliolicifsimo Key muchas oras, en 
i PhilipoSe- ê  c x c r c ^ ^ 3 de la Oración vocal,y mental,que continuó 
[ gundo con ,todo el tiempo de fu vida s auentajandofe à muchos efti-
Oracion.1 m^os Rcligioíbs, que le vían, y fentian a la mañana, àJá 
I ^ ' ' fardesy en lo mas lecreto de la noche, en tan (antas ocu-
I paciones. r 
i Bufetes. Fuera de lo que hemos dicho, no ay en efte Apofento 
otra cofa de adomo,íino dos Bufetes, que hizo Fr„ Anto-
nio de Villacaftinjde vn Marmol de las Indias, del color 
de Agata, bien labrados, pero con aquella modeíliaquô 
j ttnia en fus cofis propias efte pijfmo Rey. . 
I d f f a S ' 'D£fôeeftaPieçafe^ 
. ̂  paU 
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paletas del Relicario, y Altar de SariGei;ónirno à dai' à la 
Efc.a.lera,por donde íe baxa à la Sacr iília,y à la Iglefia :ppí 
vnas Puercas de •Marçlíeteria de Áleniania>muy galanas-,, 
y de primor igual al de las otras. Eílo es por la parte del 
Mediodia,loqaecpntieiiene:ftosreíMtlsiá£ÍOriente,en 
fu capacidad, y Jo mifmo es à la parte del Norte, donde 
rdponden otros ÉántõíA'pofehtòi,Àittíbâvlícritbm 
Oratorios de la Reina, que porfer de yna mifma forma-
cion,no ay que deten ernos en ellos. 
A/tambien de càda lado vna Eícalèrà j-pçr dorid'e íê. Apoícntos 
baxa à otros tantos Apõfentos, q eftàn al fuelo dei CIâu£ dcVerano, 
trilio,íin faltar nada en la diípoíicion,de conio eílàn arriv 
ba^Pieças muy fréfcas para cl Verano,por cuyas Rexas fe 
puedeâlif à ios Jardines, y ellos fe entran por las Rexas, 
enramándolas con fus olorofas Plantas, laíiiiines, Rofa* 
les, Mofquetas, Naranjos, y otras que lo hcrmofe&i.to-
do,}' lo fuauizan con fu vclleza,y fragrancia. o ( 
En laGaleria,que diximos,que efladebaxo de la de ío$ Pínturasde 
Mapas,y Pay fes de fu mifma longitud,y anchura; ador-; ¡Ja¿alcna 
nan toda la Pared de frente de las Ventanas;,feis Quadros 
muy grandes,donde reprefentò Lucas (2anxiofo,con to^ 
daviueza,y valentia,aquellaBatallaNaual deLcpanto*. 
en que con tan gloriofo valor, y esfuerço, el feñoriDotí 
luán de Auftriâ,Hi jo del Emperador Garlos Quinto^Bm v 
pifâriGeneral dê-kLiga,venciò,y?iedbòàfondo-^ptsdxo 
cámi&a todà v ^ g t tíeSa Armadi i á ^ m e d i d m m é ^ f i ¿ 
íierido PoíitiÉèd MgmitióiÈM ¥^.de gtóiRDÍàiiiemôriaty 
còmó para él guííoíque ¿auía el vp^a^laThemoiia de t i 
celebrado triunfo. > ^ / - : ÍÍ- ; 
Deípues de eftós Apofêntos,Galeriasy habitación Otras Pic-
ríes, que eslo principal de Palacio: ay tantos Quartos 0 
Sateen toda la caçmiáÀèàc efta Gaia Real, y tanta tmh 
titudde apáttád^svy^ñanciás, que no parece pofsiblc el 
reduzirias à rtum^òv Todo éftà habitable hafta los def-
vanés,ytodoàrícMirofo,Regio;defakigadoiCapaz,yquc 
of-
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òfienta fugrartdeza, junto con lo demás de eíla Maravi-
lla eminente', lo grande del coraçon de aquel Monaicha 
infignejque le dio el fer,con fu poder,y afsiftencia* 
D I S G V R S O XV. 
Dela Libireriaprincipal^ de fus repartimiea^ 
tos,y adornos, 
E G V N LadiuifiondelaPlantajque-hizi-
mos al principio en tres partes principaíesí 
hemos vifto yalo qfe contiene en ellas: la 
conformidad artificiofa de fu Fabrica : l ô 
preciofoiy Real de fus adornos,y laaju.0;a* 
â ú delas moríyJas¿ la .díóerfidadi<Íiqjba^oWe>y;.religio/ 
y contenidas en efte Quadro ádmífable > vnas aliMediof-
dia,y otras al Norte, en igual correfpondencia de Gkuf-
tros, y la de Dios al Oriente>y en medio como centro de 
todas 5 como medio con que fe vnen entre fi 3 como vin-
cdb,que las'hermana, y júntá 5 enfeñando en efto mate-
rial'dela Árctüre&üra., lõquevtídadcíámcntepaífaen 
I j las almas. Falta aora por ver otro medib, en que fe ^du-
I j m n , y eftancia comunv donde concurren todos los habí-
!| tadores,y fe comunican.Eíla es la Libreria principal:que 
I afsi como el Templo à la parte de Oriente, coge con fu 
; ^ílenfion marauillofa, toda ta d i ílancia i que ay defde el 
: | Èlauíiro^rande del Gonuento, haíla el dePalacio ̂  y ata 
tradaà todos, para los exercícios catla^Ijccia d^Jaiéíii 
¡pomf éúio ¿mmidSsi la Libíeriâ a U' pail e del Fonien-
: tcatradkffa en «OBceipondteiáb p e ^ ^ f d e el^pi^ 
uento a L C o l ^ i t í l ^ i ^ d © ) ^ 
Puertas» los Cíauílros masr^íicatios.àM -Vv̂ BÁí 
^ue^x l a i ^ d í d í í x a á t p r ^ b ^ 
• ten-
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tendida pximcro la difpoficion de cílàs partes, fe vea co-
móconuieneatodas. : , ^ . : • ! 
Liv•(^licrrpor.IaEíkiiipaquificrei&beríu-Sitio,-no tiene ^ é? la 
xXia^ÚÊJsàkivlafoitadaprincipal * î ise aliiàlostreintà principal, 
pks¡ üc^tprá^ :poco mas., cachi as-¥eHtams ;^iie.;k ú m 
Juzgue viene à eftar aííentadaencimadelZagüaa,y fraév. 
f&'púmipúde tòdalaGafa/ Ynlibtoeáterò fepodiâha- j 1 1 
i?$t jie.eñe fojgÊOjíiiè liuliiera^ 
x?iiríbóitQdÒiquâhlteireíaíapga lò íhptno^daiú^dmhum 
|ri^s nfâfem qàzon liazciimpoitay^ 
que en fi es tan puftofo, fíno de^ir lo que pxmfâmmú 
te%rc;¿pafai]i¿íe{ft piàdkmkárãt aígtma mamcKtíii per ^~ : r . uZ 
.ri^í^ittidefôlailkifcreria,ènt^ Diuifíon, 
$OK¿yM mas noblé i que es la que atrauieíTa, de Norte à y 
Mediodía en la Portada, tiene de largo cientoy: nouenta 
y.qiiat.ropies, contandodefdelos vnabralesde la'sPdcr- : 
taá de los Clauftros pequeños deicadalado;-s -¿y;idt>ainrhii 
treinta idos. , Laakuraliafta k cútnBre dela Bobeáa^què 
eftà repartida con algunos Arcóles ús treinta y feis sy a{ 
palíode fu larguezay deíahogo, esíu claridad; y ale -
i K Dahle luz poríá parte de Orienté, diez Ventádselas ventanas; 
-ciftcbjdel primer orden^grandes,̂  r afgadas, conVidriS-
r.as.-criftalinas, y Antépechosde larerrof Í de à múdb feís 
-pitóeahfiiho j f.'dozzjádúwz ülas de endmavalgome-
jiòrts;^ mastanàbienconius Vidrieras „de.mjkhélaci-
-iHiento. ? Ala parte del ]?bhiente tiene fíete, que ríalena 
JkBortada principalj defuerte, que por vna,y otra Vanda, 
la alumbra el Sol defde quenace4ia£b;que muere, cum-
pliendofe en ella el confejo de VitrUvio^para la luz de las 
Bibliothecas,que juzgòfer la mejor la del Oriente,pos-
•que el vfode loslibrôs,pidelaluz de las mañanas i y tam-
bién importa al eftudio la de las tardes, quando ya no ef-
torualacòmida, ' 
i-j Elfuelo esdelofasde Marmolpardoiyblanco,aíren- Solado; 
••"•í.2 P tadas 
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tadas con la curiofidad de Compartimientos, y Lazos; 
como en los Clauftros J g l e í i a , y Capítulos :.y lobreélaf* 
íienta,poi; todo el contorno,guardando lasVentan^Vna 
; Peana,ò Zoco de lafpe colorado, de^vn pie deiiáctiáude 
lindoipulim enton tan luciente, que parece Eípèjoliecf% 
ueríbscolores. A, ^ ; ^!r'-: Í .':•'}-•-r.A 
Hilantes. Encima.de efte cargan,y fe leuaritanlDs CaxonesvPlia 
teos,y Hilantes en que eftàn los Libros, coala mas bien 
ajuftada^grauey viftoíã forma, que fe ha yifto enLibre-
smy con la diftribucion mas igualj y correfpondknteí ^ 
fe puede ver. . ;* , . - . - . I r / j ^ i ^ 
Su matera L a materia es Maderas precioüs, ya de Efpaña, yá d¿ 
las Indias: Caouas de muchas fuertes, Acana.Euano, Ge-
drOjNaranjojTerebinto jNogaLque enxambladas, y cn-
tre:te.xidai,CQhladiuerfidaddefuscotò^^ 
Su forma. : Lá-Fabricaesdé ordehDoricoJ^eirmofifsimOjConGo:-
lunas iftriadas i y redondas , que fon en todas fetenta de à 
íeis pies de altOjíin lás Baías,y Ghapitelesjque van diílii í-
^ u í e n d ò , y formando la&Eflantes; -
plúteos, q ^ ^ I n ç a d a v n o f e b a ^ e n i í e i s d i u i í i p n e s i f íenos , òPltif 
foa' teosjcomo losllamauan los antiguos,porque fe llenando 
fe cargan,y juntan alli los libros. Defúerte, que defde el 
Zoco de lafpe , à vna M e f i que carga fobre los Pedefta-
les de las Colunas,ay vno.y fobre Ia Meíà otro, que cie -
rra con vnas Puertas, ha fia el Efcapo baxo de las Colu-
.-ms,donde caben libros en quarto.-y en iadiftancia de las 
Colunasjiaíla donde carga el Alquitraue,ay quatro, cõ-
partidos conforme à la diferencia de los libros: y luego 
-fe í igue ci GornifimentOjCon la variedad.de Triglifos i y 
Gotasvyencimade el vn Podio c o n f a P e d e í l a l , Fr i ío , y 
Corona,y Pilaílras, que refponden ala&Goíunas, rema-
tando con Acmteras:>y Boiás, que dan mucho aliento > y 
graciaálaObra. ;c i :Í,Í ; :¿ -• 
Aimrade E Í alto de toda,dcfde él Zoco de lafpchafta eftosire-
losHíantcs . . ., . . r . n 
•fflátcs»cs de quinze piès ry lâ hermòfura que mueítra en 
v ' tan-
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tanta diferencia de coloresjdcuidos à la fineza de las Ma-
deras, repartidas con tal arte, y difpoíicion, es gran-
de. 
Enlos dos Tederos,)''Frentes de la Pieca3ay tres Puer Puertas. 
tas,vnas para entrar,^ otras para otros meneíleres, echas 
de las mifmas Madcras,con fus Iambas,Linteles,y Fron-
tefpicios, que diuiden los Filantes, y Caxones, y afsi fe 
mira adornada de eíle genero, primorofo de Fabrica 
igual ,y lucida por todas partes, con la vniformidad naas, 
noble,c]uehaconíeguidoeIpodex. : > 
; Ladiftancia<, queay defdeelrematedeIosEftàntes> Comixa1 
liada la Cornixa, que corre al rededor, por baxo de las 
yentanas,altas, que es de ocho pies, eftà pintada con di-
uérEs Hiftorias. La Cornixa cubierta de oro, con File-
tes^ Boçeles labrados de obicuro, que relcuan, y abren 
los Foliages con linda gracia. 
•' Sobre clla,la buelta de la Bobeda, mageíUiofâ, y ca- Bobeáa; 
paz,fe vé pintada tan admirablemente,que pafma, yílif-
pende à quantos lakiiran. 
Siempre fe moílrò en fus obras Peregrin de Peregrin Autordela 
ni,imitadorvalientedelBonarrotofuMaeftro 5 mas en ricura, 
eíla, que es toda de fu mano, fe moftrò competidor : y 
-quando porhazerfefamofo eael Orbe,nohuuieradexa- v " 
do mas en Roma,Bolonia,Milan,y otrasCiudades delta-
lia, fola eíla bailara, que incluye la perfección de todas/ 
QuifieTayodüZír,y íigmificarja diípoficion, y inueíicion 
cietlla,con el efpacio que tiene el güílaal mirarla,que no 
iTefabe apartar deltan hermofo,y variado objeto 5 mas ha 
-de íqr al referir peáido, i o que ai mirar es de tanto aliuios 
y afsifolo dirè.loíque aicançare, para dar vna noticia ge* 
neraí,ybreue,fm defcendera todos los particularesspues 
-íef odran ver mas à la larga en la Hiíloria,que dixe al prin..; ? ;,. 
cipio. f 
Los dos principios de las Ciencias todas,que elhom- pínturasde 
bre trata,que ikm la Lheologia,y la Philofofia 5 eíla para laBQbcdaí-
lo natural, y la otra paralo reuetado * eftàà pintados en . 
..Í;;V " P2 las 
4' 
í i 
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las das Frentes íbbrc la Cornixa. La Theologiaà la par- ' 
te del Conucntojy à la d el Colegioja Philofophia, t 
Phüofo- ê rcpreícnta como vna Matrona graue, y her * 
chia. rnofa, y tiene delante de fi vnGlobo grande de Id tierra, ; 
que le eftà molhando con el dedo à los Philofophos, qla • 
acompañan,queron,Socrates,Platón, Ariftoteles ,ybe- | 
ñeca, cícogido cfte por Eípañol, entre otros que pudicr j 
ran ponerfe : todos de figuras grandes, tres vezes tanto q s 
.el natural ,tan bien entendidas,}7 tan bien pintadas al fref- j 
co,que parecen de bulto,fegun el fuerte relieuo, que ha- l 
zen de la pared. Defde eíla Madre común de las Cien- | 
cias naturales, fe và caminando à la perfección theoío- [ 
gica:y como efto que llamamos Philofophia,en común, 
fe eftiende à todo lo que fe eíludia en lo natural, no fola-^ 
mente en la tierra,fino en las Esferas de los Cielos/e co-
miençaporla Gramática.,; : 
Graínati- Efta eílà en el primet Compartimientode la Bobeda, 
ca. qpe es la que en el primer trozo de lavida enfeña à habiai 
congruamente, y atar bien los vocablos de las lenguas 
, .pe-fegrinas, 
Retorica. ; Luego en elíegundoja Retorica, que eníeña el artir j 
ficio délohablado,pàmque tengahermofura, 
Díaicdíca. ^ ê  tercero Ja Dialeâ:ica,que dà preceptos para har 
zerrazones,y probar lo que queremos con fuerça , y buc , j 
diícuríò:y íe vàn moflrando deíla íuerte, todas las Cien-
cias en los demás Compartimientos, con la mayor pro.-
piedad,adorno, y^velleza, que fe puede íignifícar. Def-
;pues de cílas tre^que en la diuifion de la Philoíophia, en 
^comunfe lleuan la parte racionaUentran las quatropriáí-
cipales, que diuiden la otra parte ,llamada, Matematif i 
ca-. : .. d 'jV-rv*--, f 
AtiOnetica A^a D l̂e<ftica fe figue la Arifnáetica,que trata de nii-
nieros,yquema. ...;:QÍJ ' ̂  
mm, i Ala Arifmeticai la Mufica,qúe añade íbbre el nume* 
: ^ ix),loíbnoro,que;:esíu^alxernadade eílbtra. j 
Gcome« Luego la Geome trinque trata de line as. 
tru. V k i -
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- Vitimamentc la Aflrologia, que remonrandofe en el Aftrobgla 
fujetctrara de los cuerpos celeíliaíes, de fus mouimien-
tos,y aípc/los, me zelando parte de lo nacural, y phiíico 
con lo matemático. 
En todas eílas Ciencias, que fe íignifican en figura de Infignus.y 
Mugeres con notable velleza, y autoridad, y tienen en uscTcdaí, 
las manosjò en el roftro,feñaies de lo que enfeñan, y tra-
tan jy valientespoficionesjmouimientos, y ropagesj ay 
también grande acompañámieAto» y ornato. Finge/c 
abierto cada vno de los Quadros, ò Arteíòneís en que ef-
.tàn,por donde fe vé elCieio,y algunas NubesjCn q afsie-
tan las Figuras ocupando el mediojy à loslados,confor-
me pide la edadja Ciencia que fe eíludia , tiene elacom 
pañamiento, de muchachos, ò mancebos} trepando, y 
mouiendofejcon aptitudes admirables, llenas de dificul-
tad , y hermofura, en que moflrò el Artifice lo mucho 
que fabia,con la ocafion de ponerlos definidos, y caítos. . 
La Architeftura del Techo abierto, que fe finge de Pie- -
dra,1a fuftentan quatro moços fuertes,dcfiiúdos , mayO' 
fes que el natural, cópanos, ò almohadas eh los ombros, 
ò eii las cabeças 5 de tanto artificio en el dibujo, y eílra- : 
ñeza en la diferencia de las poíluras, que tienen bien en 
que cftudiar lbs que pretenden confegnir el Arte, 
Las Lunetas de vna parte, y otra, en las Ventanas aU Pintura de 
tas, fe fingen también abiertas con vnosTondos,òEfpe- as 01 
jos; y fuftertíañ el cerco del Claro, otros dos mancebos 
.dcfnudos', poco menos del natural. Por el Claro fe ve 
en cada vno vn AngeKquc baxa con alguna infignia en la 
mano, de lo que pertenece I la Facultad, p Ciencia, que 
acompañan, y vienen hazièndo mouímientos por el ay- {! 
recon famofosefeorzos , y perfpeótiuas,que mirados de | j 
diueiíàs partcs,fe bueluen, y fe varían las figuras con fin-* 
gulajciítretcnimiçnto:'dc:lòs.ci|uclascorifidcran. 
Defuerte i que lateaba de cada vno de eftosCompar- Numero 
timkntos,, queíbnfiete en todaladiílanciaSry bueíta de delish^u 
la BQbeda,defpues de la parte de Phüofophia, que nauef? 
/ P3 tra 
1 
ras. 
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tra, incluye diez figuras de varones deíhudos, que fe in-
ducen en la Hiftoria ,no mas qpara el adorno: y Grutes-
cos,y Foliages de oro,}' de Piedra fingida, que hazen los 
compartimientos. 
Pinturas Sin eílo, à los dos lados de las Ventanas, que fe corref-
dos^e LIJ ponden fobre laComixa,ila vanda de Oriente,y de Po-
Vcntanas. nientc ,fe ven Varones infignes en aquella Facultad, y 
Ciencia5que eftàn acompañando 5 con cada vna quatro, 
como diximos en IaPhilofophia:vnos,Gramaticosgran-
des.-otros Oradores eloquentes,que celebró la Antigue-
dad:Poetas laureados: Hiíloriadores famofos: Dialedi-
cos^rifmeticos^uficoSjGeometras, Aftrologos \ con 
vinos mouimientos,y pofturas, autorizadas,y fuertès, q 
parece que eftàn tratando anualmente de aquellasCien-
cias àque afsiften en fus diuerfos compartimientos, y in-
uentaiido,y enfeñando fus primoTes,y demoftrâcioncs. 
Medios pa Con eílo fe vé, que para venir de la Philofophia à Ja 
raiaThco- Theologia, es meneftcr caminar por el conocimiento 
0toia' . de muchas de eñas cofas : efpecialmente para la verda-
dera, que eslaEfcritura Santa, à cuyo conocimiento fe 
enderezan todas las reglas de la Theologia Ade thodica, 
òEícolaílica. 
Thcoio-ia Veefe pues,como diximos, la Theologia, de fpues de 
todas eítas CienciaSjpuefta en elTeílero,que cae à la par--
te del Couucnto,deiitro de vna Archite&ura, en q fe fig-
nifica la Igleíia donde ella reina, y tiene fu Trono, y Ca-
thedra:Doncelía grande, y hermoíà, que ni admite cor-
mpízion,ni vejez:lleno el roftro,y la cabeça de refplando 
íes diuinos: y vna Corona Real que fe íoftiene encima 
corúa fuerza de la luz, para íignificar, que fe ieuawf a fo-
bretòdolo terreno, y que fus fundamentos fon diuinos, 
y que cómo à Reina han de fèrui fc y obedecerle fòdas 
las demás Ciencias. A los lados eftàn los quatroDodores 
• r de{aígíefiaLatiña,Gerómmo,Ambrofio,Aguftm^ 
, gprio, con fus pròpiòs hábitos, de mucha niageiad-en 
losfemblantes: y conel dedolesmueâxalaTheológia, 
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vn libro,quc es la Santa Efcnturajcomo diziendoícs, (̂ ue 
en aquello han de emplear elgran talento, que les dio eí 
Cielo,para que con lo que de alli aprcndieren,csfuerccn, 
y defiendan la verdad de la Fé Carbólica , 7 alumbren à 
los mortales,para el camino de la vida eterna. 
. La valentia que tienen todas las Figuras, y la hennó-
füra que haze en todâ la capacidad de la Bobeda, la difer 
rancia de eílasCiencias,MugerazasHeroycas,con,tanto 
acompañamiento,y con difti^ibucion tan llena,y detan-
ta vizarria,en ios coloridos,relie vos,efcorzos, põfturas: . . 
y con tanto adorno de Grutefcos, y Foliages en los Ar-
cos, y Faxas, que diuiden los Quadros, hafta llegar à la 
TheoIogia:ni es ponderable, porque excede à toda pon-
deración : ni es decible, porque faltan términos paraíig-
nificar tanto primor. Algunos Italianos de buen gufto, 
viendo efta obra de Peregrino, dizen, que el mifmo Mi-, 
chael Angelo no pudierahazer mas,7 que no es ventajo-
íb à eito el celebrado luizio que pintó en clVaticano.Ef-
to es lo que podemos dezir afsi en comun,para que fe te» 
ga.noticiadeíainuencion,ydiípoíicion de efta Pintura 
de la Bobeda, remitiendo lo demás para la vifta, porq es 
impofsibíeXegun fu perfección, el referirlo como ello es 
. En la diftancia que ay defde la Faxa,yOndas,q corren pinturas 
45or encima de los Eílantes, hafta la Cornixa en c¡ buelu^ d5 ia ÇPJ* 
J[̂  Bobeda,íe ven Pintadas también Hutonasjque reípon xo. 
4m à lás:Ciericias> en aquella parte donde tiene íu pueftò 
çadavnâ. 1 
1 En el Teftero del Colegio, debàxô de la Philoíbphia, Híftorías 
eftavna Hiftoria de laEícuela deAthenas,partida en aque ^ ¿ J ^ 1 " 
lías dos encontradas Setas,deStoycos,yAcademicos,cU' 
yos Fundadores fueron Zenon>ySocrates,que alli fe ven 
enfusCathedras. 
Debaxo de la Gramática, à vn lado efta la Edificación dçQ1^? 
de la Torre de Babilonia, donde confundió Dios las len- ca> 
g;uas,y diferenció los idiomas. A la otra parte eôrrefpon-
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Daniel, i . !w auido en el mundo, en que fe halló Daniel en còmpa-
iiiadc fus Collegas, con otros muchos muchachos, que 
el Rey Nabuco de Babilonia hizo juntar,para queapren-
díefíen diuerfis ciencias,y la lengua Caldayca. Van aqui 
también haziendo diuifion entre eftas Hiílorias, las mií-
naas Faxas,que en la Bobeda,con fus Brutefcos, y Folla-
ges:y coníiguieñtemente à ellas, fe vén dos deiiumanU 
dadjdebaxo de la Retorica. 
La vna es de Cicerón, orando en defenfa de Cayo Ra-
bino acuíàdo,y poco menos condenado àmuerte afren-
tofa; y fue tan excelente la Oración, que por ella le die-
ron libertad. La de la otra parte es Hercules Galico,v ef-
tido con la piel de Leon,con la Claua en la mano, y de la 
boca le falen vnas Cadenas de oro} y plata, que prenden 
en lo&oydos de muchas gentes>que fe lleua tras fi: Enig-
maen que fe exprime lafuerça del bkn. dezir, y lo que 
puede el Arte de la Retorica en los coraçones huma-
nos. -
i Hiilorias -' ^n-ía Diale,&icafe íigue à vn lado Zenon Eleates, que 
de laDiaie- .̂ ftà eníèiiando à muchos mancebos, dos Puertas; la vna 
âicã' :tienipQrdtuÍo:yEaiTAS:ylaotra;FALSlTAS. Para 
íígnificatr,quc kDialeâfiça, de quien fije el Inuentar, fê-
,... gun AriftoteleSjesla Puerta por donde fe entra al cono-
cimiento de la verdad ,y fe defeubre la falacia, difinieni-
dp,diuidiendo,yí}'Iogizando. AI otro ladoeftànS. Am-
«broíiojy San Aguílin,como difputando:y fu Madre San.-
ta Monica,i'ogandoàDiosporfuconueríion,ylãlud^'Y 
abaxo vn titulo,que dize:, oA Lógica'Aitg^ini*, libera 
ne&D-omine, Que dizen mandauaSanAmbrofio dezk 
enlal.eçani^. . . • . r : ^ - - . ^ aM 
Hiílorias . Sigüeiife luego las dos Hiftorias dé la Arifmetica. A 
medea"1" vna Parrc^omon, difoluiendo los Enigmas¿qáé la Rei-
na de Saba le çftà pr^p^iênidá, y preguntando. Y enci-
ma de vna Meia effium Be&de Balançasvna Regla ,:y 
vn Abaco, òTabla de^òm^iritjchoséutncros, y cifras 
de Arifmetica 5 y^niacaldà dfel M o g e JaMcíà./efcrito 
v con. 
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con Ierras Hebreas aquella tan alta fentencia: Omnia m 
numero^ on dere%t5 menfira. 
Aja otra parte,.muchos hombres deíhudos, que íbn Fpiflol ad 
aquellos Gymnoíofíftas, que fílofoíauan con números. Pauiin.' 
en la arena jComodize SanGeronímo,queriendo fignífii 
car en ellos,en cierta proporción de vnos à otrosja cien> 
cia,afecciones,y virtudes del alma, fegun la fentencia de 
Pytagoras, que dixo:qiie los principios de todas las cofas 
fe çncerrauan en los números, ; i 
Mas adelante eftàn los que pertenecen al Gomparí:i> ^Qt-m 
miento de la Muíica. En vna parte Dauid , tocando Ja de ia Í^ÜÍI 
Harpadelante de Saul: en quien hazia tan raro efe^opa» ca, : ̂  
-ra.aliüiarle. de fu infernal melancolia,que defeargaua mu 
cha parte deíiquelpeíàdo humor, con la acorde muíica 
dellnftrumento. En la otra frontera, la docla fabula de 
Orfeo,quando faca à fu amada conforte Euridice del In-
fierno, tañendo dulcemente con la Harpa, adormecien-
doalCerverode tres cabeças. ' i 
Mas adelante en el Arco, eftàn Mercurio,y Apolo 5 j 
luego entran las Hiftoriasie la Geometria. 
Por el vn lado los Phiíofofos, y Sacerdotes de Egy p- Hifloms 
to,haziendodemonftracionesGeométricas en laarena, ^¿a^eo" 
con fus Compafcs, y Efquadras: para dar à cada vno con 
toda jufticia, las poífefsiones, y heredades, que turba, y 
confunde el Rio Ni lo , con fus caudaloíls crecientes, en 
qüe dizen tuuQ principio la Geometíia. Por el otro eftà 
jLrchimedesJiazieddofn Mathemati-
tça,taaatentó,que aunque los Romanos, ya dentro de la 
Ciudad de Zaragoza de Sicilia, le amenazauan de muer-
te, no alço Ia cabeça à mirarlos , y afsi le quitaron la 
da. . ; ; ^ 
Î as poftreras dosHiftorias fon de la Aftrologia. La Hifto 
vnamueílra aquel Eçlipfefobrenatural del Sol,que aeon j^1^10 
teciòenlamuerte deChrifto Señor nueílro, àquien eftá 
rnirando San Pioniíio Areopagita, y otros Philoíòfòs de 
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bien fignificâda en ellos. Parece que fe le oye dczir ál 
Santo: oAttt rDeus n a t u r â Çâútur-.aut mmdi machino* 
dijfoluitur. Al otro lado eftà el Rey Ezcchiasgrauemen-
te enfermo*, y el Prophetalíalas, dándole pdr íeñal de ík 
falud,y vida de parte de Dios, aquel prodigio de retroce-
derei Sol diez lineas en el Rclox del Rey Acaz: y dando-
nos à entender à noíbtros, que el Criador de los Cielos, 
para fauorecer à los que le aman, y fe le humillan, tráf-
tornalasEítrellas,/ el SoLy tuerce fusrayos3ceiTando,y 
abriendo fus influencias. 
Concilio VItimamente,debaxo de laTheologia, en el Teílcro, 
bàxodíiã ê cftàrcpreícntadocon todaautoridad,y difpoficion,el 
Thcoiogia ConcilioNiceno^que fue el mas general que ha celebra-
do la Igleíia, donde concurrieron trecientos y diez y 
ocho Padres, Varones Sandísimos, a facar de la Fuente 
de laTheologiá>que es la Efcntur.a:Santa,aquelIas prime -
rasconclufionesde'la.confubftancialídad, y igualdad dé 
las tres Diuinas Perfonas5condenandoà Arrio,y àfufalíà 
dodlrina, opuefta à efta verdad. Significòfe en la flntu-
ra, laafsiftenciadel Efpiritu Santo5 y abaxo el Empera-
, • T dor Conftantino, echando en el fuego vnos papeles que 
- leauiandadocoíitraalgunosObifpos (acuficiones,'è 
qaerellas,vnos de otros;de ciertos puntos, de las préemi^ 
nenciasjòjurifdicionesdefusObifpados, para que las 
t Saccrdo- ji!zgaífe)diziendo>que los Sacerdotes,}' Obifpos,noauia 
b«na?p;r- de fer juzgados,por Jos hombres de la tierra» fino por íò* 
tenecen. Jo Dios rdigna fentencia de tan gran Principe. Ve efe tam 
bien alli la condenación de Arrio, derribado en el fuelój 
con roítro de obílinado t n fu malicia 5 propia condiciort 
de/kjshijosdel Demonio, ... < 
Aurordcf. . es el adorno, y diípoíicion de la Pintura de la GQI 
us Pinta nixa abaxò^dèimho'da BanhoíomeCafdíídb,Italiano, 
que trato cftasHill©timxcéIentçmente,yicon tanta co^ 
rreípondenciaáiojtetós^'dexááíTombrados a quan^ 
tos entran à ver câai^gticLfe'ría,rcncrada porgíán* 
de^ndeíosqaehanv&oUVatíeãna dcRoma/ii^í A 
Ha-
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Hablemos aora de los Libros,y^^dclafsicnto, y orden Libros, 
de eUos,que es lo principal en las Bibliotliecasjy çl fin, y 
la íu-ftancia de fu Arçhjteétufaj Eilantes, y adornos^ El ¿ ^ ^ 0 > 
numero de los Libros,que ay dé todas matenas5noesTOfii '* ; ' i* 
cho,que no Ilegal à ocho mi l , aunque npa^y nadaYaçjp; 
m ^ í l a n en m voluracn naudiosâuíprés junçoSifx^ 1$. 
íâuènà proportion de los cuerpos : • que fí eíluuieiau dç 
^ p r ^ p a í l à r a n d e & z m i l . ; l ?. •...¡ZÍ-'.-A. ;am 
LosqueayètóâfcLibreri^íi^ftimp^ imprefiio. 
.kíiguâsjfingularmente: eplaLáriM^ícgl?H^fef ^ a f | 
Jfíkpailtalianâjy otías. LaenqtodéíB^^nesll^na^op ' ̂  
Sècferro colorado-,;y Jos coçteà dglasèojas dorados,; qjye 
hazen magcfttib&coriíbnanciia ^ coi? todo? lo dem ŝ del 
.advino. •.•;*'-; = í- < \ " : \ . . / : . . . : r--. ; - / \ 
• La difl:ribucion,y orden que tienen, es, que enquan- 0rden 
to espofsible,correípondenà todas lasFacultades5yCi5-
cias., con la diuiíion que tienen en los Compartimiaatos 
.de la Bobeda5cada Difciplina deporíi: cóníus títulos, y 
letrasjfobre losEMntes,y,nuix»cros en IpsLibros í-yH-th 
teos, y junto con eílo Jndices copiofiísiínps, para hallar 
facilmente lo que fc'buíca,por el nombre de losAutores, 
ò porlaFacuitadjdonde fe feñala elEftante,elSeno,elNu 
iriiero : defaerte, que no es lo menos eftimable de ella Li j f 
43rem,ladiílincion,y claridadçon que eftà todo;:, n / ^ 
Defpues del {ucimiento,y grandeza de las Pinturas?y Mefas de 
^d0íinos,qudí¿\fémdeídeel PauinietttoàkCumbre: En Marmô  
medio de la Pkça, ay cinco Meíàs de Marmol pardo, de 
Jiermoíb pülimcntOjdiuididas àdiftanci^Sjquc coxeñ to- # 
da fu longitud. Leuantanfe íbbre vnos Pedeílales del 
mifmoMarmoljCon embutidos de Iafpe,que hazen hue-
cos , y Efhntes donde tienen fu lugar algunos Libros, ¡y 
fobre ellas Globos Celeftcs, y Terreftres, y otros inftrur 
memosMathematicos , de grande eíludio,ycurioíi-
dad. 
En vna de las tres Puertas de la patte del Colegio, fe LibrosOrf 
haze vn HuecOjò Nicho}adornadp¿ y pintado, en que fe santos. C 
guar-
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• 1 gua'rdaíi algtínaà lojas iluÉies5qtfô-l)aílàíí paiU eniioble-
eef^ftaLibrerià'.'-'--'- '; ' • ' • ¿ y - ' j n i - o f ' •. 
t L||o.Od? M mas !ailtiguo es Vn LibrdefcrhodemanodGSari 
tt-áVédmo íiueíto-tíiayafculás, f k 'fopm^Lóngôbardá', 
y dé los Vatidalôs^áeciítcffices fé-VÍâítíâ aii Africa, don-
'cíe eran muy íéñoi'es; TLÍIÍÒ d Rey, fíttéftró Füiida'doti 
muchos años efte Libro entre las Reliquias: perq^ mâ$ 
I: S ' • ' ReliqüiarDigno aprecio de tan píadòíb Principe. ^ 
M C t i f o f 15 ^^ro ̂ uc ̂  aííu^ támbien, 1 c tenia 'êhija mií ln^r¿ ' 
íieracióh ,por auer íido d'e San luán Cíifotencqúe^lání-
tienc'los EuangélioSijiib fe cantan ei>kigleiSa-,p0"i:d-<iiA 
^ ü ^ ^ ' e i áñovenieffá Gfitgd tóiqiaiáittji:'.- ' i 
s Aawdco ^ t r o a7 ' que fe intitula: Apocalypfi de San Amadeo, 
, , efciítódelamanodedíleinfigneVâfon^dcláÔit^i^ 
De Santa • • t ambkt tònôs^f f^I i rbmsí te -ma^dekSãÉ^ 
Tcrca* Madre Tcrcfàdê l í í a s ' , ' ^ vienen à íè rpò^def ids co*. 
dás fiís obras píindpaks^üe con fu dulçurá ,11 èna de fcè 
piiitti diüinojían sanado tantas almas para el Cidoijiui-
i&"(®frèl\ês eftán&-EfGriüa$ias d'c 'kSanta-. 
CartadeS. 1 ^fiá'Gaitá-Origihaide San Vieeíitfi tófa:, eícritaal 
Vicente. Rey Don Feriiandode Aragón, acctcíídeto?xp1icaGíon 
de vnaCruz, ¿jueapareció en" el AyíepsriGuadakxa»-
"• ra. ' 
drigináíde r -Vn QuadcrnoOriçjnal, de San Luis'Bdtran, enejue 
tratíUlsBcl" ft^tã ê ̂ a Concepción de Nueílra Señora. 
Coltc.Au 03 Vltimamente vn I.ibro,en que eftán con letras de oro 
reo. >fiítifsiyo,y reíplandecienc Cjlos quatrò Euan^elios ente-
ionios Prefacios de San Geronymo ¿y los Caacines 
de^WéBio Ceífarienfe, eferito defde el tiempo dçLÊm-
pérvadbí Gonrado, y del Emperád'br Enrique Segundo fu 
^ i j O Vqne le acábo',':quc vienen àíeríeiíeientos años,y 
masjos que tiene de antigüedad:y es de grande adrriirá-
: T i ion ver la entere^., y luz con qué fé eftàn los Carade-
.... : ^fe^í^LlamauanleeiCódiceAsurcósyEuíirbíoRotci'oda-
'!' •! no. 
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no y encarece i-áuclio lafolemnídad con que le moftra- ' 
uan)encendiendo Antorchas3y haziendp ocras Ceremo- . 
niasfantasjdeuidas aloya tan preciofa. Dioíe al Funda-
dor eíle Libro, y los dos de San Agtiftin, y San luán Cri-
íoílotomo , la Reina Maria, hermana del Emperador r 
Carlos Quinto, y tía fuya. 
Efto es ío que fe guarda en eíle Nicho, que haze la 
Puerta de enmedio,en que fe correy-ñ Velo > para la ma- * 
y or decencia3y fe cierra con llaue, para lamayor fegud-/ 
dad: y efto es lo que junto con lo demás, quefe halla én; 
efte Teíbro incomparable, le haze à todas luzes,Mara-
uiíloíb,y Regio. ; >, 
. . Como no cupieron en eíla todos los Libros, que de Librería 
diuerfaslibreríasgrandes,y autorizadas/auia recogido el alt̂  
Fundador, fue neceíTario ayudarla con otras dos íieças, 
que la vienen à dar mayor feñorio, y grandeza. La vna; 
cfta encima de ella, y es del miísno anclio,y largo, y del; 
mifrio numero de Ventanas, aunque no de los mifmos 
adornos. . ?Li ' 
Los Eftantesfon de PinOjtan bien labrados s y imi ta- Eaantes; 
dos los colores,y Pluteos,que fegun lo que fe vé, no pa-
rece que ay diferencia de ios de aoaxo. , : % ¡ 
Acomodaronfe aqui los Libros duplicados de las V̂ ni Libros. 
cultades,y otros impreffosen dm?tfas}enguias.;vu}ga'rcá,r 
j que fe xan-tray endopor particular píim^gio,fpe gor: 
zaefta Librería, que de todos quantosv 
ODronadeGaftillaítiènemLibxo^ >{;!íJ;''r,: h^vf.; 
Ay taitjbien Araüigosyy otros m^dios condenados, Libros VÍ-
y vedados,que fon contra laEè,ylás buenas coílumbres: dâdos-
pueftosde fuerte, que nadie puede leerlos 4 ni aun tocar-
los; porque ay vna Rexa, que diuide eílaLibreria, cerra-; 
daíiempreconeíTeraotiuo. ;. 
Otros ay manufcriptos,de diuerfas lenguas, facuíta- Liaros roa 
des, y materias»que ftràn haíla mil Cuerpos, dondp nb attfcript08* 
folo halla el eíludio enque exercitarfe çon nouedad, íí-
no la curioíidad, mucho que adnairaten la formasclara,^ 
Q Jim-
f . 
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limpia, de la letra, que • atienta ja à la de la imprefsion. Dià 
eílos Libros el Rey Philipo Quarto, para que encuader-.* 
nandolos, conforme aios que eftàn en la Libre ria manu-
fcripta,fe pong.an enella* 
Librcria Laotra Pieça eftà muy junto à la principal, caíi pared 
rmnuícrip C n m c f a 0 ^ cn. ^ Qauftro de la Hofpederia, à los treintaf 
piesj las Puertas à poca diíl:ancia,y los Libros que contie-
ne , de muclia eftima, y valor. Tiene las Ventanas al 
Cierço , y caen al Portico. El largo de toda ella es de 
ocbentay tres pies,el ancho veintcy el alto quinze. 
Eítentes. • Los Eftánxcsfon como los de íaLibreria alta,con cin-
co Ordenes»ò Senos, en que con todo buen orden, y dif-
tincion,eí!àn losLibros:en vna parte los Latinos,yGrie-
gos: y eitotraílosHebreoSjÂrauigoSjItalianos, y Caflc-
IkfíosvFesfíosvy de la. China>y Turcos,y otros Vulgares: 
todos manufcripíos y por efíbllamaneí!aLibrería Ma« 
nufcriptarfoloslos de la China fon impreíTos. 
Orden de Eftàndiuididospor fusFacultades^endiueiTas Series: 
y ay también fus Indices,para hallarlos con facilidad. 
0nâuiales,í Son muciiós de ellos Origínales, y de grande autori-
dad, por lo antiguo3 quelapurezadelabuena lección! 
denota fus muchos años,quando no tuuiera otra coafir-
macron en los teííimonioSvQuien vèjy coníidera bie efta 
Libreria,no le parcce,q es la tercera defta Marauilla,fino 
la priiücipal, y primera 5 que encierra en íi gran riqueça. 
Condiios7 Biblias antiquifsimas, en diferentes lenguas, confor-
mesala verdad Hebrea,, que fíguiòlaComplutenfe, y la' 
Reg'ia,íin difereparvnptmto: y••vná Griegadel Empera-
dorCatácuzenoi, de mucha correfpondencia con la'de 
los Setenta,que íe imprimió en Roma,y volumenesígra-
dés de Concitios,y Decretos, en letra Gótica, muy anti* 
guos,dignosdetodaveneracioíi, y eftima. 
Ctó^mící "Ây de Dd€tçiÉ€^âteõsGrfé*go^,AtanafiovBafilib,Na* 
de Santar 2^iiceno,y Criíbiomoj y otros Padres: muchos Origj-
A s antiquiísimóS^yentre ellò^muchas Homilías ?f 
vlrtemente y ot fosmuehos; ,que &r ia cofa larga hazet 
Catalogo de elÍQSv . í Vna 
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Vna parte cíe efta Librefeoeupan mas de tres mil L i - UbrosAra 
bros Arábigos, que Dòn Lüjs'Iáxardojfiendo GeneíáWe blgos• 
dé vna Armada, quitó à los Guieos Apagándolos de vna 
Ciudad àotrâ.'i:'í ' • y/:v;.'.-:\'r. 'A-:..\Í;\- :' 
Ajaquibüeholálobós:Geleíl^s,ftreífó ínaromcn 
Mapas,y otrós-inílrunientòsMathematicoSipa -'tos Mathe-, 
campañas?y. toma*; akamsjydiftaftcm;! o -,« m̂atlcos* 
Guardaníè táiftbi^n mwútítèâiibrewdakie Monedas, > MedaUas.y 
Medallas^Higurásdemee^kndgUSs^ên^ 
cío Santo, òSícIb^dd Santiíado ^monedá^ue víauaii lo í >Sicio." 
ludios; del pefo de vn. real de-aupatro,-poco.menos:, de 
f tniísima plátajy pòr Vna pàírtêtitne figurado elvaíodeí 
Maná:, eon VMS letras Samaritanas, quefe víàuan en lí- * 
rateantes délá díuifión de los diez Tribus,de los dosju- • 
dà>y Benjamin,q dizen: SICLVS ISRAEL y por la otraT 
tiene el llaniode Almendro5que Floreció en teftimonio -
de la elección que hazia Dios,de Aaron para fumo Sacer--
dote, con otras letras que dizen: lERVSALEM SANC-
TA. ; . ^ ' 
' Ay junto tòn eito, vn Pngilar antiguo de los mifmos ^ügikt: v 
FIebreos,enque tenian efcriraslas lecciones de la Sagra-
daEfcrieura, que fe leían por toda la Semana, como dize 
San Pablo: Per omm SabbatUm, y donde como en Libro 
de memoríâ,aírentauan fus cofas particulares, qual fue el 
que pidió Ziéharias Padre de San luán Bautifta, para ef-
criuir en èl èl nómbre que Dios queria que puíieíTe à fu 
Hijo. Llamauafe Pugilar, porque era de forma, que ca-
bia en el puño. < 
Guardanfc aqui también otras muchas piendas, de la papelant|. 
Antigüedad,propias defta Oficina :1a diferencia de Papel guo. 
en que començaron à vfarfe los Caraderes, en diuer-
fas lenguas:ya en hojas de Árboles,ya en el Papyro Egyp 
cio de Alexandro:Libros ImpreíTos de laChina,de vn pa-j 
pel de notable delicadeza. 
Junto con eílo j ay vna curiofidad de grande admira-
cion^ eílima>que es la Hiíloria de todos los Animales, y y piante! 
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Plantas de las i ndias Occidentales, con fe 
UQS cobres. El rniímo calor que el árbol > y la y crua ti e-
tienen los Animalesrlas hermofifsimastPlumasde tantas 
eitrariasAues:. lafarnaa^ 
los p i « o s de fus galas , y fieftas ? y kmanera de fus 
corrosjbay Ies,y facrinciosícofa.de gran d:eleyte»y entre-
temmiento>y dignade el animo , y grandeza del Funda-
dor de efta Libreria^ue encomendó tal empreíía al Do-* 
. ¿tor Francifco Hernandez natural deToledo?paraaumc-
rarla eon nouedad tan rara. 
Rctntosdc . Defde el remate de los Eftantesjiaíla elTecIio,fe ados 
Hombres n m |âS parecjes p0r eI contorno, con quatro ordenes de liui(Tnes. - - j. 
0 ' Quadros .Retratos todos de Apoftoks, Pontífices, Varo-
uc^Santos ? y hombres iníigaes en Letras s áfsi antiguos, 
qpmo modernos vcnibiadosai Rey vdeItalia>Franci.i7,y 
AÍemània3yotrosbecÍTPs'enEfpaña, . , , ; ^ 
Faroles, y - Man también aqui los Faroles de la Gapitana de| 
de laBatí Turco > y el Eftandarte que traían quando la Batalla Na-
na Naiui. uaLque era tenido entre ellos en gran reuerencia. Aífin 
ay tantas coías4que engrandecen,y adornan eftas Libre-
rías , que fe pudiera házcr ^n copiofifsimo Catalogo dq 
fus Libros,)- de fus ims preciofas Alhajas. 
Einmnero El numero délos Libros que ay en todas tres, es de 
de los Li- ¿\cz y ocho mil Cuerpos,y mas:y íin eftos ay en las CeL 
brosde ias , J . . r > ; i 
Librenas. das de ios Keiigioíos^otro grande numero, que nos dexo 
el Fundador,y qucdeipuesacà,fe ha aumentado mucho* 
por los Libros modernos» que han juntado los Monges» 
áè todas materias, 
to dc ih í í ^ fundamento > y principio , que tuuo eíia Librería 
baria > fue la miíma Librería del Rey Philipo Segundo 
nueííro Fundador >que tenia en fu Palacio 5 guardafe yn 
Indice de fus LibrosjComo prenda importaiite,en qrue d ç 
fu miíma manoeftàn rayados.los que nos iba dando al 
principio^y no ay cofaâqui}qrie confuyàlor,nofealndi. 
çe de fu mano poderoíà. _ 
- - " ' D IS-
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DISGVRSO xyr. 
Pelos DeíVanes, Cantinas, Algi ves. Fuenteŝ  
y Jardines de efta Caía: y de las Fabricas 
de los Oficios, quefe ven en 
Ai Contorno, : ; n , > 
O Preciofo, y toas impQitañte át.ç&èMU 
fício, es Io que íè ha referido, con la breuCf 
dad pofsible en los difcuríos paflàdos: y íi en 
las Fabricas mas feñaladas del mundp,árgür 
yeh los Efciitores la grandeva» no, folo de 
Jaipaites principales, fino de las mas menudas, por ía co-
formidadque tienen con ellas,y porloqucíiruenàfucõ-
feruacion,adorno, y limpieça: en efta. podemos imitar^ 
los, pues nos dà tanta ocaíion con los adherentes, ò acci-
dentes , que como dixo el Phílifofoi fu propoíito, ayu-
dan en gran payte al conocimiento. 
Quando fe deícriue en la Sagrada Efcritura el Tem- Tcmpk){k 
pio de Salomon, junto con dezirfe fu grandeza, y medí- Salomon, 
.da,fe dà noticia también de otras cofas menores; yen las : . 
Hiftorias humanas, para mojlrar la grandeza de RpHiaj, 
porque dexemos otras mas Antiguas» no íblo ferejieren 
ks Próüincias, Legiones, Tribu/oS j Ceñios» y Edificios 
.principales rfuaGla magçílad délos Caminos ^ y;Encaña-
dos de Agua, y Cloacas 5 porque todo ayuda'mucho para 
•pefcebií me jor el todo. Eíio qúkfQjiazer aora eneíle 
Difcurfo, para que fe vea el llenó¿qf an iníigne Fabri-
ca , y lo bien mirada, y aderezada que eílà a todas luf 
• zes. ^ ' . . . :¿ 
En lo masaltodeefteEaificiojyenlomasinmediapp^ ĉ fŷ es1 
fus Te'xados>y:Caualletes,ay tatas Pieças,TranfitofÍy co 
mo nofotros dezimos ,Dcfvanes,q pudiera viuiren^Hos 
vn gran Pueblo. Hazenfe allí diuerfa^halíitacíones, de 
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bien labrada, y . mucha, y Yernas , Cjue por de fuera, y 
por de dentro adornan la Fabrica, y lè dan hermofa vif-
Altura de ' La diftancia es taldefdc el Çorni'íàpiiehto.,ò Coi-pña 
IS 0cíVa" dQ toda la Cafa, hada los Caualletes, que tiene veinte y 
cinco piesde altura :y afsi pudieron doblarfe las Celdas 
en cl Conuento.para los Religiofos mancebos,)' los Apo 
ícntos en Palacio,para la gente del feruicio Reabporque 
no eíluuieíTen inmediatos à las Pizarras, que fuera traba-
jo en el Inuierno , y defeomodidad en el Verano, por lo 
mucho que fe encienden con el Sol, y fe deílemplan con 
el Frio. 
Tcxados. LosTexados todos eftàn cubiertos de Pizarras, y los 
Gaualletes de Plachas de Plomo; y para que los oficíale^ 
tie la Fabrica lbs aderecen, ay por tádos ellos, reparudoi 
à diftancias, vnos Garauatos fcíert^s,donde afirmante 
Efcaleras,y Maromas, y lomifmo es en las Torres, Los 
Texa dos de Ia Igleíia,y de los dosClauftros princip^lç^Jf 
de otros tres menores dePaIacio,eftàn veftidos dePloma-
. < }ít r dásjcondifpofícion bien aduertida, para el defpidiente 
de las Aguas. 
Chime- Las Chimeneas, que fe leuantan en la cumbre de los 
ncas' Empizarrados, como fon todas a vn niuel, y tienen tan 
gracioíà hechura,à manera de Colunas Iftriadas, de Pie-
dra blanca,con fus Pede ft al e s, Bafis ,y Co rni xas ,fal e muy 
bien íobre lo azul de las Pizarras: y paíTan de cinquenta 
en todo el Quadro. - , ; , 
Cantinas. ' Las Cantinas, ^ 'Bóbedas, que eftàn en eí otro eftre-
rriOjque es lo pr©fünáó,y baxo de efte Edificio, ÍQH tâtíl-
bien dignas de ádueítencia. Nada fe anda íobre elfyçlp 
de toda la Cafa, que no fea pifando efte genero de Hqe-
-:;>; cos,qüe fón Piéças exeelentes,defuerte Afchitecfcurái y 
de primores muy eftraños, y de gran feruicio, y cuoftpt!-
^ttiento para todos Jos Oficios, y Oficinas de efte gran 
íltérpOjclaras^íichasjalegres, y enjutas, comolasmif-
%iasGékiasJy ion unu^y-QcmmtóáC^cphcs^yTmá-
fcí"u* :- íitOSj 
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fitos, ejue bueluen,y cruzah, que fe pierde ynhombíe eá 
eilps. ,,Lr —• ' ; ::ij " Í . L - ^ L V-.. 
Aqui fe encuentran Ids Algiues, o Ciftérnas de agua Álgiucs. 
delas Fuentes, òllouída, repartidos poreftas Cantinas, 
en los lugares mas oportunos, con fusGriíónes deBroñ-
ce,por donde defpiden elagua>templada etí-.cllnuieibá» 
frefquifsimaeneiyeranQidefuerte, quelosqueeííàndi? 
uididos por toda bprofundidad de efte Quadro j fon on-
ze^ tan grandes,quç baftàran parabaftecei: vna Gktd&dí 
Los menores de ellos caben à mas de ;diez m ñ Cantams 
- d&A&v&i . ' • • ^ •:r.::;rj j!j 
La multitud de los Condutos de las Fuentes,7 kdiíf Cond^os, 
pofoion de ellos, para repartirei Aguaàtodas, es de lo |̂w?R -̂\ 
m&smQ.QWpuedehallarfecneim^dp.::oçhcntay.&h iy. '.; 
íbji las Buentes, que eftandiílribiiidas por toda laCaía^ 
en CIauílros,en Oficinas, en Jardines, y algunas de ellas 
eílànal andar de los treinta pies. Hafta en elAntecorp 
miíiTio dela parte del Colegio, ay vna de Mamiol con 
tres Cañóse pudiera fubir el Agua mucho mas altOj re£* 
pe-to de la altura de la Sierra de dortdesbaxa. 
Viene por vna garganta que fe haze de diuerfas Fuen- Agua, co-
tes naturales, que nacen en la cumbre: y corre hafta vn Wskra.^ 
IiecibimientosòArcagrande,leuantadaenlaLadera,con 1 ' ? 
fu Bpbeda de Piedra, de mas de cinquenta pies en largo, 
y treinta y quatro deanchpjy deídeâlli > colada pormtir 
cha? Arquetas^para ̂ ue fepurifiquely limpie, baia cor-
fiendo,y deícaníando enPtrasjdiuididasâ^rechoSjhafta 
qijellegáàvna Arca,poco menor que }àprimera>quéef-,: -,: ^,7 
ta iunto ala miímaCa-fà 5 donde como el higado en él 
cuerpo humano,ref^rte aquella mafa qué le embiè el ef-
tomago, y la diftribuye, donde vé que es mene{ler¿ pam,, 
^launiento, ò fuftento de eftaCafa, de nueftro cuerpo: 
afsi el Agua defde alíi5por fus Llaues, y Condutos v fed-
parte à los lugare$ que la piden, en eíla machina Mâaíàui-
• ,.-Por eífo>ynos eftan tendidos aligialde. Ja tierra3otrQS Difpoficiõ 
0 t delosCon-
' ' - *e~ dutos. 
1 
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Icuanfados »y còncalxHípofidonyqu^ios Gtifones, que 
ay debaxo de tierra, para el gouierno de efto, paíTan de 
q.uareiita:yaísieílos,comolòs€bndutos, fon de Metal, 
por donde ííibe el Agua por fas puxos, atrauefandogrue-
fífsimas Paredesjhafta llegar à vercerfe en las Fuetes. V a l 
de las"eoíasde grande admiración que ay, es ladiftribu-
donde las aguas por eftas venas efeondidas de fus Con-
dutos.Luego defpues de eílosay otros, que fon genera-
les,donde íè recogen los rcmanentes,formados de piedra 
vnos,y otros de ladrillo,de mucha al tura,y ancho,pord5 
de entran,y faien los Fontaneros,fin eílrecharfc para ver 
y adereçar lo que es menefter. 
Adornó» ' Salgamos también nofotros, y vea mos ya lo que tC-
Quadra01 ^ ^u^m del Quadro,q tanto no s ha detenido cpn fus gra-
áézas.Coníideremoslo e xtérior a-vcrJ correípohde cort 
k>=lb^demtx5j^£^níÉb^)ottójtíínm 
alo es poísible qué tenga Jcfoitôáatècálos adoriios > y 
trag'es que le viften y rodean^ que"fuera grandrd€fe¿l^ 
^ftando en lo demás con tanto cuy dado del pod e r y el 
arte. Eílà todo cercado porias quatro Fachadas, COÍÍI^ 
-o: r H i vimosal prkcipio. ' ^ 
Pkm l á H V fÔiiençtPFtincipal donde tiene la entrada cõmun á 
Concomo. t0£jas fus habitaciones, y el del Morte,donde caen las 
Puertas de Paíacio,tienen delate vnas largas Píaças,y ani-
chas diuididas con fus Antepechos, y Poitadas,que dan 
bueíta a la mitad de la Caíarya diximos la diípoíicion i y 
II imçadeíuAmbitumageftuoíb. . , 
11 Macs." ' ¿a otra media partcque es el lienço de Mediodía , y 
í i1 • Oriente adonde eñan los jardinesitieiie mas que ver ípor* 
<5ue el Terrapleno que corresponde a las Plaçag de las 
Muros de ^ ^ ^ h a â â s v í è repreíenta comdipudiero|i m otfô^ 
jJabiionia. tiemposlo^-lsía-ros dc-'Babibma-conlbstiueitos: Penfi-
les que eftauaálqbicellos, ; ? ; 
Fuentes. Eftân repartidaspoEclcontorno doze Fuemes^cS^ 
panana cada vna quatro Quadros de Flores, YeruaS;^ 
^ \ i?lâatas diferentes,hazkndo^tifeioíbsy vellmtózbs}y 
, " corn-
il 
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compartmii en tos^dníaq ta y a r i e t ó ^ I o s e Q ^ i p ^ u c , 
y a los miren defdp lo^Jço d ç l a & ^ ^ i ^ i i ^ . a i ^ i f g i Q . 
aodardefusCalle&ándpsrquelo^ ç r ^ | a # f diftij^glcn, 
parecen alfombras finas, que tendió la Primavera, para, 
pompa à€tWxmtmM^^hy f ñ p n ^ Ñ á ^ m i ó ^ de . \ : 
En medio de.çada Pila», o Fugnf e, qqe fon quadradàs,, Forma d 
fftàformadÍM'nar^i^dííiedrateroqueiãa, à&òonâv lasFucntcs. 
con el pcfoij fu€̂ pjftfc£fopf.̂  
fimos penachos çoípo de griílaLj i , J., - ̂  : ^ 
; Por Ias.:Paredes,dt las ̂ exas de las Cantinasabaxo,;, Enrejados 
.•qftmhechosvnosE.nrejadDs,òZelpfiasde madera}dada Jn̂ s lat* 
yerde,'en quien fq v̂ èn enlazados^ encçetegidos, Ro-
íales, Jazmines, MPÍqMetas, Naranjos, y Limones, quç 
ofrecen fus floresjy fusfrutosjíin quelo eflòruen los frios 
Fauonios ,y Zierços de la Sierra. Todo el año dura efta 
belleza, con muy poca diligencia de los qUe lacultiuan.: 
que es grande aliuio para el alma, que defpierta la 
çonfideracion , y élfmÀ peníàmiento à contemplai la 
hermofura del Cielo, que.aqui poy-çpdaspartes fe mira 
letratada. 
Entre eílas Fuentes, y Quadros de viílofos lardinés, Efcaietas. 
y floridos compartimientos, citan doze Efcaíeras de Pie-
dra,con fus Antepechos}Defcanfos.Çru^Sjy Nichos bi^ 
kbrados, por donde fç ba^a à la Hujsrta,y à vn BofqueciT 
l|o,queeílààla parte de.Orientç^roupero de ios Apofen-
tos del Rey ; qu^ feazen grande a d o w para efta pía-
LoqueledàmasoftçnMri9n^ymageftad,esvnlier- Corrdor 
moíifsimo Corredor de docientos pies en largo}y veinte ca.2 0 ^ 
de ancho, que à la parte de Poniente remata el Terraple-
lio de los Jardines, y buelaeà los cien pies, caminando 
hada juntarfe cafi con la Eíquina de la Torre, haziendo 
también frente al Mediodía, y q uedandofe fuera del or-
den, y forma del Quatlro de la Ca fa. Tiene dos ordenes 
à$ Colunasjdemuy fuerte P iedra ? y galaíiamentc labra-
das: 
1 I 
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dàsi*, tásdèabai&fôÁiDõf iças pias de lo altolanicas , í í -
guiéíidò'VríatoMã^dn4poficídà f o r q u e no £ n é z c o $ 
igíKíles cbritmuâdcS; Í faio còftpamctilkcslâreboolu^ 
haze vna Portada que mira à Oriente, y reíponde con b 
o* :: Gaife,^áe házé elTetíapleno, arrimada a los Enrejados. 
- il Tiene vna Piterta de Areo, y à los lados quatro Colunas 
redondas,fuertes,que con Bafa,y Chapitel, tienen de ab 
to quinze pies, y en el Intercolunio, vn Nicho çon ííi 
quadrado encima , y Pilaftras à los lados. Ei buelo dela 
Cornixa fobre las Colunas, firue de traníitopara paílai* 
defde vna Puertaventana, qúe cítà junto à la Botica, al 
Corredor alto, con Antepechos de Hierro, y Bolas de id 
mifmo. Aqui tertian el Sol losElifeímos el Inuierno,-f 
gó'zafrifeh Ú Vferario \os%t&Mü£i-y y iíhís eípacioías,y 
vatiàs,que fe deícubíén, por Vna parte hafta los Montes) 
de mas allá de Toledo-por ottíaf hafta los de Guadalaxasajsr 
y de mas cercabas debelas de la Herrería,}' Erefneda^y b 
Hüéítá del Cáftó¿l ,y la de Cafa. i 
Huertadd La del Caílañal, que fe vè à la parte del Mediodia , en 
CaítauaU j ^ ^ j ' ^ ¿ e laSieiraVque rtiira-al Conuento: tiene Cercada 
de vna Pared de Piedra, media legua en contornó 5 con 
mucha diferencia de Arboles,cuya fruta es de la mejor,y 
mas íàna,que fe halla. Repartidas algunas Fuentes, pot 
füS'Quarteles,y Callcs,y vn Eftanquiílo, para el nego,y 
fèefcura,y algunos arroyos, quebaxandode la-cumbre* 
entran por ella,y la bañan,y fertilizan. Aqui ay también 
- vriáErmita, con vn Altar, donde eftà vna Pintura deSan 
Geronimoantigua. , 1 
Huerta dd ^ Huertadd-Conuento i que eftà mas vezina à los 
Conuento. lardines ,fe vèrepattida por fu§Calks,y Quarteles, con 
mucha variedad de Arboles , y hortalizas^ cercada coii 
%m fuerte, y bien labrada Pared, como vna MuralÍa5dè 
máède ocho mil pies en contorno ̂ contando lo q i í a m á -
moste%ecillo,quemiraalbriente. Ay eAellaquafrb 
Puer-
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Puertas grantiesjy anchas jdeordenXofcanO) por donde 
entran,/Talen coches muy holgadamente. Dentro, tie-
ne vna Cafa para los hortelanos,/ vn Poço de nieue muy 
grande, y debaxo de vna Ventana de el Corredor, que 
miraàMediodia,ydel Antepecho del íardin, en vna rin-
conada,cjue haze alli la buelta de los Nichosjfe ve vn Ef-
tanque de Agua,para el riego de la Huerta, de famofa in* 
uencÍon,y formación. 
Tiene de hueco,de Norte à Mediodia,docientõspÍes, Eflãquc de 
y de Oriente à Poniente, ciento y quarenta. Es todo de ia Huc"a* 
Piedra,con cuy dado labrada ;fuelo>y paredes: y por el co 
torno de fu Quadro, corre vna Calle de doze pies de an-
cho, con fus alientos, y refpaldares de Piedra, de cinco 
pies de altory a la parte de Orieiite,que mira à lo largo dé 
la Huerta, fe leuanta vn Antepecho, con fus Barauftres, 
Peanas 5y Bolas, fob re los términos,/ Pilaílras,à trechosj 
de grande hermofura. En medio de eíle Antepecho , ay 
vna Efcalera de quatro entradas,de lo bien entendido, y 
labrado, que puede hallarfe de efte genero 5 que da al Ef-
tanque,no íolo fortaleza,fino mageftad, y adorno^ De-
baxo fe haze Vna Bobedacon fu Puertâ,por donde puede 
def)guarfe:y por toda aquella vanda,eílànrepartídosGri 
fones grandes de Bronce, que arrojan con todafuerça el 
agua en vnas Pilas de Piedra^ de alli por fus regueras, va 
à dará los Arboles,y hortalizas de laHuertâ,diuidiendo* 
fe por los Quartelesjcon harto deley te de los qjo miran. 
Otro Eílanque, Ò Alverca de agua,ay en el Bofque- Eflanquc. 
cillojà la parte de Oriente, de prouecho tambienpara la 
frefcura,y riego de las Plantas. 
De eftafuerte,eftàadornado,y cercadõ todo eíqua- Edificios 
dro de la Caía, por las quatro Fachadas, con la diferencia foJno. 
de Piaçasjardines, Fuentes, Huertas, y Eftanques•» que 
parece vn Parayío. Fuera de .e{lo,aqueÍlos EdificiõSíque 
fe ven en la Eftampa, mas à fuera de las Plaças, vnos al 
Mediodia,yPoniente,y otros aí Hortcfonmuy de ver,y 
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Cfâufiriiio . primer Giáüíltillo * que fe dcfcubre al Mediodía, 
de la bou- _ v 1 _ 1 ^ 1 1 • r 
ca. cita conlecutiuamente al Corrcaor,que deziamos»y lir-
ue à ia Bocica,reparEÍdo en ocho Piceas, en que fe ven ef-. 
tranas maneras de Diíiilatonos,nucuos modos de Alam-
biques ivnos de Metal,otros de Vidrio, con que fe hazen 
mil praebas de la naturaleza en los miílos naturales, deí-» 
entrañando àfuerça delarte,y del fuego, fus virtudes, y 
fecretos marauilloíbs. 
PaOadizo. x>eíde eñe Clauílnlio, que por de fuera haze vna vi£ 
• tofi FacJiada,dc orden lonicoivá vn Traníito, o Paífadi* 
zo de cien pies de largo,à manera de Galeria, del miímo 
orden, con Ventanas à vna, y otra parte, hafta llegar à la 
Caía , que llamamos Compaña: y por debaxo atrauiefla 
el camino ordinario, para eílos Pueblos de la Comarca, 
dexândoabierta vna Calle confíete Arcos, de Architec-
taaraique correfponde à la nobleza de lo demás* 
ciauftrodc Xo principal de la Compaña, es vn ClauRro grande 
hCompa- y m ¿ n ¿ 0 } ¿ Q docíéntos pies por cada Lienço ,'con Golu¿ 
nas Quadradasjy Zocos en lugar de Bafas: y lo mifmo"ti 
en los Chapiteles* El Andito defde cllasa la Pared, es de 
©nze pids de ancho: y por todo fu contorno fe hazeníc * 
fenta Arcos fuertes, quiiaz&por cada lado, y otras tancas 
Ventanas en eí fegundo orden J y luego íbbre vna Faxa, 
cargan los Texados de.Pizarra, todo en tan buena pro-
porción^ altura, y con tan ajuftadasmedidas, que den-
Uo del orden mftico,no seque pueda hallarfe Architect 
. ; :1 tora'hiás excelente. En medio tiene vna Fuente muy 
abundante,}' copioía:y EfcaJcras en los Lien.ços,parafui' 
bir, y baxarde diueríasPieças ,. que fe contienen eáiíi 
EnfcrnAC-
rias. 
Htfpcde- ,, Ea'el pa"0 de Oriente, que mira al Conue nto, ticno 
Celdas al tas jy baxas:,paEa,todo genero de Huefpedes» J 
: Eíi iel de Mediodk ,cieñe diuerfas Quadras en lo ajtq 
p z n los Enfermos.: vnactbrtdefe curan los Niños del Sc4 
^Warió: otra parà losIdálaHofpederia : y otra para lbs 
Cnados,y para los Pobres,̂  todas concurioíidad, y limi 
pieça,' 
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pieça, y tienen los dos de ellas, Altares en los Teíleros, 
donde pueden oyr Miíía defde las Camas, los que eftart 
con la enfermedad impofsibilitados de leuantarfe. 
Abaxo en efte miímo Lienço,eílà la ZapateriajCÕ al» Zapatería^ 
gunasPieçasfuficientespáralosmenefteres de efte€>fe: 
cio j vnas, donde trabajan los Oficiales 5 otras, donde íe 
guarda el Calçado 5 que participan hada ios mifmos Po- : ^ 
Eres, à quien fé haze de efte género confiderable limoí^ 1 
na. - . . • - A : . • • ¡ ••'¿.i;i, . " ' -A.-ird 
- • Mas adelante ay vn Refedorio grandcconMeíasiíOi^ R C ^ 0 ; 
el contorno para los Criados jydebaxo de efte, ayotío^ios de ja 
para los Peregrinos,y Pobres. ? . Compana. 
L En el de.Ponienteíay otmsJbabitaciones,^ Dormito* 
riospara la gente de feruicio. f H 
; En el del Norte eftàn lasTroxes del Trièoj vn Moli- Panadería; 
no de Agua con dos Piedras: Troxes de Harina,Hornos*y 0 ino* 
y Piezas donde fe Amafa, y eftàn dos Zcdàços, que à vn 
mifmo mouimiento dan Harina para quatro diferenciasi 
de Pan: y todoefto en tan podo efpacia* y tan cumplido, " 
yfacomodado,que nò fe pudodefear mejor. : 
Deípues de efte Clauftro grande,y de fus cumplimic» ôficíos de 
tosíay otrosEdificios en masbaxaformajdonde también â ^ 0 ^ ^ 
ay Patios,Cobertizos,CorralestGaüallerizas, Herreriásv: 
y vna Tenería d elas buenasdeEfpañajcón otros qauchosi 
Ofícios neceíiiriosieií vfm>€afarçomoefta;,grãde,ypiieí^ 
t¿rnyaDcíWJ^^iip<3:f:;-;bnfKÍf,:;;^ .!;r:v '-. • i 
T Las otrasiCafe,' ípelbvíen à Ia partei^f achada del; ofícios M 
Norce,diftan delAntèpecho dé lá Blaça^vcínte pies,y c5: Palaciov 
vrta Calle ,<|aeáèh^eientrc las doŝ de treinta pies de an-
cho,refponde efquina con efqüina, el Quadro del Con-
uentocon ellas.Tienen vna infinidad deApofentos^on- Ll 
dé í̂e aísientan (quando vienen aqui las pcríbnas Realesl 
iriucbí)sO%iòs-!doféGafa-:,^;Miniftros, y Oficiales de 
ellos : y también Caualleros principales de Ia Camara. 
Eftà laFachada con fus Puertas» en buena correlponden-
çiaJabradas de Canteria,como lo demás dela Fabrica: y 
R tres 
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uesaídenesdc Ventariasjconformeà lo^Ogartos* y Jos 
Texados de Pizarra. ' :: " ̂  . hz-li-r^ 
Patios. Por de dentro eftà dluidida cada viía de eftas Ça0SiCn 
, . .LO trèsPatioSrCon Soporcalesíy Pilares quadrados, quedan 
l^à l .a s Dfictnasjy hazendiuerfosapartados * de mucho 
dâíàfai^o>yrtateza», i -
Capilla del En la parte que mira al Poniente, fe hizo dentrodel 
Sm0, rriiímoQuadro,vna Capilla fuficientcepn fu Campana* 
rio de Piedra, bien labrado, donde los Oficiales, y Cria* 
:r dos de eíla Cafa,y Fabric3¿que vi ueií en otras Cafas i que 
[ :•. eftàn.masarriba, y Miniftrosde la tazón > y quenta ^ y 
otros Criados del Rey joyeri MiíTajy Sermon j y fe lesada 
miniftran los Sacramentos*̂  E l Altar May or , de tres que 
tiene la CapiHa,cs del gloriofo MartirSa.U:Lorenço,donT 
f ' decSàpinta^eMu^Mardnoédemwi&f túmc&Za-
piaça. : En el otroeílremo:kquéiní^-2lt0áeôt^yft"iia^e.^ba 
buena Plaça, cafi quadrada,còfí la $&eàd$ídfaãmfàm 
Caifas , y con las dé los Nichos, y otros A ú m p t c k é s db 
Piedra, ò Pretiles, que àla parte de ieuante liazen;Fiia§ 
daiicácí(¿ ; Por clksfetemraavm Calle la^i^deeípeíõs vpms 
Alamos. yeIacíos Olmos, cóh dos%ilèras por cada vanda, que ca-; 
mina vn quarto de leguahaíla el Pueblo; y m poco:anf 
tes fe remata en vna Plaça coronada de los mefmos-Ári 
boles,y alli vna Fuente abundantc,quejarefreíca,yacõ-i 
c i .::G fte&i." Vamo&íiguieíid.óieftá .Calle, y álexandonos inas, 
r;ñ gart que veamoSíen lo díílánte, otmsgcaRde^ás de eílá 
Maraiíil[á^qufíyaieriIo<leíerca, noteÉemosenquède^ 
t^néliiosco&eóiííderable^.' L-I:.uph ob^c^ i r i ^h 
Lugar^dei Pà^i^odôláYiilktíeIÉ& 
cun ' Aldeaolujda^c|aaridmlosEfcriuános^ 
Segoüiahà% que;cfeÁi^medréi Càn la prefenclaade 
los Reyes, y í k g t ó c k f ^ ^ r m e t t f dftombre à 
't^óila: íebueíue.àehtmejeiíQfía.Calle deOlmtís^qM 
rçlpááèporfiís duebskymriraSi-jeoRiapiimera^Liiti 
I Iv-.-.. ¿ — Ü di^. 
• f -
\ h bái , , , . . 
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difcrcparvn punto , y fe và continuando otro quarto de 
legua ,hafta llegar àla Dehcíà-de laFrcfneda, dondean-
tes auia vn Pueblo pequeño , y aora fe vé vn hermoíb 
Parque, poblado de diuerfas Plantas, y Flores, y lle-
no de Fuentes, Jardines^ Eílanques,degrandifsimo re-
creo. 
Eftà todo cercado de Paredes de Piedra de ocho pies Freíhcda, 
de altura: y tendrá en contorno quatro mil paíTos y mas. 
Diuerfas Puertas de Archite¿tura llüftica, ofrecen la en-
trada por diferentes partes: y apenas fe entra, quando fe, 
propone à los ojos la mayor variedad que puede apete-
ce FÍe para fu objeto alegre. Multiplicadas Calles de Ar-
boles,por vna parte, y otra,combidan con fu frefeura, y 
fombra, à caminar, vnas à las Caferías, que ay en medio, 
otràs a ios Jardines, y Eftanques, tan iguales,y hermoías, 
que por mas que fe dilatan,nunca canfan; fiempre diuier-
ten. Van formando, entre vnas, y otras diuerfos Quar-
teles de Plantas fértiles, que àfu tiempo dan colmados,* 
y crecidos frutos: y dentro de las Paredes , ay también 
Buena parte de Boíque,yCampOjdonde fe recoge,corre, 
y paze la Caza de los Conejos, que fuele multiplicarfe 
mucho. Quien huuiera de referir lo que aqui fe vé con 
eíliíoPoeticOjbuena ocafion tenia de dexar correr la plu-
ma^ el ingenio,y víàr de todos los colores Retóricos, à 
Tiílade tatoSjCOmoitíenc eíte Páj:qfue,€riFlores,enAiies, . 
cii;Arbolesí,y Érefcubás-r mas yom# contento con deízir-
lo con eftà 1 Ianeia>díf que he víàdò haíla aqui, porque lo 
demasno es de ira |>roícíston. ' Í r i 
En medio de toda efta bellezaí^ÉávnaGranja.ó Caía Grama, 
d© x^cíeacion para los:Rèligiofos5à donde , fcgün el efti-
k) de la Orden, vandos vezes al ano , à recibir algún ali^ 
uio de fus continuos trabajos , Obferuancias , Clauí-
furas*Coro, Silencio, Lección, Eftudios,y Oración peí* 
pe tua. Era antiguamente efta Cafa de vn Mayorazgo;/ 
porque vn buen pedaço delEdificio no fç perdieííe/quiío 
cl Fundador íc acortiodaíTe j unto cÕ cl vn Clauftco e x ce -
Ra leu-
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lente, con Colunas de orden Tofcano, cubierto todo de 
Piçarra-.y que fe formaíTen en vno,y otro veinte Celdas, 
y otras Pieças comunes, que aora fe han reparado, y 
adornado mucho: vna Capilla con quatro Altares, para 
dezir MiíTa los Monges: y dos Refectorios, ò Salas, con 
fu Cozina , todo muy acomodado , y bien diípuef-
to. 
lardin ^ ^ Parte Mediodía no fe cerró efte Claudro, íi -
noque tiene vna Re xa de Hierro larga, convnos Pilares 
à trechos,en que fe fuílenca vn Corniíàmento, por don-
de fe defeubre à la otra parte, vn lardin harto graciofo, 
diuidido en tres quarteles,de lindos Compartimientos,y 
Lazos,y vna Fuente en medio, que refrefea y alegra fus 
Píantas,y fus Flores. 
Cafa Real. Encima de eíle lardin^ de vnTerrapleno,con fu An-
tepecho , que le termina al Mediodía, eítà vna Caía, que 
firue de defcanfo,y Apofento à las perfonasReaÍes,quan-
do quieren yrà entrete0erfe vn rato en aquellas ameni-
dades. 
Capilla. Al Oriente, algo apartado de aqui, eftà vna Capilla, q 
quedó de la Igleíia Antigua delLugarillo,bien reparada:y 
lo demás eftà en forma deCementerio:donde,por la me-
moria de ios que alli eílàn fepultados: fe dize Miífa todas 
las Fieílas,y otros dias del año. 
lardin <*rã- Frontero la Granja, à la parte del Norte, fe haze otro 
de. 0 lardin grande, cercado con Pared de Piedra, donde ay 
grande variedad de Arboles, Frutales, y Parrales por el 
contorno,y otras Plantas, Yeruas,FIores, en fus Quarte-
. . Ies diílintosjde mucho deíeytcy alegria. ; 
A vnlado eftà vna Fuente cubierta con maderamien-
to,y Chapitel Empiçarrado> y cercada al rededor de Ze-
loíias fuertes,donde fe enredan diferentes Arbuílos, que 
parecequieren entrarfepor alli, ago zar de fu corriente. 
Haze fe vna Pila quadrada en medio, y en el centro fe le-
uanta vn Pilar, que fuftenta vnaTaza, en que cae el agua, 
que brota, y íàie à lo al to, háziendo caños de las 'ño* 
-.. i .z l res 
Fuente. 
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res, de vn Ramillete fingido, que fe leuanra en medio, 
efparciendola pór todas partes ¿ con igualdad, y hermo-
fui i . 
Sin efte ay otros lardines en eíle Parque, de mucha Ia,:du"rcs*1 
vai'iedad,y al contorno de laGrania^s todo ÁrboledasJy, 
Verdores,y fíngularmente Frefnosjque le dieron el nom 
bre:y íoqucmasay que ver3íbn quatro Eíl"anques,donde J 
fe recoge mucha Agua, y mucha Pefca» ^ 
Ei primero, y ci menor eftà junto à ía Caía ,y tendrá. Eftanqucs; 
nouecientos pies en contorno, y allí a-la orilla vn Pefca- 5 
dero.si*ande,cubierto de Pizarra,con vna Fuente en me-
dio,y afsienrosat rededor. 
Sobre eñe eftà o t ro mayor doblado, que tendrá dos 
mil pies en contorno, con ííleta en medio. Plantada de 
Arbolcs,quelahazen fombra,y vna Puente nucuarnen-
tehecha , parapafiarà ella á gozar defueílancia, en el 
defeanfo de los Poyos que la cercan. 
El tercero Eílanque,es mayor que los dos dobladoj Eftáqucde 
que tendrá quatro mil pies de rodeo, en medio tiene vna 
Jila hermoía quadrada,dc cien pies porcada lado^con fas 
Antepechos, y afsientosde Piedra bien labrada: y en el 
centro de la lila, vn Cenador cubierto con fu Chapitel 
de Pizarras, y las Paredes de enrejados, en que eftàn.en-
tretexidos Roíales Jazmines, y Madrefeluas ,haziendo; 
hermoíb, y deley table acompañamiento. Al redcdbr 
dèhfediuide enCalles,laIfleta,tan rebuelta5,y intrinca-
das , que parece Lábdrinto. Texenfe en los enrejados, 
las yerbas odoríferas, y plantas: ayudan mucho los Qua-
dros,con fus Lazos Curioíbs, y Compartimientos, á'difi- . 
cuitar aí gu(lo,la falida de aquel Iardin,fegun le prenden, 
y robanraqui fe entra con vnBarco,que daocafiongüilo-
íà, con fus Remos, à andar todo lo que fe .explaya el 
agua. 
El quarto Eftanque,es aun mayor que efepafecevn Eftanqut 
Mar,diuideíe vnParedoo fuerte,por dode fe comunica el akc>, 
agua de vnò à otro,y aun à todos los demasía comunica, 
.?» R3 que 
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que es muy grande, y con fu caudal,en losados mas eíle-
rilcs.y fccos,fe riega baílantemente efta Defiefa^y Gran-
ja, por Cazerasreparridas en fu dilatación»que van à dar 
; à ios Quartel es de Arboles, y Jardines, y à los Prados, y 
Calles,con que todo eftàfrefco,yapacible:y anoaueríi-
do tanto el defeuydo en los tiempos pandos* con que fe 
deshizo mucho de fu amenidad, y belleza: fuera fiemprc 
efta recreación, taneftimable, y entretenida, como íai 
mas ccíe bradas.. 
CaçaRcaU Dcmasde eíto,queeílà cercado de Paredes altas, ay 
otras muchas Cercas de Paredes baxas en eftaDehelâ,dc 
à legua en coiitorno,por donde fe vén paííar Liebres,Co 
nejOs,Venados,íauaiies à manadas, como dixe al princi-
pio, que andan por todoel circuitud'el Bofque : propio 
entretenimiento de Rey e s* 
Dchcfa de La Delieía de la Herreriâ, que eflà mas cerca de h% 
laHcrrcna parecjescjc ]aCafà, conno tener el arte * y compoftura 
dela Frefnedaja aüenta)a,en la hermofüfa que le dio na-
turaleza 5 y es mayor en ella el prouechodeía Leña, del 
Pafto,y de la Caza. A y también por el contorno del Bo£ 
queque es muy grande,otros muchos pedaços de Edifi-» 
cios, Arboledas,y Prados > que fuuen mucho à la pompa, 
y adorno exterior de efta Marauilla ,nome quiero dete-
ner en ellos,poryr alo principal, y por no alargar mas ef-
te Difcurío. 
D I S C V R S O XVII . 
De las Granjas del Quexigal, y San Saturnino.; 
y de Haeftra Señora de Parra ees,7 Santo T b & t 
me del Puerto^afas de efte Conuento, y 
délo que coftò efta Fabrica. 
PVES He dicho haítaaora, cotilabreuedad pofsi-bkiquanto mieftrogran Eupdador Phiüpo Segurav 
do liizo * m la Fabrica de cíla Marauilla ? y quanto fe vé 
en 
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en fu córitomo: iio qüiieró dexâr ènfiiehèio, lo que eftà 
mas apartádòjpatá qüt ftàlkipicn làs toicias, à todito 
quê feaiárga fa gvmdtzÁrf aloque es para ei íuítento, y 
gáílo de eííè Coiiüehtbi 
En ta Deheía d̂ éi Qéèx igal qiiatro léguas de aqui, y 
dos de San Martin de Valde-IgieíiaSidonde fe corto mu- Q^xigaU 
cha madera de piiío, paMèftá obra, defmontándoalguna 
pàrté, qtiê <tógetíá^ft!tô:vhàlcgtíá'€n cirGui tu, de buen 
terruño.-hizo eftegran Principe plantar vna Viña ,y edi-
ficai: vrta Cáíà, paia guardar fus frúeoà,? íjtie es dé lás rhe-
jores Hérèdadés qiie tiène Eípâna. llepàrtieronfe lás v i -
des por ÍUsQúàrtèks i y Galles, y por Ids Lindes de cllá. |j 
puíierori Oliiiòs. Eftà cercada toda coh vna Pared de 
Piedra defiere pies deâííòjfuérté,y durable. 
El EdificiodelaCaíãcsdecaUcantõ,y ladrillo. Tie- Edific.io ' 
nç vn Patio giande,con Pilares,y CoiTedores,por deden-
tro jal Mediodía, y otro pedaço al Oriente, tan capaz, y 
dé tan buènosÀpofentõs,qúc pueden apòfentarícalli las 
|3eiíonasKeales,eón tôdá comodidad» 
Áy también èii éíláiLâgares,y Bodegas baftantes^fsi _ 
• iTT- - i A l i Lasares. 
paraélVino^ como paraelAzeyte,y para todo loque 
allí puede cogerfe > qué aunque es grángeria, que entre 
Religióíbs ño auentája mucho, y más adminiílrandofe 
todo por Criados,trae alo menos cònfigo abundancia, y 
i iúü fíente tfcáíèzéim rtiéndigüéá. 
Ay ^biéô'fóêÉadélamifinâ<Mt# vna Capilla de 
Vha Igiefiá ántiguâ* ^üealli àiiiá tñvm Población pe* apl *' 
«jitèfiá, que fe ílamáuá del Qúexigal, cotoo la Deliefa. 
Coftferuafe álli ía Piíá délBaütifmo i y aunque cae én el 
Obifpadò de Abila:põr lá vnion que fe hizo à efta Cafa,es 
Èimbieri corno ella^ullíus Dióecefis. 
Gaminandò àziáTòlédo > à lá otra parte de eftas Sie-
rras,ciñco leguas de eílé Conueñto: ay otra Heredad fu- s.satúrnu 
ya, que feliamaSáfif Sàturftínòypor vna Hérmita que eftà no. 
alli, de mucha deuocÍon,delmifmoSanto, a donde acu-
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peclic aguaal Ci.elo,por ruinterçeísion,y particul^i'nlea-
teüénteiifu faüprlps que padecen de los oídos., ; 
Rio AlbcE• Defemboca por aquella parc el Rio Alberch^qç.en-
chc' tre los Rifcos de vnaSierra, y caminando maníamente 
àziaEícalona ,y Talavera, vàhaziendo vn Soto de úm-
cha fixfçura,y Arboleda; y torciendo el curfo, dexa cer-
cada por la parte del Oriçnte, y Mediodía, vna Deheíà, 
donde ay Encinas,Viñas,y Q!iuos3c¡ue tendrá en contor-
no dos Ico nas. 
Cafa. • Cerca del Rio eíla fentada vna Cafa de mucha capa-
cidadjcon fus Galeriaŝ de donde fe defeubre laGarnpiña: 
y otras habitaciones, y apoíentos, afsi para el Adminif-
trador, que es en eftas Granjas, de ordinario vn Religio-
íô5comopara los Criados,y labradores. 
Lagares, ^-áqiii^y taipaf?¡cn*Bp:4eg.as,y Lagares, dondeí^expri-
' me n,y fe guardan los frutps,quq dala tierra,íegunladip: 
poficion délos ailos^y el cuydado de la labor}que en erfo 
no puede auer coíà fixa. Compro la Cafa eíla Heredad 
al Conuento de Nueftra Señora de Guadalupe: y aunque 
no la dio inmediatamente el Fundador, la reconocemos 
- * por dífdjijaaíuya,que enbuena íiloíbíia, quien dà el fer, y 
la forma,dà todo quanto de alíi fe deriua. 
Ribera de También tiene otro pedaço de tierra quatro leguas 
de Madrid,en la Ribera de Xarama,junto à Aranjuezj de 
los mas fértiles que ay en el Reino de Toledo. Defpues 
de fer mucho el Paño, es tanta la Caça de Conejos, que 
parece algunos años,que Jos Ceípedes de aquel íuelo , íe 
conuierten en ellos. El Ganado que alli fe cria,es brauo, 
^rifco5fuerte,ligero,efpecialmente lo vacuno, de donde 
fonfampfos en Efpaña los Toros larameños: que elTa* 
ray)que produce laRibera,por fer tan abridor,y criar taa. 
purafañgréjps hazebripfos.y indomables,como el aze -
do de la Zèuada a los Cauallos Andaluzes, q les dàaque-
lía ligereza, y faerçacelebíada entre todos los Brutos de 
eíle genero. 
Abadia ¿c - Mas ía mejor,}' de mayor autoridad3que el pío,}- fan-: 
Partazes. vl to 
X.ííaau. 
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to Fundador diò á efta Caía, fin que de fu hazienda pu-
íieíTe nada>fue la Abadia,y Caía de Nueftra Señora dePa-
irazcs,que eftà cinco leguas de la Ciudad de Segouia. Ya 
refiere el lleuerendifsimo Padre Fray lofeph de Siguen-
ça, donde dixe al principio quienes fueron fus Fundado* 
res primeros:1omucho de fu Antigüedad: como vino eií 
poder de la Cathedral de Segouia, y deípueshizo dona-
ción de ella àvnCanónigo,que fequíforecogerallicoií 
otros Compañeros, para viuir apartados del bullicio de 
la Ciudad, y de las ocafiones del mundo: y la confirma-
ron los Sumos Pontífices: y como vinieron paíTados al-
gunos añosahazerprofefsionperfeda con los tres vo* 
tos eífencialesjy la forma ,y eílado, érala Regla deSan 
Aguftinjy-afsi fe llamauan Canónigos Reglares de San 
Aguílin,y el Superior tenia titulo de Abad. Refiere tam-
bien,comodefpues degeneraron de aquellos fimos prin 
cipio5,defuerte,que fue neceíTaria la reformación: y que 
vltimamente viendo, que no baílaua , yquenoauianya 
qnedvido,finodos,òtres: 
El año mil y quinientos y fefenta y feis, à petición de Ancxio Át 
nueftro Fundador,el Papa Pio Quinto concedió, fe ane- cftaAt?adia 
xaífe à eftc Real Conuento de San Loucnço, para que ef-
tuuit (Te alli el Colegio de los Monges, como de he dio 
cítuuo algunos años: de cuya mudança fe íiguieron gra-
des bienes, en lo efpiritual, y lo temporal, que oy día íe 
cftàn experimentando: y al fin dize todo Io que fueediò, 
haíla que el Colegio fe pafsò de alli à efte Conuento, y 
fe pufieron en aquella Cafa doze Rejigiofos, fin el Vica-
rio, que es la Cabeça, y muchas vbzes ày catorze, todos 
debaxo de laobedièjiciadelPfiorde SanLorençOjComo 
íi fueífe vna fola Cafa. 
La que habitan alli los Religiofoses baílantemente Comienta 
capaz,y el Clauftro de muy buena Archite&ura, co Cel- de Parra' 
das,y viuiendas reparadas,para poder licuar lo defazona-
do del Sitio,que es frigidifsimo en elInuierno,y de eíire-
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î efía.yRe La Iglcfia muj hcrmofa, y adornada, en quien tam-
liquias. ]j\cn fc auarda grande Te foro de Re liquias: y vna Ima-
gen de Nüeílra Señora, de mucha deuocion, y antigüe-
dad,con otras prendas de Sancos, que al renouar la Igle-
lia^e halbron en vnaCaxaefcondidaenvnodefusPila-
res,enTre las quales ay vna de lasPiedras que tiraron àSan 
Efteuan Protomártir 5 eftimable mas que los Diaman-
tes. 
Habitado- Ay otras muchas Píceas repartidas por la Caía, de las' 
quefonmeneílerparaviiiiendade los ReÍigioíbs,y todo 
caíi fe ha hecho de nueuo3defpues que fe anexó àefta Ma" 
rauiiía. 
Exercícios Guárdate aquí tanta claufura, y obferuancia , como 
de.'osRdi- en lamas eíli'echaCaíIi de nueftra Orden: y tras eíío, fe 
fiólos. acLlcje con muc}10 cuy dado ala enfenançade losPuebíos 
de la Abadia, que ion nueue ̂ y â Predkandòy ya Contei^ 
íàndo, y haziendo todo lo que pued^ tocatfal bien de las 
almas» y remediando fus necefsidades con• arándes l i - ' 
moinas. 
Caüdaddc La tierra es buena,y fértil de todo pan, aunque ya por 
ta nena. ]a ca ¿Q Labradores, y malos temporales, es poco lo 
que te coge,reípcto de la abundancia de íus principios. 
Priorato También pertenece àeíle Monaílerio, el Priorato de 
Tronic"0 ^tnto Thome del Puerto, q-ue antes fue Abadia, y tenia 
Canónigos, mas ha deqüatrocienfos años. Es tradición* 
queporauerte dadoalíi Ia vítima Batalla contra los Mo-
ro^que auian quedado en Cafliíía, cerca de la Feíliuidad 
deeíieSanto Apoílol Í fe labro vna Hermitá enfun<3m-
bre c -y que viniendo^êfpiaes à püdér de Canónigos Re-
gkttesja enfancharon,y edífícaron aíli vn pequeíioCón^ 
liento, donde con el buen exemplo que dieron, te gaha* 
ron la afición de losííeyeique continuauan por alli, las 
idas ¿y buekass#efde CálillaÍa viejal la nueua,yreíidiaíi 
en Sepiilúeda^ y Aíaadâ ̂  ym los lugares de àquella Co-
marca. • : ' U b / • ' .-fjn:} 
Mü.-gros Sucedió también, que el Santo %o£otfe quiítf riaof* 
dc,i>anco' xX • trac 
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trar propicio en aquel lugar, à los que eran mordidos de 
perros rabioíbs^iándó fâlud à infinitos de ellostfauor que 
oy fe experimenta con manifieftos milagros,}' afsi la ge-
te cobró gran deuocion çonèl,y creció laCafa con algu-. 
na renta. • ;: 
- Defpues, resfriandofe poco apoco la Religion, y el Ancx-lon4 
feruor de los Canónigos Reglares, ò la deíàmpararon de eftaCaCa. 
todo punto, ò fu exemplo no fue tal: y afsi el Papa Bener 
difto XIILdesíiizolâ Abadía, fía bomimòm?tkm$o* 
Era Prior vnderigofecular, jdleqandafc todaIaTefita# 
V'iuia donde qüeria}y lo mifmo los Canónigos ,qüe y a no 
tenían (inofolo el nombre :y defpues caminando de mal 
en peor, fe viqd-àdar e4 Priorato à hombres de capa y eA 
pada :y afsi lohallamosjquandoreanexòàeílaGaia, que 
fue el año 1671. à petición delRey Philipo Segundo, y 
por c'oncefsion del Papa Gregorio XÍII. 
- Efte Priorato es,NulliusDioecefis,porBulas de los Po? Lugaresdcí 
tifices,y eífento de diezmos.Tiene tres lugares harto po- í̂ 10^0* 
bres>que juntosaunno hizieran población de importan-
cia.QÍiando feVniò à eíleConuento,eílauan tajesjalgte 
fia principal,y vtiaErmita de San Andres antigüa,que fue 
necesario hazerb cafi todo de nueuò. Vale la renta-del, 
mil ducados efeafos» El Sitio es eft eril.folo, y la gente 
Scrraná, Los Edificios comunes y pobres i al 61>mk* y> 
€iteAba<dia * # f o jjUÜíeraíí céaíerüafiíuimemoría mü^ 
ihosfigle^^à l¿É5¿bi3 de eíla Caía »que de otra fuerte 
-BiDeieríios ̂ íámko^'f veamos i aéraei dihdmqúe Dinctoque 
gaftò en eíta Fabrica, pues en el titulo del Difcurfo pro- fafabric^ 
mtú ÚtÚi lo quet»ftò.^aflracscib,ig\ie juzgocs^ei mas 
Afeado de quantoshfemos dado en efta^Deíbripcion * y 
ftèt®3àon,opiè m& fatisfaga al defeo, quando es gaito 
epe fôha hecho mm Edificio tan piadofo > tan lleno fde 
éliriftiandád^ ^êlíibâdo à Dios»y à fus Santos#dá»4e de 
á k í y de nõclieí refuenan fus Díuinas alabanzas rimita-
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lo igrnora ningunojy vltimamentcluílrede lalglefiaCa 
tholica,y gloria deEfpaña íinguIarifsima)por quien cam-, 
pea la piedad de fus Reyes, en todas las naciones del Or-
be. Digo pues, que porlo que pareció en las quemas 5y 
libros de los Oficiales de efta Fabrica, y en las cédulas, y 
i recibos de los Pagadores,y Contadores, como fe fueron 
fucediendo:en treinta f ochoaños, que fe contaron haf-
ta la muerte del Rey Philipo Segundo, defde que fe co-
mençòimontò todo el dinero, que fe gaílò en ella /cinco 
millones y docientos y fefenta mil y quinientos y fetén-
ta ducados:y de eíle dinero, no folo fe hizo toda quanta 
Fabrica aqui vemos,fmo también toda la Pintura,y todo 
lo que toca à las manos de losBordadorcs,y el gado todo 
de la Frefneda,Cercas,y Eílanques,y la Viña, y Cafa del 
QuexigaljBodegas; yLagares, y labotde rauchpi most 
y todas las Parede! , y Céreas dé las Aadâs > Campillo * yi 
i Monafterio, y fusCáfas, y Edificiosque adornan eftos 
Bofques, y las Plantas todas de quaçito fe vèen los I a r & 
nes,y Huertas:y quando juntemos à eíta fuma, todas las 
SèdaSjBrocadoSjPlatajOro^landas,^ Lienços, yLibros 
de todas las Librerías de eíludio, que fe pagó por Ordert 
del Guardajoyas de fu Mageftad,aun no llegan à feis min 
Hones con mas de docientos mil ducados. Eíta es la veiv? 
dad aueriguada,con toda atencion,y coníideracion,por 
el Reuerendifsimo Padre Fr.Tofeph de Siguença,quando 
eferiuiò.la Hiftoria de efta Cafa, como fe podra ver en el 
Difcuríb veinte y vno dç fu libro quatto: y Íacada d e l ^ 
5 miímosLibros., y Partidas, compèllas và aili eípeçifí* 
Opiniones *:i "^ganos ay.^ue.parccièxidolçsim|^fsible^ií?fl& 
cofiò qUe a^a GC>̂ â 0 m3s,fehan alargado à dezir,que fueron veiá 
co to' te y dos miUones,y âilríveinte y cinco ,losque fe gafta-
ron aqúí en losticimkjymcho años: pero tengo por emp 
to,ajuftandomé à:lãprimera verdad del que lovÍQ,y 
•àguò,y toco co fusman6s<y diligencia, que aun debéis 
de fabricado el P^^ori,coftquihallcgadoal6n\c|ftfi| 
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perfección eíle Edifício,y otras obras, y adornos, que fe 
han hecho}y añadido,no viene à fer lo que fe ha gaftado, 
la tercera parte de los veinte y cinco millones. También 
confieííojque quien mira eíle todo tan cabal, de tan her^ 
niofa Archite(5lura > tan mageftuofo,grande, adornado, 
preciofQ,y ricoj haze cocepto de que coito mucho mas, 
y aun le parece,que todas las riquezas^ teíoros de lasín-
dias, fe huuieron.de juntar para confeguir cofa tan emi-
nente :y íi và difeurriendo por fus partes principales,íien -
te lo mifmojmas otra cofa es la verdad. 
, La Fabrica de la Igleíia,c5 todo? fus adornos, Retablo, igiefiajoq 
Cuftodia, Oratorios, EftatuaSjPinturas, Silleria del Co- coft0, 
ro,Organos,Bronces, y con quanto en ella fe ve de guar-
niciones, no parece que tiene precio : y contodo çííofe 
. facò por los libros, y partidas j quecoftò vn millón y dos-
cientos y quarenta mil ducadosiylo miímo fe vé enotras 
taífaciones importantes. 
Lo de la Sacriftia efpanta à muchos,y pieníàn, vie^dp sacríílía,' 
l o preciofo de fus Ornamentos, y alajas, que por lo me-
nos, fe gaftariaalli vnmiIlon?y les parece poco:y np obír 
tantesmirandolobien, fe arroxara mucho el que diga, q 
coftò lo que ay alli,quatrocientos mil ducados. 
La Pintura del Clauílroprincipal,alolÍo,y al frefcòies 
1 r r -ir- / r • \ i Pintara de 
:tal,que parece diticilíu taílacion:y mont;o tremtay peno laUbrería^ 
mil,ciento,y íètentayrvnducados^yjdQSíreales. : ; 
La Pinturade laLibreiia, que es vha tíeiás más iñíig-
¡lies coíasde eíle Gonuento, juntaméhte conlos Çaxo-
•mz, Eílantes,y Libros,que la enriquezen ,parece lo mif-
mo, y que no puede auer fuma donde qaepa fu valor: y 
fegun la verdad,coílò todo cinquenta mil y ochocientos 
y nouenta y dos ducados,y diez reales:contando tambie 
lo que es el folado,que fonLofas deMàrmol}que cada Pie 
dra puedaalli,yaífentada,eílà en treze reales. ; ) 
LasEílatuasdelosfeisReyesdelaEachadaiyEron-- EflatMasdc 
tiípicio de la Igleíia , y la de San Lorenço, que/efta en la Portico* 
Portada piincipal,que fon de tanta grandeza, y tan bien 
, " S obra-
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' i òbradas,con fus coronasjnfigniasjy inftrumentos^orí-
' tarondiez mil y nouecientosy quarenta y cisco duca-
dos, con los andamios^ue fe hizieron para fubirlas:y pa-
rece que no era pofsible el ponerlas al i i , ííendo tan def-
comunales»con eíTa cantidad fola. Y defta manera fuce-
dc, difcurriendo por todas fus partes principales , hafta 
las mas menudas de efta Fabnca,que fe halló razón,y cía 
ridad de todas :y quien no toca en fu propio lugar, fu va* 
lor,y precio,como fon de tanta hermofura, les da el que 
concibe fu admiración. 
Loqu? pre También quiero aduertir,q en la íúma,que hedicho, 
kmaronal nocntranías j0yas¿cRelicarios, y Pinturaspreciofis,q 
las mas de ellas fueron prefentadas, y no le cortaron na-
! da à fu Mageftad: ni el Monumento que aqui íè pone la 
femana Santa,que es vnacofa grande,y de hermoíjfsima 
\; iArchiteclufa: ni lalgleíia que nuetoo Fundador hi^oen 
í la Villa del Efcurial, que le coílò fefenta mil ducados,ni 
ottas cofas de efte gehcro:ííno folo lo que pertenece à la 
Fabrica de cite poderofo Quadro, y à lo demás que note 
i ; al príncipiojque pertenece a íus adornos,y meneñeres, q 
| i es lo que pretendemos en efte Difcurfo» 
Loqnedu- 5^° cs 0̂ cluc 7° ̂ e podido dczir de efta Marauilla 
ròUFabri- iníÍ2ne,vnica en el Orbe, cifra de todas quantas celebra-
ron las edades, chrifHano efe¿to de la piedad grande de 
aquel PrudentiísimoMonarca,en que nos dexò exprimi-
do lo fuperior de fu zeIo,lo magnifico de fu pecho gene-
roíb, y lo dilatado de fu real coraçon : à quien premio el 
Cielo,aunen eftavida, con dexarfela gozar acabada m-
tes de fu muerte catorze años ,que es vna cofa digna de 
toda admiración,en vn Edificio que parece auia de durar 
en kázerfe muchas edades»y que necefsitaua fu perfèí--
ci on̂ de las viéis de muchos l e y es. 
Lo q gozó Catorze años la gozò,con todo el lleno de íu grande-
íuñéoaa"M,menos el Panthèon i porque començò á edificarla el 
iabíicái año de mil y quiniêntoSy fèfcnta y tresà veinte y tres de 
í Atòlty fe pufo en çilak-poíketâ piedra, el de mil y q i l -
• nientos 
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níentosy ochenta y quatro. Y defpues pafsò de cila vida 
â gozar de los pretnios ecernos, el de mil y quinientos y 
nouenta y ocho,à los fetenta y dos de fu edad,en eftamif 
rna Cafa, y Templo,de fu Patron San Lorenço:à cuya me 
raoria le auia dedicado, para ganacfe confa intercèfsida 
la Marauilla del Cielo. J 
DISJGVRS0 KFIII . I 
Êa que Íe refiere çl numero de Ias gapiçje^aâ 
, L y Partes de eíta Gafa. :f 
V N Q V E HaílaaoraenlosDifcurfospaf-
fadòs hemos ido nioftrando, vna à vna las 
partes principales de efte prodigio de Ar-
chiceâ:ura,y fus adornos, viando de los ter 
minos del Artcpara los entendidos, y di-
ciendo las cofas como ellas fon, con la claridad pofsible, 
-y conladifpoíicion,dif(:ribucion,ymedida, que tienen: 
•con todo eííb ay algunos,que no quieren tanta dilatado: 
y íinguíarmente eneftascofis, que al paíro,que agradan 
quando fe ven, canfan quando fe lee fu defcripcion, por 
laobícuridad délos términos,que en Fabricas tan gran-
des/e repiten tantas vezes,íiempre duros,y de ordinario 
Eíl:rangeros,que yo raifmo me canfo de efcriuirlos,aun-
que no me Hartó de ver eâaMarauilla , que me ocafiona 
a vfarlòs : y otrosay,que quieren íàber de vna vez elnu-
jíiero de las grandevas, y partes, y con eífoquedanfatif-
fechos,pareciendoIes,que eftà lo bueno en la copia, y no 
enla calidadjy les haze mas coníbnancia la muchedum-
bre,queel primor,porque no lo entienden :ò íi lo entien-
den,defean fiber,íi ay mucho de aquello, que les roba la 
atención. Lleganàver efte Conuento,y comoenquen-
tran tantos Clauftroshermoíbs, quieren faber quantos 
ay : miran el Ventanage: atienden alas Pinturas, y Efta-
iLias , y antojafeles faber la fuma de todas: y aquel gol* 
- . i Sz pe? 
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'•f pe,y ruido»dc la multiplicación, es d que les llena ,y les 
• gufta juntamente con aquello que adm]ran,y no es mala 
propieclad,quando es todo buenOjComo aqui. 
Para eíTo he determinado en efte Difcurfo, fatisfacet 
alosdeeíla condición, reduziendoànumero,en quanto 
pudierejas partes de efta infigneBabrica,no folo las refe-
ridas en laDefcnpcion,(ino las que fe han quedado en file 
do,ò íe han dicho en común, por no íer de las principa-
¡ les,aunc]ue rodas ion reparables: dando noticia también 
en íuma,de ios adoinos:con que junto cõ hazer epilogo 
de todo lo antecedente,para recuerdo,j(; memoria de ios 
que lo leyeren eftudioíos: daré efte guñová los que no lo 
\ ton tanto,y à los que por mas que lo lean, tienen por alga 
rauia los términos de la Archite¿tura.Prometo íer fidelif 
i (\mú en efto,como lo he fido en todo lo demas»que fuera 
hazer mucho agrauio à efte Edificio,el no dezir lo q con-
tiene, ò el peníàrque tienenecefsidad de adiciones para 
ponderarfugrandeza: y fuera hazerfeleami profcfsion, 
el no dezir la verdad. Viuo eftà el teftigo, y lo eftarà paia 
muchos figIos,cõ quien podra aueriguar las cofas,el que 
•llegare àdudarlas,y entonces vera infalible, lo qaqui re-
feriré, y por la mifma eftampa podra ver parte de ello. 
Suponiendo,pues,lo que dixe al principio, de losmo-
tiuosqtuuocl CatoficifsimoReyPhilipoII.para edificar 
cfta Marauiíla,y dedicarla al inuicto Mártir Efpañol Lau 
rcnciojfu Protedoisy deuoto,y entregarla àlaOrdé de S. 
Geronimo:y la elecciõ de fu Sitio en el Reino de Toledo» 
fíete leguas deMadnd,aIPoniente:yIaformadefuPlãta, 
en vn eftendido y grande Quadro,que tiene en contorno 
dDs mil y noueciétos y ochenta pies,y cada pie es vna ter 
cia de vara Caftellana:y el ambitu mageftuofo de Plaças, 
y lardines qle cercan exteriormente: y la materia de fu 
cuerpo,q esPiedrablancaBeiToqueña,c5machas pardas, 
q la hermofea,aunq en muchas de fus partes ay Marmo-
les.ylafpes enabüdacia,y otras piedras de clarifsimo puli 
meto -.y la forma de fuFabrica ,c¡ es todos los ordenes de la 
bue-
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buena Architedura, Tofcano, Dórico > Iónico, Conn- -
thio,y Compueíl:o,aunque lo mas es Donco,y Iónico: y 
fuponiendo también fus quatro Fachadas principales, y 
las tres Portadas oílentoíàs,que tiene al Poniente; \ 
Digo,que dentro de eíle poderofo Quadro,fe contie- Clauílros. 
nen trezeClauftros, de liermofaArchite<5ftira,ygraue 
capazidadjtjue menos vno que cae à lás eípaldas de laCa-
pilla mayor,)-' otros dos dentro del Clauftro principal de 
Palacio jfe podran contar por laEítaíiapajcincoalMedioi-: 
dia,y cinco ai Nortejy con otros dos quefe &èn fuera dch 
Quadrojel de la Botica, y el de la Compaña, vienen afer 
quinze 5 los mas de à tres ordenes de Arcos, y Anditos: 
otros de à dos,y otros de à vno: en que fe ven tantas Cla-
ra voyas, q tienen en todos,mas de feifcientas y ochenta. 
Sin eftos ay tres Patios, entre los quales entra el Por- Patios, 
tico, que es de los mas regios, queay enEuropa : y con-
tando otros feis que ay en los Oficios de Palacio, que fe-
vén à lavanda del Norte > y dos queay en la Compaña,-
ion onze. 
Las Torres que fe leuantan en las efquinas del Qua- Torres 
dro,y en los Cruzerosde losClauftros,y enla Iglefia,que 
hazen poner en oluido los Pyramides,y Agujas,que cele-
bró la Antigüedad :fon nueuejen que éntrala iníigne ma-
quina del Cimborio, que tiene trecientos y quinze pies 
dealtOideídeelíuelohaiia el¿entiío^iáCruzí ^ ^ > 
v... Laslo^sdeíuaictíra^íbbk q u e ^ í ^ t ó 
nek,todas de metal cíorâdo,íbn tan grandes,q tienen cm- 0 
copies de diámetro , 0 traueíia: y kidelt-Cimborio^ tiene^ 
fietéjdefuertcque ^nhombre,potbueMeftatura que te-
ga,puede muy holgadamete caber en ella en pie,y abier-
tos los braçosjpefa ciento y treinta y-feis arrobas. 
Las Ventanas, q fe ven por de fuera,en los quatro Lie Ventanas» 
çosjantesde poner los pies dentro de los vmbrales de la yPucrus' 
Cafa.-fon mii y ciento y diez, repartidas en diuerfosordc 
nes> y muchas de ellas co Rexas enterasvy otras.cón Ante 
pechos de hierrcy todas con Vidrieras^ que dan mucho 
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luftrc ,y mageftad à eílamaqiúnaXas quefe vèíipor Je 
dentteen Portico,Clauftros,Pàtios., Torres en todas 
hs demás Pieças,contando hafta las Cerccras de tos Te-
xados, y Chapiteles , fon mil y quinientas y fefenta y 
ocho: defuerre, que rodaslasque contiene el Qoadro, 
^ienenàferdosmiifeifcientasyíetentay ochó 5 dadas 
de color verde fas Puertas, para fu conferuacion, y para 
lahermofura del Edificio. Si aqui huuieramos de eon-
tar también las de la Campaña, y Paííadizo, y las de los 
oficios de Palacio , que eftàn fuera del continente de la 
Planta,ferian quatro mil Veman^s3poco menos : y íi po-
nemos con elle numero, el de las Puertas que ay en efta 
Marauilla,lleganàdoze m i l , que es vnacofa de efpan-
to. 
- Solo para cntm en ellartienaeixIgs quatiQ Fãchadas, 
diez y feis Pueítas5y dentro esynLab^ 
te en Palacio, donde fe pierdey confunde el mas aducw 
ydojpor lo mucho que fe multiplican, / : / 
Los Zaguanes que ay en entrando por las prjncipaleá 
Puertas del Quadro, y los que ay antes de entraren otras 
Ifreças grande s que contiene ,fQn catorze, de muy confL 
derableArchke&uía.: 
Las Fuentessquefe venenentraiido,enelCentrode 
los Cía .uftros,y Patios5que alegran,y acompañan loan-
churofo de fus Fabricas .7 las que eftàn repartidas por to* 
dala Cafa, enlaígleíia,en loslardines, enlosOfícios,y 
e&oms partes donde ion menefterdlegan àmasdeoçhã 
^ y feis, contandbeon ellasoms Aígjbes: que fe puede 
dudar,fi tiene tancas Madrid* con fér lugar tan abundan-
Lasèfcaleras, para fubk,y baxar às vnaàpartes à 
otras ,y para Incomunicación de loaGláiiÔrosjhabitacio-
nes,Pieças,TQteH^cSiy. Alturas, paífan de ochenta, 
y entre cilas alguí3ás-.de--adrórablt inuehtiua, f U&àm 
de muchos efcalianes , aunquê deícanfadas > y íua-: 
S; = Las 
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. LasPieçascômuncsjGaleriaSjSalaSjAporentoS , Ccl- Pieças. 
das,Paíícos,Aulas,Capitu]os,TranfitosrCallejone,s, Ofi-
cinas, Apartados,Recibímiencos,y otros femejantçsjfon 
tantas» que no parece pofsible reduzirias à numero: mas 
harelo que pudiere, para dar baftante noticia, valiéndo-
me para más claridad, de la diferencia de habitaciones, 
que dixe al principio, que fe incluían en efta Fabrica:que 
fon el Conuento, dos Colegios, vno de Monges, y otro 
de feglares 5 y la Caía Real. Todas fe vén tan capazes, y, 
tan preuenidas dentro de fi, de las viuiendas comunes ,y 
pardculares,que la difereiicia de fus habitadores, Tiendo 
entanto nuinero,fe acomodan en ellas. 
- El Rey cbn toda fu Cafa,y la Reina^ pe tfonas Reales Capazidaá 
en Palacio 5 y ya fe Íabe el Séquito, qu¿ traen coníigo de dcPaiado. 
ordinario,que fuelen poner en mucho cuy dado,aun à las 
mas populofas Ciudades. 
Cafi ciento y cinquenta Religiofos en el Conuento, Celdas, y 
y cinquenta en el Colegio: y otros tantos feglares en el Apctfento?, 
Seminano,entre;Colcgialesde Veca, yNiños. Deaqui -
feipuede inferirlos Ápofentos,Poíàdas)y Celdas, qaura 
pâ a tanta gente en eftas habitaciones. 
- Deípues de efto,en PalacioXin las Salas de Eftado,que 
ay para CaualIeros,y Damas: ay en los Quartos del Rey,; J 
y:dçlaReina,y tnÊuita-, fucMckeDormitoriòl í-oêho • . | 
Galerias.''-" '̂--̂ -uî iH: --H^-ú • f 
- ílnelComietitc^^eníkís^oIegbsay de eftc genero picçasgrs ¡ 
también otiroá gmndiofos Salones, aunque con diferen- ¡ 
tés nombres gomados de las coíàs que fé tracan,ò fe guar ic£io.' j 
dan en ellos: TresGapicuIositres Librerías, cinco Aulas, i 
feis Dormitorios,tres Salas en laHoípederia,y otras qua-
tro,quefiruenàdiferentesOficinas;todasPieças grandes, j 
caíide vna mifma igualdadilpngitud,y anchura, que jart i 
tascon otras>quefiruen de Paíreos,yRecebimientos,'íbn 1 
treinta. •' '¡:-n^ ' . v,. - :•••;.» \ 
Los Oratorios, y Capillas, que ay fuera de la Igleíia Oratoriosj; \ 
principal , repartidos por eftas habicacionesV contando • | 
L..; " en- \ 
> ' 
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entre ellos la Igleíla Antigua, y lade los Ofícios dePala-
ció3que eí>à fuera: foníiete,de mucha compoítura,y de-
cencia. 
R-feao- Los Refedorios fe quentan, fegun la diferencia de las 
Ilos' comunidades,y habitadores: ay Refeitório en el Con* 
uenco,en el Colegio, en el Seminario, en la Hofpederia, 
y en la Compaña, y en las dos Enfermerías del Conuen-
ro,y Co3egio,que todos vienen à fer nueue5de grande ca-
pazidad,y aííeo. 
' Enferme- Las Enfermerías fon cinco, dos dentro del Quadro 
Kas' de la Cafa, y tres en la Compaña, donde ay variedad de 
"t Apofentos: en vnas, y en otras ay Salas grandes, con fus 
,¡1 L Capillas, para que defde las camas oyganMiíía los En-
1 'A ferinos. 
Píccasdc ; La Botica tiene cinco vQfdsPieças admirables, y las 
k Botica, demás fon tantas,que hazen vna Caía muy capaz,y todo 
v lo ha menefter. 
Hofpcdc- ^as Hofpederias fon dos: la vna eíla dentro del Qua-
ñas. dro,cori las Salas que dixe, y muchos Apofentos para ios 
Huefpedes,à quien firuenlos Niños}que alli eftàn acornó 
dados para el eítudio. La otra ella en la Compaña , que 
fue neceíTario duplicarlas, , por fer tantos losHueípe-
des. ' r 
Cozinas. ^as Cozinas que ay én Palacio, en el Conuento, y en 
ios Colegiosjíbn nueuesy las Neceííàrias nueue. 
Caminas.y Las Piceas, que ay debaxo de la Caía, en cuyas fuer-
Aiguibcs. t̂ s Bobedas, fe fuftenta toda, que es cofa digna de admi-
ración, fon mas de quarenta, capaziísimas, alegres^ de 
bermt)fa Architedura, y que firuen para muchos Ofí--
cioSiparala Prbcuracion , para la Botica, para la Plateriái 
y otros,y para la díípoíícion de los Condutos de las Fuen 
tes, que tietocaaqaclIa^rofundidad-dc^asCantinasy 
fus repartimiehtQ^diuMoAcsr.dondé.fe hallan también 
onze Algibes 3 que e! menor cabe diez mil Cantaros de 
Pcfvancs. , Los i)efyanes rSobráfe^yy Camaranchones , que a / 
en 
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en el otro eílremo de-la altura de. eíleEdifíeio,inmediátá 
fnehtc à los Tcx'ados,;fon taátós como los tFexados mif-
mos,7 cubiertos de Pizarra por todo felQuâdro^ fus par 
tes j diuiüones, por medio, y por íósíadòsfe vnen , y fe 
eruzàri de tál níòdo, qüe forman entré tbdds vnas Parri* 
lias,como fe puede coníiderar en la Eftampa. 1' -
Todas eíías partes incluye eíía Marauilía, y de mas partes ¿c 
de eftas,ialglefia'j y Sacriftiá,donde ay otras muchas -de laigicfia. 
grandiísima dilatación, y ancMüra: porqué íalglefiá^h 
trecientos y fefentà y Quatro pies qué tiene de largó i ̂  
treinta de ancho : incluye la GapilM Mayóle! Coío>èi 
Sotacoro, las Capillas, los Antecoros, quarenta y ocho 
Altàres,y otras P.ieças,que por fí folas baftàran para la ad- *" 
mimeion. : 
Tiene feis Ñaues oftentofas, en cuyo büelo}y alturai N 
fe vén repartidos veinte y feis Arcos: y arriba fobre las cos!eS,yA>C 
Bobcdas,Tnüchos,y muy grandes efpacios,y lo mifmoes 
debaxodelfueío. 
Luego la Sacriftia}deípués de férmuy dilatada, y câ  szem* 
pazjtiene ocho Pieças y masque firüen à füsmenefteresi 
todas coníiderables,y grandes:pero no ay coíà que no lo 
fea en efte milagro del mundo. 
Eftas fon las que he podido reduzira numero en fu po- Leguas que 
derofa Fabrica: toda eíla maquina de viüiendas, y com- ¡^^atoda 
partimientos, íe contienen en ella: y paradezir de vna 
vez,fu muchedumbre y grandeza», el que las huui ere de 
andar todas}y quanto fe encierra en el Quadro, y lo q ay 
en la Compaña,y en los ofícios de PaIacio,que eftàn fue-
ra : ha meneíler caminar quatro dias enteros, porque ay 
q andar treinta y tres leguas medidas :qhaftaeílo ha lle-
gado la curioíidad. 
Viniendo aora al numero de los adornos y ala,jas,que Eftatuas. 
hermofean eftaEabrica,y la enriquezen toda: Digo,que 
las Eftatuas que ay en efte Edificio,que pueden bien com 
pararfe en el primor, y grandeza, con los Coloíbs mas 
celebrados de la Antigüedad , fon en todas cinquenta y 
vna^ 
' i 
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vigilas ttzz&áz$kdí a ,y las treinta y. ocho-de Bronce do 
r^da àfuegg^jfíifi tpdaamayorçs:del na^raj,y; alonas, 
dos,jtres vfze*rmatyores^ue dan mucb.a «^geí^^d-à la 
Pprtada,al Bostico ,à la Iglefia, y alClauíli^^nncip^e^ 
^ ç cftài) repartidas, Yadixe de fys AutQres en IOSJDÍÇ-
curios paliados. i . ; * r-: •> -'i .'l 
Pigutaimc ., .Qtra&Piôcãs roenores^amo Crucifixos,.feurasidcS, 
ViGeron imo , de San.InanBautiíta ,.y taixibien algunas de 
Nueftra Senòia,que.cftàn en dineros Celdas, y partes de 
efta Caía, de muy eílimable Eículcura,, íin.tocav aora m 
l3sgue-ayenlalglefía;lleganàcinquenta?k^ 
ueifasmateriasjhaílaen Pórfido. ; . .-• :) 
Pioturasal • . Las pinturas que ay al olio, y al frefeo, que ennobíe-
ü"0* zen, y autorizan las Éílancias mageíluofas, que hemos 
referido/on muchas^ dirq la íumajiaziendo diferencia 
Zí v de Wî a& f$drná^ 
blando ,foiTrriil y feifei entps yvcjgte y dpsíasQuadfos, 
y Hiílorias, que ay al olio en èíla Márauilla^fcínb^ó^ 
por todas f¡as habitaciones: y aunque no todos íbn.de los 
admirablessy valientes, ninguno ay que no fea digno de 
reparo: quç, aqui no fe qnentan los que foío firuen de lle-
nar las paredes. * 
Atttorcs de t o s mas de ellós fon Originales :y müclios de los Au-
Y>[nm' toies mas celebrados,}' famofos:dcl Mafacio,deRaphàel 
Saneio Vrbino, de Leonardo de Vins, del Ticiano, del 
Bordónort, de Sebaílian del Piombo, de Andrea del Sar-
tOjde Paulo Veronès,y de Carlos fu hijo, de lacobo Ro-
3&ufto,ò Tintoretpídel Baían,de Geronimo Muciano,deI 
Parmefino,de Antonio Acòrezo,ò Corregio,de Federi-
co BarroíÍ,de Peregrin,de Guido Boloñes,de Vandic, de 
^ Rubcns.dclofcph de Ribera, de Juan Fernandez Mudó, 
de Luqueto, de Bofco, de Alberto Durero, de Michael 
CuíintFíamenco4de Dominico Greco, de Lauinia Fon-
tana, de Romulo,de Bartolome Carducho,y de otros ex-
celentes,que lo dan à conocer en lo vizarro de las Hiílo-
rias. 
w ' •.., . Los 
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Los demás fon Originales también de Autores menos 
conocí dos,oque totalmente fe ignoran fus nombres, pe 
ro buenos algunos, y otros mejores ,y tan bien acerta-
dos,que dan ocaíiona preguntar por fus Artífices,y haze 
laílima que no fe fepan. 
Otros a7,que fon Copias de obras grandes, de eílos q copias, 
hemos referido,^ de Michael Angclo,harto valientes, y 
queno hazen falta (fegundizenlos que lo entienden)ios 
Originales donde ellos eftàn. : 
Otros ay, que fon Retratos de Pontífices, y Reyes, y Retrat0S4 
hombresinfignes en todasfacultades,yletras,que llegan 
â docicntos y cinquenta y feis. 
Otros Quadros fuera de eílos, Laminas, Pay fes , y payrcs 
Fruteros,que dan mucha hermofura, y hazen agradable 
variedad,foncafi innumerables : baile dezir, que no ay, 
Çeldas,ni Apofentos,ni Pieças comunes, donde no fe ha r 
lien de eílos adornos, de Italia, de Alemania, Francia» 
Flandes 5 y muchos obrados en Eípaña, con todo acier-; 
to. 
De loque toca à la Pintura al freíco, ay también mu- pjnturasai 
cho,y délo mejor de Europa : vienen a fer doze las Pie- ftetco. 
cas, que en efta Cafi efl-àn autorizadas con eíle linage da -
Pinturaiy las Hiftorias feràn ciento y treinta y quatro 5 y, 
fon tan grandes,que incluyen en otras muchasj porque 
la Pintura de la Gloria del Coro,y del Cíauflro principal i 
y de la Librem,bíen equiualen à docicntos y cinquenta, 
y es muy poco. Los Autores de efta Pintura fueron Pe 7 
ícgrin de Peregrini,LucasCanxiofo,ò Luquetp» Grane-
lo,y Fabrício, hijos del Bergamafco, Francifco Vrbina, - > 
RomuIo,Carauajal,y Barroíb. , 
Ay también catorze Pieças,quc aun por el mifeo fue- soiadosdc 
lo parece que eftàn pintadas,fegunmueftranla variedad Marmol, 
de fus folados, de Marmol pardo y blanco, con luzidfís 
' compartimientos, y labores, coirio fe ve en el Ctoftix? 
principal ,alco,y baxo4enlps Capítulos,)' Celdá ba^adel 
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criftü, y en la Capilla Mayor, en la primera, y fegunda 
MeíTi de las Gradas , que fon de dmerfosLifpesfinifsi-
mo5,y en ios Oratorios de los Reyes, que parecen todos 
de Griftal,mezclado de mil colores. 
Otros ador Otros adornos,y ala jas ay también,que iluílran y eh.«í 
nos. noblezen las habitaciones, como fon, Eftantes,Libros, 
Efcritorios3ufetcs,y otros de eíla traza,arsi en las Libre 
rias, como en los Salones de Palacio, y en las Celdas de 
los Monges,que fon dignos de todo reparo. ' 
Los Mantes de la Librería eílan hechos de fíete dife-
ULibrerií Kntcs Maderas,enxambladas,y entrepueílas, de las mas 
preciofasdelas Indias,y de Efpaña: que fon Caoba, Aca* 
na^uanOjCedro^aranjOjTerebintcy Nogal. Los de 
las otras dos Librerías, aunque no fon de tanto precio, 
fon muy hermofos. . Q. 
Libros. En âs diuifiones que hazen para los Senos, ay diez y 
ocho mil cuerpos de Libros, < de todas materias, noble* 
mente enquadernados, y conformes en el luzimientOi 
con que eílan las Librerías juntamente, ricas, y vifto»; 
fas. 
Libros de Guardanfe en la Principal, como Reliquias de gran-
Santos. ê efl-imacion > oc^0 Librosmanuferiptos, de Santos, y 
otro en que eílan los Euangelios con letras de oro, eferi-
to en tiempo del Emperador Conrado 5 y tambien otras 
obras de veneración 5 y en la manuferipta, muchos Ori-
ginales, íi ya no lo fon todos , por fu mucha antigüe-
dad. 
Papel An- 51 Tres, ò quatro diferencias del papel, en que al princi-
t'gw3- pío fe iomençaron a víar ios caracteres, y eferiuir las le-
tras ei^diuerfaslenguas. < l 
libros en $i;fí^osque hemos dicho^y en las Celdas de losHe-
todaUGa- ligiofos y òtmsmuchosiEílantes, y congrande copia db 
íá, Libros,aíside losquedexoPbili ppóSegundo, como de 
los que han ido comprando-n: qu e íèràn en todos d k z f 
•feis mil Cuerpos:xfefuertô i-qüe juntos con los.delas L i -
• btetiasjlleganàtreinta y>qaâtromil * los que ay .cncíCa 
v Cafi, 
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Cafa,entíe los quaíes fe halla de lo mejor que fe lia eferi- « 
to,antÍ2uo,y moderno. I j 
En la Iglefia ay cinco Rexâs de Bronce grandes, que Rexas.yCo 
tiene en fus Puercas»/ treinta y fiere diuiíiones de Baleo- ia ig°eflS3de 
nes, Corredores, y Níichos repartidos por ía capazidad 
de fus Anditos > à los treinta pies por el contorno,yen 
otraspartes,todos con Barauílres,y Impoítas de Bronce, 
y términos de grande luzimiento. 
: Ay otra diferencia de adornos,y riquezas admirables, ¿ ^ ¿ ^ ' ^ 
que agotan los numeros,y fe lleuan los ojos, y mueuen à * ' 
la deuocion,y al culto,fuípendiendo,y eleuando à quan-
tos entraña gozar de fu vifta. Venfè quarenta y ocho 
Altares, con otros tantos Retablos vniformes, bañados 
de oro.enfus Capillas,y NichoSjCon valientes Pinturas, 
que entran en el numero de lasque diximos. 
Entre todos campea el Retablo del Altar mayor, de ^¿¡¡J 
altura de nouenta y tres pies, y quarenta y nueue de an-
cho,que llena toda aquella gran Capilla^delafpesluftra-
fos,y Bronces dorados, con quatro ordenes de Colunas, 
que fon diez y ocho en todas, en que fe vé lo mas cuito 
de la Architeduraen el ordê Dórico, íonico,Corinthio, 
y Compuefto 5 y quinze Eftatuas muy grandes de Bron-
ce dorado à fuego; obra de Pompeyo Leoni, y otras tre -
2e pequeñas en la Cuílodia, que juntas con las de los En-
tierros, que eftànà los lados, vienen àfer treinta y ocho 
las queay en la Capilla Mayor, y ocho Pinturas valien-
tes,vnas de Peregrin,otras de Federico Zucaro:y laCuf-
todia admirable,obra de lacobo Tiezo, toda de muchas 
Piedras preciofas de Efpaña, y Bronces dorados,co ocho 
Colunas labradas con Diamantes, que la nobleza de fu 
materia, que es vn lafpe de color ¿nguineo, no admi-
tió otros instrumentos:y afsi cortaron de labrar cada vna 
diez mil ducados, que fon ochenta mi l : y otra Cuílodia 
dentro de efta, joy a preciofifsima, en que fe guarda la de 
nueftro refcate,y falud, que nos dexò en prendas clamor 
diúincquc no ay mas que ver en el mundo. 
T Dos 
5 i Reliquias. 
, i » ' 
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Puerca-sdcl . t DosPuertas de el Sagrario, de finiísimos laípes, y 
Sagrano. gronccs: y el Sagrario vn pedazo de Cielo. 
ArmasRca DosEfcudosde ArrnasReales, que ay àlosjados de 
lçs' la Capilla, íbbre los Entierros de los Reyes, que fon to-
dos'de lafpe:taaibien fon de mucha nqueza3y de precio-
fosjy íignifícatiuos Timbres. 
Omamcn- . -Los quarcrtia Altaresjq eftan repartidos por el Cuer-
tos deAita- po de la Iglefia , de xando aora los que eílàn à los treinta 
I íes. pies,y en otras partes,fe viften cada dia,fies menefter, de 
i i ' diferentes Frontalesí defuerte,q en mudandofe la Fiefta, 
•» yíblemnidad, fe muda en todos ellos la cõpofturade Ios : 
Ornamentos,vniformes eneicolor,y hechura: paraeífo 
tienen veinte y quatro diferencias de Ornamentos: vnos 
. ;* {Q guardan en laSacriília, y otros en dos Caxones, que 
¡i* tiene cada vno délos Altaresdentrodefí. 
Aitsr Ma- El Altar Mayor, y los dos de lasReliquiasstieneñ mas 
KíiouiM8 r'cos aderezos:, y ay para cada vno cinquenta mudas-.ad-
mirables, de diferentes Brocadc¡$,y Telas. 
Cãddcros, r Los Candclcros, que ay para adorno de todos los A l -
piasímUCO tares 5 ôn docientos y cinquenta : vnos de Bronce dora-
do:otros de Plata: otros de Criítal: y fuera de eíío, cada 
vno tiene vnaCornupia de Bronce plateado, que fe en-
ciende en la MiíTajinmediatamente antes de Confagrar, 
¡ que ion en todas quarenta. 
J Cruzes, y lasCruzcs, qfe ponen en ellos,con fus Crucifixos de 
f dílosAki ^roncc,y Platajícràn ciento: y la mayor grahdeza deílos 
I £«°S " AltareSjeseleftarcoíagradosjdeíuertcqtodasíusMeílas 
fon Aras,y en lo interior delias tiene cada vno vnaCaxa 
deReliquiaSjde íosSantos mifinos à quié eftàn dedicados: 
Teíbro grandesy que no fe hallat-àfemejante en elOrbe. 
* Gananíe en elios^ en efte Tempíojmuchos Jubileos. 
Cm7.cs de , Paradenotar, que eílà toda la Iglefia confaeráda, ef-
gradai/ r^n repartidas por ella doze Cruzes , donde la vngieron 
quando la coníagraron,de vn laípe íiniísimo,íbbreMar-
mol blanco^ue la adornan mucho. 
I y ' S S ' Euerade ello,alumbran fus poderofas Naues3feis grã* 
^ ncs' v - ' l des 
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desLamparas de plata, de hermofifsima hechura :y por l ; , 
la principal eftàn repartidos catorze Blandones de bron-; 
ce plateadojde mucha grandeza y luzimienco:y quando 
fe encienden todos, y los Candeleros de los Altares, y fe 
ponen otrasLuminarias por todas partes,en lasCornixas^ 
y buelos de eíla eminente Fabrica, como fe haze quan^ 
do fe recibe la primera veza los Reyes, ò Reinas, y en 
otras ocafiones, y feftiuidades, parece que fe ha venido á 
Ja tierra todo el Cielo. : 
Los Organos fon ocho, repartidos por toda la capa- Organos.; 
zidad de eíle Templo :y afsi como le adornan mucho co 
el doradoluzimiento de fus Caxas : le alegrany llenan 
rnucho,con la variedad de fus regiftros,y vozes. Vno ay 
todo de Plata,q fe toca el dia del Corpus, harto preciólo. 
Las Campanas de las Torres, todas fon cinquenta y campanas 
nueuey lasquarentapueftasenconfonancia5conTeclas* 
como vn Organo, que ocaíionan vna alegria muy gran-
de al tocarle. 
LasReliquias,que fe guardan en dos Relicarios de ef- Mquias. 
taIgleíia,mageftuofos,y capazes: fon tantas, que defde 
Chriílo Señor nueftro, y fu Madre Santifsima , de quien 
tenemos incomparables prendas, ay de todos los Santos 
que celebra la Igleíiajíino es de San Iofeph,y de San loan 
Euangelifca: y hafta de los Prophetas,antes dela venida 
de Ghrifto al mundo,ay Reliquias. 
Las Caxas, y Vaíbs donde fe veneran, fon $ 15. vnos VafosdeRe 
de Oro, otros de Plata, y Criílales, y de otras preciofas llq̂ las, 
Piedras. 
Para cantarlas diuinas alabanças en el Coro 5 propio Libros deí 
iníHtuto de los hijos de Geronimo, à imitación de los no Coro* 
bles efpiritus Angeíicos:ay docientos y diez y feis libros 
en propios Eílantes,fentados en los Antccoroside admi« 
rabie proporción y hermofura.Es la mejor Libreria,parai 
cite minifterio,que fe ha viílo,dentro,ni fuera deEfpaña. 
LosEílantes fon de las mefmas Maderas, que las Sillas 
del Coroy eftas fon de tantas diferencias preciofas, co-
mo las que diximos en la Libreria principal. 
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siiksdcl : El numero y fuma delas Sillas, es deciento y veínté 
Coro. y ocho,pueftas en dos ordenes, donde graue y religiofa-
mente los Monges éftàn de dia, y de noche, ya cantan-
do, ya enoracion mental, fin que aya inílantcen que no 
fe vean ocupadas. Las obligaciones que aqui fe cumple, 
y la folemnidad y paufa, con que fe celebran los diuinos 
Oficiosas tantoác ver,como lo demás. 
Fadítor. El Faciftor es todo de Maderas preciofis, y Bronce 
doradoàfuego, Mentado fobre quatroPedeílalesdel 
mefmometal,admirabíe,grande,hcrmofo,y eneíle ge-
nero, de lo may or de el mundo. 
Caxoncs Los Ornamentos, y riquezas que ay en laSacriília 
deiaSacnf paraelcultocliuino, fonengrandifsimacopia, guarda* 
dos en quarenta diuííiones de Caxones de las meímasMa 
deras de las Sillas del Coro,con el fuelo de Cedro, por la 
incorruptibiiidadi ' 
1 Capas. Las Capas de Brocado,y de otras Sedas , y Telasvllcv 
gan a dozientas y treze,de todos colores, j ! : 
C a O i i ^ Las CafuIIas que ay para dezir Miííà en todos loí A l -
y Manga?' tares 9 Pâ an ̂ e m^ Y ̂ 0z^nras' 7 Almaticas, ciento: f 
aqui no folo fe entienden los Altares de.lalgleíia,ííno to-
dos los de efta Cafa,que llegan à fefenta.LasMangas que 
fe lleuan à las Procefsiones,fon veinte y íiete. 
Ofros Or- Las cofis de Lienços finifsimos,Aluas,Roquctcs,So-
namentos. brcpeIlizes,Sabanasde Altares,Amitos,Pamçuclos,y to-
das las demás que firuen al culto diuino, nunca fon titas, 
que nofean menefter muchas mas, por lo mucho que fe; 
gaftanunas en llegando à la copia hermoíà y rica,de COL* 
porales}Hijuelas,Palias,Fruteros,Velos,Cendales,Van-
daSíy Portapazesjfe pierde totalmente el numero, y no 
pareceque le ay para íignificar tanta fuma.Bien fe puede 
afirmaranarrojeni encarecimiento, que no fe ha vifto 
en parte alguna,tan Íuzido,ni tan rico y copiofo adorno,: 
como aqui. ^ 
Pijas de LascofasqueaydeOroyPlata, paraeílemefmofin/ 
felas muypreciíras,y que no pudieron efeufarfe.De oro 
aJ cinco Pieçasfolas,vn Galiz,vna Oiâodia, dos Porta-; 
1 pazes, 
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pazes, y vn Pedoral que ileuaal cuello el Prior quando 
celebra : mas fondelas maspreciofas que ay enEfpa-
ña. 
De Plata ay buen feruício:pero nada fobrado. Fuera De Phta; 
de los Candeleros,y Cruzes,que hemos dicho3ay ochen-
ta Cálices, y aun fon menefter mas para tantos Sacerdo-
tes^ Altares comoay en efta Caíaj dos Cuftodias, och^ 
Incenürios,con otras tantas Nauecas', vnos mas ticos,y ,• i 
otros menos.Atnles, Acetres^uentes^Perífpmador^Sf, y 
Vinageras,ò Ampollas grandes, con que fe componen 
las Credencias, llegan à veinte y quátro pieças, y lo mas 
de fugrandeza efta en lo msarauillofo de la hechura. Pla-
tos de Vinageras para las MiíTas ordinarias, con fus Pale-
tillas para licuar luz, ay para cada Altar el fuyo:yotros - '± 
dorados de Bronce :y fuera de quatro Ciriales grandes, q 
íiruen enlasFieílas principales, y otros quatro en las ho-
ras de losReyes,y Reinas: ay quarenta de Plata, que lie-
uan los Niños del Seminario en la Procefsion del Cor-
pus^ el lueues, y Viernes de la íemana lanta 3 que todo v 
haze mucha admiración, y junto con las ri quezas que fe 
vén en los Relicarios, de efta calidadjes digno Teíbro de 
tan grande Marauilla,que mirada à todas luzes, fe vé tan 
llena,y tan regiamente preuenida, y copiofa, que al ver 
el mucho numero,y perfección de las partes de fu Fabril 
ca eminente, y de los adornos vyriqueza^qpecontiené» ¡ 
íè hazen poco losfeis millones queeoftQ,âuflquertô fue* j -
ronmas. .- - • •--/ '•.::r.oLoí5r;r'-.;-
Aqui pensé poner la grandeza deTtiuchos pârticuía- otros Par-
res)que concurren en eftaFabrica , íingulamience en los ticuiaics. 
materiales de ella: mas quando he querido juntar las fu-
mas3para dezirlo en comun,hallo,que es trabajo grande» 
y de poco fmto,y que parece curiofidad fobrada: porque: 
dezir la multitud de cal y yeflb, que fe gaílò aqui »y;los 
millares de cargos de madera,que vinieron: y elinfeito 
numero de Pizarras,y Marmoles, que fe vWeria trabajo 
de muchos dias: folo diré en comua > quQ ficada còfa de ^ 
. T3 eftas. 
m 1 
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eftas,fe viera amontonada en el Campo, fe períiiadicran 
todos à que de cada vna fe podia hazer vna Ciudad. 
Hierro, da De folo hierro,/ clauos, he Tacado, q fe gaííaron aqui 
uos, y lia- ciento y veinte y 'nueue mil y ochenta y tres arrobas 5 y 
efto fin contar las Rexas grandes,/ otros Antepechos, q 
es vna notable fuma. De líaues ay cinquenta arrobas y 
mas. 
Metales. De otros Metales^omo fon Plomo.Eftaño, Azero,!" 
Cobre,otra cantidadgrandifsima:porque de folo el Plo-
mo fe hallan mas de nouentay nueuemily trecientas 
arrobas,afsi en los Texados de la Igíeíia,y Clauítros prin 
cipales, que eftan cubiertos de Planchas de cíTe metal, 
como en otras mil partes de los Empizarrados. 
Hilodehíc De hilo de hierro para hazer Redezillasà las Vidrie-
iro- raŝ ay mas de cien arrobas: y (1 fe hiz iera minuta del Vi^-
drio}que ay en eftas Vidrieras, fuera vna fuma grandifsi-
masporque es vna de las grandezas de efta Cafa5 la inmei 
íidad de ellas que fe vén en cafi todas fus Ventanas. * :í 
Gente que ^ numerodc la gente, queanduuo, y trabajo en efta 
trabajó en Fabricais difícil de aueriguar: porque fuera de lamultU 
cita Fabii- o r í 
ca. tud de Maeftros^obreeftantes^eftajcros, Oficiales, y 
Peones,que fe ocuparon aqui al pie de la obra, como di -
zen,vnos en las Gruas,y Ruedas,otros en los Tablados, y 
.Andamios,que fubian alCielo,y por todas partes fe múl-
íiplicauan,para adminiftrar,y aííentar los materiales,Pie 
dras^aderaSíClauazonjYefibjCaljEftuquejAzuIejoSjy 
Ladrillos, que todoandaua à vnmifmo tiepo : auia otros 
infinitos, para cortarlos, aíferrarlos, fraguarlos,y diípo-
neflos,repartidos poreílos Campos de la comarca, que 
en contorno' fe veían fembrados de Talleres, Fraguas, 
Tabernáculos, Tiendas donde fe amparauan de las inju-
rias del tiempo,^ hálauan lo neceíTario para el fuílento, 
como en vat&ereito. 
Artificcsde Otros masrecógidos, pintando, iluminando, doran* 
íos.ado1" éftofando; bórdando, matizando,/haziendo Fran-
ja^Cordones , crecían cinumero en gran canl^d : y 
J y i no 
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no, menos le aumentauan los que labrauan Jas Puertas, 
Ventanas,Caxones, Sillas,yEftantes,y todo quanto toca 
alEnxamblaje; y los que obrando en los metales hazian 
OrçanoSjCampanas^exas^ vaciauan grandesPlanchas 
de Plomo.que ya fe vé la gente que feria nieneíler. 
Luego los Carreteros que conduzian las Carreterias, n 
0 , • ^ i i l i . Carreteros eran muchos, que animando las yuntas del ganado con 
Tus aguijadas,y vozes,traian Piedrasy a labradas, òEíta-
tuas de tandefeomunal grandeza, que no las meneauaa 
menos que veinte pares de Bueyes,y muchas vezes qua-
renta. 
En todos los oficios,y ocupaciones, auia Aparejado- So^KCn^ 
res,y Sobreeílantes,que dauanpnfià,calor,y animo à los tes. 
que andauan en fus partidas:/ afsi crecía por todas partes 
la gente con mucho concierto;/ fin embaraçarfe, ni en-
contrarfedauan grandemente que admirar con fu bulli-
cio numeroío. 
Otros afsiftian a las Ruedas ingeniofas, traídas del Rnc(?ss cr. 
agua,con que fe cortauan,aírerrauan,y pulían los laípes, trañas. 
y Marmoles durifsimos sàfuerçadeloseíííieriles, y fie-
rras de grande artificio. Otros labrauan en efparto, y ca-
ñamo,paralas fogas,fer0nes,efpuertas,guindaietas,cucr 
das,maromas,ondas,cables,que cafi fe hizo aqui todo: y 
defpues de tanta multitud, como fe veia aqui, feocupa-
uan en otras muchas partes no poca diferencia de gen-
tes. - -
EníasGanterasdeíIaípeínolexosdeiBurgodeOfma-
andauaníàcando,y íabrando,EípanoIes,y Italianos, lo q ¿cormlf* 
tocaua al íaípe de la Fabrica. 
En Madrid k hazia laobra de la Cuftodia, y parte del EnMadrfd; 
Retablo, dond e fe j un tauan muchos Mae (Iros, y labo-
rantes. 
En Guadalaxara,y Cuenca^ en otras partes, fe hazía En otras 
gran cantidad de Réxas > fin lo que fe labraua aquí* iEn Ciudades« 
Zaragoçafundián^ y obrauan las Rexas principales de 
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En las Síe- En las Sierras de Filabres ücauan el iMaimo! blanco: ^ 
rras' y en eftas de las Nauas,y enEílremoz,y junto à Granada '{ 
en las Riberas deGcnil,y en lasSierras de Arazena,y otras , 
partes. Marmoles pardos,verdes3colorados,negros,íàn- j 
gnineos,y de mil colores>y diferencias. i 
En ios PÍ. j_os pinarcs de Cuenca, Balfain de Segonia, Quexi-
gal de Auila, y de las Ñauas, cftauan poblados de los que 
con las hachas,y fegures derribauan fus altiísimos Pinos, > 
y los labrauan3haziendorefonar los Campos con los co-
tinuos golpqsjy con el ruido de fus fierras. 
En otros En Florencia,y en Milan fundían las Figuras de Bron 
Remos. ce granc{eSpai.a el Retablo^yEntierros.En Toledo haziâ 
LaparaSjCandeleros^irialeSjCruzesJncenfarios, y Na-
uetas de Plata. En Flandes otros Candeleros de Bronce 
grandesjmedianos^ menores,y grande cantidad deLie-
ços de Pintura al temple,para el adorno dç las Celdas. 
uentosCoíl ^ ^ en ̂ os Monafterios de Mon jas,por todas partes 
auia muchas perfonas que labrauan grande numero de 
preciofos Paños^orporaleSjPalias^ruteros, Sabanas pa 
ralos Altares, Aluasjloquetes, Amitos, y otras mil dife-
rencias, que llenan,y enriquezen efta Fabrica. Defuerte, 
que por todaEfpaña,Italia,y Flandes3eftauaefparcidano 
pequeña parte de eíla obrasy afsi es muy dificulroíb el re-
duzir à numero cierto,la gente que trabajó en ella. Cada 
vno podra inferir,el que quiíicre: que el no dexarnos no-
ticia de eílojos que pudieronaícaíiçarla,y tenerla, ni de 
otras cofas de admiración grande, feria fin duda, porque 
cada vno penfaífe loque quifíeíferque en Fabricas taMa* 
rauillofas, nunca fe adelanta tanto el concepto, que no 
: lallc aun mucho mas de lo que concibe, 
ròia Fabri" cn ̂ bricarfe efta Marauilla treinta y ocho años: 
1 a a 1 los veinte y quatro hafta que fe pufo la vitima piedra, y 
los catorze,enquefe fue adornado,yenriqueziendo,haf: 
ta la muerte de Philipo Segundo,que fue el año de > 
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Los motiuos que huuo para la Fabrica del 
Pantheon a y fus primeros 
principios. 
O R O N A Es de efta Mamuilla ,1a 
Capilla Real del Pantheon 5 SepuK 
ero iluftrc de los Reyes de Efpaña; 
nofolopof la grandeza, y hermo-
fura de fu Pabrica,finQ por auer 11c 
gado al fin defu perfección co ellas 
cjue el fin corona la obra: por eflb 
hemos dexado fu deferipcion paralo vltimO) porque fue 
lo vitimo que fe acabó, y lo vitimo à que pudo llegar el 
põder,y el arte ennueílros tiempos,y en lospaífados.No 
fe 
I 
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fe conoce aora en el Orbeíemejarite Monumento.-ni co 
tales circunftancias de admiración le conocieron los An-
tiguos,aunque entren los que por fucfttaña grandeza',^ 
gánaron el renombre de Marauillas del mundo.El Matir 
foleo de Arthemiíía en Caria, y los Pyramidcs de Egyp-
to^ depofitoSíVnos j otros de lás cenizas de fus Rey es 5 < | 
los fundo en la arena el ayre de la barbara oílentacion, y 
vanidad :y afsi fe les luziò en la duracion,y fe les ha luzi-
do à los demás que íiguieron eífe rumbo de la fober-
uia. 
Fundamcn El delosReyesdeEípaña,fobre folidosfundamentos 
Scs dUra' ^c P^^a^ Catholica,fe Ieuantamageíluofo,y fe aífegu-
ra en ellosjo eílable y permanente de fu formación, y la 
fama fuperior à todos,viuaíiempre en íamemoria de los 
íiglos. Solo la gloria de Dios ha (ido el aíTumpto de fus 
Eundadóres; y la honra de fus padres,por el precepto de 
Dios :y la fuy a,por Dios, y por fus padreŝ  que todo cabe 
dentro de la piedad chriftiana, quando no lo vicia ta ib -
Cotr.Secu. beruia: Qmamat honorem (dize Aguftino)'Díawj imi-
cap.17. tatur, Sed humiles anima , m Mo fi honorare volunt: 
Jtiperbitfr aillo. Ha de feria calidad de la honra, y gloria 
que fe pre tende,no la.de los foberuios,que fuera de Dios 
la bufcan : fino la de los humildes, que imitan a DíoTen 
bufcarla, porque la quieren en èl,y por èl. ~ 
vro de los Efte linage, de gloria y honra, han felicitado eílos 
Sepulcros, pj-incj'pcs 5 y íblicicaron todosaquellos, que guiados de 
la luz de la Fe de la Rcfurreccionjpara afírmarlajaun en là 
mifina mucrte,erigieion Sepulcros para íi, y para los fu-
yos,eh todas las edades, ya en los Campos,© Huertos,co 
moantiguamente fe eftilaua: ya dentro de las Ciudades, 
» Poblaciones,y Cafas, Como defpues fe hazia; y ya en los 
Cementenos,Q en los Templos mefmos, como aora fe 
vfa en la Igleík Católica>donde<fe ven tantas iníignesCa-
pillasvò Ennerms,en que fe conferuan los defpojòs de la 
muerte de los Monarchas, y Piindpes, que juntamente 
¿ cóñ fe defengaño de los viuos , les defpiertan la memo-
i, 
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ria^araque focorran afus almas, con oraciones, y ííifra- D.Th.q.r! 
gios :que eíTo fuenajMonumentOjque de la memoria que far' 
excita en losviuos}tomòc\nomhvc:Qí^af momm men- All(T j dcC. 
tem. Y fe celebran en ellos fus Exequias,^ las memorias ukat.Dd. 
defus vircudes^y hazañas, dándole la gloria à Dios, pri-
mer Autorde los triumphos: para que fe mueuan los de-
más à fu imitacion,y caminen en feguimiento fuyo à me 
reccrfeenfufiníémejantesateneionés. Y lia fido tal ei 
eftudio,en la fundación deílos chiiiíiános Edifícios , qLíe 
fiempre pretendió medirlos la eítimacion, à lo¡ venera-
ble de la dignidad,y méritos délos Difuntos,para que fe 
conozca la diferencia, que fe les deue en la atención, a 
vnos,yà otros. 
Los Gentiles ponían tantocuydado, y primor en fus Memorias 
memoi'ias,c>Eíhu.ias,que las de los hombres ordinarios, ddosGcn-
las hazian à fu medidajy las de los Heroes, ò como ellos 
dezian,medio Diofes,quales eran,Aquiles,Encas, Ayax, 
Turno,y otros,vn tercio mayoresjy defta fuerte iban ere 
ciendolas,y proporcionandoías,haíla venir à hazer aque 
líos foberuios Coloíbs de defeomunal altura, que dedi-
cauanàfusfalíbsDiofes. Yíiendotande otra esfera, los 
merecimientos de los Católicos Heroes, y de tan venta-
jofa eílimacion, los de los Reyes, que Vizediofesenla 
tierra}fon defenfores de la Fè,y de la equidad, alma de la 
Republica: no es mucho que là piedaday a querido leuan 
tarfus Monumentos ajuftados, todoiopofsibíe, i l o in -
fígne de fu virtud^y mageftad, confagrândolos ai verda« 
dero Dios principalmente.-dondealpaílbque eftan hon-
rados fus cuerpos Reales, eftan rendidos àfudiuino po-
der,}7 prouidencia,reconociendole por Autor de la vida, 
y de la refurreccion que aguardan. 
El de los Católicos Reyes de Eípaña, nunca auia te- Fundado-
nido determinado fitio, ni formación , proporcionable- ŝĉ 1 Pan 
mente ajuílada , y medida à fus Altezas, hafta que le 
defeò el Inuidto Emperador Carlos Quinto: y obediente 
àíu voluntad, le eligió en eílaMaxauiila d f mdentifsi-
mo 
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§'•' moMonarchaPhilipoSegundohijojy defpueslcco-
^ mençò el Católico Rey PhilipoTercerojy vlcimamente 
le acabo el Católico Rey Philipo Quarto el Grande, con 
la magel1ad,nqueza,yhermofura que veremos. Llegp-. 
le à tal eílado, que luego fe conoce, quefolo puede fe 
defcaníb de tales habitadores. Colocó en él ios Cuerpos 
Reales de tan gloriofos anteceíTores, con admirable po* 
pa en la traíhcion, digna del aplaufo vniuerfal de los mor 
tales,y de inmortal alabança en los figlosxon que,por íi, 
y por fus dueños,quedó cite Sepulcro infigne j ventajofo 
à todos quantos han celebrado las edades. En eíle libro 
fe pone fu Defcripcion,para que logre la curiofidad eftu* 
dioíà, las noticias de fu traza, y veaconquan juftacau-
fa fe dize,que es Corona defta Marauillade Efpaña. Pri-
itiero fe referirá , como fue procediendo defde fus prin-
cipios , y lo que hizo cada vno dedos Católicos Monar-
chas,en fu Fabrica;y luego fe moílrarà toda, por fus par-
tes^ adornos,acabando con la traslación de losCuerpos 
Reales. 
to quehí- Començando pues por el prudentifsimo Rey Philipo 
Segunda0 ScgundoiVno de los principales motiuos, que tuuopara 
edificar eíle Monaflerio de San Lorenço, fue la vítima 
voluntad del fiempre inuencible Emperador Carlos V. 
que en el poftrer Codicilo, que ordenó en el Monafterio 
de San Geronimo de lufte, al eftar cercano à la muerte, 
dexò à fu diípoíicion, todo lo que tocaua à fu Entierro, 
lugar,y afsiento de fu Sepulcro, y de la EmperatrizSere -
nifsima,DoñaIfabelfu muger: defeandofueííe en parte. 
fefialada,noíblo para fusCefireosCuerpos,{ino también, 
para todos fus fuceífores. Afindedarlesobediente, ho-
norifica Sepulturaàílispadres:leuantòPhilipo eílailuf-
tre Fabrica del Eícoriahvnico Milagro del mundojdon -
de à la atención dchijo, junto quanto tenia de Rey: porq-
nofequexaífe la piedad,deloluido,quefuelen traer con-, 
figo las Coronas 5 que afsi como fe mereció el renombre, 
de fegundo Salomon, imitando al pnmero,en la edifica-
^ v cioa 
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ciondel Tcmplò.-quifomercccrfclc también, imiranda* 
le enelíumpcuofoSepuIcrcque edificó à Dauid 5 defeò-
fo de darfelc à fus Padres,con toda grandeza, aunque en 
laexecucionnofucediò afsi, por caufas graues que tur 
uo. 
Hizo traíladar fus Cuerpos Reales,el año de mil y qui* Cuerpos 
nientos y fe tentay .quatro, defde San Geronimo de Yuf* ^ouaef 
te,el de Carlos Quintojy el de la Emperatrizjdeícíe Gra-
nada,à efte Real Monaílerió, quando aun nò fe auia aça* 
bado:tal era la aníiade verlos en lugar digno de fus gran> 
dezas. Hizo traer también otros de la Real Cafa de AáA 
tria, que eílauan en diuerfis Ciudades de Eíp aña; y ha íla . - •• 
quefellcgaíTeel tiempodeponerlos en eiSepulcro que 
defeaua,los depofitò en la Iglefia Antigua 5 donde à la fa-
zon,fe celebrauanlos diuinos Oficios,entre tanto que fe 
liazia la principal. Obròfe eíla con tanta perfección, y 
crigiòfe con tan mageíluofa excelencia, que a dicho d-fc 
todos quantos la miran, y admiran ,pudo quedar fatisfe-
cho fuReal animo,de que le diò àDios en ella,y al inuiâro 
Martyr Eípañol Laurencio fu deuoto 5 el lugar mas de-
cente,y nobIe,que conocen los mortales. 
Aquijpuesjpretcndiò fuMageftad hazer vno como intención 
Cementerio de los Antiguos,donde eftauieífen los Çuer qiietuuo' 
pos Reales fepukados, y donde fe les hizie'íTen los Qfi^ 
¿ioSjMifías, y Vigilias , como enlaprimj tiua Igleíiafe 
íblian haze ralos Martyres,dondc fe celebrauan fus me-
morias 5 y donde por miedo de los Principes Paganos, fe 
efcondianlos Católicos à los Oficios,y àfus Sinaxis,C5-
uentosjò Cofradiasiy Colecbas fintas. Hizofe afsi, para 
que enTemplo,y Sepulcro^ieíTe executados fus altos, y 
piadofos motiuos. 
Formòfe debaxo del Altar Mayor, que es el Sitio del Forma an-
Pantheon, en los mas hondos cimientos, vna Igleíkfe- Kheon . 
dondajCon fu Capa,0 Copula proporcionada, dpnde pu-
dieííe eftar fentado el Áltar,y vna Tribuna enfrente, dÕ-
de fe hizieíre el Oficio jy porlos lados concauidades, pa-
t a ' 
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ra acomodarlos Ataúdes. Baxauanaquidefdc la Capilla 
Mayor por dos Caracoles fecretos: y fin eílos, por otras 
dos Eícaleras, que rerpondian»la vnaal Conuento, y Sa-
cridia jy laotrajàla Caía Real: vna Architettura de piedra 
Berroqueña, labrada, capaz, y de buena proporción pa-
ra eíleefeâx). Mudo deípues el Fundador de intento: 
parecióle > que eílo eílaua muy diftancctriftc, efcuro, y 
dificultoío de ir y venir:y afsi mandò,que entre eftalgle-
fia,ò Capilla baxa,y entre la Principal, y alta, fe hizieíTc 
vnaBobeda , quevinieíTcàeílarel medio delia, debaxo 
del Altar Mayor. 
Sitio Ami- Executofe afsi,y fe repartió en tres Cañonessque to-
guo de los man toda la Mefa, que eftà encima de las Gradas prime-
Reaics. ras del Altar i à donde por entonces quifo fe traíladaíTen 
los Cuerpos Reates. Mas fin duda no tomo feme jante re* 
folucion>parâquefueíreiaVltimi:porquefaliòeíla obra 
tan efl:reclia,y de tan pocobuelo, refpeto de las cftcndi-
das a las de fus intentos :que no es pofsible fueife à fu »uf-
to 5 fino para que poniendo alíi los Cuerpos Reales, eítu-
uiéíTencomo endepofito, hafta tanto que en la ígíeíia, ò 
Capilla mas profunda,fe allanauan las dificultades, dán-
dole mejor difpoficionjque aunque fe hallaron las que v i -
mosjera la que eílaua elegida para el propofito,no fe tra-
to de eíTo por entonces. Trasladaronfe los Cuerpos Rea-
les à la Bobeda intermedia, que fue la fegunda traza, el 
año mil y quinientos y ochenta y feis: y quedóle la pri-
mera,en aquel eftado de trifte,obfcura,dificuítofa, y dif-
tantejcircunílancias que no le parecieron bien ai pruden 
tifsimo Monarca}en el lugar de la muerte dePrincipes t i 
Catolicosjqaunq por fu falta entrifí:ecieron,yobfcureci© 
rõ al mundo-.por fus heroyeas virtudesíe alegrar5,èiluf-
traronjy efta alegria,aun el mifmoSepulcro la ha de eftar 
D. Pa«t ad reprefentando:pues mas allá de fus límites fe coronan lai 
Hcbt. +. virtudes de feme jantes Heroes, yfolo puede fer trifte el 
Entierro de los que murieron fin la luz de la Efperança. ^ 
díUphi¡i£!¡ Teníala grande Philipo, de que fe auia de poner en 
Segundo, r v tO-
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todo remedio, defpaes de acabado lo refrante de laEa-« 
brica ^ue por todas partes andaua muy cerca de la vi t i -
ma perfección 5 y como viuiaíiempre con el cuydado de 
ver la llegar al finque pretendiasdefeoíbde confeguirlo, 
fe empleo todo endifponer,que lo que inmediatamente 
tocaua ala honrây gloria de Dios^y de fusSantosXefuef-
fe perficionando,lo primerojy luego fe trataria de lo de-
mascón feguridad delaciertoíque Dios delance, nada fe 
yerra.Ocupó fusgenerofas atencione5}enadornaf,y aIa--
jar con Real magnificencia eíle Templo, vnico Santua-
rio»y Gloria de la piedad 5 para que las copias, y riquezas 
dedicadas á fu Autor jfiruieííen rendidas al culto de íuDi-
uinídad. Hizo tambien,quefe coníagraíTesporque hafta D.Th.3.p: 
laspicdmsmirmasinanimadas,àfuerçadelavirtud^fpi- •̂8>-ai::3\ 
ritual, que reciben con femejante acción, feeleuaííenà 
tan alta esfera, que mouieífenà vna deuocion, y refpeto 
celeftial. Y para que de todo punto quedaífe enriquezi* 
do,y colmado de Teforos de Gloria,pobIò los Relicarios' 
de tantas preciofas prendas de Marty res,y Santos, como 
hemos viftòjy de tal fuerte jfe entregó al cornente,de ef-
tos ,y femejantes cuy dados, que arrebatado de fu curio, 
nadie imaginara, fino que fe auia oluidado de fas Padres, 
y de fi mifmo^n quanto á tratar de íliSepulcrojpue^iiua^ 
ca de allí adelante boluiò à hazer memoria dèl ¡fiendo , 
íi,que la tiíiío fan grande"en fundar losÁniueríàrips,Miíni 
íàsjy Sufragios,que perpetuamentè fe ha?eii,y di^enpor 
íus almas,que es coíadigna de admiración^ ; r 
. Solo fe fabe que dixo, para facisfazter al reparo,, que Dich.0 de 
luego fe viene aíps ojos de todos : Q M el auia hecho ha- y decdoa 
bttación paralDios'^ que--$tf.fai;/i qmfiejfe, la haria ád$iúo' 
para fas HueJJos^ los de fus Padres. Y fife aduierte, la, 
viueza de efta fitkfacion, fe vera claramente, es;viia-
falida tan catholica , que no dexa entrada algLiíl^paf? 
ra la replica : puê  no falto a la confecucion de eíTô 
fin, porque le falto el cuydadosíinoporque fèle rõbâron 
totalmente las atenciones deDiosjyaísi poi diíponer 
V z íu 
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fu habitación diuina, con la mageftadqüeío.véen día, 
fe contentó con elegir la de fus difuntos Padres, íuya,y 
de fusfuceíToresj à los pies del Sacramentado Rey de la 
GloriajComo hemos dicho-.dexando en laobedienciade 
fu Hijo, aíTegurado lo demás que tocaua à fu mejor dif-
poíicion:y dexando en d eftrecho de la otra Robeda, los 
Cuerpos Reales, para que lo humilde del lugar, leobii-
gaífe a poner mas diligenciai que fu prudente j uizio,haf-
ta en ello fe quifo moítrar preuenido. Acabó felizmen-
te fu vida en efte Real Monaíteriojà catorze deSeptiem -
bre,d año de mil y quinientos y nouenta y ocho:y entró 
gouernando el Catholico Rey Don Philipo Tercero f.i 
Hijo,d mas eftendido Imperio,que el Sol ha vifto. 
•philipolll Ya bolauan por el mundo las noticias de la Maraui-
los moti-- Ha dè Efpana,y de lo prodigiofo de fu Fabrica$y à la voz, 
uosqtmio. mj¿0(jc fama} venían muchos de diuerfos Reinos, 
y Prouincias,à Ueuar admiraciones;y como en el codo,y 
en qualquiera de las partes de efte fumptuoíb Cuerpo^ha 
llauan el alma de tanta conformidad, y perfección , ha-
zian-nouedad3queno la tuuieft'e el Entierro de tan glorio 
fosMonarchas.Efpantauanfe de verlos à tcã corto eípacio 
i'eduzidos,auiendo fido los que dilatáronla chritliandad, 
zelofos del mayor Imperio de la Igleíla; y aunque en to-
dos era eíío miímo caufa de defengaño: en muchos paf-
faua à fer compafsioiii pareciendoles,q HueíTos que fue-
ron Colunas de Edificios, en quien viuiòla Fe tan defen-
didajno eftauan bien donde eftauan; y que Cuerpos, cu-
yos efpiritus, por fu valor virtüofo, fe juzgauan gozan-
dolos efpaciosdelahabitaciondelCido, como loafir-
man reuelaciones,pedian en la tierra la correfpondencia 
pofsible, en el lugar de fu defeanfo. Y que citando tan 
vfano el mundo de auerlos tenido por dueños; no era juf 
to tuúieíTen elEntierrb,como qualquiera de los del mun-
do.Eftas cofas juntamente con la infinuacion de la volun 
tad de fu Padre3y defu Abuelo,dieronmotiuoa laMagcf 
tad Catholica del Rey Philipo Tercero, para intentar 
la 
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la. obra del Pantheon, donde eftuuieffen con la venera-
ciondeuida; y defpues de auer acabado, y perficionado 
otras que le dexò encargadas fu Padre en ei vitimo Codi» 
cilo^lcdeterminòàdarprincipioàeílajcon codareíolu-
cion. 
. Vinieron Artiíices de diiterfas partes , en quien ft ha-, Artifices 
llauan las prendas que han de tener los que fon Maeftros d,d Pan-
confumados en la Archiee(^ura.E.l,prindpalcde todos fuev €i año'q fe 
luanBautiíla Crecencio, hcrma^^del^mineí^í^^ior comcníò*. 
Cardenal Crecencio, perfonade muchaobferuacídn^y:? 
cuydadofo eíludio de las antiguas, y modernas Fabricas» 
celebradas en Roma, de donde era natural. El otro fue 
Pedro Lizargarate, Vizcaino 5 con cuya direccion(fe hi -
zieron luego diuerfas trazas, para el mejor acierto de lo 
que fu Magefbddefeauaver executado en Bronces, y 
Marmoles?)- viendo, que fu güilo era, que en el mefmo 
lugar q eligió el Rey fuPadre al principio,en aquéllaígle" 
íkjòCapilia mas profunda, fe fabriçaíTe el Entierro co-
mo conuen]a:reparando,y aduirtiendo en el eílado, y ca 
pazidad del Hueco, le hallaron necefsitado de mas altu-
ra,para la buena proporción que pediaaquellaPieça.Die-
i'onfcIa,rcbaxando el fuelo cinco pies y medio mas de lo 
que antes tenia 5 y elegida la traza de mejor güilo, para 
todo lo que fe auia de obrar, entre algunas que fe hicie-
ron , fe començò à executar el año de mil y feifeientosy 
diezyíiete. 
Traxeronfelaípcs, y Marmoles enabundancia 5 ef-
tos de Jas Canteras de San Pablo de Toledo 5 y aque- x ó S o b m 
lios de Ias de Tortoíà j y junta bailante copia de Oficia- PMipoiil 
les: à pefar déla prolixidad de las Sierras, y dureza de 
los Marmoles, creció tanto la obra , que fin duda en po-
cos años viera en ella e 1 Católico, y piadoíifsimo Rey, 
cumplidos fus defeos, à no atajarle los paííos fu tempra -
na muerte 5 porque en el tiempo que fue cuydado fu-
yo el Pantheon,que feria poco mas de tres años , llego 
tan adelante, que caíi todo quanto al principio ef-
V 3 tana 
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taua cubierto de piedra Berroqueña , en aquel concabo, 
fe vio de mas eleuada materia veftido, y autorizado con 
mas reparada,/ graueforma,en Marmoles,Iafpes,yBro-
ces,aunque no en fu vitima perfección 3 porque fe quedo 
lo alto de la media Naranja,por cubrirlas Vrnas,por aca 
bar,y laEfcalera,y folado,porhazer:muchos de los Bro-
ces por vaciar,y cafi todos por dorar: y los inconuenien -
tes antiguosjfe quedaron en píejlafakadeluzjy ladificul 
tad de la entrada. Y fuera gran Iaílima,que por la muer-
te del Rey no llegara àconfeguirfe el fin de lo que líeua-
ua tan foberanos principios;como fuelefuceder en otros 
edificios mageíluofos, que fe quedan en el citado que les 
cogió la muerte, de quien les daua vida. 
DISCVRSO II. 
ProGguefc la obra del Pantheon, y allananíè 
algunas dificultades haíta confeguir 
el fin. 
¡Ntroheredando juntamente con losReinos, 
J el eftimabie zelo de fu Padre,el Inclito Mo 
y, narchadedos Mundos,Don Philipo Quar-
1 to el Grande,nueftro feñorjy imitándole en 
el rcípeto, y atención à fus Iluftres antecef-
íbres,mírando el eíl-ado en que dexaua obediente, la in-
fmuacion de fu Abuelo , procuró fe contínuaífe, y aca-
baíTe^y lo vino á confeguir tan bien, que vencidas todas 
las dificultades , como iremos viendo, aumentó la obra 
defta Marauilla del mundo, con la perfección del fin, de 
otranueua Marauilla, tantos años antes defeada. 
Lo q hizo Muchos duro laFabrica fin hazerfe otra cofa en ella, 
Phiiipoiv mas que cerrar lamediaNarania,fentar el Solado3y la Ef-
pio. calera con vnos Chapados de Marmol de vna vara en al -
tOjfobre las Gradas 5 no porque el animo Real de nueílro 
Gran Principe, hizieííe paula en el cuy dado j que fegun 
fu 
II 
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fu afsiftcncia, cfte pareció fícmprc el principal en íu pe- ¡I 
chosfino por los accidentesgraues que ocurrieron fôbre ; ' f ; ! 
los que antes auia, quenofolola decuuieron , mascaíi la i ^ 
i mpofsibüitáron. , .. ; ; -
Eí vno tovña Fuente manantial >; qíieí rompiendos i Acciden-
por entre las junturas dé los laípes, dio en brotar de tai ^Sobra. 
mane rasque íoaguauayy makratauatodò ,íin faberfe en ; 
muchos años, qííáí fueíTe el origen della, aunque fe hi-
zierbn pára fauícarle grandcs:di:iigendá& -J Ubafthàzknzl- 1 ! 
do vn mar de agua, el que deípues vino àíèr vh -mar de . 
riquezas^ à merecerfe con mas juíticia,y razon,el reno-
bre de Sepulcro gloriólo, como líamauan al mar los In- indcflnd: 
dios del Oriente, en que fe arrojauan ,.y fepuitauan ale-
gres à los vltimos tercios de fu vida.El otrofue eílarapar 
tado de aqui el Superintendente de la Obra, viuiendo en 
Madrid5con cuyaaufencia.los Maeftros}y Oficiales, no 
andauan con el cuydado , y vigilancia, que conucnia: y 
afsifolo crecía en ella elagua de la Fuente,dificuItando-
fe cada día mas y mas, el remedio • 5 aunque fe gallaron _ 
muchos ducados en bufcarle. El otro que la resftiaua 
mucho,era elquehemosdicho,lafaítadelaluz, y lo po-
co fácil que fe juzgaua, el poderfela dar: porque parecia 
auia de fer neceífanoromper los Iaípes,y Marmoles,co-
mopenfauan algunos: en que fe podia recelar gran def- , 
conformidad en eftahermofiFabrica;y bufcarluz, def-
luftrando.no era buen camino de dar luzimiento. A eílo 
fe juntaua también la dificultad de dar entrada à eíla Pie-
cajionorificajcompetentcy fácil. . * 
Tanta ftierça hizieron eftas cofas en el concepto de Remcdú* 
vn Maeftro grande,y feñalado en Architedura5que qui- taron.1" '̂ 
fo perfnadir à fu Mageílad, conuenia deshazer efta obra, 
y tratar de edificarla en otra parte. Otros arbitrando en 
el remedio delagua,que era el mayor de los daños,fe re-
foluieron,enqueconuenia,que encontornode los Jardi-
nes arrimados ala parte mas vezina ai Pantheon , fe hi-
zicíTenvms Alcantarillas, para diuertir el corriente, íin 
aten-
1 < i . 
í 1 
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atender mucho à la profundidad que por aquella parte 
auia,haftapoderllegar donde pudieíTe tenerle: determi-
\ nación,que íiíe acabara de executar, (que de hecho Ce co 
I mençò) fuera de execísiuos gaílos, y de ningún proue-r 
cho ¡ porque fe bufeaua el remedio muy lexos, y eftaua 
en otra parte la enfermedad, y à eíle modo auia diuerfos 
pareceres para allanar las demás dificultades. . 
Repacafc Pero mirándolas à mejor defvelo el Padre Fr.Nicoías 
t«dulTád dc Madrid, Vicario que à la fazon era de efte Real Mo-
nafterio, las fue facilitando todas,con el claro juizio, de 
que le dotó nueítro Señor para qualquiera cofa, y con el 
afe&odeferuirporamor, fmrefpetoà otrosintereíTes. 
Büfco el manantial del agua, y hallóle en fu miímo ori-
í gen,y guiandole facilmente al conduto general, que ef-
taua cerca , quedo el Pantheonlibre de vn daño tan per-
judiciary fdeíTe con fu ebrriente àCepultar al mar3comò 
las demás fuentes, dexandonos aqui fola la memoria, de 
a.Rcg. ca. que íbmos mortalcs,y deílizadizos como el agua. Vino 
A4.C i+. £u j^age^acj aCjUe] Otoño à cftafu Real Caía,y vio elRe-
paro,que fe auia hecho, de que recibió íingular gozo, y 
alegria: y teniendo premeditado el que atajó eíle daño, 
que con facilidad fe podia dar luz à aquella Pieça,íè lo di-
xoàfu Mageílad,y auiendo reconocido la parte, mandó 
lo hizieífeafsi. 
Ventana Luego fe pufo en execucion,y en pocos mefes fe vio 
thcon.U libre de ías tinieblas, en que eftaua encerrada tanta her-
moíura. Abrióíevna Ventana muy capaz, rompiendo 
el grueíTo de la pared de la Iglefia» que es grande, hafta 
encontrar con los claros de las Lunetas, que caen al Pan-
theon;y aunque coito trabajo la exec ucion, faíió de tan 
buen acierto la traza, fin tocar en los lafpes; que apenas 
nace el Sol ,quando lo vana todo de claridad. 
Ubre pe- Los Antiguos procurauan la claridad de fusSepulcros 
en el mas efeondido centro de la tierra 5 y ya que no po-
• dian la del Sol, preuenian artificioíamente vna lumbre 
I peceneque conícruada en particular materia,duraualar-
1 '; gas 
t 
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gas edadesicomo fe vio en el Sepulcro de Diomedes, en Bencd. Co 
la Region de Apulia: y en el de vn Romano en la ííla de aip/infu' 
Neíida,juntoà Nápoles}y en otros mil , que abriéndolos Tremit. 
deípuesde muchosíiglos, fe hallaron en ellos encendí- Porta.iib. 
das LuzernaSjCjue alumbrauan los Cadauerés 5 cuyas Ha- mc.^fit 
mas, en tocándolas el ay re, fe defvanecieron y apaga-
ron. 
Mas Philipo Quarto le diò à e í l e Sepulcro la luz del SoUuzpro 
Sol , que fuera de íer la que mas le ajuíía, por íu grande- s:̂ pÛ rovn 
za,es luz que corre à fu ocafo,para lograr nueuo reíplan-
dor en òtrodia5que tiene íu nacer de íu morir. Conque Zcnonvcr. |¡J| 
no í b l o iluftrò el Edificio, fino que alumbróàla confide- ftr'dcRefiii M$ 
racion,para que fe vieífe à donde caminauan por eíle oca 
fode la muerte,losCatholicos Soles de Eípaña, con tan-
tas luzes de merecimientos, ¡(tí 
Yano quedaría otra dificultad,fino la de la entrada, q Dafecm- ¡í^ 
pareciaà muchos,cafiimpoísible, el daríela conuenien- ^onf^^ i I ^ 
tesmasconfideròíebien ,yacertòíei que aun en eito fe if|í 
vé, que para acertar las cofas del Sepulcro, no ay medio, í 
como el confiderarlas bien. Vino fu Mageftad, como r 
otras vezes,àeíla fu Re^lCafa,y dixole el Vicario loque 
auiapenfado,enordenàdarfeladecente ,eípacio{à, ma-
geftuofa,y grauejy viíla la traza, y diípoficion del lugar, 
ordenò,que fe executaíTe 5 y fucediò tan felizmentejque 
no fe pudo eíperarmas. Abriòfe vna Puerta por la Iglefia 
principl, junto^l AtriodelaSacriítia, rompiendo vna 
pared ceñida de vn Arco de piedra Berroqueña,de donde 
fe facaron piedras de defeomunal grandeza 5 y à pocos 
Efcalones, que fe añadieron, quedo todo configuiente, 
comofihuuiera fido traza executada defde fus princi-
piosjporque fe vniò eíta obra con la Efcalera antigua, co 
toda conformidad. 
Viendo pues fu Magefíad, la buena fuerte de eítos Profiguefc 
fuceífos,y que ya no podían fer de embaraço al Edifido, pantr¿on. 
la entrada * el agua , ni las tinieblas en que eftaua como 
anegadomo dudó de confeguir lo que falcaua hada la v i -
tima. 
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tima perfección. Aííeguròfo mas el R.eal acuerdo^feña-
lando Superintendente, que eílnuieíTe ã lavifta délos 
Maeftross y Oficiales 5 quccfto,y La buena paga, fon la 
vida, y el alma delas obras. Eligió para efte cuydado, 
el año de mil y feifcicntos y quarenta y fíete, al que 
auiadado arbitrios para atajarlos inconuenientes refe-
ridos, en los dos años antecedentes. Hizole Prior de efta 
Real Caía (pareciendole, que quien tan buena quenta 
daua de eftas coíàs,la daria también de fu gouierno) y en 
nueue años que corrieron por fu quenta, eftas, y otras 
obras: llego efta marauillofaFabrica,à fu termino defea-
dos acabándole con tantas ventajas de adornos, y rique-
zas j refpeto de lo que pedia la idea de fus primeros prin-
cipios, quefindudaladefconocieraelmefmoquelaco-
mençò. Pero con tal atención, y afsitfencia la miraua 
hucftcbRcy >quc hakiendòfe con folicitud \riua,el primer 
mouil de eftos cuy dados, fe los lleuaua todos tras íi , para 
quelle^aífeácífeeílado. ¿ 
Zdo de Nunca faliò de Madrid à entretenerfe en la Caza de 
PWiiipo ĉ .os g0£|UCS 3 qUe no fueífe por ver con particular aten-
ckm5k>que fe iba trabajando 5 y por dar nueuas ordenes, 
de lo que fe auia de hazersy efto con tan grande afe&o, q 
mas parecia venir à caza de defengaños, que à caza de 
íieras:pues entre los güilos de tan noble exercício ,y di-
uertimientode la vida,moftraua tan viuas las memorias 
de la muerte. Hilando aufente, hazia Ío¡miímo,fuílitu-
yendo los influxos de fu Real prefencia, con las difpoíí-
ciones, y nueuas ordenes de fus cartas. Muchas fueron 
las que eícriuiòai Prior Superintendente, en el diícuífòi 
deUiempo,que andaua la Fabricajllenas todas de eíle 
lo fanto.y piedad grande j con cuyo calor crecía tanto, q 
no pudo fer mas. . r ' i 
% ĉnc fe Acordóíu Mageílad,que. la Medianaranja, 0 Copula 
lablica.a del Pandieon,fc aumentaíTe ,;adornandola de Brutefcos 
de Bronce, dorados; porque quedaíTe à imitación, y con^ 
la Côrrcfpondcncia,que pedklo demás de la obra. Exe-
"; cu-
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cutaron eílc penfamienco dos Religioíbs defte RealMo-
nafl:erio,con tan buenartey primor, como le tienen to-
das las demás cofas, quepaííaron por fasmanosen efta 
obra,que fueron muchas. Hizofcnueuamente el Altar, 
y Retablo, que en materia y forma, es de lo mas preciólo 
que aj en eíle Pantheon. Y para que tuuieíTe propor-
ción en la grandeza, con todo lo demás, fe deshizo la Ef-
caiera,que eftaua hecha,/ fe executo ocra nueua, hazicrt 
do en el primer deícaníòvna admirable Porta da 57 lo 
reílante fe adornó con tan miràuiííoíò artifício : que à 
cada pafsò que por ella fe và ba xa ndo,vi Cab iendo la ad-
miración , hada llegara todo quanto puede imaginaríe. 
Deshizofe también el Solado ,y diòfele nueuáy grauCí 
diípoíicion,quitando de todo punto el que antes auia. Pa 
ra todas eftas obras hizo las Trazas con grande acuerdo, 
acíerto,y eíludio, AloníbCarbonel, Maeílro mayor de 
las obrasReales;y con fu direccion.las executo con gran 
deílreza Bartolome Zumbigo, que afsiftiò à Maeftrar la 
obra.Doraronfe todos los Bronces.y aumentaronfe mu-
chos por el circuitu de la Fabrica.Trajofe deGenoua vna 
Lampara de hermofifsima Architeâ:ura y Ar te,para que 
cftuuieífe pendiente en aquella Pieça. 
Por el contorno del Pantheon,fe difpuíb vna Bobeda Bobcdas q 
para Entierro de otros Principes, y Señores de la Cafa de fe d»fpiiGc-
Auftria 5 y otra en frente de cfta,pam Sacriftia , dándoles 
puerta à entrambas dentro de la Eícalera del Pantheons 
conque quedando todo acabadojllegaronlas efperanças 
de nueílroÍnclito Monarca ,al lleno de fu cumplimien-
to, y fe vieron en la poífefsion del fin mas Ch riftiano, y 
mas Auguílo5 midiendofe lo acabado de la execucion, 
con lo generofo,y grande de fu pecho. 
Configuiò el dar à fus Iluílres Progenitores,y Defcen 
dientes,el mas honorifico Sepulcro, que ha podido inue-
tar el defvelo^ara los Trofeos mageftuofos dclamuer-
rejy el mas Real Maufolco.que pudo concebir la idea>ni 
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tanCatholicosReyes,/ Monarcas. No fera pofsible à b 
pluma,ni al clibujo,el deferiuir, y moftrar lp mucho de fu 
grandeza-.mas para que por lómenos pueda la curioíidad 
inferirla, feiràmamfeftando por partes, enDifeños de 
Planta,alçado,y cortado, donde viendo con quanto pri-
mor,y valentia,eílà executado todo,afsi en Bronces,a> 
nio en lafpes, pueda dezir fin rezelo: que afsi como Dios 
no tiene lugar en la tierrajmas digno que el de efte Tem-
plo marauillofo,} fagrado:afsiPrincipes en el mundo,no 
han ocupado,ni ocupan, tan magnifico Entierro, como 
el que tiene la Real Cafa de Auftna en efta Marauilla:de-
feado de Carlos Quintos elegido de Philipo Segundo jco-
mençado de Philipo Tercero :y acabado de Philipo Quae 
to,para luitre»y gloria de Eípaña. 
D I S C V R S O I I I ; 
Be la Entra daj Portada del Pantheoni 
L Salir del Atrio de la Sacriília, para entrar 
en la ígleíia principal, en la parte que haze 
angular vnion elLienço de Oriente con el 
de Mediodia,tiene fu entrada el Pantheon 
à mano derecha tan bien hallada, y tan à 
propoíito,qiie fegun la difpoíicion de la Fabrica, en nin-
guna parte parece pudo eftar mas bien, ni con mas con-
ueniencia, y decoro para el caíb. Ofrécela vn Arco de 
p5edraEerroqueña,condos Pilaftras, en proporción du* 
pla,fcis pies y medio de ancho,y treze de alto; cuyo cla-
ro baftantemente capaz y defahogado, fe cierra y abíd 
con vnas Puertas curiofas y graues,de Euano,PafofintOi 
y Caoua; maderas todas, que con fus natiuos colores, 
negros, pardos, y amarillos» denotan, la amarillez y 
triííeza de la muertejpara que à la primera vifta,en el tra-
ge de la entrada, fe conozca que es fuya aquella habita-
ción. 
Si-
D E SAN L O R E N Ç O EL R E A L ; n i 
Siguefe luego vna Efcalera en medio panto > de tnu-
Primcralf 
ra. cha luz, de fácil huella ,5? cópucftientc abura y ancho, cale 
caíi igual al Arco donde comiença : y combidandoal 
mouimiento, con vn tiro' de dozé.Gradas., fe baxa,con 
íuauidad , hafta el primer.Dcícáriíb.. Es toda de piedra 
Berroqueña, y de grano muy efeogido 5 que los cárf es 
delas Douelas,;PiIaílras, Perfiles, píSoceilds, parecen la>í 
brados en mas alta materia. La luz qup tícmi es.de vnas" 
Ventanas que caen à Oriente. Defde aqúi rebueíue fo*; 
bre el lado izquierdo, con otro tiro dé treze Gradas, co-
mo las primeras : y en la Mefa donde rematah, que es dei 
Marmol de San Pablo de Toledo, de feis pies en quádro*, 
y vnos Chapados de lo mifmo, de dos pies y tres quartos 
de aJto:fedefcubre vna Portada, con todo primor y ma-
geftad dií¡>uefta, que dàpiincipio à la Efcalera principal 
del Pantheon. -
Nunca elorde copueftoàqfe reduze,fe viòcõlibeftad portilcíajeI 
mas bien eatendida:qaunq fe ciñe à los cortos términos. Pantheon, 
que ofrece ellugar en aquel Sitio:con el arte y la grande-
za 5fe dilata tanto,que no fe echa menos la mayor citen-
fion,ni la mas defábogada altura. Diuidefe en dos Cuer-
pos , cuyos principales miembros fon de Marmol de San 
jPablo,de tan buena elección, que fu fineza compite con 
la de las Piedras mas eftimab!es5enti;e fü color pardo, fe 
mezcla,y trauefea con mucha gracia el blartcojy la igual 
dad, y correípondencia de lasaguas, ò vetas, conque le 
baña yfalpica,hazeá los ojos grande vanedad:tanto,que 
aquelloqueesnatural, parece artificiofo. Simen cam-
bien à fu materia en los adornos i otras precioíksPiedrasj 
y délos Metales,el Oro}Píata,y Bronce, y todoscontal 
orden repartidos, y reduzidos à tal forma, que la hazen 
viftoíà5rica, y admirable. Toda fu altura es de diez y feis 
pies y medio, fu ancho de feis poco mas, que aqui la cor-
ta cap3zidad,no dio lugar à toda la correfpondencia,quc 
pide el Arte 5 y que pudieran darle, fi fe huuiera hecho à 
X los 
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los principios 5 y fundandofe fobre el Plano del Defcàn-
fo , que diximos, fe và leuántando con cita propor-4 
cion. - • : ^ '̂̂  
proporão ; Dos2ocíos,à igual diitanciarentados,cinco píes'.vaó^ 
de fas par- ¿ c o t t o . reciben en fidos Colunas de orden compa^í--
to, de fíete pies de alto 5 no enteras > fino de relie ve, coá 
fus Vaíàs, y Chapiteles Í que cogiendo en medio las 
lambas,y Lintel , que forman el marco, y claro de la 
Puerta , mueftranfolovntercio,yfingenlodi>niiseni'" 
beuido en el angulo, que hazen las miímas lambas con 
ksTrafpilaílras, y Muro. Todas eftas partes eítàn vni-
das y labradas en vna mifma Pieça de Marmol, con fus 
falidas, y refaltes 5 y afsi no es pofsible hablar de vnas, 
fin tocar en otras; que no es bien diuida la deferipcion, 
lo que con tanta vizarriayniò el Arte.. Abrácalas todas 
el Alquitrave, que carga íòbre los Zimacios de los Cha-
piteles 5 y luego con medida competente, corre el Fri-
fo, y fe leuantan los Canes,que fuílcntan la Corona3 coíi 
los demás miembros deíle primer Cuerpo. Hifta eí!;a 
altura, defde el afsiento del Zoclo, ay diez pies, y en fu 
bien compartida diílancia, fe hallan en el Marmol los 
adornos de Metal, con tal correípondencia, que ay ma-
cho mas que ver en lo reftante, y no lo parece, fegun f i -
tisfacen la atención. 
Adornos. Las Vaias de las Colunas fon de Bronce dorado à 
fuego jlos Chapiteles de lo mifmo, con fus Hojas, y Ro-
leos,de bueítas muy ayroíàs, y lo que fe alcança à ver de 
lasTrafpilaílras, tiene también eíTos cabos. En las lam-
bas , y Lintel, entre las molduras de Marmol, 0 cintas, 
quedanlabueltaàtodo el Quadro, ay vnos enconados 
de eífe Metal ,y taloncillos, que con dos luzidas Flores, 
que ocupan el Campo de los codos, que eíLm en lo alto 
de las Efquinas,hazen mucha hermofara. 
Rcxa de La Puerta en el claro que ofrece,dc quatro pies de an-* 
Bronce. cho, y fie te y medio de ako, dà lugar à vna Rcxa , tam-
bien 
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bien de Bronce doradcque partida en dos mitades>muef 
traía mayor entereza de la perfeccionan ei bien repara -
do eftudio de fu curioíidadj fin duda es de lo mejor que fe 
ha labrado en cita materia. Luego kuari tando la vifta, 
fe miran reíplandecer los Encentados del Aíquitraue en-
tre los Filetes de Marmol?/ en el Campo del Frifo cinco 
Modillones íbbrepuèftos,de Hojas, que à igual diftaíicia 
le cogen todo 5 guardando en fus Carreias, ô Quadrado^, 
vnos Brüteícos de lindo güilo, y grande íuzínñíerító 5 y 
no le tienen menor diez Canes, que de dos èn dos, íòbre 
los Modillones del Friíb, eleuados con el Oro , dan mu-
cha autoridad à la Corona que fuftentan. Mas aunque en 
cíle primer Cuerpo, fe mira la Portada çón tanto ador-
no,con todo eíío en el fegundo, que es dé feis pies y me-
dio de akojiaíla el remátele tiene mayor. 
Loprimero,fobre el Gornifamento fe leuanta vn Piar piano del 
no de Piedra negra de Italia, de quatro pies de ancho, y Epitafio, 
tres de alto, en quien con letras de Bronce dorado, eítà 
grauado vn Epitafio, que explica lo que fe contiene, y 
guarda en aquej lugar funeílo: dando á entender, que es 
depofitoconfagradoàlos defpojos de la mortalidad de 
los Catholicos Reyes, que con piedad Aüftriaca, aun en 
lamifmamuerte,poftradosy rendidlos à laAra maxima 
del Sacramentado Reftaurador de la vida, eíperan el dia 
dela Reíiirrecéion. Deelára tambiénj<:bmdle defeò pa-
I 
mençò el verdaderamente piadofo Philipo I I I . Y le au-
mentò,adornò,y acabò,Pliilipo IV.el Giande,en Cíeme 
cia, Conílancia,y Religion, el año 1654. y todo con ter-
minos,tan difcretos,elegantes,graues,y ajuíladosal fie-
pre venerable eftilo de la Antiguedad,que mereció 
muy bien efcriuirfe con letras de Oro, 
enlaparte donde eítà, 
Dizeaffi:.. .,Lv.n v JI^. - ' 
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D. O. M. 
• L O C V S S A G E R M O R T A L I T A T í S E X V V I I S , 
C A T H O L I C O R V M R E G V M 
, A R E S T A V R A T O R E V I T A . C V I V S A R i E M A X . : 
A V S T R Í A C A A D H V C P I E T A T E S V B I A C E N T , -
O P T A T A M D I E M E X P E C T A N T , ! V M . 
Q V A M P O S T H V M A M S E D E M S I B I E T S V I S 
C A R O L V S C ^ S A R V M MAX. I N V O T I S H A B V I T . 
P H I L I P P V S I L R E G V M P R V D E N T I S S . E L E G I T . ' 
P H I L I P P V S l ü . V E R E P I V S I N C H O A V I T . 
P H I L I P P V S lili. 
C L E M E N T I A , C O N S T A N T I A , Ã E L I G I O N E MAGNVS 
A V X I T , O R N A V I T , A B S O L V I T 
A N N O D O M . M.DC L I I I I . 
Autor dd Su Autor fue vna lunta de hombres ctóos,quG man* 
•Epitafio. (i^hazerfuMágeftadjparavcrlosEpitafios»^^^^ 
nes, que pára eftc efeto fe auian eferito en diuerfas par* 
tesdeíus Reiilosjy viendo, que aunque cftauanjjodos dó 
muy buen gufto,nofe median en las letras, con làcapa-
¿idaddel Plano,donde fe auian de grauar., porque, òíaí-
tauan,ò fobrauan:fe determinaron hazer efte, tomando 
de cada vno delós otros, los términos mas conuenien-
tes>con que quedoà todas luzes ajüftado, y digno de le-
me jan ce puefto. 
Adornanle à los lados,dos Vichas de Bronce dorado, 
Adornos q Machoticillosde MarmoLdelamifmaaíturaque 
t i PlanOjConFriros de metalrefcuIpidos de hojas de Lau^ 
TchY deílos hazen fus refaltes'dosAteos,en que fe miran 
^íídiéntesímtasde Bronce dorado, que combidan àtla 
cufio£idad,Côn l̂ i madurez de fu hermofura Sobre t-odc* 
campea el buelode la Cornóa, coa FiíeteSíy Efóia^llb-
nesdcMatmQl^bnkreueradosdeotiiosde Metaldóradoj 
y junto con áutdrkar muchó elCanlpo delEpitafio,haze 
afsiento à vnFronti^ieioabiertOjq encima fe leuata,po-
comasde pie y niedio,cSíusadoi'nos,ygolpesdeBroce. 
híoaadí Sobre eíle Frontifpicio,à vnlado y àotro,fe miran re-
' iZi> <. ,> cof-
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cofiadas dos Figuras de grande arte, y Valentia3quefehi-. 
zieron en Icália.La de Ia mano dereçfeeftà íeprefentan-
do à laNaturaleza hurnanavcomo defitiayada à ios accide 
tes de la mucrteicayendofele vna Cor^na de la cabeça; y 
fuera de la mano izquierda el Cetro,y €n ella vna Tarjeta 
co yn titulo q dizcíNATVRA occiDít. Y en la derecha vna 
Segur,cong corta las Flores de vna GoríM?6ópia,dando à 
entenderjq.es flor la vida,q fe tnãTchk^^mí^eatc^ m^> icb 14. a* 
en los q la gozan Coronados: y que lar Sfegnhde la mortal *• 
naturaiezajiaze encellos femejantes deft rozos, fin q los 
pnuilegie el poder,de la común fentençia dd morir. La 
otra reprcfentaàla Efperança, como lpdízé el titulo áo. 
vnaTarjeta,q tiene enla mano derecha: EXALT AT SÜES.Y lobea. 1? 
en la izquierda vn larroncillo con [lanías, denotando, q c•Ia, 
entre las cenizas frias de la muerte sde los q legitimamêtç « 
pelearon por la verdadera Fè, arde el fuego de laEíperan 
ça,anhelando al centro de mejoí vida,donde fe gozãCo^ 
roñas eternamente durables :y q eíla vir cod leuanta, lo q 
podra ̂ y derriba con fus filos ja fatal condiciõ de laNatu-
raleza humana. Vna y otra íignifican fus afe&os tan viua 
mente3no folo en las iníigniasSno en el roftro, poficion, 
y mouimiento:que parece q tiene alma elBronce dorado 
de qfe forman:puesal paito q entrifteCe la Naturaleza al 
mirar fu defaliéto, alegra laElperança al mirar fu viueza> 
Enmedio de eftasEftatuas,y del Frontilpicio,ay vn Ef- ArmasHea 
cudo de Armas llealesi de vn pie y tres quartos de laçrgo, ícs-
y pie y medio de ancho. Eftà hecho todo de Piedras pre-
riofasjeon fus mifmos coloresnatiuos b̂ufeadas para ef-
te fin cotodocuydado; y de losMetales mas fubidos. En 
lasdiuifiones,c>cncafamentos, donde tienen fuluaarlos 
Blafones de losReinoSjfe halla el color de losCampos;cô 
la diuerfidad que piden : los rojos de lafpe ; los blancos 
de Plata acendrada-losazules de Lapislázuli:las Vandas, 
que cruzan el Efcudo por diferentes partes, ion de Bron-
ce dorado. Los Cadillos defte mifmp Metal,con el Ven-
tanage, y Puertas de Lapislázuli. Los Leones, y Aguilas 
X3 ra-
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rapaikfisfque^:(^ifeitàti pbf fus0ai>-iposí^partidíisconPo-
ficioncs íwtíy lyfotíb, y viuásr-í ion dc 'oro eíMlcado de 
diüe'ífos Gotóit^^ltobados Vtfyos i íòjos, y tóégròs los 
©trosvíLâ <5tátí3ítes tártibié^dé eíía'tóateme tòri-; • e£-
fnalce rojo^ y - v e ^ - I i â s Q t ó n b tienen blãticcii rLâs 
^ i ^ d í L i s , ^ Barras énfòspKx^ 
áezen con el ó^ófúáhñó mucha luz y elcuacionà tanta' 
- gfandeza.Tiejieri'porOrIa la Cadena dei Tuifou con Uá-
mas de oro eíimltadas de ròjò , pendiende el Velloci-
ño:y en ío alto i víiátSqrona Imperial, déhe'rnióíós tre-
ílios-ij Friío éiíabíêpuerta de piédrás, que imitan lás Ef-
m^àldàSjyfôártíJtftfê^^uefefriatá, tíbnth mundo y f -
'•  >} tnt^ú^eoái^dâtegeftadjf lúermiènto:y defta íuer-
^ ^ ® M ^ ^ y ç l ^ ^ B f í t í é H t t í © ! , i i ô acàl>à de mi-
fâtíiàí|^èf é ^ t ó ^ M c f á l l ^ l ^ f c - eeüa págala íe-
guridájy paraotítasái-uchas ;tezierídòMéde:ittálènlk-5 
garidó ài ê à?n^é \n t i â ibs^rincipí Òs a rcpâCár id ' àd tó 
lãMc-ílé 'tàrt€rfàíâ^ápérfeccibh:, y •riqiieza,entah'rcça-
gido y pequen^ éí^ádb, ; : Ví 
Caxa dela c 
Potrada, 'dio de àncho,y à'é2Íe dé àko 5 y de dos Traíjiilatiras de la 
miTmaaltura, cónvn Arco,què vàreboluiendo , cuyo 
Capitel es vna Importa, de ancho de dospies yquartOj 
* que atando toda Ia diftaneia , hazen entre vnas y otras, 
i ú Marmoljdefu; materia, y dé Ia difpoiicion defufof-
máíádbrnada con molduras de Bronce dorado 5 vna Gaf 
' t í múy viftofá à^a Portada, para que joya de tanto píe* 
tíb-efll tratiMcpróo tal. Véalo todo la atención eín fâ 
jEferf^aiy í^preíomiendo,que aunquccllá ív f - M r f 
^ipd^'feájdft^ák-'verdad'en laque pintan , fiémpre 
ay gran difefettdàMb viuoà ló pintado 3 y mas en efté 
^ àíTuntOjcayaexpkticiontotal,^ 7 
; áídiBuj^mâs-futíl^yàlámas'b'ieri' " ^ 
' V cortada; pluma. 
" • * ' D IS-
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De la Efealera priãáipal del Pantheon, r 
g ' < p ^ ^ ^ È S D E cftaPortada, fe baxavna Efcalera.-
1 ' ^ f e à r ''tiMy P^àd».à.ella en.1Q áutorizádp y 
m j y formar de mucha grandezay. ãè exíráó¿dí^aiios 
primores,qne enfudefceíiíoMaHó el Arte camírtoppara 
ítíBir à loalcode fus vizarrías," Suele el éíludio deJá Ar-
quice^ura eá eíie genero de fabrieás,^oí jTerdifícileSília-; 
zei bftentaeion de todo aquello , á que puede llegar la 
valentía de fus execuciones, en ló raro de las Orthogra-
phiasíè inuentiuas ,como fe vee en las celebradas Efcale-
xas antiguas, y en las que oy goza nueílra Eípafía-.m di-
uerfos edificios, y Alcázares. (y Cmgvámmçntc en el de 
cfta Maráuillã)que fon de eftremádoguáo y excelenciaj 
mas todos los aciertos de las otras, parece que fe concU 
liaron ,y juntaron en e{la,à lá idea de fu traza, y à la traza 
de fu formación; adelantandofe lo pofsible en la Arqui^ 
teclura:para que Efcalera de tan nobles principios^co'mo 
los de fu entrada, y que es paíTo^para taniluftresfines,co-i 
rao los del Pandieon,fuefleE©ít|róíii^i<íaljdad. 
Todaelíi esdelafpesfinií&imos deTorcoía , y de Materia de 
Marmol de San Pablo de Toledo, quemii£i^pulimen- h EfcakKU 
ios y colores varios,la hazende íierm^iísima vifta. La 
vnion que tienen entre íi íasrpartes:,es tan rara, que ape-
nas fe conocen las juntas, lino es porladiuerfidadde los 
colores3porqueelta0lo,nohallaenque tropezar,ni la 
vifta,la menor defigualdad,que percebirscon que parece 
todadevr^piezá. 
Tiene de largo fefenta y quatro piessy todo elorden SuLongi; 
de fu huella, defde el primer mouimiemo ,liafta el vl t i - tud' 
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Anchura^ ^ ^0 ^ WP»?16^^ clançho de feis pics, la altura 
Altura. es de doze y medioicontándo la buelta del Cañón, que 
tiene algo mas del medio puncò, aunque es poca la can-
tidad. Defuertc, que hafta el Antepecho de vna y otra 
partcay feis piesy medio^y del Antepecho alalmpofta, 
feis:y de allial remate,quatro. Las Gradas jfon de pie f 
medio dehuella,y cinco otauos de altura. 
Los Antepechos fe forman de hermoíos embutidos 
Su Fotma ^ ia|pC}C:on Molduras de Marmol^que terminan en vna 
Faja de medio pie de ancho,que corre por encima dellos 
toda lãEfcalera3haziendo vna falida de vn filete}para dif-
tincion y gracia. Sobre los Antepechos fe leuantan en 
correfpondencia de fus embutidos, vnos Tableios,ò En-
trepaños delafpeyde dos pies de ancho jycinco y medio 
dealto,con fus Bajas ̂ Molduras de Marmol: rebajadas 
en ellos vn otauo, para realçados mas en la, perfección* 
Encima carga vna Importa, y luego al macizode lasFa-
jas de los Entrepaños de abaxo, bueluen vnos Cinchos 
de Marmol por la altura del Cañon,arqueandolc todo à 
iguales diftancias,con muy buen ayre, y cayendo à plo-
mo derecho,guardan en ííis intérnalos otros embutidos 
de laípeque van virtiendo labuelta en correípondencia 
y proporción à Jo demás. 
PrímcrDef cs ^a ̂ i'4)0^on»7 dirtiibucion que tiene por el 
xanfo. largo, y alto de lasdiftancias que ay entre Dcfcanfo , y 
Defcaníò,defdc el primer tiro,haftael vitimo. Mas por-
que los mifmos Defcanfos tienen mucho que reparar èja 
lo grande de fu Arquitectura, iremos íiguiendo el corrie^ 
te de lasGradassy haziendo remanfo en ellos, parafatif-
facer aldefeo.Treze fon las que fe baxan defde la Porta-
da ,hafta el primero,que es vn quadro prolonga do Jiecho 
de Ja diuerfidad de las materias dichas. En él fe leuantan 
tjua tro Piíaftras de Marmol,embutidas de lafpe de Tor-
tofa,que con medida igual, y competente altura, hazen 
afsien to à dos Arcos,que fe correfponden fucrtes,y brio-
fos: y forman entre todas quatro, vna Capilla por arifta 
de 
I 
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de eftraños cortesefquinas. A los lados de los Arcos, fe 
correfponden cambien JosFormas con circulos,y trian-
guIos,de mucho Arre J variedad, en la diferencia de las 
Piedrasjy debaxo de las Formas àvna parte, y àotraay 
dos Puertas de Euano,y Caoua, como las de la primera 
entrada5que folofiruen de hermofura,cuyas lambas, y 
Lintel fe coronan de vn Cornijamento con Triglifos de 
Marmol,dando mucha perfección à toda la Capilla. 
- En el Centro de la Claue fe mim resplandecer vn Araña de 
Floroncillo de Bronce dorado , de quieii eftà pendiente K ^ " 4 1 0 
vna Araña del mifmo metal, grande y curiofa ,con feis 
Gornucopias,que firuen pára leis lüzes:que aunque goza 
h Efcalera la luz del Sol,es muy templada, y de reíultas 
de la primera entrada:y afsi para aumentarla, y para que 
fe goze tan bella Fabrica fin dificultad, firue efta Araña» 
con otra que ay mas adelante. 
Defde aqui febaxan treze gradas, como las prime - ^¡¡¡J^,* : 
ras,haíra el fegundo Defcaníò,que csenFabricavy pro- * f 
porción femejante al que acabamos de referir , aunque 
en Angulos deíiguales .- cofa que dio mucho cuidado al 1 
principio,por la bueltaque haze alii la Efcalera, torcien- , 
do íbbre el lado derecho la linea reâ:a,con vn viaje, co- { 
traviaje de notable mouimiento. No es pofsible íigñifi-
car el primor con que eftà executado en lo rebelde de las 1 
Piedras Jo que m a en lobláíídb'llck eerá fuera dificul-
toíojparece q m h a l l ó efeáüdio de otra condición à los 
Marmoles, y Jaípes 5 pues con tadta fuauidad obedeeie-
Bon fu&difpoficiones.Vanfe boluiendolos Arcosalayre, -
y modo de la buelta,eoti vna valeiítia tan fingular,que la 
CapilIa,Trapieza que forman, es de lo bien entendido, 
que ha maquinado el ingenio, pafaluftre dela Arqui tec*; 
tura. Todas las partes de fía Fabrica, figuiendo el hüffidj: 
del mouimiento,fe miran con raras poficionesjya ajufta-
das con defigualdad,ò ya iguales,con defconueniericiâj 
Befuerte, que^ftó que pudo defazonarlaobfade la Ef-
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miento,{frue de mayor admiración. Aqui íè miran tarn* j 
bien àloslados,Formas,Triangulos,adornos,y dos Puer 
tas como las dc arriba, que lavna íirue à la Sacriftia dei 
Pancheon, y à la otra à vna Bobeda,donde eílàn muchos 
Cuerpos Realesjde que hablaremos defpues. 
Atana de En medio cuelga vna Araña de Bronce dorado , que 
Bconcc. mancj5 traer fuMageílad de fu Palacio.à cuya imitación 
fe hizo la del primer Defcanfo, con fus Cartelas, ò Cor-
iiucopias,para feis Iuzes,y para infinitas mas 3 pues quan-
do fe encienden,vna y otra,fon innumerables las que re-
berueran por toda la Efcalera, en lo traníparente de los 
lafpesjporque el pulimento que tienen es tan delicado,y 
diaphanofque al tocarlos la luz, les haze parecer Efpejos 
claros: Con que no fe echamenos aquella grandeza de 
Alexandro- Xolomeoen elSepulcro que edificóaAiexadro,fabrica-
St a b o l í ^010^0 ̂ e ̂ c^os cr^a^os 5 pues mayor admiración I 
"? 0' 'l7 cauík ver cafi conuertidas en ellos las mifmas Piedras,cn 
que fe van mirando los que baxan, como Ci verdadera-
mente lo fueran 3 para que cada vno confidere atenta-
mente en la velozidad con que paila la fombra de fu rof- j 
lAcob.cpi. ^ Efpe jeja prefteza con que paífa la vida defde fu 
nacimiento. 
Puerta dd Defde aqui ay vn tiro de fíete Gradas, como las an- | 
Pantheon. tecedentes,ha(la el vitimo Deícaníò, en quien íe enque- j 
tra,y fe halla la Puerta del Pantheon,y el hueco de fu en-
trada,con toda mageílad,y decoro. Tiene cinco pies de 
largo,y leuantandofe en el quatro Piíaftras, fe mueftran 
çoneíladiferenciajquélasdosprimerasjfonde Iaípe,c5 
Vna Forma encima, en que remata el Canon de toda la, 
Efcalera 5 y las otras dos fon de Bronce dorado, con vn: 
graciofo Lintel, que firue de coronación ala Rexa de la ; 
entrada» que es de la mifma materia, forma , reparo, f 
grandeza, que la de arribádmenos los Pedeílales, que en 
cíla fon embutidos de Mármol. Toda la diílancia dei f 
hueco, éntre las Piíaftras ,fe vifte à vna parte y àotra, de 
íuzidifsímas Piedrasjde la diferencia de las demás, y en 
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lo alto de la Puerta fe haze vn cielo rafo(que llaman los 
Artífices) del mifmopulimento y claridad; que eílando 
al remate de la Efcalera>nos acuerda de la de lacob, que 
terminaua en el Cielojfin que fe oponga à efta coníidera-
cion, el ver, que efta, es defceníb para Vn Sepulcro, y la 
otra camino para la vida:Que defde que el íacob mas fo-
berano , por la Efcalera de abatí tic haftaelfueñodela 
muertcjlcgòà fu mayor exaltación y altura en el Cielo5 
no fabemos otro camino de fubir,{mo el de baxar. En eí 
dibujo que fe pone aqui, de la Planta y Montea de la Ef-
calera , fe reconoce lograue y Regio de fu diipoficion^ 
donde vera en parte la atencion,que es mas para ad« 
mirarlo, que para defcriuirlojy de ahí po-
dra inferir lo que fe-
ra en fi. 
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Dela Capilla Real del Pantheon,y demonñra-
cion de íu Planea* 
OR LaPuerta que ofrece cite vitimo De A 
canfo^e nos propone âla vifta el fín preten-
dido del defeo, por eftos admirabies me* 
^ dios:el termino de tan fuperiores mdüimie* 
tos,como los de la Efcalera, y propio blanco dé lo acer* " 
tado de fus tiros 5 que es el nobilifsimo Sepulcro de los 
Catholicos Re jes de Efpaña ,ííempre firmes Colunasdc 
JaFèidignodepoíitode fus Cuerpos Reales, y merecido 
Entierro de fus Grandezas, por tantos títulos de RcligíÕ» 
y Iufticia,como conoce la Iglefia, y celebra la fama i el 
Pantheon infigne y mageftuofo,ajuftadodefcanfodcius 
CeffareosHueffos5Fabricaverdaderamente,fumptuofa» 
y grandejChriíliano aíTumpto de Hijos obedientes,para 
gloria de fus Progenitores.Capilla Real dedicada à Dios; 
vnicofinfiempre de la zelofa piedad de feme jantes He-
roes,que folo atienden à fu cultos donde con rendida ado 
ración le ofrecen las riquezas de fus Coronas, 0 por me-
jor dezir, fe las bueluen,à imitación de aquellos Ancia-
nos del Trono del Apocalypfi; reconociendo en fu om- A c ̂ , 
nipotencia diuinajel verdadero dominio , que tiene íb-
bre todas,y que nadieay que fea dueño propio de ias Mo 
naichias,íino es Dios 5 que los humanos Reyes folo pue-
den tener por tierra propia fuya, aquella en que fe con-
uierten en el lugar de fu Sepulcro}que es la natiuaheren-
cia de los hombres: j&Ar/Wí ft>mtuscius&rewrtetur in 
íerramftiam. 
Al defeubrir la diftancia de fu Cuerpo5fe ve en la ador Primera 
nada valenna,y conformidad de fu fer, y en lo compuef- ^^ell?s 
to de fus miembros, y en la variedad de luzesy colores, ' ' 
que refultan de lo excelente de fus materialesjcon vnion 
s i 
1 
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correfpondiente al todo:qiic la naturaleza, el poder, y el 
arre» moílraron aqui lo mucho de íu pofsibiliddd: ella, 
ofreciendo las Piedras y Metales, de precio y valor} cjue 
fe hallan en fus MÍnas,y en fus Montesjy el poder, reco-
giendolos,para moílrar vnida lapiedad, con la grandeza 
en Teforo tan religiofojy el arte, dándoles la perfección 
ĉ ue fiempre le deuiònaturaleza, con primor, eftudio, y 
eieganciajY todo fin faltar ala modeftia,afsiento»y gra-
uedad,que piden femejancesEdificios; 
Materia de . Reíplandecen por lo autorizado del contorno, fínif-
la Fabrica; £ ^ 0 5 [afpes y Marmoles, en cuya primera formación, 
y natiuamafa, parece que huuo mezcla de Diamantes, 
fegun mucflran los fondos de la claridad entre fus vanos 
colores. El oro de los Bronces, fe mira por todos lados, 
iluftrando la Fabricaj ya en lasPilaftras fuertes.que la fuf-
tentan toda, ya enlas Molduras >Friíbs, y Cornixas, que 
confusbueloslahermofean : baílala Copula mifma fe 
cierra viftofamente con lo luzido de fu adorno: y por 
jtodas partes, en Nichos, Vrnas, interualosjy diuifiones, 
íè gozan fus reípíandores en Eítatuas viuas,en fumptuo -
fasTat)as,en Florones grandes,cn Brutefcos curiofos ,y 
Hojas,que forman vna vifta venerable à todos,y que po -
nctemor y reuerencia, por lo f unefto y Real con que fe 
reprefenta. 
Ôrdcn de El Orden de fu Archite(5tura,es el que llaman Compo-
g Ardate- fitojporque toma lo que le parece, de los ottos, cuya 111-
ucncion fe deuea los Romanos; Y no íè puede íígnificac 
facilmente, elmodo, diftribucion, igualdad, y medida, 
con que eftàn todas las partes reduzidas a efta compofi-
cion; no fe halla diíTonancia en la mas minima 5 antes (i-
gucnla gracia del EdificiojCon talcorrefpondencia,quc 
para fer de vn Cuerpo folo, 1c forman el mas hennofo, 
entero, y bien entendido,de quantos fe hallan. 
Pantheon De eftas calidades, y prendas, refieren los Autores, 
dcAgnpa. ten;amucJlasaqLielce}ebre Pantheon deRoma,que edi-
fico Marco Agripa,por voluntad de Auguíto Ceifar, pa-
ra 
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m culto de los ídolos,c|iie oy cs Templo de Católicos, y 
mneílra lo q fue en fus principios, de quien tomo eíta eí 
nombre,^la traza,!! bien fe coníidera, auentajandofe en 
la verdad^de la íignificacion,}' del nn. Al otro le dieron el 
titulo de Pantheon, compuefto de dos palabras Griegas, Dion.lüft. 
por la rotundidad de íú forma, que es entre todas la ma$ 
perfetajy porqLie(como ellos dezian) era la fuma habita-
ción de los Diofes>que t f í o fabmffan- th tòM: Summum 
Dcorumtaté tomwDeor i im.Y àimítacioh-delQelotenia 
la forma circularlo redonda, por d̂ onde aun aora vulgar-» 
ménte le llaman Templo de Santa Maria la Itotunda. 
Mas al que vamos deferiuiendo, le bautizaron con Porq Jla 
eífenombre, para que fe íignifícaífe fuma habitación del ^ z ^ i 
verdadero Dios , y Sepulcro de losReyes, queViccdio-
fes en la tierra, à él folo le tuuieron, y adoraron por cal, 
procurando la conferuacion de la Fè en fus Monarchias, 
y defendiéndola, y dilatándola por las eftrañas: y tam-
bién por lo Ungular de fu trazajque no folo imita al Cie-
lo, en el luzimiento,y compoftura : finó eh lü forma cir-
cular y rotundaj que hafta en eífo le dieron lo mas perfe-
â:o$aunq con alguna diferencia,como fe vet a en el exer-
cício del Compás,y en el compartimiento de la obra, de 
.que fera j ufto tratemos, porq no fe quede en defcripcion 
•comun,empeño tan particular. 
Í,'- : Viniendo,pues,àlademoRraciondeíaPlanta:tiene de vl™l*.dc 
• _ K , .. . , v . . efia tabu-
::circunfereneia,pór la linea que contiene la Area, a igual ca. 
diftanciade fuCentrovciento y treze pies» Eí grueíío de 
la Pared, qae arrima al Fundamento de la Igleíia princi-
pal,es de mucha fortaleza y latitud 5 y à medidos trechos 
dà lugar àocho Huecos,que fon los Ochanos, donde ef-
tànlasVrnas,laPuerta,el Altar,yRetablo,que fon de baí-
rante defahogo y capazidad. Y efta es la diferencia que íe 
halla en el ruedo defteEdificio,que aunque todos los prin 
cipales miembros fuyos tiran à redondo: es de tal fuerte, 
que no excluyen IoOchauado,que le dàmuchagracia. 
Tiene de diámetro en el Neto, qes de Pareda Pared, Anchurâ  
,r 1 • alto. 
l.z trein-
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treinta y feispies y mas, que es la tercera parte de la cir-
cunferencia, por la regla de Arquimedes, que quiere que 
eirá tenga tres partes mas que el diámetro, y vna fe cima 
del diámetro miímo,áunque no es íicmpre cabal efta co-
rrefpondencia.La altura defde el fuelo, ò Pauimento à la 
Clauccs de treinta y ocho pies,viente y dos hafta la Cor 
nixa,y de alli arriba diez y íeis.;en que fe ve la proporcio, 
que le dio el Arte,refpeto de fu formajque para fer peife-
tamente rotunda, no ha de tener mas de aleo, que de an-
cho y largo jy aqui es muy poca la diferenciajeonque ef-
tà tan cabalmete delineado, el buelo vniuerfal de fu ele-
uacion,yextenfion,quclícna,aíegra,y fatisfazeàquãtos 
entrãà verle:no pudo darfele mas anchura,ni altura^por-
que inmediatamente à lo alto de la Copula, eftàel Altar 
mayor de la Iglefia principal, pero en mas alta Geome-
tria nos dize lo que es eíle Edificio> que fi llega hafta dõdc 
eílà Dios,ni puede tener mas altura,ni mejor proporcio. 
Solado del EnclDifcño del Suelo,òPauimêto,fe podra ver laPla 
Pawhcon. ta de tãfamofa Fabrica mas por menudo en fus medidas* 
y fupuefto q con ellafe reprefenta júntamete, el modo y 
difpoficion delSolado: no fera contra el buen eftilo el def 
¡criuirle aora, aunque auia de fer defpues, para q en todo 
vayan coformes, la Defcripcion y Difeñoj q luego fe ira 
moílrando en lo alçado de laMonteaJa proporcion}ySi* 
metria particuíar,y organizado de los miembros5que de 
aqui fe íeuantan àcomponereltodo. Formafe el Solado 
en vn circulo eftendido5y perfeto,de tan biendifpueftas, 
y luzidas materias5quc fu traza,y compartimiento, le ha 
zen parecer vna Eftrella, de eftremada grandeza, y her-
mofura. Salen del centro amanera de rayos, con iguales 
diíhncias, en vnosRequadros de lafpe de Tortofa, vnas 
cintas de Marmol de San Pablo5que tocando en la circu-
ferencia, %uen el orden de la Fabrica, conformandofe 
con ella en la tirada diuerfidad de fus lineas;defuerte,que 
defde el fundamento,hafta el remate, no fe halla facción 
en efte Cuerpo,àque no hagancorrefpondencía vnifor-
P e o n í a variada rueda de fu pompa. El 
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El m edio dcíía dilatada Éíirelíâ j es vn Florón hecho Fiòrón dei 
de las Piedras mifmas * y de otras de colores diferentesj M m ê t o . 
de lo grande qué en femejantes materias ha vifto obrado 
Ia cunoíidád;poíqüe junto con lo acertado dél dibujo, ef 
tàn embutidas cort tal deííreza, que parece que fe nacie-
ron afsú pues no corrompen en lá mertor defíguaídad, la 
fuperficie plana dei PãuimdntOj qué con tanta claridad, 
liíüra,y líaneza/e rnira por toda íà extenílon de fu circuí 
tü. Si efto es ío ̂ üe fé piíà y fatrae entre los pies,que fera 
lo demaŝ En la buena Eíh-eílã con que comiençà efl-eEdi 
fido j podra éí menos Aíliologo inferir lo grande de fu 
perfección * que bien lo indica fu aípedxx Y puede tener 
mifterio el entrar pifando Eílrellas en eíie Sepulcro^Pan-
theon,que en la compoílciorí de fu nombre , fuenaà ha-
bitación de Diòs i que es acordarnos, que folo llega à pi-
farlas en el Ciclo, quien pone en la memoria de fu muer-
te y fepultura,la felizidad de fu Eílrella. 
Otros Solados fe vieron ãquiàntes>no íblo en dibu- Gufto ^f1 
. r a . r i- RevenlàAc 
jojíino en execucion pueítos 5 pero íio íaheron tan gra- chiccâutát 
ues,y ajudados al orden,y compoficion de laFabrica^co-
moeííejy afsi mando fu Mageftadfe execútaíTerecono-
ciendo, con el excelente güftó que tiene en la Architec-
tura,fer el mas bien trazado. VeafeehfuEftampajy paf-
femos adelánte,qüe nos efpera en lás partes, que deíde 
aqui comiençanà tomar büelo,endií|)óÍicion, efpecicy 
medidajíâ viftà mas agraciada y prouechofa i que fe pue^ 
de imaginar:Afsi llamó Vítrübio àlaEurythmia, que eã yitru.cap; 
quando los miembros de vna obra conuíenen, la anchu-
ra con la altura, y al contrario ;|y todas las cofas refpon-
denà lafumaSimetria,como en el Cuerpo del hom* 
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De la formácion, diftribucion^y adorno de 
las parces de efta Fabrica. 
[N PedeftalhemiGfoyfuerte, es el qué Pcdcrtai 
primero fale de la-Plan ra, à dar buel cá k 0̂an" 
toda la circunferencia s ajuflandoíè à ía 
formade fus lineas. Leuantaíè dos pies,. 
lleuando en fus principios vna Faxa de 
Marmol ,deancíiüra de medio pie,y arriba le Correípon-
de otra: y como la Architediira tiene por exemplar al 
Cuerpo humano,no fue poca Cóníideracion faxar efte en 
fus principios, denotando las faxas de los nueftros, que 
eftas al paito que nos ciñen al nacer; nos amortajan para 
morir. Entre vna y otra,ay vnos embutidos de láípe, de 
rarifsimos colores, con liílas de Bronce dorado, que vari 
JiaziendoRequadros por todo el contorno, grauadásde 
hojas de Laurel, de medio relieue, con que fe corona el 
Pedeftal: que como aqui fe mira vitoriofa la rhuerte de 
tan altos Laureles, cortados al inefcnfable golpe dé fu 
Guadañados pufieron alos pies del Edificio,como deípo 
jOS,en feñaí de fus Triumphos: nada ay íin muchas aten-
ciones y lu2es,en Fabrica tan áduertida,y mirada. ; 
Sobre efte Pedeftal fíentan, y fe leuaritarí por el cií- ri,^fas 
cuitu, diez y feis Pilaftras de orden Corinthio, de altürá 0111111115 
de quinze pies y medio, y de ancho tiene cada vna vri pie 
y tres quartos: en tal dií{)oíicion, que de dos en dos,vni-
das,y pareadas,dan lugar à vn lado y à otro,á la diftancia,1 
y hueco de los Ochauos. Son todas eftas Pilaftras de laf-
pe,de varios colores,iftriadas/y coft muy claro pulimeri-
ro. Las Vafas,y Chapiteles de Bronce dotado; en quien 
la delicadeza delordenCorinthio, haze oftentacionde 
codas fas vizarrias. No parece pofsibie, que lás Celebra-
das Cariathides,que inuentaronlos Griegos en elTrium-
pho 
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pho de Cariá» para Colanas de fus Edificios, y defpucs 
imitaron en fu Pantheon los Romanos, fueíTen de mas 
hermofurá,y ornato, que citas Pilaítras i cuyo cfeélo es 
vitm. Ub. admitâble.En cada vno de fusCapiteles/e miran las tier-
4'c' ' nas Hojas, à quien dio principio Calimazo, quando vio 
lasdelCanaítillo , enel Entierro de aquella Virgen Co-
rinthia.:ynofolofeadmiralabuenaimiràciondelà na-
turaleza.en tan dura materia/mo el eítudio y noticiado 
que al paífo que agradan,enfeñart. 
Trafpiiaf- ^ Tralpilaílras fon de Marmol, y en los interme-
dios,que hazen las Pilaílras,)' Traípilaítras, que es la dif-
íanciaique ay de vna àotra,entre las que fe miran juntas* 
ay vnosRequadrosde MarmoLal ancho de vn pie» ceñi-
dos de Vna moldura de Bronce dorado. 
Angeiesde A la mitad de la altura,eílànvnos Angeles del mifmo 
Bronce ^ictaljCie tan petfeta formaique enamoran. Tiene de al-
to tres pies 5 fu habitud escomo bolando 5 y la viueza de 
fu mouimientOjhaze bolar al difeurío, à confiderar, co-
mo feràn en fi,íi aqui fe nos proponen tan hermofosíCa-
da vno tiene las manos eítendidas à la conueniencia de 
los hombres:la vna convnCàndelero,como ahuyentado 
los horrores de la muertejpor que vean clarosque es tran • 
íito para mejof vida.-Ia otra leuantada à lo alto,como fe-
ñalando el termino del viagey animando à caminar à la 
S.Mât.id. Eíperançajiaftafupoííefsion. En el Sepulcro de Chrif-
to Señor nueílro, fe oyó de la boca de vn Angel efta ver-
dad,queporfeñas noseftàn aqui figrtificando, confirma-
da con la gloria del Refucitado^ue adquirió por el cami 
no del morir, dando muerte à la muerte 5 y como eíte es 
defeanfo de Principes tanfuyos, pufo la atención en las 
Eftatuas deftos Paranimphos,no foloadorno para el Edi-
ficio,ÍÍno edificación para el reparo, imitando exemplar 
tan fuperior. 
Comifa. Encima de las Pilaílras carga el Aíquitraue de Mar-
0* moljcon encentados de Metal dorado,dc mucha gracia; 
y luego fe mira elFrifo de eíla mifma materia,fobrcpuef-
to. 
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to,y veftido todo al rededor de vn Bmtefco, delicado, y 
hermofo,que aun fin Ias luzes del Oro cjue le eleuan, pa-
reciera bien : porque es notable laiguaídad, y confecu-
cion que tiene por todo el Campo, en fus bueítas, y en 
fus hojas: y no es de menos reparo, la grandeza de la Co-
rona,}' Cornixa,que kuantandofe fobre el Friro,aqueiÍQ 
que les toca de la altura, con la variedad de los dentello-
nes íonicos,y de los Modillones dorados,bazen maraui-
llofavifta. Haftaaquiay vicnteydospiesjy luego&fi-
gue laCopula:mas antes que paíTemos deíta altura vcs hic 
que veamos lo q fe contiene en ella^debaxo defteyniüer' 
fal cerco,que và haziendo el Cornifamento>quc íin duda 
es digno de toda atención. 
A vn lado, y à otro de las Pilaílras, en los interualos q| ^w08-' 
hazende dosàdos,fe forman los Ochauos,que íinneceA 
tar de la ponderación , tienen por fu materia, forma , j 
adonio,todo el valor imaginable.En el vno eftà la Puer-
ta en que nos dexò la Efcalera. En el de enfrente eftá el 
Aítar,y R.etabío5y en la porción del circulo, que fe haze 
defde la puerta,al Altanpor vna parte ay tres,y otros tan-
tos por la otra , en que con toda veneración eíUn las Vr-
"nas.Tiene cada vno de ancho ocho pies,y de altura quin-
ze y medio , que es lamifmade las Pilaílras. El del Re-
tablo tiene mas eleuacion, que llega à romper la Cor-
nixa, íi bien es la ventaja de íolos dos pies. Mas aunque 
conuienen en la medida,fe diferencian en la diípoíicion, 
dándole al todo mucha hermofura, con la diferencia: y 
afsi fera bien ir difcurriendo por cada vno, para que fe fe-
palo que contienen todos. 
La Puerta fe forma de vn telar de Marmol, que fon Forma 
lasIambas,y Lintel, con Encornados de Bronce dorado, 
tiene de claro quatro pies y medio por lo ancho, y de al-
tura nueuesè inmediatamente alas lambas fe hazen qua* 
tro Nichos, dosa vna parte,y dos à otra ,poblados deBru-
tefcosIuzientesdelmifmoMetal,quelaacompañan mu 
cho, junto con dos Pilas de agua bendita, de vnlafpe co-
lo» 
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lorado muygraciofo. Sobre la Puerta tienen fu aisiento 
ios V mas, íirüierídola de adorno, y compoftura, en lo q 
ay defdeel Lintel al Alquitrane. Laraageftad y beile zai 
que aeílas les diò el arte , paraquefueflbn Vaíbs dignos 
de tan Reales Cuárpós^veremos adelante: aora baile de? 
zirjque en lafrente de la Puerta,hazeíi grande obra, con 
el raro luzimiento de fu fer. . , .> 
T , LosfeisOchauos,quefefeuendefdelaPuertaal Ah 
Nichos de N J 0 r , . r 
los Ocha- tar,tres a vna parte^y tres a otra: ion en tocio muy cantor 
"0Si mes,é iguales^porqfuera de tener vna mifma medida, en 
ancho,y altOjCOmo hemos dichojpartenfu altura en qua 
tro Niclios,ò Eiicafimentos de Marmol negro de Vizca 
ya, ceñidos con difhncion, de vnas molduras de Bronce 
Horadoiy à los lados dos Cartelas, òMenfulas del niifmo 
Metalíque conlasíuzcs delOro, contrapueftas àloobf-
çuro de las Piedras,les dan mucha autoridad. 
Vmis, Tu • No es fácil aqui pintar la oílenta'ciony Realeza, con q 
mciida 'y ^erian^0 Cî os Ñichosjfe miran las Vrnas por todalacir,« 
.cunfcrencia,fabncadas de Marmol efcogidojde largo de 
fíete pies,que es la medida q nos iguala à todosjde alto de 
tres pies,yde ancho poco menosjco tales adornos,q mué 
ílran en lo exterior Las mage{lades,q guarda en fu fondo. 
Suit en cafe cada vna fobre quatro garras de Leon de Bro-
ce dorado, tan bien imitadas, como fuertes, y coníliwks: 
para que por la huella fe conozca, q los íiemprc inuenci-
bles Leones de Eípaña,ión los q en pazdefcãían en ellas, 
rendidos en fu muerte à los pies del disfraçado Leon de 
luda, q en trage de Cordero comunicó à fu Fe viuiendo, 
los al i ecos de Fu defenfi,y los premios de Fu lealtad, firme 
en procurar la paz Católica; q aun en la eftabifidad de los 
VaFosde fus difuntosCuerpos,Fe mira enlas Feñas,loReal 
è inmouil de Fu conftancia ficha diferencia de aquellaVr-
Vma deEu m deEudoxia,de quien dizen qFe mouia co inquietud en 
dojei a. el lugar dode eílauajdeíTafofegando fus infames cenizas, 
i ^a o:ro ™PU^0 mss,q eldela permifsion de Diosjq qui-
c.3 6.' 3' fomoftrareneffo,lainquietud>queauiaocafionadoenla 
Igleíia con fu perfecucion. So-
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Sobre eftas garras íc leuann vn Bozelon de Marmol, Forma de 
dando principio à fa Vrru,veftidode ramos y hojas, por laiVl'na* 
los ladosjò Cantoneras, de lo mas curiofo cjue ha bañado 
el Oro en Bronce.Ciñefe en mediocon vn Junquillo del 
mifmo Metal, y mas arriba haze vna Mediacaña, cuya 
bueka,aun en materia mas fácil ĉ ue elMarmol,fuera di-
ficultoío ficaria de tan buen a/re. Encima fe forma vn 
quartoBozeíjíbbre quien fe miran dos cincas,que aran lo 
fuperior de la Vma:y coronandofe la altura con veinte y 
vna Iftriculas de Bronce dorado,y Gallones de Marmol, 
que baxan de vn Bozelillo)que eftà al remate de laCaxa, 
queda con la perfección que puede imagmarfe. 
En medio tiene cada vna, vna hermoíiísima Tarja de Tarjas qifc 
Broncejdonde en campo de oro, releuadas letras negras, tlencn• 
explican el Nombre inclrode quien la ocupa : Conque 
alpaíío, queedos Vafos (que eíToquierendezirVrnas) 
brindan por todas partes à laatencion,con fu riquezaicõ-
bidan también aJdeíengañosconfu fnferipcion: pues en 
la diílancia de fus fiete pies,enfeñan eftar reduzidos^ ef-
trechados, los que por fu valor heroycono cabian en el 
Orbe. 
Defta fuerte eftànde quatro en quatro repartidas por Su repartí-
los Ochanos, ocupando los Michos de fus diuiíiones, aí n̂ rnò.ynu* 
rededor del Edificios con tanta corrèípondencia, en lo 
grane y funeíl:o,arrojando iguales refplandores à lavifla, 
que aumentan la veneración de faaípedpj y realçan la 
perfección de la Fabrica. Son veinte y feis en todaŝ que 
fobre la Puerta, en el Ochauo que ocupa, ay dos haíla el 
Cornifamentoíy defde la Puerta al Altar, por vnlado ay 
doze en los tres Ochauosj y otras tantas por el otro, que 
fe refponden admirablemente, com< > fe puede ver en la 
Ortographia, ò corte en que fe pone la demoliracion de 
los tres Óchanos, con fus Efcorzados, por razón de h 
buelta,y perípediua. 
En 
i iiiiun ' mam 
UlanlHililáj 
•ii' iii» » • 
nuinmMMiiaammiuiiMwiiiifl 
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En cl 0,cliauo,que cftà en frente de la Puerta, ticnèii Qchauo' 
fu lúgar el Altar, y Retablo 3 y aqui es bien conuirtamos c tar* 
la atención,para que fe vea la conformidad que tiene to-
dó, y la armoniá de efte organizado Cuerpo>en lo igual, 
y bien templado de fus partes. Eftacslaque ha2e tanbue 
na confonancia, que fin faltar al orden de las otras, es el 
puiltomasaltodefu Architesura, pues fe reprefenta 
aqui el vkinao fin de la obra. - . 
Sobre vna Peana de Marmol de quatro pies de zmh&i Altar; 
y ocho de largo,con vn Molduroh de Bronce dorado, de 
medio pie, fe leuántáel Altar embebido en el hueco del 
Ochauo, defuertes que no corta at Edificio la confecü. 
cion de fu circulo. Tiene ocho pies de largo 5 y de alto 
tres y tres quartos: y.compuefto de piedras negras,fe vif-
te de vn Frontal de Bronce dorado, que por diuerfas parv 
tes permite fus atezados colorés,para darle masfazon 65 
la Variedad. EneimedioeílàvnaTargeta calada con la 
HiftoriadelSepnlcro de Chrifto Señor Nueílro, de me-
dio relieue : que aqui no pufo la confideracion cofa que 
no fueíTe de conueniencia» Es vn Dibujofamofojy exe-
cutado con toda valentia 3 donde la Imagen deíle fepul-
tado Rey de los Rey es,que lo fue para glorias, y felizida-
des del hombre, acuerda las que podemos prefumir, en 
los circundantes Monarchas Sepultados. Los campos 
del Frontal fe llenan de tales labores, con el luftre del 
Oro que los enriqueze, que no ay Brocados que los igua-
len: Las Frontaleras, y caídas^ ion de lo mifmo,y dentro 
dela McíTa del Altar,feleuan¿avnaGradacofadevn pie, 
de cinco y tres quartos de largo,donde fe ponen los Can-
deleros, que es de obra correfpondiertte al Frontal jtoda 
de Bmtefco calado, fobrepuefto en vna Piedra negra de 
Vizcaya^que parece Azauache. 
El Retablo tiene fu principio en el plano de la Meífa, 8^10, 
queiefimcde PedeftaU y fentadas dos Colunas, à dis-







, í Caxadcl 
Retablo. 
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delhuecojfe leuantan con tan buen aliento y gracia* que 
nodefdizendelâ Meííaquelasfuílenta.Tienen degmef 
fo dos pies y tresodauos > y dé altura onze y medio,cort 
yafas,y Capiteles: La materia de las Cañas, es íafpe dc 
Genoúa verde • con manchas y vetas blancas, de vna di-
ferencia viíioíifsima: La forma es redonda, iftriadas, cort 
claro pulimèntoi Lás Vafas fon de Bronce dorado, y los 
Capiteles también, poblados de hojas de Oliua, cuyos 
luzientes renueuõs,en el circuito deftaMeíTa tienenmif-
terioíàalufion. Detras de cada vna de las Colunas3ay dos 
Pilaftras huecas,con Molduras de MetaÍ,y embutidos de 
laípe de Tortofa,que hazen grande compañiá y adornoj 
mas a fuera, a vn lado y a Qtro,{àlen dos Requadros, imi-
tando en todo à Ias Pilatos 5 y encima de las Coludas, fe 
miran el Alquitraue, Hrifò i y Cornixá , con lá altura , y 
bueto, que les compete * formados del mifmo Marmol ̂  
conlunquilíos, Grutefcos, y Modillones dc Bronce do-
rado,que los iluílran,y hermofeart con toda diftincion. 
Hada aquí ay treze pies,defde laMeíTadel Alta^biert 
compartidos: y defde la Cornixa,hafta romper la que dk 
bueltaatoda la Fabrica* fe leuanta vnErontifpicio re-
dondo 1 abierto cofa de vn pí e, hecho del Marmol mif-
mo , con vna Targeta en medio de Bronce dorado, don-
de fe lee vn Titulo, que dize: RESVllRECTIO NOS-
TRA : el propoíitoà que fepuíb, fe conoce en baxando 
los ojos allntercolunio, 
En medio de cite RetabIo,entre Coluna y Coluna, fe 
forma vn hueco de doze pies,poco mertos,de al to, y cin* 
co y medio de ancho, muy bien trazado y difpuefto 5 en 
quien fe mira en la Cruz vna Imagen de Chriíío Señoi: 
Nueftro, que es la explicación del Titulo, Leuantanfc 
áloslados, dosPilaftras, que mueuen vnArco de me-* 
dio punto, guarnecido de Metal dorado, por la parte de 
las rebueltas, y dentro fe haze vna Caxa quadrada dc 
Marmol , en que cila elSoldeluíhcia , reprefentan-
r doíe 
i! íj; 
ddfò -•en'lá Ct-üz i :ctJimc( en íiiQeGÍáentejà quien van • j; I 
figuíendóloS Fkfteças í:;qtíc-tíenéílá^ai.-;fuOcafovpâríi ( 
líé«ar al nu^uõÒrierífedelaReíurrctdod. !• í 
^ Es-eíle Crucifixo de Broiiee,, de ei&çèbielde áltõ *, y >,„•• .r fl f 
de tan ercelente hechura » que leran pocas, o ninguna, dei Paa« [j I; 
Ias-qi*c IkgdLtvqàfúfticúoty j valentia 5 hizofe enRó- thcoa• f fj 
rirsimopiilfeÁrd Í El Timb4e.BíQíaceidíírárfbr ¿fekftí-
mido en todi^aqiiellas Lertgda^ , Cõn que fe píifD'en Lt 
muerte de Chrife e n l o é m d e - í l Cruz Í y tod^tan ajuf-
tádbrgtâbe, autodzado, y íieuóía, y tan couúenióntc à - Í 
Memagqnerelia.fcferidodelE ' < ff 
la^igualdadç irnita ,y álrentael «ílilo'amfíciofoyy^kíc^ 
doíiformación i y eftà mouiendo al caltcteuerencia,! y 
rendimientb de todos qdantôs êíitrán allí. * o! i ^ 
¡ Efto es lo que fe Gontiene ^yíençíeríá«deritoídál^§ Copuíádd 
veinte y dos j^ies de altura,pot íò34a c i t à n & í è f l t e ^ Edífiao' 
raedo dé-l^f A ica^ :ctt-filaftfi^^i:na»vyOdiaups íy 
Diuítíoíies ^defde eliueIo,íiáááyd Cor^ifamenté. Vea-
mos aora lo que falta defdc elCornifamomo à lá Cláue» 
que no tíéne menos qué admirar eí!cóikat>o, y bueita , : : ÍÍ 
deJa Copukyo Mfidianarar^avx|u¿ lo ckrílaSí Él íülíTP-
uen ti ua Í y ê á p o ú á m ^ tw{à<zèa$®tbmtk fzMkm ¡ág&á 
ftcaíMaquiáa )(^mMef:púàmmM. o t é è ^ u ^ m t i ú h i eííb 
manífeíubiielbíví de^e lá ^ d d y i , x k r i p » i f t ^ i ^ f e f e 
mueftra etf faicdntorno'íCOti eietiâ)èi^ia?wofá fortoírtó 
fanetas j que'?correfpõhde©à dbs©dipuo^dÊíklt<í!4è 
íeis pies j y deancfradia^odje lasi tdti to^k^o^á5^ 
cos fon de lafpc ^de muy ckft^èigàal cbíbr * y i o s ^ m ^ 
mentos' de adentto; de Marmol de Vizcaya * i e<ln\bas 
MoWlids de>Metâl v qüe luzidamenb<van:cineiado^}á -
buetta. Entíímade|os Ateos euel ceftèff<%tie'iíeiàrdá^ví>á 
¥11 trianguloâeMamol, lleno de vn Brikefco efe B Í : ^ 
ce dorado,hittdagtadable,':v o ^ h f U b ^ ' ^ ' - i n ^ o i 
Z 2 , Las 
{11 
r i 
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Limetas'q ;, Las dps d^ftasLüDéiM i <pc.cam$QtíénWrfoúsú. 
kdan luz, ^ j t j g ^ çftji Pk^a, que luego quç.n^te.elSbl > afsi 
como mirafuSepukío cn el Ocafo, mira también d de 
. ? lp$ Momi'cas EfpaÃolts.., çomo igual al %o.,- ep ki luf-
ttre,yy rr^geílupío. Otra tiene vna YentanáporAmdt 
- fçpUedç oir MiíT^defde Palacio, y ouu que coiidépptei 
de alas de Oriente, eílà abierta para dar luz, aunque ef*! 
caía âla Bobeda, que es Entierro donde defeanían otros 
Cuerpos Reales 5 y todas eílàn con mucha femejança, en 
lamediiajaísientojalinosycompoftpra;;;;; L 
Faxoncsdc En los intermediosjq hazen 4 los macizos de las Pilaf-
ucopuu. tras, fêleua©tandedosebdos, comoellas, diezyfeis 
Ja^onçsi ò Cinchos., que mmniomi&i mámkniol 
Y^p^y*quarto de atdNo rvanen dimin^ioii haí^tíiOft 
rir,en lo alto axtímAmM® delaípe ^ l a j l Q Í k , qué. ata 
fuspyntas. Ellos fon también del íiiifmojafpe , yiha-
ziendo fusreíàltes ,y falidas, fe doblan en el mouímien^ 
fo, ymtoodan a. la buelta, y concabo de la M edíana-
ran ja,. formaudo entre vnos y otros;, los Caicos eu qui 
|feiy4êypamíi.;j:;r-'-'.:;;.. s : ; - ^ m 
Brutcfcos .Bilos fon de Màrmoís, poblados de vsios Brutefcos 
dcia aiw- trepados de Bronce cfepdoyique tidnieixfóbre las Lune^ 
M* tas el ancho de los Cafcos, que esde oclio pies al princi>5 
pio ? yafsicomo ellos fuben minorandofe haíla acabar 
piramidalmente,itben también los Brutefcos, figmenr 
<slo;fy diípoíicion ,ry Ikmandòla concabidad de tales Jai 
àère^» ybuelmsâyjtkftan luzientes,y bien ] tirados rafi 
gp^Jiojas,»: ^k(m dè rmtable guítoili viíla 5 y maf 
spàm w fp peifílada a que es efte goneroide adorno , éç 
Atiitlo , y wUiEl^íwllQ Ç ^ 
M?vfe¡miraocupíidide toElaron tao^ómpoíò y emidm 
%mh alturaj» ¿iilanciaii CM>:«ftõ^a4tíc.ftífíiccfíigo?9í 
b admirable de fu hechura y âKteâfiomEiá^ Broncedo^ 
« s i . : " • rado, 
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radOítanrefplandecientcque afsi como es el punto don-
de vana parar las lineasde todo eftcEdificioiparcce tam-
bién punto de donde fe originan todos los ra/os, que le 
hermofean. 
En efta parte dizen que tenia aquel Pantheon de Agri- tana 
pa, vna Ventana ,por donde igualmente entraua la luz â 
bañar la rotundidad de fu Fabrica , para que igualmente liUpa, 
la tuuieíTen, y gozaífen las Eftatuas de losidoíos,que ef-
tauan en el contorno,y que no tenia otra fino eíla,como 
aunaorafe véjque es harto rara inuentiua del Artifice jy 
podemos aqui dezir , que lo que le correíponde, es efte 
Fíoron,que no reparte menos por el circuitu, autorizán-
dole todo,y dando fin i la Copula con furna grandeza. 
Pero la mayor es, quefobre el Florón viene à eftar Difpoficiõ 
el Altar mayor de lalglefia principal; y en él aquella cía- dclaaiuua 
ridad diuina,lumbre de lumbres,que iluílrando efte Edi-
ficio5quele íirue de Peana^ fundamento,baña igualme- ] 1 
te defde lo alto con luzes de Efperançaà los Reyes, que 
le habitan;y por la atención que íiem pre tuuieron al cul-
to de fus disfraçadosrayosjos corona de femejantes res-
plandores 5 que por eíTo fe miran congregadas las Agui- Matth.24, 
las Reales de Auílria,a donde efta el Sacramentado Cuer í 2^rr, 
( .LuciB 17. 
po delasIuzeSjBlancoíiempredefuFe, Norte de fu ren- g.??-
dimíento5y premio luminoíbjè igual de fus hazañas; en * 
que fe vé la venta ja, que lleua efta inuentiua à la del otro 
Pantheon 5 que ñ en fu altura fe comunicaua Ja luz por 
vna Ventana de eftrañopenfamiento^raluzdclSoljque :¡ 
íab emos puede apagaríe; mas'efta es luz indeficiente, y ;[ 
eterna. !f 
Defta fuerte que hemos dicho,acaba la Fabrica, ha- Corrcfyon \ 
ziendola Copula tanta correfpondenciaà fu forma arti- dc?c.tâ e 
ficiofa,que no tiene paite, miemoro, ni dmiíion, que no brica, 
haga confonancia alo bien aduado, y compartido de fu 
cuerpo. Los Faxones,òCinchos correfpondenalasPi~ 
laftras: losCafcos, y Lunetas, à los Ochauos: y à eíTe 
í Z 3 mií^ 
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rniíhio paíío cocuerdan tabic con las cintas, y diuiíiones 
del fuclo,ò Pauimcnto 5 de fuerte,que defde ^ l Fiaron 
de abajOitodaslaslineaSíquefalen del Centro rcafnn» y 
feconfiguencontoda igualdad, y diftancia, hiíla que 
llegan à vniríe con el que fe mira en la Claue. El Difeño, 
que fe íigue,lo eftafignificando en parte 5 y mueftra tam-
bién el Altar,y losOchauosde lasVrnas, que tiene àvn 
lado y à o tro, continuados con los demás. 
pe 
M *iw tkii Him «àmmi wiiil 11 ii|iipsj;j 
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De el Florón que cierra la Cópala, fe defcutlgavna Lampará 
barra de hierro, cubierta de Cañones de Bronce clorado, dcl Pan-
de quien pende vna Lampara, ò Candelero, que mueftra 
laEftampaíiguiente,de tan extraordinariahechura,quc 
para eíle mini fterio no fe aura viílo cofa fernejãte.Tiene 
fíete pies y medio dealto,y tres y medio de buelos. Su 
forma es Ochauada,à femejança del Pantheon, en cuyo 
medio eftà correfpõdiendo a fus diuiíiones con-íusOcha» 
uos fu materia Bronce dorado. Los quatro Euangeliftas 
fon los que danprincipioà fu grandeza, en quatro Tarjas 
de medio relieue.;porque fean primero las luzes Euange-
licas, las que toquen en los ojos para los defcngaños del 
SepuIcto>que eílas fon las que nos dizen la verdad. Lúe-» 
go fe ííguen veinte y quatro Cornucopias para otras tan-
tas luzes bien repartidas por fu circunferencia, hada la 
altura. L s ocho tienen vnosNiños fentadosgraciofa» 
mente en los labios de la Vacia: y mas arriba en las Car* j 
telas,que firuen de cadenas, ay ocho Angeles con otras í J 
ocho;y las demás tienen en el Pauellon ocho Vichas ío~ 
bre fus cabeças. El adorno que fe mira en el, y diferen-
cia de Feílones,Bruteícos,è inftrumentos de guerra, es 
muy gt-andê porque defde el principiajiaíla el remate,íê 
vide de eílas variedades,difpueílas con eílremada execu4 
cion. En lo alto tiene vna Corona de hermofifsímos tre-
chos , y la AíTa de que eílà pendiente, la forman con fus 
braços, dos Figuras abraçadas, fobre quien fe mira vna 
Esfera,en que remata. 
Abaxo tiene por Aíra,vnasSerpientes enrredadas, que Serpientes 
en otros tiempos íepultauan los Thebanos en el Templo 
de Júpiter: y los de Phenicia dezian,que eran de diuina Eutcr i. 7, 
naturaleza; mas aqui, fin tocar en el error, pueden tener J¿an¿ ¿c 
mas verdadera íignificacion, y diuina 5 que es la pmden- Trium.i.i* 
cia chriftianaíde quien fe ha de afsir elCatholíco en la v i -
da,para lograr los luzimientos de fu muerte. 
Quando fe encienden las luzes, que tocan por todas viña admí 
partes con ieualdad,por el contorno de la Fabrica,brilla, dd 
£ 0 * , Pantheon. 
ycia: 
Í:;' i 
i , . > 
i i 
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y clarea demanera, que es vna gloria el mirarla ; y fi jun-
tamente fe encienden las hachas de lõs Angeles, que cf-
tàn entre las Pilaftras,y las de los Candeleros del Alear (q 
ion también de Bronce dorado,de famofifsimahechura) 
no puede auer ponderación que llegue à (ignifkar feme-
jante viñas porque las Pilaílras con los lafpes 5 los Ocha* 
uosconlas Vrnasj el Cornifamento con los Marmoles; 
Ja Copula con fus Piedrasjy todos con el Oro de fus guar 
niciones, y remates, hazen vnafpe&o tan luminoío,y 
reíplandecientej que parece que fe formaron de la mate-
ria de la luz, para miembros de vn todo tan Celeílial. Y 
con eíTo fe vé mejor la diípoficion,que le diò la Architec-
tura à eíle Cuerpojla proporción de fus lineasjla diílribu-
cion vnidadefusparcesj ninguna ay que fe efeonda con 
tantos rayos; todas fe defcubrenalacuriofidad, parafa-
tisfacerlajy la fatisfacen de modo, que ion pocos, 0 ninr 
guno, los que no fe perfuadan,à que femejante Fabrica, 
es Corona defta Maraiiilla,y de la Corona Rea^laPi edra 
maseftimablejde la Monarchiade Efpaña,la joy a de ma 
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Defpues del lucimiento , y reíplandor grande que Cuerpos 
tiene efta Capilla inrigne>conlosâparatQSjrefetidos,cieñe, ^ ¿ ^ ' J J 
otro de mayor luftre,/a!'tura,c]ue es çl que le dan los Ce* JPanthcàí, 
íàrcos Cuerpos,c]ue yacen en ella» con quien ninguno es J 
comparable- Siete fon los que han entrado hafta aora,à 
tomar en las Vr^ás mas cercanas d Altariigppirersion.de 
íu deícarííb, y a q^iiiunicade 14 f ^ s j ^ g ç ^ ç ^ ^ t ó * 
Afci^lpcimiertto» ^ / :j<j]}rr¿ü 
r Éíde elílemprc Inuecibte EmperadorCavI^Qgírttr Él ác Cn-
Íq,Hijo del Rey Don Philipe I . y de la Reyna Doña Joâ  los V' 
na, Hija délos Reyes Católicos Don Fernando, y Q Q M 
Jfabe|,Hacio cñ GãtÇi Ciudad de t h n à ç ^ á h â ç i ^ ú M ^ • 
tias Apoftol i à veinte y qiiatro de Febrero * ano de rnil' y • 
quiniencos. Murió diá de San Mateo»à veinte y vnô de 
Setiembre de mil y quinientos y cinquenta y ocho, auie-
dq Rey nado quarenta y vn años 5 fu Cuerpo fue â§f 
doeñSan Geronimo de íuíle.donck murió, y deques áq 
quínz^ anos y mediojiíue trasladados eítejíe^i Monaíie-
lio de San Lorenço,por mãdadode íá Mageftad Católica 
del Rey Dori Philipe Segundo fu Hijo, à quatro de Fe-
brero del año mil y quinientos y fetenta y quatro,; ••.; , 
. .;> M de el Prudentifsimo Monarca Philipp Sfgiindò; EídePhí̂  
fondadordeílaMarauiíía,HijQ^ MdM-..a 
làdqriÇ^íosjg^ntQ,$.4$.UEmperatriz Doñ^-ííg^eL 
}^Ígíeíjyg¡Íado»íid ^ v e i n t e y y r í 0 í | e M f ^ d ^ 4 ^ ^ l 
y, qymkntos y yeír^t^ Çi&ç.Mmq cáfiáe fea}M$M$ 
ferio à -tírele de Se t i en íb r^ mily-quiniefítosy npyenjtâ 
y ocho^Reyno quarenta y dos años.Su Cuerpo fue fe^aU 
^dp çonlosde fosiPadres , en el lugar que por entpiice| 
gqiliícs«tuiaprevenido, - i ^ , : - : / ^ : . -.^vp.^t 
El de' el Piadoíifsimo Rey Philipo Tercero , íátíoíT gi de Phi-
¿$$%&tfyj®t <^nt<y Hijo del- Católico Reyftilipo5 Upo m.. 
Segundo^ de l^$ereniísima Rey n?¿ Doña; Anatftqt^rtá 
Muger.Nacio en Madrid a catorce de Abril el año mil y 
quinientos y íetentííy ocho, Murip à treinta yvnp: de 
Março de mil y feifeicntos y veinte y vnp ^pla niifma 
Villa, 
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Villà.Eue traidò íliCuerpo à éíle Real Mdnáfteriaà tres 
de Abril M'diehó año. = ; ; 
^icho que Tienen fu lügár en el Ocliaüo,qüé eüa jurttb á l t t á í : 
ocupan. á ] ¿c\ Euatlgeiio, como põderQÍdSibmços dé fôdèi-' 
feñfa 5 ádondt también tienefefialadaíu Vriia,Pbilipo 
Qoarto el Grande , porpropiaeieceionfuya , para dátf 
exerriploalMundõjrtofolo de atención , y refpetOi pof 
auerla elegido à los pies de fus AnteceíTores, fino de qu¿ 
víue fíempre en el cuidado de fu memoria, lo que nielen 
tener tan oluidado las Mageftade s. A l otro lado, que es 
el de la Epiílola.eftanfus Serenifsimas Mugeres. 
Hcn|e- En frente del Emperador Carlos Qüinto,la Émpera-
5a ifabd. tri¿ Doña Ifabel,vilica Muget fuya , y Hija del Rey Don 
Manuel de Portugal,y de iaReyrià Doña Maria s que ftxe 
Hija délos Key esGàfolicas D õ n ^ f n l n d ò , y Dcmá lía-
bel. Nació en Lisboa a veintey cihcode Otubre demil 
y quinientos y* tres. Murió cri la Ciudad de Toledo à pti-
mero de Mayo del año mil y quinientos y treinta y ñüe-
üe.Fue trasladado fu Cuerpo de la Ciudad de Granada à 
efte Real Monaftetíô à qUatté de Febrero dé toiVfqtã* 
niencos y fetentayquatro* ' ; , r ;r 
tà Reyna En frente del Católico Rey PhilipqSegundé , fa Se-
. Dom Ana reniísima Reyna Doña Ana, quarta Müger íuya, y Hijá 
del Emperador Maximiliano,Segundo defle nombre, y 
de la Emperatriz Doña María, Hermana del dicho Rey 
Cátol ico.Nacio en la Villa de Cigãfes i janto â  Vállálibi 
M i à dos de Nouiembre dé mil yquinientos y quafentá 
y^mieue años. Murió en la Ciudad dé 'Badãjoz à veinte f 
fekdéOçubre-dert i i lyquinientôsy^ 
fu Cuerpoà elle Real Monafterio à ó1íMçrdè -NíMátíbrô 
•¡v¡-: del dicho añó; 1 ^: :;•-.>:;*:•' • 
Lákeym Ènfréfitc dèlGaíoIicõi Réy-'PMípoíetcefó^ y s é ¿ 
!̂taMaC" ren^5Íma Reyna Doña Margarita , Tivvriica miigerVHiji 
dé Carlos, Archiduque d e - A ^ f á ^ ^ M a V I á ^ r a ^ . M 
Buqué de Babiéra, y Nièta del BtúptrM&t FtíffiâiVái, 
i r m a n o del Emperador Carloá Q^nfd. Nació éiila 
Ciu-
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Ciudad de Graiz ,à veinte y cinco de Diciembre, el año 
demilyquinientqsyochencay quatro. .Murió en cíle 
Real Monafleriò, à tres de Otubre de mi y feifcientos y 
onze. Fue Tepultádo fu Cuerpo à quatro de Otubré del 
dicho año. 
Enfrente de laVrna, que feñalo para íi el Catholico La_Rciná 
ReyPhilipo Quarto (queDios guarde) lá Serenifsímá bddcBot-
Reina Doña Ifabel dé Borbori,primera Mug¿rfuyájHija ôn-
de Enrique de -Barbón, y de Madama Maria dé "Medíeis* 
Reyes de Francia. Nació en Fontehebleti , Caú de re-
creación de los dichos Reyes,à veinte y dosde Nouiem-
bre de mil y feifcientos y tres. Murió en el Real Palacio 
de la Villa dé Madrid^ feis de dtubre demily feifcien-
tos y quarenta y quatro.Fue traído fu Real Cuerpo â eílç 
Monaílcrioàocho del dicho mesjy depofitado en laBd-
beda con las demás perfonas Reales. 
Como y quando fe hizo la traslación de fus Reales Cuerpos q 
Cuerpos, y lo que fucediò en ella, paitándolos del lugar j1^" d^n^ 
donde efl:auari,à eíle que gozan aoraj fe dirá deípues en Pantheòn, 
particular Difcurfo. Solos cílos fiete Cuerpos tienen fu 
defcanfoenei Pantheonjcuyos nõbresfeleerí en las Tar-
jas que adornan fus Vrnas. Los demás de la muy glorio-
ü Caf 1 de Auftria, le tienen en otra parte 5 porque aten-
diendo fu Mageftad,al guíio,y voluntad dcfáPddrcV co-
mo en vna Carta fuya fe vera adelante 5 determinó, que 
en;cíte principal Sepulcro , folofe enterraíTcri los Reyes 
Coronados, y Reinas que huuieren dexado fucefsion 5 y 
jas demás juntamente con los Principes,è Infames,fe pu-
fícífenen vríaBobeda ,qué eílaaí rededor defta Fabrica» 
dentro de lá Portada del Pantheon , è inmediatamente % 
• çljdifpuefta muy noblemente para eíle fin,de cuya 
difpoficion y modo,ferà el Difcurfo que fe 
figue»y juntamente de la 
Sácriília, 
'• . I * I S. 
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Difpofician cíelaBobeda ddnde eftànotros 
Cuerpos Reales, y de la Sacriftia del 
Pantheon. 
A L 1 E N D O Eiel Pantheon, àficteGra-
I das,que fe fubenhaíia elfegurido Defcanfd 
de la Efcalerá i ay dos Puertas; de quien ya 
_ diximoSjquelavnaferiíiaàlaSacriília; y la 
otra à vna Bobeda, donde citan muchos Cuerpos Reales 
de la rriüy efclarecida Cafa de Auílria. 
Pucrtá de La de la Bobeda eítàà mano derecha como falimos¡f 
laBobcdá. j0 primero que fe encuentra entrando por ella, es vna 
Pieça,quc tiene de largo treinta y feis pies jde ancho diez 
y feisjyde alto otros tantoSjbien luzida,y aliñada. A Id vi 
timo de íla,ay vn hueco de ocho pies de tiauefia, en que 
í è forma vn Caracol de piedra Berroqueña, bien labrada, 
que ofrece con veinte y quatro Gradas la fubida àotra 
Bobeda,de la mifma longitud y defahogo, que la de aba-
xo: y eftaesla queíirue de fegundo Pantheon , à los que 
no fe ponen en el principal. 
Ntótospa- Por toda fu diílancia, y capazidad , ay tres ordenes de 
niosAtau ^chojparalos Ataudesjy comentandodcfde la Puerta, 
à dar buelta à todo el largo, y ancho, hafta boluer à ella: 
tiene principio la diípofícion de fu Fabrica, en vn hermo 
fo-Pedeftal de Marmoles,y Iafpcsfíngidos,pero bienimi 
íados,que và atando al rededor,toda la Bobedá.Sobre cf-
te fe leuantan vnos Machoncillos,con fus Vaíàs,y Capí-
teles dorados,y vnalmpoílade buen arte, que diftinguc 
los Nichos,vnos de otrosjcon medida igual, y diílancia, 
t Sobre eílos ay otros de la mifeja traza, q formando el fe-
gundo Orden,dan fundamento en ful mpofta, para cl ter 
cero,qle imita en todo hafta el fin,rematando en vnasBo 
lasdoradas^hazcnrnuchagracia. El Pedeílal tiene dos 
pies dé alto,y cadavno de los Nichos, dos y medio > y de 
largo ocho píes. Son 
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Son en todos cinquenta y :vnb, y tienen otras tantas Numero 
Tarjetas doradas,en cuyos capas fe pone el titulo dequie chi? Nl: 
Jos ocupa jycomo íiguiendo el colorido de losMaimoles 
y Iaípes,fe guarnecen de lo dorado ,à femejança del Me-
taljforman muyagradable viíkcon íu diuerfidadv. ' : • 
En el tedero inmediato à la Puerta,ay vn Retablo ib- Retablo: 
bre el mifínoJkdéMformado,dc dos Pilaílras, con fu 
Cornilamento^ ^mnt^áo^mommMahjñkmáf 
ancho del teílero Í> yiguardaii^nmedio vnaEínairáde " t h ^ j 
Ghnftó Señor Nuéftix>*cn la Cm¿, Copia de otra del T i - '"0 c,¿í 
•cianojhaito buena:y me l cj lecorrefporide enfrenteíeftã 
•dosAngeles con vnáCiiílodia,para qfe veaaquitabien el 
Timbre Heroy co de la piedad Auílriaca: y todo eâà con 
tan ay tofo aliento y compoíluca , que parece efta.Pieçá 
vn remedo del Pantheon. La buelcadeíoalto,no tiene 
adorno,ni necefsita dèl, porque coala blancura eítabaf-
tantemente adornado y luzido. ; , ^ , 
Veinte y nueue fon los CuerposReales,que ocupan yá Cuerpos 
losNichosdefteSepulcro3iluftrandorusHuecos,yenno ç^nencí 
bleciendo fus eftancias.En el primérOrdêeílàn en el tef- taBobcda. 
tero de enfrente,el de íaSerenifsirnaPrincefaDoña Ma-
ria,primeraMugerdeireñorReyDonPliiiipe ÍI.Hijadel 
Rey D.IuanTercero de Portugal,y de la Reina DoiiaCa-
talina,Hermanadel£mperadorGarlosV.qoiuriòenVá 
iladóljd, à doze tie Julio de mil y quinientos y quarenta y 
cinco años.Trasladéfe de laGapiliáReal deGranada à eft 
ta Caía,à quatro de Febrero de 1574. 
El de la Reina Dóña IfabeUercéra Muger fuya, Hija 
de EaricoSegundo^y de Doña Catalina de Medicis, Re-
yes de Francia, que murió en Madrid â treze de Otubre, 
de mil y quinientos y fefenta y ocho años. Trasladòfe a 
edaRealCafa,àochodeluniodemily quinicntosy fe-
tenta y tres. 
El de la Reina deVngriaDoiiaMaria,Herniana delEm 
perador Carlos V.que murió en laVilladeCigales,à diez 
y ocho deOtubre de mil y quinietosy cinquenta y ocho 
A a años., 
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años.Tmsladofe de S. Benito ei Real de Vallado!id a efta 
Caíà,à diez y fíete de Febrero de mil y quinientos y .fe te-
ta y quatro. : I 
1 El de la Reina de Francia Doña Leonor, Hermana ta* 
bien de Carlos V.qmurió en Talauera de :Badajoz,àdiez 
» * y oclio.de Febrero de mil y quinientos y cinquenta y-feis 
anos.Trasladòfe de Meridaà eílaReal Cafa, à quatro de 
Febrero de mil y quinientos y fetenta y quatro. 
En clfcgim En el fegundo orden eftan,el del Principe DonCaríos, 
doordeu. |_[jjQ Primogénito de PhilipoII.y de la Reina DoñaMa-
riaíu primera Muger,q murió en Madrid à veinte y qua*• 
tro delüliojde mil y quinientos y fefenta y ocho.Traslar 
dòfe del Conuento de Santo Domingo el Real à eíla Ca-
fa, à ocho de lunio de mil y quinientos y fetenta y tres. 
El delLnfante Don Garlos,Hijo quarto del ReyPhili-
po III.y de la Reina DoñaMargarita9q murió enMadritá 
à treinta de lulio, el año de mil y feifcientos y treinta y 
dos.Fue traido à eíla Real Cafa el dia figuiente. 
El del Infante Don Femado Cardenal, Aclminiílrador 
perpetuodel Arçobifpado deToledo,quintoHijode los 
ReyeSjPhilipo l i l .y Doña Margaritajq murió eaBrufe-
las à nueue de Nouiembre de mil y feifeientos y quarenr 
ta y vno. Fue traído â eíla Real Cafa, à veinte y nueue de 
Junio de mil y feifeientos y quarenta y tres. 
El del Archiduque Vvinciílao, Gran Prior de S. luán. 
Hijo del Emperador Maximiliano , Rey de Romanos , y 
de la Emperatriz Doña Maria, Sobrino del Rey Philipo 
ll.que murió en Madrid à veinte y dos de Setiembre , el 
año mil y quinientos y fetenta y ocho. Trasladòfe à eíla 
Real Cafa,à veinte y quatro del dicho mes y año. 
En el Tercer Orden eílàn, el Cuerpo del Principe de 
caOidcn! Efpaña Don Balthaíàr Carlos, Hijo del Rey Don Plulipe 
IV. y de la Reina Doña líabel de Borbon, que murió en 
Ja Ciudad de Zaragoça, à nueue de Otubre de mil y feif-
eientos y quarêta y feis,Fuetraido à eíla Real Ca& à v ein 
te y ocho del dicho mes y año. 
Eí 
. t í . 
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El del Archiduque Don Carlos de Auftria, Hermanó 
del Emperador Ferdinando, y de la Reina Doña Marça-
rita, Mugér de Philipe I I I . que murió en Madrid à veinte 
y Cíete de Diziembre, el año de mil y feifcientos y veinte 
y quatro.Fue d-aido à eíle Real ConüentOé 
El de Don Enianuel Principe d¿ Pianionte,HijO de lat 
Infanta Doña Cacalina, Hija del Rey Don Philipe 11. que 
murió en Valladolid à nueue de Febrerò, del año dc mií 
y feifcientos y cinco.Fue trasladado à efta Caía, à diez y 
ocho del dicho mes y año. 
El del Principe de OnellaDonEnianuel Filiberto,6râ 
Prior de San luán, Nieto de Philipe I I . Hijo de la Infanta 
Doña Catalina, que murió en Palerrrio à tres de Agoíló 
del año mil y feifcientos y veinte y_quatro. Fue traído à 
cfta Real Cafa, en veinte y vno de Diziembre de mil f 
feifcientos y veinte y cinco. 
El feñor Don luán de Auftria,Hijo del Emperador Car 
los V.que murió en Flandes, cerca de la Villa de Namur^ 
a primero de Otubrédelanò mil y quinientos y fetcnta 
y ocho. En eró en efta Real Caía à veinte y quatro de Má-* 
yo de mil y quinientos y fetenta y ndeue. 
En los de mas Nichos tienen también fu lugar, otíôâ En íot ji.- ¡ 
Cuerpos de los SerenifsimosInfantes,c Infantas,quB;ma- ™\¡QSt l" V ' 
fiendo en fu niñez,fe aífdguráron ma^ãltasCoronà^iro-
cando la Cuna por el Ataud;quc fon: El del Infanté D o ü 
FernandoyHi jo fegundo del Emperador Garlos V.q mu-
rió en Madrid. Fue licuado à Granada, de donde fe tráf- íl 
ladó à efta Real Cafa, à quatro dé Febrero de mi l y qui-
nientos y quatro anos¿ 
El del Infante Don Iuan,Hi jó tercero del Emperador 
CarlosV.y de laEmperatrizDoñaIfabehqmurió en Vá l : 
Iladoiid,à diez y nueue de Otubre, el año mi l y quinietos j-» í 
y treinta y ocho.Fue trasladado deGranada à eftaRealCa ¡1 
fãà quatrodeFebrcro demil y quinietos yfeteta yquatro. 
; El del Principe Don Femando, Hi jo del Rey Philipo 
Segundo,y Primogénito de la Reina Doñas Aaa fu quarta, v; 
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Muger,q murió etl Madrid à diez y ocho de Otubre, de 
m i l y quinientos }' fetcntay ocho.Trasladofe delConuc 
to Real de S.Geronimo àeíla Cafa,à veinte de dicho mes 
y año. 
El del Principe Don Diego, Hijo del Rey Philipe I I * 
y de la Reina Doña Ana, que murió en Madrid à veinte y 
vno de Nouiembre,de mi l y quinientos y ochenta y do$* 
Fue traído à eíla Real Cafa , à veinte y tres de dicho mes 
y año. 
El de la Infanta Doña Maria, Hija del Rçy Philipe I I ; 
y de la Reina Doña Ana, q murió en Madrid à quatro de 
Agoílojde mi l y quinientos y ochenta y tres. Fue trasla-
dadotà efta Real Cafa, à veinte y tres de dicho mes y año.~ 
El del Infante Don Carlos Lorenço, Hijo del dicho 
Réy Philipe I I . y de la Reina Doña Am,mutia en Madrid 
à treinta de lunio, de mil y quinientos y fetenta y cinco. 
Fue traído à eílaReal Caía à diez de Agoftodel mifmo 
año. 
El de la Infanta Doña Maria, Hija fegunda del Rey 
Don Philipe Tercero,y de la Reina Doña Margarita5que 
murió en Valladolid * à primero de Março de mil y íeif-
cientos y tresv Fue traído à eíla Real Caía à féis del di-
cho mes y año. 
El del Infan te Don Áíoníó Maurício,Híjo oéhuo del 
Bey Don Philipe Tercero, y de la Reina Doña Margan •> 
ta,quc nació eneftaReai Cafa,y murió en Madrid à diez 
yifeís de Setiembre,demily feifeicntos y doze.Fue trai" 
doa ella àdiez y ocho del dicho mesy año. 
El de la Infanta Doña Margarita Francifcay Hija fep-
tínàads los íeñores Rey es, Philipe Terce ro ,y Doña Mar 
gaf ita^'que n$tóò.?eii Madrid àonze de Marçor, de mil y 
feifckátosy' dre^fyiíletaFiae traído à eíla Real Caía, à à& 
ze deldichofmbEyañferJ^ - • :' "' . ,->. ^ 
El de la InfáhtarDoña MatíaMargaríta, Hija-prime-
radcliRcy DohPhíl^.e,(^aEC©»)l de lá Reina Doñá Ifábel 
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de mil y feifcienros y veinte y vnaFue traído àeíla Real \ 
Caíli,à diez y íiete de dicho mes y año. v -oí Li, -
El de la Infanta Doña Margarita Maria Cataliria3Hi^ 
ja fegunda de ios dichos feñoresReyes^que murió enMa 
drid, à veinte y dos de Diziembre yde mil^feiicieiitos-y;. J 
veinte y tres. Fue traído aefta Real Caía el díâ  íiguientèi j 
El de la Infanta Doña Maria jHija tercera de los feño* |' 
res Re)ressDon PhitípEQáafto* /¿Doífeiíáíbel dtS&sUúi 
qm murió en Madrid,à veinte y vhádef uIro,d¿l año míl 
y feifeientos y veinte y íiete. Fue traído àefta Real Caía 
eidiafiguiente. 
El de la-Infanta Doña Ifabel Te reía de IosSantos,quaf 
taHija de los Rey esjDon Philipe Qnarto, y Doñalfabel 
dc3drbon»qüemútió.mí^adrid¿ jirimero-íde N@ui«m- r, 
brc,del año mil y feifeientos y veinte y fíete. Fue traído 
á'efta Real Cafa el diafiguiente. 5 i ^ " u 
El de la Infanta Doña Ana Antonia, Hi ja ftXt&dÚQÍ 
dichos Rey es,que muri^en Madiid eiiciiico dtDizwmü 
brefde mil y íciícienKJs y treinta y^ímaños^Fue traido ò$ 
efla Real Cafa el día íiguieíite. / . í 
. El del Señor Don Francifco Fernando»Hijo del Rey| 
Don Philipe Quarto, que murió en la Villa-de Ifafivàdo^ 
ze de.Março,de mil y feifeientos y treinta y quatro*. Fue¿ 
traido à eíle Real Conucnto, el Sábado Santo del mífmáí 
ano ."" ' . "" T'^ficíiíij .y» - */ - ' ! i :•• •* , • f I ^ . , . r ...^ 
\i EldeíPrihcipe Doirfenando de Sab.oya, Hijo, del 
Principe Thomas, yídèlaiPrincefa des (Barifkn , fobrino; 
del Principe Filiberto ̂ que/muriò: én Madrid à ochodá; 
Julio de mil'y feifeientos y treinta yíieteí. Fue traido à ef-. 
ta Real Caía el diaííguíenceii poí n^indado,d^lRéy nueff 
tro feñor Don Philipe Quarto. ; n j „ i ; 
Mas fon las RamaS ddlrArborGeneaíoo-ko de Abulia*' 
cj cortadas deja muertfc en réiiueuos, depbíitò la^içda^ 
en eíle Se pule romo llegaron acrecer taata j ( | las téôafl& 
el ay re de la-malicia 5 embarcaroñfe en ebi^u:del*Èautif-i 
m o , y por el agua dc.Ta4m!;eza,]lcgàoiir)4tpHert<i^:.l^ 
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Los Ataudes en que defeanfan, eftàn tan ricamente 
adornados, que fon dignas Caxas de feme jantes pren-
das. Las llaues fe guardan en el Archiuo deita Real Ca-
fa,con fus numeros.y feñales,para diftinguirlas, y cono-
cerlas. El trasladarlos aqui defde la Bobeda donde antes 
eílauan^fucediòjcomo lo dirá el Dífcurfo de la traslado. 
Aora vamos à ver lo que ay dentro de la Huerta, que cor * 
reíponde en el Deícaníb de la Efcalera,à la deíleEntierro 
de quien hemos hablado, porque no fe quede nada por 
dezir, de loque pertenece al Pantheon, paraquefeco-
nozca el Real cuy dado de nueftro Rey y feñor Don Phi-
lipo QuartOjCn diíponer las coías, con toda la perfección 
imaginable. 
Como ay tanta diftancia defde la Sacriftia de la Igle* 
fiá principal,haRaei Pantheon i determinó fu Mageftad, 
que efta Real Capilla fuya,laTuuieífe mas cercana,y mas 
à mano. Hizo elección para eíTo, de la Pieça,que eftà en-
frente defta Bobeda^ue tienecapazidadfufíciente,y pre 
isencion, adorno y compoílura, muy femejante à lo de-
mas. Entrafe por vn Callejón de diez y ocho pies de lar-
go ,7 ella tiene treinta pies en quadrado, folada de Ber-
roqueño, y las Paredes y Bobeda, de mucha blancura, y 
luzimiento. Dale luz bailante, vna Ventana de Medio-
día. 
Hazefe à vn lado vna diuiíion comode vna Alco-
ba grande,donde eítàn quatro Caxones, de bien precio-
fes maderas,y hechuras, con Aldabones de Bronce dora-
dos,y à los lados dos Alazenas;en ellos fe guardan los Or 
ñamemos, y Calizes, que íiruen para el facrifício del A l -
tàr,que losay para todas las Fieftasdelaño,con la difeié-
cia de colores,que piden. 
Sobre la MeíTa, que forman los Caxones, ay vn N i -
cho, en que éfta fkuefta vna Caxa de Euano, y en ella vn 
Chrifto de Marii,viuo en la Gruz,de famoíifsima inuen-
titkjyálos ladosfaydos Eípejíísgrandes,para*qué los Sa-
cerdotes, defpues de auerfe mirado las almas en el Eípe-
. — ,: j o , ' 
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jo , íín mancha, que eftá en medio, fe miren también los 
cuerpos, para elaííeo, y decencia, que pide ia obra à que 
caminan. 
!* Encima ay tres Pinturas de Nueftra Señora. La vna Pinturas, 
es Copia del Parmeíano,que llaman la Gitana, por el era-. 
ge ,yporIahií loria: Espeníàmientodeloquepúdofu^ 
ceder en la huida àEgypto , reprefentala fentadaen -vn 
campo de hermoíb |>ais,femidá de Angeles,àla que de A 
terraron los hombresjtierie el roftro junto con el del Ni-; 
ño dormido en fus braços. La ocra es de Guido,ímàgen 
fola, pero bien acompañada, con la velleza, y valentia. 
La otra viene de Andrea del Sart05 y fuera deitas, por las 
paredes deíle hueco, ay otras Pinturas y que le adornan, 
con mucha correfpondencia, è igualdad. El Caftillo de 
Emaus, Copia de llubens. Vnas Tablas de la adoración 
de los Reyes, y otras dos Pinturas del Nacimiento, y de 
la Anunciación, Antiguas, Flamencas. Vn Quadro en 
que cftá pintadoDauid,quando moço,delindo roftro; y 
fe conoce fer de buena mano. Vna Coronación de Efpi-
nas, y vn Sepulcro del Baíàn. 
En lo redante de la Sacriítía, eílàncon toda curiofi- otras Pin-
dad y medida,vna Imagen de Nueftra Señora,de Al nano luras-
con el Niño en los braços,y San luan a vn lado, de ayro-
íb dibujo, y de viuos y agtadable$ colores. WnSàn-Gcj 
vonímoyf mSáríiuan BautiftajtÍeiEípa«oleto,Qrigiaâ-:-
les. VnaGIoriade Dominico Greco, delomejor que él 
pintò,aunque íiemprc con la d e f e ó n de los çolbf es:mas 
aqui tiene difeulpa, que para pintar la Gloria de Dios, rio 
es fácil hallarlos acáacomódados?; pues los mas viuos,no 
pueden llegar à fignificar la fuerça de aquella Magcftad 
suprenia,ni vifta,ni oyda de los hombres. De ordinario 
llaman a efte Liençoja Gloria del Greco, por vn pedaço 
de Glona,que fe veenlofuperior: mas también en lo in* 
fei:ior,íc ven a vn lado el Purgatorio^ el infierno , co los 
habitadores de fu fuego,y condenados-.y à otro la Igíefía 
Militante, cuyo copiofo numero de Fieles, femueftra 
pu cf: 
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puéílo é n G r a c i o n J e u a n t a d a s las tnanos5y los ojos alCie 
k>,y entre ellos Philipo Segundo, que fe conoce en fu Re 
tratojy en medio deíta Gloría, eftà el nombre de ÍESVSí 
à quien adoran los Angeles humillados 5 y j u n t a n d o eíla 
a d o r a c i ó n , c o n la que en la tierra le eftàn dando los hom-
bres f y fingularmente efte PrudentifsimoRey,fiempre 
rendidoà la Alteza de femejante Nombres podemos de-
zir al mirar al otro lado al ínfíerno3y Purgatorio, rendi-
dos de la miíma forma,que quifo fignifícarnos aqui el Ar-
tifíce,aquellode San Pablo-Jnnominekfi:ommgmujlc-
@AturGaleñiftmirrérrcFlrwm&Infemorum* Ella -es: 
vna hiíloria executada con toda excelencia 5 e l acierto 
del dibujo ya es muy conocido en el Autor , y aqui lo 
mueftra en el güilo de las poficiones}y ;habitudes elegan -
iies,que tienen las Figuras,con propiedad y defahogo, finí 
q ú e las confunda la multitud. ..!. 
Simen también à la compoftura deíla Pieça, en qua--
troLaminas quatfoFloreros del Mario¿repártidos en bue 
na correfpondencia. Y oí ros dos Quadros,vnd de Nuef-: 
t r a Señora con el N iño , y San luán 5 y otro de la Adora-i 
cion de los Reyes. V Itimamente, al" falir eftà vnDefcen* 
dimierttode laCruzjCopiádeDanieijàquiencòrrefpòn-
de vn Crucifixo Original de Alberto , y en medio vna 
Creación de l M ur)do,delBrugesjiguales en lo grande del 
eftudio. A los lados ay dos Imágenes de Nueftra Seño-
ra , c o n el Niño dormido en los braços, y corridos vnos 
¥ elos delante, pb r donde fepermite la v ifta de entrama 
bas jy eftàn de tan buena imitación los Velo$,que losillcr. 
ganàtirar muchos,finperfuâdirfe a que fonfingidosjiaf 
taque los defengaña la experiencia, pefúerte,: que übn 
I veinte y cinco en todas >ílas Pinturas , que repartidas por 
I laSacriftia, adornan fu capazidad. Cada vna delias po-
I dia fermotiuo amas detenida ponderacionjmas para co-
i nocer fu valentia, baile aucr dicho fus Autores , aora, f 
I fiempre celebrados 5 que fuera nunca acabar, hazer en; 
I todas elxeparo que piden fus primores, y penfamientb^l 
V ' '- vite - Por 
if ! 
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Por el contorno de eíla Pieçá , áy también afsientos Afs¡ento$¿ 
dererpaldar,muy bien labrados 5 y todo junto haze5que 
para el miniílerio tenga la p reuencion, comodidad, y 
adorno faficientejcon que quanto pertenece à eíla 
Real Capilla del Pantheon, fe ve muy 
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C O R O HA: 
DE ESTA MAR AVI LiA, 
E N T I E R R O D E LOS CÀTHOLICOS 
M O N A R C H A S D E E S P A N A . 
D I S G V R S O I . 
Preuencipiies que fe hizieron para la 
Traslación. 
I S T O Hemosyalagrandeza,ymagef. 
tad del Sepulcro deloslleyesCatholico^ 
de £fpana,y Principes de la Cafa deA jjf-. 
tria, con fus adornos, y riquezas. Aora í 
refta,que veamos el fuceíTd de la Trasla-
ción de los Cuerpos Reaies^y la pompa de aquel dia, vni-
coenelmundo,raroporlogrande,ygrandeporquienle j 
diòelluzimiento, con lo ardiente de íu zelo, para que ¡¡ 
fucile el mayor de la admiración. f 
; Acabofe la obra del Pantheon à los vltimos de Febre- _ , : | 
ro,del año de mu y leiicientos y cinquenta y quatro^me rò la obra \ 
dofecomençadoen eldemily feifcientosy diez y fietej, 0̂̂ """ 1 
aunque lo preciíTo que diirò,fueron nueue años^y difpuef ; f 
ta^ycom'pueftajcomo hemos viílo fuFabricajaííumpto 
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mino fu Magúft^fétr^ladafíeii los Cuerpos Reales cíe 
fus Altos Progenitores,à efte Sepulcro,fabricado^or fu 
ateríciòn en| |a to pudo ¿medica de íüs gr|deza% i^e i 
dido por fu reíjpeto,y obcdiêciaal igual de íli Soberanía. 
Aguüasdo Solo él intenmca ajuílár,y difponerfemejante Nido á 
de Anidan tandobles Aguilas5pai;a fu defeanfo, gue cftas k ponen 
I lob.j^.d. fíempi-ctnlo arduo, ydificultofó de las alturas t yenlo 
¡ 2 ' ma.s-dcfcolkdpde los ¿Montes: y folo el llegara àcpnfc-
I ^uirlo de liimneraque fe ve en efta Vnica Marauijla del 
|; Mundo ,házierido fueífe lo mas alto' de íli Monte artifí-
cioíb. Apenas bfvio acabado» quando quifo (digámoslo 
áíti) queboialíenàfirèminencia, facandolasde la'etffe-
çhaBobedajdpnde.lasmuoeldepofitOjdefde el tiempo^ 
de Philipe Scgundojquc el ardor generofo , de qui en fe 
moílrò taÉ Hijo de lá entereza Catholica de fus padrcs,à 
efto encaminaua fiemprc fus defeosjy mientras mas cer-
canos á la coníe aicioh áéúi fmíe aumentaron ma s.Tu-
uolos tan grandes.de Uceara ver efte dia,comofihuuie-
ra de fer el dejfus mayores felicidades 5 pero que mayor 
felicidadjque dexar en el Orbe perpetuados fus aplaufos, 
con el cumplimiento de tan honrofos defeos. 
Cartas de • : Sfgnífícòic/S en muchas ocafiones con toda viuezaj 
Plniipoiv cntrc otras',' auiendole dado à fuMageílad noticias el 
Prior Superintendente,por vna Carta, de que ya la Obra 
eftaua muy cerca de acabaifcde reípondiò fu Mageftad: 
Aducho ms alegrete queja tftc tan a ios fines una Obra 
tanlnfigne como efta 5J no dudo q̂ue al plaço defeado, 
êfte todo dífpfisfio con ioda per fección. Y en otra le dixo: 
Ta¡defio ver efte D M , pres en fin, fé colocaran losjríuep-
fios de mu Glorzofís Ântecejjores a parte, donde efien con 
la decência, que les es deutda. Y à efte modo,todas las 
Cartas en que le encargaua la diligencia,eran vn traslado 
de las Scales Anfias de fu Pecho , y vna enfenança de 
'Chriftianos Principesa nía veneración àfus Mayores. 
•Díaque di Eligió el Diapara el Ado mas nueuo, y mas exem-
siò- piar, qhan conocido las Edades,que fue el diez y fíete de 
• Março 
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Março del mifmo año de rail feifcientosy cinquenta y 
quatro, marees de la quarta fcrtlana de Quauefma : Yde-
terminando hall arfe piefente, diípufo, y trato muchas 
vezes con el Priòr^ y.aje palàbm>rytJ?á'po¿dc!kÓv£^ . .... 
modoqueíeauiadetenerenlatraslación,quaildq|^[íjíf -
gàíTçel tiempojy de h$ prcu&ncioneiqúe ff a u i a r í ^ t e r; . ^ 
zerj y fuponiendotque eftaiuncio^noiqü 
Jc^çpíiGuríof de laágèriieS V; :firíd n ^ f e ^ í i i w i n l e i ^ 
que fe auia de obrar para mayóraciettóyy déccñri^bgoó^ 
fid.erando Jy preiiinie^4Q el fiiceíTq> co;K)daÃ|rys eirçonftí 
rancias. ' i r ^ - ' O , .n-<v--0-^\ 
. , M Q le pareció à propoíím^q^e eaUl|lffiapOTieii%^ órdenes 4 
para efta acción fe leuantaííé Tumulo , . donde fep.iííiefá diòi 
fenlps Cucrposjtnícnkras fe cèlebrâtiao los Oficiosidg Ja» 
Fabnca,grandezaíy alti|ra con que fe eiiget>©|):as^c«et 
çn diueràs partes^qúe-^uaidándòte^ 
Ehtierrp tán f u b l i ^ s è o m o & k ^ 
círadiligfncia. Sqlô^uifQiquefe;difpuíieíferi^^^ 
dei Ttniplç^ cinco Tumbas,contoda^roporcionTà.dQi:^ 
iao,y mage|ad < .à4a , \mwraquç.fepqnen cn efta èaíàí 
qtiándò íe íiazen las Honras de Ips Reyes..3 íiü*éáfc& 
en ía autoridad»tiÈíjé.^ í t o p t w d j g C P ^ i ^ 0 W & â & n -
el.J?ai5tbçpfí * ^ I p ^ q ^ 
da.: fenalando Jo^^ichos^y lás Vrng^, y/preuimendo 
las cerimonias, y caíos i rto folopactçfe , fim parav 
deques qüando íeo feéMct t á : l a 
çfoimòaí Prior de fti mifma manoj^an'dole; inftmcciorl, 
de todQ,c n cfta Gàrta>Uena de atcaèionesvy piedáti^s* ,y •* 
> . 
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Carta pia- ^ E N & O L A intención delRef mi fenori 
dofiisima^ ^ ^ ^ ^ S J - mi- rfbudo -̂ qm'ndo td'tfich effk^R^eal 
Quarto 
^ ^ ^ ^ ^ p eñttmjfe con entera decencia colocado en 
tila NtieiifóSeñór: también djuijò que fue([e alli fu Septtl. 
tiífada de[ufgloriofosAntecesores^ la de fus Sucesores; 
perà-nodexò/emlddò competente fitio pafâefte fin , di-
ziiffldoiQue èlàuiá hecho habit ác ion para Diosfotamert-
H,qMe fá HijOifiquifiefeyld hà iu fard (usHtteffoSiylos 
de (us Padres. Obedecióle el % j y mi [eñor,y mi Padre, 
., difypniendd Id :Pàbrka gr me y mM^fiuofi del Pamheom 
' jWxandalaM^y adelântàd^iantès defu tepratoa muer-
Kèàmienxjlà o¥m fifoñíé hd tocada rmdt4r>ypérficio~ 
nar id infinmHònâeWi 'J^kdúi^f^t^cutióndjemiTa' 
dreíddHantatídòlàbdÚdfàfin yftòcurando luzMÍa-, fi 
nbtodoío que fe démera plómenos lo tyüé fi ha podido ipa -
raque fia decèntemomdaâe tales Habhad&rts\y amén* 
dofífenzcidaçftfíie^élite fe 
CuerpúiiquèdirèddãsÀntc > fdmíô-tyàal míeid^ancidâ 
adkêr i trôSloquef i f ígM*¿i - H •:>•• .•• •.• .••/.r:rrfi 
: Eldia èn-dfm jfèhâ âetÚebr4t^fo-fmcton--> aque y'é¡ 
placimdoà ^DiOS^mehdUaredafôrmdJmodoiCúrnéfehú 
de hd&er,y elquéfehd.dé guardar enfrbir íosQúerpbsa 
lasJiwMSidèjfiúètd&fo 
ien^ydwmuftkdd&tiMvos FtíNicoUsde MadnSdi-^ 
J&m$$'*ve&eH afsipàt êprftoitôm&de palavra $ con qke 
mefia fdrte tio 'í) mds fuèdaf execuctón -a loacérdadè. 
l^sqmé^hdmdípdnáñmiÜdsjMn defer :el del Efnpêra^ 
d w ' é ^ l & $ i h ^ $ $ ^ 
çerídéd&títyjftgw^ 
Tadre 5de misMadre 5 f de la %^eina Doña ífabel , mi 
muy card ,7 muy amÉdk Muger. E l del Emperador ha 
de eftar en laVmdfuperkr del Nicho de la parte delEua 
gelio. 
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gelÍ0,m4s inmedUtô al oAltanJ el de U Emtyñratúzj, en 
la qtte corre [ponde a eflâ a U parte de la Epittolai los de-
mas fe han de ir colocando en IM¿ de los mifmos Ntchos* 
fraxando porfis grados,afsilds Varones* con fus Mace-
res,con que vendrán a quedar vno enfrente de otrOidim-
diendolos folo el Altar. L a Vrna inferior del Nicho, de vma qeii-i 
la parte del Eumnlto, viene a que dar defúcupada; la g'0 P3ri 11 
qml Jenálopara MÍ,para quando utos qmjiere Uettatme Príncipe. 
de fia vida^pues vendré a ejlar debaxode mis May ores i 
J enfrente de mi Efpofa 5 lugsr verdaderamente a prop o-
JítOipara quien los ha venerado con tanto re dimiento CQ* 
majo i y amadola a ella tan de veras. Bjhs fon los Cuer-
pos , que aora fe han dt trasladar al Tantheon 5 pues eh 
dezJr a mi Padre ̂ quando le empeço ¡quefolos ama de fer Cuerpos 
los de los Reyes propietarios de fia Corona,y de las Reinas ¡ÍS dcS 
de quienes hmiieffln quedadoptee/foresy con los qmade- Xr̂  cn cl 
lante fueren entrando de e¡la calidad f f a r d a r a U m i f 
ma or deny diHribticion en los otros Nichos, Los demai 
qtte oy eflan en la \Boheda, fe han de acomodar en la. que 
fe ha preparado para ellos,dentro dela Puerta principal 
dsl Pantheon, executa ̂ Àofe en ¡ecretOypor folos los R eli-
giofosja nochs antecedente al dia de la traslación publi-
ca. En los Entierros,que hafta agota fe han hecho tn,ejjd bifpoftdo 
Cafada entrega de los Cuerpo^(¿tele feren la Antefacrip de iacntre 
tiada qtêal de aqm adelante fe hará en èlmifmo Pamhe&y ^ 
J altifefenecerá todo el Oficio fegun el Ceremonial̂ ha îe 
do qtAentâ qtie aquel Cuerpo queda j a é n fu Sepulcro--, pe-
ro de/pues a vuefiras folas {fupuefio que es forfofit que el 
olor del Cadauer embarace a los que entraren en aquel 
fitio) le ponólreis en alguna parte réfemada de aquellas 
rBobcdas,qus ejlan dentro de la prtmer Tuerta Jjafta que 
mofendahj entonces fe paffarareferuadamente a laVrna 
que le tocare figuiendo el orden que digo arrtba-pero el no 
bre fe pondrá en e llamen habiendofè la entrega. La mfma 
forma fe ha de feguir con los Cuerpos, qu e nü han de qué* 
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uaranluegoinmediatamente al Jitio.̂ que tienen feñala-
do,dottde fe dará final Entierro. Eflo es hqmfafeeecor 
ueniente p execute, aoratfen lo venidero t fetes es confort 
me ala vsluntaddemi PadreiJ afsi fe guardara eíla. ort 
dm,en los Archiuos de effa Cafa.para que en todo tiempo 
, confiedeüa^yje^eaiqueafsicomoleohdecipmtífalmm-
te cjuando viuiajo bago también,aun defpites de mtterto, 
dando fin a vna obra,que tanto de fió ver acabada: J cor 
locando en ella fes ceniz^as^ las de mis Abuelos. Dada 
tnçjxtadridàdozjede M-arçodemily ¡eijcientosy cin-
quenta y quatro. 
Exccntan- No tiene claufula, que no fea digna de grauarfe en la 
neŝ de f̂o pcrpetuamcmoria de los íiglos,para que en todos ellos fe 
Magcftad. aclame,y venere el cuydadoíb zelo de Hijo tan obedie-
%c,y de tan Catholico Principe. Atendiendo,pues,à eílos 
ordencs,y àotros que auia dado fu Mageftad,acerca de la 
Confagracion del Altar de la Capilla Real del Pantheon, 
(porqno perdonaírenadaíuprouidencia)fe fue executa-
do todo}conforme à fu diípoíicion, para q antes q llegaf-
fe el dia, fe vieífen todas las cofas preuenidas, y todas las 
çirciinílancias efeduadasjíin falir,ni exceder de fus Rea' 
les Decretos. Empleòfe en la execucion dellos, el Prior, 
con la religiofa lealtad,afe(fto,y rendimiento,còn q íicm 
pre procuró el guíto de fu Rey 5 cumpliéndole con prefta 
diligencia,fus defeos,como fe los auia cuplido,en dar fin 
a tan admirableFabrica,fin Iasdilaciones,q pudiera tener 
en otras manosjy porqfe eílendieíTe la noticia y el gozo» 
à los Religiofos, que efperauan con afecto efta traslacio: 
diò quenta à todos de lo decretado por fu Mageílad,à cu 
ya pbediencia,qualqüiera dellosquifiera fer el primeroíq 
tienenmuy viua enelalmala rendida veneracion,àMo-
tiarca tan amablejy que los obliga con tantos fauores. 
Ataúdes q HizieronfeíieteCaxasajudadasà la capazidadde las 
khlzlci:on Vrnassà domadas y veftidasco toda detenciaj porque los 
Ataúdes antiguos eran defproporcionados, y ya la ami> 
guedad los tenia desluzidas^ y vn dia,; ¡untando el Prior á 
... los 
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los Diputados,y al Sacriftan mayor, y à otros Monges de 
los mas ancianos deftc Real Conucnto, fefueconeüosá 
la Bobeda antigua,donde eftauan los Cuerpos de los Re-
yes,para que fe dieíTe principio a lo ordenado. 
Entraron preuenidos dje luzes, à aquel lugar todo lie- Hallafe cti* 
no de defengaños:examinaron,y vieron los Ataudesjy al tcrocie(iec 
tiempo de íacar ÍósCüerpos,para depofitarlos en los nue E v . ar" 
uamente preüenidoá, abriénao con toda reuerencia,pri-
me ro el de Carlos V.rara coíà,y digna de eterna admira-
ción! le hallaron entero, defpues de nouéta y feis años de 
difunto; y tan cabal,q mirándole con mucha atención,y 
refpeto,no echaron nienos en la fiepre Heroyca compo-
fícionde fiiCuerpo,cofaqfuefíe confiderable.Elroílro ta 
formado,q por laPhifonomia parece fe podia conocer el 
í^lto íuizio de q te dotó el Cielo;ancha la frente,capaz de 
tantosLaureleSíenteroslosojosjpobládalabarbajqhizo 
temblar tatas vezes las délos enemigos de lalgíefia.Euer 
.. . . . . ^ , H \ J Z? 
te y éítendido el pecho»en denotación de fu valor inuen * 
ciblcde fu coraçorí valiente 3 inflexibles y poderofos los 
braços,q fueron defeníà de la Fè,e{tendidos ala conferua 
cion de fu verdad Catholica:y todos los demás miebros,: 
tan libres de la corrupcion,q hafta las miGnas vñas de los 
pies, y de las manos (con auer padecido viniendo tSto de 
la eníermedad de la Gota) íb teniárí irtta¿íaíu enterez^ 
jfolo de ía nariz le faltaeta vn poco... t a carne renenida y 
f iljutá} el color̂ ^ eíçondido y ofufcado,con alguna tierra, 
p.cal,q deuieronde echaren laCaxa,en q en elConuento 
jde S.Geronimo de luíte eftuuo catorze años y mas, deba 
xo de la Grada del Altar mayor; y íes áumentò ía ponde-
racionjVer, quelaCaxá eílaua deshechacon el tiempo,y 
%accidentesjy q el Cuerpo pernianecia, comoj^no huv 
uiera accidentes del tiempo.Quedaronfe todosabfortos 
y páfmadosconfemejante vifta; porqaunqueconocian, 
que íacorifemácioríde vrí Cuerpo difunto , podiaorigi-
nacfe de caufas ríatwales, piadofamente juzgauan, que 
en eíle eran las caufas mas fuperiores,y eleuadas. 
Bb 1 Bien 
k 
if* 
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Gaufasq BicnpücdenlasSalcs,Vnguentos>Aguas,y Balíamos, 
5cíaco" ¿on4fucÍ.envngirlosÇadauercsde Íospodcroíos,rereí-
wpcion» uarlos de la corrupción por largos tiêpos j la experiencia 
de muchos lo declarador la calidad preferüatiua q tiene 
eíTas caufasjy poria difpoficion qliaílan en ellos,paraha-
zei fu efeito5 q faltando cila, por mas q los procuren vri-
gir,íiempre fe corrompen. Mas íi concurre con la virtud 
de los agentes,Ia diípoficio de los fujetos, duran y permá 
nceen,à medida de fu efícazidad.Deípucs de mil y trecic-
tosanos,refiere auerfe hallado entero vnCadader,cn tie-
Raph.Vo- pode Alexandre Vl.àfuerçade eíTasdiligenciaSjy preue-
Egypcios, ciones 5 y con ellas pretendían los Egypcios perpctuarfd 
H-rod-t tanC0 ¿vfáofas PyramideS,y fortifsimos Sepulcros,q le-
' uantaro para inmortal memoria de la poíleridád^ínas ya,-
ñi la memoria ha quedado de fus Cadaueres, ni de fus Se-
pulcros mas q las ruinas. Puede prouenir también la peW 
peCuidad, del temperameritó y naturaleza particular deí 
Cadauer, y de la c!ondici5 de la tierra en q eftà fepultados 
pero vltimamente fe vienen à refoluerj que eíTc tempera 
mento y condición, pueden feriiir pára defenderfe mas 
tiempo de feme jantes accidentes 5 mas no para e^cluiiíel 
dellos con total duration. 
Prouiden- Solóla prouidencia de Dios puede de eíía manera c5'« 
ciapidina. femarlos f q comunica muchas vezes à los de los Santos9 
Voce1]. âs propiedades de los Cuerpos Gclcftcs:y fauorecidos co 
15 >c.7. tan altopriuilegio, gozan eíTenciones de la corruptibili* 
dàd»ál abrigo de fu infinito poder, fin q los dañen los tie-
pos i nilas continuas injurias de fus elementares inuafio-
d.i g. ' nes les toquen en vn cabello tan íblo 5 q quien hablando 
de Chriílo SeñorNueftrOjCabeca de la íglefia,dixo, qué 
Pfaim.i j , noauiade ver la corrupción: también quifo dará enten-
A a a ' Ap ^er^ueau'an de participar los miembros eíTe priuilegio; 
c a . v . j i . innumerables fon los exemplares,que cnlasReliquias,y 
Cuerpos de los Santos comprueban eíla verdad; q como 
viniendo íiruieron al inmortal,y eterno Dios 3 muriendo 
quedaraconfagrados à k inmoitalidad,yduracio eterna. 
" - Pues 
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Paes como losqmirauan eileCefareoEfpeclaculo, • vimides 
religiofamsnee ateneos refrefeauan la memoria de la v i - ^Carl08 
da de Principe tan grande, de lo inconcrafbble de fu fee, 
de loardiente de fü zelo,de lo juílo de fus acciones,de lo 
crecido de fus virmdesjde lo magnánimo de fu coraçon, 
aun con fus mifmos enemigos,y de todas las demás Rea-; 
les,y Diuinas predas, con q le enriqueció la gracia, para q 
fucíTe Efpejo de Católicos Monarcas,)' Emperadores 5 J 
vltimamente de aquella refolucion heróyea, conqdef-
puesde vencer ai mundo,quifo vencer alCieloyrenuncia 
do Coronas,/ Purpuras,y piíàndo Imperios para pifarEf-
trellas en mas efpaciofos Señoríos.-retirandofe à vn Con» 
uento, para acercarfe másàla Gidria,viuicndo entre los 
Monges, para aíTegurarfe coa la execucion de fus fmtos 
extrciciosjcl viutr entre losÂngeles,como defpues de fa 
muerte lo aíTegurò vna reuelacion qfe guarda en los Ar-
dimos defta Cafa: piadofamente árguian,que eíle efeâo 
raro de fu permanecer, podia fer premio de fu viuir,cõcê 
dido de laDiuiría prouidcncia,eom1o à los otros,q por fus 
virtudes,fe ganaron priuilegio de Cuerpos Celeíliales. Y 
eílo Ies hazia mas f uerça, que lo q difeunia por las caufas 
naturales 5 q al bufcar,y inquirir, íi las podia auer ac]ui,nò 
hallauan ninguna tan virtuofa, y eficaz, qpudieífen atri-
buirle tan prodigiofaoperación, ni el temperamento del 
Cuerpo, que auia íido en' la vidar tari combatido de acha-
quresí y fíngularmente de la GotarNi la calidad de la tier-
ra »en que eíluuo fcpultado 5 q íblos fueron catorce añosi 
y fon muchos los que fal tan hafta nouenta y feis, en que 
es foi çofobufcar otro principio. 
Fuera de eífo, fe acordauan los q auian leído la lliftoria Como le 
de fu muerte :q fue voluntad delCefar,al paíTar defta vid?L «««ratõ. 
ciilufte,q Gn abrir fuCuerpo,ni tocarle,embuclto envnas 
fabanas y lieçosje pufieífen en vna Caxa,y defta fuerte le 
enterraífen. Por otra parte veia, q aquí no tenia feñales de 
emhalfamado,íinoescÕ losBalfamos,qvfan losMonges 
cnlafoledad3y defierto,qsÕ las y emas olorofas del capoj 
.vnos 
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vnos Tomillos eran los que adornando el Ataúd, acom^ 
pañauanelGuerpo,y fe eílauan tan en la viuezadefu 
agradable olor,como pudi eran por la Primàiiera 5 buena 
fenaUde que aquel Cadaber no les auia hecho mala co-
pañia ,con accidentes que corrompieíTen fu fragrancias 
conque folo quedaua el inclinarfe à creer (dexando en 
fu fucrça la verdad)que femejante prodigio parecia obra 
de muy alta detcrminacionjy efefto de fuperior caufa 5 y 
que dado que fueífe fuceílo natural, era de los raros que 
caben en los limites de la naturaleza. Solo para morada 
defte marauilloío CuérpOjpodia auerfe erigido la Fabri-
ca del Pantheorii 
Difpoíició Al fin,lacandoledel Ataúd antiguo con toda vené-1 
d^osCuet racion,lc pufieron en la Caxa nueua,ahnada,y compuef-
TrSadon ta,quelecompetia5y lomifmo fefuehaziendoconlos 
otros feis Cuerpos Rcales,feñalados por fuMageftad,de-
xandolos fobre vnos harteos, veílidos de ricas Alfom-
bras , en el orden, y difpoíicion , queauiandeeftarpara 
trasladarlos3quando llegaífe la ocafion. Salieronfe de la 
Bobcda, líenos de alegria, ponderando ílempre la ente-
reza del Cuerpo del Emperador 5 y juzgando darle vn 
buen rato à nueftro Gran Monarchá j con las noticias de 
tan rara ínuencion, le eferiuiò el Prior todo el fuceíToj à 
que reípondiòjde fu manopropia3lo que fe podia efperaií 
de fu Catholicofentir,quèfue lofiguiente. 
Carta d¿ ^e me a êKra^0 infinito, con efias noticias 5 pues (ç 
Philipe I V reconoce por ellas, que ha premiado nueflroSefíor a efte 
Gloriofi,y Gran Principe, con lo mas que puede darles 
pero el con fus ha^añas{encammadas todas al aumento 
de la Religion Cathõlica)merecio infinito para con (Dios, 
J a nôfòtros nosdexò tal exemplo,que a miver>fèràim-
f ofstble que otro le figa. Palabras x Cii que efta incluido 
todo el dictamen que fe puede hazer en efte * 
punto * confiderados los fundamentos 
de la Vida, y Muerte 
•a ''.-..'i • 'k del Cefar/ •; • 
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Confagrafe el Altar del Pantheon , formanfe 
los Tumulos^hazeníe otras preueneiones, 
y viene ill Mageftad à la 
Traslación. 
A T O S E LucgodeJaCoíifagrac/oncíeí 
Altar del Pantheon , que fe obro con toda 
celebridad, y alegria, por ver que fe cum" 
plia en ella el principal fin de la erecciõ def-
ta MaquinaJEra deuocion del lley, que efta Capilla Real, 
fe dedicaífe ala Cruz, Arbol de nucftraRedempcion ,de 
quien eftuuo,y eflà pendiente nueftra Salud, Vida, y Re-
furreccion; y afsí fe hizo al configrar el Altar,para que al 
abrigo de eíTe Arbol, eíperaííen los difuntos Reyes, el 
fruto que ha de dar en fu tiempo. Antiguamente los Go- oiaur.l.i<s 
dos fufpendian de las Encinas robuftas los Cadaberes de C,S7' 
fus Rey es,porque las tenia por Íagradas; y lo mifmo vía-
uanlos Tártarosjy íi era fu intento bufearíes la feguridad Alcx Gua. 
por eíTe camino, ya fe ve la diferencia que va de Arbol à inTaru 
Arbol,para inferirla que les quifo dar nueftro Gran Mo-
parchajà fus Gloriofos AnteceíTores, colocándolos k la 
fombra de la Planta mas noble de las Seluas, hermofura 
del Cielo, y fertilidad de fus Campos. 
- Vino para executar eíle KCto dela Confagracion, q^,,^ 
Meno de foberanos mifterios,à efta Real Cafa, el Iluílrif- fagròdAi-
£mo feñor Patriarcha de las Indias, Don Alonfo de Guz- Uu 
man el Bueno,Capellan,yLimofnero Mayor de fu Ma-
geíl:ad,àquienauiaencornendado,fueíre inftrumentode 
femejante Función :y el Sábado antes de la Dominica 
quarta de Qiiareivna,acatorze del mes de Março, elegi-
das las Reliquias , que fe auian de encerrar en el Altar, 
conforme el vfo.de lalgleíia,y preuenidoslos Oleos sa-
tos,Chnfmas,Sales,Aguas,Inílrumentos,y cofas que de-
termina 
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termina el Pontifical Romano, para las Vncioncs, y Af-
perfioncs, y Ceremonias Diuinascjue fe hazen, íe come-
ço el Oficio por la tarde, de pofitando las Reliquias en ei 
Altar Mayor,en vna Caxa de metal doradoífellada. 
Relíquias Auia en ella Reliquias de Lignum Crucis, del Velo 
dei Altar. {jc Nucftra Señora, de San Pedro, y San Pablo, de Santo 
Tomas Apoík>l,de San Bartolome jde SanMateo,de San-
tiago,dc San Phelipe,de San Eíleuan,dc San Lorenço,de 
San Geronymojde San Gregorio Papa>dc Santa Ines,y de 
Santa Lucia. Auia también tres granos de íncienfo , y vn 
Pergamino eícrito,firmado del Nombre del Patriarcha, 
que traduzido de Latin en Caílellano, dize: El año mil y 
feifeientos y cinquenta y quatro;àquinze dias del mes de 
Março,yo Don Aloníb de Guzman,Patriarcha de las i n -
dias , confagrcefte Altat , en honra de laSantaCruz de 
ChriftoSeñornüeftro,y encerré enèl las Reliquias de 
Lignum Crucisjdc Nueílra Señora,y de los Santos Apof-
toles,Martyres,Do£tores,y Virgenes^y concedi à todos 
los Fieles oy v n a ñ o , y en el dia dei Aniueríàrio defta 
Confagracion,quarenta dias de verdadera Indulgencia, à 
todos los que le viütaren, en la forma que la Igleíia lo 
acoííumbra. 
Comisare Acompañaron eílaCaXacon muchos Candeleros, y 
gcadon** ^uzes,7 folemnizaronfusfantas Prendas aquella tarde, 
con las Viíperasque fe dixeron à honor, y gloria de fus 
Dueñosjy en prefencia de ellas eftuuieron los Religiofos 
todalanoche velando ,porfusefquadras, y turnos, re-
zando Píalmos,y cantando Hymnos,y hazíendo eftado 
à eftos Gloriofòs Principes, que figuiendo la Vandera de 
la Cim,:: triunfaron del Mundo , y lleynan en el Ciela^ 
Lkgòfe cl dia del Domingo,y à la hora competente^ ba-
xò el Patriarcha al Pantheon, acompañado de los Reii^ 
giofos, adonde ya eílaua preuenido todo lo neceílario, 
para profeguir lo comentado. Viftioíe de Pontifical, y 
viftieronfe los Miniftros todos con Ornamentos blan-
cos de Tela de Platajy fuefle entmjndaiCGn el cuidado, y 
T pun-
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ppntualidadafeduora conque íiempre obra, poráquelU 
numerofa vàriedad de ceremonias, que por raras fe lieua 
la admirácibñ,y por íignificatiuas el efpiritu 5 ya dizien- ; . 1 ; , 
do oraciones, ya formando Cruzes j ya vngíendo ¿ya la- . ' -
bando, ya difpóniendo el Alear, y haziendo todas las de-
más acciones, que no nos indican menos que ío que paña 
en cl alma, quando para Alear de Dios fe dedica humilde 
à fu grandeza, labaday vhgida, con la gracia ¿y virtti-
y vM tiempo que. fe auian de poner, y fepuítarías l l e l i i Ptoçtfn&it 
quias en vn côncabojò Sepulcro, que fe hizo en e! Altar; *JUC & ®H 
fubieronêníòlemne Procefsiòri à lalgléíia por ellasjy to-
mando laGaxaelPatriarcha reuerehtemente, defpues: 
de dichás algunas oraciones i boluieion con toda graue^ 
dad,orden5^ pompa al Pantheon; cantando aquelías.aie-
gres,y celcftiales Antiphonas,que determina elCeremo 
niaijdonde hechas nueuas vnciones,y bendiciònesj y di-, 
zjiendoen concertadas vozés^Píàlmos Dmiríosjlás ence-
rró y fepulto en él Altar j ehlá miíma Çàxa, y pufo ^nâ 
f iedrà quadrada, y juftá encimaron q quedo cerrádo, y" 
feHado el Sepulcrai con cinco Cruzes de Ghdíina, que 
imprimió con el dedo ¿ vna en el medio, y las demás eiii 
fesquátrocantones¿ aísiporla par tèdedài t ro },mm& 
poihdc fuera. Si el Altar figniíicM Chni fó íSe í íor l í í i^ 
ao^bien claro lenosá^üeÍMaqui^ó^ii 
^iie|<^Sàritpsieppíki,y dilerníénenChriíta. f ç í k ) £ m 
Ítoa?confoReligüiáá,pmiiem^ 
deite gràrídiofo Sepulcroj para que áütorizadafuliaíbieá-
doniRed conloa ífôncipesdek 
fegàíos deíufelizidadv los jdeía tierra r ;%oíendd deíde :; 
te¿o en fu corapafiia la Vandeía de la'Cruz:,que es la fe-
ñiííilqüe ícha éúveicn el Cielo; quando el Scñot-im^i 
||iHigàrà:lQs n u o i y á los muer tos; : í ^ 
:;InrigitóztíòfcoiétanpreçioíasJ^ ^ ^ 
fâfôM iélcCmUfyóñ dé GBrifto, íe profiguie rón las Ce - & celebré». 
i'emoniasde fu Coíifagraciõ baila el firi,acabândo el Qñ-
r .V CIO 
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cio conla MiíTa de la Dedicación,que fe celebro con mu 
cha mufica,y regozijo. 
Efcao de Con efto>y conbendezirla, quedo eftaPabrica real. 
ja Confa- ^a(ja enla perfeccionjde todas manerasjpuesfobre la que 
gracion. ^ ^ ^ poder »• y. le comunicó el Arte : recibió laque fe 
caufa con efta diuina función 5 eleuandofe por ella,àfer 
digna morada de Dios 5 que aunque eftà en todo lugar, 
por fu prefencia, efíencia > y vir tud: en eílas cofasfagra-
das efta con otro nueuo modo 5 pues como afirman los 
D th i p Theologos t las Piedras de los Altares, clgleíias, ò otra 
q.sj.àr.s. qualquier cofa material, reciben en íi, por la Confagra-
Caietábid. clon * vna cierta virtud efpiritual, con que fe eleuan de 
aquel fer material, y terreílre i à vn genero y orden di -
uino, y fon como inílrumentos de Dios, de que vfa con 
paitijEular afsiílencia, para defpertar en nofotros altos 
afeaos de deuociony refpeto ,quc nos múeuân àfu cúj¿ 
to,y deuida reuerencia; y para hazer quê  participenloé' 
Cuerpos,de losfauoresque alliobra con las Reliquias de 
fusSantosjque eíTa razón tuuieron los Antiguos,para om 
terrarfecn las Baíilicas,: ò Sepulcros donde guardauaii 
fàsceleftiales prendas 5 juntarfe aellas, para entrar i ala 
parte en fus bienes. Êue efta vna de las mas altas preum¿ 
ciones, que fe pudieron hazer,para la traslación que fe 
aguardaua 5 porque darle a Dios primero por habitación 
fuya ,1a que auia de fer Sepulcro de los Rey es 5 fue dispo-
nerles la poíàda muy a lo delCielo , y preuenírlcspara 
deícaníb3fu diuina proteccion,y abrigo, en compañía de 
los Santos. :. • . - • 
Tumuiosq A elle mifmo tiempo, ya en el poderofo Temjtode 
yfufiSf' ^ Marauillaífe leuantaúa cinco Túmulos, ò T u m b | í | 
quc én la diftancia de fu gran capazidad , dieron é ^ à o 
mucha oftcntadon,y mucho que admiraír kfa vift^El; íi¿ 
tio que oeupauan,era aquella parte delfuelo de l a í g l ^ á 
; , , ò Pauimentò,defdedondeigualmentefe mira la dífeta-
cion de fu Quadro, como defde el Centro^ ¡que • m à $ 
; àfer el medio delCruzeía , «lebaxó;^dclGímborioq^i 
| : , ere 
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tre las quatro Antas, ò Pofks fortifsimos, que füílentan 
toda la graucdad de la Fabrica. 
Aqui fe les dio la Planta en tal diípofíGÍon,quemiran- su Planta; 
dolaen común , formauan entre todos vn Quadro pro- J^rmado 
longado de veinte y feis pies de largo,y veinte de ancho» 
c o n fus efpaciosy diuifiones de vnos à otros 3 defuerte, 
que los quatro llenauany hazian los Angulos áe lQua-
dro, dos à la parte del Coro, y dos à la de Ja Capilla ma-
yor,apartados entre í i , y correípondiendofe con medida 
vniformidadj y el otro, ocupando el medio, los venia à 
teñera fus efquinas, juntandofejy vniendofe con ellos; 
La forma particular de cada vno , era quadrada, larga e# 
fu fundamento,y caminaua en diminución proporciona^ 
bíemente, haíla el remate, que era vna MeíTa. La altura 
de los quatro era de ocho pies 5 y el de enmedio fe eleua-
ua,íbbrefaliendo entre ellos dos pies mas. Tenia princi-
pióla formación de todos,envnas Gradas, que facilitaua 
la íiibida,para que con toda comodidad, fe pudieífen po-
ner los Ataúdes de los Cuerpos Reales en la MeíTa fupe* 
riorenque rematauan. 
Cubríanlos ricos Paños de Brocado de tres altos, tan Su adorno 
viftofos,que fin faltar à lo funefto en fus colores, alegra-
uan la vida con lo vanado de fus diferencias. El de enme-
dio , en campo negro moílraua la amarillez del Oro, en 
labores, y lazos reíeuados, de mucha hermofura y pre-
cioj con caídas, ò cenefas de obra admirable, en quien fe 
Veían los deípojos de la muerte, reprefentados con toda 
propiedad. Los dos de la parte del Coro,eran de la mif* 
ma fuerte y grandeza 5 y los otros dos de la del Altar ma-
yor , eran Brocados blancos, de Recamados,y Chapería 
de Plata, fobre Bordaduras cortadas de Terciopelo ne-
gro , çpn Orlas de diferentes Trofeos, que fe enlaçauan 
con Cañutillos de Plata. Vedian las Gradas Terciopelos 
negros, que aumentauan la mageílad del a í p e d o , arraf-
trando con grauedad y aliño,por el fuelo, que eftaua to-
do cubierto de viítofas Alfombras/eme jantes ala alteza 
Ce y va-
cion 
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y variedad excelente de los Brocados. Encima de cadi 
Tumulo de los quatro, aüiavna Almohada de flís miü 
mos Brocados,)? labores5en que cftaua Vna Coronaikalj 
y en el quinto vna Imperial j que venían à ferfee m to-
das.Y comolesferuiade Regio Dofel , la Cópula infígné 
defte Templo, y diftauan igualmente de los í i lares^qué 
lafuílentan : hazia toda la Fabrica en contorno , tanta 
obra para fu mayoracompañamiento: que parecía bieri 
auerfe ediíicado,como de hecho fe ediíicò}para femejan 
tes empeños 3 con que fe veían acabados con tal decen-
ciájaíTeo y riqueza,que para el intento, no pudo auer co-
fa masajuftada. Tenían todos pendientes vnas Tarjetas 
tloradas,en cuyos campos^en letras negras,fe leía el nom 
'bre de los Monarclias,ò Reinas,àquien auian deferuir. 
Su reparti - - El que fe leuantauá mas que los otros en el Centro, fe* 
determinó para gloriofoSitial del Cuerpó deltempéra-
dor Carlos V . Centro de donde falieron las lineas de fus 
Suceííores, que llegaron por todos lados á tocar cdà fa 
grandeza ^ n la circunferencia del Orbe. A lavanda del 
Coro, el de la mano derecha, para el del Prudentifsimo 
Rej PhilipeSegundojy el de la otraparte,paracldeÍPiif-
fimo Rey Philipe Tercero. De los otros dos» eldelladò 
de la Epiftola, para el de la Emperatriz Doña Ifãbchy ju-
tamente el de la Reina Doña Anajy el del Euangelio, pa-
ra el de la Reina Doña Margarita, y el de la Reina Doña 
Ifibel de Bonbon, que eíluuieron de dos en dos los Ataú-
des de las Reinas.Seme jante concurfodcTuniuíos,dedi-
cados à tan íbberanos Principesco es pofsible,que le aya 
VÍ9LO los ojos de los mortales3ni fe vea en infinitos íiglosj 
porqtse adonde fe han hecho memorias en el Orbe, que 
ayanocafionadoefta población de Tumbas Reales, Va-
fosde la muerte, enque en el Mar de la vida fe re nu en an 
los golpes de fus tormentas ? Mayores Fabricas, fi fe han 
vifto,y podran verfeen efte genero de Teatros funcílos, 
y mas altas 5 pero no mas grandes; que fueron de mucha 
ponderación aqui las circunftandas. - -
v . " Fue-
r 
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Fuera de las Alfombras,ocho pies diílantcs de los T u - Blãdoacs. 
mulosjàlos lados del Quadro: fe pufieron carorceBlado-
nes de Placajigualmente diílnbuidos, de Gete pies de al-
to cada vno,y en todos ellos otras tantasHachas,que con 
crecidas llamas ai umbraron el Sitio, y luzieron la Obra. 
En el Dífeño que fe figuc,fe haze demodracion de, todo 
lo referidojy de los demás adornos de los Túmulos, 
fe dirá adelante * y fe moftrarà ta par-
ficuíares Éftampas, 
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Apartado azia la Rexa del Pueblo, catorce pics de los Candelera 
Túmulos, fe planto vn Arbol de luzes, en vnCandelero admirablc-
de Bronccde extraordinaria hechura y grandeza. Tenia 
quinze pies de alto; los tres fe lieuaua vn Pcdeílal fuerte, 
que le feruia de fundamento , fobre quien cargaua vna 
Coluna redonda, de feis de altura, veftidade hermofos 
Feílones, que fubiendo en diminución, fu'tentaua vn 
Iarron,que le feruia de CapiteI,con va Barauftre iftriado, 
queà fíete pies daua fin,rematando en vna Arandeíapara 
vna Hacha. Del Iarron,por vn lado y por otro,faíian di-
uerfos ramos,poblados de Hojas,Vichas, y Mafcaroness 
y parciendofe enotros,quéliazian ayrofos buelos, y fali-
das,boluian à tocar en el tronco(lIamemosle afsijíalien-
do luego en proporcionada igualdad, à rematar en ocho 
Arandelas para otras tantas Hachas, que en contorno de 
ladeenmediojadexauanmas eleuada,y crecida.Llenò, 
y autorizo mucho la migeftad de los Túmulos ,e(le Ar-
bol , que con frutos de luzes alumbró en ellos tan altos 
defengaños. 
Ce \ A 
?/'//,//iiM/wtj "M/nm w i 
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A catorce pies de diftancia defteCandeleró, al mif-
moniael,eíl:aua vna Aguila fobre vnGlobo, quefuílen-
taua vna larra, en vn Pedeftal pueda, todo de Bronce, y 
Codo de grande primor. Tenia ocho pies de altura;dos el 
Pcdeílaíjtres la larra con elGlobo,y tres la Aguila; cuya 
habitud cra,piíando el Giobo,difponerfe à bolar; Gero-
gliíico del Ceíàr Carlos V . AguilaImperiofa, que pifan-
do el Orbe}fc preuino al buelo mas fuperior, prouoc an-
do con fu exemplo à fus Htjos,y Succííbres, à moucr las 
Alas en feguimi ento fuy o. 
Mirando al Pueblo,en la mifma linea del Águila, ca-
torce pies diftante ; fe puíb vn Angel hermofifsimo de 
Bronce, de feis pies de altura»puefto también Íobre vrt 
Globo, que defeanfauaen vna Peana delmifmo Metal, 
leuantado dos pies. Eílaua en poíicion reda, fuílentan-
do en las manos el Libro de las Oraciones de Difuntossq 
fe auian de dezir al celebrar losOficiosiy abiertas las Alas, 
como para bolar, àprefentarlas delante de Dios; que eífe 
es el miniílerio de los Celeíles Paraninphos 5 cuydar con 
el Rey de laGloria del defpacho de nueílros memo-
riales, con preíleza, y velozidad de Efpiri-
tus,y con efícazidad de fuegos. 
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Defpues defto, quarenta Altares i que pueblan efte Altares dd 
marauiíioío Templo,]/ fe defeubrian caíí todos,derc{e el ¿ Motnh 
firio de los Turnuíos>por el contorno, fe viflicron de r i -
cos lutos de Brocadosfuneílos, y para aumentar luzes à 
aquel diajCÍlauan prcuenidosdeCandclcros con fus Bc-
Jas,íingalamiente el Altar Mayor, enquienfe multipli-
caron con toda diftribucion3por la diftanciagrande de fu 
Capilla. 
Pufofe el Pulpito al lado del Euangelio, arrimado al pulpitoi 
Pilaftron,quc termina las Gradas del Altar, en frente del ^ndetó 
Oratorio,dondc auia de eftar el Rey. Viftieronle de v i l 
Paño de Brocado, femejante à los de las Tumbas* Toda 
eíla variedad de adornos,y preuenciones, haz.ia vna vifta 
admirable,en la graue capacidad deíla Bafilicaí y con tan 
raios,y nobles aparatos, aun antes de executarfe ,daua à 
entender lo nueuo de la acción que fe efperaua 5 que aun-
que fe celebrócaferamente, coforme ilodecretado por 
fu Mageftad, lo cafero de tan Gran Monarcba, y fingu^ 
lamiente en efta Marauilla,es de tal calidad, que àquien 
lo ignora,le parece eftudiode mayor defveio>y cuidado, 
y no es fino condición de fu grandeza^que por mas que fe 
1 ecata .y humana, queda fiempre en la esfera de pódevo* 
fa,y Real, eleuada enfus empeños del común obrar de' 
los otros. 
Auíendofe ,pues, ácabadode difponer loque fe íia Vcmcta <fe 
teferido,y lo demás q era neceíTario; el Domingo quarto [jjl/lascí>" 
deQuarefma, à quinze de Março del año de mil y feif-
cícntosy cinquenta y quatro, llego el Rey à efta Mara-
ni! la , y Palacio fuyo, afsiftido de los Criados de fu Real 
Cafa,que le vinieron Gruiendo, 
Vinieron también muchos Grandes ,TituÍos5 y Ca* SuAcom-
uallcros^ue auiendo querido faber ^ ü era voluntad de fu P2namiest 
Mageftad,el que vinicíTenaafsiftirlc en efta acción:ni les 
dio licencia para eíTo,ni les mando tampoco»que desaf-
íen de venmy afsi eligieron>el no perderle de vifta en vn 
empeño de tanta piedad, 
l a 
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¿ente que E n & fcguimiento fue viniendo infinita gente, que 
contíimiò* no p U J 0 f emediarfe lo numerofo del concurfo con la fa-
ma de lo recatado del acto: porque le juzgaron fiempre 
de eílrañeza nuncavííla* y difkukofa de poderfe ver en 
muchos tiempos. 
Entra en la Entiòfc fu Mageftad luego en la Tgleíiay defpueâ de 
ív'lefi Oad M C R v ^ l t ^ 0 e^ ^ M ' ^ es fiempre la primera hazienda 
de fu cuidado, quando viene à eíte Monafterio: regiftrò 
laspreuenciones,y violosTumulos,acreditandolainye-
tiua, y acierto de fu formación* con la exprefsion de fu 
gufto, y ordenando, que fe mejoraíTen algunas circunf^ 
rancias, y adornoSjpara la mayor decencia. 
- El dia íig-uiente por la manana3baxò al Pantheon , cõ 
úxm. algunos Gauaüeros, a Ver acabada la rabrica, de cuyo 
magnifico,y oílentofoCuerpo, foloèl auiaíidoalmaí 
pues àfuCoraçon generofo fe debió la confecucion de 
fu fin. Hallóle ya habitación de Dios>y hallo lo que de -
feauajy recreando fu Efpiritu con eílà cÕíideíacion, ado* 
rando la Cruzan duda le repitió en fus afeaos la dedica-» 
cion del Altar, y de la Obra , juzgándola pequeña pa-
ra tal prenda,aunqiie la mas decente, y graue,que pue* 
den oñecer fuerças humanas. Dioles la norabuena a ios 
Principes de la Gloria , de la poíTefsion tomada con fuá 
Reliquias íàn tas, foliei tando elfauor de fu intercefsion, 
;' para los que auian de entrar à auecindarfe con ellas; y re -
parando en el Ínclito Lugar que Ies tenia preuenido, y el 
lucimiento9precio,y valor de tangraueMonumento» 
para defeaníb de fus Reales Cenizas, y las Vrnas en que 
fe auián de depoíitar , defeaua ya la hora de verlo exe-
cutado. 
in tra àver Subió también al Entierro , determinado para los 
d Cuerpo Principes 5que no aüian de entrar en el Pantheon * y agra-
de Carlos j \ | r j - r r • < ^ ^ . , . i? V. dote íu diípoiicionjy traza. Pafsó a ver la que teman los 
Ataúdes en la Bobeda antigua, defeofo de gozar aquella 
nouedad eftraña de fu Bifabuelo en fu Cefareo Cadaucr: 
y^defpues de auerle mirado, y, venerado, ponderando 
. • con 
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çonefoíítiano decoro íus rnucHos merecimientos^ la - - • 
Coníònançia que hazia con ellosaquel fuccíío de eftábi^ 
licíad,)r-.duracioi3-,lieno dè admiración afe&úofa ,.fe-:b'6k' 
viiò à Don Luis Mendez de Haro> fuCaualIerizo Mayòtí 
que le eftaua afsíftiendo, con otros Caüalleros, y le dixo^ . -o 
p o n Luís.Honrado Cuerpo. A que reípondio»con kinif-* 
ma veneración,y termino:Sireñor,muy honrados expri-
miendo fuMageHad enbr£ues|)aia^r|s?ibdoagueifen-
tiF,á que fepuede alargar la piedad ehriftiana en calo fe-
me jante, y dexando à mas alta d¿ter|niriacion él Clarar 
la verdadjque Cuefpo que en vnion conforme, fue com* 
parte de aquel todo , en quien el Almafe vio tan vngida 
de virtudes, que fon Balfimosque durán por eternida-
des,bien fe puede íbípechai^que honrado con fus olores^ 
permanece en fu entereza, como Cuerpo de amigo de 
Bios,.! quien quifo hazer eíía honra 5 que es muy honra? Pí 138" 
dor Dios de fus amigos, 
; Diola bueíta fu Mageílad à Palacio,y para que gòzaf-- pamhiò 
ícn efta viíia los que auian venido àlà TrasIacion,permi- Ie 
tio que eftuuieíTe abierto el Ataúd,y patente la entrada à 
todos 5 cola que fue de grandiísimo confuelo, y general 
alegria de lagentejibana verle, defeofos,y contentos,y, 
íàlianatonitos,y admiradosjnohuuoningunojqueno lo-, 
graíTe eftadicha,de ver aquel Ceíàreo Cuerpo del Aguila 
Imperiofa de Auílria,cuy o valor, eílendiendo las alas de 
íii poder,fue defenfa de la Fè Catholica, y abrigo, y am-
paro dela lglefia, y acordandofe de lo que le deuiòla Re-; 
ligion ch^iítianajtodós juzgauan por fauor del Cielo, lo 
permaneciete de fu entereza5 y dauan mil eftimaciones¿ 
y alabançâs,à quien con tal zelo, y atención aula preue-
nido para fu Sepulcro vnaFabiica tan grande,y vna Traf-
lacion ran Mageftuofi.Y fabiendo fu Mageftadjque M õ -
ieñor, Frar.cifco Caetano , Nuncio A podo! ico eneftos 
Rey nos de Eíj)aña ,auia venido de difsimulo à ver efta 
función,}7 los Embajadores de Alemania, y Venecia, les 
ordeno fucilen también à verle ., para lo que pudieífe fu* 
ceder en otros tiempos. Def-
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Nombra pegues dcfto,nombrandolosGauallcros,qucauian 
fu Magef-^ de Ikuar los Cuerpos Reales en la Traslación, le mando 
uaücros.pa al Prior jfeñalaííe otros tantos Monges, que fueron haíla 
los Cucc- ve^ntc y vri0'dc los mas calificados,y ancianos , para que 
pos. en ombros deReligión,y Nobleza, caminaíTenafu def-
canfo losPatrones,y amparos de la Nobleza^' Religion. 
D I S C V R S O I I I . 
Dafc principio à la Traslación de los 
CuerposReales. 
Las tfes de la tarde fe comencaron'los 
primeros clamoresjhaziendo feñal con la 
muchedumbre de Campanas,que pueblan 
las Torres deíla Maquina marauillofa, de 
que ya auiallegado la hora de terminada, 
para dar principio ala Traslación pretendida 5 y auifados 
con fus vozes todos los del concuríb, y las tres Com uni-
dades >que habitan en eíle Monaíletio, fe fueron juntan-
do,para entrar en la Igleíia,Theatro,donde nueuamcnte 
auia de reprefentar la muerte fus mayores victorias , y 
donde fe auia de ver vna acción tan defvfada,que ni tuuo 
primera en el exemplar de los tiemposjni parece cafo da-
ble,que pueda tener fegunda. Enccndieronfe las Hachas 
de losTumulos,y las Belas de los Altares; que entre tan-
tos lutos como veílian , parecían Eftrellas en la noche, 
multiplicandofe con la reberueracion de los preciofos 
Rrocados,en eíle Cielo de la tierra. 
Entrada de Fueron entrando las Comunidades por diuerfas par-
lasComu- tcsjcon aquel orden,ypaufa,que acoílumbran en fus re-
m a.es. ligioíbs concurfos. Entro la del Conuento,con el nume-
ro de ciento y cinquenta Monges, con mantos, dando 
motiuo à la deuocionjy refpcdo, en la compoílura de fu 
mouimiento graue. Ladcl Colegio, que fe compone de 
©troscinquenta,entrofiguiendoen correfpondenciael 
. miímo 
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fnifmó concierto y igualdadjy luego ía del Seminario, q 
entre Colegiales de Veca,y NinosiCjue entraron confus 
Roquetes 3fe formó de otras cinquenta peí fonas. Eftauan 
à Ias Puertas^n vnas Caxas, preuenidas belas amarillas» 
que fueron tomando, y Libros manuales del Oficio can* 
tado de Difuntos,para mayor luzimiento, y celebridads 
y juntandofe todos en ía Igleíia, eíluuieron aguardando 
à que baxaífe íu Mageftad. 
Entre tanto el Prior à quien auia féñalado, para que Viftefc cí 
celebraíle efta Función,entrando en la Sacriftia» fe viáiò Seiífaí" 1 . . . . . ic¡y ios /\-
la Capa,y fe viílieron tambiénfeis Monges,que auian de compaña* 
acompañarle , de Brocados negros de preciofo matiz. dos' 
Otros feis para Cantores^tomaron Capas, de la mifma 
forma y grandeza 5 y juntamente fe puíieron Almaticas 
de Bordados lutos, el que auia de llenar la Cruz, y ios de» 
mas Acólitos, procurando cada vno el adorno y puntua-
lidad de fu minifteiio 5 con los Ciriales de Euano y Oroi 
para ir à los lados de la Cruz, que era de los mifmos ma-
teriales formada,y fobre pücfta, con todo arte y primor; 
y pendiente la Manga de matizes, que firuealos Aniuér* 
íàrios de los Reyes: y con los Turíbulos, Nauetas, y 
Hyíbpo, para adminiílrarlos quando fe Ilegafle la oca-
fion. QuedaronfeenlaAntefacnília,elPiior,yI()sfeis 
de fu lados y los Cantores falieron a la Igleíia, íiguiendo 
la Cruz, para que fe pufíeflen lós que aguatdauan,en or-
denada Procefsion, de la manérá, y en la parte queíiüian 
de eftar quando falieííe el Rey. 
Mouieronfe todos à tomar fus puertos , fin con* Difponefe 
fufsion, ni alboroto 5 que los tiene bien enfeñados el j ^ 1 0 ^ ' 
exercício 5 y eftendiendofe por la Haue de Oiien— 
re, que atrauielTala Capilla Mayor , defde Mediodía 
al Norte, que es defde la Puerta de la Sacriílía , haíla 
la Capilla de San luán : repartidos en dos Coros, ò h i -
leras ,1a ocuparon toda. Los Niños del Seminario que* 
daron junto à la Cruz , que fe pufo à la vandadel 
D d Mor* 
I 
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Kortcporque lo ha de fei' fiemprede nueírros mouimie 
tos y rumbos. Luego los Colegiales de Vecajy inmedia-
tamente los Monges, que en numero tan crecido , d a -
uan vn lleno admirable à la Procefsion, ordenados por 
las Gerarchias de fus antigüedades, con toda confecu-
cion » haftala PuertadelaSacriftia, por donde auian de 
falir los Cuerpos Reales. Los feis Cantores fe pufieron 
enmedio, y todos defta fuerte compartidos, con Libros 
y Luzes en las manos, hazian vna viftade grande varie-
dad , en la conforme diferencia de tantos fujetos: y en 
la igualdad , compoílura , y luzimiento de fus Co-
ros. 
Gente del A cíle tiempo mifmo , la gente innumerable que 
Concurfo. conuoco la nouedad del a c t o , ocupaua yalasRexasi 
Corredor es jV'entanas, y lugares del Templo, en que no 
podia eftoruarjni confundirjque el cuy dado delas Puer-
tas configuiò, que no entraííen adonde auia de andar la 
Procefsion, fino es lasperfonas feñaiadas j y era tanta la 
multitud , que haíla las mifmas Cornixas eftauan lle-
nas , por el contorno de laaltnra, y no fe recelauan del 
íiefgo, por gozar mejor dela viíla. Reprefentauafe en 
efta Marauilla contales circunílancias, aquella tan cele-
Piin.K34. t>rada del Ampliiteatro de Roma, que edificó Cayo Cu-
c- 7- r í o , para las Obfequias de fu Padre, donde cabia todo el 
Pueblo Romano 5 que aunque no fe mouia efta en tor-
no fobre los fuertes quiciales, como refieren de l a otra: 
fe mouia el populofo concurfo en ella, por todas partes, 
haziendo femejante objetoà los ojos, al que pudo propo 
ner el Anphiteatrojy auentajandoíe en el fin , en la fegu-
tidad,y en la firmeza. 
B a ^ d c P à -j Fue baxando de Palacio , por la Efcalera de la Sacrif-
g^d" 3 t i a^ l Acompañamiento del Rey.Veniandelante,losCa-
uatÍerosJGentilhombres de la Cafa5Pages, Cauallerizos, 
Mayordomos ,Titulos,y Caualleros conocidos 5 y cerca 
de la Perfona del Re y,los Grandes. Traia fu Mageílad l u -
to cortojy àfuimitacionjtodos los demás. 
Paf-
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PaíTaron.à la Bobeda antigua , que eílaua preuenida Entran ea 
de luzes y aííeos, coa eí adorno y eompoílura que pudo j ? ^ b ^ à 
admitiría eílrecheza: entrarõ los que eftauan feñalados, Cuerpos, 
para licuar los A caudes 5 entró el Prior con los Miniílros 
y Acompañados 5 y apartandofe todos, entro fu Magef-
tad hada ponerfe junto al Ataúd de Carlos V . que eílaua 
mas adentro que los otros. 
Començaron luego a cantar los Reíigf oíos íblemne- ^ ^ J 1 1 
mente vn Reíponíbííncenso el Prior losCuerpos,y echo 
Agua Benditary diziendovna Oración por todos, al aca-
barla > ios tomaron en ombros de feis en feis los Caualle-
ros y Religioíòssy íàcandolosde la Bobeda por íü orden, 
caminaron á la Puerta delaSacriftia5paraCiliràlaIgleíia» 
con toda Mageftad, 
Iba primero el de la Serenifsima Reina doña lfabel ^ ^ " ¿ ^ 
de Borbon,Flor de Lis, que dexò à Efpaña tan eftimables losAtaadcs 
frutos; viuo aliento de laMonarchia,y compaíluo ampa • 
ro de los VaíTallos 5 amada de todos quando vlua^y llora * 
da de todos quando muerta. 
Lleuauan fu Ataúd,c\ Padre MaeftroFray luán Mar- Los quelle 
tinez, Confeííor de íu Mageftad, Inquifidor de la Supre- ^ T n ^ 
ma 5 y el Padre Maeftro Fray luán de Auellaneda, Predi- mifàbdds 
cadorde fu Mageftadsel Conde de OñatCi de fu Confejo ^olbon' 
dé Eftado 5 y el Marques de-CoItósy Mayordomo de la 
Reina nueftra íeñamleí Diique de Medina de las Torres,1 
Sum i Herde Corps de fú Mageftad, y Gõfejero de Eftàdoj 
yel Marques de Tarazona,Gentilhombi:e- dé fu Camara. 
Lueço el de la Serenifsima Reina Doña Marsarita, 
preciof tloya de tantos Reinos Catholicòèíjcon cuya fe - E| dc (aRl. j 
cundidad bermofean fus Coronas; h o n ^ del Auftria, y «a M a 
delOrbejy MadredenueftroRey fSénor-PhilipeQuar- Mar£ariu' 
ro el Grande. Lleuauan fu Ataud/el Conde de Puño-en-
roftro, Mayordomo de fu Mageftadj el Conde de la Pue-
bla de Mõntaluan, Mayordomo también fuyojel Conde 
ücB.irájaslomiímoj el Conde de Peñaranda, Prefiden-
te de IndíiS,y Confejero de EftadQjy tres Rcljgiofos. 
D d i 0 Se-
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EMcURei Seguiafe el de la Serenifsima Reina Doña Ana^ glo-
ha. Doña á cçcrn^o de la fucefsion defeada, alegría de Ef-
1 ' pam,y fecundo origen de fus cumplidas efperanças, Ma 
dre del Catholico Rey Philipc Tercero . Lleuauan fu 
Ataúd,el Marques de Almenara, Gentilhombre de laCa 
mara,fíncxercicio;Don Diego Sarmiento, del Confejp 
de Guerra,y Gentilhombre de la Camara , fin exercidos-
y quatro Religioíbs. 
El de laEm Luego el de la Serenifsima Emperatriz Doña Ifabel, 
^Tfábc?0 Norma ^ âs hermofuras, clara en las virtudes, y digna 
na ' conforte en los Imperios del mayor Cefar ¡Gloria de Por 
tuga!, y Coronade Caílilía, y Madre del Catholico Rey 
Philipe Segundo. Lleuauan fu Ataúd el Marques de Sa-
linas, Gentilhombre dela Camara , fin exercicioj el Ou-: 
que.de Abrantes,el Moço; el Marques de Orani, Gentil-
hombre de la Camara, y tres Religiofos. 
EidcPhiü Inmediatamente iba el del Catholico Rey Philipe 
pe n i . Tercero, el Bueno, el Pacifico, y Piadofo. Lleuauan fu 
Ataúd el Marques de Velada, Prefidente de Ordenes 3 y 
. Confejerode Eñadojcl Marques de Pouar,Mayordomo 
de fu Mageílad;el Duque de Ofuna,Gentilhombre de íli 
Camara,y tres Religiofos. 
EidePhiü Seguiafe el del Catholico Rey Philipe Segundo, el 
Pe Prudente,el Marauilíofo. Lleuauan fu Ataúd, el Princi-, 
pe de AftilíanOjCaualléro del TuifonjelConde de Chin-
chon,Gentilhombre de la Camara,con entradas de ch el 
Marques deMalpica,Mayordomode fuMageflad,y tres 
Religiofos. 
fosV.0^1 . ; - I r fçÍma^gnteeÍdelEmperadorCados<^mto, el 
i ' r i lauetvcible ¿ 4 Íolo Vencedor de ü miímo. Lleuauan íli. 
Ataúd, Don Luis de Haro, Cauallerizo mayor de fu Ma-
gcfta'd, y fu G^tilhqmbre de la Camara 5 el Duque de 
Abrantes, el Viejo, Confejero de Guerra 5 el Marques de 
Ay tona, Gentilhombre de la Camara de fu Mageftad, y 
tres lleligiofos^aun el Rey mifmo pufo la mano, al to-
«laríc: enomb rósparaayudarles : denotando en fu ade-
H" . ^ * man 
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man piadofo,lo que pefaua enfu aílimaciort^quella Cê-
farca prenda dc fu Bifabuelo. 
Dcí la fuerte fueron entrando èrt Ia Igleíia 5 7 apems Comíençã 
losdefcubrieron,íos que en procefsiori eftauanaguardã- pfsocdeefsî  
do íu venidajquando leuantando la voz alCieloi entorto àcantar, 
igualmente afe<5luoíb,començaronàcantar ellleíponíò 
acoílumbradojen nueílros Oficios de Difuntos: Subvg. 
nite Sanã i D e i X í n c con tan ta teróeza, que ai pafifõ ^ud 
rompieron las vozes los ayreS )reíbnando en ía capázidad 
deftc íní igne Templo: rompieron también las lagrimas 
por los ojos?en tanta copia jque fe conocía el golpe gran-
de i que en los coraçones de todos auia dadofemejante 
•viftasno huuo ningunojque dexaífe de inmutarfc con de-
moftracion eí l raña,ai mirar tan poderoíoTriumphodc 
la muertcy graue defengaño de la vida, en tan Real ex^ 
pe¿laculofuneftodelasmvasIluílresCoronas.Tuuotam* 
bien parte la alegria,en eftas lagrimassque las derramaua 
eí gozo, de ver que tan foberanos Principescaminauan 
ya àfu merecido Sepulcro, íaliendo de las obícuridades» 
y eftrechuras antiguas,à entrar en las efpacioías íuzes del 
Pantheon ,à diligencias de laateocion honrada de vn fu-
ceífor fuy o j n c l i to yGrande :à cuya voluntad obediente» 
deuian ta mejorado traníito, y á fu chriftianaaísiftencia» 
la pompa de £u celebridad^unca viíia jnioyda* 
Entraron en medio de la Procefsion, quedalidofe el ^^pj-o-
ultimo el Ataúd dc Carlos V . y inmediatamente iba el « f s ioa . 
Celebrante con los Miniaros 5 J luego fu Mageftad con 
el AcompañarnientoVy fequito de los queaísi í l ianafa 
perfonaR^al. 
Leuantò la Cruz ei Miniftro»Vandera de aquel exerv- Datibocíra 
cito Religiofo >y Hoble , y al fon tníle de los clamores, y à la Ig,CÍJa, 
vozes,con paífo graue y compuefto, fueron marchando 
todos por; la Ñ a u e del Septentrión, liada la del Occi-
dente : cantando fiemprc el referido Refponfo, en que 
ncfs enfeñá la Igíeíia folicitar humildes > el auxilio de 
los Santos > y ocurfo dc los Angeles ,-para la fd ic i -
Dd3 dad 
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dad de los Difuntos. En llegando à la Rexa del Pueblo, 
dieron la buelta al Oriente, caminando la Cruz hada las 
Gradas del Altar mayor,por la Ñaue principal y cogien-
do todos en medio los Túmulos , fe fueron quedando en 
fus lugaresjcon el mifmo orden}y cõfecucion, que auia 
traído, eílendiendofe por toda la defahogada diftancia 
del Cruzero,con grandeza y mageftad. Fue aqui de mas 
notable admiración, la vifta deftc acto, aunque lo fue en 
todos fus paíTos, porias cofas que fe juntaron, para ma-
yor hermofura y variedad 5 como fueron : lo numerofo 
de la Procefsion, laoftentacion de los Túmulos, el ador-
no del Altar,Ia multiplicación de las Luzesja mayor ca-
pazidad de la Ñaue , lainfínitagente del contorno, y de 
la altura : que aqui fe gozaua todo mas bien 5 y el modo 
con que fe puliéron los Ataúdes en los Túmulos. 
Llegan dó Llegaron cada vno al que le tocaua^n los calificados 
fosTumu- ombros de fusVaífallosjyReiigiofosiy ya tenían las fíete 
ios- Coronas de lo aíto,fíete Monges en las manos,haíla que 
fe pufieífenlosCuerposíy conformes en el mouimiento, 
mirando al Altar may or jhizieron vnos y otros, vna pro-
funda inclinación al Santifsimo Sacramento: refucitan-. 
do la reuerencia que aquellos Heroes difuntos auian te-
nido en la vidala tan foberanomiílerio, Timbre de la Ca 
íà de Auftria.-y renouando el culto que corona fus cípiri-
tus en masfeguros Imperios. Hizo también fu Magef-
tad la reuerencia, y à fu imitación todos 5 con que à vn 
mifmo tiempo, en multiplicadas Coronas, fe vio lo mas 
alto del mundo, rendido al Cordero Rey Sacramentado* 
reconociéndole }y adorándole en fu Trono, pordueño 
propro de las Monarchias,y Señor de la vida y de la muer 
te;accíon que causó en las almas mucho afedx^de deuo-
cion y ternura. 
Poncnios Subieron los Ataúdes à lo alto, que con la difpoficion 
c» ios Tu- de las Gradas,fe hizo con facilidad ,y decencia:y coloca-
muios. dolos enlas Meífas fuperioresjos cubrieron de ricos Pa-
ños de Brocado,que eftauan preuenidos,poniendo à los 
pies 
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pies de cada vnoja Corona íbbi'e la Almohada5 conque 
fe viòaquel numero de Túmulos , como las Tiendas de 
Campaña de los Pompeyanos, que en vna ocaííon las co AflÍTa 
roñaron de Laureles, aun antes de la vitoria,períuadien- de Veí. cú 
dofe ala certeza del triumpho, por el valor y esfuerço 
de fus Capitanes. Quedo el Cuerpo del EmperadorCar-
los QuintOjen el de enmedioí que como mas íeuantado, 
parecia que caminando al Cielo jba guiando à los otros. 
El del Rey Philips Segundo, le íeguiaen el de Ja mano 
derecha, à la parte del Coro. El del Rey Philipe Tcrcc-
ro,en el correípondiente à la otra mano 5 y de dos en dos 
los de las Reinasen los que mirauan al Altar mayor. Aca* 
bada eíla acción, fueron en fu mifmo orden caminando 
todos los de la Procefsion > hafta la Sacriftia 3 y al pafíàr 
cerca de los Túmulos , fuMageftad, à cada vnode los 
Oaerposjiizo vn reuerenteãcatamiento, venerando las 
Cenizas^quien deuiò el ardor de fu pecho.;y moílrando 
en la fumifsion, fu mucho reípeto à tan altas Mageíla^ 
des. 
Subieron los Religíofos aí Coro,á dar principio alOfi- ^ g p j 0 
cío de Difuntos. La Comunidad del Seminario, fe que- Difuntos, 
dò repartida en los quatro Pilares de laíglefia,jimtamen-
te con los Colegiales de Veca,acompañando los Túmu-
los. 
Su Mageftad por Palacio fubiòaí Balcón, que íaleaí Dondccr 
Coro,à donde con chrifl:iana,y exemplar afsiftencia, ef. tuuo íu Ma 
tuuo hafta lo vitimo,animando la deuocion de todos, co 
fuconftantezelo. 
Tomaron Sillas entre los Reíigioíbs > los Grandes. Dizcnfeiás 
Entraron feis Cantores con Capas. Treuinieron los de la Vií'pera*. 
Capilla la Muíica j; y viendo àfu Mageftad en el Balcón 
tan puntual,que parece que le ponían alas fus afedosiha-
ziendo el Prior feñal, fe començaronlas Vifperas, cuya 
celebridad fue grande. Al quinto Pfalmo faliò con los 
quatro Acompañados,à veílirfe paradeziría Ofacioü 3 y 
à eíTe mifmo tiempo fubio la Comunidad delSeminario, 
1 
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para entrar en fu acompanami e nto. Entraron à la mitad 
de h Magnification grane ordenación y paufa^primero 
los Seminarios en dos Coros,lucgo los Acolleos, y Aco-
pañados con el Celebrante en medio 5 y quedandofe los 
Niños defde las Sillas ala Re xa , àma parte,y àotra: paf-
faron los demás hafta el centro del Coro. Vicronfc allí 
jimtas^nzeCapas,lasfeisdelos Cantores, ylascincoq 
entraron nueuamenfc , que en correfpondenda hazian 
agradable aíped:o,y mucha autoridad. Acabofe la Mag-
niíicat^con harta pena de quien íaatendia,y efeuchauajq 
la confonancia de losínftrumentos,y diuerfas vozes,que 
juntas en fauordon,refLienan,y falen diuinamente en ef-
te Templo, tenia íhfpendido el efpiritu, y mas en el Cíe-
Vafos de I p , que en la tierra 5 porque fe goza en él tan clara la har-
Maal' monia de la Mufica , como íi huuiera aquellos Vafos de 
Vitra.i. $. |vletal,que vfauanlos Antiguos enfusTheatros5paraqnc 
c 41 íc oy eífen diílintamente las vozes de los que cantauan, y 
tañían. Cantaron la Antíphona vkima,y dixo el Prior la 
Oración por los Difuntos Rey essy acabadas las Vifperas, 
fe faliò con el mifmo acompañatnientey oílentacion, q 
áuia entrado* 
Dbefetrcs Empeçòfeluc^oeloficlode t r e s N o â u r n o s , que í è 
canto con la íoiemnidad^ue pedia acto tan grauey afsi 
tardó hafta las flete de la noche. 
vHno "oc ^ ^ nona^ecc*on baxaron todos à la Tglefia à dezir el 
ktaíüc;oc Reíponfo vitimo j-.y al llegar fu Mageftad,, con el acom-, 
pañamiento,fe pulieron en pfoCefsion,de la miímafuer-
te,que al principiojy guiando la Cruz por la Ñaue de M e 
diodia, fueron figuiendola todos hafta la del Occidentes 
f dando la bueíta ala Principal» cogieron en medio los 
Túmulos, eílendiendofe alos lados, por toda fu capazi-
ààâ. Quedòfe el Rey à la parte de la Rexa del Pueblo. El 
Prcftc con los Mimftros,Ucgò donde eftaua el Angel, co 
çi Libro de lasOraciones. La Capilla fe pufo junto ai 
Aginlaá efta parte del Arbol de las Luzes; y començan-
«o a cantar c lL ihra me Domine de morte «tema fue co 
tan-
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tanta fuípeníjon ,yfennmienro : que fe enterneciera el 
coraçon mas duro oyéndolo. Incensó el Prior los Cuer-
pos Reales,congrauedad,y diftincion, difeurriendo por 
rodos gradualmente, defde el Emperador 5 embíando ai 
Cielo,en el fimbolo de aquellos Aromasjos humos dela 
deuocion , que encendida en la caridad de los prefentesj 
eftaua pidiendo àDios mifericordiofos premios ? para 
aquellos Principes. Hizo también las aíperíioiies con el 
AguaBendita¿ y boluiendoà fu lugar, dixo la Oración 
competentejy acabó defpues la Capilla el Ofício, con el 
iB^eqmefcmtinpace : Lleno de fufpeníion y ternura) à cj 
íefpondieron todos con iguales vòzes>y afeaos, ^Àrncn, 
Salieronfe de la Igleíia,con la diípoíicion en que eftauan, 
haziendo inclinación al Altar,como iban paííandojy ha-
ziendolafirMageílad también a los T ú m u l o s , y en fu 
feguimiento los Caualleros, fe entró en Palacio, deno-
íandoen el agrado de fufemblantc, el gozo grande de fu 
Real pecho, por ver que fus Anteceífores ínclitos, cami* 
mndo ai Pancheon glorioíb, que Ies tenia preuenido, ef-
tauan ya en la mitad de la feliz Iornada:y dexando à todo 
el concutfo en admiración, con fu Catholica piedad, y 
afsiftenciajocupado en fus alabanzas. 
i .- Toda aquella noche eftuuieron encendidas las Ha- oradõ de 
-chas de los Blandones 5 y arrimados à los quatro que ha* ^aiir tg, 
z i a n ^ í q u i ^ i ^ m ^ R ê f i g i o í ò s velando, que fe renoua- t" 
um$mfa$ turnos de hora en hora 5 no porque fe repar-
fieíTe el trabajo •> que nunca lo fue entre ellos, el feruir à 
eílos Señores»de quien eftàn tan obligados $ fino porque 
gozaíTen aquí todos.,bocaíion de moftrarfe agradecidos 
à los Leones dèEfpa5a,que por fu deuocion,y afeélo, lo 
fueron de Geronimo jfoíicirando fus Monacales 
, Defíertos en la vída,para tener eílos 
focorros de la Oración en 
la muerte, 
D I S~ 
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Trasladafc 
los Cuer-
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Profiguefe la Traslación haftaelfin. 
N T E S de los May tines, quando eílaua 
todo en el mayor filencio,baxaron íosRe-
ligiofos à trasladar los otros Cuerpos Rea-
les de los Principes de la Cafa de Auítria, q 
quedaron en la Bobeda antigua, à la que 
nueuamente eílaua aguardándolos à la buclta del Pan-
theomy fe hizo (aunque refemadamente/egun el orden 
del Rey) con todo aquel luzimiento que fe pudo, acom-
pañando en ordenadas efquí\dras, de afectos deuotos, j 
luzes,aquellaacciónpiadofaydefeada. Ocupofelama» 
yor parte de la Comunidad,en efta Traslación 5 vnos lic-
uando los Ataúdes 5 otros alumbrando las obfeuridades 
de la noche 5 y todos pidiendo al Cielo, en Oraciones, y 
Refponfos, que penetran fualtura, la claridad eterna pa-
ra aquellos Difuntos. No fue poco de ver5en tan deíufi-
da hora,aquel funefto efpeétaculo, en que en ombros de 
fus Capellanes, caminauan àfu Defcanío, tantos Señores 
de la Cafa de Auftria, que llenaron el Mundo de la fama 
de fu valor, y gozan en la Gloria, el premio de fus virtu-
des. Baxaronlosà la Bobeda preuenida; y bendiziendola, 
como difpone el Ceremonial, los fueron colocando en 
los Nichosjcon el orden, quediximos enotroDifcuríb, 
conforme al compartimiento de las Tarjetas, en que ef-
tauan eferitos fusnombres 3 y quedo aquel Entierro au-
torizado de Serenifsimas Reinas , de Uuífres Princi -
pes, y de tiernosNobilifsimos Infantes, que dan à fu ca-
pazidad, con fus Cenizas, el mayor realce, y la mas alta 
cftimacion. 
Defpues,à las doze de la noche, íe dixeron los May-
tmes^omoinuiokbleeflilodelaRcliejoi^ydurarodos 
horas^n que cfluuieron los Monges rogando a Dios por 
aqne-
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aquellos Difuntos, cuyas memorias ocupan ííempre fu 
reconocida atención. Fueronfe à recoger, y quedaronfe 
velando, los que eílauan feñalados, baílalas cinco de la 
mañana. 
A cita hora fe celebróla MiíTadcl Aiua, dando prin- 5{¡¡¡J del 
cipioà las tres,quc fe cantaron aquel dia^por los K C J C S , J 
fe cantan por todo el difeurfo del año. Dixola el Redor 
del Seminario.y fue de los Angeles. Oficiáronla los N i -
ños,como lohazen perpetuamente,ÍÍendo los primeros, 
que al romper del AÍua,à imitación de las Aues}con tier-
nas vozes fe emplean en Ias alabanças de Dios. 
á las feis,Ios Reiigiofos dixeron la Prima,y Tercia, y MMádcPrí 
íaMifTaConuentualjquefueladeí diaj celebróla el V i -
cario,y la oficiaron todos,con aquel lleno,y grauedad de 
vozes, cuya igualdad y vnion, es íingularifsima en eftos 
Monaílicos Coros. Acabada la MiíTa, fe canto vn Ref 
poníb,y lo mifmo fe hizo en la dei Alua. 
Defíe aquella hora, hada las doze del dia, fe dixeron Miffas Re» 
tantas Miíías, que los quarenta Altares defte Templo, y 
el del Pantheon, apenas fe vieron deíbcüpados en todo 
cííe tieaipo5para que con tan multiplicados Sufragios,en 
la Traslación de los Reales Cuerpos deftos Catholicos 
Principes: gozaffen fus Efpiritus, eldefcaníb y aumento 
de fus premiós,trasIadados à la biemuenturança. 
A las ocho y media de la manana,einpeçaron las Cam 5icni! para 
panas,à hazer feñal, para la tercera Miíía, que auia de fer ¿ ¿ r c m 
la de Difuntos, y la de mayor folemnidad ,à queauiade 
afsiífirfu Mageftad 5 alegró el fonido à todos, y juntólos 
el defeo de ver acabada efta función. 
Entraron lás Comunidades de los Monges en el Co- 1 t̂¿,cíadc 
ro3 y la del Seminario en la Igleíia, con el mifmo pefo y nidadcs.1U" 
ordcn,que el dia antes.iy encendidas Belas en el Altar ma 
y or, y en los demás Altares, y renouadas las luzes de los 
Túmulos, fe dixeron Sexta, y Nona 5 con que junto con 
cumplir la obligación prcciíTa de ellas horas, fe dió tiem-
po para que fe congregaíTe la gente. 
Fue 
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Concurro R k mas nuvnerofa en cfta ocafion, que en la paífadaj 
de lagente mas como es tan.granc|e la capazidad de la Igleíia, fe acq 
modo de íuerte,que punca fue de eílomo fu mucheduin 
bresantes de grandifsima hermofura , ver por todas par-
tes en el contomo de lá Fabrica»tanta multitud defuje-
toSjj diuerfidad de roftros, conuocados de la curiofidads 
para ver el fín,al mayor Triumpho de la muerte , en efta 
Traslación. Los GrandesjTitülos, y Cauvüleros, vnosíe 
íubieron al Coroj otros íè quedaron en la Iglefia 5 7 otros! 
afsiíliendoàlaperíbnadelRey eneel Oratorio. 
Viílcfc cl Viítiòfe el Prior para celebrar, y los Miniílros para. 
S e S a - ^ruirtde Ornamentos negros preciofos, de Brocados de 
geibd al tres altos, con admirables matizes 5 pufofe laComuni-
üratono. ^ semlnano en dos Coros à la Puerta de laSacrif-
tia,paraacompafíarle;y ocupando y afu Mageftad el Or̂ a 
torio del lado de la Epiílokjhecha la feña , començò la 
Capilla con toda harmonia el Introito, 
ggè la Fue caminando el Celebrante con el acompañamien-
to hafta el Airar 5 quedaronfe los Niños de rodillas en las 
G a t e q u e ofrecen la fubida hafta la primera MeíTa, co-
mo lo hazen en los dias mas feitmos* q parece muy bien* 
y dicha la (tonfefssiôrt,fe bòluieron à fus afsientos. Duró 
la Miíla vna hora 5 y no fe les hizo vn inflante à los que 
auianeílado robados y fu/pendidos de la mageftad, de-
ccncÍ3,deuocion,y graue maíica con que fe celebró, 
•liintânfc Acabado el vitimo Euangelio,fe fentaron el Prefte, y 
cSconon. fos Miniftros, enclBancodelPresbyterio, para el Ser-
mon. Los del Coro baxaron ala Igleíia , y ocupáronlas 
Gradas primeras del Altar, donde fe ííien tan íiempre. L o 
reftante del concurfo noble, fe acerco lo pofsible al Pul-
pito;}' la gente del contorno mejoró de lugar, en lo que 
Ies fue permitido. 
dVtf1™' ^ Mientras fe eftauan preuiniendo todos para oy r,fubiò 
¿ l ctU è Predicar el Padre Maeftro Fray luán de Auellaneda, 
Predicador de fuMagcftad, de laOrdendeSanGeroni-
^io,Soííegòíèel numerofo Auditorio^l ver ya en el Pul-
. pito' 
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pito à aquel ChrifoílhomoEfpañol, Rio caudaloíb de la 
mejór eloquência 5 dignohijo en la doftrina y abundan-
cia del Maximo Do¿lor de la Igleíiajfajeto à quien pare-
ce auia preuenido el Cieío.en eíla edad^para luílie de tail 
alta acción. Diò principio à fu Oración fúnebre, leuan-
tando la voz,con vil afeéto ran viud, gráüe ,ajuftado, y 
nueuo, que fe robo las atenciones de todos 5 y luego fue 
procediendo én lo demas^canítanacertado efpitm?qm.i 
comprehendiendo lo raro del aíTumpto, con el eftrañcr 
buelo de fu difeurrir, y con elnünca imitado modo de fu 1 
ponderarlos dexo à todos perfuadidos,à que en tan gran 
dioíb empeño 5 folo el lleno de fu capazidad podia auet 
falido con ícmcjàntc luzimietito. La oración fe pone al; 
fin en la mifma forma que la dio eferita, obedeciendo el 
orden de fü Magcítads para que Ia goze el mundo j y dè à 
fu Autor¿elaplauíb, que tah juftamente merece»y tiend 
adquirido en la Corte del mayor Monarcha. n: 
Apenas diõ fin, que pudiera no tenerle taft.prcl&vf&». t>típ<^^ 
gunlarguOtpfaateiTCion coiique le efcuchauan : quando/, ¡a TrSa-
feíueron difponiendo todos para la traslación j y de tal CÍQtu 
fuerte los dexò perfuadidos à la verdad del concepto que 
tenian,de la virtud y merecimientos de aquellos Catlioli 
cosPrincipes,Gon fu eloquenciarque no folo los traslada^ 
ran aí Sepulcrojfino piadofajufiotófu^coxá^ohts, pàca: 
que tuuieiTenfepultufafiis Cuerpos ídonde puíb tanViuâ 
la, veneración defus Eípiritus. Subieron los Caualleros à 
dónde eílaiía fu Mageílad jí^ra baxar en fu Acompaña* 
mietoí y fi hemos de íbfpechar lo que paíTa en los pechos 
délos Reyesjpor Idque fucêdeàíldsdcmasiífindúdale ha 
liaron en ei miJfeio íèntir , y muy Ventajofo à todos en el . 
feruorsque o p pondêraf conitañta diferecion Jos bienes, 
p^rfeccioncSíyfhàzíafíàs de aquellos à quien con todas fijs 
fueiças reuerencia la voluntadjenciende mas el afe¿to de 
veneravl^s^iylipnrarlos con toda la viueza de la eflitna-
cion.Tomárdrt entre tanto todos los de laProeeFsion ,bc 
las,y libros,y fe pufieron en orden como otras vezes. 
Ee Baxò 
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caminan BaxòclRey con toda la Nobleza, que kaísiftia: y rc^ 
ptoccfüon PCjcjos ios Clâmoréí5,{iguiendo la Cruziüeron dando la 
lícitos. bacUaàlalglcfia.haílaporterfcàvnladojyàotrodélos 
Tumulos,con elmiiiiio orden5y pQpa,£]ué quando fe có-
locaron en ellos los Cuerpos Reales. Si el que Ha defeadó 
ve r el cafo mas Grande* Mâgéftuoíb* Noble, CathoÜco* 
Pio,y Rcligiofo del mundo, no logro efta ocaíion, y a nó 
parece poísíble que le vea jamasjque no es imitable la al-
tura en que fe vieron en efte,todas eíTascirctinílancias. 
Rffponfos Cantaronfe alli tresRefponfosmuyFolemíles, corí 
^oí?"" excelente mufica de la Capilla, haziefcdo en cada vno lás 
acoílumbradas Ceremonias de incenfar, y echar Agua 
bendita al rededor de las Tumbas , al tiempo qué los 
afedoseílauanhaziendolomiíiiiojconel agua de la ter-
nezaiy fuego, y humo de la deuocion, que fuben, y l le-
gan hafta las mas altas esferas de los Cielos 5 y comOavn 
mifmo tiempo fe vela, y coníideráUá, aquella grandeza 
de los Túmulos, Sitiales füíieftoS dé tãrt foberanos, y 
amables Principes: y aquella piedad del Rey , afsifteiite 
con tan chriftiarto exemplo 5 y el refpeto y compoftura, 
de tanto dortcurfohotirofo, y reconocido, en efte Tem-
plOiCapáz,Poderofo,y llüftreífe fufpeíidiãn 1 ás almas dé 
tal fuerte, que fe ¿onock en todos íaconfonancia admi-
rabíe,que íes hazia interiormeiite tal vifta. 
Bax.jn ios Acabadoslos Reípoílíbs, baxaron los Cuerpos Reà-
RSf«0de *es ¿on co^a dececia,ylos tomaron en ombros,congran-
Jo$ rumu • de veneración, de feis en fe is,los miímos que los ücarori 
de la Bobeda 5 y pueftos en igual correfpondencia, hizie-
ron todos con ellosjCul ta y Mageftuofaíiiente, vna ren-
dida inclinación anueílro Dios Sacramentadò:como pi-
diendole humildes .los âdmideíTe à iõspies de fu Trono 
Diuino,adonde caminauaná tener fu defeánfo, hafta que 
por la RefurreGcionaicançaíren de fu piedad itiríténfa, el 
deíaGloria^eumdosconksaímas, que por fus virtudes 
íe juzgauan ya gozando çfíàs eternas felicidades. Lo m i f 
mòfonauan,y%nificauanksyozeSpiadofas encÍRef-
poíiícj 
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poníb, que començaron-à cantar los Monges aí partir de 
la Proccísion: ln T^aradyfUm deducant vos (¿Angelí y 
lo mifmofentian ios coraçones de los que los iban iiguic 
do, y de todos los que por eí contorno de la Fabrica los 
efbuan mirando. 
No es pofsibíe ponderar la diuerfidad de efedos que Vftímo 
hizovniuerfalraenteefte vitimo mouimicnto de laTraf- [odSpíó 
lacionjvnos le mirauan Iloroíòs; otros alegres potros ad- cdàioa, 
mirados. Lleuauaníe tras íi las atenciones aquellos íiete 
Ataudes,donde iban los mayores deí¡)ojos queiia coníe-
guido la muerte en íus Coronadas vi¿toi ias; v al acordar 
la memoria,lo magnánimo de los Efpintus, que dieron 
vidaà tales Cuerpos, lofuperior de fus virtudes, y íoCa-
tholicodefusempreíías,y hazañas : los vencrauan los 
ojos con la compafsion natural, que toca en los coraço-
nes, al ver en poder de la muerte, prendas tan eílimabiesj 
mas los que à vida de la Mageílad, con que caminauan à 
fu defeanfo, reparauan en aquel luzido Exerci to, com-
pueílo, graue, numerólo j conduzido, y gouernado del 
maspiadofo Monarcha del Orbe, queconfu prefencia 
iba influyendo atenciones en el rendimiento de todos ,y 
confirmandofe en el renombre de Grande con tan eílra • 
ña acción: no íabian,fino admirarfe! 
Que íi los Entierros de los Lacedemonios fiicron cele- ^ro ¿e Jos 
bres y exempiares,poi*laefl:abIecida ley deLicurgo,de q LaceJcmo 
todos los del Acompañamiento llcuaflen Laureles en las niOS* 
manos, en feñal de que los Difuntos auian ya vencido 
los trabajos de la vida: y filos Antiguos víauan llenar à 
enterrará los Capitanes, y íbldados en fus miímosEfcu- xr. „ . 
dos : aquí veían juntos en tantas Coronas, los mas altos áa 10. 
Laureles que ha celebrado la fama, adquiridos con vale-
rofoesfucrço,en defenfa de la Fè Catholica, en q fe m o í -
tnuan triumphantes fie te MageíladcsCefarcas, no Tolo 
de fus contrarios, fino delospeligros de la vida, con fus 
chriílianas muertes: y que caminauan à fu Entierro en 
ombros de la Nobleza ,y Religion, que fon losEfcudos 
Ee 2 de 
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ele los Monarchas, y de las Monarehias 5 y à todo eílo fe 
juntaua la alegria de coníiderar el Eminente Sepulcro à 
que camííiáuan,y el afedo feruotoíò conque fe ieibaa 
ofrecer aquel tantas vezes kureado SuceíTorfuyo, glo-
ria de fu foberana Eftirpe , y norma de gloriofos Suceífo-
res, dado del Cielo à tan grandes Principes, para que los 
veneraífe , y honraffe ventajofamente à todos quantos 
hafta oy hàn celebrado memorias à fus Antiguos. 
Viftadecf- ; Todos losReyes del mundo auian de ver efte adío, 
te ado. para que ConfideraíTen en la piedad del mayor Monar-
cha,como han de fer los Principes con fus mâyores;y pa-
fraquea viftade tan celebrados Difuntos, defeaífen vn 
Suceífor feme jante , y vna muerte tan lionrada, como la 
fuya 3 preuiniendofe para ella con lo catholico de fu vr-
uir, à imitación de eftos Seííores 5 que ninguno liuuiera 
quenofe viftiera de femejante àfcíto-, y defeo ¿ como 
Num. 24. quando Balan Propheta miraua defde loalto de vna cum 
b'9* bre,labermofura, y concieito de las Tiendas de los hijos 
de Ifrael ,y conelordenque marchaüáñ por el deficit o à 
la Tierrá de Promifsion,y la difciplinaque guardaua tan¿ 
i^jaükkód- i -debaxo del-gometft^dc;vn;Capitan 5 que 
conftdetàtído el honroío fin que auian de tener muchos 
de aquellos, porloâjuftadodefuvida,yloqueauia de 
aplaudir el Pueblo fus virtudes, y hazañas, defpues de fu 
muerte, permitiéndolo Dios afsi para premio de los fu-
ibid.b.10. 7 0 s dixo, apeteciendo tal felizidad, muera yo Ja muer-
te de los juítos,y mi fin fea femejante al fuyoj afsi en eíla 
Traslación admirable > al ver tanto Efquadron de pieda-
des excitadas de vn Rey tan grande , que en vnion con-
forme , ya con vozes, y a con afeólos, iban pidiéndole à 
Diosla tierra de Promifsion para aquellos Principes, do -
de gozaíTen de fu inefable vifta : y que los lleoauan en 
ombros la Religion,y Koblcza,al mas fumptuofo Sepul-
cro que fe conoce en el mundo: ninguno huuiera que no 
apeteciera , y defeara la muerte, que trae coníigo ran 
honrofas circunftancias: que la de los luRos, ya fe fabe 
- • — . - que 
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quces preciofaàlosòjosde DLOS j y pará inferir piadofa- Pfai. HSÍ 
mente )quô lo fue la de cftos ínclitos Heroes, baílaüaeí 
verk tan celebrada 5 que la memoria de los que mueren 
mal ,òqueda pará eícarmiento, òfe pierde totairaente; 
mas la del i n dô los buenos^ueda para celebridad, / ale-
gria eterna ,7 afsi fe haze àpètecibiei 
llegaron pues à mouimientó gráuejy viftofo à la Puer ^gan ^ ̂  
ta de la Sacriflia^dottdc èjkkuttákâfadd.Btátfam ; j Scpuicrí. 
alli íè fiíóroñ quedando los primeros de ía Procefsion, 
dando lugárà qiie paíTaíten los Ataúdes * con íò mas an-
ciano, hòble*ymàgcftuofodelAcòmpafiamiehto. 
Baxaroníos por aquella EfcaIera,toda llena de reípla-
dores,no folo porias lu¿es de las Arañad, qiie reuerbera-
uan en los Márrhòles,ylafpès;{inò por las que nueüame-
te iban paífando. Y entrando tn cl iníigme Entierro , que 
ks aguardaua,le hallaron con el lucimiento, grandieza,y 
cotiipoftuía, qiié púédc imáginárfe para Uocafion¿ -..Los;-
Ángeles dei contorno, que bañados de Oro, adornan las 
PiMras, eílaüari con Hachas Cncéndidas ett Ias manos: 
aíumbraiian el Altar multiplicadas vélasela Lampará peri 
diente en medio, con fus veinte y quatro luzes iluftrauá 
el Edifício,y ya fe v¿ la confonancia^ que haría tanta da-
ridad,con el pulimento de los materiales, que le compo-
nen preciüfos,dcccntes,y ajuftados* . 
Auia enme.diodel Pauínaerito, vnas Meflas vertidas vçpoçKi$ 
4è!Jáeas.TjeIasbcapazes para recibir en filos íieteCuerposí para poo« 
yks&foápor i íé r idd ¿t . tM' 
cliriacioñ áí Aícár, còmò fueron llegandòí f pará dcicarlos 
alli* como éri fu Sepulcro > haftá que defpues losRehgio-
íbs^eferuadamerite íos coíocaífen en las Vrrias (fegun el 
qrderi de fu Mageftad) que es coíà de más detención » y 
efpacío. Losdel acompañamicritOjfe fueron acomodan-
do por el córitornó del Pantheon} el Preftey los Miñif-
iros enmédiojy el Rey fe pufo aliado del Altar ¿junto à lá 
Vrna,queaüíáfcñaládd pará íí; como enfayañdófe exem 
plarntenteá hazeríes compañía cri ella àlosfuyos,y riiof 
Èe j iranete 
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trando en la elección de el lúgkr * el que tenia alia en fu 
interior,el deíengaño, Áutófizadoel^raúe Monumen-
to, con tantas Ma^eíiades infundia nüéuos'rdípetos. í íu 
Architcdúra, confer He tanta alteza, creció con los ha-1 
bitadore sjy no eran ya fus primores, adornô$,y r iquezas, 
los que fe lleuauan tanto ia-Víft^r.,. como lo eleuado de fu 
autoridad el refpèto. Realzada la perfección de la Fabri -
Ptouer. 9. ca > con aquellas íiete Colunas de la Fe,debáxo del Al tar 
a'i • Mayor/e parecia à la Caía de la Sabiduría, fuftentada de 
íiete Colunas,que cortó para edificarla, donde mezclo el 
y ino, j pufo la MeíTa del Sacramentado Fm, blanco íie^ 
pre de la Auftriaca veneración, y fruto del Arbol de la 
Cruz, à cuya fombra auiari dé eftar aguardando, que Íe 
les dieíTe por pfóndio eii el Cielo, lo queiè leá diòp©r ca*í 
mida en la tierra. - n::---..--. r¡ ¿' » , ^ > ü : . ..• 
Catçafc cl Quedaroníè enlalgléíiadizienddi íás Laudes doiüU 
BeSa í s huncos muchos de ios Mongesj qud el dia antes no fe auía 
dicho, poíauer tantoquehazer ryafsi fe dexaronpam 
entonces 5 y los que eftauánen el Pantheon, juntamenteí. 
con la Capilla» entonaron elC&núco â&IBônsdiãm tp&-
mims-DctíS l¡raü , con^anfuaues y ordenadas vozes 
fe c o n o c í a n ellas el éfpiríru que lascforÉiapa j fuértóáirâ? 
to de Gloria,el tiempo^ae duròfu:coníibnancia;y:como 
aquel hermoiifsimo Cuerpo del Pantheon eftà con tal 
correfpondencia : en lo íonoro de los Ecos fe repetia el 
Cantico,y todo era fufpeníión.Llegaron al vitimo verfo 
, cnquien-íè^kpHca' Ú fin/p^que .vino-Dies-almando » q 
es ilüttmimrehitójminM^ 
dint iaddirigendôs pedes noRros in mam pacis: y no I f r 
uoconfideracion,que no llamaíTe a la terneza, ni terneza 
quetíoauiuaCe la efperança de ver cumplidô,cn aquellcís 
íobeianos Principes, eííe ím de la luz ditífna en bReíur^ 
reccioii j ¡quc fácáhdolos de las fombras de la muerte^en 
que los mira^án'fentadós-liafta aquel día: los guie pof el 
camino de l í paisa la pafleísion de los mas aítosímpé^ 
• rios. . \ ' ^ í ' . , . ; 
^ í - * Ben-
• i Bcfidixo el ErrpiiasFmás, [que tenían los Tmfos ié Hazéfc ia$ 
fíjsnombresàla parteielEuangeiío,y d^ laEpiftob.-ha- SaTdc î" 
ziendo las Afpcrfioncsvy inccn&ndolasron todas las de- Entiaro. 
mas Ceremonias de vn Encierro: y acabada la Anápho • 
na deí "BenedtãuSi. dixo la Oración por los Reyes, y dio 
fin la Muííea con el cR^eqmefcant in pace. 
Quedaron con efto aquellas Aguilas de Aüílria, en la AguiUs del 
altura de lu deíeado biselo : congaregadas debaxo del A l - AuíJriâcõi 
tasv Trono del Sacramentado Cuerpo de fu deuociony y sl̂ adas' 
cu,ítí):gozàndo en la muerte el premio de tan honorifico Manh.á^ 
dèfcanfo: del Pantheon Chriíliano: de la habitación de c*28" 
Pios5y de las Reliquias defus Santos^para entrar à la par-
tpMíús fauores: en cuya Compañía, como Vicediofes q 
éieron dé la tierra,Yerifícando el nombre de Panrtheoni 
y ocupando igualmente las Vrnas de fu circuito : han de 
aguardar eternos Laureles ai arrimo de la Cruz > Arbol 
de nueílra Redcmcionj à quien gloriofamente eílà dedi-
cado : pendientes.de fus Sagradas Ramas, las ej|»érahcas 
^ara coger el fruto masiíeguroS»' ^ v. 
i Los circunílantes mouidos de la grandeza del Sepul- Afsiftciída 
cro,y de efta acción de colocar en él Cuerpos tan eftima- ^rSiípc 
bíeSíConla Mageftadqeftaaan cxpcritnentando>y vien- Q^uo. 
do:dando mil bendi¿iones,á quien la oeáí]onaua,l:olegiã 
del empeño de tan;chriítíana.empreíla,el aunaeko d¿ fu 
Monarchia,^ó^mmiéféi vna gloriofa fucefsionj qíi CQ 
laniiíma,medidaq'midÍGremosynoshan de medir: biefe 
ínfícre,q vn fuccífor tan atentó, y. que procuro medir,k> 
honrofo y Real deíleMonumcnto,con lo alto defus paf-
íados , aya de alcançar-del Cielofu.ceílbres ,encuya me-
moria yiuan fusacciones > para darles la correíponden-
cia de tanta honra,: y juntamente tales fuceífos en 
fus Reynos , y tanídl izes , que fe merezca perpetuos 
aplaufos en los íiglos-^enideros ; que en el Libro pri-
niero de los Machabeos fe ice» que Simon Gran Capitán Macbab. r ; 
del Puebloefeogidó ffabricòyn SumptuofoEdificio, de c'13 •d*zSa 
aka y hermofa viíia, con fíete Pirámides, para colocar 
las 
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las Cenizas de fus Padres yHermanos,y las íuyas,y gran^ 
des Colunas, íobte quien pufo las Armas, para memoria 
Ñaues Ef- eterna: y VñasÑaues efculpidas»que fe alcattçauan à ver 
cuipidas. ^ tojos]OSqljcnaiI^gJluanpQrcimar MediterráneOíCn 
Cuyas riberas eftaua el Sepulcro en Modín fu Patria^y fue 
tan fauorecido del Cielo , quedefpuesde auer edificado 
el Sepülcro,fe refiere, que quito de Ifrael el pefado yugo 
Ibid.c.4i. de las gentes; y que celebraron la libertad y paz confegui 
da por fu esfuerco,con multiplicados gozos y alegrias en 
ibid.g.54. Ieruíaíen:y viòglorioíosSuceíToresjHijosde fu valor, y 
grandeza. 
Suben à la Alcgraronfe todos infinito, de ver ya confeguido eílc 
zcfcd yul ^exan^0 ôs Cuerpos Reales fobre aquellas MeíTas, 
fubieronàla Igtefia cantando el vitimo Refponíb i à que 
f0, àfsiíliò también fu Màgeíladjque no perdió en eftaTraf-
lacion panto,eñ que no moílraífe lo chriftiano de fu pe* 
cho,en lo rendido de fu cui tó, : 
M "eftad Hecha efta acción, fe falieron de la Tgíefia tôdos»y fu 
e\*?th> Magelhd fe entro en^PalaciOjdandoà entender , q aquel 
d0, día auia fido el de fü mayor eílimacion y afecto, y de la 
calidaddc aquellos feftiuos y alegres, que los Antig uos 
llamaron Faftos > qüe quiere dezir Bienauenturâdôs, de-
donde llama Fieftãslâígleíía , los dias en que con gozo 
efpirituaí, y defeaníb de los Cuerpos, Celebra algún fu-
ceíTo grande. Y fin duda, que lo fue para efte GranPrin-
cipe,pues con tan efpirituaí gozo de fu coraçon j diò à los 
Cuerpos de fus mayores,el mayor deícânfo * y al Orbe lá 
mayor edificación. Iban tõdos los del Concuríb, abfor¿ 
tos deâuerviíloetteU la éílrañaíblicitüd y cuy dado en 
las cofas de la muerte, en la difpoficion del Sepulcro, eri 
la afsiftenciaá la Traslación 5 y conííderando la memoria 
que moíiraua de fu fin en todo, y el reeonocimiento v i -
uo de fu mortalidad, no folo lleuâuan que aprender y ad-
mirai' »fino también que refeíir à los otros * contando lo 
|. grande de la virtud de ííi âey ,y coligiéndola de feme* 
j jantes acciones ̂  que talacuerdo dela muerte ¿y defeii* 
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gaño de la vida: fin dudaprouiene de vn eípirítu Cathor i 
licifsimo. l 
Aquella tarde premio fu Mageftada los que enla co- Mercedeŝ  j 
fecucion del fin de tan hero/co £dificio,comQ el del Pã- j 
theon, y de la celebridad de la Traslación, íingularmen- ' / 
te le auian feruido, y cumplido fu voluntad con tan cuy- / 
dadofa vigilancia. A l Padre Fxay Nicolas de Madrid, 
Prior de eííeReal MomMiio, qatmh&fa&Qpexmtca*: 
dente de todo, le dio Cedulaíle ObiipodeAitorgaj dig-, 
m acción de tan gran Principe, y ajuftado premio à ios > 
merecimientos de vnfujeto tan capaz, tan religioíb,y 
tan atento à fu guílo. Al Padre Maeftro Fra/ luán de 
Auellaneda fu Predicador, que con tanta fatisíacion, y 
aplauíb general de todos, fe aüia defempeñado en tan 
defufado aííumpto : le diò mil ducados de renta de pen -
íion,luego fituados en el Obifpado de Auiía, para no de-
xarmenos defempeñada fulargueza. A Fray Eugenio de 
3a Cruz,y à Fray luán de la Concepción, q trabajaron en í 
l©s Bronces de la Fabnca,liâZíci3dapafa íúS^dornos, co-
fas de tanto primor, arte,yhermofura : lesdiòàducien-
tos ducados de pendón, en el Obifpado de Aílorga. Na-
da dexò de obrar efte dia,aquel InclitoMonai cha^que no 
le manifeífafle grande, en lo piadofo, en lo catholjco,y; 
enloíiberaI,yjuíliciero. --• -
El dia íiguíeíitepôf fã mañana,antes que fe colocaífen uí(Gl ^ 
lés Cuerpos Reales en las Vrnás,baxò al Pantheon el Pa- * celebró ci 
dre'Maeílro Fray luán Martínez, ConfeíTor de fuMa- diarisiuctc 
geíladjà dezir vna MiíTa cantada por la Sereriiísima Rei-
na Doña ííabeí de Borbon,à quién efte ReligioíifsimoMi f 
niílro veneró fiempre^con el debido rendimiento â íus f 
muchas reales,y diuinas virtudes, luntaroníe los Mon-
ges para oficiarla, imitando el particular afeito de fuRe- f 
uerendifsima,porlo mucho que mereció en la chriftiana f 
eílimacionde todos)tan Gran Señorajy íe celebro c5 to- „ 
da dcaocion,folemnidcui,y muíica:y al fin fe dixo vn Rcf " 
ponfo, haziendo en él las ceremonias que acoílumbra 
~ • -• la 
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k Igleíia, eftando el Cuerpo prefente. 
Crcno!05 En acabandosfc fueron poniendo los Cuerpos Realés 
Kcafesen cii las Vinas, fe^un el orden que auia dado fu Ma^cílad 
usvma,. en ^ çarta ^ y conforme el que tenían yalosTítulos en 
las Tarjas. En la primera Vrna,y mas alta de la parte del 
Euangelioinmediata al Altar/e pufocl de Carlos Quin-
tosy enla figuiente,el de Philipe Segundo 5 y en la terce-
ra,el de Philipe Tercero. Los de fus Serenifsimas Muge-
res,fe pufieron én correfpondencia al lado de la Epiílola, 
ocupando el quarto lugar, el de la Reina Doña Jíàbel de 
Borbon, enfrente de la Vrna, que fcñáló para íi nueílro 
Rey y feñor,Philipe Quarto, que yiua felizes años , para 
exemplo de defengañados Principes, que enfeña à morir 
viüiendccon tanloable conocimiento de fu fin. 
i & H H à " ĉ u ^ ^ Mageftad à la Corte, con toda la 
u Cor¿, Nobleza de fu afsiíleheia, auiendo ya confeguido vna 
Función tan defeada, cuya glorigfa memoria no es pof-
íible que le tenga dado à fus anteceífores gloriofos, taa 
admirable Sepulcro en eíleMarauillofoTemplo deDios, 
Baíilicade fus SantoSjy habitación de Monges,que ofre-
cg\ cad|dia por fuslalmas, j el focorfo de mayor precio» 
para eoiíégtàk eldefcanfo de la Gloria, y a en Aniuerfa-
rios, ya en Mif&s,y:y*enOraciones, y Limofnas. Hare-
mos aora particular Difcurfo de efto,para que junto con 
la noticia del Sepulcro,y de íaTrasIacion,vaya efta gran-
deza,porque es vna de las mayores que tiene efta Cafa, la 
multitud de Sufragios, que fe hazen por todos eílos 
Principes 5 y no viene mal el dezirío aqui, 
pue $ es todo de vna Tela. 
( * * * ) 
ti»»'..*"' 
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Dé las Memorias,y Sufragios que fe celebran¿ 
Y hazen^ncfteGouuentòypòr todas 
las Períonas Reales. 
O M O fe víiiêiyíòílfenàndâd,gtíe^ ^ 
treíi losmieinbiüsidd la ígíéfía, no fõló íe jâ chart-C 
cftíehdcn fus efectos a los viüos, fino iam- dad* 
bien à los difuhtos,cjue en Chaiicíacl paífaroa 
defta vídâjque no acaba efta virtud, donde acabá la vida 
del Cuerpo 5 mas allá llegan fus efpiritualesbuelos , cjue ^o"0^1 
nühcadéxan el ardor que los alienta. De aqui viene,que 
}as buenas obras de los viuos, aproucchen à los difuntos, 
que eftân vnidos à ellos con efte lazip de amor , que al 
jiaílòque lósvnejiaze que las participen i y que feail co-
íriüneis los bienes 5 y fon los mayores que fe les pueden xh. q. 
htâct$íitjueilosquei>èítèhetéhfôà^i)nncipâímenteàla 7 i . A u ^ . 
sco/nunicácioh de la Charidad •> cbmó fon las MiíTas, las 
Limofnas,y las Oraciohesj que no iolo dizen refpecto al 
que las haze,fino à aquellos por quien fe aplican;Fünda-
dos en cite principio los Fieles, han edificado Sepiilcros 
para'fny pára losfuyos ^ funáard6 Memorias femejan-
res,foliciros de Wfotoívo en efta vida, con el verdadero 
c e t í b é m m t o de lo que ¡jafia en la otra: procurando ca-
d'á tnbicóhformcfupofsibilidád, d'éxat entre los viuos 
aííèguiados perpetúamete aquellos bienes, que aun def-
piVé̂  de la muertd, por la vmon dela Charidad fon fuf ra-
gios delas-alma».Entre ellos losCatholicos Reyes de Ef-
paña en cfté Édificio,y Mohafteriofu-yo, etérna Memo* 
M lá'cfiilfdétíísiínó 'zíXóx áfii cbríió^undâron vhá'-Mara^ 
uilÍâ:èftfoEmihenrê,y Mageíluòíb de ÍaEabrica,là f u r i i 
dt tóh taíííbieñ en las ñiéniórias qií t dekarón * y ván de -
xando^e no menor adm iracioh^qde üío íblo fe cóñfigííé 
en ellas el fin cíeauérla erigido, finóque feüonfigue ititiy 
acubadamente à fu grandeza. En 
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l/mofins En las Limoíhas lo conoce ya la Igleíia 5 pues fuera 
que fe ha- de auerla iluílradòcon vnTenlplo tañlníignc, donde à 
femejança del Cielo , fiempre fe atiende à las alabanças 
Diuíiias,y àlaenfeiíahÇadelaLcy,yexccucion de fuá 
preceptos! y donde nofevee otraeoía , fino Modeília, 
Chriíliandad,ylleligion:y fuera de eftar aqui fuftentan-
do entanfanta vidacafi docientosReligiofos ,perpetuos 
Capellanes íuyos,y del mundoj y cinquenta Colegiales* 
Seminarios,que defde luego fe crian en tan loables exer-
cícios de virtud,y letrasjy otros muchos niños en laHof» 
pederiajPorterias, Compaña, y otraspartes,y tanto nu-
mero de Criados bien ocupados, que todos viuen de fus 
limofnas:fe hazen otras infinkas,no folo à la Puerta, fino 
¿ períbnas honradas, afsi en los Pueblos del contorno, 
como en todos ios Partidos , donde dexaron hazienda 
para efta Cafa}Parraces,Santó Thome del Puerto, Tole-
dojAlcal^ValdepufajVillarobledojy los demás; y todas 
en lo grande muy dignas de vna piedad tan Real í como 
la del Fundador, y de los demás Monarcítas»Suceííorcs 
fuyos, y Patrones de efta C a ü , que con tan chriftiana 
âtcncioíi han aumentado, y aumentan las rentas , cuya 
diílribucion anda defta fuerte en las manos de la Chari-
dad,para bien de fus almas. 
Memorias *̂ os ̂ niucr^l^os'y Capellanías fundadas, y las Mi€-
' íásque fe han dicho,y dizen cada día, afsi cantadas, co-
mo rezadas,y las demás Memorias por eftos Catholicif-
fimos Monarchas, y Principes de la Cafa de Auílria, ípn 
en tanto numero, que cfpanta, en que entran también a 
la parte todas las Animas de Purgatorio. írc refiriendo 
¡bs quc pudiercyíumandplas, para que fe conozca cfta 
verdad,yfe admire. 
MifíàsCã- Lo primerpipor fundación del Catholico ̂ ey Phili-
t̂adas. po Segundo,fe dize cada dia perpetuamente, defpucs de 
Prima, vna Miífa cantada* con Diácono, y Subdiacono, 
por todas las Perfonas Reales, que eítàn aqui fepultadasf 
laqualfmoesdiadefieftajfe dizeílempredeRequien;y 
filo 
V . . 
•Si* 
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ñ lo es,^ cumple con la del dia, excepto el Domingo de j 
Ramos,y los demás dias de laSemana Santa (fuera del Lü 
nes) y los tres primeros días de Paíquas^dcNauidad, Re-
íurreccion, y Pcntecofl:c$,ycI diadeiCorpus,qucnoíc u 
dize cfta Miíía. Que ion cada año trecientas y cinquenta | 
y íeisjyelquetraeBineftOjVnamas,deícontandoJosdi- : jj 
chosdiasj y auiendofe començado à cumplir cõeftaobíi M 
gacion,cl año 1573 .vienen i^¡m^qac¿hmdichol^íC f 
ta eftede i657.treintamií cien toy nonentay dos.Eílo es .jj 
generalmente por todosjmas aora deícédiendoà íospar-
ticulares,y difeurriendo primero por los que eílàn fepuí* 
tados en la Capilla Real del Pantheon, iremos refiriendo 
las que pertenecen à cada vno. 
Por fundación del Catholico Rey Philipe Segundo/e Capellanía 
dizenperpetuamente dos Miííasrezadas cada dia, pót el y yJSÍS 
anima del íiempre Inúi&o Emperador Carlos Quinto fu fació». 
Padre : y afsimifmo dos cantadas cada áño, en los dias de 
fus Aniuerfarios^ue fe hazen¿vno cl dia de fu nacimien-
to 5 y otro el dia de fu muerte* con fUsMiíJàs rezadas en 
cada vnorque todas vicnenàferaláfió/eteciêtasy trein-
ta y ocho,y cl Biíieílo dos mas. Començofe cfta obliga-
ción,el año 1573. y entonces fueron las Miíías en may or 
numero,afsi las de cada dia que eran quatro, Como las de 
los Aniucrfarios^uc eran dozg£n«aáa vno, hafta que el 
Fundador lasrédax^^qtíêlficmos referido y contando-
las todas defde el principio, h afta cite año de i#57. vie-
nen àfer feíenta y fíete mi l nouecientas y fefentay feis, 
las que eftàn dichas por el anima defte Catholicifsimo 
Gefar. 
Afsimiíl-no fe dize cada dia,por fundación deí mifmô De laEm-
Rey PhilipeSegundo, perpetuamente vna MiíTa reza- Peratr«« 
dapor el anima de la Serenifs'ima Emperatriz Doña Ifa- f1 
bel fu Madre, y dos cantadas en fus dos Aniucrfarios, !: 
quefehazen í vno el día de fu nacimiento, y otro el 
dia de fu muerte , con feis MiíTas rezadas en cada 
vno» que fon al año trecientas y fetenta y feis, y el 
F f Bi« 
I 
' i: 
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Biíieíto vna ma^començaronfe 4 dezir el año de 157?. y 
fueron entonces enmas numero, haíla que el Fundador 
determinò,el que hemos dicho;y juntándolas todas,vie-
nen àferhaftaeíte año de 1Ó57. treinta y ocho mil y feif-
cíentasyretentay nueue. 
De PhiUpe Dizenfe también por el anima delPrudcntifsimoRey 
Segundo, philipc Segundo, Fundador de efta MaraUilla, y deftas 
Memorias: feis Mi/Tas rezadas cada dia, y dos cantadas 
en fus dos Aniuerfarios, que (c hazen vno el dia de fu na-
cimiento i y otro el día de fu muerte 3 y en el de fu naci-
miento fe dizen veinte y quatro rezadas 5 y en el de fu 
muerte,todas las de los Sacerdotes defocupados 5 por cf-
to no fe puede determinar las que vienen à fer cada año, 
porque vnas vezes fon mas los Sacerdotes defocupados, 
y otras merio$;pero por el Libro de las Capellanias, en q 
eílàn todas aflentadas&conílajqüe dcfde que fe comença-
ron à dezir pór efteCathólico Monarcha en cfta Cafa, q 
fue el año 1573. quando la eftauaedificando , para edifi-
car al mundo con fü exemplo, haíla el de 1657. vienen à 
fer,ciehto y ftfenta y ocho mil y quatrocientas y ochen-
ta y dos. 
De la Rcj- Dizenfe también, por fundación del dicho Rey Ca-
Ana.00"1 tholico,dos MiíTas rezadas cada dia, por el anima de la Se 
renifsjma Reina Doña Ana fu quarta Muger, y dos can-
tadas en fus dos Aniuerfarios,que fe bazen, vno en el dia 
de fu nacimiento^ otro el dia de fu mucrte,con feisMif-
Ías rezadas en cada vno:que vienen à fer al año,fetecien^ 
tas y treinta y o c h o j dos mas el Biíieíto.Dueronfe tam 
bien todo el tiempo que viuiò, muchas MiíTas por la fa* 
lud de efta Serenifsima Reinas y contándolas todas defde 
el año que fe comentaron, que fue el de 1 ^7 3. hafta el de 
1657,. vienen à fer cinquenta y dos mil y feifcientas y qua 
rema y feis. 
DePWiipc Dcfpues de eílo fe dizen por fundación del Catho-
T£ICC£0' Jico Rey Philipe Tercero , cada dia feis MiíTas reza-
das por fu alma, y dos cantadas en fus dos Aniuerfa-
rios, 
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rios de nacimiento,y muerte, con veinte y qüatro reza-
das en el de fu nacimiento,y en el de fu muerte, todas las 
de los Sacerdotes deíocupados 5 y fumadas por el Libro 
delasCapellariias, junto cpn las que fe començaron à 
dezir por fu faludjfiendo Principe el año 1575. y las .que 
fe dixeron fíendo Rey ,y las de defpues de fú muerte,haf-
tael año de 1657. vienen àfer ciento y cinco mil quatro 
dentas y íetenta y quatro; - < ••-^.;r_,.,^ 
Afsimifmo fe dizen perpetuamente por dotación dei De h ^ 
mífmo Rey Philipe Tfcrcero, dos MiíTas rezadas cada dia na. Dotii 
por el anima de la Screniísirna Reina Doña Margarita fu Maisam^ 
vnica Muger, y dos cantadas en fus dos Aniucrfarios, de 
nacimiento, y muerte, con feis MiíTas rezadas en cadá 
vno, que vienen à fer al año feteçíentaà y treinta y ocho, 
y dos mas el Bifiefto 5 y auieridofe començado à cumplir 
éfta obligacionjcí año 1612. vienenà eftar dichas haíla eí 
de 1557. treinta y dos mi l fetecientas y treinta y qua-
tro. 
El Catholico Rey Don.Philipe Quafto,nueftro feñor De Philipe 
y Patron, que vida felizes años, afsi como tiene ya en el ^S"0* 
Pantheon i elegida la Vrna en que fe ha de.guardar fu 
CuerpOjdefpues de fu fallecimiento: acción digna de in -
mortal aiabança: tiene también dotadas fus Capellanías, 
de la mifma forma y manera^gueías de fu Padfe, y Abue-
los dizenfe p.erpctüarfíeñte feis MiíTas rezadas cada día 
porfuí i iud, y fe han de dezir defpues de fus días por íii 
alma,con dos cantadas en fus dos Aniuerfarios,que fe ha-
rán vno el dia de fu nacimiento, y otro él de fu muerte, 
con veinte y quatro rezadas en el de fu nacimíento3y to-
das las de los Sacerdotes defoçupados en el de fu muer-
íejcomençoeíla obligación de las MiíTas, e laño 1^38.y 
juntando todas las que fe auian dicho defde el año mil y 
fcifeientos y veinte y vno, haíla el de mil y feifeientos y 
cinquenta y fietc, vienen a fer quareta y ocho mil quinie* 
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Afsimifmopor dotkionfuya^fc dizen dos Miíías te* 
zadas cada dia por laScrenifsima Reina DoSalfabel de 
Borboníuprimcta'MugeEyCon dos cañtada&emfusdos; 
Amaerfátios,dc nacimiento^ muerte, y.ífcifef rczadas'eá^ 
éada vno, que fon al afio íètecientas y treinta^ odio y y 
dos mas el Biííeño j y contando las que fè coiíençaron i i 
dezirporfufalud el año id^S. y las que fellan dicho defe 
pues de fu fallecimiento Jiafta el año de 1̂ 57. vienen i 
íer doze mil ochocientas y cinquenta. 
Defuerceique juntando todas eííásMiflas,y hazíendo' 
vnafüma general de eftaspartidas,venimos à íacar [ que. 
íè han dicho en efte Real Monaftcrio^por los Gatholieos 
Rey eŝ y Reinaste quien hemos ido hablando, quinien-
tas y nouenta y ocho mil fetecientas y diez, en que van 
tarrübúá las t k ^ A x m á t G ú à n ^ l o s quakâ 'fe-had©ád^ 
ücítií i que aun<|áe-<í«ziffi€)S.qué fe- liazcn«-fllos- dias del 
nacimiento, y muerte de eílos Principes, fe fuelen an-
teponetiò poíponer à las Fieílas principalesjque ocurren 
aquellos dias,© à los Dobles menores,por particular at e-
cion delCatholicoRey Philipe Segundo, que quifo fe 
txccíMsjjféáül;. Y lo miímo fehadeéntender de lo^ de-
mas. •" . '. • : . ; . - . , 
Hablando, pues^ora de las CapeHanias, y Aniueríã-
rios de las Períonas Reales, que eftàn en la otra Bobeda, 
fe vera, que no es de menos admiración fu grandeza. Lo 
primero fe dize cada día, por fundación del Catholico 
Rey Philipe Segundo, vnaMiffa rezada por el anima de 
la Setenifsima Princeíà Doña Maria fu primera Mugcr, 
y vna Miífa cantada en eldia del Aniuerfario de fu muer-
tcvcon feis MiíTas rezâdâsen eífe mi ímo dia, que vienen 
á fer eada año en codas, trecientas y fefenta y nueue, y el 
Bifiefto vna mas. 
De la mifmacalidady numero de MiíTas, fon las Ga-
pellanias, y Anberfari©^ que fundo efte Prudentifsím^ 
Monarcha, pm d aoimade la Serenifsima Reina de In -
glaterra^oña Maria fu fegunda Mu^er 3 y por el anima 
^ — - .: ^ de 
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de la Scrqnifsima Reina Doña IfabeKfu tercera Mugerjj 
por la de la Sctènifsima Reina Dom Leorioríii Tiâjy põ£ 
la de la SerenifsimaReina deVngriaDóñaMaria , Tia 
tambiénfuya 5 y poria de la SerenifsimaPrincefaDoñi 
luana fu Hermanaj y por laí del Serenifsimo Principe Do 
Carlos fu Hijo 3 y vltimamente por la de la Serenifsifná 
Emperatriz Doña Maria fu Hermana; También por do-
tación del Gathol icoReyPfr i l ipeT^táfo^#*^t ín^len * 
h è tóifiriasobiigacioríes por.eÍ ani ím .delSeñorDobítÉ V1 
di Auftria 5 y por la del Serenifsimo Árchiduquç Y v i t i -
ciílao. Todas eílas Capellanías,7 Aniuerfark)s,fonigua-
les en el numero de las Miffas;defueitev que cada áño fe 
d fen por cada vna de eílas Perfonas Reales, trecientas y 
fefentay nueue3y el Biíkílo vna mas. 
Por dotación del Catholico Rey PliilipeC^ârtò nücf- Dd Prind 
tro Spñor}yPatronee dizen también perpetuamente dos 5át0c¿«. 
Miífas rezadas cada dia , por el anima del Serenifsimo Ios< 
Principe Don Balthaíàr Carlos fu Hi jo , y vna cantada en 
ddiadel Â'm.iíerfòipde.;íà:niucrtc>^ttcTÍmeiisifcr cada 
año fetecientas y veinte y cinco, y dos mas el Biíieílo 3 y-
cotando las q fe dijcerõ por fu faluddefde el año de 161$. 
y las q fe han ido contiiiiiandodefpuesde fu muerte, haf-
taefte año de 1657. vienen â fer doze milyfetecientasy 
veinte y dos. , , ^ " ' . 
Afsimiíinpií? faa^rpordotación del mífmoCacholíco D d o s í n . 
Rey, vn Aniuerfario cada añojpor el Serenifsimo Infante cartos f y 
Don Carlos 5 y otro por el Serenifsimo Infante Cardenal DonFcrni 
D , Fernando,fus Hermanos,en el dk de fu muerte ,con la 0' 
mifma folemnidad,quefe celebran los demassy en lo to-
cante à las MiíTasJes tiene dotadas también Capellanias, 
Demodo,que fumando por el Libro de las Memorias, ^j^J/ j!^ 
las Miífas que eftan dichas por las Serenifsimas Reinas, y po^odos, 
Principes,de quien hemos habladojy haziendola quenta 
defdeque comentaron eílas perpetuas obligaciones, vie 
nenàfer haílaaora i trecientas y ochenta y feis m i l , do-
cientas y quarenta y tresjque juntas con las que dexamos 
fumadas de losReyes,y Reinas, cuyos Reales Cuerpos 
Ef 3 ef-
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cílan en el Pantheon : y con tres cantadas que fedizen 
cada dia,que fon :1a Miífa del Alna por la falud del Rey, 
cs»ò fuerei j la de Primajde quien ya hizimos tnencion;y 
ia Mayoríque es porcl Gonuenco ,y por todas las'Perfo-
pas Reaíesjlleganá fer vn millón poco menos de Miíías, 
que es vna cofa de las grandes que tiene que admirar el 
mundo en efta Marauilla. 
Oraciones Pues que d i r c de las oraciones perpetuas3de ios Refpõ-
perpecuas. conmemoraciones de cada dia^de las Indulgencias, 
que fe apíicaiijy de otros mi l continuados fufragios, que 
fe hazen ? Apenas fe paíTa inftante de tiempo, en que los 
Áíongesj y aun los demás habitàdores defta Cala, no los 
eílén ofreciendoa Dios por fus almas. Para eíío perpetua-
mente eftàn dos Religiofos de dia, y de noche velando 
• delante del Santifsimo Sacramento, el tiempo q u e r ó ef-
t4 en el Coro la Comunidad: Centinelas, que junto con 
çuy dar de eíTe bien de los Difuntos, eftàn alerta contra 
las inuaíiones del enemigo común, que como Leon ru-
giente anda cercando la Fuerça, y bufeando à todas hoj 
Easà quien defpedaçar fangtien to. 
Rcíponfi» á^Hôd^s.los.dias j defpues de cada vna de las horas * quo 
fe rezando caiíía^qn el Coto, yidefpues de las Miífasie» 
zadaSíò cantadas,que fe dicen de Comunidad,© en parti-
cular cada vno de los Sacerdotes: y defpues de losMay-
tinesde los Colegiales, y de la Saíue de losSeminariok, qí 
; cantan cada dia en la íglefia > y en otras muchas ocafío-
¿;.' • !Hes:ffi dizc vn.ReíponfoporiosReycsien cpçft h^zeeo-
memoracion también de todas las animas de los Fieles/q? 
Y.ienen à fer al dia ciento y treze,no contando los que di-
zen los Sacerdotes paíTagerQsjy al año quarenta y vn mit 
í trecientos y quatenta y ocho, que à efta quenta ion caíi 
innumerables los que fe han dicho defde que fe comen-
çò eílaobligacion^dignaverdaderamente de coníidcrar-
fe. Fundo eftas Memorias el CatholicoRey Philipe Se-
gundo.y à fu imitación, fus Inclitos-SuceíTores Jian fun-
dado otras muchas, que al paflb.que fon cfpi í i t^l teforo. 
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de los viuos, lo fon umbicn para los Difuntos. 
Por la intención del Catholico RcyPhilipc Quarto Memorias 
eílàn fiempre los ocho mas antiguos Monges en elCoro, ^do | S ¡ 
el tiempo que eftà la Comunidad en las Horas, y MiíTas» pe IV. 
rogando à Dios por fu íàlud,y de la Reina nueftra feñora* 
y de las demás Pcrfonas Reates: y lo miíino fe haze en la 
oración que fe tiene defpues deMay tines»y en la de antes 
de Vifperas, en que fe canta h Amipkom 4el Suk tmty 
•prafidium à Nueílra Señora. La Letanía de todos los Sá-
bados , y las nueue MiíTas mayores de Ias nuçueFeftiuí^ 
dades deNueílra Señora,íe aplican también por fu inten-
ción , y defpues de fus dias, fe aplicarán perpetuamente 
por íu alma.y las de fusDifuntosiy vkimamente no fe di-
zen MiíTas, ni fe tienen Oraciones * ni fe hazen peniten-
ciasen que cílosCapelIanes fuyos no tengan muy delan-
te de los ojos à Monarchas tan Catholicos,y Pios,obliga-
dos,y reconocidos à lo mucho que les deuen j no menu-
deo en otras obras deílc linage que fe hazen por tales Pa-
trones^ Bienhechoresjporque no parezca vanaoftenta-
cion efte cuydadojíolo digo ,quc el agregado de obliga-
ción es que aqui fe cumplen con tan rendida voluntad, y 
oficiofafolicitud, no tiene femejante ea el Orbe sy quç 
de todas las partes delmundo}fe puede venir à ver la Gra-
deza^ageftadjcompoftura ^ ^ ü i e g o con que fe cele-
bran^ c n m ^ m m ^ f f ^ G l o i h de Dios, paraluftrcd$ 
Ja Igleíia,ypara bien de las almas de tan fobcranos Senpr, 
%j?s,y de todos los Fieles Chriftianos, que YflidQsçrç 
caridad, paíTaron de efta vida à 
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O R A C I O N F y N E i M 
En la Traslación delqsGucrpa^Reales alEaa* 
thsoa^ aísifttdadelaGatÉolicaPkd^ 
( . i f u i - , ¿ : : O J ^ 'Gráne te»c • («^ j , - • •• .:.>r 
D I X O L A E L T A B R E x m A e S T R O 
• i' tJ&ay luán deAutttaneddi FftdkMwiefk 
GR A N Dios! Adonde bolará cl entendi* 
miento, que no encuentre éonlaadmira-
cion ? Que eíle fuceíTo (Sacra, Catbí olica* 
Real,y Auguílá Mageftad) que eíle fuceíTo 
quepa en el tiempo! Quê c M M u à â l h íeqúcntc cn la 
edad de los Hombres! Que eíle affombro fe mida con 
el mouimiento de los años! Que es efto} Pudo efperar 
el mundo ver feme jante Teatro dcMagcftades ? Siete 
Coronas, que no han cabido juntas caá énfótentaJglos» 
quando penfa ron los mor ta l^ i^u^pQdiâ í i concuair à 
íèroy enees ê&ymêÉ&X?fmiot k Qué idea fabrico eft4 
âiturkíontdef Rey éà muertos, oyendo yn Sermoncomò 
Reyes f iuos ? Quien ha traidò aqiii à tèè!Vras?Gefareas 
Mageftades ? Monarchas grandes de la tierra, grandes 
Monarchal en el Cielo, Quien los ha traído aquí ? Mas 
que pregunto ?' Que Dios es Dios, y no puede faltar en 
lo que hadichojOygamoslo con re uerencia. 
' J5/¿ hominis, vaticinan de Ofsibm iftis, & dices ad ea, Ezechiel 
0fa árida, audite Verbum Domini 5 hac dicit Dominmt, ap 17"a 4 
Ecce ego aderiam Túmulos veñros , f$ educam vos de ibid, du 
Sepuícbns veflris&tnducam ms in terram ífraeL Ve-
neremos losfecrctosdc DiosjFuncion tangrandecomo 
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la de oy ,quifo que eftüuieíTe profetizada en el cap. 3 7. de 
ft ;: w ̂  f '2- r j 
Ojfa árida 5 HueíTos fecos, es dia de oyr Sermón: 
Audtte Vpr^wk^ / i i ^ i jQy d-^alábÁ^t íDios :Que es 
oy r ^caÍQ entra la voz de los viuos à romper ^ í^en?. 
efótíé loímúeè&I^HÃeafo1 fós^ue tiíurierdif t^'t^sk 
íbrteÜáftá elÍÁlMÒ dé líquellá filial Trompa £K J# ^Í?-
15 g 5 ".n' utfitma 2~v^at Canet tmm TubatAcafo :ea,que no lo di-
go acaíbj difuntos ay, que acabando con la vida, aun no 
acaban de entrar en la muertejdifuntos ay ,que fe quedan 
conaigo del yiüir,p^cs oyen comcííi' viuierãj maslifueft 
fen eílos l De q ué mueren los Eíinçjpes f Pregpnta el 
Eminentifsimo Cardenal de Bethieen Geronimo 5 aquel 
Maximo Doctor Paleftino, en cuyos eferitos quedo íe-
trà i y quedó efpirítupará formar efeSéfíüon en g l ó | i | 
délos PotentiísimosMonarchasEípañoles j íuyobíici^ 
fer todo,Señor,pofque tado SanGértínimo ¿ tdda fullé-
Íigion,todosfcis Hijosí todofü^lpléndoriy todá íq g i r i j l 
tacion es de vueftra Mageílad Gcfarea, y ha fido de eftos 
Geíàres fus AnteceíTores. De que achaque efpiran los q 
Düos|i|zo PótCntádos? PteguntaíGeronimoj y pregún-
talo en ocaíictti|4e vereípirar à Moyfess de quedolencia? 
Dcutcton. De que accidente i Be que enfermedad ? Quien tal di-
34 b5' xera ! Mortms eft Moyjes mbente Domino . Murió 
Moy fes, porque Dios le lomandòjmuriòdebienman-
dadoj los Setenta: Mortms eft Moyfes per Ver bum Do* 
mini. Mato Dios à Moyfes con fu palabrajáqui fe aclara 
el primer Apocâlypfí del luán Euangelifta. Mira à Diois* 
Apocal. x» y oyeque hablaafsi:%í?ySwí A l p h a & Omegay Prirjei-
8* jjtmm&Fwis. Yo foy•.Ptinc.ipto¿y Fin: mas que cortada 
palabra! Y esfuerça el fer cortada, porque con ella le fa-
lia:de laboca vn Cuchillode dosillos: De ore eius Gla-
dim wracfue parte acuius exibat. Que de cofas echa 
GeadU. a Dios por aquella boca 1 Infpiramt in Faciem ems fiira-
eulttm vitó. Gon ella foplò el aliento al pecho de Adanj 
Dize verdad la boc&jE^fumPri/iajdtíffl. Yofoy Prin-
^ • ci-
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cipio de la vida. Y aquel Cuchilío que âizà > Ega (um 
Fmis. Yo foy cl Fin 5 Yo coito el hilo al viuir, Y^lga-
me Dios! Que aquçlíos labios que hablan vida, lubler? 
también la muerte? 
Mueret e,Moyres,muercte luego>lucgo,lucgoi ma-
tóle Dios con fu palabra; aguarda 5 muerte que fe caufa 
de la palabra,mueite es que oyemporqué la palabra nació 
para el oydo; Moyfes ts vn mmitQ0fm^rfm&ímictc > 
de mucho oyr à Dios; Jííe 0 vixitper Verbum* & 1' 
moritm per Verfam, <lize Geronimo ad Fabiol^m-: N a Híeron. ^ 
ft FerbifjfiritugMbernaffe *ufdttw,r?o& mfim Verbo àga- :Fat>10Í' 
bernatione ceffare decebat. Principes, que lo fon de la ma^ ¡ • j 
no del Altifsimo, mueren de lo mifmoque viuen .5 viuen •• ; 
de eílar oyendo àDiosjy al mòrir,fc lesquedalavp? en ej \. .¡J 
oydpj mueren, y oyen, He aqui vnfoberanoauditorio ¡jl 
de Cadaucres 5 O Auguflifsimos oyentes mios! Ofla firh - J 
da ¿wdtte Verbmn Domini, i, t 
OygavueftraCefareaMagcftad^ Carlos Germánico* J 
Garlos Françico, Carlos ítaIiço,CarIos AfricanOjCarlQ^ :' ?! 
Indiço,Carlos Hifpanico,C arlos gloriofamenteQuintoi i 
Pyga vueftra Mageílad Cefarea, Ia voz de vn Monge " 
Geronímoícj no la eíliañara, pues efpiro oyendo nueílras \. 
yozc$}y nueílros cánticos: flac dicip Dmims.E&Qcslo 
llcgaídia epqQ&¥00ffiffl®gc vueftrosAtaqdcsj y m ç s 
cl dc ay ? GÍarp eftà; Et éduçam vos de Sef ulçhns vefim. 
Hade llegar hora,enque de íaobfçuridad de vueílros Se-
pulcros , os iaque à la luz de los videntes 5 y no es aoia? 
Quien lo duda: Etinducam wos in terram Ifrael, y defde 
aquí os licuaré i tierra que parece de Ifraelj y no ferà lúe? 
^o?Es cierto, 
Pero antes que os perdamos de vifta; que ? N o hemos 
de dar i la eternidad dc la fama,vna voz de alabança, con 
que fe llene el mundofDizelo el Texto: Filthpmims ya* 
timare de Oflibmifits, Hombre^adiuina de eftos pateji^ 
íes Hueífosj Y efpliça Geronimo; Qmfif i irm Vatttm* 
& 
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t5'furore Sfbilko pudicarhac exaltarimbet o[fa itífioru-
Hõbre ,habla diuinídadcs de cftosDifontosjq dolor! Para 
exaltarlos, efpiritu profetico aula de fer el mio : Quafi 
jptrtttt Vatnm. Pero quedefe en lo que puede , y fea fu-
iothQmffuroñ. Sea furoripues es atrcuimicHt^fea atre 
uimiento, y entremos ya por el mâyor hombre de los ho 
bres. Allicílàjelfiemprevencedor» el nunca vencidò 
CarIos,alli yaze5 j dexeme Dios dezir^uc es honra de fu 
Diuina Mageftad,que eftè muy honrado allí. 
DcíVaneciòfe aquel primer Angel 5 íiemprc eftcpaíTo 
Cs coñ admiracionsaquel Lucifer fe pufo altiuojy de que? 
De muy hermofo ? No ; que may or hermofura imagi-
ñaua en Dios. De muy entendido ? menos, que recono-
ciaenDios mayor entendimiento. De muy valiente? 
lob cap. Quedo; Vbi erasquando me Ludafanfjftramatutina* 
3S,a'7' DizeDiosà lob . Vcnacàs donde cftauas tu,quando me 
.tóm0íob' akbauanlas madrugadoras Bftrellas l A p a mat mina, 
' Dize Gerónimo en el Texto de los Comentarios de lob: 
nAflra matutina, Anid i fa/jt à Deo infeparafolts, quik 
prima conditionead canticum ducebantur. Aquella al-
borada de eíle granmundo^a celebraron dulces , y can -
toras Aues V los Angeles dé Dios fe defalaban refonando 
fus alabanças 5 y bien ? N o hemos de faber que cantauan? 
irai.cap.<í. KãiàsiSafjãuSySanãíiSiSanãus i Domims Deus exerci-
b-*' tmm. Coneftas vozes amaneció la mañana del cielo3y 
tierra3Santo,Santo5Santo,el SeñorDiós de los excrcitosj 
que bien fuenaJque es fonar bien?Dize Luzbel 5 Señor de 
los exércitos Dios? Y mi valor ? Y mi ardimiento? Y mi fo-
^iT&i* S0^a^ • A fuera digo: In Çoelumconfiendam-,fimilhero 
Altifimo. 
Dize ya Geronimo en las tradiciones Hebraycas: 
Hicron. in princeps CaftrommDeicreatus, tanto ardebat milttU 
e ' fplendore^mdnecipfum Dettm, exercitmmPrincipem 
pateretur. De muy valiente fe defvaneciò Luzbel5 era 
el primero de lasHueftcsCeleíliales? era el General de 
ellas 5 o mal logrado cargo í Berdiofe de muy valience.; 
;v" que 
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que tQconoch muchas ventajas en Dios, y fe lé (juiío 
igualar en fonando voz de Guei-ra: ChminHsUcm exer* 




. El mas brauo don de valencia, que Dios ha comunícá* 
docifuscriaturasjfompiò enfoberuia; LnCoelum canjee* 
dam. Eimasheroyco efpiricu de batallador, brotó¿n' 
arroganciaiSimtlis ero nAtttfimo. El mas briofoimpul-
ib de guerrera, fmMn hazeítctiíMa CMfi^í lá i totfceí 
Cielo: MichaelfrdiabatMr cam Dracom, O criadou Apod «íap̂  
grande! que quiíohazer vnhazanoíò,yie íàliò vníqbrcr^ I * , '7' ; | 
uio! Señor Dios délos C3tcrcicos,dcfdc eífc Tronodiuíno. \% 
mire vueftra foberana Magefl:ad,eíleTumuIodeIiuma'* 
U05 defigrauiefe aora de la íinrazon dé entonces.EíTe po» * 
tente braço hizo en Garlosvmas que no hizo ? Hizovn: 
Monarcha de dõs mundos $ hizo vna firme .Coluna de k I ̂  
Igieíia 5 hizo vna tajante eípada contraialíeregia > hizo i :í| 
vn ray o ardiente para los Infielesjhizo vn terrorjy efpan* ] ij 
to de los Rebeldes 5 hizo vn general arbitro de todos íüá 
Imperios? hizo,que le temicíTe la Francia, que le obede-
cieíTe Li Alemaniajque le reconocieíTe la ítalia,qLie le ve-̂  
neraíTe laEuropa}quele temblaíTelaMasque fe le humi-
llaííe la Africa,que fe le rindieíTe laÂmerica-hizo,q el va^ 
Ip^y la fortuna,(e HenaíTen de mas trofeos,y vidorias, c| 
han contado todas las MonasAias 5 hizo al fin vn hÕbre, 
que deíHe el pámerodilosihombres, ni mas valiente, tv¿ 
mas àfortunado,ni mas batallador,ni mas gloriofo, no le 
ha viílo el mundo. 
Aora,pregunte la cUrioíidadjefte Guerf eadof, éri quie 
Dios hizo tantojcomo le íâiiòâDios.?Ea,que fe cíláglo* 
liando el Cielo,de ver que vn hombre enmiende el defa« 
cierto de vn Angel! , ^ 
. Permicafeme vnaParafrafialafegunda vifion del Path- ¿% 
mos: Vtdi &at*diui voce Angeloru multom.Somm vnâ Apoc 
populofa voz de muchos Angelesjq tantos? £rat mme-
rm eomm mídia millium. Millares de millares voceaua. 
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laque fe derrama por tantas bocas! parece noucdad}y pa j 
tece miftcric^'y.fiç5miftetio.>âclàrôÍc-Dioâquc puede? y 1 
le aclaro,y le dio à Ver : EmoUiumaftYiumwCcèlo. 
Àbriofe vná Puerta en el Cieloj heímofa apaíencia! M i -
ía por ella el luán Euangeliíla,y dize; alli efía vn Trono: 
JEcce fedes fofita in Calo* 1 bien ? han d e fer las aclama-
ciones porque Dios tenga fu Trono en el Cielo ? Quien 
dirá tal í Aguarda : Ecce in medio Troni ttAgnum í ím^ 
t m . Enaquel Trono eíiá vn Cordero 3 fera Dios 5 reina 
íiempre confufrimiento, es mucho que parezca Corde-
ro ? Ea,que de otra parte viene la celebridad;Digo mas: 
Eccí mat Leo deTrtbu /«¿^i, Aquel Cordero es también 
Leon; vaya, nouedád parece 5pero Dios tiefie de todo;es 
twanfo, y es brauoiàdelânte 5 fto manan dé ahi las vozes* 
nojtente jque ello c% notable i Procedebat viginUqua-
imr SèniorèSi & rnittebmt forónas fists ante Trwum* 
All i van vnosEeyesjÍjjReyes íbn; y íc quita las Coronas; 
válgame Dios! Reyes Coronados, y las Corotias defafí-
das ? Oye,que las ponen à los pies del Leon Cordero 5 íè-
íus,qüe nouedád \ y tan grande, dize Ceronímo,tan gi a-
dç?qué folo fe ha viftoen elGielo;mas que nacen de aqui 
las vózesjes vetdadjeferiue en el tercero de Zachatias; es 
Hiero n. lú VctázdiLegmtiS in zAjfocalypftSenioreiicantantes emú * 
Zachar. 3. cum ^ ^ ^ ^ ja n m u m ¿ 5 non in terra ,fidin Ccelo m-
uiter mditum, Potentes Coronam potenm defpeãam ha" 
^rí .VnaCorona bíenaíTentadaen el derecho,y en la na-
turaleza , es poco defarraygarla de las fíenes ,y dexarla 
£aer à los pies de Dios ? es poco ? pues la vez cj fe vio en el 
Çielo,fe lleno el Cielo de aplaufos,y de admiraciones. 
- Tegate Dios en fu gloría, AuguftifsimoCailos;tu díílc 
àver entre loshobres la nouedad q mas celebran losAn* 
gelesíqua! toteideios hijos de Adan,eftuuo mas bié ce-
. ñida q la tuya? Que Corona fe enriqueció de tan refplan -
decientes Piedras ? CathoUco, ISÍagnanimo, Prudente, 
lufticiero, Piadofo, LibmJ,J^mabÍe, Temido, Heroy -
co ,lneontraílal>ic j Santo Dio& t Adonde darán las luzes 
• de 
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de eíl a Imperial Diadema? adonde? Ya lo vióelmüiido¿ 
Yale viòquítarfe la Corona ,y renunciar la mayor pom-
pa áe humano}Gon eftas palabras: Ttt foím Dámimts, ttt 
folm Alufsimm. Tufoio^EternoDioSjéreselSeno^tti 
folo eres el AltifsimojDigo>qae aqui fe defataron lãs vo-
zes de toda la Gerufalen triumphante'.Kocírí Angelomtf 
mult or um. Pudo auer nouedad para el Cielo , y para \% 1 
tierra, como ver vnaMagèílad , íjueHíínocabia eh el M 
hiundo, hazerfe caber en la eílreclià Celda de V-n M o n - ; 
ge ? fin afpirar mas,que al efpirar ? Sin mas viuir> quepe- ; i 
far en morir bien? Pudo auer expedaculd para los Bien- ? 
auenturados, como ver al Emperador más triumphantc * : 
celebrando el vitimo triumpho de fu vida}con hazerfe â ¡ • 
íi mifnio las Exequias de fu muerte? Parece fancafiajy fué l í 
verdad. . . . ̂  , ,4 'ff 
Leuantaron enlufleelTumulojfinaparato^ngran- 1 
dezav que aquel qüe al viuir fue fobre todo, quifp morií , | 
ho manque coniohombrcjCOníblemnidad fe celebróla | 
Miíía por fu alma,y fueron dos los facrificios 5 vno el deí | j 
Áltarjcl de fu pecho otroj llegado el tiempo del Reípon- 1 
íb, entro de luto al cuerpo de lalgleíia ••> m hizo en quan- \y 
to viuiò, enerada tan gloriofa como efta. Plantòfe (que | 
aun tenia vigor) enfrente del Tumul.oiera el mico papel j 
de aquel Teatrqjviuo eftau*)f repreíeritò vri muertov co 
tanta propiedad, que aun èl mifmò creyó,qüe fe rnoriajy 
. es ciei;to,que defde allí fe fue à morir. Cantauan los Mo-
^es,y llorauanjqucrianic como à dueño,y aun penfar que 
íc lesauia de morir^efa dplonPenfar quefe les moriá,Ue-
gauaà tormento 5 que era ver aquella Mageftuofa Ari* 
tianídad de Carlos, todo atcnto,conVna bela en lama-
ho , como fi à fu luz eíluuieífe regiftrando aquellas; 
obfeuridadeide la muerte ir Vano en lagrimas fu ve-
nerable roftro ,• como quien moría con entendimien-
to , que fabe lo que es morir, y entiende que áy cul-
pas que llorar. Rogaua à la Diuina Mageftad por a-
^uellafu alma, nunca mas venturqfa, pues para defte 
Gg z me-
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ruego le eftaua dando vida.Sonò el T^qmefcat in pace. 
Y leuantando loslíòrofoso josal Cielo,dixo en alta voz. 
Amen. Y eftuuo rufpenfo, lo que baftò, para quedar con 
viua Fè,de q le oía el Señor de v iuos,y muertos. Boluiòfe 
alCelebrantcy puedo à fus piesje ofreció alas manos la 
encendida béla,diziendo:/^ mams tuas commejo Jjpiritu 
meum.'En aquellas manos,que acabauan de ofrecer al Pa-
dre EternoeSícicrificio incruento de fu vnigenitoHijo, 
pufo fu almaí y defde allí partió al lecho,en que murió na 
turalmente. 
O viuas ya por todas las eternidades. Solo con eíla ha-
zaña fuerasCarlosV.Morirte como elFenixjydigoloafsi, 
porque te veo renacer en el Gran Philipo Segundo. 
^ Ü¡]k árida audite fferbum^omm.Qy gavucRràCc 
íarea Mageftad, Augu^ifsimoHijo de Carlos$oyga,y ef-
time efie imomhtcHijo de Carlos. Es gran cnfafis en la 
boca de Dios,el nombramiento deSalomoii,en Principe 
3- Rcgum, heredero de Ifrael: Fitius tnus,quem egodabopro te fiper 
«.ap 5.a. j . ^ ^ ^ ^ ^ ' O ^ u i i ^ o tengo ya quien te fuceda en ei 
Reinojfea para bien;y quien es,Señor? Ftlius tuus.Tu pro 
piohijcneftàbien: pero hónrele vueftra Mageftad con fu 
propio nonibre;:Fi//*í tm$>t\ hijo tuyo. Mas pidojcomó 
fe llama? Ftliits í at:s. El hijo de Dauid. Aun no fe aclara j 
no?Pues vaya aü ¡: Fims tHus.quem ego dabopro te fiper 
film tmmjffé ddiíi-caínt D ornam nomim rmo.FX hijo tu-
yo, que fucederà en tu trono, eífe edificara mi Tempiòj 
qüiereslo mas claro ? Y el nombre ? Acaba yas no es alto 
nombre5hijo de Dauid Guerrero?Pués valga hijo de Da-
uid tanto como Salomon-; no da gloriofo nombre edifi-
car clTemplo de Dios ? Pues conozcafe en la gloria del 
Teniplo,la gloria de Salomon, * 
Hi jo^dc Carlos hazañoíb, tanta fobérania es eíía, có-
mo fer Philipo Segündó.el que edificó efte Templo5tart-
to prodigio es eííe, como el rtófmo Phihpo Segundo; O 
'^rán lley de las Efpiñas! que al íih íàliíle á ver oy el Tem 
•plü tuyo] mirale Bien de ídeU :Muértè,como te remiraf-
te 
i • 
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te en el defde tu vida. Parece que le acabafte ayer 5 tail 
eterno fe eftà como tu fama; noes el mifmo que quando 
viuiasíSi jalli fe cftà.el Dios íbberano,que aqui dexaíle 5 y 
valga cfto para tu gloria 5 que del Ciclo abaxò, ninguno . 
de los mortales Í le diò tan buen'íügarcornotulediíle. 
Con que gratitud te citará mirando agora! Ea difunto^ 
cfta vez que te cabe,requiebráte Cpnel^ y dile aeíTaCar-: 
ne de Chrifto, que es Carne .¿fe tâsf í i icfeT^írâí i i icn.^-
AunârdcalH-aqucltugranpic^cdiorl^ureWciôyycxicoq 
con él güilo de verteres refplandor aora lo que haíla aqui 
haíidofuego. / . . . ' ; : 
Mas que luílrofos duran eífos Diafpéros! eíTos Pórfi-
dos ! eíTos lafpes 1 Pare ce que heredaron las luzes de ttí 
ardiente zelo5conoces aquel retrete? Aquel l O que glo-
ria ! que te acordé de tu Purgatorio 5 Allí pafTauas las no-
ches pleyteandoconDios,lacaufád.etüüluacion; alli 
padecias de voluntarias mortificaciones l alli penafte de 
graues dolencias 5 alli fe te labro lá Corona de bienauen-
turança;alli dille el alma à tu Diòs,y quedaíle erí tuCuer 
po.Yalli ? No es a quel el Coro de tus Monges, y el Coro 
tuyo ? Alégrate, que aun perfeuerà la Silla en que fuifte 
Coriíla 5 Oy te pudieras ferttar en ella, y no perdieras de 
vifta à la gloria 3 defde alli con olor de facrificio fubian al 
Cielo tus oraciones, jgp»af>aSádaí del reuerente culto 
Geronimianoi Aun duran aquellos cánticosjaun return 
bán en eífas Bpbedas,los inceífables Hy mnoss aun no ha 
parado aquella rueda de perenes alabançasjRey Peregri-
no; Rey Eílrangero, Rey Philipo Segundo, ya que bbl-
uiíle à ver tu Cafajmirala bieiijque toda la hallaras como 
la dexaíle.Scñor,-eftc año quería vueílra Cefarea Magef-
tad cien años ala caufa,que excitó eílararaMarauilladel 
mundo. Añode 15 £4. fucediò la memorable rotadèlas 
Armas Francefas fobre San Quintín: Dia del inuencible 
Mártir Eípañol S.LaurenciojGran día para el valor de fu 
Kacion-.fue la primer falida de aquel heroycoPhilipo à la 
Capaña:fue la primer Batalla;füe la primerVicloriaiy de 
Gg 3 ver-
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f verdad, primera buena Fortuna, íiempre camina hada 
I llegar à vna monílruoíidad: eftajefta íe ideo entonces en 
f el grande entendimiento de aquel victorioíb Monar-
; cha. 
Cierto, que tiene Dios vnos prodigios, que íe eftàn 
haziendo íeñas con otros: vna fola vez íe hallo Abrahan 
i pueílo én Batalla contra los Rey es de Fenicia, y Scnaar: 
\ venciólos, quedo íeñor del Campo : libertó à Loth, que 
ibacautiuo. Es admirable Geronimo en la deícripcion 
í defta Vi(5toria5halla5que enmemona della edifico Abra-
Gcncf.14, han vn Altar al Señor: jEdtficauit Altare Domino. Fue 
I reconocer, que Dios dà los buenos fuccííos de las Bata-
I Has. Boluerèàefto en tanto, que admiro vn raro ícereto 
f de prouidencia. Hè aqui el Altar de la Victoria de Phiii-
f pe Segundo. Mas lo que và de aquel Altar à efte Altar! à 
j efte Templo ! Mortales, efte aííombro de las Naciones 
f gano Dios con íbla vna Vkiloria,y no auia de quedar em-
I peñado en darnos muchas?como no ? Era al acabaríe eíta 
I Fabrica Mageítuoíà,quandoobrò la potencia de Dios el 
I mayor milagro que íe ha vifto en los dias de los hom-
I bres. Sucedió en el Reino de Portuaal el Cetro de Caí-
j; t i lla, y íbbre aquella Auguílilsima cabeça de Phi lipe Se-
gundo, íe cerro el cerco ala Corona del mayor Imperio, 
I que tuuo la tierra. Quedo aquel Monarcha con tan lar-
¡ gos bracos, que abraçandoíe con el mundo, juntauala 
1 vna mano con la otra. Efte fue el primer fruto defte A l -
I tar,y dcfteTcmplo.Quicn buíca milagros à lasViutorias 
de los Rey es, quando es natural de aqui el major miía-
I gro?. 
I Dios Vencedor,Dios Tríunfante,Dios Autor de la di-
*\ cha de las Guerras:en que parte del mundo eftà tan vene-
rado como aqui ? Efte es el Altar de aucr vencido, y efte 
es el Altar para el vencer. Aquel Philipojaquel Prudentif-
íitno,deaqui dexò pendiente la fortuna de iaMonarchia: 
encadenada aqui,la hallo fu Hijo^preíFi de enasArasla ha 
de ver fu Nieto. Adonde fe mueue la Mageftad de Eíba-
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ña, que no le vaya mirando el Cordero de aquel Altar, q 
es propia mente el fuyo ? Que acción executa3qiie nofe. 
lleuc con ella los ücrifícíos deíle Templo, que fon pro-
piamente los Tuyos ? Que hora es la que viue fin que aquí 
fe refpiren alabançasà Dios,que fon propiamente las fu-
yas?EftecseiDios.dePhilipojque nohande efperarlos 
PhiliposMbamos con Abrahan.7 dize el Sagrado Texto, 
que fu Altar fe erigió en Hebron t/x comdíe Mambrèj Genef.cap. 
hâc eíl Hebron in terra Çanaam. Es la (ítuacion de mas l*-*í 25• 
nombradla, que tiene la Efcritura Sagrada j porque tam-
bién en Hebron fabricó Abrahan el Sepulcro para í¡,y pa 
ra fus defeendientes: Confirmatus e(l ager Háron mpof-
fefsiônem Monumemi Abraha. Demodo,que la Vi&o-, 
ria motiuò el Altar, y el Altar ocaílonò el Sepulcro j y el 
SepulcroíDizeGeronimo en el libro Delocis Hebraich: 
Que fue cimas iluílrcque han conocido los figlos de \o¿> 
íiglos: tiene razón. 
Ibicjuati4or humanigeneris Parentes* Abraham, Hícron.dc 
Jfaac Jacob fepultifunt > Çf oAdam magnus, vt lofãe li- ¿¿VnEpift*. 
broferiptumefl. Viò el mundo Monumento tan vene- 1̂fteb- aíi 
rablefíuntò Dios en el los Cuerpos de Abrahan ̂ ie í fuc , 
de Iacob,y -denueílro primer Padre Adan. Quien no ado-
rara aquel Maufoleo, porCuítodia de las grandes Reli-
quias delgenerohumanor.Puesay masj Qmtmritidem 
celebres Matron&,inibifepulta fàntiEtíaiSarafR^ebec-
c a & Lia. Alli eftauan también las quatro celebres Ma-
tronas de aquellas edades primerasj Eua, Sara, Rebeca,y 
Lya. Gran Teforo! y todo el efeondido en el campo de 
Mambiè,quefc llama Hebron. Concluye aoraGeroni-
mo:Hdbron, id eíí , IncantatioS&^dXtjyiz Hebron fig-
nifica Encanto. Dexòloaqiii; y dexome en vnafatigada 
jVnorancia : vn lugardonde fe leumtò el Altar enhazi-
miento de gracias de vna Victoria: y donde junto al Al -
tar fe edificó el Sepulcro; y que en eííe Sepulcro fe colo-
caron los mas nobles Cadaueres de los mortales, Efte lu-
gar porque fe llama Encanto} Digo,que nolo sè,y he de-
fe ado 
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jfèadò fabeilo.Aõra,feaDiosconiTiigo. Aquel Altarjquc 
de muy fobcrano cmbaraçalaímagina'cion:aqucl Sepul 
cfo,qlic de muy extelfbanebata la fántafia Í efte Tem-
pionque de muy furtí^táofo cautiuael entendimiehto: ef 
tereftódeEdifíéiOjCiuedemuy excelente füfpeíide ekhi 
moieíle todoádrriirablc, no parece cofa de Encanto ? O 
loque alcançâDios! HebrdnM eft, Incantatio-.^ot cílo fe 
dixoj por eílotf diré fietòpre,que cila es la Cafa del Enca-
tojquien entro â verla,que lleno dela admiración no pa-
recieííe cncantadclS 
||f.57.aô. Aorâ,hablemoflo mejorjáquel v é r í b : ^ / e non exáu-
dietvocem Incmtatitwrn: Tiene vn ^ráue emiftichio; 
grauc: EiJfehèficifocantàtotisfipMntèr. VnVenefico 
ay,que encanta fabiamente; Quien feí-a ? Que difcreto 
Geronimo jcomentando el Pfalmo 57. Omhcs qmdem de 
fienttatfmfiin admirationmifeu Incmtationeín trahi~ 
mur. El morir de todoSjCS naturaleza;cafi no nos ihmu-
> ta,nó. La muerte délSobeíanocaufaaíTombròjque mue-
ras tuno es mucho, pües es poco aliento él que a t i fold 
te valesperóqúeàlá vidâ de vri Rey, que por Venirle áií-
chaà todo vil cuerpo,brota por los fentidos, ypaí íaávi-
uificar el ámbito dé vñRéirlo; q para éíla vida aya muer-
te ? cierto,que es cofa de encanto! 
Aora tu,piadofo, vente conmigo, y démonos a con-
templar eíleHebrOn encantado 5 mira alli : Ibtqtiattfor 
CelebresifflMrom.Q Matronas fobre toda la celebridad 
quatro,cada vnade por {i,gloria,y honor de las muge res í 
íodasjuntas, quatro inimitables Mageftades! Yqueál 
fin fe exalaron aquellas refplandecientes Soberanias? Y q 
al fin hada alia llego el morir» como à qualquierade los 
de acá! O mi Dios,que parece cofa de encanto! Hebron, 
idettjlhcmtatto. Masque esaqüello? ibi quatuor^e-
nerisbumaniParentes. All i eftàn los quatro Principes cíel 
mundo,vno,dos,ttes:y el quartoíFuercade la verdad! El 
Q ^ r t o eŝ el Quano-. y aqüi entra el mayor encanto, qae 
•- • ' . íe 
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fe ha oydo. Fue Geronimo muy mifterioíb en losnom^ 
bres Hebreosj à cada vno le aueriguo fu figníficacioní es 
el efcríco de mayor importanciaique tiene la Iglefia.Lle. 
ga al nombre de Matufalen,y zfcviuaMathufilá, id eft, Genef.5 ; 
mortis concufsio, vdmortum. Lo mifmo es Matufalen, nôm0He-
que muerto; yà quien oye efta explicación dim,que Ma-- braí-
tufalen nace muriendo, ònacepara morirpreSÍo. Raro 
cafo! ninguno de los nacidos como tantos años en fu v i -
da: F4ãi fmt omnes dies MathttfklàttMgenti fexaginia 
noitemami. Nouecientosyfefentay nue-ue años,eííu-
uo el mundo llamando muerto à eíte liombre>que viuia^ 
Ea Señor, quitemos el horror à los que fe azoran de pen-
íàr en el morir; veinte años ha que fe diò vueílra Cefareá 
Mageftad à labrar eíte Edificio de la muerte. Que no le 
temblaífe el coraçonde entraren tan floreciente edad, al 
cuy dado de los Sepulcros! Digo, que parece cofa de en-
canto ! Hebron id etfjncantatio-.Dc oir nombrar SepuU 
cíos,quantos forman mal agüero ? Del tratar de muertos 
quantos reciben fuftó ? Miren que profana imaginación? 
válgate DiosporSeñor ! tanto anelo à vnPantheonde 
Cadaueres! parece que ya te llama la muerte > válgate 
Dios por Principe j tantos gados de t i mifmo en fabricar 
Vrnas!parece,que teapieiurasaferdifuntOívaígateDios 
por buen Reyitantas ida^f ^fênidasà ver tu Entierro! pa-
rece que cofresla pofta azia donde has;de parar 5 toda la 
edad abforto en la Sepultura ¡ tomate allá el nombre de 
muerto: QyfyCortis concu/sio'yVelmortum.Yficíkocs^íú, 
válgame la ve rdad de Dios,y profeticemos ya? que para 
todoay gracia en eftepuefto, 
Viuirâ vueftra Ceürra Mageftad mas larga vida, que 
todos los Cefircs defte Occidentedel mundo. Elhom-
, b'ts mas embebido en la muerte,que fue Matufalen ? v i -
iiiòfobre todos los mottale^el Gran Philipo Segundo, q 
tantos tiempos eftuuo meditando efta Fabrica, para En-
nerro de los;íCiyos,viaiò fobre todos fus Anteceífores^ef-
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'como a vueílra Mageílad Gefarca: villa pot fíglos, viua; 
pero mire, q es ¿iQüarto:7^/ qttátttor Parentes. Y que ef-
to fe digaà Vn Rey que viue >, fm que le fea pefir el acor-
f] darle de íü muerte ! parece cofa de Encanto 3 Hehron-, id 
$ cñi fncaritath. Vèrdaderamente, Cortefános, que hc-
ií1 mòs venido al Palaciodel Encanto. Que ayaqui , quê 
i no párezcaEncantamento?Reyes,que fueron los mayo« 
;5 res, y ya noíònsò hombres, y que encanto! Rey que es 
^ el mas foberaño , y aguarda no ferio; 0 hombres i y qué 
1 -encanto! Efe es d Encantado Hebron 5 del íiemprein-
* mortal Philipo Segundo. 
} 0j¡4 mda audite VerbUm Domim. Òygavueftrà 
Cefàreà Mâgéftádvanlado de Diós,y amado de los hom-
l)res,Philipo el Bueno^y Rey Philipo Tercero, que le ve-
mos ahi ,los que le Vimos triúmphar en todos los coraço* 
nes;quef uego tieiie entre cf&s cenizas j que áun aora nos 
calienta las voluntades? Mas file duraíTc aquella dulce t i -
rania , con que cautiuòà fus Vaííallos! Gelebrada inuef-
lt44-.a,4v tidurála del Súomon:^ccwgeregladw tuó fipír femur 
tuumpònritifsime. Êahíjo,dize Dáuid,ceñips eííaefpa-
da,qüe os criais para Rey 3 y porque ha de fei Rey le ciñes 
1 la efpada?TèmMe Reinar ?. armada Mageílad dará en íer 
* temidajy fia temidallégá,tengala Dios defu rnano3por-
que ella no fe fabe temer. Eílemos en quees bien , qué 
refplandezcan niucho los Reyes 5 pero fiempre v i , que et 
refplándor de la efpada,es i*elampagó,y culebrea, y cau-
fa miedojy altera la farigre, y perturba el coráçon. Mas 
que nos caníamos ? qui érelo afsi Daüid: Accingeregla-
dio tttò. Èa,Senor,ya eftà aqui el Saiòmon vizárto con là 
efpada òri cinta. O bendigâfe Dios í que es efe ? Ha he-
cho clGielo otra tal hermofura.?Eftà cara lio es dignddet 
imperto delfrael ? Defde eiLibano haíla la Idümeáj 
hallarafe hz tari agraciada ? Ày mas dulcé mirar, que eí 
deílos ojos ? N ó eáàn vertiendo la feíizidad de fu Reina-
^f.44..aj.^0-hijodemialnia: Specie tiMi&fúkkmúdin'efáéín-
tende pròfpereproçtde & regria; Reina cón tu hermd-
füra.. 
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foã;y iio.reinara con lâ cípada ?teimcon m iemblanrd | 
Pues para que le ccñiíle k cípada i reina con tu agrado. I j f 
quehade hazer conla efpada •} reina con tu buena gra-
cia. LuegoyaíbbralacíjíádaíYcòmoíiíbbrajdízeGe-
íonimo al Píalmo44. %dtmdsberteuolentta i ¿jtikm di Hieron ad 
acçinãógiadioinMgáratmfpecteiMpHlchm V ü i ^ 
tu fmno, & pacifico àPatreèXdtatur» Miróle el viejo 
ala cara. í íotâbíe mirar i t p m i ^ t í ^ l f ^ ^ k é à & i e 
Ja eípada ,que le auia ceñido, y íe acordó de lá buemgra-' 
cía Agraciado mio j à toda ley reinar de âgradabíd•? Spèctâ 
tUAibeatm de henemlentU* O bíenauenturado tu » m ;¡ 
cuya edad ía Cotona de las Efpañas»abí-étó.mas^i3¡e^ó--
tes í Ácafo vio elcurfo del tienipotanbiíciia cará al reí» ¡ 
jnar,COmo la de nueftroTçrccrPhiíipo f Riñóle fu Padre i, 
la efpada tan luciente, que de qüatro partes del mundo fe f 
alcançauan à ver los fílosjque Hijo de Monarcha heredó 
tnas éftcndidâ potencia ? à eíla cbrnun Campafiaifc He» 1 
toes Mageftuofosjquai de losRéy es entró mas podetola* ; 
merite armado»© guarnecido í O genio de diuino j que fe 
píuidódela eípada, y echó mano de la beneüolertcial ; 
quefe oluidó del poder,y echó mano delagrado ! Quefe 
ol uidó de las armas, y echó manó de bien querer! la paz í 
ipla quedó en la memoria de Philipe Tercero; ISeat 'ws de 
beneaoleñHaiqukmdeÁcún$^ddÍ04MUgHratu&\> -
Ello es cíettóíque Cada vno Je todos los Rey es Va con 
iu Btella* fis aforifmo de Geronimo, en la contempla^ 
í ioh de aquel Cátto de Ezechiel* larauarilê por el vien¿ Ezcchj 
to quatro Animate ,• tan à vn a n d â r q u e fe juzgara íèr pit. 1 f j 
vno el mouimicnto» quando los que íe mouian eran qua- " 
tro 5 luego fe ofrece la eftrañezade ver pareados al tiro, 
vnaAguilaíVnLeonsVnBueyjyvnfiombre : Vniuerfi Hieron^ 
naturia Pot eft at es-. Los nombra Geronimo; como fi para \ 
hazer Dios oftentacion de íu grandeza, huuieííe puéfto à 
la Carroza las quatro Níageílades dei vniueríbj A la Agui-
la,^ es Reina de las Aues; al Lcon,que es Rey de eífabru-
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nados» y al hombre, que de vnos, y otros tiene el impe-
rio i bhviftitPír inpoFejlatibiíStdize GziQÚmofíc qmf* 
qm cRKfgnm (im marta forte, (jT regnat ;ff trttimphaf-j 
Aquieftàíimbolizadala variedad del reinar,y digò,qua 
eílàaqui j mircii comò. 
Carlos, Aguila del Imperio, tendió las alas, aun donde-
no llegan las del vienco 5 bolo fobre toda Mageftad hu-
mana; gran íbberania para el triunfante Carro de Dios! 
Segundo Philipo, tremendo Leon de Efpaña, temblóle 
el mundojy à vn rugidofuyo, pormarj y tierra, fe eftre-
mecieron muchas Coronas. Gran gloria para el triun-
fante Carro de Dios! Philipo Tercero 5 nota Geronimo 
Dcraeui'r ad Dômetiiadem, que el Buey era el principal llamado al 
facrificio de DiM,y pone la razon^ que dio en el Leuitico 
elTupremo Legislador, para que el Buey entraífe à fu V i -
^imaíyiHolocatifto-:.Quia ammal manfüeturn .Es fufri* 
áQiZ%mm£Q',.& mmdum', es limpio -jO* Trinceps inrn* 
mimndoi Es el principal entre; los que rumian, H o m i 
bres entended, que hablo de vn fantifsimo Rey: cuya v i -
da fue ardiente íacnficio en las Aras de Dios, tan manfo» 
í|P£ folQ übe«K>iSLáucrfe embrauçcido- contra íi mifmq¿ 
Quieñ borréaqo^llaXangte quefalpicaualas paredesde 
cííe Oratorio ? hizòmaljque era fangre inocente, y def-
de alíi clamaua mejor,que la de Abel. 
Sacerdotes de Dios, quantos eíhis ahi, que oy (les el 
acote de Philipo Tercero ? A quantos temblaron las car¿ 
nes;,/ fintiendo tan defaforadosgolpes^ O facratifsimo 
; fileneio el de aquellas noches ¡ rompido con el gemir >y 
con el fufpirar • Efte fue el campo de las Batallas defte 
PhílipOjàfangre yiuego peleo contra fi mifmo: venciòfe 
haftáconferuarfe en tanta limpieca, que oy es de los mas 
claros Diamantesjque eftàn en la Corona de Dios Señor, 
nolofibevueftfafoberanaMageílad ? nolo viò defde 
eíTefu Sagrario ? de lá ClaíTe de los Reyes pudo el mun-
4o ofrecerá eífe Altar Victima 5Holocauílo, y Sacrificio 
-màsagradable ,que el Philipo Manfo,Limpio,y Buencr 
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Gran Mageftad para el triumphante Carro de Dios! 
Triuíijphe en buen hora, y ande el Carro del Aguila* 
del Leon > del Buey , y venga el Hombre 5 válgate Dios! 
auias de llegar ? I l u t o Geronimo en el capitulo nueue 
delEclefiaítcs, aquel Brocaidico: zMortM nihil mm- Híetrcápf 
runt ampitks, me habent vítra mercedem, qma ohli* Ecclefiá: . 
moni tmdtta eft memoria eormií Común fuerte de los ftès, 
muertos! Entran al morir 5 e/ib-es-em-rdrai-olui'dlo^Quc 
acompañados viuian pues ya cftan íblos. Que ai Cm 
nos dexaron ? no. Nofotros los dexamo$¿ t ía memo-
ria? Aun con cíía no los feguiitios. No eran hombres? 
Geronimo : Doleos pracer de mortms oblimoni datui 
q%i cum fcuffènt homines, homimm non habere eUmant* 
Ay dolor como ei de aquella region ddqluido* pobla-
da de los que fueron hombres , y íin tener vn horribre! 
He aqui la qnexa de difuntos oluidados: Non hafawtté 
homnem, No tenemos hombre. Cierto, que ha mu-
chos años, que fe oy e falir efta voz de eííe ab j fm0 j deÁ 
de eííe que eia obfciíro calabozo de lárbuerte 5 Yo ía ha 
oy do en mi coraçon , y he entrado con los paíToS de mí 
entendimiento j àver quienvoceaua* O Reyes, dezia 
yo , 0 Reyes ! para nueftro defengaño bafta el veros 
muertos 5 pero el veros fin decoro, íirue mas que para eí 
horror) Que fe acabe el reinar, con el viuir, es ley 5 pe-
ro quien hizoléf j ^páíá'tjüe eífer muerto fea lo mifmo 
que el íer deípreciado ? Efta gloriofo el mundo de aue-t 
ros tenido por dueños 5 y âueis de eftar como qualquiera 
de los del mundo? Vno dé los comunes hombres cjuç 
yiuen, no ¿abe aqui ̂  hande caber cantos grandes M o -
iiarchas,no masde porque murieron ? Vengo en que os 
quexeis deapretadosp vengo en queos quexeis de eílrç« 
chos. . :íi';- .-v . ' 
O hombre ! Non habemus hominem. Efta érala que* 
xa de eífos difuntos 5 no tenemos hombre* A , grácias à 
H h Dios, 
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bios 'y que junto ál Cano de Fu Omnipotencia i el ma-
yor hombre dé ios hombres 5 el hombre mas de bien, 
que liáil conocido lás edades $ el hombre nías lleno de 
honra , que ha dominado en là tierra s El hombre de mas 
fatià intención > qüe vieron las Monarchias 5 Él hombre 
de maScntcrá jufticia, que reconocieron las leyes 5 El 
hombre mas Catholico j que mira lá Madre Iglefia 5 El 
hombre mas piádoíb. Ynoíèveoy? Difuntos ya tenéis 
hombre 5 ya tenéis hombre 5 Oyd fu voz, que es la de 
Dios-.Ecce ego mducam vosiñ i en am Ifrael, Los que en 
eíTascabemás osqúéxauaisdeòluidádos,aítõ de ahi, que 
t>s he de colocar en tierra,que parece idelfráel j íd efiiPriú 
tiepseum D^:ExpÍtóaGeronimo://ráí/quíerèdezirPrm 
cipe con Dios$entendamos ya,que efte es el alto renom-
bre de lá Cafa de Áuftria 5 Principes pór Dios j Principes 
con Dios. 
Yo formo vn emblema del fuceílb de oy, con el fu-
ceflb de Rodolfo, Conde deAfpurg, primer Empera-
dor AuftriacOi Sabe el mundo aquellas áúehturàs de 
nueftro DiosSacfaméntádo ^ que eri el pecho de vn Sá • 
•<Écrdote4 cafninauáàvrià caferia5 iabe también, que 
el Conde fe arrojó del Cáuállo > para que eíi el fe pii-
fieíTeelfagradó Miñiílroi ü b e , que le lleuò del dief-
tro 5 y íàbe , que defde aqui entiâ la exaltación de h uf-
tria. Durará íin fin, quien íàliè de efte principio. Voy à 
i t i i eñiblemaiPintoaquel Sacramento de Dios en fuCuf-
íodia j teniendo por peana, la filia del cauallode Ro-
dolfos quiza querré dezir-, que àvnDios âldeáno j, y 
que ândauà de cortixo en corcjxoj quien le ârmò Cà-
dalíero * /quien le puío fawfto de Señor > quien le edifi-
có-*! mayor Palacio del mundo , es la Cafa de Auf-
tria. Hèloáqui. Pinto à Rodolfo arrodillado á los pies 
del cáuallojcomoqmen para efla caüalleiia tituo el eftri-
üo . Señor yy huuidra• vátóftra foberâna Mâgeílad fubí-
do 
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do à canta altuta * à veneración tanta i imo eílriuàra 
en Ia Cafa de Àuftria ? afsi Io preuino 5 afsi Io diípuíbjaísi 
Io quiío DÍ0S5 Pongo por letra én Ia Gú&ódiaLiPerMeRe- Ptoaiid} 
gesregMfít.EsdchSãbidúvia. Por mi reinan los Reyes? l5-
cíla es Ia verdad?/ aeiierdefe de ella vueftra Geíàrea Ma-
geftad, quando dize, Doti Philipê pôr la gracia de Dios^ 
Key, Principe por Dios, Principe con Dios-.Trwcepscttm 
<Deò. •• / _ ' ' - r - r . , 
Pongo junto à Rodolfo ahinojado otra letra: Cadeni joán 
intsrram. Tomèla de Ia boca de Chrifto*íígnificanda ef- i&à-^s 
té Sacramento: Ntfigramm frumenti cadms in terrams 
Hazceftefcntido. Hombrejcae tu en tierra ¿ que j ó m e 
leuantarèiínas clarojhombre, eftc Sacramento es la eípi-
gade_tríga,qucfuftentaalmundo: Granumfmmenti. 
Eftate úiijCadensm terrami Ahi 5 à los piesj que eres la 
íaizde eííaeípiga. Mas para qiic lo hablo en fombra^ % 
quando tengo alli la vetàzàfPerme%s^geíregnànt.Re«» f 
yes Auílriacos i por aquel Sacramentado Diosreinaftesj 
aquel SeñorosfuilentòIasGoronasjaoraosreftaponeros 
en la tierra: fadentesínterram. Y en que tierra ? Indi*- f 
earn vos in t erram IfraelJUn la tierra de los Principes con 
DioSi Y donde eftaeíTa tierra? donde ? Ahñahiabaxoja 
lospiesdéeíraefpig:*;quefoislasraizesde ella.- rj' 
Egrédietur yirga de radieelése * t& Flos de radieé trái;cá.ií 3 
eittsajcendetrtmtwvmfViim con fu FJor/e llama Chrif-
to en Ifaíás ? Daüid le nombra, vara de la virtud de Dios: "í 
yirgaffi Vírtutts tHA: emittet Dóminusirt Siortí Áqui ay ltí^ 
fecrctOjdizc Geronimo. Vara de virtud, j con fu Flor? a.2. 
Vara de Magefl:ad,yconfuFIor > Bita propiamente es % 
Cetroiquc el Cetro afsi fe forma; viia vara * y por rematé 
vnaFlor. Mas fi aquel Sacramento fueíTe el Cetro de los j'£ 
Reyes? La Flor todos la vemos: ÊgoFloscampi. Otra Cmt.zcn 
letra: Ego Fios fittuntatis. Yo foy Flor de hartura 5 yo P1̂ -1*. 
pan de Flor, tíomofidixerasy dedonde fe leuanta eífa 
Flor? Et Flos de radtee eius afc¿ádet¿ 






T R A S L A C I O N D E L O S 
ipnimoenvnacafodcloíias/antifsimoRey de luda, An-
daua purificando los montes, en que fe exerciò la Idola-
tria, y quemando los hueííos de falfos Profetas, que por 
aqueilas montañas eílauãíepultadosjllegòàvnSepulcro! 
Redcap- £¡±1*tfttfl6tituluscfttemvtclco) Quien yazeaqui.?pregu-
% as.«1.17. tò. Yrefpondieron los Montãncfcs-.Sepulchrumtjlhomi 
\ msOei^quivernt de ¡ u d á & pradtxtt qu&fectfttfup&Al-
| | tareTZetel.Scnoryaqui defeanía aquel hombre de Dios, q-
^ ,. profetizó àGeroboã,loque tuertas executando. Repara 
|{í Geronimo en el quarto de los Reyes, à vn Rey zeloíb, c¡ 
I hahecho,y fin excepción iba dcíenterrando muertos;de-
donde le vino el hazer examen de efle Difunto, y no de 
Hkron. in ^s oixoslLegi in lud&orum Magijtnsjofmm obfentajje, 
4.Res« Flores(iiauher redolentes de Sepulchro exire Yo he leído 
%t en los Rabinos,q reparo lofias, en q de aquel Sepulcro íe 
leuantauan Flores muy olorofas. Aora, dexemos eíle re-
tí I paro dcfde oy ,à todos los q entraren por eíle íacratií simo 
I Templo,mirando à aquel SeñorSacramentado. Válgame 
I Dios,y qFlor! y qMageíluoía ! y q refplandeciente ! y q u llena de Señorío! Cuius rflhic tttulm quern ̂ /^ofQuien 
ji çfia aqui fepultado ? Eflb queremos; q en viéndola Flor, 
os acordéis de lasraizcsiSt Flosderadice. Aqui eílan los 
i' difuntos de Dios,que fon raizes de effa Flor.Leyò Geroni 
mo: £r Fíosin radice. Aquel Señor,aun en íu raiz es Flors 
I eacurioíos, entremos a buícaríe las raizes 5 porafiifevà 
I allàiq digo ? con refpetojcon veneración 5 q aquella Flor 
I £. tienealli íüsraizesjChriílo deDios'.y q raizes táFloridas, 
^ Mas ya dize algún entendimiento;que es eílo r File es 
i Pantheon? Eíla esTumba de Chriílianos difuntos?Efle es 
| ; Sepulcro de defengañados Reyes í Parece q anduuo aquí 
\ la mano del Gentilifmoj Sobemia, vanidad para los q no 
tienen de que eníbberuecerícpues ya fon nadarBarbaro? 
y acafo es eílo leuantar Pyramid es en Egipto, arrollando 
las riquezasde vn Imperio, fin mas mouimiento que la 
anfia de la fama? Y acafo es eílo hazer Tem pío enCa-




Ij C V E R P O S R E A L E S : 
que ganar Ia memoria de las gentes ? Quità allá, que fue I 
irifpiracion de Dios hazer Pantheon para Dauid,Can pro- i 
digiofo, que dize Geronimo, auerfe depoíitado en èl te* j 
loros tan tos, que enriquecieroà muchos Tiranos Rey es. J 
Fue inípiracion de Dios,que Daniel Profeta íuyo,h;zief- SI 
fe Pantheon en el Taurisà los Monarches de Babilonia» 
tan funiptuofo,que dize Geronimo, gueaun en fu tiem-
po durauan las marauillofis ruinas. Mira,qiie Pantheon 
tan bien canonizado! es para las raizes de aquella FÍor$ 
es mucho que eílè floreciente ? Et Flos in radiee. Mas 
que raizes! 
Allí entrará Carlos 5 O Rey! y que bien fuílentado de 
Dios! entero fe eftà, que aquel manjar le conferua con fu 
entereza; in face. All i entrará la líabel Lufitana 5 O 
Reina! medio coraçon de Carlos! De Carlos hablé ya 5 y ;í; / i 
dize el Efpi ritu Santo>qüe Mulier ddigens Corona eft vi* prou u . :' 
ro fíio.QiK celebridad daremos à la Corona de Vn Rey,q| a.4. ; 
no le toque á fu conforte jpues es fu propia Corona ? lía-
bel Emperatriz, laque cafligauaa fus Damas con no per- !;" 
mitirlas gala alguna la Fiefta^n que no huuieffen comul 
o^áo.Vadetnpace. $ 
h\\\entrará Philipo el Prudente;0 Rey! que viuMe fíe (: 
pre ala M efla puefta de cfte Altar.' ^ade in pace. Ai íi en* ,¿ 
trará la Ana de Aleman^lÓReina! raro excmplodel bie 
querer! Moriaya Philipo l í . en Badajoz:con vrt Gòmetâ 
grartdcfóbréfuPaládojtfagerôrilè'e1vlfihioíÒGõfro,q | M 
es Diõs,en aquel Sacramentos Arrojafe la Reina à los pies / | í 
delSacerdote: Sacramento de mi alma! viüa efte hõbre,cj ; | 
tanto importa al mundo,y paífe à mi eíleaçote.Oyóla el k̂ 
Sacramentado Dios?muy de fu coraçon era,pues tan pu- . | 
tual concedió la vidaal Rey, y à ella el morir fantifiima- | - ' 
mente: Vade in pací* \7 
Alli entrará Philipo el BuertojO Rey ! cuya vfada voz f: 
erat Alabado fea el Santifsimd SacramentOjy à fu inílacia 
Paulo Quinto concedió grandes5 Indulgencias i quien j, 
pronunciaíTe eíla alabança \ Vade m pace, Alli entrara la \ 





T R A S L A C I O N D E L O S 
Margarita de Áuftria i ò Reinar! bendita de Dios como la 
tierra de Promifsion ; fruéiüolá para laEípaña? parala 
Fraricia;para la Alemania 3 y frucíüoía para aquel altifsi-
mo Señor 5 perpetuamente ocupada con ías de fu Cama-
ra en bordarle Paliasjeri labrarle Córporalesjen enrique -
cer fus Sagrarios 'Vade tit p a ce. 
All i entrará lá Jíàbeí de Franciajnias que hablaremos 
aora,que no fea doíoríalli Ia Iíàbel:j alli :y all i : y aqui, y 
en todos los coraçones eftà eí Pantheon de aqueíla Flor-
de Lisjò Reina! òRey! ò Reino! 0 mundo de Dios! lia-
moa todos i porque de todos es eíla congoja. Que fue 
aquello ? morir > no 5 ríòjmas áy aqui 5 tocaos los coraço-
nes^qúe parece qué cftan heridas las voluntades. Poder 
de Dios, y lo que fentímos de pena! poder de Dios , Se-
ñor, que nos mortificó mucho vueílra foberana Magef-
tad. PaíTcporfacrificio jqueaeiTas Arasfclehazemõsdé 
ía mayor joya que lia tenido lá Mdríarchia; efta es la que 
en honor vueílro i inípirò la repetida celebridad dé las 
quarenta horas: Vade itipáce. 
Y bien ? todas eílas, ño fon notables raizes de aquella 
éternaFlor ? todo eífe Pantheon, no eftarà refpirandp 
aquellos fuaüifsimos olores? O ííoyeíTén mi voz ías fu-
turas edades ! Reyes, los que aqui áueis de entrar ¿ mirad 
Como viuís 5 que en cafa de difuntos tan buenos, folo fe 
fufriràn los que viuiéren bieil. 
íarali. ca» En aquella claufuía del Pâralipomenon: Non fe pe-
Hk-ron in ^erms^c4Zj *nfipulchto <Kjgmn , dize Gerónimo, 
trad Hcbr* hoc jonatin Rebr&O) quodqüafi ipfiT^jges mm mnri~ 
cepemníitjtiiibifeptiltifont. Depofítaron à Acaz ímpio 
Rey de ludà* en el Pantheon de los Reyes 5 que horrible 
expeclaculo 1 aquella noche fe leuantaron los Reyes di-
funtos,yle expelieron del Pantheon. N o lo quem Díosj 
perofi alli entraífe Rey, que no rnerecieíTe aquel lugar ü 
lefas! que fe me figura Içuantarfe vn Carlos Quinto, y 
con él los otros Reyes: defdichado del indigno ! no \t 
* Jian de fufrir en fu compañía. ? 
"': K'I Señor, 
C V É R P O S R E Â L E S . 
Senor,tan larga como es cííaOración,no líegá à igua-
larfealaíTuniptOj mas ficíaírumpto es obra dc vueftra' 
CefareaMageílad , como ha de caber en mi palabra? 
Âcabafe la refpiraciori, porque acaba cri mi la efperança 
de llegar a mas. Áurí à toda eiTa potencia, creo, cjue es 
menos lo que reílá de obrar. M i gran Padre San Gero-
nimo, el Eílridorienfeiel Maximo, d Diuino, el Sobera-
no reíplandor de Ia Igíeíia, el que vnicamente nos ha c5-
duzido por eíté defuíado camino,Iíamò en Daniel aí Cc^ 
tro dclòs'Reyes:' tdrkremCáràfíatam, Coronado Ar- pjjerorf. ia 
bói,cuy os frutos fon hazanasjfabia es lanaturale^ajpidei Dani-
àfqs plantas vn fruto cri cada vn año. 
.] A l Cetro que es Árbol con fu Corona, bueno es, qu i 
en cada rn año le pida la fama vna hazaña j afsi el Hercu-
les i en años diferentes, colgaua fus trofeos; ya el Leon, 
ya la Hidra, ya el Centauro: Á , plegué àDios,que el Ce^ 
tro de vueftra Mageftad Cefarea, abundé en triumphoâ 
çfte año! mas cierto, que el triumpho de óg , puede dar 
nombre defamòíb â todo el reinado de vnMonareha. 
Eílamaráuillafaltauaaquijy ya no falta nada. Dixe mal; 
falta,que vüeílra Cefarea Mageílad fie de mi fa fenrimie 
to,-para que delante de Dios,delante de los Angeles i dc-
lante dé los hombres, falga por mis labioá, lo que calla-
damente eíià en eíTe coraçon; dize aísi el Quarto Phíli-
põ,poftrado à las Aras del SantifsimoSacramento de eílé 
Altar, 
Etcrno,y omnipotente Rey de Rey es, y Señor de Se-
ñores, de cuya poderoíàmano eílà pendiente la Corona 
mía j defpuésde acíamáros ̂  Como os aclamo j poderofo 
Monárchá de ¡os viuoSjaora os reuerencio Monarcba po 
detofo de los muertos. EíTeTrono, en que os adora el 
mundo,mueftra,que fois Áutorde la vida,piies con fem-
blante de part del Cielo,nos eílais viuificando ; también, 
Señor,fois dueñode la muerte; y hada aora no os he vif-
to enTrono¿qtie indicie tal domínio.EftePantheon fe le-
uantòhaíla cerrar laCopula,en el Pauimento de vueílras 







T R A S L A C I O N D E L O S 
Aras-i ya defde oy quedais íbbre dos Tronos 5 vno, que os 
declara Rey de viuosj otro, que os publica Rey de muer-
tos. Haftaaqui pudo llegar el cuy dado mio. Yo osha-
lob 17.3.1 lié con Altarj yo os hallé con Templo : Solum mihi fa~ 
pcreftSeptflchrum. Efto que me incumbia he executa-
do. Obra es del cuy dado mio. Sea grata à vueftros ojos, 
porque es piadoía. Yo la ofrezco à vueftros pies , paraq 
vueftros pies eftén íbbre tantas coronadas cabeças. A' 
quienÍinoa vueftraDiuinaMageftad encomendara yo 
las prendas que mas quiero ? mi amada Efpoíli, mis que-
ridos Padres,mis refpetados Abuelos5 aun oy eftán latic-
doen elcoraçonmio. A fombra vueftra pongo el te-
foro de mi coraçonjguardadmele vos. Señor, y en aquel 
dia tremendojeuantenfe de aqui vueftros difuntos, con 
el feguro de que fon vueftros. Y yo que viuo os hablo, 
cambien efpero en vos,para quando muerto. Aqui, y co 
los mios me hallará vueftra mifericordiaj y en tanto que 
me dura la vida, Rey es, rogadpor mi alfupremoReys 
Rey fupremojley fupremo,reinad en mijy fea mi 




I N D I C E 
D E L O Q V E SE C O N T I E N E E N ESTE L I B R O . 
Correfponde à las mai'genes;el numero al folíola ajénala la 
primera plana jla e ,1a íegunda. 
A B 
ABadia de Parrazcs^Foí. loo.e. Abrahan Cantera de ias mejores Pic-
dras,fol.68.a. 
Adorno exterior de eíla Cafa.fol .94.e. 
A ^uajcomo baxa del/Montc,fol.94.a. 
Aguilas en cfte Sitio,fol,s-c. 
Aguilas donde an¡dan,fbl. 144 c. 




Aitar Mayor fo!.2õ.e. 
Altares de Us Re isquias, foi.? 5 .e. 
Altares de la Iglefia.quantos.fol. 18.C. 
ÁUatdel Pantheou.fol.iB?. a. 
Altares en toiiusjquantos.fol.ios.a. 
Akai^y Scpulc[0,como fol.?5,e. 
Angel de Bronce, que íe puío janto àlos 
TumiiloSjfoi.ij^.a. 
Angeícs.Cu mini^etio.fol. 15 
Angelesdol L'aathcosi/oLv so.c. 
Año ea 4 fe començò cñaMataaÍlla,f 10.a. 
Añ:i en que té acabool. 103. c. 
A ñ o en que fe començò , y acabó el Pao-
thcon>fol..i44.a, 
Ar.tasPoíks de ia Igleiaa fortiíslmos J , 16 .c. 
AnttcoroSjfol.zz. e. 
AmiguQs,como celebrauã fus vitoriasXs .a 
Apolemo delRey Philipo II.foI.8 i .a. 
Arañas de Bronccfol. 125 .a.e. 
Arcos de la Iglefia.quan tos,fol. 17.a. 
Arcos Triumphales à quien íe aazian^.t 7.a 
Anímetka,fol«$<S.e. 
Armas Reales de ia PottidaPrincipal,f. 9.a. 
Armas de laCapilla Ma yor/ol. 3 3 .e.y 3 4,e 
Armas de la Portada del Paothean,f. 12,3 .a 
Armas de San Lorenço,foI 9.a. 
Artefones.fus diueríbs nombres,fol»7 5,c. 
Afpeao exterior del Edificio.fol.S.a. 
Aftrologia.fufuieío.fol 87.a. 
Ataudes.co-mo fe pufieronen losTumulos, 
fol.isQe. 
Aaib.q jaatodiftaddEfcoriaI,fol.4 c. 
AoUdeiConncnto,yfusadornos/ol.70.e. 
Aula» dciCslegioiol. 76.a. 
¿UKotcs ck las Pintmas dcíiaCafa^f.ioj. e. 
B yconcsdelCoro,fol.24.3. Balíamos referuao de la corrupción, 
fol. 147.6 . 
Barra de las Parrillas de SanLorêçcf 72 c. 
Baíjlica,q!jal fe dizeeon propkdadjf^j.a. 
Bataüa.deSan Quintin.fol.z a. 
Barálládcl ReyDon luán el Seg0do,f, 80.c. 
BatallaNauaideEkpanto,fol 84.a. 
Bobcda antigua de los Cuerpos Reales, fol^ 
115.6. 
Bobeda donde eftàn losCuerpos de losPrin 
cipes.yInfíintçs:fol 13S-C. 
Boladel Ci;:í\borio,fol.v? .y 105. a. 
Boíasde Us Torres.fus Reliquias, fol,41. a. 
BordadurÍ3,fol.v4 e. 
Botica3dmir3bk'Jfo!.5 4 e. 
Bruteíeosipotqucfe llaman afcnfok^.e. 
Burias,difiiaaulode las verasJfol.ó8.e. 
c 
C/yauerprodígioíòdcCarlosV.f.Í47. a Cadauer de mucha duración, £ . 1 4 7 . 6 . 
Calle d?, los Alamos(foi .97 e. 
CamarindcRcltc)uias,fei.72 C . . 
Campanas de lasTonesibl. 14 .a . 
Candelero admirablc.fol. 15-3 va. 
Can tinas fobre que fe fuíléta laCaf3,f.94-c. 
Capitulos,fudefcripcion,fol.6 5.a Sus Pin-
turas, 66. 
Capilla Mayor.eftà alOriente^y posquc,íôl. 
2 5 . e . y 2 â . a . 
Capilla delCoiegio.foL7 7.e. 
Capilla dcl Sitio,fcu 97.C. 
Cariathides inu?neiõ de losGt íegos f r 30.a 
Carta piadofiísitna del Rey Phiiipo Qiatto, 
fo!.i45 e. 
Carta^o^Ciudadpcrtentofa fol.g.a. 
Cauallcrcsquc licuaron iosCuerposReales, 
fol.158 a. 
Cauailos AndaIuzcs,fol.ioo c.y 11 o.e. 
Caza Real de los Boíqucs/oi. 5 .e.y 99. c. 
Celda del Prior,folê S.y ó i>. 
Caridad, vinculo de ios miembros de ¡a ígle 
Q u i r 
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Cimborio del Vaticancfol.i 7. a. 
ClauíUoPtinéipatifol 57.C. • 
Clauftros Pcqucnos/ol.52.3, 
ClauürosdcíColcgio;fol,7 5 .a. -
Chuñrod£ÍSefninatio,foI.75. a.y 7S.a: 
Ciauürode P ü i á o j a l f z . c . 
Clauílro pequeño de Palacio.fol. 81 .c. 
ClauíUo de h Bórica, íbl .çâ.c. 
Qauftrodc IjCompafWjfoI.jJô.e» 
ClaufttoSjqusntos.fol. i 05 .a. 
Compaüa.fudefcripcton/oJ.Ptf.e. 
Concilio Niceno,vciia Pit)(ura,f"ol.8P. 
Coadütos de las Fucntcs^fo! ;95 .a. 
Confagracion de la íglcfía.fel 18 a.c» 
Coní'agíacion del Altar del Pantheon, 
Cclunas del Herablo.fol. 27.a. 
ColunasdciaCañodia.fal.zp.a. 
Copias.y Retratcs.fol. 108.C» 
Copula del Pantheonjfol.i 34. a. 
Coro deeíhCaía.fu deferipdoii,fòl.âo. e» 
Corredores de la I¡ileÍja,fol.ios>.a. 
Concdot de la Boüca.fol.ps 
Conílitucioncs de Philipo U.fol.7 8.a. 
Ctuz de Ohrifto miraua al PonkntCjy por* 
que.fol.zd.a.e. 
Ctuz,üloriadelasfcluas,fol.t49. 
Ctuics de laConfagcacioa delTetnplcqac 
iigmíkanÍQl.is.a. 
CruciftxodelCoro,fol.25 a. 
Crucifixo del Panthcon^fol. 13 
Cuerpos Reilcsque han de entraren clPaa-
tlicon,foi. 140.a. 
Cuerpos que cíiàn cndPantheoa , folio 
137.a. 
Cuerpos enteros de las Reliquias,f.3 7.a. 
Cuftodiaadmiíablc/.28.c.y 29.e. 
CuÜodia pequeña/. 3 o. a. 
Diòs ê o m o fàuorêce á Ies fuyos, fol. 14?-£ 
Dios eñá con nucuo modo en las cofas Sa-
gcadaSjfcl.^o. c. 
Diofearobuflosdela GcDttlidad,f i6.a¡ 
Difpoficion de la entrega de los Cuerpo* 
Reales ,£01^46.a. . 
Diuifion de la Planta en tres partes princi-
pàlcs.Fol.ii.a. -
Diuifion de las Ciencias en la Librciia,foUo 
Dórico orden de Archheáura, de qac es el 
Templo de S.Lotençojf. r6«a. 
Dormitorios de los Religioíbs nueUOS, foli 
57.a. m 
Dora]itonos;quantoS;fol.$7. a. 
D£hefas rr as cercanas à eftc Conucnto, foi.5.3.y 99. e. 
DeicripuondelTcmplo,f.i5.c. 
DcJvancs,fol.93. a. 
Diñculcades que ÍUUO la obra del Pantheon, 
. fol.iis.a. 
Diferencia entre el defcriuirj ver.f. 5 7.e. 
Dnlecitca.loqijeenfcñaf.Só. e* 
Dinero que fe gaftò en cfta Fabrica , folio 
102.a. 
Dios hoñradór de fus amigos.fol. 1563. 
Lhos dosao piopiode las Monarchias, folio 
E 
EDÍficíós del cotttomo de c R á f a b t k i , fol.96. a. 
EíectodelaConfagraclonjfol.íso.C. 
Ekão de Arehireáorá.fol. H. a. 
Efeftos de la Caridad>lo que fe cftietldcíi, fí» 
l i o i ó S . a . 
Egipcios ufaron primeío los Brutcfc:os,fo« 
lio<S5.e. 
Egipcios, lo quepróctiíauati cófiferüai fus 
Cadaucrcs.fol. 147.C._> 
Elige Carlos V.la Compañía de losMoogcí 
deS Geronimo.fol. i .c» 
Enquadernaeion de los Libros de laLibre» 
ria, fol.90. a. 
Entesados de les lardinesiol.95 ta. 
Entierros de los Reyes.fol . 3 2. e. 
EntierroSjqüalcsakgicSjfbl. 11 $ .c» 
Entradadcl Pantheon,como fe dif|>ufo,íb» 
lio 119. a. 
EnferraeriaSjquantas/ol.ioí. e. 
Epiraphiodd Pantheon,fol.i22.a.c. 
Efcalcradel Pantheon,fol. 124.a 
Epitaphios de los Entierros de losRcyes,foi 
lio 33 a y 34. a. 
EfcalcraSjfol.ios.c. 
Efcalcra del C!auñroprincipal,fol.5p,a.' 
Eícorial, dedonde tom© el nombre, folio 
5.e. 
Efcorial, lo que era antiguamente, folio 
97.e. 
Eftatua grande de San Lorenço en la Pot-
rada, folio 9.a . en el Antecoro, folio 
25. a. 
Ertatuasdel Portieo,fol.i2.e. 
Eflatuas de la Capilla Mayor,fol. 3 2 .e. 
Eftatuasdela Portada del Pantheon, folio 
i 2 j . e . 
Eftatuas ¿el Clauftro Pt tncipal.fol.ó+,a. 
Eílatuas^quantas en todas,f, 107.a. 
Ef-
[ 
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Eftfdla del PantHeon.fol. i zo . é . 
Eurithraia,quccs,foÍ.i29. a . . 
Execras, que eran cnetc los Griegos, folió 
60.a , 
Exemplar de la Archite£hrá,foi. 13 o. a. 
FAbrica, quintos anos dure ch édificat-íe,fol, 103 .y r i,a. e. 
Kichada Priacipaljfoí 8.é, 
Fachada del Oricntc,fol.9. c. 
Eachadá del.Mcdiodia,fol. 1 o. 3. 
Eachida del Norte /o í . 1 o.c. 
Faciftord¿lCoro,fol.22.a. , 
Earolcsj EftandartÈ de la Batalla NauaI,fo-
liopz.ci 
Faxasdelani5ez,fol.i30. ai 
Ee«ilidad de la Isla de. Chipre,fol.<S.a. 
Feftiuos dias de los antiguos,foi. 166 c-
Figuras pequeñas de Efcultura^oantas, fol. 
107.e. 
Floròii del Cuelo del Pantheon io l . 12 9 a. 
Florón de la Claue, hertnofifsimo, folio 
134.C. 
Forma del E iificto.fol 6,è. 
Forcna del Pantheon,fol.i ai. a. 
Fuentes de los latdinesjfol 95.a.' 
Freí'aSjGmbolo de los güilos huitoahos, Fol. 
So.á. 
Erefneda,fu defcripcion/fol. ÍPS. a. SusEf-
tanques,fol,99 a. 
FDcntedelaSacriñia.fol.+i.e. 
Fuente del Clauftro PrincipaUf-í 3 - C . 
FueotedelRefcâorio.f 53.c . . 
Fuentes de losClaullros pequeñoSj Folio 
Fuentes det (Elauflrilío de t a l a d o , folio 
sr . e. 
Faentes j Àrgiucis,quantas,F. 105 .t. 
Fundamento de la LibreriaJ.Pa.e. 
Fundamentos durables^. 113.6. 
Godos fufpendi ? 11 los Cadáueres de fus Re-
yes .fol a 4 9. a, 
Gradasdc la Capilla Msyor.f. 26.c, 
Gramatica.lo quceníctri f Só.e. 
Graniadela Frefneds f.98.a. 
Granjadel Q-Jcxigai,f.ioo a. 
Graniade SanSáturnino.f ioo. a. 
Gricgos,como ceíebrauan fus vitorias, fo > 
l io j .a . 
Grutefcos, porque fe llamauan afsi, folio 
ó j . c . 
HErrerias que huuò àntienamcnte en el conrornó del Efcbrial.f.j. a. 
Hieno^Clauos, quantas arrobas, folió 
111. c 
Hylo de Hierro i qüantos[arrobas, folít» 
I I I . c . 
HifloriaadcRirablcdelos Ániuiales3y Plan», 
tasdclas Indias;f,92, a. 
Hiftorias de las Ciencias.f. 8 S. a. 
Hojas de Arboles,papcl de los antiguos, fo-
lio 92,a. 
Hojas de LaUrd en el Pedcíhl delPanthed, 
130.a. 
Hojas de Oüua en los Capiteis del Altar, f. 
133 e. 
H o tttb re, fu c reacion .f. 8 o. a. 
Hombre , fu ocupación deípucs de deíletía' 
dod:lParayfo,f. So.a. 
Honra.qual fe deuc)aDeieccc)f. n 3. e. 
Hofpedena.fos fá!3S,f.54.a. 
Hofpedcrias.quantas.f. io6.e, 
ffuertadel ConuentO) íu Eílaftqueheímo* 
fo,f.95. é. 




GAleriasde Palacio /fus adornos, folio 8o.e. 
Gente que trabajó en efta Fabrica^ fu dife« 




Gloria del Ticiano,}4uadroadmirable,tol. 
t i a. 
G b n a d d C o r o , Pintura cxcdcntcj, folio 
24.e» 
IGlefia en la primiríua, donde fe hazían los Oficios ;i los Mártires,f 1 x 5. a. 
Igkíia de San Lorètaçcfu deferipcion, fol. 
15.e.y 107.3.-. 
Iglefia Antigua f̂us Pinturas ,y adornos, fol. 
Iglefia dela Villa deelEfconal.f.ioj.e. 
iardinesdeelcontorno,f.94c. 
Jardines de el Ciauüro Pr incipal5f.6 3. c. 
lardines de la Frcfncda .f.9 s .a. 
Imagines de Porftdo.f.óy.a. 





I N D I C E . 
Inflenlas h i Eftatuas del Portico , folio Matcrii de la Fabrica/. 7 â 
L 
1 3 . 3 . Mczina íkprcicntadacn vna muger de Pía* 
Ir.firunísotosMathcmaticos/í>i. a, tã,f.40.c, 
íoufnícídc tos GapUclcsCoiiathios,q«ica Memoriasdí losGcntÜcs,foli 14-». 
ÍIKÁ'. i ?o e. Memorias que fe celebran por los Keycs,fo-
IsladeChipre.f ó .a , lioi68.a. 
íuhaiios.juegosantiguos.f.j, a. Mcfl'asdelaUbreria.f.po 3. 
í laizío de Saíotaon, Pintuialknofa, folió Miflas que fe dizen por ios Reycsviucs,y 
{ (5?.a. difuntoSjf.ióo.e. 
) lomada à la MU de la Tcrcaa^f.s 1 .a, Mill'as > que íè han dicho por ellos haftael 
lübitcograndc/.yi .a. año d c i ó s y . f 170 c. 
Manges de e í b Cafa.fu numcro,f. IOÍ .a. 
Monges lleaaroti los Cuerpos Reales en Ia 
Traslación.f.i 58.3. 
Monumento, d€ donde fe llamó afsi, folio 
Accdemooiosj elvfo defusEtiLÍerrõíí « 1 4 . 3 . 
f.i>3.a. Wbtkios de Philipo Segando, para edificar 
Lacunaria.q'.ic fon,f.75 e. eüa Marauiíía, y dedicaria à San Loren* 
Lampara del Pantheon i . ij^.a»1 ç o . f . i . a . 
Lamparas de h Igküa.f.ao.a. ^ Motiuos qué toüo para entregarla à la Orde 
Laurel jclosTroyanos,f.4 c. de San Gcroa!(i»o,f.i.3.y j . 
LaurencioMarriíEfpañol.I'ioteáordcPhi Motiuos, y primeros principios delPan-
lipo Seguado, Patron de cÜa Marauilia, theon.í.x 3. a. 
f.2.c. Maette de el EaipaadorCarlosV.cn M e , 
Leguas que tiene eflaCafa.f 107 3. f.j.e* 
Lcon hedda devnaefpina.cntróen el Mo- M noide Babiicma,f.94.e« 
naüct to de Belen^ondc viuia SanGcio Mufica,lu objeto/, s6.e, 
nimof.s.a. 
Librería Principal, fus adornos, yEílantes, 
f. S4. c. E l numero de fus Libros/olio 
I 9Q.a. 
Librería alta, fus adornos, y Libros , folio ' K l Aues eículpidas en vn Sepulcro anti* 
91.3. gUO,f.!6d.c. 
Librería manafc rip ta,fus adornos jyLibros Ñaues de la Igleija/u grandeza/.15. c. 
f.Pi.c. Ncmeosjüegos antiguos/j. a. 
LibíeriaArsuiga/.pa 3. Nichos do»dc cíláo los Cuerpos de losPtln 
Librería del C o r o / . 2 z.a.y 110 .3 . ' c p í s / i j g c. . 
Libros, quantos en toda la Cafa/. 108.C. Noojciado/u deícripcion/ 73. c. 
Libros Originales de Santoj/po.c. Numero de todas las parces de efiaFabnca,' 
\.: Libro que Uamauan el Códice Aureo, folio f. 104.a, c. 
i 9o.c. 
Llaucs qaantas/111. c. 
¡ .Llaycs de los Ataúdes/. Í 41 .e. 
Luz perene en los Sepulcros de Ies Anti' 
, g u o í / . u s . e . ' i^kBeiiencia dc Phiiipo Quarto à fus Pai 
V*/ dres/.i4<í.e. • 
M j Oc iljon , qual ofrece mejor caucllo, folio " 30.a.- . .y-
, ; - Oi'hauosdelPantheon/ i j i . a . ? * 
M \derasprecoQsde losEftanícs de ía Ofícios de Paiacio/.97.a. 
Libteria/.ss e. Oficiosde la C o m p a ñ a / 9? . a. 
Madrtd.quantodiítadefh Marauilla > folio Oración fúnebre end dia de la Traslación, 
. . -H- C. ' u: f.l 7J 3. 
• j Mieitros dc-Arcbítçâíura dseüaínfigneFa- Oraciones perpetuas, que fe hazen por los 
k ''•'Mapas de todas tóiBiioutócias/..8 i.e..... •. . Oratorio de la Celda Priora!/. 70.a,-
I Matta SanttfsáirtajPcrla Pteciofí/ . íJr. c. Oratorios dc los Reyes f.j 2. a. 
tf Materia dei f c o a ^ y tòóaaenicaeia/ol. Oxatorios»qiianics ay/ , 1 o<$. a. 
I ;; 1 " ' ' Or- ! ( 
O 
[ 
I N D I C E . 
Orden Dorico.à quien le dedicauán los An« 
t i g u o s . f i ó a . _ 
OrdcB de los Altares de la Iglefía.y fas Pin • 
turas,f.' 8.e. 
Ordenes de Arclvíte^ata que fevenen efta 
Fabrícaf 105.a. 
Orden de Atchitc&tna del Pantlieon, folio 
rx / . e . 
Orden que licuaren los Cuerpos Reales en 
latraslacion.f.isS.a. 
Organo de Canrtpanas.f. 14.3. 
O ganosdc!aIgleíja,f zS a.e.-
O î ganos-.quantos fon ,f. r lo.à. 
Omadtenros.füsdiferencias.f 48.e. 
Ofnarttefitos.funumcro.f.loP.e. 
Oro,ías Pieças que ay para el culto Diuino» 
f so.e.y no .e . 
PAtaeio dé los Troyanos,í.4 e. faiaciode eftaCafa,f.76.e. 
P)nT'>roa de Agripa,f. f. 27«e. 
P inMioon, íude'criprion ,£.127. a. 
P.nnheoa,morque fe dixoafsi/. 128.a. 
Ps^yro Egipcio.f 9 2 . a . 
•parayfo eftaaa à OrieRte,f. 25 .e. 
P.vlaiizo.f 9 2 . e* 
P:*^»osdel Colegio,f.75-C.y 7*'»» 
Patiojde PiIacto,f.79. a. 
Paz vniueríal entre los PrincipesCatholi-
cosJs .a . 
Peripatéticos fu cftilo.f.yá a. 
Philofophiaencoraun, fudiüifion, folio 
Piedra Berroqueña, principal material de 
eñaFabrica,f.7,a, -
Piedra fundaojental, quando fe pufo ea ella 
f . io a. 
Pil^íliras.y Pcdeftal del PantheonXi jo.a. 
Pinares de el con torno.f 6 a. 
Pinturas del Coto,y fus A jtores,f.21 .e. % 2. 
e.24-.a.e.y 25.6. 
Pinturas de laBobedade la Capilla Mayor, 
f ? 4 . e y 4 ? . a 
Pinturas de la Sacciília, folio. 42 . y 44- haf-
ta4S. 
Pinturas del Clauftro Principal baxo, folio 
5 9 e , 
Pinturas del Clauflro alto.f.6 2.a. 
Pinturas de los Clauftros del Colegio, fol, 
77-a.e. 
Pinturas ds la Iglefia Antigua,f. S4'á. 
Pinturas de la Aul¡Ila,f.70.e. 
Pinturas de la Sacriltia del Pantheon , folio 
14.1.a. 
Piatutas de h Gileria de U lafaata/. 80. a. 
Pimurasde los Capítülos,f.¿5 .a.ôá.a." 
Pinturas de la Librería Principal, f 8â . a. c. 
Pinturas de la manufcripta,f.92.c. 
Pinturas de la Galería Principal de Palacio, 
f.8o.e. 8 i .a . 
Pinturas de las Galenas de Orientc,f. 82.a. 
e. y 84 a. 
Pinturas al olio,quantas,f. 107.C. 
Pinturas al frefco,quanta<,f.ios a. 
Philipo Segundo , lo que repetia antes de 
morir.fol. 8 3. c. Lo^queiiizo quando 
fe trasladó el SantiísimoSacramento, 
fol. 31 .Continuo en la O r a c i ó n / 8 3 .a. 
L o que gozó cüa'fabrica.f. 103. a Eli-
gièelf í t iodd Pimticoa.f.i i4.a.O!ui-
dòfe de ÍÍ,y de íüs Padres,por Dios, fol. 
. 116 a.c. ^; 
Philipo Tercero dà principio à la obra del 
Panthcon/a.i^c.Lo que fe hizo en fu 
tiempo/ol.n/ca. 
Philipo Qjatto proíiguc la obra del Pan-
theon/. 117.c,Su cuydadolo ze lo halla 
acabaria.fol. 1 r 9.a.c Las Cams que ef~ 
criuiò acerca de la Traslación, f. 144.e. 
Loque fintiò de laeuterczi del Cu. rpo 
dcCarlosQ>iHnto,í.i4S c Loqucdixo 
al verle,f. 15 5 .c.Su aíMÍbenjçia exemplar 
à la Traslación/. lóé.a. 
Philofophia/86 e. 
Piaças del contorno de la Fabrica/al. 94.y 
ro.e» 
Platajas Pieças que ay para el cultoDiuino, 
f. ^o.e.y n i . a . 
Planta de la Fabrica de San Lorenço, folio 
6. C . 
Planta del Paniheon/.izS.a, 
Plúteos,qucllacnauanlosaotiguos , folió 
85 e. 
Portada Principa!/g e. 
Portada de Ja Igicí ia/1 .Í. a. 
Portada del Pantheon f t2 i . a . 
Potteria del Conuento/. 14.6.5 i .e . 
Portería delColegio/.i4.c, 
Portico /ol . i i.e. 
Precepto de Architeílura/. 12,e.y 7 5. 
Principio de la Dialeftica/. 
Priorato de Santo Thome, f. 100.e. 
Píoceís ion, como íé dilpuío en la Trasla* 
cion,f. 157. a. 
PrudenciaChriftiana, f.i36.a. 
Puerta del P o n i c o / 9.a» 
Puertas de los lados/. 9.e. 
Puerta del Pantheon/. 131. a. 
Puertas quantas fon en todas/. 105. a. 
Pugilar/.9 2. a. 




I N D I C E¡ 
Q 
QVadcrno Original de San L'.iisBc!rran> , dctaCciicepcionde NueftuScfioia, 
foi.9o*.a. 
Quadra dc Palacio al andar del Patio, folio 
7 9 . C . • 
Quadro, dc la Cafa, fo grandeza , y medida, 
f.ô.e. 
Q,m tos d« los Princípts, y Infantas, folio 
so.a. 
R 
REcebímicnto dcfaPortcna,y fijPínw* ra.f.jz.a. ' 
Rcfcdorio del ConucBto/. 5 j . c. 
Hcfcítorio del Colegio,^ 77.a. 
Ri'fcâflrios3quan tos ay ,f. 1 o í . c. 
Rclicariosjíu deferipcion, y numero, folio 
35 a. 
Reliquiasea todos los AharcSifolio 2.0. a. y 
149.C. 
Rcliquias.qaalcs.y quantas, f ¡6 a.Las que 
ay de Chriílo Señor nueftro, y fu Ma • 
dre,a c. 
Retablo Principal del Templo, folio 27, y 
109.a. 
Rctablos.quantoSjf. 1 op.a* 
Retablo del Panthcoa,f. 13 3 .a. 
Rerraiosde hombres inGgnes>f.?a<.e! 
Ret t to del E reperadot Carlos V.à Iuftc,fQ • 
lio i .e. 
RctoricaJo que enfcH3,f.í<í. e. 
Rexasdc Bronce de la Iglefia/. 1 oP. a. 
Rcxas del Pantheoii,f. 1 z 1. c. 
Riquezas.y Coronaste büeluen à Dios, fol. 
í 2 7 . a . 
Romanos, como celebrauan Ia vtâotia cÕ-
tralos Latinos>f.3.a. 
Reyes vidotiofos,fo piedad, f .j .e. 
RcyeSjCiiyos Cuerposeftàn en el Pantheon, 
fu nacimiento^ muerte.f. 13 7.a. 
Reyes,y Reinas, cuyos Cuerpos han de en-
trar en cl Pantheon>f.i4ô .a. 
Reyes del Pottico, f. 11 .e. 
SAcerdotes, por quien han de fer juzga* dosXgp.e. 
SaaidiaPítncipaLfudefcripdon.f^i.e.y 
107 .a.y 1 lo.e. 
Sacñftia deí Core»y fu adorno,f. 73.a. 
iacíilVia del Paniheon.f.i 41 .c. 
Sagrario/.Ji-e.y ro9.e. 
Salomon fegundo,quicn,f 114.C. 
Scgouia, quanto difla declEfcorial» folígi 
4.c. 
Scaninaiios, fu gouier n c y exercício, fou© 
78.a. 
Sepulcro inGgne que refiere la fagrada hif-i 
toria.f. 1É6 ax. 
Sepulcro ,íranüto para mejor vida , folio 
Í30 .C. 
Sepulcro gloriofo)qual entre los Indios,fo; 
lio s i 3 . a . 
Sepulcro de Alexandre 12 5 .e. 
Sepulcros, donde ios errgian los Antiguos, 
f, r 13 .e» 
^crpicnteSídondelas fepultauan, y porque, 
f.Md.a. 
Siclo del Santuario,f.9 2. a. 
Sierras de Segouia* como las UacnauanloJ 
antiguos, f. 5. a. 
Silencio Retonco,f.8.a. 
Sillas delCoro/uFabtica,£ 21 .a,y numero» 
f.zi.c.y iio.c. 
Sitio dçi Conuento dc San L o r e n ç o , folié 
4.e. 
Sufanidad.f.j.c. 
Sitio en que cftauan antes losCucrposRea-
ks.f.iis.a.e. 
Sitio del Panthcon.f. 34. c. 
Sol , luz ffias propia di vn fcpulcro, folio 
119.a. 
Sol tiene fu nacer de fu morir.f 119.a. 
Solado del Pantheon,f.i zS.c.y 1 %9.e¿ 
Solado de la Lii)reria,f. 85 .a. 
Solados dc Marmol/. 1 o8 .a. 
SoldadoSjen que loslleuauan à enterrar, fo-* 
lio 153 .a. 
Sombra en el Efpc;o,dcfengano de los mos 
tales/. 12 5.e. 
Sotacoro,íu Fabrica admirable,f. 18. c. 
Sufragios que fe hazen por los Reyes, folio 
168.a. 
Suma de todas las grandezas de cfta Cafa, f. 
104 .3 , 
TAbernacuIode Moyfes^f.atf.a.e; Tartaros,fu vfo,con losCadaberes, f© 
lio 149 .a . 
TârxetasdelasVrnas/.í 32. a. 
Templo dc San Lorenço, fu deferipcion^fb 
l io i5 . e . 
Templo que le dedicó el Emperador Conf-
tantíno.f.ij.e. 
Templo de Salomon.f 93 .a. 
Templo,qu3Í fe dizc con propiedad/ 3 5.a. 
Tem-
I N D I C E . 
Templos dedicados à San Lorcnço, folio Vçni Ja de Fhílipo Quarto à»!a Tfashdo» 
i$.e, £ i j 5 . a 
Terrâplcnos del contorno, f.i i .a. Ventana que fe rompió en el Panthcon.fol; 
TheoSogía tioscnediosparalií'garà confe» iis,e, 
gairla.f..87;C. Ventana dd Pantheon de Agripa, f t 3 5. a¿ 
Tiseologiâ,Pintara adíatrabk/-87.64 Ventabasíle la Fachada Principal.f.^.c» 
Texados)foU94.e. Ventanas de la de Orienrcf. lo.a. 
Ticodas de Catnsáfii de los Pompeyaneg, Ventanas de la de Mcdiodu/ ID,C, 
f . i í S o s . Ventanas da ía dei Norte,f. 10 e. 
ToicdoQudaá,q;i3at©diftadedb1f.4.e. Ventana8,qua.atasfoD en todas,£10$,a: 
Tema de Saa Q«jin!ia,Piatora ¿sroofa, íbl. Veñíbuio del Tcmplo,ò P toaao» f. i 4.e^ 
St.?.. Viám.xa que p a r a » / . 80 e. 
Taricsdeías Sfqaínas de eílaCafa,f.i,c» Vifta hetnaófa 4eâc Tea)pto< f. ao. e. 
Torres de ialgleíia/.ij.e. Virtudes de Çarios Quinto ,f.i * g .a. 
TorreSjvjuaatas fon.f'.io j .a. Vrna de Eítóojfia^piodigio rafO,f.i 3 i.e.1 
Torres de los Rcfcdorios.f j j .y 76,a.e. VrnasdelPattthson/uforaiaíf.iji.e.funu^ 
Toros de Xarama:f. Í 00.a. mero f. i j z. a. 
TtasIaeioQ del Saatifsiafto Sacratneato al Vina que eligió para ü PUUî oQLuaíto^folji 
TeasploXji.a >4* a-
Traslación de ios Cuerpos Reales, f,t 44. a. Vfo de los Sepulcrçs/. 11}. e; 
Traslación de los Cuerpos de los Principes, 
Túmulos que fe hizicron para el dia «lela 
Tia^Ucioa/ol. 1:50.C. 15 2.a. 
X 
V 
X ^rama, lo fettil de fu Riaera,foli0 ICQ} 
z VAfos de Reliquias» fii riqueza, y nurac-rojfoL 11 o. a. 
Viâíosde Metal que vfauan los antiguos, fol. ^ A g u a n de la Entrada Principal, folio 
i6o.e. X J n . a . 
Vafo de los Reyes Magos,f. jtf .e. Zjguanes,quaotos ay en todoí!,f.i05 .e. 
Vafo en que cftà clSantifsimoSíCtamemo, Zelo de Phthpo Segundo, ca bufcat las&pf 
f . j o c , liquiasdelosSantos/ol.40.e. 
F I N 
